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ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ˚àìïßðòåïà
2000  144 æ.: Łºº.
ÑÆîðíŁŒ æòàòåØ ïîä ðåäàŒöŁåØ
àŒàäåìŁŒà À˝ —Óç Ý. —òâåºàäçå,
ŒàíäŁäàòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ  ˜æ. ¨ºüÿæîâà.
``˚ 63.4(5ÓçÆ)ÿ43
Ì-341
Ó˜˚ 902(575.1)(082)
¨çäàíŁå îæóøåæòâºåíî ïðŁ ôŁíàíæîâîØ ïîääåðæŒå ßïîíæŒîªî Àªåíòæòâà
Ìåæäóíàðîäíîªî ÑîòðóäíŁ÷åæòâà Japan international Cooperation Agency.
˛äíî Łç æàìßı íåçàóðÿäíßı ªîðîäŁø `àŒòðŁŁ -
˚àìïßðòåïà - Æßºî îòŒðßòî àâòîðîì ýòŁı æòðîŒ
â Łþºå 1972 ª. âî âðåìÿ àðıåîºîªŁ÷åæŒîØ ðåŒîªíîæ-
öŁðîâŒŁ â äîºŁíå ˛Œæà (ÀìóäàðüŁ).
Ñ 1979 ïî 1992 ª. âŒºþ÷Łòåºüíî íà ýòîì ªîðî-
äŁøå îòäåºüíßì îòðÿäîì ÓçÆåŒŁæòàíæŒîØ ŁæŒóææò-
âîâåä÷åæŒîØ ýŒæïåäŁöŁŁ (Óç¨æŒÝ) ïðîâîäŁºŁæü æòà-
öŁîíàðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ, ïðŁâåäłŁå Œ âæŒðßòŁþ ïî
âåðıíåìó æòðîŁòåºüíîìó ªîðŁçîíòó ÆîºüłåØ ÷àæ-
òŁ ªîðîäŁøà. ´ òîì ÷Łæºå Æßºà ïîºíîæòüþ ðàæŒî-
ïàíà öŁòàäåºü, íàïîºîâŁíó ïºîøàäŁ - îæíîâíàÿ
÷àæòü ªîðîäŁøà Ł ðàæ÷Łøåíà ïî âæåìó ïåðŁìåòðó
çàøŁøàâłàÿ åªî Œðåïîæòíàÿ æòåíà. ˙à ïðåäåºàìŁ
ýòîØ æòåíß, æ æåâåðî-çàïàäíîØ Ł çàïàäíîØ æòîðîí,
ÆßºŁ ðàæŒîïàíß æâîåîÆðàçíßå íàçåìíßå æîîðóæåíŁÿ
- ïîªðåÆàºüíßå íàóæß ŁºŁ ìŁíŁàòþðíßå ıðàìß -
«äîìà äºÿ äóıîâ ïðåäŒîâ». Ñ âîæòî÷íîØ æòîðîíß
Æßºî âæŒðßòî îðŁªŁíàºüíîå ïðîäîºªîâàòîå çäàíŁå,
ïðåäæòàâºÿþøåå æîÆîØ, ŒàŒ ìíå óäàºîæü äîŒàçàòü,
çîðîàæòðŁØæŒîå Œàòà, âßïîºíÿâłåå òàŒæå ôóíŒöŁŁ
íàóæà Ł äàıìß. ˇàìÿòíŁŒ òàŒîªî ðîäà Æßº îòŒðßò
Ł Łææºåäîâàí âïåðâßå äºÿ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ. Òàì æå
îòŒðßòß ªîí÷àðíàÿ ïå÷ü ìàðªŁàíæŒîªî òŁïà Ł ðÿä
ïîªðåÆàºüíßı ïîæòðîåŒ.
ÝòŁ ðàæŒîïŒŁ äàºŁ Æîºüłîå ÷Łæºî ïðåäìåòîâ
ìàòåðŁàºüíîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß, Æîªà-
òóþ ŒîººåŒöŁþ ìîíåò, â òîì ÷Łæºå ÷åòßðå ìîíåò-
íßı Œºàäà, à òàŒæå ïàìÿòíŁŒŁ ÷åòßðåı ïŁæüìåííî-
æòåØ - ªðå÷åæŒîØ, ÆàŒòðŁØæŒîØ, ÆðàıìŁ Ł íåŁçâåæò-
íîªî ïŁæüìà. ÑðåäŁ íŁı âßäàþøååæÿ çíà÷åíŁå Łìå-
åò îòŒðßòŁå æòàðåØłŁı ÆàŒòðŁØæŒŁı ðóŒîïŁæåØ íà
ïàïŁðóæå, äàòŁðîâàííßı Œîíöîì I - íà÷àºîì II â. í. ý.,
÷òî äåºàåò Łı âîîÆøå äðåâíåØłŁìŁ ðóŒîïŁæíßìŁ
òåŒæòàìŁ, Œîªäà-ºŁÆî íàØäåííßìŁ â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ.
˝àłŁìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ óæòàíîâºåíî, ÷òî ˚ àì-
ïßðòåïà (ïåðâîíà÷àºüíî òîºüŒî íà ìåæòå öŁòàäå-
ºŁ) Æßºî âîçâåäåíî ŒàŒ Œðåïîæòü â æåºåâŒŁäæŒîå ŁºŁ
ðàííåå ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîå âðåìÿ äºÿ îıðàíß îäíîØ
Łç äðåâíåØłŁı ïåðåïðàâ íà ˛Œæå, îòŒóäà łºà ïðÿ-
ìàÿ äîðîªà â æòîºŁ÷íßØ ªîðîä `àŒòðß, äî Œîòîðî-
ªî îò ˚àìïßðòåïà íåìíîªŁì Æîºåå 60 Œì.
 —îºü ŒðåïîæòŁ æîıðàíŁºàæü çà ýòŁì ïóíŒòîì Ł
â ŒółàíæŒîå âðåìÿ, íî çàòåì åªî ôóíŒöŁŁ Łçìåíÿ-
þòæÿ: ˚àìïßðòåïà (îæîÆåííî öŁòàäåºü) ïðåâðàøà-
åòæÿ â æâîåîÆðàçíßØ òîðªîâî-òàìîæåííßØ ïóíŒò
äºÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ ïðîıîäŁâłŁı òîðªîâßı Œàðàâàíîâ
Ł Łı òàìîæåííîªî îÆºîæåíŁÿ.
˝å æºó÷àØíî ìíîªŁå ïîìåøåíŁÿ öŁòàäåºŁ Łìå-
ºŁ æŒºàäæŒîØ ıàðàŒòåð, ªäå íàØäåíî çíà÷Łòåºüíîå
÷Łæºî (ïî 8 - 10) ıóìîâ äºÿ ıðàíåíŁÿ æŁäŒîæòåØ Ł
çåðíà, à òàŒæå Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ìîíåò.
˚îìïºåŒæ ïîºó÷åííßı äàííßı óæå äàâíî ïðŁâåº
ìåíÿ Œ îòîæäåæòâºåíŁþ ˚àìïßðòåïà æ ŁçâåæòíîØ
ªðå÷åæŒîØ ïåðåïðàâîØ (ˇàíäàıåØîí, ˇàðäàªâŁ), óïî-
ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ ˚àìïßðòåïà:
öåºü Ł íåŒîòîðßå ŁòîªŁ
ˇ—¯˜¨Ñ¸˛´¨¯:
4ìÿíóòîØ ÕàôŁç-Ł ÀÆðó. ˇîæºåäíŁå íàıîäŒŁ îæòðàŒîâ æ ªðå÷åæŒŁìŁ íàäïŁæÿ-
ìŁ íå òîºüŒî óŒàçßâàþò íà ïðîæŁâàíŁå â ýòîì ïóíŒòå ªðå÷åæŒîªî íàæåºå-
íŁÿ, íî Ł ïîäòâåðæäàþò íàłå ìíåíŁå. ˝åŒîòîðßå ðåçóºüòàòß ýòŁı Łæ-
æºåäîâàíŁØ îòðàæåíß â îïóÆºŁŒîâàííßı æòàòüÿı Ł ŒíŁªàı, íî ìíîªîå îæ-
òàºîæü åøå íåŁçäàííßì.
´ 1992 ª. ïî ðÿäó îÆæòîÿòåºüæòâ ðàæŒîïŒŁ íà ˚àìïßðòåïà ÆßºŁ ïðå-
ðâàíß Ł âîçîÆíîâŁºŁæü ºŁłü æïóæòÿ æåìü ºåò, â 1999 ª., Œîªäà íàæóøíàÿ
íåîÆıîäŁìîæòü ïðîäîºæåíŁÿ ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ æòàºà åøå Æîºåå î÷åâŁä-
íîØ.
—àæŒîïŒŁ ýòîªî ªîäà ÆßºŁ æŒîíöåíòðŁðîâàíß â âîæòî÷íîØ (˚. ØåØŒî,
˛. Öåïîâà) Ł æåâåðíîØ (˜æ. ¨ºüÿæîâ) ÷àæòÿı, ªäå ïðîäîºæàºîæü âæŒðßòŁå
æŁºßı ÆºîŒîâ.
ˇðîäîºæåíŁå íàłŁı ŁææºåäîâàíŁØ ïðåæºåäóåò îæíîâíóþ öåºü - ïîº-
íîå âæŒðßòŁå âæåØ ïºîøàäŁ ªîðîäŁøà. Ýòî Æóäåò îæóøåæòâºåíî âïåð-
âßå äºÿ ªîðîäŁø `àŒòðŁŁ Ł ïîçâîºŁò íå òîºüŒî îïðåäåºŁòü ªðàäîæòðîŁ-
òåºüíßå ïðŁíöŁïß òîªî âðåìåíŁ, íî Ł ïðåäæòàâŁòü æîöŁàºüíóþ æòðóŒ-
òóðó ªîðîäŁøà.
Óæå æåØ÷àæ ìîæíî ªîâîðŁòü, ÷òî ˚àìïßðòåïà çàæåºÿºîæü ïî Æîºüłå-
æåìåØíîìó ïðŁíöŁïó, ò. å. äºÿ ŒàæäîØ ÆîºüłîØ æåìüŁ âîçâîäŁºæÿ æŁºîØ ÆºîŒ,
æîæòîÿøŁØ Łç äåæÿòŒîâ ðàçíîôóíŒöŁîíàºüíßı ïîìåøåíŁØ. ÒàŒŁı ÆºîŒîâ,
ðàçäåºåííßı ìåæäó æîÆîØ óçŒŁìŁ óºî÷ŒàìŁ-ªàºåðåÿìŁ, óæå âßäåºåíî łåæòü.
ˇî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, â íŁı ïðîæŁâàºŁ ÆîºüłŁå æåìüŁ, ïîäîÆíßå òåì, Œî-
òîðßå âßÿâºåíß ´. ¸ŁâłŁöåì íà ïðî÷Łòàííßı Łì äîŒóìåíòàı (òàŒ íàç.
«ÑïŁæŒŁ äîìîâ»), íàØäåííßı â Õîðåçìå íà ªîðîäŁøå ÒîïðàŒŒàºà.
Ó÷Łòßâàÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíóþ âàæíîæòü ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà äºÿ ïî-
íŁìàíŁÿ ìíîªŁı ïðîÆºåì ŁæòîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß `àŒòðŁŁ, ˛òäåº
ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ —åæïóÆºŁŒŁ
ÓçÆåŒŁæòàí ïðŁíÿº ðåłåíŁå î æîçäàíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ýŒæïåäŁöŁŁ. ˛íà
ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå «ÒîıàðŁæòàíæŒàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ», Ł åå öåºü - íå òîºüŒî Łæ-
æºåäîâàíŁå ˚àìïßðòåïà, íî Ł óªºóÆºåííîå Łçó÷åíŁå þªî-çàïàäíîØ ÷àæòŁ
ÑóðıàíäàðüŁíæŒîØ îÆºàæòŁ, â òîì ÷Łæºå àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ïàìÿòíŁŒîâ, ðàæ-
ïîºîæåííßı â ªîðíîØ æŁæòåìå ˚óªŁòàíªà.
ˇåðâßØ âßïóæŒ ìàòåðŁàºîâ ýŒæïåäŁöŁŁ âŒºþ÷àåò æòàòüŁ Ł ïóÆºŁŒà-
öŁŁ òîºüŒî ÷àæòŁ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı äàííßı, ïîºó÷åííßı â ïðåäłåæòâóþ-
øŁå ªîäß. ´ íåì, â ÷àæòíîæòŁ, íå ïðåäæòàâºåíß ðåçóºüòàòß æòðàòŁª-
ðàôŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ÷òî íàØäåò æâîå îòðàæåíŁå â ïîæºåäóþøŁı âß-
ïóæŒàı.
´ çàŒºþ÷åíŁå îòìåòŁì, ÷òî â îïðåäåºåííßå ªîäß ðàÆîòß íà ˚àìïßð-
òåïà ïðîâîäŁºŁæü æîâìåæòíî æ ÑóðıàíäàðüŁíæŒŁì îÆºàæòíßì Œðàåâåä÷åæ-
ŒŁì ìóçååì, à â 1988 - 1991 ªª. - æ ¸åíŁíªðàäæŒŁì îòäåºåíŁåì ¨íæòŁòóòà
àðıåîºîªŁŁ, à òàŒæå óŒàæåì Łìåíà ó÷åíßı, âíåæłŁı æâîØ âŒºàä â Łææºåäîâà-
íŁå ˚àìïßðòåïà. Ýòî àðıåîºîªŁ Ñ. ˚óðÆàíîâ (Ñàâ÷óŒ), ˜æ. ¨ºüÿæîâ, ˚. ØåØ-
Œî (ÒàłŒåíò), ´. ˝ŁŒîíîðîâ Ł ˜. ÀÆäóººàåâ (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª),˛. Öåïîâà
(ˇàðŁæ), àðıŁòåŒòîðß ¨. ¸óíüŒîâà (ÌîæŒâà), ¨. ÀçŁìîâ, ˜. —óæàíîâ (Òàł-
Œåíò) Ł Œðàåâåä-ýòíîªðàô Ø. Óæòàåâ (ïîæ. ˆ àªàðŁíî). ˛ òìåòŁì òàŒæå âàæ-
íóþ ðîºü â ïðîäîºæåíŁŁ ŁææºåäîâàíŁØ íà ˚àìïßðòåïà ßïîíæŒîªî àªåíò-
æòâà Ìåæäóíàðîäíîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà (JICA), Œîòîðîìó âæå ó÷àæòíŁŒŁ ýŒ-
æïåäŁöŁŁ ŁæŒðåííå Æºàªîäàðíß.
Ýäâàðä —òâåºàäçå.
5´ ŁåðàðıŁŁ ŒółàíæŒŁı ïîæåºåíŁØ íåìàºîâàæíîå ìåæòî ïðŁíàäºåæàºî
Œðåïîæòÿì, âîçäâŁªíóòßì íà ïåðåŒðåæòŒàı òîðªîâßı ïóòåØ, ó ðå÷íßı ïåðåïðàâ,
íà ªðàíŁöàı ªîæóäàðæòâ, â «ªîºîâàı» ŁððŁªàöŁîííßı æîîðóæåíŁØ. ÔóíŒöŁŁ
íåŒîòîðßı Łç íŁı, ïîìŁìî ïðÿìîªî íàçíà÷åíŁÿ, çàŒºþ÷àºŁæü Ł âî âçŁìàíŁŁ
òàìîæåííîªî æÆîðà. ÒàŒîâßì, â ÷àæòíîæòŁ, Æßºî ˇàðäàªâŁ, íàæåºåíŁå Œîòî-
ðîªî, æîªºàæíî äîíåæåííßì ÕàôŁç-Ł ÀÆðó äðåâíŁì ïðåäàíŁÿì, íå òîºüŒî îı-
ðàíÿºî ïåðåïðàâó ÷åðåç ˛Œæ, íî Ł çàíŁìàºîæü æÆîðîì ïîłºŁíß [1, æ. 93]. ´å-
ðîÿòíî, îäíŁì Łç òåðìŁíîâ, ïðŁìåíÿâłŁıæÿ â ÆàŒòðŁØæŒîì ÿçßŒå äºÿ îÆîçíà-
÷åíŁÿ ŒðåïîæòåØ, Æßºî æºîâî «ΜΑΛΙΖΟ» ŁºŁ «ΛΙΖΟ».
´ ÆàŒòðŁØæŒîØ ºåŒæŁŒå óæå îïðåäåºåíî íåæŒîºüŒî òåðìŁíîâ äºÿ ºŁö âî-
åííîªî æîæºîâŁÿ: «ΚΑΡΑΛΛΡΑΓΟ» - íàìåæòíŁŒ, íà÷àºüíŁŒ ïîªðàíŁ÷íîØ îÆºà-
æòŁ; «ΑCΒΑΡΟΒΙ∆Ο» - íà÷àºüíŁŒ ŒîííŁöß; «ΖΕΝΟΒΙ∆Ο» - íà÷àºüíŁŒ àðæåíà-
ºà [3, æ. 47-55]. ` åææïîðíî, æóøåæòâîâàºî Ł æºîâî, îÆîçíà÷àâłåå ªºàâíîå äîº-
æíîæòíîå ºŁöî â ŒðåïîæòŁ, ïîäîÆíî òîìó, ŒàŒ â ˇ àðôŁŁ òåðìŁíîì «ΑΡΚΑΠΑΤ»
Łìåíîâàºæÿ íà÷àºüíŁŒ ŒðåïîæòŁ [10, æ. 65].
¨æıîäÿ Łç çàŒîíîìåðíîæòåØ ôîíåòŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ, ìîæíî äîïóæòŁòü,
÷òî â ÆàŒòðŁØæŒîì ÿçßŒå ýòî æºîâîæî÷åòàíŁå ïåðåäàâàºîæü ŒàŒ «ΜΑΛΙΖΟΒΙ∆Ο»
ŁºŁ «ΛΙΖΟΒΙ∆Ο».
ÑòðóŒòóðà Ł Œóºüòóðà ŒółàíæŒŁı ŒðåïîæòåØ äî æŁı ïîð îæòàåòæÿ íåŁçó÷åí-
íîØ. ¨ìåÿ â âŁäó ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî, ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ æ 1979 ïî 1992 ª.
ïðîâîäŁº àðıåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ŒðåïîæòŁ ˚àìïßðòåïà (äðóªîå íà-
çâàíŁå - ˚àôßðŒàºà). ˛íà íàıîäŁòæÿ íà âßæîŒîØ º‚ææîâîØ òåððàæå ïðàâîªî
Æåðåªà ÀìóäàðüŁ, â 30 Œì Œ çàïàäó îò ª. Òåðìåçà Ł â 1,5 Œì â òîì æå íàïðàâºå-
íŁŁ îò ŒŁłºàŒà ØóðîÆ ÌóçðàÆàäæŒîªî ðàØîíà ÑóðıàíäàðüŁíæŒîØ îÆºàæòŁ Óç-
ÆåŒŁæòàíà.
˚ðîìå ˚àìïßðòåïà, çäåæü Łìåþòæÿ åøå äâà ªîðîäŁøà: â 0,5 Œì Œ âîæ-
Ý. —òâåºàäçå˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ - ÑÒ—Ó˚ÒÓ—À. ˇ¯—¨˛˜¨˙ÀÖ¨ß
—Łæ 1.
ˆîðîäŁøå
˚àìïßðòåïà.
6òîŒó îò íåªî - ØóðîÆŒóðªàí, îÆæŁâàâłŁØæÿ æ IV - V ââ. äî ïîçäíåªî æðåäíå-
âåŒîâüÿ âŒºþ÷Łòåºüíî, Ł Øîðòåïà, â 1 Œì Œ çàïàäó îò ˚àìïßðòåïà, äàòŁðó-
åìîå VI - IV ââ. äî í. ý.
˚àìïßðòåïà, ŒàŒ Ł ØóðîÆŒóðªàí, Æßºî îÆíàðóæåíî àâòîðîì äàííîØ æòà-
òüŁ ïðŁ ðåŒîªíîæöŁðîâî÷íßı îÆæºåäîâàíŁÿı ïðàâîÆåðåæüÿ ÀìóäàðüŁ [14,
c. 74-85]. ˝à îæíîâàíŁŁ ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ íàìŁ Æßºî âßæŒàçàíî ïðåäïîºî-
æåíŁå î ºîŒàºŁçàöŁŁ çäåæü äðåâíåªî ïîæåºåíŁÿ ˇ àðäàªâŁ (îò ªðå÷åæŒîªî «ˇàí-
äîŒŁ» - «ªîæòŁíŁöà») [16, æ. 182-186], âîïðåŒŁ ìíåíŁþ ´. ÌŁíîðæŒîªî, îïðåäå-
ºŁâłåªî åªî ìåæòîíàıîæäåíŁå Œ âîæòîŒó îò ªîðîäŁøà Ñòàðîªî Òåðìåçà, ïðŁ
âïàäåíŁŁ ÑóðıàíäàðüŁ â Àìóäàðüþ [11, æ. 45-53].
´ 1979 ª. çà ïðåäåºàìŁ óŒðåïºåííîØ ÷àæòŁ ªîðîäŁøà, æ æåâåðî-çàïàä-
íîØ æòîðîíß íàìŁ ÆßºŁ ïðîŁçâåäåíß ïðîÆíßå ðàæŒîïŒŁ, ïðŁâåäłŁå Œ îò-
ŒðßòŁþ æâîåîÆðàçíßı æîîðóæåíŁØ, ïåðâîíà÷àºüíî îïðåäåºåííßı ŒàŒ ïî-
ªðåÆàºüíßå íàóæß [13, æ. 86-106], à âïîæºåäæòâŁŁ ŒàŒ «äîìà äºÿ äóıîâ ïðåä-
Œîâ» [5, æ. 200-251].
Ñ 1982 ïî 1992 ª. îòðÿä ýŒæïåäŁöŁŁ ïðîâîäŁº íà ªîðîäŁøå æòàöŁîíàð-
íßå ðàæŒîïŒŁ, Łìåÿ æâîåØ öåºüþ ïîºíîå åªî âæŒðßòŁå. ´ ðåçóºüòàòå ýòŁı
ðàÆîò ïîºíîæòüþ ðàæŒîïàíà ïºîøàäü öŁòàäåºŁ ïî âåðıíåìó æòðîŁòåºüíîìó
ªîðŁçîíòó, ðàæ÷Łøåíà íà ïðîòÿæåíŁŁ Æîºåå 400 ì Œðåïîæòíàÿ æòåíà æ Æàł-
íÿìŁ Ł æòðåºŒîâîØ ªàºåðååØ. ´ âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ŒðåïîæòŁ Łææºåäîâàíß ïÿòü
çäàíŁØ æ ðàçäåºÿþøŁìŁ Łı óºŁöàìŁ ŁºŁ ŒîðŁäîðàìŁ. ˙à ïðåäåºàìŁ Œðåïîæ-
òŁ æ âîæòî÷íîØ æòîðîíß âæŒðßò ðÿä ïîªðåÆàºüíßı çäàíŁØ, â òîì ÷Łæºå òŁïà
«Œàòà», æ çàïàäíîØ æòîðîíß - ªðóïïà Œóºüòîâßı æîîðóæåíŁØ - «äîìîâ äºÿ
äóıîâ ïðåäŒîâ».
´ öåºîì çà æåìü ºåò ðàæŒîïîŒ óæå âæŒðßòß 3/4 ïºîøàäŁ âæåªî ªîðîäŁ-
øà. Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî ýòà Œðåïîæòü ïðåŒðàòŁºà æâîå æóøåæòâîâàíŁå âæŒîðå
ïîæºå ïðàâºåíŁÿ ŒółàíæŒîªî öàðÿ ˚àíŁłŒŁ I, òåïåðü âïåðâßå â íàóŒå âîç-
ìîæíî ïîºó÷Łòü ðåàºüíîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ŁíôðàæòðóŒòóðå Ł àðıŁòåŒ-
òóðíî-ïºàíŁðîâî÷íîì îÆºŁŒå îäíîªî Łç òŁïîâ ïîæåºåíŁØ âåºŁŒîŒółàíæŒî-
ªî âðåìåíŁ (ðŁæ. 1).
Ò˛ˇ˛ˆ—ÀÔ¨ß ¨ ¨˝Ô—ÀÑÒ—Ó˚ÒÓ—À ˚—¯ˇ˛ÑÒ¨
´ßÆîð ìåæòà äºÿ ïîæòðîØŒŁ ŒðåïîæòŁ Æßº ïðîäŁŒòîâàí òðåìÿ îÆæòîÿòåºü-
æòâàìŁ: æòðàòåªŁ÷åæŒîØ âàæíîæòüþ äŁæºîŒàöŁŁ äàííîØ ìåæòíîæòŁ, ðàæïîºî-
æåííîØ ïðŁ ïåðåïðàâå ÷åðåç ˛Œæ íà Œàðàâàííîì ïóòŁ Łç `àŒòð â Ñîªä (÷åðåç
«˘åºåçíßå âîðîòà»); ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁåØ, æîªºàæíî ŒîòîðîØ çäåæü íàıî-
äŁºàæü äðåâíåØłàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç ˛Œæ, Łæïîºüçîâàâłàÿæÿ åøå â ýïîıó
Æðîíçß Ł, âîçìîæíî, íåîºŁòà, à òàŒæå ïðŁðîäíßìŁ óæºîâŁÿìŁ.
—åºüåô äàííîØ ìåæòíîæòŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ íàºŁ÷Łåì âßæîŒîØ º‚ææîâîØ
òåððàæß æ íåÆîºüłŁìŁ âæıîºìºåíŁÿìŁ Ł æåòüþ îâðàªîâ Ł ºîæÆŁí, îÆðàçóþ-
øŁı â ðÿäå ìåæò ïîäîÆŁå «öŁðŒîâ». ˛ íŁ ÆßºŁ óìåºî ïðŁæïîæîÆºåíß äºÿ ðâîâ
Ł Œðåïîæòíßı æòåí, íàïðàâºåíŁå Œîòîðßı îïðåäåºÿºîæü â îæíîâíîì îðŁåíòà-
öŁåØ åæòåæòâåííîØ âîçâßłåííîæòŁ, íà ŒîòîðîØ îíŁ ÆßºŁ æîîðóæåíß. ˇî ýòîØ
ïðŁ÷Łíå îÆøŁØ ïºàí óŒðåïºåííîØ ÷àæòŁ ŒðåïîæòŁ íå Łìååò ÷åòŒîªî ïðÿìîó-
ªîºüíîªî ŁºŁ Œâàäðàòíîªî àÆðŁæà.
ÑîçäàíŁå çäåæü ŒðåïîæòŁ Æßºî îÆóæºîâºåíî, òàŒŁì îÆðàçîì, æî÷åòàíŁåì
åæòåæòâåííßı ôàŒòîðîâ: îâðàªîâ, âîçâßłåíŁØ, æ þæíîØ æòîðîíß - ðåŒŁ ˛Œæ, Ł
7ŁæŒóææòâåííßı æîîðóæåíŁØ - Œðåïîæòíßı æòåí Ł ðâîâ, çàøŁøàþøŁı Œðåïîæòü
æ íàïîºüíîØ æòîðîíß.
˚ðåïîæòü æîæòîŁò Łç óŒðåïºåííîØ Ł íåóŒðåïºåííîØ ÷àæòåØ îÆøåØ ïðîòÿ-
æåííîæòüþ (ïî ŒðàØíŁì ïðåäåºàì ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ŒåðàìŁŒŁ Ł íàºŁ÷Łþ Œà-
ŒŁı-ºŁÆî ïîæòðîåŒ) æ çàïàäà íà âîæòîŒ - Æîºåå 800 ì, æ æåâåðà íà þª - íåìíî-
ªŁì Æîºåå 300 ì (þæíàÿ ÷àæòü ïîæåºåíŁÿ ÷àæòŁ÷íî æìßòà).
ÓŒðåïºåííàÿ ÷àæòü Łìååò îÆøŁå ðàçìåðß: çàïàä-âîæòîŒ - 275 ì, æåâåð-
þª - 175 ì, ïºîøàäü - 4 ªà. ˛ðŁåíòàöŁÿ ïî æòðàíàì æâåòà, æ íåÆîºüłŁì îòŒºî-
íåíŁåì îò îæåØ. ´ åå æòðóŒòóðå âßäåºÿþòæÿ öŁòàäåºü Ł òåððŁòîðŁÿ ìåæäó
öŁòàäåºüþ Ł âíåłíåØ ŒðåïîæòíîØ æòåíîØ, çàíÿòàÿ â îæíîâíîì æŁºßìŁ ïîæò-
ðîØŒàìŁ.
ÖŁòàäåºü ðàæïîºîæåíà â öåíòðå ŒðåïîæòŁ, íà Œðàþ âßæîŒîØ òåððàæß,
îÆðàøåííîØ Œ Àìóäàðüå, æ þæíîØ æòîðîíß çíà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü åå æìßòà. Ñ
çàïàäà íà âîæòîŒ åå äºŁíà - 150 ì, æ æåâåðà íà þª - 100 ì, ïºîøàäü - 1,5 ªà.
´ þªî-âîæòî÷íîì óªºó öŁòàäåºŁ - ïîºîªî æïóæŒàþøàÿæÿ łŁðîŒàÿ ºîæÆŁíà,
âåðîÿòíî, íà ìåæòå Æßºßı âîðîò. ´åðłŁíà öŁòàäåºŁ ïºîæŒàÿ, âßæîòà îò ïî-
âåðıíîæòŁ ïîØìß ÀìóäàðüŁ æ þæíîØ æòîðîíß - 22 ì, æ æåâåðíîØ äî æîâðå-
ìåííîªî óðîâíÿ äíà ðâà - 5-6 ì. —àæŒîïŒŁ íà öŁòàäåºŁ îæóøåæòâºÿºŁæü Ñ. Ñàâ-
÷óŒîì, íåŒîòîðßå Łı ŁòîªŁ îòðàæåíß Łì â ðÿäå æòàòåØ Ł òåçŁæîâ [8, æ. 73-81].
˜ºÿ âíóòðåííåØ çàæòðîØŒŁ ıàðàŒòåðíß ŒîìïàŒòíîæòü Ł ðåªóºÿðíîæòü ïºà-
íà, ïîºíîå ŁæïîºüçîâàíŁå âæåØ ïºîøàäŁ.
Öåíòðàºüíàÿ «óºŁöà» (łŁðŁíà - 1,80 ì, äºŁíà - îŒîºî 90 ì), Łäóøàÿ æ
âîæòîŒà íà çàïàä, äåºŁò öŁòàäåºü íà äâå ÷àæòŁ: æåâåðíóþ Ł þæíóþ. ˛ò íåå â
ðàçíßı íàïðàâºåíŁÿı îòıîäÿò ïðÿìßå Ł ˆ-îÆðàçíßå «òóïŁŒŁ», ðàçäåºÿâłŁå
ýòŁ ÷àæòŁ íà ðÿä ìàææŁâîâ.
ÒàŒ, â ïîºíîæòüþ æîıðàíŁâłåØæÿ æåâåðíîØ ÷àæòŁ äâà ïàðàººåºüíî îòıî-
äÿøŁı îò «öåíòðàºüíîØ» óºŁöß «òóïŁŒà» âßäåºÿþò öåíòðàºüíßØ ìàææŁâ, à
îòıîäÿøŁå îò íŁı, â æâîþ î÷åðåäü, «òóïŁŒŁ» ðàçäåºÿþò çàïàäíóþ Ł âîæòî÷íóþ
ïîºîâŁíß åøå íà äâà ìàææŁâà â ŒàæäîØ Łç íŁı. ´ æåªî â æåâåðíîØ ÷àæòŁ Łìååò-
æÿ ïÿòü ìàææŁâîâ. ˝àŁÆîºåå ŒðóïíßØ Łç íŁı - öåíòðàºüíßØ - âŒºþ÷àåò îŒîºî
30 ïîìåøåíŁØ. ˚àæäßØ ìàææŁâ æîæòîŁò Łç ðÿäà ŁçîºŁðîâàííßı ÿ÷ååŒ. ˚àŒ
ïðàâŁºî, â íŁı Łìåþòæÿ æâÿòŁºŁøå, æŁºßå, ıîçÿØæòâåííßå Ł ïîäæîÆíßå ïî-
ìåøåíŁÿ, â òîì ÷Łæºå òðàïåçíàÿ Ł Œóıíÿ, à òàŒæå æŒºàäæŒŁå ïîìåøåíŁÿ Ł
îÆÿçàòåºüíî ıóìıàíß. ˇðŁ÷åì ïîìåøåíŁÿ ïîäæîÆíî-ıîçÿØæòâåííîªî íàçíà-
÷åíŁÿ ªðóïïŁðóþòæÿ â îæíîâíîì ïî ïåðŁìåòðó öŁòàäåºŁ, âäîºü åå æòåí. ´æåªî
íà æîıðàíŁâłåØæÿ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ âæŒðßòî Æîºåå 110 ïîìåøåíŁØ, â òîì ÷Łæ-
ºå 20 ıóìıàíà, â Œàæäîì Łç ìàææŁâîâ - ïî 4-5. ´ íåŒîòîðßı Łç íŁı ðàçìåøåíî
îò 15 äî 20 ıóìîâ ÆîºüłîØ âìåæòŁìîæòŁ.
ÒàŒîå Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ıóìıàíà íà íåÆîºüłîØ ïºîøàäŁ öŁòàäåºŁ
æâŁäåòåºüæòâóåò, íà íàł âçªºÿä, î òîì, ÷òî îíŁ ïðåäíàçíà÷àºŁæü íå òîºüŒî
äºÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ íàæåºåíŁÿ äàííîØ ŒðåïîæòŁ, à, âåðîÿòíåå âæåªî, äºÿ æíàÆ-
æåíŁÿ ïðîäîâîºüæòâŁåì ïðîıîäŁâłŁı çäåæü òîðªîâßı Œàðàâàíîâ.
ˇîìåøåíŁÿ öŁòàäåºŁ ðàçºŁ÷íß ïî ðàçìåðàì: 2,10ı3,80 ì; 2,10ı4,30 ì;
2,80ı3,00 ì; 2,20ı4,00 ì; 4,80ı4,90 ì; 4,90ı5,60 ì; 5,30ı5,70 ì; 5,30ı5,30 ì;
6,20ı6,40 ì; à ïî ïºàíó - Œâàäðàòíßå, ïðÿìîóªîºüíßå Ł òðàïåöŁåâŁäíßå, Łìåþò
îäŁí ŁºŁ äâà äâåðíßı ïðîåìà, ðàæïîºîæåííßı â öåíòðå îäíîØ Łç æòåí ŁºŁ â
îäíîì Łç óªºîâ Œîìíàòß.
´î ìíîªŁı Łç íŁı Łìåþòæÿ æóôß, Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, ðàæïîºîæåííßå
8âäîºü îäíîØ ŁºŁ äâóı æòåí ºŁÆî ïî ïåðŁìåòðó âæåı æòåí ïîìåøåíŁÿ (ïîì. 11).
´ äâóı ïîìåøåíŁÿı æîıðàíŁºŁæü àðŒŁ äâåðíßı ïðîåìîâ, æºîæåííßå Łç æßð-
öîâßı ŒŁðïŁ÷åØ íàïóæŒîì.
´ òðåı ïîìåøåíŁÿı îÆíàðóæåíß Œóºüòîâßå Ł íàæòåííßå àºòàðŁ æ ïðÿìî-
óªîºüíßì ïîäŁóìîì Ł ïîºóöŁðŒóºüíßì àðî÷íßì ïåðåŒðßòŁåì. ´ ßæîòà îäíîªî
Łç ïîºíîæòüþ æîıðàíŁâłŁıæÿ àºòàðåØ - îŒîºî 2 ì. ˝ à íŁı, ŒàŒ ïðàâŁºî, çíà÷Ł-
òåºüíßØ æºîØ çîºß.
´ ðÿäå ïîìåøåíŁØ âßÿâºåíß îòîïŁòåºüíßå Ł ıîçÿØæòâåííßå î÷àªŁ, à òàŒ-
æå æâîåîÆðàçíßå î÷àæíßå ÿìŒŁ (ïîì. 28, 32), çà÷àæòóþ çàïîºíåííßå çîºîØ æ
îÆóªºåííßìŁ âåòî÷ŒàìŁ ðàæòåíŁØ Ł ŒàŒŁìŁ-òî ïºîäàìŁ. —ÿäîì æ íŁìŁ (ïîì.
32) - öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁå íåÆîºüłŁå óªºóÆºåíŁÿ â ïîºó, çàïîºíåííßå ÷ŁæòîØ çî-
ºîØ Ł ïåæŒîì, âŁäŁìî, ŒàŒ Ł ïåðâßå, ŁìåâłŁå Œóºüòîâîå íàçíà÷åíŁå.
Ñòåíß ïîìåøåíŁØ âîçâåäåíß Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ ðàçìåðàìŁ 32ı32ı9-
10 æì; 34ı34ı9-10 æì; 36ı36ı10-12 æì; 38ı38ı12-14 æì; 40ı40ı14-15 æì. Òîº-
øŁíà æòåí - 0,75-1,10 ì.
ˇîâåðıíîæòŁ æòåí ïîŒðßòß ªºàäŒîØ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒîØ â íåæŒîºü-
Œî æºîåâ, à ïîâåðı íåå ïîÆåºåíß â ÆåºßØ ŁºŁ ÷åðíßØ öâåò.
ˇîºß â ïîìåøåíŁÿı ıîðîłî óòðàìÆîâàíß Ł ïîŒðßòß ªºŁíÿíîØ îÆìàçŒîØ
â íåæŒîºüŒî æºîåâ.
ˇî âíåłíåìó àÆðŁæó öŁòàäåºü Æßºà çàøŁøåíà ìîøíîØ îÆîðîíŁòåºüíîØ
æòåíîØ, æîıðàíŁâłåØæÿ æ âîæòî÷íîØ Ł æåâåðíîØ æòîðîí. ØŁðŁíà âîæòî÷íîØ
æòåíß - 4,80 ì. ˛íà âîçâåäåíà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à íà Œðàþ æŒºîíà ıîºìà,
ïðŁ÷åì æ âíåłíåØ æòîðîíß îæíîâàíŁå æòåíß â ðÿäå ìåæò ïîŒîŁòæÿ íà çîºüíî-
ìóæîðíßı æºîÿı. ¯æºŁ ýòî íå Æîºåå ïîçäíÿÿ ïðŁæòðîØŒà, òî, âîçìîæíî, öŁòà-
äåºü íåŒîòîðîå âðåìÿ íå Łìåºà îÆîðîíŁòåºüíîØ æòåíß.
´íåłíŁØ ôàæ åå Łìååò óæòóï÷àòóþ ŒîíæòðóŒöŁþ: ÷åðåç 5,80 Ł 11,40 ì æòå-
íà äåºàåò óæòóïß ïî 0,50 ì. ÷òî, âîçìîæíî, îïðåäåºÿºîæü ıàðàŒòåðîì ðåºüå-
ôà. ´ öåíòðå æòåíà ôºàíŒŁðîâàíà ìîíîºŁòíßì «ÆàæòŁîíîì» äºŁíîØ 11,70 ì
æ ïðÿìîóªîºüíßì â ïºàíå âßæòóïîì-«ÆàłåíŒîØ» â þªî-âîæòî÷íîì óªºó, âßæòó-
ïàþøŁì îò îæíîâíîØ ºŁíŁŁ æòåí æ æåâåðíîØ æòîðîíß íà 3,40 ì, à æ þæíîØ - íà
—Łæ 2.
˚àìïßðòåïà.
´îæòî÷íàÿ ÷àæòü
ªîðîäŁøà.
95,30 ì. Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî îæíîâàíŁå «ÆàæòŁîíà» ïîŒîŁòæÿ íà ìóæîðíî-çîºüíîì
æºîå Ł íàºŁ÷Łþ ðàçäåºŁòåºüíîªî łâà, «ÆàæòŁîí» Æßº ïðŁæòðîåí Œ æòåíå íå-
æŒîºüŒî ïîçäíåå.
˝Łæå îæíîâíîØ æòåíß ïî æŒºîíó ıîºìà Łìåþòæÿ òðŁ ŁäóøŁå ïàðàººåºüíî
äðóª äðóªó Æàðüåðíßå æòåíŒŁ-ïðîòåØıŁçìß, ïîŒîÿøŁåæÿ íà æòóïåíÿı ïîäðóÆ-
ºåííîªî ìàòåðŁŒà. ˇðîæòðàíæòâà ìåæäó íŁìŁ çàºîæåíß ìóæîðíî-çîºüíßìŁ
æºîÿìŁ, â îòäåºüíßı ìåæòàı îòìå÷åíß äíŁøà ıóìîâ, ÷òî, âåðîÿòíî, ªîâîðŁò
îÆ îÆæŁâàíŁŁ ýòîªî ìåæòà, à òàŒæå îÆ óòðàòå ïåðâîíà÷àºüíîØ ôóíŒöŁŁ ýòŁı
æòåí, âŁäŁìî, â ïîæºåäíåì ïåðŁîäå îÆæŁâàíŁÿ öŁòàäåºŁ.
ØŁðŁíà æòåíß æ æåâåðíîØ æòîðîíß - 3,20-6,30 ì. ˛íà òàŒæå Łìååò óæòóï-
÷àòóþ ŒîíæòðóŒöŁþ Ł òðŁ ÆàłíŁ: ïåðâàÿ Łç íŁı ðàæïîºîæåíà â æåâåðî-âîæòî÷-
íîì óªºó, âòîðàÿ - íà ðàææòîÿíŁŁ 16,50 ì îò íåå Ł òðåòüÿ - íà ðàææòîÿíŁŁ 24 ì
îò âòîðîØ. `àłíŁ, ïðÿìîóªîºüíßå â ïºàíå, äºŁíîØ - 10-11 ì âßæòóïàþò îò
ºŁíŁŁ æòåí íà 3-4 ì. ˛íŁ ïîŒîÿòæÿ íà âßðóÆºåííîì Łç ìàòåðŁŒîâîªî º‚ææà
îæíîâàíŁŁ, îÆºîæåííîì æ òðåı æòîðîí æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì.
˙à æòåíîØ äî ðâà â ðàçðåçå âßÿâºåíß òðŁ ïàðàººåºüíî ŁäóøŁå æòåíŒŁ Łç
Œâàäðàòíîªî æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, ïðŁíÿòßå ïåðâîíà÷àºüíî çà æòåíŒŁ ŒîðŁäî-
ðîîÆðàçíßı ïîìåøåíŁØ, íî, âåðîÿòíî, ïðåäæòàâºÿþøŁå æîÆîØ àíàºîªŁ÷íßå
Æàðüåðíßå æòåíŒŁ-ïðîòåØıŁçìß, ŒàŒ íà âîæòî÷íîì ôàæå.
˛íŁ îªðàíŁ÷Łâàþò æ þæíîØ æòîðîíß ðîâ, îïîÿæßâàþøŁØ æ òðåı æòîðîí
öŁòàäåºü, łŁðŁíà åªî - îŒîºî 6 ì.
ˇðŁìå÷àòåºüíî, ÷òî íà ªºóÆŁíå îŒîºî 9 ì îò âåðłŁíß öŁòàäåºŁ âî ðâó
Æßºà âßÿâºåíà âßìîæòŒà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à òîºøŁíîØ 13 æì â äâà ðÿäà ïî
âßæîòå, ïðîæºåæåííàÿ íà âæþ łŁðŁíó ðâà, ò. å. æ æåâåðíîØ æòîðîíß. Ñî æòîðî-
íß æîÆæòâåííî ïîæåºåíŁÿ îíà îªðàíŁ÷åíà æòåíîØ ïîìåøåíŁÿ łŁðŁíîØ 0,80 ì.
˝å ŁæŒºþ÷åíî, ÷òî íà ïîæºåäíåì ýòàïå îÆæŁâàíŁÿ ŒðåïîæòŁ ðîâ óòðà÷Łâàåò
æâîŁ ïðÿìßå ôóíŒöŁŁ Ł ïðåâðàøàåòæÿ â âßìîøåííóþ æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì
óºŁöó, îïîÿæßâàþøóþ öŁòàäåºü.
ˇîºó÷åííßå äàííßå â ïåðâóþ î÷åðåäü ıàðàŒòåðŁçóþò æòðóŒòóðó öŁòàäå-
ºŁ ˚àìïßðòåïà â ïîæºåäíŁØ ïåðŁîä åå æóøåæòâîâàíŁÿ, ŒîòîðßØ, æóäÿ ïî ìî-
íåòíßì äàííßì, ïðŁıîäŁòæÿ íà âðåìÿ ˚àíŁłŒŁ I.
´åðîÿòíî, â Æîºåå ðàííŁØ ïåðŁîä öŁòàäåºü âîçâîäŁºàæü ŒàŒ ÷Łæòî âîåí-
íî-îÆîðîíŁòåºüíîå æîîðóæåíŁå, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò ìîøü óŒðåïºåíŁØ, íî
æ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ åå ôóíŒöŁŁ íåæŒîºüŒî âŁäîŁçìåíŁºŁæü.
´íóòðåííåå ïðîæòðàíæòâî òåæíî çàæòðàŁâàåòæÿ ŒîìïºåŒæîì æŁºßı, ıîçÿØ-
æòâåííßı Ł æŒºàäæŒŁı ïîìåøåíŁØ. Ñ æåâåðíîØ æòîðîíß öŁòàäåºü îïîÿæßâàåò
òðîØíîØ ðÿä ŒîðŁäîðîîÆðàçíßı ïîìåøåíŁØ, à ÆßºîØ ðîâ ïðåâðàøàåòæÿ â
ìîøåíóþ óºŁöó. ˝å ŁæŒºþ÷åíî, ÷òî âîçâåäåíŁå æŁºßı (æóäÿ ïî æïåöŁôŁŒå
Œóºüòóðíîªî æºîÿ) ïîìåøåíŁØ ó æòåí öŁòàäåºŁ ïîòðåÆîâàºîæü â æâÿçŁ æ óâåºŁ-
÷åíŁåì ŒîºŁ÷åæòâà æŁòåºåØ ŒðåïîæòŁ Ł îòæóòæòâŁåì æâîÆîäíîØ ïºîøàäŁ âíóòðŁ
íåå. ´ ìåæòå æ òåì öŁòàäåºü íå òåðÿåò ïîºíîæòüþ æâîåªî âîåííî-îÆîðîíŁòåºü-
íîªî çíà÷åíŁÿ - æòåíß ïîääåðæŁâàþòæÿ Ł ðåìîíòŁðóþòæÿ. ˝å ŁæŒºþ÷åíî Ł
äðóªîå - âîçâåäåíŁå ýòŁı ïîìåøåíŁØ æîçäàâàºî æºîæíóþ æŁæòåìó ºàÆŁðŁíòà,
çàòðóäíÿâłóþ ïîäæòóïß Œ öŁòàäåºŁ, íî æîîòâåòæòâóþøŁı àíàºîªîâ äºÿ æðàâ-
íåíŁÿ ïîŒà íå Łìååòæÿ, ïîæŒîºüŒó öŁòàäåºŁ `àŒòðŁŁ, ŒàŒ Ł äðóªŁı ªîðîäîâ
ÑðåäíåØ ÀçŁŁ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ, Łçó÷åíß íå æîâæåì ïîºíî. ÖŁòàäåºü ˜ Łºü-
ÆåðäæŁíà - Œðóïíîªî ŒółàíæŒîªî ªîðîäà, ðàæïîºîæåííîªî âæåªî â 60 Œì Œ þªó îò
˚àìïßðòåïà, - â ïîçäíŁØ ïåðŁîä æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ Łìåºà ïðŁìåðíî àíà-
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ºîªŁ÷íóþ òåæíóþ çàæòðîØŒó ïîìåøåíŁÿìŁ [7, æ. 153]. ´ öŁòàäåºŁ ÒîïðàŒŒàºß
â Õîðåçìå â ïîçäíåàíòŁ÷íßØ ïåðŁîä íàıîäŁºŁæü äâîðåö, ıðàì îªíÿ Ł ðÿä ïî-
æòðîåŒ æºóæåÆíîªî íàçíà÷åíŁÿ, ïî ïðåäïîºîæåíŁþ ¯. ˝åðàçŁŒ, âîçìîæíî, Œà-
çàðìß ŁºŁ ıðàíŁºŁøà [4, æ. 136-139]. ´ öŁòàäåºŁ ÝðŒŒàºà äðåâíåªî Ìåðâà
ŁìåºŁæü äâîðåö ïðàâŁòåºÿ, àðæåíàº Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßå çäàíŁÿ [9].
ˇî ïðåäïîºîæåíŁþ .ˆ ˇóªà÷åíŒîâîØ, öŁòàäåºŁ àíòŁ÷íßı ªîðîäîâ Ñðåä-
íåØ ÀçŁŁ ÆßºŁ ìåæòîì æîæðåäîòî÷åíŁÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíßı çäàíŁØ, ðàçºŁ÷-
íßı æºóæÆ ïðŁ íàıîäŁâłåìæÿ òàì äâîðöå ïðàâŁòåºÿ, æŒºàäîâ, ïîæòðîåŒ äºÿ
ªàðíŁçîíà [12, æ. 256].
´ìåæòå æ òåì, ŒàŒ ïîŒàçßâàþò öŁòàäåºŁ ˜ ŁºüÆåðäæŁíà [2, æ. 42-43] Ł ˚ àì-
ïßðòåïà, íà ïîçäíŁı ýòàïàı æóøåæòâîâàíŁÿ îíŁ ÷àæòŁ÷íî óòðà÷Łâàþò æâîþ
âîåííî-àäìŁíŁæòðàòŁâíóþ ôóíŒöŁþ Ł ïðåâðàøàþòæÿ ïî æóøåæòâó â æŁºßå
ŒîìïºåŒæß æ ïðŁæóøŁìŁ Łì ÷åðòàìŁ.
˘Łºàÿ ÷àæòü. ¨íôðàæòðóŒòóðà åå îïðåäåºÿåòæÿ íàºŁ÷Łåì æŁºßı ìàææŁ-
âîâ çàæòðîØŒŁ, ŒðåïîæòíîØ æòåíß æ ÆàłíÿìŁ Ł âíåłíåªî ðâà.
ÌàææŁâ æŁºîØ çàæòðîØŒŁ, îıâàòßâàþøŁØ âíóòðåííŁØ ðîâ æ òðåı æòîðîí,
ðàæïîºîæåí â âŁäå àìôŁòåàòðà, â Œîòîðîì ïîìåøåíŁÿ îäíîªî Ł òîªî æå çäà-
íŁÿ, íà÷Łíàÿ îò ŒðåïîæòíîØ æòåíß, æïóæŒàþòæÿ Œî ðâó æòóïåí÷àòßìŁ òåððàæà-
ìŁ, âßðóÆºåííßìŁ â ìàòåðŁŒîâîì º‚ææå. ˇåðåïàä âßæîò ìåæäó âåðıíŁìŁ Ł
íŁæíŁìŁ ïîìåøåíŁÿìŁ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ æîæòàâºÿåò Æîºåå 3 ì.
ˇºîòíîæòü çàæòðîØŒŁ âæåØ ÷àæòŁ íåîäŁíàŒîâà. ˝àŁÆîºüłàÿ Œîíöåíòðà-
öŁÿ çäàíŁØ íàÆºþäàåòæÿ â âîæòî÷íîØ ïîºîâŁíå, Œîòîðàÿ, íà÷Łíàÿ îò Œðåïîæò-
íîØ æòåíß, ïîºíîæòüþ çàíÿòà ïîä æŁºóþ çàæòðîØŒó. ˛íà æîæòîÿºà Łç ÷åòßðåı
ŁºŁ ïÿòŁ îòäåºüíßı çäàíŁØ-ÆºîŒîâ, âŒºþ÷àþøŁı ìíîæåæòâî ïîìåøåíŁØ. ÝòŁ
çäàíŁÿ ðàçäåºÿºŁæü ìåæäó æîÆîØ óçŒŁìŁ «óºî÷ŒàìŁ» ŁºŁ ŒðßòßìŁ ªàºåðåÿ-
ìŁ. ÒàŒ, ìåæäó çäàíŁÿìŁ 2 Ł 3 âßÿâºåíà óºŁöà łŁðŁíîØ 1,50 ì, æîıðàíŁâłà-
ÿæÿ â äºŁíó íà 27 ì. ÀíàºîªŁ÷íàÿ, íî Æîºåå łŁðîŒàÿ óºŁöà, Æîºåå 2,00 ì,
âßÿâºåíà Ł ìåæäó çäàíŁÿìŁ 4 Ł 5 â þªî-âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ. ˛ıàðàŒòåðŁçóåì
îäíî Łç çäàíŁØ.
˘ŁºîØ ÆºîŒ 1. ˙äàíŁå 1 âßæòðîåíî íà ÷åòßðåı òåððàæàı, âßðóÆºåííßı â
ìàòåðŁŒîâîì º‚ææå, ïðŁ÷åì óðîâåíü ïîºà ïîìåøåíŁÿ ïåðâîØ (íŁæíåØ) òåððà-
æß íà 3,50 ì íŁæå ïîºà âåðıíåØ (÷åòâåðòîØ) òåððàæß, à ïåðåïàä óðîâíåØ ïî-
ºîâ ïîìåøåíŁØ âòîðîØ Ł òðåòüåØ òåððàæß æîæòàâºÿåò 2,00 ì. «˛Æðåçß» òåð-
ðàæ äîïîºíŁòåºüíî îÆŒºàäßâàºŁæü æòåíàìŁ Łç Œâàäðàòíîªî æßðöîâîªî ŒŁðïŁ-
÷à (40ı40ı12 æì), âíóòðåííŁå ªðàíŁ Œîòîðßı ïîŒðßâàºŁæü òîºæòßì (äî1,5 æì)
ªºŁíîæàìàííßì Ł òîíŒŁì ŁçâåæòŒîâßì æºîåì łòóŒàòóðŒŁ.
´ ïºàíŁðîâî÷íîØ æòðóŒòóðå çäàíŁÿ âßäåºÿåòæÿ öåíòðàºüíîå ÿäðî Łç äâóı
ïîìåøåíŁØ æ ˇ-îÆðàçíßì ŒîðŁäîðîì, ïî ÷åòßðåì æòîðîíàì Œîòîðîªî ªðóïïŁ-
ðóþòæÿ ïîìåøåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ðàçìåðîâ Ł ôóíŒöŁîíàºüíîªî íàçíà÷åíŁÿ. ´ åð-
ıíåå ïîìåøåíŁå (5,75ı5,17 ì) â öåíòðàºüíîì ÿäðå, âŁäŁìî, Œóºüòîâîªî ıàðàŒ-
òåðà, æ ıîðîłî óòðàìÆîâàííßì ïîºîì, ïîŒðßòßì òîíŒŁì æºîåì ªºŁíÿíîØ îÆ-
ìàçŒŁ, Ł òøàòåºüíßì ïîŒðßòŁåì æòåí ŁçâåæòŒîâîØ łòóŒàòóðŒîØ. ˝Łæíåå ïî-
ìåøåíŁå - ïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,90ı5,75 ì), ıàðàŒòåð íàıîäîŒ â íåì Ł
æïåöŁôŁŒà Œóºüòóðíîªî æºîÿ ïîçâîºÿþò æ÷Łòàòü åªî òðàïåçíîØ.
ÕàðàŒòåðíî ðàæïðåäåºåíŁå ïîìåøåíŁØ ýòîªî çäàíŁÿ ïî ôóíŒöŁÿì: ïîìå-
øåíŁÿ, óæòðîåííßå íà ïåðâßı äâóı íŁæíŁı òåððàæàı, ŒàŒ ïðàâŁºî, ıîçÿØæòâåí-
íîªî Ł ïðîŁçâîäæòâåííîªî íàçíà÷åíŁÿ, â ÷àæòíîæòŁ îäíî, Łç ïîìåøåíŁØ ïðåä-
æòàâºÿºî æîÆîØ ìàæòåðæŒóþ, ªäå ŁçªîòîâºÿºŁæü Œàìåííßå àðıŁòåŒòóðíßå äå-
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òàºŁ. ˇ îìåøåíŁÿ, ðàæïîºîæåííßå íà âåðıíåØ òåððàæå, Łíîªî íàçíà÷åíŁÿ: îäíî
Łç íŁı - Œóºüòîâîå, äðóªîå (ïîì. 6), ªäå íàØäåíß ðóŒîïŁæŁ, Æßºî, âåðîÿòíî,
æâîåªî ðîäà ıðàíŁºŁøåì äîŒóìåíòîâ. ¸þÆîïßòíî îòæóòæòâŁå â çäàíŁŁ Æîºü-
łîªî çàºà - ìåıìîíıàíß - Ł àØâàíà, ÿâºÿâłŁıæÿ íåïðåìåííîØ ïðŁíàäºåæíî-
æòüþ Œðóïíßı ïîæòðîåŒ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ.
Ñ æåâåðíîØ æòîðîíß Œ çäàíŁþ 1 ïðŁìßŒàºî äðóªîå çäàíŁå - 2, âîçìîæíî,
òîªî æå æŁºîªî ÆºîŒà, íî ïîæòðîåííîå ïîçäíåå. Ñ çàïàäíîØ æòîðîíß îíî Æßºî
îÆðàøåíî Œî ðâó; æ âîæòî÷íîØ æòîðîíß ïåðåä çäàíŁåì íàıîäŁºîæü Æîºüłîå
ïîìåøåíŁå ŁºŁ äâîð, à çà íŁì, äî ŒðåïîæòíîØ æòåíß - ðÿä ïîìåøåíŁØ, òîªäà
ŒàŒ æ þæíîØ îíî Æßºî îªðàíŁ÷åíî îò äðóªîªî çäàíŁÿ ªºóıîØ æòåíîØ Ł óçŒîØ
óºî÷ŒîØ (ðŁæ. 7 â æòàòüå ˜. —óæàíîâà).
Ñóäÿ ïî æòðàòŁªðàôŁŁ, çäàíŁå Łìåºî äâà ïåðŁîäà îÆæŁâàíŁÿ, ıîðîłî
äàòŁðóåìßı ìîíåòàìŁ: ïåðâßØ - ˚ àäôŁçà II, âòîðîØ - ˚ àíŁłŒŁ I, íŁŒàŒŁı Æîºåå
ðàííŁı ŁºŁ Æîºåå ïîçäíŁı ìàòåðŁàºîâ çäåæü íå îÆíàðóæåíî.
ÑåâåðíßØ æåŒòîð ïîæåºåíŁÿ, ªäå ðàæŒîïŒŁ òîºüŒî íà÷àòß, òàŒæå Æßº çà-
íÿò æŁºßìŁ ïîæòðîØŒàìŁ, ïðŁìßŒàþøŁìŁ íåïîæðåäæòâåííî Œ âíóòðåííåØ Œðå-
ïîæòíîØ æòåíå.
˙àïàäíßØ æåŒòîð âòîðîØ ÷àæòŁ âîîÆøå ºŁłåí çàæòðîØŒŁ, ïîæŒîºüŒó çäåæü
âíåłíÿÿ Œðåïîæòíàÿ æòåíà íåïîæðåäæòâåííî ïðŁìßŒàåò Œ âíóòðåííåìó ðâó.
˚ðåïîæòíàÿ æòåíà Ł ðîâ. ¨ææºåäîâàíŁå ŒðåïîæòíîØ æòåíß ïðîŁçâîäŁ-
ºîæü îŒîíòóðŁâàíŁåì åå íà âæåì ïðîòÿæåíŁŁ, ðàæŒîïŒàìŁ ÆîºüłŁı ó÷àæòŒîâ
äî îæíîâàíŁÿ, ðàæ÷ŁæòŒîØ â ðÿäå ìåæò æòðåºŒîâîØ ªàºåðåŁ äî óðîâíÿ íŁæíåªî
ïîºà Ł ðàçðåçîì (ðàçðåç 4), îıâàòŁâłŁì âæå æòðóŒòóðíßå ÷àæòŁ æòåíß, à òàŒæå
âíåłíŁØ ðîâ. ˛ÆîÆøåííßå äàííßå ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ ïðŁâåäåíß íŁæå.
˛ÆîðîíŁòåºüíàÿ æòåíà, îıâàòßâàþøàÿ Œðåïîæòü æ òðåı æòîðîí, æ þæíîØ
ðàçðółåíà, íî, âåðîÿòíî, çäåæü îíà ïîäıîäŁºà Œ öŁòàäåºŁ. ´ßÿâºåííßØ ïåðŁ-
ìåòð æòåí - 410 ì. Ñîıðàííîæòü æòåí â âßæîòó - 0,50 ì â þªî-âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ Ł
3,00-3,50 ì - íà æåâåðíîì Ł çàïàäíîì ôàæå. ˛íà âŒºþ÷àåò ïåðåäíþþ æòåíŒó
łŁðŁíîØ 3,00-3,15 ì, æòðåºŒîâóþ ªàºåðåþ - 1,70 ì Ł çàäíþþ æòåíŒó - 0,60 ì, Œ
ŒîòîðîØ ïðŁìßŒàþò æŁºßå çäàíŁÿ. ˛Æøàÿ łŁðŁíà æòåíß - 5,20-5,30 ì. ˛íà
âîçâåäåíà Łç Œâàäðàòíîªî æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à 29-34ı34ı10-14 æì âïåðåâÿçŒó,
òîºøŁíà łâîâ -2-3 æì. ˛æíîâàíŁå ïåðåäíåØ æòåíŒŁ âïóøåíî â ìàòåðŁŒ íà 0,35 ì
äºÿ ÆîºüłåØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ Ł ïðåäîıðàíåíŁÿ îò âîçäåØæòâŁÿ ïðŁðîäíßı ôàŒòî-
ðîâ. Ñòåíà ïîæòàâºåíà íà º‚ææîâóþ âîçâßłåííîæòü, ïîäðóÆºåííóþ òàŒŁì îÆ-
ðàçîì, ÷òî ïåðåä æòåíîØ îÆðàçîâàºæÿ æâîåîÆðàçíßØ âßæòóï - Æåðìà, - łŁðŁíîØ
íà âîæòî÷íîì ôàæå 2,00 ì, íà æåâåðíîì - 8,60-9,00 ì, ïðåäîıðàíÿâłŁØ îæíîâà-
íŁå îò ðàçðółåíŁÿ. ˇî æåâåðíîìó Ł çàïàäíîìó âíåłíåìó ôàæó æòåíà ôºàíŒŁ-
ðîâàíà âßæòóïàþøŁìŁ íà 4,00-4,50 ì îäŁííàäöàòüþ ÆàłíÿìŁ. ´æå ÆàłíŁ, çà
ŁæŒºþ÷åíŁåì óªºîâîØ æåâåðî-âîæòî÷íîØ, ïîºóîâàºüíîØ, ïðÿìîóªîºüíßå â ïºà-
íå (3,70-5,40ı3,90-8,60 ì) æ âíóòðŁÆàłåííßì ïîìåøåíŁåì (2,20-3,70ı2,60-5,70 ì),
Łç Œîòîðîªî â æòðåºŒîâóþ ªàºåðåþ âåäåò ïðîıîä łŁðŁíîØ 0,80-1,20 ì.
´ ŒàæäîØ Łç Æàłåí ïî æåìü ÆîØíŁö: òðŁ - íà ôðîíòàºüíîØ Ł ïî äâå - íà
ÆîŒîâßØ æòåíàı. `îØíŁöß - øåºåâŁäíßå, æíàðóæŁ æî æòðåºîâŁäíßì çàâåðłå-
íŁåì Łç äâóı íàŒºîííßı ŒŁðïŁ÷åØ. —àçìåðß - 50x10x12 æì. ˝ŁæíŁØ ðÿä àíà-
ºîªŁ÷íßı ÆîØíŁö â ŒàæäîØ ŒóðòŁíå ïðîıîäŁò íà âßæîòå 0,50 ì îò îæíîâàíŁÿ
æòåíß. ˝à âîæòî÷íîì ôàæå, íà ðàææòîÿíŁŁ 13,90 ì îò óªºîâîØ æåâåðî-âîæòî÷-
íîØ ÆàłíŁ, â æòåíå Łìååòæÿ àðî÷íßØ âıîä łŁðŁíîØ 1,60 ì, ïîäıîä Œ Œîòîðîìó
îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî íàŒºîííîìó åæòåæòâåííîìó ïàíäóæó âäîºü æòåí. ´ıîä çà-
—Łæ. 3. ˇ ºàí ªîðîäŁøà ˚ àìïßðòåïà.
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øŁøàºî ïðåäâðàòíîå æîîðóæåíŁå, îò Œîòîðîªî æîıðàíŁºŁæü ºŁłü îòäåºüíßå
ó÷àæòŒŁ æòåí. Ñóäÿ ïî íŁì, ýòî Æßºî ïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå æîîðóæåíŁå
16,00ı2,20 ì, âîçâåäåííîå Łç àíàºîªŁ÷íßı ðàçìåðîâ æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, â
æòåíàı Œîòîðîªî, âî âæÿŒîì æºó÷àå íà æîıðàíŁâłåìæÿ æåâåðíîì îòðåçŒå, Łìå-
ºŁæü ÆîØíŁöß.
´ŁäŁìî, ýòî æîîðóæåíŁå Æßºî ïðŁæòðîåíî Œ æòåíå äºÿ çàøŁòß âıîäà íå-
æŒîºüŒî ïîçäíåå, òàŒ ŒàŒ âíóòðŁ íåªî îŒàçàºîæü ïÿòü ÆîØíŁö îæíîâíîØ æòåíß,
à åøå îäíà ÆîØíŁöà Æßºà ïîºíîæòüþ çàŒðßòà þæíîØ æòåíîØ æîîðóæåíŁÿ. ´å-
ðîÿòíî, ïåðâîíà÷àºüíî ïðåäâðàòíîå æîîðóæåíŁå Æßºî ŁíîØ ïºàíŁðîâŒŁ. Õà-
ðàŒòåðíî, ÷òî Ł íà æåâåðíîì, Ł çàïàäíîì ôàæå ðÿä Æàłåí òàŒæå çàŒðßâàåò
ÆîØíŁöß îæíîâíîØ æòåíß.
ÀíàºîªŁ÷íîªî òŁïà àðî÷íßØ âıîä, íî ôºàíŒŁðîâàííßØ ïî îÆåŁì æòîðî-
íàì ÆàłíÿìŁ Ł òàŒæå íà âîæòî÷íîì ôàæå, îòìå÷åí â ŒðåïîæòíîØ æòåíå ˜Łºü-
ÆåðäæŁíà [2].
ˇåðåä âßæòóïîì-ÆåðìîØ, íà Œîòîðîì ïîŒîŁòæÿ æòåíà, - ðîâíàÿ, æ íåÆîºü-
łŁì óæòóïîì ïºîøàäŒà, ïåðåıîäÿøàÿ â ðîâ łŁðŁíîØ ââåðıó äî 4 ì, ïîíŁçó -
2,50 ì, ªºóÆŁíîØ - 1,50-1,70 ì, äíî Œîòîðîªî íŁæå îæíîâàíŁÿ æòåí íà 5,60 ì.
´íóòðŁ æòåíß ïðîıîäŁò æòðåºŒîâàÿ ªàºåðåÿ łŁðŁíîØ 1,70-2,50 ì, óðîâåíü
íŁæíåªî, æàìîªî ïåðâîªî ïîºà åå æîâïàäàåò â ðÿäå ìåæò æ óðîâíåì îæíîâàíŁÿ
æòåí, ÷òî, âîçìîæíî, æâŁäåòåºüæòâóåò î åäŁíîâðåìåííîæòŁ âæåı æòðóŒòóðíßı
÷àæòåØ ŒðåïîæòíîØ æòåíß. ´  çàïîºíåíŁŁ ªàºåðåŁ îòìå÷åíß ÷åðåäóþøŁåæÿ äðóª
æ äðóªîì Œóºüòóðíßå æºîŁ, íàæßøåííßå ŒåðàìŁŒîØ, çîºîØ, îðªàíŁŒîØ, ŒîæòÿìŁ
æŁâîòíßı, ðàçäåºåííßå íåæŒîºüŒŁìŁ óðîâíÿìŁ ïîºîâ.
ÕðîíîºîªŁÿ îÆîðîíŁòåºüíîØ æòåíß âßÿâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî îïðåäåºåííî.
´ îæíîâàíŁŁ æòåí íàØäåíß ìîíåòß Ñîòåðà Ìåªàæà Ł ïàðôÿíæŒàÿ ìîíåòà æ
íàä÷åŒàíîì. Ìîíåòà Ñîòåðà Ìåªàæà îÆíàðóæåíà Ł íà ïåðâîì ïîºó ªàºåðåŁ, â
âåðıíŁı åå ªîðŁçîíòàı çàôŁŒæŁðîâàíß ìîíåòß ˚àíŁłŒŁ I, à â æðåäíåì æºîå -
˚àäôŁçà II. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âîçâåäåíŁå æòåíß ïðåäïî÷òŁòåºüíî îòíåæòŁ Œî
âðåìåíŁ ïðàâºåíŁÿ Ñîòåðà Ìåªàæà, à åå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå - Œ ïåðŁîäó ìåæ-
äó ïðàâºåíŁåì ýòîªî öàðÿ Ł ˚ àíŁłŒŁ I. ˛ òæóòæòâŁå çäåæü ìîíåò Æîºåå ïîçäíŁı
ŒółàíæŒŁı öàðåØ, à òàŒæå ôàŒò ïðåâðàøåíŁÿ íåŒîòîðßı Æàłåí â ïîªðåÆàºü-
íßå æîîðóæåíŁÿ, äàòŁðóåìßå ìîíåòàìŁ ÕóâŁłŒŁ, ïîçâîºÿþò æ÷Łòàòü, ÷òî Œðå-
ïîæòíßå æòåíß ïåðåæòàþò Łæïîºüçîâàòüæÿ ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíŁþ Œî âðåìå-
íŁ ïðàâºåíŁÿ ýòîªî öàðÿ.
Ñ ýòîØ îòíîæŁòåºüíîØ ıðîíîºîªŁåØ æîîòíîæÿòæÿ Ł òðŁ ýòàïà ŁæòîðŁŁ Œðå-
ïîæòíßı æòåí. ˝ à ïåðâîì ýòàïå æòåíà Łìåºà ìåíüłå Æàłåí Ł Łíîªî òŁïà ïðåä-
âðàòíîå æîîðóæåíŁå, íà âòîðîì îíà äîïîºíŁòåºüíî óæŁºŁâàåòæÿ íîâßìŁ Æàł-
íÿìŁ, ïåðåæòðàŁâàåòæÿ ïðåäâðàòíîå æîîðóæåíŁå, à íà òðåòüåì æòåíà ïîæòå-
ïåííî óòðà÷Łâàåò æâîŁ ôóíŒöŁŁ, æ âíåłíåØ åå æòîðîíß æŒàïºŁâàþòæÿ ìóæîð Ł
ıîçÿØæòâåííßå îòıîäß, ïðŁŒðßâłŁå ÷àæòŁ÷íî íŁæíŁØ ðÿä ÆîØíŁö. ˙àòåì íå-
Œîòîðßå ÆàłíŁ Łæïîºüçóþòæÿ â Œà÷åæòâå ïîªðåÆàºüíßı æŒºåïîâ.
˝åóŒðåïºåííàÿ ÷àæòü. ˙ äåæü â îæíîâíîì æîæðåäîòî÷åíß ïîªðåÆàºüíßå
Ł Œóºüòîâßå çäàíŁÿ. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî âæÿ òåððŁòîðŁÿ Œ æåâåðó îò ŒðåïîæòŁ
ºŁłåíà ŒàŒŁı-ºŁÆî ïîæòðîåŒ - ýòî æäåºàíî, âŁäŁìî, äºÿ äîæòŁæåíŁÿ íàäºå-
æàøåªî ýôôåŒòà îÆîðîíß. ˚ çàïàäó îò ŒðåïîæòŁ òàŒæå îòæóòæòâóþò ŒàŒŁå-
ºŁÆî æºåäß åå îÆæŁâàíŁÿ. ˝à ðàææòîÿíŁŁ 250-300 ì çäåæü ðàæïîºîæåíß äå-
âÿòü ïðîäîºªîâàòßı ıîºìîâ, âßòÿíóòßı â òðŁ ðÿäà æ þªî-çàïàäà íà æåâåðî-
âîæòîŒ íà 60 ì. ˛Æøàÿ ïºîøàäü çàíÿòîØ ŁìŁ òåððŁòîðŁŁ - îŒîºî 1 ªà. ˝à
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âåðłŁíàı ıîºìîâ íàıîäÿòæÿ æßðöîâßå ïðÿìîóªîºüíßå â ïºàíå æîîðóæåíŁÿ,
æîæòîÿøŁå Łç íåæŒîºüŒŁı Œàìåð. ˇåðåä æîîðóæåíŁÿìŁ îòìå÷åíß ðŁòóàºü-
íßå ïºîøàäŒŁ, íà Œîòîðßı Łìåþòæÿ î÷àæíßå ïÿòíà Ł çîºüíŁŒŁ, íàØäåíß
öåºßå æîæóäß, ŒîæòŁ æŁâîòíßı Ł îÆóªºåííßå âåòŒŁ ðàæòåíŁØ. ˛òæóòæòâŁå â
æîîðóæåíŁÿı ÷åºîâå÷åæŒŁı ŒîæòåØ Ł íàºŁ÷Łå çíà÷Łòåºüíîªî ÷Łæºà ïðŁíîłå-
íŁØ ïîçâîºŁºŁ íàì îïðåäåºŁòü ýòŁ æîîðóæåíŁÿ ŒàŒ æâîåîÆðàçíßå «äîìà äºÿ
äóıîâ ïðåäŒîâ» [5, æ. 209-251].
´ òî æå âðåìÿ òåððŁòîðŁÿ Œ âîæòîŒó îò ŒðåïîæòŁ çà ðâîì ÆßºŁ çàíÿòà â
îæíîâíîì ïîªðåÆàºüíßìŁ ïîæòðîØŒàìŁ. ˝à ðàææòîÿíŁŁ 60 ì îò ðâà çäåæü
ðàæïîºàªàåòæÿ ïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå çäàíŁå, âßòÿíóòîå æ æåâåðà íà þª ïî-
÷òŁ íà 60 ì Ł æîæòîÿøåå Łç îòäåºüíßı Œàìåð. ´äîºü åªî âîæòî÷íîØ æòåíß
æºîæåíß â íåæŒîºüŒî «ýòàæåØ» ÷åºîâå÷åæŒŁå ŒîæòŁ, ÷åðåïà Ł ìíîæåæòâî Œå-
ðàìŁ÷åæŒŁı æîæóäîâ. ÀíàºŁç ðÿäà äàííßı ïîçâîºŁº îïðåäåºŁòü ýòî çäàíŁå
ŒàŒ çîðîàæòðŁØæŒîå Œàòà æ îäíîâðåìåííßì æîâìåøåíŁåì ôóíŒöŁØ äàıìß Ł
íàóæà [6, æ. 35-39].
˜àºåå, Œ âîæòîŒó îò íåªî, íà ðàææòîÿíŁŁ 20 ì íàıîäŁòæÿ åøå îäíî ïîªðå-
Æàºüíîå æîîðóæåíŁå, â âŁäå ˆ-îÆðàçíîØ îòäåºüíîØ æòåíß, äºŁíîØ 13,00 ì Ł
łŁðŁíîØ 1,50 ì, âäîºü ŒîòîðîØ óºîæåíß ÷åºîâå÷åæŒŁå ŒîæòŁ Ł Æîºü-
łîå ÷Łæºî ŒåðàìŁ÷åæŒŁı æîæóäîâ, à çà íŁì íà ðàææòîÿíŁŁ 10 ì
âæŒðßòà ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ ïå÷ü, Łìåþøàÿ â ïºàíå âŁä âîæüìŁ-
ºó÷åâîØ çâåçäß.
Þæíàÿ îŒðàŁíà âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ, îÆðàøåííàÿ Œ Àìó-
äàðüå, Æßºà çàíÿòà ŒàŒŁìŁ-òî ïîæòðîØŒàìŁ, îò Œîòî-
ðßı æîıðàíŁºŁæü ºŁłü íåÆîºüłŁå ó÷àæòŒŁ îæíîâàíŁÿ.
ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ŒåðàìŁŒŁ ïîŒàçßâàåò, ÷òî âðå-
ìÿ âîçâåäåíŁÿ ŁìåþøŁıæÿ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ æîîðó-
æåíŁØ, â òîì ÷Łæºå ïîªðåÆàºüíßı, æîâïàäàåò æ ïåðâßì
Ł âòîðßì ïåðŁîäàìŁ îÆæŁâàíŁÿ çäàíŁÿ 1, äàòŁðóþøŁ-
ìŁæÿ ìîíåòàìŁ ˚àäôŁçà II Ł ˚àíŁłŒŁ I.
´ ðåçóºüòàòå ïðîâåäåííßı ŁææºåäîâàíŁØ ÆßºŁ óæòàíîâºåíß
÷åòßðå îæíîâíßı ïåðŁîäà â ŁæòîðŁŁ ýòîªî ªîðîäŁøà.
1. III - II ââ. äî í. ý. ´ îçíŁŒíîâåíŁå îäíî÷àæòíîØ ŒðåïîæòŁ, â ŒîòîðîØ, âåðî-
ÿòíî, æîäåðæàºæÿ òîºüŒî âîåííßØ ªàðíŁçîí. ˇåðâîíà÷àºüíàÿ ôóíŒöŁÿ åå çàŒ-
ºþ÷àºàæü â îıðàíå ïåðåïðàâß ÷åðåç ˛Œæ íà âàæíåØłåØ äîðîªå, âåäóøåØ â
`àŒòðß. ˚ðåïîæòü Æßºà îæíîâàíà â þæíîØ ÷àæòŁ ªîðîäŁøà, íà ìåæòå ÆóäóøåØ
öŁòàäåºŁ, ïðŁ÷åì Æîºüłàÿ ÷àæòü åå æåØ÷àæ íå æîıðàíŁºàæü Łç-çà îÆâàºà Æå-
ðåªà, ïîäìßòîªî ÀìóäàðüåØ.
Òîªäà æå Æßºà âîçâåäåíà â òðàäŁöŁÿı ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ ôîðòŁôŁŒàöŁŁ
ïåðâîíà÷àºüíàÿ æòåíà.
2. ´òîðàÿ ïîºîâŁíà II - I â. äî í. ý. ¨íòåíæŁâíîå îÆæŁâàíŁå Ł çàæòðîØŒà
âæåØ ïºîøàäŁ ŒðåïîæòŁ (öŁòàäåºŁ), ïðîäîºæàâłåØ âßïîºíÿòü ôóíŒöŁþ âîåí-
íî-îÆîðîíŁòåºüíîªî æîîðóæåíŁÿ.
3. I â. í. ý. - ïåðâàÿ ÷åòâåðòü II â. í. ý. —àæłŁðåíŁå ŒðåïîæòŁ, îÆâîä çíà÷Ł-
òåºüíîØ íåçàæåºåííîØ ïðåæäå òåððŁòîðŁŁ Œ âîæòîŒó, çàïàäó Ł æåâåðó îò íåå
ìîøíîØ æòåíîØ æ ÆàłíÿìŁ. ˙àæòðîØŒà ýòîØ ÷àæòŁ æŁºßìŁ äîìàìŁ-ÆºîŒàìŁ,
ðàçäåºåííßìŁ óºŁöàìŁ-ªàºåðåÿìŁ. ˚àæäßØ ÆºîŒ ïðåäíàçíà÷àºæÿ äºÿ ïðîæŁ-
âàíŁÿ ÆîºüłîØ ïàòðŁàðıàºüíîØ æåìüŁ. ´îçâåäåíŁå çà ïðåäåºàìŁ ŒðåïîæòíîØ
æòåíß æ çàïàäà Ł âîæòîŒà îò íåå Œóºüòîâßı Ł ïîªðåÆàºüíßı ïîæòðîåŒ. ÒàŒŁì
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îÆðàçîì, ïðîŁæıîäŁò ïðåâðàøåíŁå îäíî÷àæòíîØ ŒðåïîæòŁ â òðåı÷àæòíîå ïî-
æåºåíŁå: öŁòàäåºü, îæíîâíàÿ æŁºàÿ ÷àæòü, ïðŁªîðîäíàÿ òåððŁòîðŁÿ æ ïîªðå-
ÆàºüíßìŁ ïîæòðîØŒàìŁ.
Ñ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ Łçìåíÿåòæÿ Ł ïåðâîíà÷àºüíàÿ ðîºü ªîðîäŁøà - Łç
ŒðåïîæòŁ îíî ïðåâðàøàåòæÿ â ªîðîäîŒ, âßïîºíÿâłŁØ ôóíŒöŁŁ íå òîºüŒî âîåí-
íî-îÆîðîíŁòåºüíîªî ıàðàŒòåðà, íî òàŒæå òàìîæíŁ Ł îÆæºóªŁ ïðîıîäŁâłŁı ÷å-
ðåç ïåðåïðàâó Œàðàâàíîâ.
4. ÑåðåäŁíà II â. í. ý. ˇîºíîå çàïóæòåíŁå ïîæåºåíŁÿ, ïî-âŁäŁìîìó, Łç-çà
óªðîçß óíŁ÷òîæåíŁÿ åªî ÀìóäàðüåØ. ¨ æïîºüçîâàíŁå íåŒîòîðßı Æàłåí Œðåïîæ-
òíîØ æòåíß äºÿ ïîªðåÆåíŁØ, äàòŁðîâàííßı ìîíåòàìŁ ÕóâŁłŒŁ.
˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ - ˇÀ˝˜ÀÕ¯É˛˝: «ˆ—¯×¯Ñ˚Àß ˇ¯—¯ˇ—À´À» ˝À ˛˚Ñ¯
´ ïåðå÷íå ïåðåïðàâ íà Àìóäàðüå (äðåâíŁØ ˛Œæ, æðåäíåâåŒîâßØ ˜æåØ-
ıóí) ïåðæŁäæŒŁØ àâòîð XV â. ÕàôŁç-Ł ÀÆðó íàçßâàåò ïîæºå Òåðìåçà ïî íà-
ïðàâºåíŁþ Œ çàïàäó åøå îäíó ïåðåïðàâó - ïàææàæ î íåØ äîæºîâíî ïåðåâå-
äåí íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ ´. `àðòîºüäîì [1, æ. 93] Ł íà àíªºŁØæŒŁØ ´. ÌŁíîðæ-
ŒŁì (æ ýòîªî ïåðåâîäà îí òàŒæå âîæïðîŁçâåäåí íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ ˛. ×åıîâŁ÷
[11, æ. 45-53]), à òàŒæå ïåðåïðîâåðåí ìíîþ â íåŒîòîðßı âàæíßı äåòàºÿı.
´îò ÷òî îí ªºàæŁò: «`óðäàªóØ» - ìåæòî íà Æåðåªó ˜æåØıóíà, îŒîºî Òåðìå-
çà. ˆ îâîðÿò, îíî æóøåæòâîâàºî çàäîºªî äî Òåðìåçà Ł Æßºî îæíîâàíî òîæå ÀºåŒ-
æàíäðîì. ¨ ýòî «`óðäàªóØ» åæòü ªðå÷åæŒîå íàçâàíŁå, Œîòîðîå äàíî Æßºî åìó
òîæå ïðŁ ÀºåŒæàíäðå â çíà÷åíŁŁ «ªîæòåïðŁŁìíßØ äîì». ´ äðåâíŁå âðåìåíà
Œðóïíßå æóäîâºàäåºüöß, îòâåòæòâåííßå çà ïåðåïðàâó ÷åðåç ˜æåØıóí, íàıî-
äŁºŁæü â ýòîì «`óðäàªóØ». ˇ åðåïðàâà (ªóçàðªîı) æóºòàíîâ, Œîòîðßå ïåðååçæà-
ºŁ ÷åðåç ðåŒó, Æßºà çäåæü. ˜ðåâíŁå ïàäŁłàıŁ ïîŒðîâŁòåºüæòâîâàºŁ æŁòåºÿì
ýòîªî ìåæòà çà òî, ÷òî îíŁ æòåðåªºŁ ïåðåïðàâó ÷åðåç ðåŒó, Ł îæâîÆîæäàºŁ Łı îò
íàºîªîâ (òàðıàí). ˇî ýòîØ ïðŁ÷Łíå íàæåºåíŁå Æßºî ìíîªî÷Łæºåííî Ł ıîçÿåâà
(ıîäæàªîí) Æîªàòß. ˛íŁ ıîðîłî æºóæŁºŁ Œàæäîìó ïóòåłåæòâåííŁŒó, ŒîòîðßØ
ïðîåçæàº òàì. ÒàŒ, ïîæŒîºüŒó ìåæòíßå æŁòåºŁ óçíàºŁ îÆ Łı øåäðîæòŁ, ïóòå-
łåæòâåííŁŒŁ, ïðîåçæàâłŁå òå ìåæòà, æòàºŁ îÆœåŒòîì ŒîíŒóðåíöŁŁ ìåæäó æŁ-
òåºÿìŁ «`óðäàªóØ». ˚àæäßØ Łç íŁı æòðåìŁºæÿ ïðŁíÿòü (ïóòåłåæòâåííŁŒîâ) â
æâîåì äîìå. Ìåæäó æŁòåºÿìŁ Òåðìåçà Ł «`óðäàªóØ» Æîºüłóþ ÷àæòü âðåìåíŁ
łºà ÆîðüÆà. ´ îŒðåæòíîæòÿı «`óðäàªóØ» Łìååòæÿ ìíîªî ºåæîâ (äæàíªàº) Ł â
íŁı âîäÿòæÿ òŁªðß (łåð).
´ ýòîØ æå îÆºàæòŁ Łìååòæÿ äðóªàÿ ïåðåïðàâà, íàçßâàåìàÿ ˚åºŁô. ˛íà
æ÷Łòàåòæÿ ïðŁíàäºåæàøåØ Õîðàæàíó...
´. ÌŁíîðæŒŁØ äîŒàçàº, ÷òî â îæíîâå æºîâà «`óðäàªóØ» ºåæŁò ªðå÷åæŒîå
æºîâî «ïàíäàıåØîí», îò «ïàíäîŒŁ» - ªîæòŁíŁöà, ðàâíîçíà÷íîªî ïåðæŁäæŒîìó
«ìåıìîíıàíà» [11, æ. 45-53]. ˇ îçäíåå ªðå÷åæŒîå «ïàíäîŒŁ», ïî ìíåíŁþ ´ . Õåí-
íŁíªà, ïðåâðàòŁºîæü â «ïàðäàâŒŁ» (ŁºŁ äàæå â «ïàðäàªâŁ») â ŒàŒîì-òî æîªäŁØ-
æŒîì äŁàºåŒòå, ÷òî â ïåðæŁäæŒîì íàïŁæàíŁŁ äàºî ôîðìó «`óðäàªóØ» ŁºŁ «ˇàð-
äàªóŁ» - ïîæºåäíåå íàïŁæàíŁå îòìå÷åíî â îäíîØ Łç ðóŒîïŁæåØ æî÷ŁíåíŁÿ Õà-
ôŁç-Ł ÀÆðó [11]. ˛Æ ýòîØ æå ïåðåïðàâå, íî ïîä íàçâàíŁåì Éàðªàı ŁºŁ ßðªàı
óïîìŁíàåò Ł àâòîð XVII â. Ìàıìóä Æ. ´àºŁ [17, æ. 95, 137].
¸îŒàºŁçàöŁåØ ýòîØ ïåðåïðàâß çàíŁìàºæÿ ðÿä ŁææºåäîâàòåºåØ. ÒàŒ, Ì.
Ìàææîí ïîºàªàº, ÷òî îíà íàıîäŁºàæü â 30 Œì Œ çàïàäó îò Òåðìåçà, íà ìåæòå
ïåðåïðàâß ×ółŒà-ˆóçàð. ´. ÌŁíîðæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî äàííîå ìåæòî, ïåðâîíà-
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÷àºüíî íîæŁâłåå äðåâíåªðå÷åæŒîå íàçâàíŁå, íàıîäŁºîæü Œ âîæòîŒó îò Òåðìå-
çà, ó âïàäåíŁÿ Ñóðıàíà â Àìóäàðüþ, íî çàòåì Æßºî ïðŁæîåäŁíåíî Œ âºàäåíŁ-
ÿì Òåðìåçà æ óòðàòîØ ªðå÷åæŒîªî ŁìåíŁ [11, æ. 45-53].
Àâòîð íàæòîÿøåØ æòàòüŁ íà îæíîâàíŁŁ ðåçóºüòàòîâ ïåðâßı àðıåîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ðàçâåäîŒ â äîºŁíå ˛ Œæà âßæŒàçàº ªŁïîòåçó î íàıîæäåíŁŁ ïîæåºåíŁÿ æ ýòŁì
äðåâíåªðå÷åæŒŁì íàçâàíŁåì íà ìåæòå ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà, ó îäíîØ Łç ïå-
ðåïðàâ ÷åðåç Àìóäàðüþ [16, æ. 182-188]. ÑåØ÷àæ ýòà ªŁïîòåçà íàıîäŁò ïîä-
òâåðæäåíŁå â àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı äàííîªî ªîðîäŁøà.
ÑðåäŁ Æîºüłîªî ÷Łæºà íàıîäîŒ æ ýòîªî ªîðîäŁøà âßäåºÿþòæÿ òðŁ îæòðà-
Œà æ äðåâíåªðå÷åæŒŁìŁ ªðàôôŁòŁ, ïî ìíåíŁþ ˚. —àïýíà, II â. äî í. ý. ˛äíî Łç
íŁı ïåðåäàåò ªðå÷åæŒîå Łìÿ, íà÷Łíàâłååæÿ æ «˚ºåò...», äâà äðóªŁı - ìåðß âåæà
Ł æŁäŒîæòŁ, âßðàæåííßå â äðàıìå Ł ıîå. ÝòŁ íàıîäŒŁ, î Œîòîðßı ìß ïîäðîÆíî
íàïŁæàºŁ â æòàòüå, îïóÆºŁŒîâàííîØ â ˇ àðŁæå [15, æ. 20-24], Łìåþò ÷ðåçâß÷àØ-
íî âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ ïîäòâåðæäåíŁÿ íàłåØ ªŁïîòåçß. ˛íŁ óÆåäŁòåºüíî
æâŁäåòåºüæòâóþò î ïðîæŁâàíŁŁ çäåæü â ïåðâßı âåŒàı äî í. ý. ªðå÷åæŒîªî íàæå-
ºåíŁÿ, çíàŒîìîªî æ ïðàâŁºàìŁ Ł íîðìàìŁ ªðå÷åæŒîªî ÿçßŒà Ł ïŁæüìåííîæòŁ.
´ïîºíå âåðîÿòíî ïîýòîìó, ÷òî ªîðîäŁøå ˚àìïßðòåïà Æßºî îæíîâàíî ïî âåºå-
íŁþ ýººŁíæŒŁı ïðàâŁòåºåØ `àŒòðŁŁ ŒàŒ âîåííîå ïîæåºåíŁå-ŒàòîØŒŁÿ äºÿ îı-
ðàíß âàæíåØłåØ ïåðåïðàâß, ÷åðåç Œîòîðóþ łºà ïðÿìàÿ äîðîªà â æòîºŁöó
`àŒòðŁŁ - `àŒòðß (íà ìåæòå æîâðåìåííîªî `àºıà â Ñåâåðíîì ÀôªàíŁæòàíå).
´åæüìà æóøåæòâåííî Ł òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ïåðâîíà÷àºüíàÿ æòåíà öŁòàäå-
ºŁ ˚àìïßðòåïà âîçâåäåíà â òðàäŁöŁÿı ýººŁíæŒîØ ôîðòŁôŁŒàöŁŁ æ ïðîòåØ-
ıŁçìîØ Ł «ªºóıŁìŁ» ÆàæòŁîíàìŁ Æåç âíóòðŁÆàłåííßı ïîìåøåíŁØ.
˝å ìåíåå çíà÷Łìî Ł äðóªîå îÆæòîÿòåºüæòâî. ˝à ˚àìïßðòåïà íàØäåíî
âåæüìà Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ìîíåò, à âî ìíîªŁı ïîìåøåíŁÿı - çíà÷Łòåºü-
íîå ÷Łæºî ÆîºüłŁı ıóìîâ - æîæóäîâ äºÿ ıðàíåíŁÿ æŁäŒîæòåØ Ł çåðíà. ´æå
ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î ÿðŒî âßðàæåííîì òîðªîâîì ıàðàŒòåðå äàííîªî ïîæå-
ºåíŁÿ, âßïîºíÿâłåªî, âåðîÿòíî, Ł ôóíŒöŁŁ òàìîæíŁ, Ł ôóíŒöŁŁ ªîæòŁíŁöß
äºÿ ïðîæŁâàâłŁı çäåæü ºþäåØ, î ÷åì ªîâîðŁò íàºŁ÷Łå Æîºüłîªî ÷Łæºà ïî-
ìåøåíŁØ æŒºàäæŒîªî ıàðàŒòåðà íà öŁòàäåºŁ ˚ àìïßðòåïà. ˙ äåæü æå íàØäåíß
ìîíåòß ýººŁíæŒŁı ïðàâŁòåºåØ `àŒòðŁŁ: ÀíòŁîıà I (280-261 ªª. äî í. ý.), ˜Łîäîòà
(250-230 ªª. äî í. ý.), ¯ âòŁäåìà (230-200 ªª. äî í. ý.), ˜ åìåòðŁÿ (200-185 ªª. äî í. ý.),
¯âŒðàòŁäà (171-155 ªª. äî í. ý.), åˆºŁîŒºà (155-140 ªª. äî í. ý.), ŒåðàìŁŒà òŁïà àì-
ôîð, ôŁàº Ł Œðàòåðîâ Ł ïðåäìåòß Æßòà, Œ ïðŁìåðó, Œºþ÷Ł, à òàŒæå òåððàŒîòîâßå
æòàòóýòŒŁ, âßïîºíåííßå â ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁı òðàäŁöŁÿı.
ˇðŁìå÷àòåºüíî òàŒæå, ÷òî âæåªî ºŁłü â 0,5 Œì îò ˚ àìïßðòåïà ðàæïîºîæå-
íî ïîæåºåíŁå Øîðòåïà, äàòŁðóåìîå VI - IV ââ. äî í. ý., ðÿäîì æ Œîòîðßì âæŒðß-
òî ïîªðåÆåíŁå ýïîıŁ ïîçäíåØ Æðîíçß. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì âæïîìíŁì, ÷òî ó ÕàôŁç-
Ł ÀÆðó Łçºîæåíß äâå âåðæŁŁ îæíîâàíŁÿ ˇàíäàıåØîíà. ˇî îäíîØ Łç íŁı, îí
âîçíŁŒ çàäîºªî äî ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî, ïî äðóªîØ îæíîâàíŁå åªî ïðŁïŁ-
æßâàåòæÿ ÀºåŒæàíäðó.
¨ìåþøŁåæÿ æåØ÷àæ ôàŒòŁ÷åæŒŁå äàííßå, òàŒŁì îÆðàçîì, ïîäòâåðæäàþò
ïåðâóþ âåðæŁþ ÕàôŁç-Ł ÀÆðó, â ŒîòîðîØ, âŁäŁìî, íàłºŁ îòðàæåíŁå îòªîºîæŒŁ
æòàðßı ïðåäæòàâºåíŁØ î ˇ àíäàıåØîíå ŒàŒ î äðåâíåØłåØ ïåðåïðàâå ÷åðåç ˛ Œæ
íà ó÷àæòŒå ìåæäó Òåðìåçîì Ł ˚åºŁôîì. ˝åæîìíåííî, ÷òî äðåâíåå ÆàŒòðŁØæ-
Œîå íàæåºåíŁå åøå â ýïîıó ïåðâîÆßòíîîÆøŁííîªî æòðîÿ Ł çàäîºªî äî ÀºåŒ-
æàíäðà îæâîŁºî ýòó ïåðåïðàâó. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, æîçäàíŁå ó ýòîØ ïåðåïðàâß
ŒðåïîæòŁ æâÿçàíî æ ýïîıîØ ýººŁíŁçìà, ÷òî îòðàçŁºîæü â ªðå÷åæŒîì íàçâàíŁŁ
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ýòîªî ìåæòà - ˇàíäàıåØîí - Ł ïîäòâåðæäàåòæÿ ïðŁâåäåííßìŁ âßłå äàííßìŁ
àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ.
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ÑòàöŁîíàðíßå àðıåîºîªŁ÷åæŒŁå Ł àðıŁòåŒòóðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ àíòŁ÷íîØ
ŒðåïîæòŁ ˚àìïßðòåïà ïðîâîäÿòæÿ æ 1982 ª.1, íî æòðîŁòåºüíàÿ ïðàŒòŁŒà ýòîªî
ïàìÿòíŁŒà äî æŁı ïîð íå Æßºà ïðåäìåòîì æïåöŁàºüíîªî Łçó÷åíŁÿ. ˇðåäïðŁ-
íŁìàºŁæü ïîïßòŒŁ, â òîì ÷Łæºå àâòîðîì ýòŁı æòðîŒ, ªðàôŁ÷åæŒŁ âîææîçäàòü
àðıŁòåŒòóðó ˚ àìïßðòåïà. ˇ ðŁ ýòîì çà ðàìŒàìŁ ŁææºåäîâàíŁØ îæòàâàºŁæü âîï-
ðîæß, ŒàæàþøŁåæÿ îÆøŁı òåíäåíöŁØ æòðîŁòåºüíîØ ïðàŒòŁŒŁ, ôîðìŁðîâàíŁÿ
æŁºîØ Ł ŒóºüòîâîØ àðıŁòåŒòóðß íà ˚àìïßðòåïà. ´ íåäîæòàòî÷íîØ ìåðå Łçó÷å-
íà àðıŁòåŒòóðà æŁºßı æîîðóæåíŁØ, ıîòÿ îæíîâíàÿ ìàææà ïîæòðîåŒ ýòîªî ïà-
ìÿòíŁŒà îòíîæŁòæÿ Łìåííî Œ äàííîØ ŒàòåªîðŁŁ æîîðóæåíŁØ.
ˇîŒà íå Łçó÷åíß íŁæíŁå æòðîŁòåºüíßå ªîðŁçîíòß öŁòàäåºŁ, ïðåäæòàâºÿ-
þøŁå æàìßØ ðàííŁØ - ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁØ ïåðŁîä ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîæåºåíŁÿ.
˛äíàŒî óæå æåØ÷àæ åæòü âîçìîæíîæòü îıàðàŒòåðŁçîâàòü îæíîâíßå íàïðàâºå-
íŁÿ ðàçâŁòŁÿ çàæòðîØŒŁ Ł ŒîìïîçŁöŁîííî-ïºàíŁðîâî÷íîØ îðªàíŁçàöŁŁ òåððŁ-
òîðŁŁ ïàìÿòíŁŒà âåºŁŒîŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ.
˚ íàæòîÿøåìó âðåìåíŁ íà îæíîâå æòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁı äàííßı âßÿâºåíî
òðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïåðŁîäà ôîðìŁðîâàíŁÿ ˚àìïßðòåïà [8, æ. 222]:
1. ˆðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁØ ïåðŁîä - âðåìÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ŒðåïîæòŁ íà ìåæòå
ÆóäóøåØ öŁòàäåºŁ (III - II ââ. äî í. ý.).
2. Þå÷æŁØæŒî-ŒółàíæŒŁØ ïåðŁîä - âðåìÿ ÷àæòŁ÷íîªî îÆæŁâàíŁÿ öŁòàäåºŁ
(II - I ââ. äî. í. ý.).
˜. —óæàíîâˆ—À˜˛ÑÒ—˛¨Ò¯¸Ü˝Àß ˚Ó¸ÜÒÓ—À
˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ Ýˇ˛Õ¨ ˚ÓØÀ˝
—Łæ. 1.
Ýòàïß çàæòðîØŒŁ
˚àìïßðòåïà â I-II ââ.
íàłåØ ýðß:
à) âîçìîæíßØ ïåðâßØ
ýòàï çàæòðîØŒŁ;
Æ) âîçìîæíßØ âòîðîØ
ýòàï çàæòðîØŒŁ.
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3. ´åºŁŒîŒółàíæŒŁØ ïåðŁîä - âðåìÿ ŁíòåíæŁâíîªî æòðîŁòåºüæòâà Ł ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ ìîøíîØ ŒðåïîæòŁ (I - æåðåäŁíà II â. í. ý.).
¨çó÷åíŁå àðıŁòåŒòóðß ôîðòŁôŁŒàöŁîííßı æîîðóæåíŁØ âíåłíåØ ºŁíŁŁ
Œðåïîæòíßı æòåí ïîæåºåíŁÿ ïîçâîºŁºî âßÿâŁòü íåæŒîºüŒî ýòàïîâ Łı ýŒæïºóà-
òàöŁŁ, äâà Łç Œîòîðßı ïðŁıîäÿòæÿ íà âåºŁŒîŒółàíæŒŁØ ïåðŁîä Ł îäŁí íà ïî-
çäíåŒółàíæŒŁØ (Œîíåö II - III â. í. ý.), Œîªäà ÆàłíŁ ŁæïîºüçîâàºŁ ïîä æŒºåïß
äºÿ çàıîðîíåíŁØ [5, æ. 66].
ˇåðâßØ ýòàï. ˛æíîâíîØ, ŁíòåíæŁâíßØ ïîäœåì æòðîŁòåºüæòâà æŁºßı æî-
îðóæåíŁØ ïðŁıîäŁòæÿ íà Œîíåö ïåðâîªî - íà÷àºî âòîðîªî ýòàïà ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŒðåïîæòŁ, Œîªäà æŁºàÿ çàæòðîØŒà «âßïºåæŒŁâàåòæÿ» çà ªðàíŁöó öŁòàäåºŁ Ł
îÆðàçóåò æŁºßå Ł ıîçÿØæòâåííßå çîíß â ªðàíŁöàı íîâîØ ºŁíŁŁ Œðåïîæòíßı
æòåí ïîæåºåíŁÿ. ˛äíàŒî äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïåðâîªî ýòàïà, ïðŁıîäÿøåªîæÿ
íà âðåìÿ ïðàâºåíŁÿ Ñîòåðà Ìåªàæà, åøå íåäîæòàòî÷íî ìàòåðŁàºîâ.
´òîðîØ ýòàï. ˛í ïðŁıîäŁòæÿ íà âðåìÿ ïðàâºåíŁÿ ˚àäôŁçà II Ł ˚àíŁłŒŁ I.
˚àŒ óæå îòìå÷àºîæü ðÿäîì ŁææºåäîâàòåºåØ, çàæòðîØŒà ˚àìïßðòåïà äåºŁºàæü
íà Œðóïíßå æŁºßå ÆºîŒŁ [8, æ. 221; 10, æ. 74]. ´æå æŁºßå äîìà íåçàâŁæŁìî îò
ïºàíŁðîâŒŁ Ł âíåłíåªî îÆºŁŒà æªðóïïŁðîâàíß â ÆºîŒŁ-Œâàðòàºß, Œîòîðßå âŒºþ-
÷àºŁ 1, 2-3, Łíîªäà äî 9 æŁºßı äîìîâ. ÀíàºŁçŁðóÿ ïºàíŁðîâŒó öŁòàäåºŁ, ìîæ-
íî óæºîâíî âßäåºŁòü łåæòü æŁºßı (`º. 1, `º. 2, `º. 3, `º. 4, `º. 6, `º. 7) Ł
îäŁí îÆøåæòâåííßØ ÆºîŒ çàæòðîØŒŁ (`º. 5) (ðŁæ. 1à). `ºîŒŁ ÆßºŁ ðàçäåºåíß
óçŒŁìŁ ŒðŁâßìŁ óºî÷ŒàìŁ-ŒîðŁäîðàìŁ łŁðŁíîØ 1,1 - 2,5 ì. ˚àæäßØ æŁºîØ
ÆºîŒ âŒºþ÷àº íåæŒîºüŒî æŁºßı ÿ÷ååŒ-äîìîâ, Œîòîðßå, â æâîþ î÷åðåäü, ŁìåºŁ
íåæŒîºüŒî ïîìåøåíŁØ. ´ Łı æîæòàâ âıîäŁºŁ Œóıîííßå, æŒºàäæŒŁå Ł æïàºüíßå
ïîìåøåíŁÿ. Ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî â íåŒîòîðßı äîìàı ÆßºŁ ìàºåíüŒŁå
äâîðŁŒŁ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ïðîâåòðŁâàíŁÿ æŁºßı Ł Œóıîííßı ïîìåøåíŁØ ïðŁ
ÆîºüłîØ ªºóÆŁíå çàæòðîØŒŁ.
´ßÿâºåíŁå ïºàíŁðîâŒŁ íà ÆîºüłåØ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ ïîŒàçàºî, ÷òî æŁºàÿ
çàæòðîØŒà ðàææìàòðŁâàåìîªî ïåðŁîäà íå Łìåºà ÷åòŒîØ ïðÿìîóªîºüíîØ ïºàíŁ-
ðîâî÷íîØ æòðóŒòóðß. ˛äíàŒî ïðŁ âíŁìàòåºüíîì ðàææìîòðåíŁŁ ìîæíî çàìå-
òŁòü íåŒîòîðîå ïîäîÆŁå ðàäŁàºüíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ ïºàíà çàæòðîØŒŁ, ªäå ïºàíŁ-
ðîâî÷íßì öåíòðîì ÿâºÿºæÿ ŒóºüòîâßØ ŒîìïºåŒæ, ðå÷ü î Œîòîðîì ïîØäåò íŁæå.
´îçìîæíî, óæå â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîå âðåìÿ ïîäªîòîâºåííßå ïîä çàæòðîØŒó òåð-
ðàæß îïðåäåºŁºŁ ªîðŁçîíòàºüíßå ïºîøàäŒŁ â âŁäå æåªìåíòîâ äºÿ ÆóäóøŁı
ÆºîŒîâ-Œâàðòàºîâ. ÒàŒ ŁºŁ Łíà÷å, çàæòðîØŒà öŁòàäåºŁ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ
ïîºó÷Łºà ðàäŁàºüíî-Œîºüöåâóþ æıåìó ïºàíà. ÒàŒàÿ ïºàíŁðîâŒà ìîªºà æôîð-
ìŁðîâàòüæÿ â æŁºó óæå æºîæŁâłåØæÿ Æîºåå ðàííåØ çàæòðîØŒŁ, Œîòîðàÿ îÆÿçà-
íà Æßºà ó÷Łòßâàòü ðåºüåô äðåâíåØ ìàòåðŁŒîâîØ ïîâåðıíîæòŁ ýòîªî ó÷àæòŒà.
ˇîýòîìó çàæòðîØŒó öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà íåºüçÿ æ÷Łòàòü ıàîòŁ÷íîØ.
ˇºàíŁðîâŒà æŁºîØ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ íà ýòîì ýòàïå íàªºÿäíî îòðàæàåò
ïðîöåææ ðîæòà ïºîòíîæòŁ íàæåºåíŁÿ ˚àìïßðòåïà. Ýòî ıîðîłî âŁäíî íà ïðŁ-
ìåðå ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ íåŒîòîðßı ïîìåøåíŁØ çàïàäíîªî, à òàŒæå âîæòî÷íîªî
ó÷àæòŒîâ ôîðòŁôŁŒàöŁŁ ïîä æŁºßå Ł ıîçÿØæòâåííßå ïîìåøåíŁÿ [10, æ. 76]. ´
ýòî æå âðåìÿ æŁºàÿ çàæòðîØŒà ÆºîŒîâ ïðåòåðïåâàåò æòŁıŁØíóþ ïåðåïºàíŁ-
ðîâŒó â ïðåäåºàı îªðàíŁ÷åííîªî ïðîæòðàíæòâà öŁòàäåºŁ. ¨çíà÷àºüíî Œðóï-
íßå ïîìåøåíŁÿ ïåðåªîðàæŁâàþòæÿ æòåíŒàìŁ, äåºàþòæÿ íîâßå âıîäß, îÆðà-
çóþòæÿ íåóäîÆíßå â ŁæïîºüçîâàíŁŁ âßòÿíóòßå ŒîðŁäîðîîÆðàçíßå ïîìåøå-
íŁÿ. ˇðîŁæıîäŁò ìàææîâàÿ ïåðåïºàíŁðîâŒà Œðóïíßı æŁºßı äîìîâ æ öåºüþ
îÆðàçîâàíŁÿ ïóæòü íåÆîºüłŁı, íî íåæŒîºüŒŁı æàìîæòîÿòåºüíßı æŁºßı ÿ÷ååŒ.
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ÒàŒîå äðîÆºåíŁå ıîðîłî çàìåòíî íà ïðŁìåðå ïîìåøåíŁØ 32, 33, 35, 40, 45,
60, 67, 69, 98 (ðŁæ. 2).
ÓŒàçàííàÿ òåíäåíöŁÿ â æŁºîØ àðıŁòåŒòóðå ÑðåäíåØ ÀçŁŁ ıîðîłî Łçâåæò-
íà Ł ıàðàŒòåðŁçóåò ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß Ł ÷ŁæºåííîæòŁ æåìåØ. ´ óæºîâŁÿı
ïºîòíîØ ªîðîäæŒîØ çàæòðîØŒŁ äåòŁ ıîçÿŁíà äîìà, îÆðàçîâàâ æâîŁ æåìüŁ, âß-
íóæäåíß ïðåòåíäîâàòü íà îïðåäåºåííîå æŁºüå ðîäŁòåºåØ. ˝àºŁ÷Łå â ÆºîŒàı
çàæòðîØŒŁ æŁºßı ÿ÷ååŒ æ îäíŁì, äâóìÿ, òðåìÿ Ł Æîºåå ïîìåøåíŁÿìŁ æâŁäå-
òåºüæòâóåò îÆ îäíîâðåìåííîì ïðîæŁâàíŁŁ çäåæü ðàçíßı ïî æîæòàâó æåìåØ
(ðŁæ. 3à, Æ, â, ª). Ýòî äîŒàçßâàåò, ÷òî öŁòàäåºü òîªî âðåìåíŁ Æßºà çàæòðîåíà
æŁºßìŁ ïîæòðîØŒàìŁ, à íå òîºüŒî ŒàçàðìåííßìŁ æîîðóæåíŁÿìŁ äºÿ âîåííîªî
ŒîíòŁíªåíòà ŒðåïîæòŁ2. ´ òî æå âðåìÿ ŒóºüòîâßØ ÆºîŒ, çàíŁìàþøŁØ çàïàäíóþ
÷àæòü çàæòðîØŒŁ Ł âŒºþ÷àþøŁØ æàìßå ÆîºüłŁå ïîìåøåíŁÿ, îæòàåòæÿ íåòðî-
íóòßì.
˙àæòðîØŒà çàïàäíîØ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ âŒºþ÷àåò ŒóºüòîâßØ ŒîìïºåŒæ Łç ÷å-
òßðåı ïîìåøåíŁØ (ðŁæ. 2; ïîì. 5, 9, 11 Ł 15). ˚îìïºåŒæ æîæòîÿº Łç Æîºüłîªî
ïðÿìîóªîºüíîªî ïîìåøåíŁÿ (ïîì. 5), Łç Œîòîðîªî ìîæíî Æßºî ïîïàæòü â Œâàä-
ðàòíîå àºòàðíîå ïîìåøåíŁå ìåíüłåªî ðàçìåðà (ïîì. 11), æîåäŁíÿþøååæÿ æ
æîâæåì ìàºåíüŒŁì (ïîì. 9). ´ ŒîìïºåŒæ âıîäŁº Ł ŒîðŁäîð (ïîì. 15), ŒîòîðßØ
îªŁÆàº Œâàäðàòíîå ïîìåøåíŁå æ àºòàðåì (ðŁæ. 4).
ˇðŁíàäºåæíîæòü ýòŁı ïîìåøåíŁØ ıðàìó îªíÿ íå âßçßâàåò æîìíåíŁØ Ł
íå òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî çäåæü Æßº îÆíàðóæåí àºòàðü îªíÿ, íî Ł ïîòîìó, ÷òî
âßÿâºåííàÿ ïºàíŁðîâŒà ïîâòîðÿåò ŒºàææŁ÷åæŒóþ æıåìó ıðàìà îªíÿ, îÆíàðó-
æåííîªî íà ªîðå ˚óıŁ-Õàäæà â ÑŁæòàíå, íà þªî-âîæòîŒå ¨ðàíà. Õîòÿ ıðàì â
ÑŁæòàíå, îòíîæÿøŁØæÿ Œ æåºåâŒŁäæŒîìó ŁºŁ ðàííåïàðôÿíæŒîìó âðåìåíŁ,
ïåðåæòðàŁâàºæÿ, â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁØ ïåðŁîä Æßºà ïîâòîðåíà òà æå ïºàíŁ-
ðîâî÷íàÿ æıåìà. ¨ìåííî â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîå âðåìÿ â ïºàíŁðîâî÷íóþ Œîì-
ïîçŁöŁþ ıðàìà Æßº âŒºþ÷åí ŒîðŁäîð, îªŁÆàþøŁØ Œâàäðàòíßå ïîìåøåíŁÿ
ıðàìà [2, æ. 106-107]. ˝àºŁ÷Łå àíàºîªŁ÷íîªî ŒîìïºåŒæà ïîìåøåíŁØ Ł ŒîðŁ-
äîðà â ïºàíŁðîâŒå ıðàìà íà ˚àìïßðòåïà æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî æòðîŁ-
òåºŁ ÆßºŁ çíàŒîìß æî æıåìîØ ıðàìà îªíÿ, ıàðàŒòåðíîØ äºÿ ¨ðàíà III - II ââ.
äî í. ý., Œîòîðóþ óæïåłíî ïðŁìåíÿºŁ Ł â ` àŒòðŁŁ. ` îºåå òîªî, ìàŒæŁìàºüíîå
óïºîòíåíŁå çàæòðîØŒŁ íà öŁòàäåºŁ, ŒàŒ óæå ªîâîðŁºîæü, íå çàòðàªŁâàåò òðà-
äŁöŁîííîØ ïºàíŁðîâŒŁ Œóºüòîâîªî çîðîàæòðŁØæŒîªî ŒîìïºåŒæà. ¨ ýòî âïîºíå
çàŒîíîìåðíî, òàŒ ŒàŒ ðàæłŁðåíŁå æŁºßı ïºîøàäåØ çà æ÷åò ıðàìîâßı ìàºî-
âåðîÿòíî.
¨íòåðåæíî îòìåòŁòü, ÷òî íà ïåðåŒðåæòŒàı óºî÷åŒ-ŒîðŁäîðîâ ðàæïîºàªàºŁæü
íåÆîºüłŁå ïîìåøåíŁÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, æîæòîÿøŁå Łç îäíîØ Œîìíàòß (ðŁæ. 2, 5;
ïîì. 44, 51, 57, 81?). ´îçìîæíî, â íŁı íàıîäŁºŁæü òîðªîâßå ºàâî÷ŒŁ. ˝àºŁ÷Łå
íåÆîºüłŁı òîðªîâßı ïîìåøåíŁØ íà ïåðåæå÷åíŁŁ óºŁö - îòºŁ÷Łòåºüíàÿ ÷åðòà
æŁºßı îÆðàçîâàíŁØ. ¨ìåííî íà ïåðåŒðåæòŒàı ªîðîäæŒŁı äîðîª ŁæïîŒîí âåŒîâ
ôîðìŁðîâàºŁæü òîðªîâßå ðÿäß. ˝à öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà â ýòŁı ìàºåíüŒŁı
ºàâî÷Œàı ìîªºà ïðîŁæıîäŁòü òîðªîâºÿ âæÿŒîØ ÆßòîâîØ ìåºî÷üþ Ł ïðîäóŒòàìŁ
ïŁòàíŁÿ. Ñòåæíåííßå óæºîâŁÿ ïºîòíîØ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ íå ïîçâîºÿºŁ îðªà-
íŁçîâßâàòü çäåæü ÆîºüłŁå Æàçàðíßå ïºîøàäŁ, Œîòîðßå Æîºüłå ıàðàŒòåðíß
äºÿ łàıðŁæòàíîâ Œðóïíßı ªîðîäîâ, ŒàŒ, íàïðŁìåð, ˜àºüâàðçŁíòåïà3. Ñ äðóªîØ
æòîðîíß, ºàâî÷íàÿ ôîðìà òîðªîâºŁ ıàðàŒòåðíà äºÿ æŁºßı îÆðàçîâàíŁØ òŁïà
ìàıàººÿ æðåäíåâåŒîâßı ªîðîäîâ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ. ÀðıŁòåŒòîð ¨. ÀçŁìîâ íà îæ-
íîâå âßÿâºåííîØ ïºàíŁðîâŒŁ öŁòàäåºŁ ïðåäºîæŁº óäà÷íßØ âàðŁàíò ªðàôŁ-
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÷åæŒîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà (ðŁæ. 6), ïåðåäàþøŁØ ŒîºîðŁò
æðåäíåàçŁàòæŒîªî ªîðîäŒà [1, æ. 89-91; 8, æ. 55].
ÑåâåðíßØ ó÷àæòîŒ Œðåïîæòíßı æòåí öŁòàäåºŁ äî íàæ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå æî-
ıðàíŁºæÿ, ÷åªî íåºüçÿ æŒàçàòü î âîæòî÷íîì. ˇîýòîìó ìàºîóÆåäŁòåºüíßì Œà-
æåòæÿ ïðåäïîºîæåíŁå î òîì, ÷òî æåâåðíßØ ó÷àæòîŒ Æßº æî âðåìåíåì æìßò
âîäîØ. ´ åðîÿòíî, ÷òî ŒŁðïŁ÷Ł âåðıíŁı ÷àæòåØ Œðåïîæòíßı æòåí öŁòàäåºŁ ÆßºŁ
âòîðŁ÷íî Łæïîºüçîâàíß ïðŁ âîçâåäåíŁŁ íîâßı æòåí, òåì Æîºåå, ÷òî æ ìîìåí-
òà âîçâåäåíŁÿ âòîðîØ ºŁíŁŁ îÆîðîíß öŁòàäåºü ïîòåðÿºà æâîå ïåðâîíà÷àºü-
íîå íàçíà÷åíŁå. ˛äíàŒî íàäî îòìåòŁòü, ÷òî æòåíß ÆßºŁ ðàçîÆðàíß íå ïîºíî-
æòüþ Ł öåíòðàºüíßØ ó÷àæòîŒ çàæòðîØŒŁ îæòàâàºæÿ îòªîðîæåííßì, ïóæòü óæå
íå âßæîŒŁìŁ, íî âæå æå æòåíàìŁ (ðŁæ. 2). ˇîýòîìó çàæòðîØŒà öŁòàäåºŁ íå ïî-
ºó÷Łºà ïºàíŁðîâî÷íîªî ðàæŒðßòŁÿ â íàïðàâºåíŁŁ íîâßı æŁºßı ÆºîŒîâ Ł îæ-
òàâàºàæü îÆîæîÆºåííßì ïºàíŁðîâî÷íßì öåíòðîì. Ýòî, âîçìîæíî, âßçâàíî
æîıðàíåíŁåì íåŒîòîðßı îıðàííßı ôóíŒöŁØ.
˚ ýòîìó æå ýòàïó âåºŁŒîŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà îòíîæÿòæÿ æòðîŁòåºüíßå ðà-
Æîòß, æâÿçàííßå æ ŁíòåíæŁâíßì îÆæŁâàíŁåì íîâîØ òåððŁòîðŁŁ ïîæåºåíŁÿ.
˝à ýòî âðåìÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðŁıîäŁòæÿ æòðîŁòåºüæòâî íîâîØ ŒðåïîæòíîØ
æòåíß, íåîÆıîäŁìîØ äºÿ çàøŁòß íîâßı ó÷àæòŒîâ ïîæåºåíŁÿ. Ñòåíà â íà÷àºå
ýòîªî æòðîŁòåºüíîªî ïåðŁîäà íå Łìåºà Æàłåí Ł Æßºà âîçäâŁªíóòà æ ìàŒæŁ-
ìàºüíßì ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðŁðîäíîªî ðåºüåôà ìåæòíîæòŁ. ¨çó÷åíŁå äàííîªî
ó÷àæòŒà ŒðåïîæòŁ ïîŒàçàºî, ÷òî ÷àæòü ïîìåøåíŁØ, ïðŁìßŒàþøŁı Œ Œðåïîæò-
íîØ æòåíå, Łìååò òðàïåöŁåâŁäíóþ ŁºŁ ÆºŁçŒóþ Œ òðåóªîºüíîØ ôîðìó ïºàíà.
Ýòà íåóäîÆíàÿ ïºàíŁðîâŒà ïðîäŁŒòîâàíà óæå æóøåæòâîâàâłŁìŁ Œ òîìó âðå-
ìåíŁ ªðàíŁöàìŁ ŒðåïîæòŁ [9, æ. 15].
ˇîæºå ýòîªî ÆßºŁ îæóøåæòâºåíß ÆîºüłŁå îÆœåìß ïîäªîòîâŁòåºüíßı æòðî-
Łòåºüíßı ðàÆîò ïî æîçäàíŁþ ïºîøàäîŒ ïîä ÆóäóøŁå ïîæòðîØŒŁ. —àæŒîïŒŁ,
ïðîâåäåííßå íà ðàçíßı ó÷àæòŒàı ïàìÿòíŁŒà, âßÿâŁºŁ ıàðàŒòåðíóþ îæîÆåí-
íîæòü âæåı æîîðóæåíŁØ ˚ àìïßðòåïà âåºŁŒîŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ - íàºŁ÷Łå òåð-
ðàæ, íà Œîòîðßı ïîŒîÿòæÿ æòåíß æîîðóæåíŁØ. ´åðıíŁå òåððàæß æîîðóæàºŁæü
æïîæîÆîì ªîðŁçîíòàºüíîØ ïîäðåçŒŁ ìàòåðŁŒîâîªî ªðóíòà, à íŁæíŁå - æïîæî-
Æîì ïîäæßïŒŁ âßæâîÆîäŁâłåØæÿ çåìºŁ. `îºåå òîªî, ÷òîÆß ïðŁäàòü òåððàæàì
ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó, óäîÆíóþ äºÿ âîçâåäåíŁÿ íà íåØ ïîæòðîåŒ, Œàìïßðòå-
ïŁíæŒŁå çîä÷Łå óŒðåïºÿºŁ íŁæíŁå Œðàÿ òåððàæ ïîäïîðíßìŁ æòåíŒàìŁ, æºî-
æåííßìŁ Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ. ˝àäî îòìåòŁòü, ÷òî æïîæîÆ âîçâåäåíŁÿ òåð-
ðàæ ïîä çàæòðîØŒó łŁðîŒî ïðŁìåíÿºæÿ ÆàŒòðŁØæŒŁìŁ çîä÷ŁìŁ. `îºüłŁíæòâî
ïåøåðíî-äâîðîâßı ÆóääŁØæŒŁı ŒîìïºåŒæîâ ˚ àðàòåïà ÆßºŁ âîçâåäåíß íà æïå-
öŁàºüíî óæòðîåííßı òåððàæàı, à íåäàâíî îÆíàðóæåííàÿ òàì ÆóääŁØæŒàÿ æòó-
ïà Łìåºà íŁæíþþ ïºàòôîðìó, ïîŒîþøóþæÿ íà âßðåçàííîØ â ìàòåðŁŒå òåððàæå.
ˇîæºå âîçâåäåíŁÿ ŒðåïîæòíîØ æòåíß Ł æŁºßı ïîæòðîåŒ íà íîâßı, âŒºþ-
÷åííßı â ïîæåºåíŁå òåððŁòîðŁÿı Æßº ïðåäïðŁíÿò ðÿä ÆºàªîóæòðîŁòåºüíßı
ìåðîïðŁÿòŁØ. —îâ, íåŒîªäà îïîÿæßâàâłŁØ öŁòàäåºü Ł æ ìîìåíòà âîçâåäåíŁÿ
íîâîØ ºŁíŁŁ îÆîðîíß óòðàòŁâłåØ æâîå ôîðòŁôŁŒàöŁîííîå íàçíà÷åíŁå, çà-
æßïàåòæÿ ıîçÿØæòâåííßì ìóæîðîì. ˝àä íŁì ìîæòŁòæÿ â äâà æºîÿ ŒŁðïŁ÷åØ
ïîâåðıíîæòü óºŁöß [10, æ. 78]. Ýòà óºŁöà, îïîÿæßâàþøàÿ öåíòð ïîæåºåíŁÿ -
öŁòàäåºü, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì âîæòî÷íîªî Ł, âîçìîæíî, þªî-âîæòî÷íîªî ó÷àæòŒîâ,
ªäå îíà, âåðîÿòíî, ïðîıîäŁºà ïî ïðîòŁâîïîºîæíîìó Œðàþ îâðàªà, îïðåäåºŁºà
äàºüíåØłóþ ïºàíŁðîâî÷íóþ îðŁåíòàöŁþ âîçâîäŁìßı æŁºßı ÆºîŒîâ ïîæåºå-
íŁÿ. ÒàŒ ŁºŁ Łíà÷å, íî âæå âßÿâºåííßå óºî÷ŒŁ ìåæäó æŁºßìŁ ÆºîŒàìŁ «âºŁ-
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âàþòæÿ» â òó, Œîòîðàÿ îïîÿæßâàºà öåíòðàºüíóþ ÷àæòü ïîæåºåíŁÿ. Ýòîò ïðŁí-
öŁï ðàäŁàºüíîØ ïºàíŁðîâŒŁ óºŁö ïðŁæóòæòâóåò íà âæåı Łçó÷åííßı ó÷àæòŒàı
˚àìïßðòåïà. Ýòî ïîäòâåðæäàåòæÿ òàŒæå íîâßìŁ äàííßìŁ ðàæŒîïîŒ 1999 ª.
(ðàæŒîïŒŁ ˚. ØåØŒî Ł ˜æ. ¨ºüÿæîâà).
˙à âðåìÿ ðàæŒîïîŒ íà ˚àìïßðòåïà ÆßºŁ âßÿâºåíß â îÆøåØ æºîæíîæòŁ
æåìü æŁºßı ÆºîŒîâ çà ïðåäåºàìŁ öŁòàäåºŁ. Ñóäÿ ïî ìŁŒðîðåºüåôó, íà æîıðà-
íŁâłåØæÿ òåððŁòîðŁŁ ïîæåºåíŁÿ Łı ìîªºî Æßòü íå ìåíåå äåæÿòŁ (ðŁæ. 1Æ).
˝àäî æŒàçàòü, ÷òî ïºàíŁðîâŒà íîâßı æŁºßı ÆºîŒîâ íåìíîªŁì îòºŁ÷àåòæÿ îò
ïºàíŁðîâŒŁ çàæòðîØŒŁ òåððŁòîðŁŁ öŁòàäåºŁ. Óºî÷ŒŁ òàŒæå äåºÿò Łı íà ÆºîŒŁ-
Œâàðòàºß, ÆºîŒŁ æîäåðæàò æŁºßå äîìà æ ıàðàŒòåðíßì æîæòàâîì ïîìåøåíŁØ Ł
âíóòðŁ Œàæäîªî ÆºîŒà òîæå Łìåºîæü Œâàðòàºüíîå æâÿòŁºŁøå. ˛äíàŒî íåîÆıî-
äŁìî îòìåòŁòü íåìàºîâàæíóþ äåòàºü: â íîâîØ çàæòðîØŒå ïîìåøåíŁÿ Łìåþò
Æîºåå Œðóïíßå ðàçìåðß Ł ïðÿìîóªîºüíßå ïºàíß (ðŁæ. 7). Ýòî ðàçºŁ÷Łå îÆœÿæ-
íÿåòæÿ òåì, ÷òî íåŒîòîðßå ó÷àæòŒŁ çàæòðîØŒŁ ˚àìïßðòåïà íå ïðåòåðïåºŁ ïðî-
öåææà æåæòŒîªî óïºîòíåíŁÿ æŁºßı îÆðàçîâàíŁØ. ˇîýòîìó âßÿâºåííàÿ ïºàíŁ-
ðîâŒà íà ó÷àæòŒàı ÆºîŒîâ Bl. 1, Bl. 2, Bl. 3 Ł Bl. 4 âßªºÿäŁò Æîºåå ïðîæòîðíîØ.
˚ ýòîìó ïåðŁîäó ìîæíî òàŒæå îòíåæòŁ âòîðîØ ýòàï ôîðìŁðîâàíŁÿ Œðåïî-
æòíîØ ôîðòŁôŁŒàöŁŁ. ´åðîÿòíî, óæå â Œîíöå I - íà÷àºå II â. í. ý. Œ æòåíå ÷åðåç
ðàææòîÿíŁå â 15-17 ì ÆßºŁ ïðŁæòðîåíß ïðÿìîóªîºüíßå ÆàłíŁ [6, p. 155]. ˇîä
îæíîâàíŁåì æâîŁı æòåí îíŁ Łìåþò æºîŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå ïåðŁîä ŁíòåíæŁâ-
íîªî Ł äîæòàòî÷íî ìŁðíîªî, ïîçâîºŁâłåªî ŒàŒîå-òî âðåìÿ íå æºåäŁòü çà æî-
æòîÿíŁåì îÆîðîíŁòåºüíßı æîîðóæåíŁØ, îÆæŁâàíŁÿ ïðîæòðàíæòâà âíóòðŁ Œðå-
ïîæòíßı æòåí. ˝î çàòåì, âŁäŁìî, ìŁðíßØ îòðåçîŒ æŁçíŁ çàŒîí÷Łºæÿ Ł ïîÿâŁâ-
łàÿæÿ âíåłíÿÿ óªðîçà çàæòàâŁºà óŒðåïŁòü Œðåïîæòíóþ æòåíó çà æ÷åò âîçâåäå-
íŁÿ âßæòóïàþøŁı çà ªðàíü æòåíß Æàłåí æ ÆîØíŁöàìŁ. ˇîæºåäíŁå ðàæŒîïŒŁ
æåâåðíîªî ó÷àæòŒà ˚àìïßðòåïà âßÿâŁºŁ äîïîºíŁòåºüíßå æîîðóæåíŁÿ â âŁäå
ïºàòôîðì, ïðŁìßŒàþøŁı Œ ŒðåïîæòíîØ æòåíå, íî óæå æ âíóòðåííåØ æòîðîíß4.
¨íòåðüåðß ïîìåøåíŁØ Łçó÷åííîØ ÷àæòŁ ˚àìïßðòåïà äîæòàòî÷íî ïðîæòß.
˜î íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ íå îÆíàðóæåíî íàæòåííßı ðîæïŁæåØ, ìîíóìåíòàºü-
íîØ æŒóºüïòóðß, ðåçíîªî äåðåâà. Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå äîìîâ îªðàíŁ-
÷Łâàºîæü âîçâåäåíŁåì æóô-ºåæàíîŒ, íŁł äºÿ æâåòŁºüíŁŒîâ Ł îÆðàçŒîâ, ìíî-
ªîŒðàòíßì îłòóŒàòóðŁâàíŁåì Ł ïîÆåºŒîØ æòåí. ˛äíàŒî ıîòåºîæü Æß îòìåòŁòü
íåŒîòîðßå Œóºüòîâßå ïîìåøåíŁÿ, îÆîðóäîâàííßå àºòàðÿìŁ-ŒàìŁíàìŁ, Œîòî-
ðßå âíîæŁºŁ íåŒîòîðîå ðàçíîîÆðàçŁå â íåçàòåØºŁâßå Łíòåðüåðß æŁºßı Æºî-
Œîâ (ðŁæ. 7à, Æ). Ýòî òàŒ íàçßâàåìßå æåìåØíßå æâÿòŁºŁøà, ŁìåâłŁå îòäåºü-
íßå, íåçàâŁæŁìßå îò æŁºßı ïîìåøåíŁØ, âıîäß æî æòîðîíß óºŁö-ŒîðŁäîðîâ
(ðŁæ. 2, 7; ïîì. 33, 95).
ÑâÿòŁºŁøà, îÆîðóäîâàííßå àºòàðÿìŁ îªíÿ, âßïîºíåííßìŁ ïî òŁïó ïðŁ-
æòåííßı ŒàìŁíîâ, æîäåðæàºŁæü, âåðîÿòíî, íà æðåäæòâà ïðŁâåðæåíöåâ çîðîà-
æòðŁØæŒîØ ðåºŁªŁŁ, ïðîæŁâàâłŁı íà òåððŁòîðŁŁ îäíîªî ÆºîŒà Ł ÿâºÿâłŁıæÿ
÷ºåíàìŁ îäíîØ æåìüŁ. ´ îòºŁ÷Łå îò ªºàâíîªî æâÿòŁºŁøà, íàıîäÿøåªîæÿ â çà-
ïàäíîØ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ, ðàçÆðîæàííßå ïî ÆºîŒàì Œâàðòàºüíßå æâÿòŁºŁøà íå
ŁìåºŁ ÷åòŒîØ òŁïîâîØ ïºàíŁðîâŒŁ (ðŁæ. 7â, ª). ˛ äíàŒî âæå îíŁ ŁìåºŁ äâóı- ŁºŁ
òðåı÷àæòíóþ æıåìó ïîæòðîåíŁÿ ïºàíà. ˛ðŁåíòàöŁÿ àºòàðåØ íå Łìåºà ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíîªî çíà÷åíŁÿ. ˛Æíàðóæåíß àºòàðŁ, ïðŁæòðîåííßå Œ þæíîØ, çàïàäíîØ
ŁºŁ âîæòî÷íîØ æòåíå Ł, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïðŁïîäíÿòßå íàä ïîºîì çà æ÷åò íåâßæî-
ŒŁı ïîäŁóìîâ [7, c. 144].
ÑîäåðæàíŁþ òàŒîªî æâÿòŁºŁøà óäåºÿºîæü Æîºüłîå âíŁìàíŁå, î ÷åì æâŁ-
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äåòåºüæòâóþò ìíîªî÷Łæºåííßå ðåìîíòß æòåí Ł äåŒîðàòŁâíîå îôîðìºåíŁå
æàìŁı àºòàðåØ. ˚ àìåííßå îæíîâàíŁÿ ïîä äåðåâÿííßå ŒîºîíŒŁ, Œîòîðßå îôîð-
ìºÿºŁ àºòàðü â ïîì. 95 íà öŁòàäåºŁ, î÷åíü Łíòåðåæíß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æòŁºå-
âîªî íàïðàâºåíŁÿ â äåŒîðå Łíòåðüåðà (ðŁæ. 8). ˜åºî â òîì, ÷òî îíŁ, Æóäó÷Ł
âßòî÷åííßìŁ Łç öåºîªî Œàìíÿ, ÿâºÿþò æîÆîØ ïðŁìåð íåıàðàŒòåðíßı äºÿ ýº-
ºŁíŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîïîðöŁØ ïðîôŁºåØ Œàìåííßı îæíîâàíŁØ. `îºåå òîªî, ïîðî-
äà Œàìíÿ îòºŁ÷íà îò òîØ, Œîòîðàÿ â òî âðåìÿ ïîâæåìåæòíî Łæïîºüçîâàºàæü
äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ Œàìåííîªî äåŒîðà â ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ. ´åðîÿòíî, ïðîïîð-
öŁŁ îÆíàðóæåííßı ìŁŒðîÆàç íåæóò â æåÆå îòªîºîæŒŁ ôîðì àðıŁòåŒòóðíîªî îð-
äåðà, æôîðìŁðîâàííîªî íà îæíîâå ìåæòíßı ıóäîæåæòâåííßı òðàäŁöŁØ.
˝à ðàçíßı ó÷àæòŒàı ˚àìïßðòåïà â ðàçíßå ªîäß ÆßºŁ îÆíàðóæåíß ôðàª-
ìåíòß Œàìåííîªî àðıŁòåŒòóðíîªî äåŒîðà. ` åºßØ Œàìåíü, Łç Œîòîðîªî îíŁ Łçªî-
òîâºåíß, - ýòî ıîðîłî ŁçâåæòíßØ ìðàìîðîâŁäíßØ ŁçâåæòíÿŒ - ªºàâíßØ îÆºŁ-
öîâî÷íßØ ìàòåðŁàº Œàìåííîªî îôîðìºåíŁÿ æîîðóæåíŁØ. ˚àìïßðòåïŁíæŒŁå
ôðàªìåíòß ÿâºÿþòæÿ ÷àæòÿìŁ àíòŁ÷íîªî àðıŁòåŒòóðíîªî îðäåðà, íåŒîªäà óŒ-
ðàłàâłåªî ìîíóìåíòàºüíîå çäàíŁå. ÒàŒîªî æîîðóæåíŁÿ íà Łçó÷åííîØ òåððŁ-
òîðŁŁ ïàìÿòíŁŒà íå îÆíàðóæåíî, Ł ìîæíî ïîºàªàòü, ÷òî ýòŁ ôðàªìåíòß ïåðå-
îòºîæåíß Łç Æîºåå ðàííŁı Œóºüòóðíßı æºîåâ öŁòàäåºŁ ºŁÆî ïðŁíåæåíß æ íå-
æîıðàíŁâłåªîæÿ, æìßòîªî ÀìóäàðüåØ, ó÷àæòŒà çàæòðîØŒŁ ˚àìïßðòåïà. ˇîýòî-
ìó åæòü âæå îæíîâàíŁÿ ïðåäïîºàªàòü æóøåæòâîâàíŁå íà ˚ àìïßðòåïà ìîíóìåí-
òàºüíßı ïîæòðîåŒ àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî ŁºŁ Œóºüòîâîªî íàçíà÷åíŁÿ, Œîòîðßå íå
æîıðàíŁºŁæü äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ. ´îçìîæíî, ýòŁ æîîðóæåíŁÿ îòíîæÿòæÿ Œ
ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîìó âðåìåíŁ Ł íàıîäÿòæÿ â íŁæíŁı Œóºüòóðíßı æºîÿı ïàìÿò-
íŁŒà. ´ ºþÆîì æºó÷àå âßÿâºåííàÿ ïºàíŁðîâŒà âåºŁŒîŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà íå
ıàðàŒòåðíà äºÿ çàæòðîØŒŁ, îŒðóæàâłåØ ìîíóìåíòàºüíßå æîîðóæåíŁÿ.
´ßÿâºåííàÿ æòðóŒòóðà óºŁ÷íîØ æåòŁ íà öŁòàäåºŁ (ðŁæ. 2)5 æâŁäåòåºü-
æòâóåò î òîì, ÷òî þæíóþ, íåæîıðàíŁâłóþæÿ ÷àæòü æ æåâåðíîØ æâÿçßâàºà òîºü-
Œî îäíà óçŒàÿ óºŁöà-ŒîðŁäîð (ŒîðŁäîð 5), â îòºŁ÷Łå îò æåâåðíîØ, Œóäà âåäóò
äâà ïîäîÆíßı ŒîðŁäîðà (ŒîðŁäîð 2 Ł 4). ˚îðŁäîð 5 ìîª îÆåæïå÷Łâàòü äîæòóï â
ïîìåøåíŁÿ ÆºîŒà, Œîòîðßå Œîªäà-òî íàıîäŁºŁæü â þªî-âîæòî÷íîØ, íåæîıðàíŁâ-
łåØæÿ ÷àæòŁ çàæòðîØŒŁ (`º. 7 Ł ÷àæòŁ÷íî `º. 6). ˇîìåøåíŁÿ þªî-çàïàäíîªî
ÆºîŒà (`º. 6) ïðîıîäàìŁ îðŁåíòŁðîâàíß íà ìàªŁæòðàºüíóþ óºŁöó-ŒîðŁäîð (Œî-
ðŁäîð 1). ¯æºŁ Æß ýòîò ÆºîŒ Łìåº ÆîºüłŁå ðàçìåðß â þæíîì íàïðàâºåíŁŁ, òî
ïîìåøåíŁÿ â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ åªî íå ŁìåºŁ Æß âßıîäà íà óºŁ÷íóþ æåòü.
ˇîýòîìó ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî íåæîıðàíŁâłàÿæÿ, þæíàÿ ÷àæòü çàæòðîØŒŁ
öŁòàäåºŁ Æßºà ªîðàçäî ìåíüłå æåâåðíîØ.
˛Æœåìíî-ïºàíŁðîâî÷íîå ðåłåíŁå æŁºßı ïîæòðîåŒ ˚àìïßðòåïà I - II ââ.
í. ý. ïðåäóæìàòðŁâàºî â îÆøåØ ìàææå æòðîŁòåºüæòâî îäíîýòàæíîªî æŁºüÿ. ˛ä-
íàŒî íà îæíîâàíŁŁ àðıåîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ïîºó÷åííîªî â ïðîöåææå Łçó-
÷åíŁÿ âîæòî÷íßı ó÷àæòŒîâ çàæòðîØŒŁ, ïðŁìßŒàþøŁı Œ ŒðåïîæòíîØ æòåíå (ðŁæ. 6,
Bl. 5, ïîì. 9, 23), ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî æîîðóæåíŁÿ ŁìåºŁ ýŒæïºóàòŁðóåìóþ
Œðßłó. ˛Æíàðóæåííßå íà ýòîì ó÷àæòŒå ºåæòíŁ÷íßå ìàðłŁ, æºîæåííßå Łç æßð-
öîâîªî ŒŁðïŁ÷à, íå ŁæŒºþ÷àþò òàŒæå æóøåæòâîâàíŁå çäåæü ÷àæòŁ÷íîØ äâóıýòàæ-
íîØ çàæòðîØŒŁ. ¨íòåðåæíßå íàÆºþäåíŁÿ æäåºàíß àâòîðîì ïîæºå ðàæŒîïîŒ æî-
îðóæåíŁØ ŒðåïîæòíîØ ôîðòŁôŁŒàöŁŁ íà æåâåðíîì ó÷àæòŒå ïîæåºåíŁÿ (Bl. 6)6.
˛íŁ òàŒæå ïîçâîºÿþò ªîâîðŁòü î ŒîíæòðóŒöŁŁ Œðßł Ł ŁæïîºüçîâàíŁŁ Łı ïîâåðı-
íîæòŁ â ıîçÿØæòâåííßı öåºÿı [11, æ. 16]. ÒàŒ, ŒðßłŁ æîîðóæåíŁØ Łæïîºüçîâà-
ºŁæü äºÿ âßæółŁâàíŁÿ ôðóŒòîâ â ºåòíåå Ł îæåííåå âðåìÿ ªîäà. ÒàŒàÿ òðàäŁöŁÿ
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ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïºîæŒŁı çåìºÿíßı Œðßł äî æŁı ïîð Æßòóåò æðåäŁ æåºüæŒîªî íà-
æåºåíŁÿ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ.
˚ Œîíöó âòîðîªî ýòàïà (âòîðàÿ ÷åòâåðòü - æåðåäŁíà II â. í. ý.) íàìå÷àåòæÿ
æîŒðàøåíŁå æòðîŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ˚ àìïßðòåïà. Ýòî ıîðîłî çàìåòíî
ïî òîìó, ÷òî ïîä ıîçÿØæòâåííßå íóæäß ïðŁæïîæàÆºŁâàþòæÿ ôîðòŁôŁŒàöŁîí-
íßå ïîæòðîØŒŁ æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïîæåºåíŁÿ. ´ ªàºåðåå ïîÿâºÿþòæÿ ìíîªî÷Łæ-
ºåííßå î÷àªŁ, ıîçÿØæòâåííßå ÿìß, óæòàíàâºŁâàþòæÿ ıóìß. ´ æŁºßı ïîæòðîØ-
Œàı íå ïðîŁçâîäÿò ðåìîíò ïîìåøåíŁØ, à âıîäß â íåŒîòîðßå ïîìåøåíŁÿ çàŒ-
ºàäßâàþòæÿ. ´  ýòî æå âðåìÿ ïîäîÆíßå ŁçìåíåíŁÿ ïðîŁæıîäÿò Ł â äðóªŁı Œâàð-
òàºàı ˚àìïßðòåïà. Ñîªºàæíî ìàòåðŁàºàì ðàæŒîïîŒ âîæòî÷íîªî ÆºîŒà-Œâàðòà-
ºà (Bl. 2), ïºàíŁðîâŒà æŁºßı ïîìåøåíŁØ, ïîºß Œîòîðßı äàòŁðóþòæÿ ìîíåòàìŁ
˚àíŁłŒŁ I, ïîäâåðªàºŁæü íåçíà÷Łòåºüíßì ïåðåæòðîØŒàì. ˛íŁ çàŒºþ÷àºŁæü â
òîì, ÷òî ÷àæòü ïîìåøåíŁØ ïåðåªîðàæŁâàºàæü æòåíŒàìŁ, ïðîıîäß äðóªŁı âîâ-
æå çàŒºàäßâàºŁæü, ŁæŒºþ÷àÿ Łı Łç æîæòàâà Łæïîºüçóåìßı ïîìåøåíŁØ.
ÒàŒàÿ òåíäåíöŁÿ ïðåŒðàøåíŁÿ æòðîŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł æîŒðàøåíŁÿ
Łæïîºüçóåìßı æîîðóæåíŁØ ŒàŒ-Æóäòî Æß, æ îäíîØ æòîðîíß, îòðàæàåò ïðîöåææ
æîŒðàøåíŁÿ ÷ŁæºåííîæòŁ íàæåºåíŁÿ Ł çàòóıàíŁÿ æŁçíŁ íà ïîæåºåíŁŁ. Ñ äðó-
ªîØ æòîðîíß, íå ŁæŒºþ÷åíî, ÷òî ïîäîÆíßå ïåðåæòðîØŒŁ æâÿçàíß æ ŁçìåíåíŁåì
ôóíŒöŁØ ïîæåºåíŁÿ. ¨ òîºüŒî âî âòîðîØ ÷åòâåðòŁ - æåðåäŁíå II â. í. ý., Œîªäà
æŁçíü â ïîæåºåíŁŁ ïîºíîæòüþ ïðåŒðàòŁºàæü, Æàłåííßå ïðîæòðàíæòâà Œðåïîæ-
òíîØ æòåíß æòàºŁ ïðŁæïîæàÆºŁâàòü äºÿ çàıîðîíåíŁØ.
×òî ìîªºî ïðŁâåæòŁ Œ ïðåŒðàøåíŁþ æŁçíŁ íà ˚àìïßðòåïà? ´åäü ºþäŁ íå
ółºŁ Łç ýòîªî ðàØîíà, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóþò Łı çàıîðîíåíŁÿ â Æàłíÿı. Ýòîò
âîïðîæ âæåªäà Łíòåðåæîâàº ŁææºåäîâàòåºåØ äàííîªî ïàìÿòíŁŒà, Œîòîðßå æî-
łºŁæü íà òîì ìíåíŁŁ, ÷òî ïîæåºåíŁå æòàºî ðàçìßâàòüæÿ âîäàìŁ ÀìóäàðüŁ.
˝ßíå Àìóäàðüÿ íàıîäŁòæÿ íà Æîºüłîì óäàºåíŁŁ îò ïîæåºåíŁÿ Ł òðóäíî ïðåä-
æòàâŁòü æåÆå, íàæŒîºüŒî ðåŒà äîºæíà Æßºà Æßòü ïîºíîâîäíîØ, ÷òîÆß äîıî-
äŁòü äî ˚àìïßðòåïà. ˛äíàŒî ïðŁ îÆæºåäîâàíŁŁ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ïàìÿòíŁŒîâ
îŒðóªŁ ˜àºüâàðçŁíòåïà óäàºîæü âßÿæíŁòü, ÷òî âæå ïîæåºåíŁÿ â ïîØìåííîØ
÷àæòŁ ÑóðıàíäàðüŁ ìåæäó ˜àºüâàðçŁíòåïà Ł ðóæºîì ðåŒŁ îæíîâàíß íå ðàíåå
VI â. í. ý. [4, æ 222-227]. ˙à ŁæŒºþ÷åíŁåì îäíîªî, ïîºíîæòüþ ðàçðółåííîªî
òåïà, âæå äðóªŁå ïîæåºåíŁÿ ïîÿâŁºŁæü â ïåðŁîä ðàííåªî æðåäíåâåŒîâüÿ. ´ òî
æå âðåìÿ òåððŁòîðŁÿ, ðàæïîºîæåííàÿ âßłå ˜àºüâàðçŁíòåïà, íàæßøåíà àí-
òŁ÷íßìŁ ïîæåºåíŁÿìŁ. ´îçìîæíî, ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî àíòŁ÷íßå ïîæåºåíŁÿ
Ł ìîªŁºüíŁŒŁ, íàıîäŁâłŁåæÿ â ïîØìåííîØ ÷àæòŁ, ÆßºŁ ðàçðółåíß âîäàìŁ ðåŒŁ
âî âðåìÿ æŁºüíîªî íàâîäíåíŁÿ. ´ŁäŁìî, ýòî ïðŁðîäíîå ÿâºåíŁå òàŒæå æïî-
æîÆæòâîâàºî çàòóıàíŁþ æŁçíŁ íà ˜àºüâàðçŁíòåïà. ˝àæŒîºüŒî ýòî ªîðîäŁøå
ïîæòðàäàºî îò íàâîäíåíŁÿ, ÿâæòâóåò Łç ôîòîæíŁìŒà, æäåºàííîªî Łç Œîæìîæà â
1964 ª. [12, p. 159]. ˝à æíŁìŒå ıîðîłî âŁäíî, ŒàŒ Łçìåíÿºîæü ðóæºî ðåŒŁ Ñóð-
ıàíäàðüŁ. ´ ŒàŒîØ-òî ïåðŁîä ðåŒà äîłºà äî ªîðîäŁøà Ł ðàçðółŁºà þªî-âîæ-
òî÷íóþ Œðåïîæòíóþ æòåíó łàıðŁæòàíà.
Òîªäà æå ÷àæòŁ÷íî Æßº ðàçìßò ó÷àæòîŒ, íà Œîòîðîì â 1997 ª. Æßº îÆíàðó-
æåí íåŒðîïîºü æ çàıîðîíåíŁÿìŁ â ŒåðàìŁ÷åæŒŁı æàðŒîôàªàı, ïðåäâàðŁòåºüíî
äàòŁðîâàííßı Œółàíî-æàæàíŁäæŒŁì ïåðŁîäîì [3, æ. 37-40]. ´ 1999 ª. íà ó÷àæò-
Œå, ïîäâåðªłåìæÿ â ïðîłºîì ðàçìßòŁþ ðåŒîØ, Æßºî îÆíàðóæåíî íåæŒîºüŒî
ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁ÷åæŒŁı æàðŒîôàªîâ, àíàºîªŁ÷íßı ðàíåå íàØäåííßì. Ýòî
ªîâîðŁò î òîì, ÷òî ðàçðółåíŁå ˜àºüâàðçŁíòåïà ðåŒîØ ìîªºî ïðîŁçîØòŁ ðà-
íååå III â. Ñóðıàíäàðüÿ ŒàŒ îäŁí Łç ªºàâíßı ïðŁòîŒîâ æŁºüíî âºŁÿºà íà óðî-
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âåíü ÀìóäàðüŁ. ˇîýòîìó âîçìîæíî, ÷òî âî âòîðîØ ÷åòâåðòŁ II â. í. ý. â æŁºó
ŒàŒŁı-òî æòŁıŁØíßı ïðŁ÷Łí óðîâåíü âîäß â ýòŁı ðåŒàı ïîäíÿºæÿ íàæòîºüŒî,
÷òî ïîæåºåíŁÿ, íàıîäÿøŁåæÿ â ïîØìàı ðåŒ, ïîïàºŁ â çîíó çàòîïºåíŁÿ. Ýòî
âðåìÿ ıîðîłî æîªºàæóåòæÿ æî âðåìåíåì íà÷àºà ðàçðółåíŁÿ ˚àìïßðòåïà. ´
ýòîØ æâÿçŁ ìîæíî óïîìÿíóòü ðàçðółåíŁÿ öŁòàäåºŁ àíòŁ÷íîªî Òåðìåçà Ł âîæ-
æòàíîâºåíŁå óŒðåïŁòåºüíßı æîîðóæåíŁØ ÆåðåªîâîØ ºŁíŁŁ â ðàçâŁòîå æðåäíå-
âåŒîâüå. ´åðîÿòíî, Łç-çà ýòîªî æå íàâîäíåíŁÿ æòàºŁ âßìßâàòüæÿ ïåæî÷íßå
æºîŁ íàäïîØìåííîØ òåððàæß, íà ŒîòîðîØ íàıîäŁºàæü Œðåïîæòü ˚àìïßðòåïà.
Ýòî ïîâºåŒºî çà æîÆîØ ðàçðółåíŁå ìàòåðŁŒîâîªî ìàææŁâà ïîä ïîæåºåíŁåì.
Ìåòð çà ìåòðîì â ìóòíßå âîäß ÀìóäàðüŁ óıîäŁºŁ ïîæòðîØŒŁ ŒðåïîæòŁ, Ł ºþäŁ
æòàºŁ îæòàâºÿòü æâîŁ æŁºŁøà Ł ïîŒŁäàòü ˚àìïßðòåïà.
¨òàŒ, æòðîŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü âåºŁŒîŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ íà ˚àìïßð-
òåïà ïðîłºà íåæŒîºüŒî ôàç â æâîåØ ŁæòîðŁŁ. ´ðåìÿ ðàæöâåòà - I - ïåðâàÿ ÷åò-
âåðòü II â. í. ý., ïåðŁîä óïàäŒà îòíîæŁòæÿ Œî âòîðîØ ÷åòâåðòŁ II â. í. ý. ˚àìïßð-
òåïŁíæŒŁå æŁºßå äîìà íå ŁìåºŁ ÷åòŒîªî òŁïîâîªî ïºàíà Ł ÆßºŁ Æîºüłå ïîıî-
æŁ íà ïðîæòßå æåºüæŒŁå ïîæåºåíŁÿ ïðåäªîðíîØ ìåæòíîæòŁ. ´ ïîæòðîØŒàı æŁ-
ºßı ÆºîŒîâ ïðŁìåíÿºŁæü æßðöîâßå ŒŁðïŁ÷Ł Œâàäðàòíîªî ôîðìàòà, äåðåâÿí-
íßå ŒîíæòðóŒöŁŁ ïåðåŒðßòŁØ Ł îÆîææåííàÿ ïºŁòŒà. ÑâÿçóþøŁì ðàæòâîðîì
æºóæŁºŁ ªºŁíà Ł àºåÆàæòð (ªŁïæ), æìåłàííßØ æ ïîØìåííßì ïåæŒîì. Ñòåíß
ïîŒðßâàºŁæü ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒîØ, ïîâåðı ŒîòîðîØ â íåŒîòîðßı ïîìå-
øåíŁÿı îæóøåæòâºÿºàæü ïîÆåºŒà.
ÀðıŁòåŒòóðà æŁºßı Ł Œóºüòîâßı ïîæòðîåŒ ïðîæòà Ł ºàŒîíŁ÷íà. ˚à÷åæòâî
æòðîŁòåºüæòâà æŁºßı äîìîâ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îäŁíàŒîâîå, ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò îÆ
îäŁíàŒîâîì ÆºàªîæîæòîÿíŁŁ íàæåºåíŁÿ ÆºîŒîâ-Œâàðòàºîâ. Ìíîªî÷Łæºåííßå
ðåìîíòß Œâàðòàºüíßı æâÿòŁºŁø æ àºòàðÿìŁ îªíÿ æâŁäåòåºüæòâóþò î ïî÷Łòà-
íŁŁ íàæåºåíŁåì Œóºüòà îªíÿ.
˘Łºßå æîîðóæåíŁÿ ˚àìïßðòåïà îò÷åòºŁâî äåìîíæòðŁðóþò æðåäó ïðîæŁ-
âàíŁÿ ðÿäîâßı æŁòåºåØ íåÆîºüłîªî ŒółàíæŒîªî ªîðîäŒà-ŒðåïîæòŁ, Łı æŒðîì-
íßØ Æßò Ł ðåºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ. ´ßÿâºåííàÿ ïºàíŁðîâŒà ýòîªî Łíòå-
ðåæíîªî ïàìÿòíŁŒà ïîçâîºÿåò ðàææìàòðŁâàòü æŁºŁøå â îÆøåì ŒîíòåŒæòå çàæ-
òðîØŒŁ ªîðîäà-ŒðåïîæòŁ, ŒîòîðßØ â òå÷åíŁå ïîæºåäóþøŁı æåìíàäöàòŁ âåŒîâ
Æßº ïîªðåÆåí ïîä òîºøåØ çåìºŁ.
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1 ´ æîæòàâ ˚àìïßðòåïŁíæŒîªî îòðÿäà âıîäŁº Ł àâòîð íàæòîÿøåØ æòàòüŁ. ˇåðâßå
òîïîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ïºàíŁðîâî÷íßå îÆìåðß ïàìÿòíŁŒà Ł åªî îŒðóªŁ ÆßºŁ æäåºàíß
àðıŁòåŒòîðîì ¨. ¸óíüŒîâîØ. Ýòà çíà÷Łòåºüíàÿ ïî îÆœåìó ðàÆîòà ïðîâîäŁºàæü æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì ªåîäåçŁ÷åæŒŁı ïðŁÆîðîâ. ´ äàºüíåØłåì ýòŁ îÆìåðß ïðîäîºæŁº àâòîð
æòàòüŁ, Œîòîðîìó ¨. ¸óíüŒîâà ïåðåäàºà æâîŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁå íàâßŒŁ ðàÆîòß, çà ÷òî àâ-
òîð åØ ïðŁçíàòåºåí.
2 ´ æåâåðíîØ ÷àæòŁ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ åæòü äâà îäíîòŁïíßı äîìà, ŒàæäßØ Łç Œîòî-
ðßı æîæòîŁò Łç îäíîªî ïîìåøåíŁÿ, ðàçäåºåííîªî ïåðåªîðîäŒîØ. Ýòî ïðîæòåØłåå æŁºŁ-
øå, Æîºüłå íàïîìŁíàþøåå «ªîæòŁíŁ÷íßØ íîìåð», íåæåºŁ æŁºîØ äîì, âïîºíå ìîªºî
Æßòü ìåæòîì îòäßıà äºÿ âîåííîªî ŒîíòŁíªåíòà ŒðåïîæòŁ. ˇðŁ âíŁìàòåºüíîì ðàææìîò-
ðåíŁŁ ïºàíà çàæòðîØŒŁ æòàíîâŁòæÿ î÷åâŁäíßì, ÷òî æîæåäíŁå, ðàæïîºîæåííßå âäîºü
ªàºåðåŁ, ïîìåøåíŁÿ ŁìåºŁ äî ïåðåïºàíŁðîâŒŁ ïîäîÆíóþ æıåìó. ˇîýòîìó ìîæíî ïðåä-
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ïîºîæŁòü, ÷òî öŁòàäåºü íà ïðåäßäóøåì æòðîŁòåºüíîì ýòàïå âäîºü Œðåïîæòíßı æòåí
Æßºà çàæòðîåíà «ŒàçàðìåííßìŁ ïîìåøåíŁÿìŁ», æ âßıîäàìŁ â ªàºåðåþ.
3 ´ òî æå âðåìÿ îæòàåòæÿ íåâßÿæíåííßì íàçíà÷åíŁå ïºàòôîðìß, íàıîäÿøåØæÿ â
öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ Ł âßìîøåííîØ æßðöîâßìŁ ŒŁðïŁ÷àìŁ (ïîì.
17). —ÿäîì æ ýòŁì ïîìåøåíŁåì íàıîäŁºîæü äðóªîå Æîºüłîå ïîìåøåíŁå æŒºàäæŒîªî
ıàðàŒòåðà, òàŒ íàçßâàåìàÿ «ıóìıîíà». ´îçìîæíî, ýòî ìåæòî Æßºî îòâåäåíî äºÿ òîð-
ªîâºŁ â æïåöŁàºüíßå äíŁ. ˛äíàŒî, Łæıîäÿ Łç ŒîºŁ÷åæòâà æŁºßı äîìîâ, íàıîäÿøŁıæÿ
íà öŁòàäåºŁ, ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî ºàâî÷íîØ ôîðìß òîðªîâºŁ Æßºî âïîºíå äîæ-
òàòî÷íî äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ òîâàðàìŁ ïåðâîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ Ł ÷òî íàæåºåíŁå íå íóæäà-
ºîæü â Æàçàðíßı ïºîøàäÿı. ˇîýòîìó Æîºåå âåðîÿòíî, ÷òî ýòŁ ïîìåøåíŁÿ ŁìåºŁ äðó-
ªîå îÆøåæòâåííîå íàçíà÷åíŁå, Œîòîðîå ïîŒà íå âßÿæíåíî.
4 ˇåðâîå òàŒîå æîîðóæåíŁå Æßºî îòŒðßòî ªðóïïîØ ºåíŁíªðàäæŒŁı àðıåîºîªîâ,
ðàÆîòàâłŁı ïîä ðóŒîâîäæòâîì ´. ˝ŁŒîíîðîâà. ´òîðîå ïîäîÆíîå æîîðóæåíŁå îòŒðßòî
àðıåîºîªîì ˜æ. ¨ºüÿæîâßì â 1999 ª. ˝àçíà÷åíŁå Łı ïîŒà íå æîâæåì ÿæíî, îäíàŒî, ïî
ïðåäïîºîæåíŁþ ˜æ. ¨ºüÿæîâà, îíŁ ìîªºŁ Łìåòü ôîðòŁôŁŒàöŁîííîå íàçíà÷åíŁå.
5 ˝àæòîÿøŁØ ïºàí çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ ÿâºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì ïîæºåäíŁı îÆ-
ìåðîâ àðıŁòåŒòóðíßı îæòàòŒîâ íà öŁòàäåºŁ, ïðîâåäåííßı àâòîðîì æîâìåæòíî æ
àðıåîºîªîì Ñ. Ñàâ÷óŒîì, à òàŒæå âŒºþ÷àåò îòŒðßòóþ â ïðåäßäóøŁå ªîäß ïºàíŁ-
ðîâŒó ïîæòðîåŒ, îŒðóæàâłŁı öŁòàäåºü. ˇóÆºŁŒóåòæÿ âïåðâßå.
6 ˜ºÿ óäîÆæòâà ðàçºŁ÷Łÿ ÆºîŒŁ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ îÆîçíà÷åíß æŁìâîºàìŁ `º.
1, `º. 2, `º. 3 Ł ò. ä., à ÆºîŒŁ çà ïðåäåºàìŁ öŁòàäåºŁ - æîîòâåòæòâåííî Bl. 1, Bl. 2, Bl. 3
Ł ò. ä.
`ŁÆºŁîªðàôŁÿ:
1. ÀçŁìîâ ¨ . ÀðıŁòåŒòóðà öŁòàäåºŁ ˚ àìïßðòåïà // ˛ ˝Ó. ÒàłŒåíò, 1995.
5-6-7-8.
2. `îØæ Ì. ˙îðîàæòðŁØöß: ´åðîâàíŁÿ Ł îÆß÷àŁ. Ì., 1988.
3. ¨ºüÿæîâ ˜æ. ß., —óæàíîâ ˜. ´., ´îæŒîâæŒŁØ À. À. ÑàðŒîôàª Łç ˜àºüâàð-
çŁíòåïà // ¨æŒóææòâî ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ: æâîåîÆðàçŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàç-
âŁòŁÿ: Ò˜˚. ÒàłŒåíò, 1997.
4. ¨æıàŒîâ Ì. Õ., ÌàºŁŒîâ ˛. Ñ. ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå ïàìÿòíŁŒŁ â îŒðóªå
˜àºüâåðçŁíà // ˜ àºüâåðçŁíòåïå: ŒółàíæŒŁØ ªîðîä íà þªå ÓçÆåŒŁæòàíà. Òàł-
Œåíò, 1978.
5. —òâåºàäçå Ý. ´. ˚ółàíæŒàÿ ÆîªŁíÿ // ´åıŁ âðåìåí: —àææŒàçß î ïàìÿò-
íŁŒàı ŁæòîðŁŁ Ł Œóºüòóðß ÓçÆåŒŁæòàíà. ÒàłŒåíò, 1989.
6. —òâåºàäçå Ý. ´. ´åºŁŒŁØ łåºŒîâßØ ïóòü: ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æïðà-
âî÷íŁŒ: ˜ðåâíîæòü Ł ðàííåå æðåäíåâåŒîâüå. ÒàłŒåíò, 1999.
7. —óæàíîâ ˜. ´. ÔîðòŁôŁŒàöŁÿ ˚àìïßð-òåïå // ÀÑÓ, ÒàłŒåíò, 1991, 4.
8. —óæàíîâ ˜ . ´ . ˇ ºîæŒîå ªºŁíîæàìàííîå ïåðåŒðßòŁå ïî äåðåâÿííßì Æàº-
Œàì â äðåâíŁı æîîðóæåíŁÿı // ÌàæŒàí, ÒàłŒåíò, 1992. 5-6.
9. Ñàâ÷óŒ Ñ. À. ÖŁòàäåºü ˚àìïßðòåïå // ÀíòŁ÷íßå Ł ðàííåæðåäíåâåŒî-
âßå äðåâíîæòŁ Þæíîªî ÓçÆåŒŁæòàíà: ´ æâåòå íîâßı îòŒðßòŁØ ÓçÆåŒŁæ-
òàíæŒîØ ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîØ ýŒæïåäŁöŁŁ. ÒàłŒåíò, 1989.
10. Rtveladze E. V. Kampir-tepe: Structures, Written Dokuments, and Coins //
The Archaeology and Art of Central Asia: Studies from the Formed Soviet Union //
Bulletin of the Asia Institute. V. 8. 1994.
11. Rusanov D. V. The Fortification of Kampir-Tepe: A Reconstruction // The
28 —Łæ. 2. ÖŁòàäåºü ˚àìïßðòåïà. ˇºàí çàæòðîØŒŁ.
Archaeology and Art of Central Asia: Studies from the Formed Soviet Union // Bulletin
of the Asia Instituteþ. V. 8. 1994.
12. Tanabe K., Hori A. et al. Excavation at Dalverzin Tepe, Uzbekistan // Bulletin
of the Ancient Orient Museum. V.18. Tokyo, 1997.
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—Łæ. 3.
˘Łºßå äîìà â
çàæòðîØŒå ÆºîŒîâ íà
öŁòàäåºŁ
˚àìïßðòåïà.
à) 2 ŒîìíàòíßØ
äîì;
Æ) 3 ŒîìíàòíßØ
äîì;
â-ª) 4 ŒîìíàòíßØ
äîì.
—Łæ. 4.
ÖåíòðàºüíßØ
ŒóºüòîâßØ ŒîìïºåŒæ
â çàæòðîØŒå
ÖŁòàäåºŁ
˚àìïßðòåïà:
à) Łíòåðüåð
àºòàðíîªî
ïîìåøåíŁÿ;
Æ) îÆøŁØ ïºàí
ŒîìïºåŒæà;
â) ïºàí àºòàðíîªî
ïîìåøåíŁÿ.
—Łæ. 5.
ˇºàí òîðªîâßı
ºàâî÷åŒ â çàæòðîØŒå
öŁòàäåºŁ
˚àìïßðòåïà.
à.
Æ. â.
31—Łæ. 6. ˙ àæòðîØŒà â ŒðåïîæòŁ ˚ àìïßðòåïà. ˆ åíåðàºüíßØ ïºàí.
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—Łæ. 7.
˚âàðòàºüíßå
æâÿòŁºŁøà:
à) àºòàðü
Œâàðòàºüíîªî
æâÿòŁºŁøà
(öŁòàäåºü, ïîì. 33);
Æ) àºòàðü
Œâàðòàºüíîªî
æâÿòŁºŁøà
(öŁòàäåºü, ïîì. 95);
â) ïºàí
Œâàðòàºüíîªî
æâÿòŁºŁøà
(öŁòàäåºü,
ïîì. 94, 95);
ª) ïºàí
Œâàðòàºüíîªî
æâÿòŁºŁøà (´l. 6,
ïîì. 3).
—Łæ. 8.
˚àìåííßå
Æàçß Œîºîíí Łç
îôîðìºåíŁÿ àºòàðÿ
îªíÿ (öŁòàäåºü,
ïîì 95).
à) â)
Æ) ª)
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˚ðåïîæòü ˚àìïßðòåïà Æßºà ïîæòðîåíà â ìåæòíîæòŁ, ŁìåþøåØ æºîæíßØ
ðåºüåô: º‚ææîâßå òåððàæß Ł ıîºìß, îâðàªŁ Ł ºîæÆŁíß, Œîòîðßå ÆßºŁ óìåºî
ïðŁæïîæîÆºåíß äºÿ Œðåïîæòíßı æòåí Ł ªîðîäà â öåºîì. Ñ þæíîØ æòîðîíß ªî-
ðîä çàøŁøàºà ðåŒà, à æ îæòàºüíßı òðåı æòîðîí ÆßºŁ âîçâåäåíß ìîøíßå æòå-
íß. ÖŁòàäåºü çàíŁìàåò öåíòðàºüíóþ, âîçâßłåííóþ ÷àæòü, Œîòîðàÿ íßíå æ
þæíîØ æòîðîíß ÷àæòŁ÷íî æìßòà âîäàìŁ ðåŒŁ. ˇî îæŁ çàïàä - âîæòîŒ åå ïðîòÿ-
æåííîæòü æîæòàâºÿåò 100 ì, ïî îæŁ æåâåð - þª - 60 ì, ò. å. ïºîøàäü äîæòŁªàåò
0,6 ªà. Ñ þæíîØ æòîðîíß îò óðîâíÿ ïîØìß ðåŒŁ äî âåðıíåØ ïºîøàäŒŁ öŁòàäå-
ºŁ Æîºåå 20 ì. ˇî ïåðŁìåòðó öŁòàäåºŁ ÆßºŁ âîçâåäåíß æßðöîâßå æòåíß òîº-
øŁíîØ 5 ì (ðŁæ. 6 â æòàòüå ˜. —óæàíîâà).
Ñóäÿ ïî àðıåîºîªŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºàì, ˚àìïßðòåïà æºóæŁºà íå òîºüŒî
äºÿ âîåííî-îÆîðîíŁòåºüíßı öåºåØ. ˙äåæü ïîæòîÿííî ïðîæŁâàºî çíà÷Łòåºü-
íîå ÷Łæºî æåìåØ, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò ìíîæåæòâî îæòàòŒîâ æŁºßı äîìîâ,
äºÿ Œîòîðßı ıàðàŒòåðíî ôóíŒöŁîíàºüíîå ðàæïðåäåºåíŁå ïîìåøåíŁØ.
´ þªî-âîæòî÷íîì óªºó öŁòàäåºŁ â ðåºüåôå ïðîæºåæŁâàåòæÿ ïàíäóæ, âîç-
ìîæíî, çäåæü Æßº âœåçä. ˛ òæþäà â íàïðàâºåíŁŁ âîæòîŒ - çàïàä ïðîºåªàåò ªºàâ-
íàÿ óºŁöà łŁðŁíîØ îŒîºî 2 ì, âåäóøàÿ Œ «äâîðöó» Ł «ıðàìó», ïîæòðîåííßì
æìåæíî â çàïàäíîØ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ. ˙à åå ïðåäåºàìŁ, íà òåððŁòîðŁŁ łàıðŁæ-
òàíà, æîıðàíŁºŁæü ôðàªìåíòß æŁºßı ïîæòðîåŒ, Œîòîðßå ÆßºŁ âîçâåäåíß æ
ó÷åòîì ðåºüåôà. ˇî àðıåîºîªŁ÷åæŒŁì äàííßì, äîìà çäåæü ÆßºŁ æòóïåí÷àòîØ
ŒîìïîçŁöŁŁ, íà ðàçíßı óðîâíÿı, ªäå, âåðîÿòíî, ŁæïîºüçîâàºŁæü Ł ŒðßłŁ â Œà-
÷åæòâå òåððàæ. Ñ âíåłíåØ æòîðîíß Œ çàïàäó Ł âîæòîŒó îò ªîðîäŁøà íàıîäÿòæÿ
ðóŁíß Œóºüòîâßı Ł ìåìîðŁàºüíßı æîîðóæåíŁØ.
˚àŒîØ æå Æßºà îÆœåìíî-ïðîæòðàíæòâåííàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ äàííîªî ïîæåºå-
íŁÿ? ˚àŒîâà Æßºà àðıŁòåŒòóðà öŁòàäåºŁ? ˛æòàòŒŁ æòåí, ôðàªìåíòß ŒîíæòðóŒ-
öŁØ, ìíîªî÷Łæºåííßå àðıåîºîªŁ÷åæŒŁå íàıîäŒŁ Ł ÆºŁæàØłŁå àíàºîªŁ ïîçâî-
ºÿþò âîæïðîŁçâåæòŁ ïåðâîíà÷àºüíßØ îÆºŁŒ ïîæåºåíŁÿ-ŒðåïîæòŁ.
´ I-II ââ. â ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ, íà Æåðåªó ðåŒŁ, â æŁâîïŁæíîØ ðåºüåôíîØ
ìåæòíîæòŁ, íà ôîíå ªîð ˚óªŁòàíª âîçâßłàºŁæü ìîíóìåíòàºüíßå æòåíß Œðåïî-
æòŁ æ äâóìÿ ðÿäàìŁ æòðåºîâŁäíßı ÆîØíŁö Ł ïðÿìîóªîºüíßìŁ ÆàłíÿìŁ.
¨ı ªðàôŁ÷åæŒóþ ðåŒîíæòðóŒöŁþ ïðåäºàªàåò àðıŁòåŒòîð ˜. —óæàíîâ
[1, æ.14-16]. ˙à íŁìŁ Æßº âîçâåäåí âòîðîØ ðÿä æòåí öŁòàäåºŁ æ ìîøíßìŁ Æàæ-
òŁîíàìŁ, íàä ŒîòîðßìŁ, âåðîÿòíî, âßäåºÿºæÿ æŁºóýò çóÆ÷àòîªî ïàðàïåòà «äâîð-
öà» Ł «ıðàìà» (ðŁæ.1). ´ öåíòðå öŁòàäåºŁ, â æàìîØ âîçâßłåííîØ ÷àæòŁ, æî-
¨. ÀçŁìîâ˚ ´˛ÑÑÒÀ˝˛´¸¯˝¨Þ À—Õ¨Ò¯˚ÒÓ—˝˛ˆ˛ ˛`¸¨˚À
˚ÓØÀ˝Ñ˚˛É ˚—¯ˇ˛ÑÒ¨ ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ
—Łæ. 1.
ˇàíîðàìà ªîðîäà,
âŁä æ æåâåðà.
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ıðàíŁºàæü ïºàòôîðìà. ´ îçìîæíî, çäåæü Æßºà æîîðóæåíà íàÆºþäàòåºüíàÿ ïºî-
øàäŒà æ ºåªŒŁì íàâåæîì, îòŒóäà ıîðîłî ïðîæìàòðŁâàºàæü ïðŁºåªàþøàÿ ìåæ-
òíîæòü. ÑíàðóæŁ, ïî ïåðŁìåòðó æòåí łàıðŁæòàíà Ł öŁòàäåºŁ, Æßº óæòðîåí ðîâ
ªºóÆŁíîØ Æîºåå 5 ì (ðŁæ.2). Ñ þæíîØ æòîðîíß ðåŒà äåºàºà Œðåïîæòü íåïðŁæ-
òóïíîØ. ´œåçä â öŁòàäåºü, î÷åâŁäíî, îæóøåæòâºÿºæÿ æ âîæòî÷íîØ æòîðîíß,
÷åðåç âîðîòà. ˛íŁ çäåæü óòðà÷åíß, íî æîıðàíŁâłŁåæÿ âîðîòà äðóªîªî Œółàíæ-
Œîªî ªîðîäà - ˜ŁºüÆåðäæŁíà, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ â íåæŒîºüŒŁı äåæÿòŒàı ŒŁºî-
ìåòðîâ þæíåå ˚àìïßðòåïà, ìîªóò æºóæŁòü àíàºîªîì. ´îðîòà öŁòàäåºŁ, âåðî-
ÿòíî, ÆßºŁ ôºàíŒŁðîâàíß äâóìÿ ÆàłíÿìŁ. ´îçìîæíî, îíŁ ÆßºŁ ïðÿìîóªîºü-
íßìŁ, æ óçŒŁìŁ ŒàìåðàìŁ Ł ÆîØíŁöàìŁ â äâóı óðîâíÿı (ðŁæ.3). ˙à âîðîòàìŁ îò
ªºàâíîØ óºŁöß ðàçâåòâºÿºŁæü ïîïåðå÷íßå òóïŁŒŁ. ¯æºŁ æ÷Łòàòü ªºàâíóþ óºŁ-
öó îòíîæŁòåºüíîØ îæüþ æŁììåòðŁŁ, òî Œ þªó îò íåå, âŁäŁìî, íàıîäŁºàæü òàŒàÿ
æå ÷àæòü, ŒàŒ â æåâåðíîØ ïîºîâŁíå (ðŁæ.4). ˛äíàŒî îíà íå æîıðàíŁºàæü, Ł ìß
ïîïßòàåìæÿ ïðåäæòàâŁòü â îÆœåìå ºŁłü îæòàâłóþæÿ ÷àæòü öŁòàäåºŁ.
ˇðåæäå âæåªî ìßæºåííî âîæïîºíŁì ðàçðółåííßå ÷àæòŁ æòåí â îòäåºü-
íßı äîìàı. ˜ºÿ æóðıàíäàðüŁíæŒŁı ïîæòðîåŒ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ, äà Ł æðåä-
íåâåŒîâßı, Ł æîâðåìåííßı, ıàðàŒòåðíî íàºŁ÷Łå çàìŒíóòßı äâîðîâ Ł àØâàíîâ.
´ ÆºîŒàı âßäåºÿþòæÿ îäíî-, äâóı- Ł òðåıŒîìíàòíßå äîìà (ðŁæ.6). ˇîìåøåíŁÿ
ïðÿìîóªîºüíßå ºŁÆî Œâàäðàòíßå, ðåæå òðàïåöŁåâŁäíßå. ¨ı ðàçìåðß äîæòŁ-
ªàþò 4ı4 ì, 4ı7 ì. ˙àæòðîØŒà âïºîòíóþ ïðŁìßŒàåò Œ Œðåïîæòíßì æòåíàì, â
Œîòîðßı Łìååòæÿ âàºªàíª - îòŒðßòàÿ ªàºåðåÿ æ ÆîØíŁöàìŁ. «˜âîðåö» Ł «ıðàì»
ÆßºŁ âîçâåäåíß â íàŁìåíåå óÿçâŁìîØ, æàìîØ óäàºåííîØ îò âîðîò ÷àæòŁ öŁòà-
äåºŁ. ˜âîðöîâßå ïîæòðîØŒŁ - Æîºåå Œðóïíßı ðàçìåðîâ: äâîð -
6ı6 ì, çàº - 4ı2 ì. ˛ Œóºüòîâîì íàçíà÷åíŁŁ æìåæíßı ïîæòðîåŒ æâŁäåòåºüæòâó-
þò ïðîæòîðíßØ çàº (6ı6 ì) æ àºòàðåì Ł ÆîºüłîØ äâîð (6ı11 ì). Ñðàçó çà âîðî-
òàìŁ íàıîäÿòæÿ ïºîøàäü (5ı5 ì) Ł Œâàäðàòíîå ïîìåøåíŁå òàŒîØ æå âåºŁ÷Ł-
íß. ´îçìîæíî, çäåæü ðàçìåøàºàæü ŒîðäåªàðäŁÿ.
˛æíîâíßì æòðîŁòåºüíßì ìàòåðŁàºîì æºóæŁò æßðöîâßØ ŒŁðïŁ÷
(40ı40ı12 æì). ´  æòðóŒòóðå æòåí ïàıæà ÷åðåäóåòæÿ æ ŒŁðïŁ÷íîØ ŒºàäŒîØ (ðŁæ. 5).
ˇðŁìå÷àòåºüíî, ÷òî òàŒàÿ òåıíŁŒà âîçâåäåíŁÿ æòåí âåæüìà óæòîØ÷Łâà Ł Æßòó-
åò çäåæü äî íàłŁı äíåØ. ˜îæòàòî÷íî æðàâíŁòü ıîðîłî æîıðàíŁâłŁåæÿ æòåíß
ïîæòðîåŒ I - II ââ. í. ý. Ł æîâðåìåííßı çäàíŁØ â òîØ æå ìåæòíîæòŁ: ìàòåðŁàº,
ôîðìà Ł òåıíŁŒà âîçâåäåíŁÿ ŁäåíòŁ÷íß. Ñòåíß òîºøŁíîØ îŒîºî 1 ì îªðàæäà-
ºŁ çàìŒíóòßå ïîìåøåíŁÿ Ł äâîðß. Ó÷Łòßâàÿ çíà÷Łòåºüíóþ òîºøŁíó æòåí,
ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî â Łíòåðüåðå îæòàâºÿºŁæü íŁłŁ äºÿ ÆßòîâîØ óòâà-
ðŁ, ŒåðàìŁ÷åæŒîØ ïîæóäß, Œîòîðàÿ çäåæü âßÿâºåíà â Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå. Ýòî
÷àłŁ, ŒóÆŒŁ, âàçß, ŒóâłŁíß, îªíåóïîðíßå Œîòºß, æâåòŁºüíŁŒŁ. ˙äåæü íàØäåíî
òàŒæå ìíîæåæòâî Œðóïíßı ıóìîâ. ˝åðåäŒî ïî ïåðŁìåòðó ïîìåøåíŁØ âîçâîäŁ-
ºŁæü æßðöîâßå æóôß. ˝à âŁäíîì ìåæòå â æŁºîØ Œîìíàòå óæòðàŁâàºæÿ àºòàðü.
Ôîðìß Ł ðàçìåðß àºòàðåØ î÷åíü ðàçíîîÆðàçíß Ł çàæºóæŁâàþò æïåöŁàºüíîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇ îìåøåíŁÿ, âåðîÿòíî, îòàïºŁâàºŁæü æàðîâíÿìŁ â âŁäå óªºóÆ-
ºåíŁØ â öåíòðå ïîºà, ºŁÆî ïðŁæòåííßìŁ ŒàìŁíàìŁ. ¨ íòåðüåðß îòäåºßâàºŁæü
ªºŁíÿíîØ, à çàòåì ŁçâåæòŒîâîØ łòóŒàòóðîØ.
˜âåðíßå Ł îŒîííßå ïðîåìß ìîªºŁ Æßòü ïðÿìîóªîºüíîØ ôîðìß æ äåðå-
—Łæ. 2.
—àçðåç ªîðîäà ïî îæŁ
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—Łæ. 4.
ˇðåäïîºîªàåìßå
ªðàíŁöß ªîðîäŁøà
˚àìïßðòåïà.
âÿííßìŁ ÆàºŒàìŁ Ł æ àðî÷íßì çàâåðłåíŁåì (ðŁæ. 5). ˚âàäðàòíßå ïîìåøå-
íŁÿ, î÷åâŁäíî, ïåðåŒðßâàºŁæü ÆàºŒàìŁ, Œîòîðßå ïîæºåäîâàòåºüíî óŒºàäßâà-
ºŁæü ïîä óªºîì 450, òåì æàìßì æîŒðàøàÿ ïðîºåò, à â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ îæ-
òàâºÿºæÿ íåÆîºüłîØ ïðîåì äºÿ îæâåøåíŁÿ Ł ïðîâåòðŁâàíŁÿ (ðŁæ. 7). ˚îíæò-
ðóŒöŁŁ òàŒîªî òŁïà Łçâåæòíß â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ óæå Æîºåå äâóı òßæÿ÷åºåòŁØ
(äâîðåö â ˝Łæå, æŁºßå äîìà â ªîðíßı ðàØîíàı ÒàäæŁŒŁæòàíà Ł äð.). ˇºîæŒîå
ïåðåŒðßòŁå ïðÿìîóªîºüíßı Œîìíàò ïîŒîŁºîæü íà äåðåâÿííßı ÆàºŒàı, óºîæåí-
íßı âäîºü ŒîðîòŒîØ æòîðîíß (ðŁæ.7). ÓçŒŁå ïîìåøåíŁÿ ŒîðŁäîðíîªî òŁïà, âîç-
ìîæíî, ŁìåºŁ æâîä÷àòßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, îÆðàçöß Œîòîðßı æîıðàíŁºŁæü â ìåìî-
ðŁàºüíßı æîîðóæåíŁÿı (íàóæß) Ł â Æîºåå ïîçäíŁı ïàìÿòíŁŒàı ýòîØ îÆºàæòŁ
(˚ßðŒŒßç).
˚àìïßðòåïà îðªàíŁ÷íî âïŁæßâàåòæÿ â ðåºüåô. ˚îíòóðß ïîâòîðÿþò ôîð-
ìß ìåæòíîæòŁ, à ïîæòðîØŒŁ àìôŁòåàòðîì ðàæŒðßâàºŁæü Œ öŁòàäåºŁ. Ñ ó÷åòîì
ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ Æßºî îÆåæïå÷åíî ŁæŒóæíîå æî÷åòàíŁå ºåòíŁı äâîðîâ,
àØâàíîâ Ł çŁìíŁı ïîìåøåíŁØ. ˚ àìïßðòåïà - ÿðŒŁØ ïðŁìåð ªðàäîæòðîŁòåºüíîªî
ŁæŒóææòâà ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ, ªäå ìàòåðŁàºüíî âîïºîøåí ÆîªàòßØ îïßò æòðî-
ŁòåºåØ àíòŁ÷íîØ ýïîıŁ.
`ŁÆºŁîªðàôŁÿ:
1. —óæàíîâ ˜.´. ÔîðòŁôŁŒàöŁÿ ˚àìïßð-òåïå // ÀÑÓ. 1991. 4.
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—Łæ. 5.
ˇåðæïåŒòŁâß Ł
ôàæàäß æŁºßı
äîìîâ.
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—Łæ. 6. ˇºàí æŁºßı äîìîâ íà öŁòàäåºŁ.
—Łæ. 7. ˇºàí æŁºîªî äîìà; ïºàí Æàºî÷íßı ïåðåŒðßòŁØ.
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´ 1982-1991 ªª. ˚àìïßðòåïŁíæŒŁØ îòðÿä2 Óç¨æŒÝ ïðîâîäŁº æòàöŁîíàðíßå
ŁææºåäîâàíŁÿ íà öŁòàäåºŁ ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà [2, 5, 8, 17 - 29, 33].
ÖŁòàäåºü ïºîøàäüþ 0,6 ªà, òðàïåöŁåâŁäíàÿ â ïºàíå, ðàæïîºîæåíà â þæ-
íîØ ÷àæòŁ ªîðîäŁøà æî æìåøåíŁåì Œ çàïàäó îò öåíòðàºüíîØ îæŁ. Þæíàÿ æòî-
ðîíà åå ÷àæòŁ÷íî æìßòà ðåŒîØ Ł çàŒàí÷Łâàåòæÿ 20-ìåòðîâßì îÆðßâîì. ˇîä-
æòóïß æ äðóªŁı æòîðîí íàäåæíî çàøŁøàºŁæü ªºóÆîŒŁì ðâîì łŁðŁíîØ Æîºåå
19 ì, îòäåºÿâłŁì öŁòàäåºü îò «ªîðîäæŒîØ» ÷àæòŁ. ´æŒðßòŁå æîıðàíŁâłåªîæÿ
ó÷àæòŒà öŁòàäåºŁ (45-75ı100 ì) Ł ïîºó÷åííßå ïðŁ ýòîì äàííßå ïîçâîºÿþò
ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî óòðà÷åííàÿ ÷àæòü æîæòàâºÿºà îŒîºî 1/3 ÆßºîØ åå ïºîøàäŁ
[28, æ. 73].
˚îìïºåŒæ öŁòàäåºŁ âŒºþ÷àº æïºîłíóþ âíóòðåííþþ çàæòðîØŒó3 æ ïºàò-
ôîðìîØ (ïîì. 17) íàÆºþäàòåºüíîØ ÆàłíŁ (?) ŁºŁ æóôß (?) ïî÷òŁ â åå öåíòðå,
ðàçâŁòóþ æŁæòåìó ôîðòŁôŁŒàöŁŁ Ł «âîðîòà» â þªî-âîæòî÷íîì óªºó æ ïàíäó-
æîì-æïóæŒîì â ïîØìó ðåŒŁ Œ ïðŁæòàíŁ (?) ó ïåðåïðàâß. ˇðŁ÷åì ïàíäóæ Æßº
çàøŁøåí æ îÆåŁı æòîðîí æòåíàìŁ Ł «ïðåäâðàòíßì» æîîðóæåíŁåì, ðóŁíß æòåí
Œîòîðîªî æîıðàíŁºŁæü â îÆðßâå Æåðåªà.
˜î ïîºíßı ðàæŒîïîŒ ïðåäïîºàªàåìîªî ìåæòîíàıîæäåíŁÿ âîðîò ŒðåïîæòŁ
íåºüçÿ ŁæŒºþ÷àòü âåðîÿòíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ ðâà, îïîÿæßâàþøåªî öŁòàäåºü,
äºÿ ïðîıîäà â «ªîðîä». ˛Æ ýòîì, âîçìîæíî, æâŁäåòåºüæòâóåò âßŒºàäŒà ïîâåð-
ıíîæòŁ ðâà æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì â äâà ðÿäà òîºøŁíîØ, çàôŁŒæŁðîâàííàÿ â
ðàçðåçå-4 (ðŁæ. 11, 12) íà æåâåðî-çàïàäíîì ôàæå öŁòàäåºŁ [28, æ. 78]. Òàì æå
æîıðàíŁºŁæü ðóŁíß ïîìåøåíŁØ çäàíŁÿ, ïðŁæòðîåííîªî Œ Æàłíå-4 (ïîæºåäíŁØ
ðåìîíò ŒîòîðîØ äàòŁðîâàí ìîíåòàìŁ ´Łìß ˚àäôŁçà) öŁòàäåºŁ, Œîòîðîå ìîª-
ºî âßïîºíÿòü ôóíŒöŁŁ ïðåäâðàòíîªî æîîðóæåíŁÿ íà äàííîì ó÷àæòŒå. Àíàºî-
ªŁ÷íóþ îıðàííóþ ôóíŒöŁþ íà þªî-âîæòîŒå, âŁäŁìî, âßïîºíÿºî æîîðóæåíŁå,
ïðåäâàðÿâłåå âıîä íà ïàíäóæ öŁòàäåºŁ ïåðåä ðâîì.
ÑòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ óæòàíîâºåíà íåðàâíîìåðíîæòü
æîıðàííîæòŁ Œóºüòóðíßı æºîåâ ïî ïåðŁìåòðó öŁòàäåºŁ, ªäå ìåæòàìŁ óòðà÷åíß
Ñ. ˚óðÆàíîâÀ—Õ¯˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚¨¯ ¨ÑÑ¸¯˜˛´À˝¨ß
Ö¨ÒÀ˜¯¸¨ ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ1
´Łä íà æâÿòŁºŁøå
(ïîì. 11) íà æåâåðî-
çàïàäå öŁòàäåºŁ
˚àìïßðòåïà.
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âåðıíŁå ŒółàíæŒŁå Ł þå÷æŁØæŒŁå íàïºàæòîâàíŁÿ. ´âŁäó ýòîªî ìîøíîæòü æî-
ıðàíŁâłŁıæÿ Œóºüòóðíßı æºîåâ âàðüŁðóåò îò 1 äî 8 ì.
˝ŁæíŁå æºîŁ æîäåðæàò ìàòåðŁàºß III - I ââ. äî í. ý., à ŒðîþøŁå - I - II ââ. í. ý.
ˇîºß ïîæºåäíåªî ïåðŁîäà îÆæŁâàíŁÿ Ł îÆíàðóæåííßå íà íŁı ïðåäìåòß äàòŁ-
ðóþòæÿ ìîíåòàìŁ ˚àíŁłŒŁ I.
ÑðåäŁ ıàðàŒòåðíßı íàıîäîŒ Łç íŁæíŁı æºîåâ - ôðàªìåíòß ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæ-
ŒŁı ŒºþâîâŁäíßı, ˆ-îÆðàçíßı Ł Ò-îÆðàçíßı âåí÷ŁŒîâ, ìîíåòß æåºåâŒŁäæŒîªî
öàðÿ ÀíòŁîıà Ñîòåðà (281-261 ªª. äî í. ý.) Ł ïåðâßı ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁı öàðåØ -
˜Łîäîòà (250-230 ªª. äî í. ý.) Ł ¯âòŁäåìà I (230-200 ªª. äî í. ý.) [18, æ. 61-62].
Ñíà÷àºà ïîæåºåíŁå ïîÿâŁºîæü íà âåðłŁíå ıîºìà öŁòàäåºŁ. ˙àòåì íà
ïîäðóÆºåííßı â âŁäå æòóïåíåŒ-òåððàæ æŒºîíàı ïî ïåðŁìåòðó âîçâåºŁ æòðîå-
íŁÿ, çàøŁøåííßå ìîíîºŁòíîØ ŒðåïîæòíîØ æòåíîØ æ ÆàłíÿìŁ-ïŁºîíàìŁ. Ôîð-
òŁôŁŒàöŁîííßå æîîðóæåíŁÿ öŁòàäåºŁ4 æîıðàíŁºŁæü íà æåâåðíîì Ł âîæòî÷-
íîì ôàæàı (ðŁæ. 1-1, 1-2), à íà çàïàäå îíŁ ðàçìßòß. ˝à þªå, åæºŁ îíŁ Ł ŁìåºŁ
ìåæòî, òî ÆßºŁ óòðà÷åíß âìåæòå æ ÷àæòüþ âíóòðåííåØ çàæòðîØŒŁ.
´ òå÷åíŁå äåæÿòŁ ïîºåâßı æåçîíîâ Æßºà âæŒðßòà âæÿ ïºîøàäü (6000 ì2)
öŁòàäåºŁ ˚ àìïßðòåïà, âåðıíŁå æòðîåíŁÿ ŒîòîðîØ ôóíŒöŁîíŁðîâàºŁ â âåºŁŒî-
ŒółàíæŒîå âðåìÿ. —àæŒîïàíî Æîºåå 120 ïîìåøåíŁØ Ł ïÿòü äºŁííßı ŒîðŁäî-
ðîâ-óºŁö, æâÿçßâàâłŁı ìåæäó æîÆîØ ÆºîŒŁ çàæòðîØŒŁ, âıîäÿøŁå â íŁı Œîìï-
ºåŒæß Ł «æåŒöŁŁ-äîìîâºàäåíŁÿ».
˝à æåâåðî-çàïàäíîì ó÷àæòŒå öŁòàäåºŁ ÷àæòŁ÷íî âæŒðßòî íåæŒîºüŒî æŒºàä-
æŒŁı ïîìåøåíŁØ - ıóìıîíà (ïîì. 24, 91, 93, 94), îòíîæÿøŁıæÿ Œ ðàçºŁ÷íßì
ŒîìïºåŒæàì íŁæíåªî (äîŒółàíæŒîªî) æòðîŁòåºüíîªî ªîðŁçîíòà.
´åðıíŁØ æòðîŁòåºüíßØ ªîðŁçîíò æîäåðæŁò âæåªî òðŁ óðîâíÿ ïîºîâ æ ıàº-
ŒàìŁ Ñîòåðà Ìåªàæà, ´Łìß ˚àäôŁçà, ˚àíŁłŒŁ I, æîîòâåòæòâåííî ðàæïîºîæåí-
íßìŁ ïîæºåäîâàòåºüíî æíŁçó ââåðı.
ÑâÿçóþøŁå ôóíŒöŁŁ íà öŁòàäåºŁ âßïîºíÿºŁ ïðÿìßå Ł Œîºåí÷àòßå óºŁ-
öß-ŒîðŁäîðß, à ðîºü ïºàíŁðîâî÷íî-îðªàíŁçóþøåªî ÿäðà â Œóºüòîâßı Œîìï-
ºåŒæàı - æâÿòŁºŁøà æ àºòàðåì-ŒàìŁíîì. ´ æŁºßı æåŒöŁÿı-äîìîâºàäåíŁÿı òà-
ŒŁå ôóíŒöŁŁ, âåðîÿòíåå âæåªî, âßïîºíÿºà Œóıíÿ ŁºŁ çàìåíÿþøåå åå ïîìåøå-
íŁå æ î÷àªîì.
´ıîä â öŁòàäåºü Æßº óæòðîåí â âŁäå ŒîðŁäîðà ìåæäó äâóìÿ æòåíàìŁ, çàøŁ-
øàâłŁìŁ ïàíäóæ ïîäœåìà, ïðîòÿæåííîæòüþ íå ìåíåå 20 ì ïðŁ łŁðŁíå 2 ì, Ł
çàŒàí÷Łâàºæÿ â ïîì.88 (4,5-4,6 ı 5,0-5,6 ì). À â 3 ì îò íåªî íàıîäŁòæÿ łŁðîŒŁØ
(äºŁíà îŒ. 6 ì) Œîºîäåö, âïîæºåäæòâŁŁ çàïîºíåííßØ ìóæîðîì.
ˇîì. 88 æâÿçàíî ïðîıîäîì â æåâåðíîØ æòåíå æ ïîì. 72 (ŒîðäåªàðäŁåØ).
`ºŁç þªî-çàïàäíîªî óªºà åªî çàïàäíîØ æòåíß Łìåºæÿ äâåðíîØ ïðîåì â «ðàæ-
ïðåäåºŁòåºüíîå» ïîì. 87. Òî÷íàÿ łŁðŁíà ïðîıîäà íå óæòàíîâºåíà ââŁäó æŁºü-
íîªî ðàçìßâà ªðàíåØ æòåí. ˚ółàíæŒŁå æºîŁ óŒàçàííßı ïîìåøåíŁØ æìßòß.
´åðıíŁå Œóºüòóðíßå íàïºàæòîâàíŁÿ, æîıðàíŁâłŁåæÿ íà ýòîì ó÷àæòŒå, æîäåð-
æàò ŒåðàìŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß Ł ìîíåòß þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ. ´ íàŁÆîºåå
ïîíŁæåííîØ ÷àæòŁ (íà âîæòîŒå) îíŁ òîæå óòðà÷åíß Ł îæòàºŁæü òîºüŒî ªðåŒî-
ÆàŒòðŁØæŒŁå (?) æºîŁ.
¨˝Ô—ÀÑÒ—Ó˚ÒÓ—À Ö¨ÒÀ˜¯¸¨
Öåíòðàºüíàÿ óºŁöà ïðîíŁçßâàåò æïºîłíóþ çàæòðîØŒó öŁòàäåºŁ æ âîæòî-
Œà íà çàïàä, ðàçäåºÿÿ åå íà äâå ÷àæòŁ - æåâåðíóþ Ł þæíóþ. ˛íà çàŒàí÷Łâàåò-
æÿ ïåðåä âıîäîì â ïîì. 1, Œîòîðîå ïðåäæòàâºÿºî æîÆîØ ÆîºüłîØ ˆ-îÆðàçíßØ
çàº æ âîçâßłåíŁåì-«ýæòðàäîØ» â óçŒîì (âîæòî÷íîì) òîðöå Ł ŒàìŁíîîÆðàçíßì
î÷àªîì-àºòàðåì ó þæíîØ æòåíß. ÔóíŒöŁîíàºüíî îíî ìîªºî Łæïîºüçîâàòüæÿ ŒàŒ
çàº äºÿ àóäŁåíöŁØ ŁºŁ ðŁòóàºüíßı òðàïåç. ˇîæºåäíåå íàçíà÷åíŁå íå ŁæŒºþ-
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÷åíî äºÿ ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà, Œóºüòóðíßå æºîŁ Œîòîðîªî íàæßøåíß ôðàªìåí-
òàìŁ ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı.
Ñåâåðíàÿ ÷àæòü æòðîåíŁØ öŁòàäåºŁ òàŒæå ðàçäåºåíà «ªºóıîØ» æòåíîØ ïî-
÷òŁ ïîæåðåäŁíå. ¨çîºŁðîâàííßå òàŒŁì îÆðàçîì äðóª îò äðóªà (æåâåðî-çàïàä-
íßØ Ł æåâåðî-âîæòî÷íßØ) ó÷àæòŒŁ çàæòðîØŒŁ ìîæíî Æßºî Æß óæºîâíî íàçâàòü
ÆºîŒàìŁ-ŒâàðòàºàìŁ. ´ Œàæäîì Łç íŁı íàıîäŁòæÿ ïî íåæŒîºüŒî «æåŒöŁØ» æŁ-
ºîªî Ł Œóºüòîâîªî íàçíà÷åíŁÿ, íàçâàííßı óæºîâíî «äîìîâºàäåíŁÿìŁ». ˜ºÿ
óäîÆæòâà îïŁæàíŁÿ Łì ïðŁæâîåíß ÆóŒâåííßå îÆîçíà÷åíŁÿ îò «À» äî «ß». ˛íŁ
âŒºþ÷àþò: æåâåðî-âîæòî÷íßØ ÆºîŒ - 7 äîìîâºàäåíŁØ «Ì» - «Ò»; æåâåðî-çàïàä-
íßØ ÆºîŒ - 10 äîìîâºàäåíŁØ «Ó» - «ß» (Łç íŁı â äâóı ŒîìïºåŒæàı ïî 4 äîìî-
âºàäåíŁÿ Ł â îäíîì ŒîìïºåŒæå - 2 æïàðåííßı äîìîâºàäåíŁÿ «Ó» - «Ô» - Œàçàð-
ìß (?)); æåâåðíàÿ ªðóïïà - 2 æïàðåííßı äîìîâºàäåíŁÿ-Œàçàðìß «˚» - «¸»; öåí-
òðàºüíàÿ ªðóïïà - 3 äîìîâºàäåíŁÿ «¯» - «˘» æ âßıîäàìŁ â ŒîðŁäîð-1; þªî-
çàïàäíßØ ÆºîŒ-ŒîìïºåŒæ - 4 äîìîâºàäåíŁÿ «`» - «˜»; þªî-âîæòî÷íßØ ÆºîŒ -
÷àæòŁ÷íî æîıðàíŁºîæü 2 äîìîâºàäåíŁÿ «˙» - «¨».
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîıðàíŁâłŁåæÿ íà öŁòàäåºŁ Æîºåå 120 ïîìåøåíŁØ æî-
æòàâºÿºŁ â öåºîì 28 äîìîâºàäåíŁØ. ¨ı ìîæíî ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü ïî îäíîìó
îÆøåìó ïðŁçíàŒó - ŒîºŁ÷åæòâó Œîìíàò - íà îäíîŒîìíàòíßå, äâóı-, ÷åòßðåı-,
âîæüìŁ-, äåâÿòŁ- Ł îäŁííàäöàòŁŒîìíàòíßå.
ÑðåäŁ íŁı ïî ðÿäó æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒîâ âßäåºÿºŁæü 7 Œóºüòîâßı
ŒîìïºåŒæîâ («`», «Ì», «ˇ», «Ñ», «Ö», «Ø», «ß»), íå ŁìåâłŁı ïîìåøåíŁØ äºÿ
æŁºüÿ. ˛ ðŁòóàºüíîì íàçíà÷åíŁŁ ðÿäà ïîìåøåíŁØ ìîæíî æóäŁòü ŒàŒ ïî ïºà-
íŁðîâŒå (ˆ- ŁºŁ ˇ -îÆðàçíßì îÆâîäàì ŒîðŁäîðàìŁ ŁºŁ ïîìåøåíŁÿìŁ), æòðîŁòåºü-
íßì ŒîíæòðóŒöŁÿì, Æîºåå ÷àæòßì Ł Œà÷åæòâåííßì «ŒîæìåòŁ÷åæŒŁì» ðåìîíòàì,
òàŒ Ł ïî ðÿäó äðóªŁı, âòîðîæòåïåííßı ïðŁçíàŒîâ (îòºŁ÷íßì îò ðÿäîâßı Œîìïî-
íåíòàì æòðîŁòåºüíßı ðàæòâîðîâ Ł ìàòåðŁàºîâ) Ł ò. ä. ˝àðÿäó æ ýòŁì íàÆºþäà-
ºîæü Ł æóøåæòâåííîå ðàçºŁ÷Łå â îôîðìºåíŁŁ Łíòåðüåðîâ, â ÷àæòíîæòŁ, íàºŁ÷Łå
àºòàðåØ-ŒàìŁíîâ, íàïîºüíßı î÷àªîâ Ł ìíîªî÷Łæºåííßı î÷àæíßı ÿìîŒ æî æŒºàäŁ-
ðîâàííîØ çîºîØ, ºŁÆî åå æŒîïºåíŁÿ â óªºàı (Łíîªäà îòªîðîæåííßı òîíŒîØ æòåíî÷-
ŒîØ - çàŒðîìîì) ïîìåøåíŁØ, à òàŒæå îÆŁºŁå öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁı ºóíîŒ â ïîºàı, çà-
ïîºíåííßı çîºîØ ŁºŁ ïåæŒîì. ´ íåŒîòîðßı ïîìåøåíŁÿı íàØäåíß ŒîæòŁ æåðòâåí-
íßı æŁâîòíßı, â îæíîâíîì ºåâßå ïîºîâŁíŒŁ íŁæíŁı ÷åºþæòåØ, ðîªà æî æïŁºàìŁ,
à â îäíîì æºó÷àå - ÷åðåï. ´  äðóªŁı îÆíàðóæåíß òåððàŒîòîâßå æŒóºüïòóðŒŁ ìóææ-
ŒŁı Ł æåíæŒŁı ïåðæîíàæåØ Ł ò. ï. ÕàðàŒòåðíî, ÷òî â Œàæäîì Łç òàŒŁı Œóºüòîâßı
ŒîìïºåŒæîâ îÆÿçàòåºüíî íàºŁ÷Łå íåæŒîºüŒŁı ïîìåøåíŁØ ïîäæîÆíîªî íàçíà÷å-
íŁÿ: æŒºàäæŒŁı (Œºàäîâßı) ŁºŁ ıîçÿØæòâåííßı (æ ıóìàìŁ). ÒàŒ, â Œºàäîâßı Łíîªäà
âæòðå÷àþòæÿ ŒóðŁºüíŁöß, âîòŁâíßå àºòàðŁŒŁ Ł ìŁŒðîÆàçß îò Œîºîíí.
ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç, ïðîâåäåííßØ àâòîðîì, ïîŒàçàº æºåäóþøåå
ïðîïîðöŁîíàºüíîå æîîòíîłåíŁå ïºîøàäåØ â ðÿäå ïîìåøåíŁØ Œóºüòîâîªî
íàçíà÷åíŁÿ â öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà: äîìîâºàäåíŁå «Ñ». ˇîì. 35À (æâÿòŁ-
ºŁøå, S = 11,84 ì2) Ł ïîì. 35 (Œºàäîâàÿ, S = 3,28 ì2) - 3,5:1; ïîì. 27 (ìî-
ºŁòâåííßØ (?) çàº, S = 12,23 ì2) Ł ïîì. 28 (ïîìŁíàºüíßØ (?) çàº, S = 36,55 ì2) -
1:3; ïîì. 35À Ł 27 - 3:1; ïîì. 35À Ł 28 = 1:3; äîìîâºàäåíŁå «ˇ». ˇîì. 95
(æâÿòŁºŁøå, S = 9,60 ì2) Ł ïîì. 46 (ìîºŁòâåííàÿ Œîìíàòà, S = 19,48 ì2) -
2:1; äîìîâºàäåíŁå «ß». ˇ îì. 11 (æâÿòŁºŁøå, S = 32,81 Œâ. ì2) Ł ïîì. 9 (Œºàäî-
âàÿ, S = 7,04 ì2) - 4:1; ïîì. 5 (çàº ìîºŁòâåííßı æîÆðàíŁØ (?), S = 60,95 ì2) Ł
ïîì. 11 - 2:1; ïîì. 9 Ł 5 - 8:1.
˛ÆøŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ òàŒîâß, ÷òî æîîòíîłåíŁå ïºîøàäåØ æâÿòŁºŁø Ł
ìîºŁòâåííßı çàºîâ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ - 1:2, ðåæå - 1:3, à æâÿòŁºŁø Ł
Œºàäîâßı - 8:1; 4,5:1; 3,5:1.
ÑîîÆøåíŁå ìåæäó äîìîâºàäåíŁÿìŁ âíóòðŁ ÆºîŒîâ-Œâàðòàºîâ îæóøåæòâ-
ºÿºîæü ïî ïåðåŒðßòßì (æâîäàìŁ (?) ŁºŁ ïºîæŒîØ ŒðîâºåØ) «óºŁöàì»-ŒîðŁäî-
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ðàì, Œîòîðßå ïåðïåíäŁŒóºÿðíî æîåäŁíÿºŁæü æ ªºàâíîØ óºŁöåØ-1. ˛íŁ îòâåòâ-
ºÿºŁæü îò íåå â æåâåðíîì Ł þæíîì íàïðàâºåíŁÿı. «ÓºŁöß»-ŒîðŁäîðß, ïðîíŁ-
çßâàÿ çàæòðîØŒó öŁòàäåºŁ, ðàçªðàíŁ÷ŁâàºŁ åå íà íåæŒîºüŒî ÷àæòåØ - ÆºîŒîâ-
Œâàðòàºîâ Ł îäíîâðåìåííî æºóæŁºŁ æâÿçóþøŁìŁ «àðòåðŁÿìŁ» ìåæäó íŁìŁ.
˛íŁ ŁìåºŁ íà âæåì ïðîòÿæåíŁŁ íåæŒîºüŒî ïîâîðîòîâ - «Œîºåí» Ł ÆßºŁ ðàçäå-
ºåíß ïîïåðå÷íßìŁ æòåíŒàìŁ æ óçŒŁìŁ «äâåðíßìŁ» (?) ïðîåìàìŁ (łŁðŁíà -
1,0-1,2 ì) íà «îòæåŒŁ». ˝à ðàííåØ æòàäŁŁ Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ âäîºü æòåí
ïðŁæòðàŁâàºŁ æßðöîâßå «æŒàìüŁ» (?) òîºøŁíîØ â 1-2 ðÿäà Ł łŁðŁíîØ â äâà
æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷à Œâàäðàòíîªî ôîðìàòà.
ØŁðŁíà «óºŁö» - îò 1,3 äî 2,2 ì. ÓðîâíŁ Łı ïîºîâ, ïîíŁæàþøŁåæÿ Œ Œîí-
öàì, îòæóòæòâŁå íà íŁı íàòå÷íßı æºîåâ Ł ïðŁçíàŒîâ ðàçìßòîæòŁ óªºîâ íà ïî-
âîðîòàı æâŁäåòåºüæòâóþò, ÷òî îíŁ íå ïðåäíàçíà÷àºŁæü äºÿ æòîŒà âîä. ´ ïðî-
òŁâíîì æºó÷àå ïîìåøåíŁÿì, ŁìåâłŁì âßıîäß íà «óºŁöß», ìîªºî ªðîçŁòü çà-
òîïºåíŁå âî âðåìÿ ïðîºŁâíßı äîæäåØ. ÑâŁäåòåºüæòâî òîìó - íàŒîïŁâłŁåæÿ
íà ïîºàı Œîìíàò óæå ïîæºå çàÆðîæà ŒðåïîæòŁ Ł ðàçðółåíŁÿ ŒðîâºŁ çíà÷Łòåºü-
íßå ïî òîºøŁíå íàòå÷íßå æºîŁ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âæå äîìîâºàäåíŁÿ ŁìåºŁ âßıîäß â ýòŁ óºŁöß. ˚àæäßØ Łç Łı
ïðîıîäîâ Łìåº ïîðîª, âßºîæåííßØ Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. ÒîºüŒî äâà æïàðåí-
íßı, ŁçîºŁðîâàííßı îò äðóªŁı äâóıŒîìíàòíßı äîìîâºàäåíŁÿ «˚» Ł «¸» ŁìåºŁ
âßıîäß íà Æîåâóþ ïºîøàäŒó âàºªàíªà, æîåäŁíÿâłóþ ÆàłíŁ 3 Ł 4 íà æåâåðíîì
ôàæå öŁòàäåºŁ (ðŁæ. 1-2). ´åðîÿòíî, îíŁ ìîªºŁ âßïîºíÿòü ôóíŒöŁŁ Œàçàðì
äºÿ âîåííîªî ªàðíŁçîíà ýòîØ òâåðäßíŁ âºàæòŁ ìåæòíîªî âºàäåòåºÿ ªîðîäŒà-
ŒðåïîæòŁ. ¯øå äâà æïàðåííßı äâóıŒîìíàòíßı äîìîâºàäåíŁÿ (Œàçàðìß (?))
ïî÷òŁ àíàºîªŁ÷íîØ ïºàíŁðîâŒŁ ðàæïîºàªàºŁæü â íà÷àºå ŒîðŁäîðà-2 ó âıîäà â
cåâåðî-çàïàäíßØ ÆºîŒ (ðŁæ. 1-4).
ˇîäîÆíîå ðàæïîºîæåíŁå Ł ôóíŒöŁîíàºüíîå íàçíà÷åíŁå Łìåºà æåðŁÿ æå-
âåðíßı ïîìåøåíŁØ (34-37) âî äâîðöå öŁòàäåºŁ ÒîïðàŒŒàºß â Õîðåçìå [16,
ðŁæ. 5-6, æ. 136-139], ıîòÿ æıîäíßå ïîæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà ıðîíîºî-
ªŁ÷åæŒŁ ïðåäłåæòâîâàºŁ Łì, ïîæŒîºüŒó îòíîæŁºŁæü åøå Œ ðàííå- ŁºŁ äîþå÷-
æŁØæŒîìó âðåìåíŁ. ˝î çàòåì îíŁ ïºàíŁªðàôŁ÷åæŒŁ æîıðàíŁºŁæü Ł â æòðîåíŁ-
ÿı ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ.
ÕàðàŒòåðíî, ÷òî â äâóı ÷àæòÿı - «Œâàðòàºàı» æåâåðíîØ ïîºîâŁíß öŁòàäå-
ºŁ ˚àìïßðòåïà îòìå÷åíî ïî òðŁ «äîìîâºàäåíŁÿ» - ŒîìïºåŒæà æ ïîìåøåíŁÿ-
ìŁ Œóºüòîâîªî íàçíà÷åíŁÿ Ł æºåäàìŁ ðŁòóàºüíîØ ïðàŒòŁŒŁ. Ñåäüìßì «äîìî-
âºàäåíŁåì» æ àíàºîªŁ÷íßìŁ ôóíŒöŁÿìŁ, âåðîÿòíåå âæåªî, Æßº ŁçîºŁðîâàí-
íßØ ŒîìïºåŒæ (æ ïîì. 1), ðàæïîºîæåííßØ íà çàïàäíîì çàâåðłåíŁŁ ªºàâíîØ
óºŁöß, îïŁæàííßØ âßłå. ˝àıîäŁâłŁåæÿ ïîÆºŁçîæòŁ îò ýòŁı ŒîìïºåŒæîâ äî-
ìîâºàäåíŁÿ ìîªºŁ Łæïîºüçîâàòüæÿ â Œà÷åæòâå æŁºüÿ äºÿ îÆæºóæŁâàâłŁı Łı
æâÿøåííîæºóæŁòåºåØ Ł Łı ïðŁæºóªŁ.
Þæíàÿ ïîºîâŁíà öŁòàäåºŁ æîıðàíŁºàæü ºŁłü ÷àæòŁ÷íî, òàŒ ŒàŒ îŒàçà-
ºàæü æìßòîØ, âåðîÿòíî, åøå â àíòŁ÷íîå âðåìÿ. ˛íà òàŒæå Æßºà ðàçäåºåíà íà
äâå ÷àæòŁ æòåíîØ (ïºàí öŁòàäåºŁ æì. â æòàòüå ˜. —óæàíîâà, ðŁæ. 2), ïðîıîäŁâ-
łåØ ìåæäó ïîì. 77 Ł 75, 80 Ł 83.
ÀíàºŁç ìàòåðŁàºîâ, ïîºó÷åííßı ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ þæíßı ÆºîŒîâ çàæò-
ðîØŒŁ öŁòàäåºŁ, æâŁäåòåºüæòâóåò, ÷òî, Œðîìå çàºà 1 (äîìîâºàäåíŁå «`»), âå-
ðîÿòíî, ïðåäíàçíà÷àâłåªîæÿ äºÿ àóäŁåíöŁØ ŁºŁ ðŁòóàºîâ, îæòàºüíßå ïîìå-
øåíŁÿ äîìîâºàäåíŁØ ŁìåºŁ æŁºîå Ł ïîäæîÆíî-ıîçÿØæòâåííîå óòŁºŁòàðíîå
íàçíà÷åíŁå.
˚ þªó îò ŒîðŁäîðà-1 ðàæŒîïàíß ðóŁíß ïÿòŁ äîìîâºàäåíŁØ, æîıðàíŁâłŁı-
æÿ ÷àæòŁ÷íî. ÒðŁ Łç íŁı ŁìåºŁ âßıîäß íà «ªºàâíóþ óºŁöó»-1, à äâà äðóªŁı Łç
þªî-âîæòî÷íîªî «Œâàðòàºà» - íà «óºŁöó»-ŒîðŁäîð-5.
´ ïîìåøåíŁÿı äâóı æîæåäíŁı äîìîâºàäåíŁØ â öåíòðå þæíîØ ïîºîâŁíß
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îÆíàðóæåíß îòäåºüíßå ïðåäìåòß, æâÿçàííßå æ îòïðàâºåíŁåì ðŁòóàºîâ. ´
îäíîì Łç íŁı (äîìîâºàäåíŁå «¯») âæòðå÷åíß ôðàªìåíòß ŒåðàìŁ÷åæŒîªî ðŁòî-
íà äºÿ ðŁòóàºüíßı âîçºŁÿíŁØ æ íàºåïîì - ªîºîâîØ îÆåçüÿíŒŁ Ł ôðàªìåíò Æðîí-
çîâîªî àºòàðŁŒà æ ðåçåðâóàðîì Ł íîæŒîØ â âŁäå ïðîòîìß ºüâîªðŁôîíà. ´ äðó-
ªîì (äîìîâºàäåíŁå «˙»), â îäíîØ Łç Œîìíàò, óæºîâíî íàçâàííîØ «ºàâŒîØ þâå-
ºŁðà», îÆíàðóæåí Œºàä Łç łåæòŁ Æðîíçîâßı çåðŒàº, äâîå Æðîíçîâßı âåæîâ, à
òàŒæå äåðåâÿííàÿ æòàòóýòŒà ìóæ÷Łíß â æåðåÆðÿíîì îŒºàäå, âîçìîæíî, ôóíŒ-
öŁîíàºüíî æâÿçàííàÿ æ Œóºüòîì ïðåäŒîâ.
Ñºåäóåò òàŒæå îòìåòŁòü, ÷òî â ïîìåøåíŁÿı äîìîâºàäåíŁØ æŁºîªî íàçíà-
÷åíŁÿ Œóºüòóðíßå æºîŁ íàä ïîºàìŁ îÆŁºüíî íàæßøåíß ôðàªìåíòàìŁ æòîºî-
âîØ (ŒóÆŒŁ, ÆîŒàºß, ôŁàºß, ÷àłŒŁ, ìŁæŒŁ Ł ò. ï.), ŒóıîííîØ («Œàçàíß», ªîðłŒŁ,
æŒîâîðîäß Ł ŒðßłŒŁ îò íŁı) Ł òàðíîØ (òàªàðà, ŒóâłŁíß, ªîðłŒŁ, ıóì÷Ł, ıóìß)
ïîæóäß âïåðåìåæŒó æ ŒîæòÿìŁ æŁâîòíßı.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ ŒîðîïºàæòŁŒŁ ÷àøå âæåªî âæòðå÷àþòæÿ â æâÿòŁºŁøàı, Łı
Œºàäîâßı Ł ìîºŁòâåííßı çàºàı, ðåæå - â ïîìåøåíŁÿı æ î÷àªàìŁ, à Łíîªäà â
ŒîðŁäîðàı. ˝ àïðŁìåð, òåððàŒîòîâàÿ æŒóºüïòóðŒà íàªîØ ÆîªŁíŁ æ ïåðåŒðåæòíß-
ìŁ ðåìíÿìŁ íà ªðóäŁ [2, Œàò. „ 185, æ. 291; 5, Œàò. „ 130, Łºº., æ. 117; 5, æ. 81-
82], íàØäåííàÿ in situ ìåæäó äâóìÿ î÷àªàìŁ ó æåâåðíîØ æòåíß â ïîì. 52. ˜âå
òåððàŒîòß - ÑŁºåí [2, Œàò. „ 186, æ. 291; 5, Œàò. „ 131, Łºº., æ. 117] Ł æòîºÆîîÆ-
ðàçíàÿ æòàòóýòŒà ÆîªŁíŁ îÆíàðóæåíß ó þæíîØ æòåíß öåíòðàºüíîØ «óºŁöß»
(Œîð.1 «`»). ˇåðâàÿ - ìåæäó ïîì. 18 Ł 78, à ïîæºåäíÿÿ - íà ìåæòå ïåðåæå÷åíŁÿ
åå æ ŒîðŁäîðîì-5.
´Õ˛˜ ´ Ö¨ÒÀ˜¯¸Ü ¨ Þ˘˝Àß ˇ˛¸˛´¨˝À ˜˛Ì˛´¸À˜¯˝¨É
˜îìîâºàäåíŁå «À» (ðŁæ. 1-3). ˇîì. 72 (ŒîðäåªàðäŁÿ-æòîðîæŒà). ˇðÿìî-
óªîºüíîå â ïºàíå (4,5 ı 5,8-6,0 ì). ˚ółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß. ˝àıîäŒŁ: ŒåðàìŁŒà
II â. äî í. ý. Ł íŁæíÿÿ ïîºîâŁíà ìàòðŁöß æ ŁçîÆðàæåíŁåì ÆîªŁíŁ-âîŁòåºüíŁöß
ÀôŁíß æ Œîïüåì [2, Œàò. „ 177, æ. 289].
ˇîì. 87 æ ïðîıîäàìŁ (łŁðŁíà îò 1 äî 2 ì) â óªºàx â «óºŁöß»-ŒîðŁäîðß.
Ñâÿçàíî ïðîıîäîì æ ïîì. 88. ˚ółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß. ˝àıîäŒŁ: ŒåðàìŁŒà, ìî-
íåòß - þå÷æŁØæŒŁå ïîäðàæàíŁÿ ˆåºŁîŒºó, ôðàªìåíò æåíæŒîØ (?) «æòîºÆîîÆ-
ðàçíîØ» æòàòóýòŒŁ â ïîºîæàòîØ îäåæäå, ªîºîâà óòðà÷åíà.
˚îðŁäîð-1. ˛ò þªî-çàïàäíîªî óªºà ïðîıîäà Łç ïîì. 87 äî ïðîıîäà â ïîì. 1
(ˆ-îÆðàçíßØ çàº) Łìåº ïðîòÿæåííîæòü 48,8 ì. ˇðŁ÷åì ïåðâàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
æàìàÿ ïðÿìàÿ åªî ÷àæòü Łìååò äºŁíó (äî ïîïåðå÷íîØ æòåíŒŁ æ ïðîåìîì) 28 ì.
¯å óæºîâíî ìîæíî ðàçäåºŁòü íà äâà îòðåçŒà: 1 «À» - îò óªºà ïðîıîäà â ïîì. 66
äî ïîâîðîòà íà æåâåð ŒîðŁäîðà-2, äºŁíà ýòîªî îòðåçŒà - 18,5 ì, ïðŁ łŁðŁíå
1,7-1,9 ì.; 1 «`» - łŁðŁíîØ 1,6-2,1 ì. ˇî îÆå æòîðîíß âäîºü æòåí ðàæïîºàªà-
ºŁæü æŒàìüŁ Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ âßæîòîØ â îäŁí ðÿä. ´ ïîæºåäíŁØ ïåðŁîä
îÆæŁâàíŁÿ íàŒîïŁâłŁåæÿ Œóºüòóðíßå æºîŁ ïåðåŒðßºŁ Łı âìåæòå æ íîâßì óðîâ-
íåì ïîºà. ˙àïîºíåíŁå ŒîðŁäîðà æîæòîŁò Łç ðßıºîªî Œóºüòóðíîªî æºîÿ æ çåºå-
íîâàòßì ªóìóæîì, ôðàªìåíòàìŁ ŒåðàìŁŒŁ, ŒîæòÿìŁ æŁâîòíßı. ÑðåäŁ íàıîäîŒ -
ŒółàíæŒŁå ìîíåòß Ł Æðîíçîâàÿ çàŒîºŒà.
˝àıîäÿøŁØæÿ çàïàäíåå ó÷àæòîŒ «´» îòäåºåí îò ïðåäßäóøåªî ïîïåðå÷íîØ
æòåíŒîØ (òîºøŁíà - 1,10 ì) æ ïðîıîäîì, ÷åðåç 2,6 ì äóªîîÆðàçíî çàªŁÆàåòæÿ Œ þªó.
×åðåç 5,9 ì îí îªðàíŁ÷åí æ çàïàäà ïîïåðå÷íîØ æòåíîØ æ ïðîıîäîì â Œîíå÷íßØ
îòæåŒ Œîð. 1 «ˆ». ´  æåâåðíîØ æòåíå ðÿäîì æ íŁì - äâåðíîØ ïðîåì, âåäóøŁØ â òðåı-
ŒîìíàòíßØ ÆºîŒ. ´  îäíîì ìåòðå âîæòî÷íåå íà âæþ łŁðŁíó ŒîðŁäîðà ïðîæºåæŁâà-
åòæÿ îŒðóªºîå ïÿòíî óæòðîåííîªî â ïîºó Œîºîäöà, çàïîºíåííîªî ìóæîðîì, æºîŁ
Œîòîðîªî ïîŒà íå ðàæŒîïàíß. ´  âåðıíåì æºîå çàâàºà æòåíß íàä Œîºîäöåì îÆíàðó-
æåíà Æðîíçîâàÿ ìîíåòà ÀíòŁîıà I (281-261 ªª. äî í. ý.) [18, æ. 61-62].
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˛òæåŒ 1 «ˆ» (äºŁíà - 10,75 ì, łŁðŁíà - 0,80 ì), îòäåºåííßØ îò ïðåäßäóøå-
ªî æòåíŒîØ (òîºøŁíà - 0,75 ì) æ äâåðíßì ïðîåìîì, çàìßŒàº ŒîðŁäîð-1 ïåðåä
âıîäîì â ïîì. 1.
Þªî-çàïàäíßØ ÆºîŒ âŒºþ÷àº ÷åòßðå äîìîâºàäåíŁÿ îò «`» äî «˜»
(ðŁæ. 1-7).
˜îìîâºàäåíŁå «`». ˇ îì. 1 - ˆ -îÆðàçíßØ â ïºàíå çàº, âßòÿíóò ´ -˙ íà 12,1 ì
ïðŁ łŁðŁíå 4,2 Ł 6,3 ì, æ æóôîØ â âîæòî÷íîØ ïîºîâŁíå Ł ŒàìŁíîîÆðàçíßì
î÷àªîì ó þæíîØ æòåíß [20, æ. 90-92.], ïåðåŒðßòßìŁ ïîºàìŁ. ˇîæºåäíŁå íà-
æßøåíß ôðàªìåíòàìŁ ïîæóäß Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı. ÌíîªîŒðàòíßå (Æîºåå 12)
ªºŁíîæàìàííßå łòóŒàòóðŒŁ Ł ïîÆåºŒŁ, à òàŒæå ôðàªìåíòß ïðîäîºªîâàòßı,
ïîäŒâàäðàòíßı ŁºŁ ïîºóæôåðŁ÷åæŒŁı â ïîïåðå÷íîì æå÷åíŁŁ «Æðóæî÷Œîâ» Łç
ªàí÷åâîØ «ºåïíŁíß» æâŁäåòåºüæòâóþò î åªî Æßºîì Æîªàòîì Łíòåðüåðå. ˇîìå-
øåíŁå àíàºîªŁ÷íîØ ïºàíŁðîâŒŁ, âæŒðßòîå ïðŁ ðàæŒîïŒàı çàìŒà ˜æóìàºàŒòåïà
[1, æ. 57, ðŁæ. 38], òðàŒòîâàºîæü ´. ˝Łºüæåíîì ŒàŒ àóäŁåíö-çàº [12, æ. 140-153,
ðŁæ. 49-56].
˝àºŁ÷Łå ŒàìŁíîîÆðàçíîªî î÷àªà, ŒîíæòðóŒòŁâíî æıîæåªî æ àºòàðÿìŁ Łç
æâÿòŁºŁø â öŁòàäåºŁ Ł ªîðîäæŒîØ ÷àæòŁ ŒðåïîæòŁ, ïîçâîºÿåò ïðåäïîºîæŁòü,
ïîìŁìî åªî Æßòîâßı ôóíŒöŁØ, âîçìîæíîæòü îòïðàâºåíŁÿ â íåì ðŁòóàºüíßı
öåðåìîíŁØ (â òîì ÷Łæºå òðàïåç). —ÿä ŁææºåäîâàòåºåØ îòìå÷àåò íàºŁ÷Łå ïî-
äîÆíßı ïîìåøåíŁØ «æºóæåÆíîªî ıàðàŒòåðà» íà ıîðåçìæŒŁı ïàìÿòíŁŒàı ˆÿóð-
Œàºà Ł ˜æàíÆàæŒàºà [32, æ. 95-98, ðŁæ. 314-317]. ˝à ïîæºåäíåì Łç íŁı æıîæåå
ðàæïîºîæåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ æâÿòŁºŁøó æ àºòàðåì Łìåº «çàº ðŁòóàºüíßı
òðàïåç». ´ íàłåì æºó÷àå ìîºŁòâåííßØ çàº (ïîì. 5) Ł æâÿòŁºŁøå (ïîì. 11)
ðàæïîºîæåíß çà æåâåðíîØ æòåíîØ ïîì. 1, íî Łìåþò îòíîłåíŁå Œ äðóªîìó äî-
ìîâºàäåíŁþ Ł ÆºîŒó çàæòðîØŒŁ. ˝ àºŁ÷Łå «çàºà äºÿ ðŁòóàºüíßı òðàïåç» îòìå-
÷åíî ŁææºåäîâàòåºÿìŁ Ł â çàìŒå `àºàºßŒòåïà [1, æ. 61-162; 10, æ. 154-163,
ðŁæ. 49-61], ªäå îí Łìåº Œâàäðàòíßå î÷åðòàíŁÿ Ł æóôß âäîºü æòåí.
˜îìîâºàäåíŁå «´» (òðåıŒîìíàòíîå) - æŁºîªî íàçíà÷åíŁÿ (ðŁæ 1-8). ¨ ìååò
îÆøóþ çàïàäíóþ æòåíó (òîºøŁíà - 1,1 ì.) æ ïîì. 1.
ˇîì. 6. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,0 ı 2,9 ì), æ ïðîıîäîì â Þ-´ óªºó â ïîì. 7
(4,00ı1,95 ì). ´ âîæòî÷íîØ æòåíå Łìååòæÿ ïðîıîä â òðàïåöŁåâŁäíîå ïîì. 8. ´
Þ-˙ óªºó ðàæ÷Łøåíß äâà ıóìà, âðßòßå â ïîº.
˜îìîâºàäåíŁå «ˆ» (æåìŁŒîìíàòíîå - (?)). —àæïîºîæåíî â Þ-˙ óªºó öŁòà-
äåºŁ (ðŁæ. 1-8). ÑîıðàíŁºàæü òîºüŒî åªî æåâåðíàÿ ÷àæòü. ´ıîä â æåâåðíîØ æòå-
íå ïîì. 115 ðàçìßò, ŒàŒ Ł æòåíß. Þæíàÿ æòåíà ïºîıî æîıðàíŁºàæü, âåðîÿòíî,
Łìåºà äâåðíîØ ïðîåì â ïîì. 82, îò Œîòîðîªî æîıðàíŁºæÿ Ñ-´ óªîº æ ó÷àæòŒàìŁ
æòåí. ÕàðàŒòåð íàıîäîŒ ïîäòâåðæäàåò Łı óòŁºŁòàðíîå - æŁºîå Ł ïîäæîÆíî-
ıîçÿØæòâåííîå íàçíà÷åíŁå.
ˇîì. 114 (ıóìıàíà), â íåì ðàæ÷Łøåíß äâà ðÿäà Łç âîæüìŁ ıóìîâ.
´íóòðåííŁå ªðàíŁ åªî æòåí æðßòß łóðôîì5. ˇðŁÆºŁçŁòåºüíßå ðàçìåðß -
4-5 ı 3 ì. ˚ þªó - óçŒŁØ ŒîðŁäîð, æîåäŁíÿþøŁØ ïîì. 82 íà âîæòîŒå æ ªðóïïîØ
ïîìåøåíŁØ äîìîâºàäåíŁÿ «ˆ». ´îçìîæíî, ó Þ-´ óªºà Æßº âßıîä â ýòîò
«þæíßØ» ŒîðŁäîð.
ˇîì. 4 (ıóìıàíà). —àæïîºîæåíî çàïàäíåå ïîì. 114. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºà-
íå. ´ ïîº âðßòî â òðŁ ðÿäà âîæåìü ıóìîâ.
ˇîì. 89. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,4 ı 4,? ì). Þæíàÿ ÷àæòü ðàçðółåíà.
Ñîıðàííîæòü æòåí îò âåðıíåªî ïîºà - 0,5-1,1 ì.
ˇîì. 3. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå. —àæïîºàªàºîæü Œ Þ-˙ îò ïîì. 89.Ñîıðà-
íŁºàæü Ñ-´ ÷àæòü æ ó÷àæòŒàìŁ âîæòî÷íîØ Ł æåâåðíîØ æòåí. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåí-
òß ïîæóäß Ł òåððàŒîòîâàÿ æŒóºüïòóðŒà ºîłàäŁ.
ˇîì. 2. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì.89 Ł Œ æåâåðó îò ïîì. 3. ˇ ðÿìîóªîºü-
íîå â ïºàíå (2,50ı5,25ì). Þ-˙ ÷àæòü æìßòà äî ìàòåðŁŒà.
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˜îìîâºàäåíŁå «˜» (îäíîŒîìíàòíîå - æòîðîæŒà ŁºŁ ºàâŒà (?)). ˇ îäŒâàäðàò-
íîå â ïºàíå ( 4,4 ı 4,5 ì) æ âßıîäîì (łŁðŁíà - 0,9 ì) ó Ñ-´ óªºà â ŒîðŁäîð 1 «´».
˚ öåíòðàºüíîØ ªðóïïå óæºîâíî ìîæíî îòíåæòŁ òðŁ äîìîâºàäåíŁÿ «¯»,
«¤», «˘», ŁìåâłŁı âßıîäß â ŒîðŁäîð-1.
˜îìîâºàäåíŁå «¯» (ïÿòŁ- ŁºŁ âîæüìŁŒîìíàòíîå). ´ öåíòðå þæíîØ ïî-
ºîâŁíß öŁòàäåºŁ - âıîä (łŁðŁíà - 0,75 ì) æ ó÷àæòŒà «À» ŒîðŁäîðà-1, âîæ-
òî÷íåå ŒîðŁäîðà-2.
ˇîì. 77 (âåæòŁÆþºü). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,5ı1,8-1,9 ì) æî æŒàìüåØ
âäîºü âîæòî÷íîØ æòåíß. ˜âåðü â öåíòðå æåâåðíîØ æòåíß. ´ßæîòà æòåí (łŁðŁ-
íà - 0,8ì) îŒîºî 0,3-0,4 ì îò âåðıíåªî óðîâíÿ ïîºà. ´ çàïàäíîØ æòåíå ïðîıîä
(łŁðŁíà - 0,85 ì) â ïîì.76. ˝àıîäŒŁ: îäíîðó÷íßØ ŒóâłŁí÷ŁŒ æ öŁºŁíäðîŒîíŁ-
÷åæŒŁì òóºîâîì [2, Œàò. „ 156, Łºº., æ. 285].
ˇîì. 76. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,7 ı 5,7 ì), æî æŒàìüåØ âäîºü æåâåðíîØ
Ł çàïàäíîØ æòåí. ´ Þ-˙ óªºó Łìåþòæÿ äâà âðßòßı â ïîº ıóìà, à â Ñ-´ óªºó -
åøå îäŁí. ˝ àıîäŒŁ: ìîíåòà «´àðâàðæŒîªî ˆ åºŁîŒºà» Ł Æðîíçîâàÿ íîæŒà â âŁäå
ïðîòîìß ºüâîªðŁôîíà æ ðåçåðâóàðîì îò ìŁíŁàòþðíîªî àºòàðŁŒà (ðŁæ. 7) - â
çàïîºíåíŁŁ ðÿäîì æ ıóìîì â Ñ-´ óªºó [2, Œàò. „ 200, æ. 294; 5, Œàò. „ 143,
æ. 122], ïðóò - æåºåçíßØ (ðŁæ. 3), æåðïîâŁäíßØ, îŒðóªºßØ â æå÷åíŁŁ, æî æºåäà-
ìŁ äåðåâÿííîØ îÆŒºàäŒŁ íà ðó÷Œå [2, Œàò. „ 211, æ. 296].
ˇîì. 78 æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,90 ì) â Ñ-´ óªºó â ïîì. 76. ˜ºŁíà æåâåð-
íîØ æòåíß - 3,7 ì. ˙àïàäíàÿ æòåíà â 3 ì Œ þªó îò óªºà Łìååò óæòóïß: äâà -
ìåòðîâßı Ł îäŁí - ïîºóìåòðîâßØ, âßıîäÿøŁå Œ ïðîıîäó łŁðŁíîØ 1,15 ì â Þ-
´ óªºó â ïîì. 79. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß Ł ðŁòîí æ íàºåïîì â
âŁäå îÆåçüÿíüåØ ªîºîâŒŁ [2, Œàò. „ 171, Łºº., æ. 288; 5, Œàò. „ 123, Łºº., æ. 113].
ˇîì. 79. ˙ àïàäíàÿ æòåíà îÆøàÿ æ ïîì. 82. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (6,1ı2,6 ì),
æ äâóìÿ ïðîıîäàìŁ (łŁðŁíà - 0,75 ì) â þæíîØ ÷àæòŁ âîæòî÷íîØ æòåíß Ł â çàïàä-
íîØ (łŁðŁíà - 1,10 ì). ˙ à þæíîØ æòåíîØ - îÆðßâ òåððàæß. ÒîºøŁíà æòåí: çàïàä-
íîØ - 0,75-0,80 ì, âîæòî÷íîØ - 1,10 ì, þæíîØ Ł æåâåðíîØ - 1,00 ì.
ˇîì. 80. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,25 ı 2,75 ì). ˙íà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü åªî
þæíîØ æòåíß óòðà÷åíà, íî â íåØ æîıðàíŁºæÿ äâåðíîØ ïðîåì, çà Œîòîðßì íà
ìåæòå îÆðßâà íàıîäŁºæÿ åøå ðÿä ïîìåøåíŁØ.
˜îìîâºàäåíŁå «¤» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå).
˝àıîäŁòæÿ Œ çàïàäó îò äîìîâºàäåíŁÿ «˘» æ âßıîäîì â ŒîðŁäîð-1. ˜âåð-
íîØ ïðîåì (łŁðŁíà - 0,70-0,75 ì) æ ïîðîªîì â îäŁí ŒŁðïŁ÷ âåäåò â ïîì. 70, ªäå
âåðıíŁØ ïîº íà óðîâíå 0,15 ì IV ÿðóæà, à â ïîì. 68 - 0,26 ì III ÿðóæà, â ïîì. 69
Ł 67 - íà îòìåòŒàı 0,45 ì IV ÿðóæà - 0,05 ì III ÿðóæà. ÌàŒæŁìàºüíîå ðàæıîæäå-
íŁå â óðîâíÿı - 0,75-0,80 ì.
ˇîì. 70. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,00-4,20ı2,25-2,30 ì). ´ Þ-˙ óªºó, æºå-
âà îò âıîäà - æŒàìüÿ (0,6ı0,4 ì), à ó çàïàäíîØ æòåíß - æóôà (2,75 ı 0,70 ì),
òîðöîì ïðŁìßŒàþøàÿ Œ æåâåðíîØ æòåíå. Ñóôà âîçâßłàåòæÿ íàä âåðıíŁì ïî-
ºîì íà 0,3 ì. ´òîðîØ ïîº íà 0,20-0,25 ì íŁæå. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ
ïîæóäß, Œàìåííßå çåðíîòåðŒà æ òåðî÷íŁŒîì.
ˇîì. 68 æîåäŁíÿºîæü ïðîıîäîì æ ïîì. 70. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå
(4,10ı2,50 - 2,75 ì).
ˇîº âßºîæåí Œâàäðàòíßì æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì. ´  æåðåäŁíó æåâåðíîØ æòå-
íß çàªºóÆºåíà çàŒîï÷åííàÿ íŁłà íàïîºüíîªî î÷àªà.
ˇîì. 69. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,50ı1,65 ì), æ äâåðíßì ïðîåìîì (łŁ-
ðŁíà - 0,80-0,85 ì), äâóıæòóïåí÷àòßì ïîðîªîì Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à â ïîì. 70
Ł ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,90 ì) íà þªå çàïàäíîØ æòåíß.
ˇîì. 67. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,50-3,65 ı 3,00-3,05 ì). ´ Þ-˙ óªºó - æŒà-
ìüÿ Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (äºŁíà - 1,15 ì, łŁðŁíà - 0,70 ì, âßæîòà - 0,30 ì).
Ñåâåðíåå Œ çàïàäíîØ æòåíå ïðŁæòðîåí ŒâàäðàòíßØ (0,8ı0,8ı0,5 ì) æòîº (?). ´
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þæíîØ æòåíå, ïîä ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒîØ - çàŒºàäŒà äâåðíîªî ïðîåìà
(łŁðŁíà - 0,8 ì) æ æîıðàíŁâłåØæÿ àðŒîØ. Ñîıðàííîæòü æòåí äî 2 ì, à â äðóªîì
ïîìåøåíŁŁ Łı âßæîòà - îò 0,2 äî 1,5 ì. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ìåºŒîØ òàðíîØ Ł
æòîºîâîØ ïîæóäß, öåºßØ ŒóâłŁí÷ŁŒ.
˜îìîâºàäåíŁå «˘» (æåìŁŒîìíàòíîå) æ âıîäîì Łç ŒîðŁäîðà-1 â ïîì. 66.
ÒîºøŁíà æòåí âæåªî ÆºîŒà - îò 0,70 äî 0,95-1,10 ì.
ˇîì. 66 («âåæòŁÆþºü» - ıóìıàíà) æ ıóìîì â ïðîıîäå. ˇðÿìîóªîºüíîå â
ïºàíå (3,40ı1,50-1,53 ì), æ äâåðüþ (łŁðŁíà - 1,30 ì) â Þ-˙ óªºó þæíîØ æòåíß.
Ñåâåðíàÿ æòåíà åªî Æßºà ïðŁæòðîåíà Œ âîæòî÷íîØ â îäŁí Łç æòðîŁòåºüíßı
ýòàïîâ Ł ðàçäåºŁºà ïîìåøåíŁå íà äâå ÷àæòŁ. ´äîºü çàïàäíîØ æòåíß - ïðîıîä
łŁðŁíîØ 0,78-0,80 ì, âåäóøŁØ â ıóìıàíó, ðàæïîºîæåííóþ æåâåðíåå.
ˇîì. 66À (ıóìıàíà). ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,10ı3,25-3,30 ì), â Ñ-˙ óªºó
çàïàäíîØ æòåíß - äâåðü â æºåäóþøåå ïîìåøåíŁå.
ˇîì. 65, æ ïðŁæòåííßì Œâàäðàòíßì î÷àªîì (0,50-0,50 ì) â Þ-˙ óªºó.
ˇîì. 64. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (4,20ı4,40 ì), æ ïðîıîäîì â æåâåð-
íîØ æòåíå Ł íŁłåØ äºÿ ÷Łðîªà (łŁðŁíà - 0,22 ì, ªºóÆŁíà - 0,12 ì) â
çàïàäíîØ æòåíå. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíò ŒðóæŒŁ æ ðó÷ŒîØ â âŁäå ïÿòíŁæòîØ
ŒîłŒŁ - Æàðæà (?)
ˇîì. 59 (Œóıíÿ). ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,00-5,75ı3,60-3,75 ì), æ òðåìÿ äâåð-
íßìŁ ïðîåìàìŁ: â þæíîØ æòåíå - â ïîì. 65, âîæòî÷íîØ - â ïîì. 58 Ł çàïàäíîØ - â
ïîì. 62. Ó æåâåðíîØ Ł âîæòî÷íîØ æòåí äâà çîºüíßı ïÿòíà. ´ ïîº þæíîªî äâåðíîªî
ïðîåìà âðßòß ıóìß.
ˇîì. 58 (òðàïåçíàÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (6,05-6,00ı1,90-2,00 ì). ´ óªºàı
æåâåðíîØ ÷àæòŁ âðßòß ıóìß. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒóÆŒîâ, ÆîŒàºîâ, «ðþìîŒ», ÷à-
łåŒ, ìŁæîŒ.
ˇîì. 62 (Œºàäîâàÿ ïðŁ Œóıíå). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,75x2,25 ì). ´ öåíòðå
Ł Þ-˙ óªºó - ðåçåðâóàðß âðßòßı â ïîº ıóìîâ. Ó æåâåðíîØ æòåíß - çîºîòîå ïÿòíî.
˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß Œóıîííßı ªîðłŒîâ Ł æŒîâîðîäß, Œàìåííàÿ çåðíîòåðŒà.
˛ò þªî-âîæòî÷íîªî ÆºîŒà æîıðàíŁºŁæü ÷àæòŁ÷íî äâà äîìîâºàäåíŁÿ: «˙» Ł
«¨» (ðŁæ. 1-6).
˜îìîâºàäåíŁå «˙» (æåìŁ- ŁºŁ äåæÿòŁŒîìíàòíîå). ˝àıîäŁºîæü âîæòî÷íåå
ïðåäßäóøåªî Ł Œ çàïàäó îò ŒîðŁäîðà-5. ÑîıðàíŁºîæü ïÿòü ïîìåøåíŁØ ïîº-
íîæòüþ Ł äâà - ÷àæòŁ÷íî, åøå íåæŒîºüŒî óòðà÷åíß â ðåçóºüòàòå ðàçðółåíŁÿ
þæíîØ ÷àæòŁ öŁòàäåºŁ.
´îçìîæíî, âıîä â äîìîâºàäåíŁå Æßº æî æòîðîíß ŒîðŁäîðà-5 ÷åðåç «âåæ-
òŁÆþºü» ïîì. 84. ÑîıðàíŁºàæü åªî æåâåðíàÿ ïîºîâŁíà â äºŁíó íà 8,60 ì. ´îæ-
òî÷íàÿ Ł çàïàäíàÿ æòåíß æîıðàíŁºŁæü íà 1,00 ì. ´ Ñ-3 óªºó Ł ó æåâåðíîØ æòå-
íß íàØäåíß äîííßå ÷àæòŁ äâóı ıóìîâ, âðßòßı â ïîº.
ˇîì. 83. Ñîıðàííîæòü æòåí: æåâåðíîØ - 5,30 ì, âîæòî÷íîØ - 0,50 ì, çàïàäíîØ -
1,00 ì. ˝àØäåíî íåæŒîºüŒî âðßòßı â ïîº ıóìîâ.
ˇîì. 102 (ıóìıàíà). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (7,20ı2,00-2,20 ì), æ òðåìÿ
äâåðíßìŁ ïðîåìàìŁ: â þæíîØ æòåíå - łŁðŁíîØ 0,85 ì, â çàïàäíîØ - 0,70 ì, â
âîæòî÷íîØ - äî 1,00 ì. ´äîºü æòåí âðßòî äåâÿòü ıóìîâ. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß
æòîºîâîØ Ł òàðíîØ ïîæóäß, ææåíßØ ŒŁðïŁ÷ (30ı31ı10 æì).
ˇîì. 75 (Œóıíÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,20ı6,75 ì). ¨ìååò îÆøóþ âîæ-
òî÷íóþ æòåíó (òîºøŁíà - 0,75 ì) æ ïîì. 102. ´ þæíîØ ÷àæòŁ íàØäåíî ïÿòü ıó-
ìîâ. Ó æåâåðíîØ æòåíß ðàæïîºîæåí íàïîºüíßØ ïðŁæòåííßØ î÷àª. Ñòåíß Œó-
łàíæŒîªî æòðîŁòåºüíîªî ªîðŁçîíòà æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32-33ı32-
33ı10-12 æì). ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒóıîííîØ (ªîðłŒŁ Ł æàðîâíŁ) Ł æòîºîâîØ
ïîæóäß, Æðîíçîâàÿ ìîíåòà «´àðâàðæŒîªî ˆåºŁîŒºà» Łç çàâàºà æòåí.
ˇîì. 63. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,60-6,70ı3,00-3,05 ì), æ ıóìîì, íàıî-
äŁâłŁìæÿ â ïðîıîäå â Ñ-3 óªºó, âåäóøåì â ïîì. 102.
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ˇîì. 74 Ł 74À ðàçäåºåíß æòåíîØ Æîºåå ïîçäíåªî âðåìåíŁ. ˇåðâîíà÷àºü-
íî Œîìíàòà Łìåºà ðàçìåðß - 5,70ı3,05 ì.
´îæòî÷íîå ïîì. 74À - ïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,00ı2,00 ì). ˙àïàäíîå ïîì. 74 -
Œâàäðàòíîå â ïºàíå (3,00ı3,00 ì), æ ˆ-îÆðàçíîØ æóôîØ (âßæîòîØ â îäŁí ŒŁð-
ïŁ÷) ó âîæòî÷íîØ Ł þæíîØ æòåí.
´ ïîì. 74 â þªî-âîæòî÷íîì óªºó, ó æóôß, íàØäåí Œºàä Łç łåæòŁ Æðîíçî-
âßı çåðŒàº (ðŁæ. 8, 2-7) [îïŁæàíŁå îäíîªî Łç íŁı - 2, Œàò. „ 166, æ. 287; 5, Œàò.
„ 142, æ. 121], à â öåíòðå åªî íàØäåíß âåæß äâóı òŁïîâ (ðŁæ. 6-1, 6-2) æ
ïîºóæôåðŁ÷åæŒŁìŁ ÷àłàìŁ, ŁçªîòîâºåííßìŁ Łç Æðîíçß, ó çàïàäíîØ æòåíß
ºåæàºà äåðåâÿííàÿ æŒóºüïòóðŒà ìóæ÷Łíß â æåðåÆðÿíîì îŒºàäå [2, Œàò. „
165, æ. 287, Łºº. 66; 5, Œàò. „ 137, Łºº., æ. 120; 27, æ. 101; ]. ´ìåæòå æ íŁìŁ
îÆíàðóæåíß ìîíåòß ˚àíŁłŒŁ I.
˜îìîâºàäåíŁå «¨» (äâóıŒîìíàòíîå (?))
ˇîì. 73. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå. Ñåâåðíàÿ æòåíà ðàçìßòà Ł ïåðåŒðßòà
íàòåŒàìŁ. ˙àïàäíàÿ æòåíà òîºøŁíîØ 1,00-1,10 ì ïðîæºåæåíà íà ïðîòÿæåíŁŁ
Æîºåå 2,00 ì äî þªî-çàïàäíîªî óªºà. Þæíàÿ æòåíà òîºøŁíîØ 1,00-1,05 ì æî-
ıðàíŁºàæü íà 5,00 ì â äºŁíó. ˝àØäåíß íåæŒîºüŒî äíŁø ıóìîâ Ł òåððàŒîòîðàÿ
ïºàŒåòŒà æ ŁçîÆðàæåíŁåì æåíøŁíß â âßæîŒîïîäïîÿæàííîì ıŁòîíå æ ôŁàºîØ
â ðóŒå [2, Œàò. „ 184, Łºº., æ. 291].
ˇîì. 86 (ıóìıàíà). —àæïîºîæåíî þæíåå. Ñîıðàííîæòü æåâåðíîØ æòåíß -
1,50 ì, òîºøŁíà - 0,65-0,70 ì; â ïîº âðßòî íåæŒîºüŒî ıóìîâ.
Ñ¯´¯—˝Àß ˇ˛¸˛´¨˝À Ö¨ÒÀ˜¯¸¨
—àçäåºåíà íà äâå ÷àæòŁ ªºóıîØ æòåíîØ, íà÷ŁíàþøåØæÿ íà þªå ìåæäó ïîì. 64
Ł 70 Ł çàâåðłàþøåØæÿ íà æåâåðå ìåæäó ïîì. 101 Ł 97. ˇî îòíîłåíŁþ Œ ýòîØ
îæåâîØ ºŁíŁŁ îòìå÷åíà æŁììåòðŁ÷íîæòü ðàæïîºîæåíŁÿ äîìîâºàäåíŁØ. Òà-
Œîâß, íàïðŁìåð, äîìîâºàäåíŁå «¤» (ïîì. 67-70) íà çàïàäå, äîìîâºàäåíŁå
«˘» (ïîì. 58, 59, 62, 64-66À) íà âîæòîŒå. ˛íŁ Łìåþò ªºàâíßå âıîäß æî æòî-
ðîíß ŒîðŁäîðà-1 íà þªå. ˝à æåâåðå òàŒ æå æŁììåòðŁ÷íî ðàæïîºîæåíß äâóı-
Œîìíàòíßå «æåŒöŁŁ» äîìîâºàäåíŁØ «˚» (ïîì. 96 Ł 97) Ł «¸» (ïîì. 100 Ł 101).
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ ÆºîŒ äîìîâºàäåíŁØ æåâåðíîØ ïîºîâŁíß öŁòàäåºŁ
âŒºþ÷àº æåìü äîìîâºàäåíŁØ îò «Ì» äî «Ò» (ðŁæ. 1-9). ˛íŁ ÆßºŁ æâÿçàíß âß-
ıîäàìŁ æ ŒîðŁäîðîì-4, ŒîòîðßØ ïðîíŁçßâàº âæþ çàæòðîØŒó ýòîªî ó÷àæòŒà-Œâàð-
òàºà æ þªà (îò ïîì. 67) íà æåâåð (äî ïîì. 36), çàâåðłàÿæü íåæŒîºüŒŁìŁ ïîâî-
ðîòàìŁ - «ŒîºåíàìŁ».
˛Æøàÿ ïðîòÿæåííîæòü ŒîðŁäîðà-4 - îŒîºî 45 ì (łŁðŁíà - 1,00-1,50-2,10 ì).
˝àŁÆîºüłàÿ łŁðŁíà åªî îòìå÷àåòæÿ òîºüŒî íà ó÷àæòŒå «`», æðàçó ïîæºå äâóı
âßæòóïîâ-ïŁºîíîâ, ŒàŒ Æß îªðàíŁ÷ŁâàþøŁı ó÷àæòîŒ «À». ´  äàííîì ìåæòå æŁì-
ìåòðŁ÷íî äðóª äðóªó ðàæïîºîæåíß çàªºóÆºåííßå íà 0,20 ì â òîºøó æòåí íŁłŁ
łŁðŁíîØ 2,00 ì. ˝à ðàææòîÿíŁŁ îŒîºî 16 ì îò íà÷àºà ŒîðŁäîðà íà âîæòî÷íîØ
æòåíå Łìååòæÿ åøå îäŁí ïŁºîí (łŁðŁíà - 1,50 ì), âßæòóïàþøŁØ íà 0,30 ì îò
åå ªðàíŁ. ˙à íŁì íàıîäŁºæÿ ïðîıîä â ïåðâîå íà ýòîì ó÷àæòŒå äîìîâºàäåíŁå.
˜îìîâºàäåíŁå «Ì» (îäŁííàäöàòŁŒîìíàòíîå) (ðŁæ. 1-10).
ˇîì. 39 («ïðŁıîæàÿ»). ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (4,30-4,75ı5,25-5,75 ì), æ
òðåìÿ äâåðíßìŁ ïðîåìàìŁ â çàïàäíîØ, âîæòî÷íîØ Ł æåâåðíîØ æòåíàı. ´ þªî-
çàïàäíîì óªºó - æŒîïºåíŁå çîºß (1,90ı1,20ı0,50 ì) çà æòåíî÷ŒîØ Łç æßðöîâîªî
ŒŁðïŁ÷à, ïîæòàâºåííîªî íà ðåÆðî. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòåØ æŁ-
âîòíßı.
ˇîì. 38. ˇîäïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (9,35-2,50ı8,10-8,75 ì), æ ïðîıîäîì â
þæíîØ æòåíå. ´  öåíòðå Ł þªî-çàïàäíîì óªºó - ıóìß, âðßòßå â ïîº. ´  âîæòî÷íîØ
÷àæòŁ - ïðÿìîóªîºüíàÿ ÿìà, â çàïîºíåíŁŁ ŒîòîðîØ îÆíàðóæåíß íàıîäŒŁ: ıóì,
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òàªàðà, ôðàªìåíòß ŒóÆŒîâ Ł ÆîŒàºîâ, òåððàŒîòîâàÿ ïºàŒåòŒà æ ïîÿæíßì ŁçîÆ-
ðàæåíŁåì ìóææŒîªî ïåðæîíàæà â ŒîðîòŒîØ ŒóðòŒå, æ ªðŁâíîØ íà łåå Ł æåçºîì
â ðóŒå [2, Œàò. „ 189, æ. 292]. Þæíàÿ æòåíà æòîŁò íà âòîðîì óðîâíå ŒółàíæŒîªî
ïîºà (Œîíåö II ÿðóæà), äàòŁðóåìîªî ìîíåòàìŁ ´Łìß ˚àäôŁçà.
ˇîì. 112. ˇ -îÆðàçíßØ ŒîðŁäîð (łŁðŁíà - 1,25-1,40 ì), þæíàÿ ïîºîâŁíà - æ
âðßòßìŁ â ïîº ıóìàìŁ. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı -
ðåÆåð, ÷åºþæòåØ, ÷åðåï ÆßŒà.
ˇîì. 43 (æŒºàä-ıóìıàíà). ˚îðŁäîð, ïðîäîºæàþøŁØ ïðåäßäóøåå ïîìåøå-
íŁå. ˚ółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß. ´ äâóı íŁæíŁı óðîâíÿı - ıóìß, æòîÿøŁå â äâà
ðÿäà. ´ çàïàäíîØ æòåíå - ïðîıîä (łŁðŁíà - 0,70 ì) â ïîì. 40.
ˇîì. 40. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,75-6,10ı4,50-4,55 ì). ÑºîŁ ŒółàíæŒî-
ªî ïåðŁîäà æ òðåìÿ óðîâíÿìŁ ïîºîâ æîıðàíŁºŁæü íà ó÷àæòŒå - 0,50-1,00 ì ÆºŁç
æåâåðíîØ æòåíß. ˝à ïîºàı - ïðîæºîØŒŁ (0,15-0,20 ì) Œðàæíî-÷åðíî-ÆåºîØ çîºß
æ ŒîæòÿìŁ æåðòâåííßı æŁâîòíßı, ªºŁíÿíßìŁ łàðŁŒàìŁ Ł àæòðàªàºàìŁ.
˝à òðåòüåì îò âåðıà ïîºó (äàòŁðóåòæÿ âðåìåíåì Ñîòåðà Ìåªàæà) íàıî-
äŁòæÿ ïðŁæòðîåííàÿ Œ çàïàäíîØ æòåíå òðåıæòóïåí÷àòàÿ æŒàìüÿ Łç æßðöà ïðŁ
łŁðŁíå Œàæäîªî óæòóïà â îäŁí Ł âßæîòå â äâà ŒŁðïŁ÷à. ˝àıîäŒŁ æ ýòîªî óðîâ-
íÿ: òîðæ ìóææŒîØ (?) æŒóºüïòóðŒŁ Łç íåîÆîææåííîØ ªºŁíß Ł ôðàªìåíò òåððàŒî-
òîâîØ ïºŁòŒŁ æ ŁçîÆðàæåíŁåì æŁäÿøåØ ÆîªŁíŁ æ íàªŁì ŒîçºîíîªŁì ìºàäåí-
öåì íà ðóŒàı [2, Œàò. „ 190, æ. 292; 5, Œàò. „ 135, æ. 135]. ´ ðàçìßòßı æºîÿı Ł
ïîºàı íŁæíŁı ªîðŁçîíòîâ - ÿìŒŁ (äºŁíà - 0,10-0,20 ì, ªºóÆŁíà - 0,05-0,10 ì),
çàïîºíåííßå ÆåºîØ ŁºŁ ÷åðíîØ çîºîØ, ðåçåðâóàð Łç Æðîíçß (îò ŒŁàôà ŁºŁ
ºîæŒŁ äºÿ æåðòâîïðŁíîłåíŁØ).
ˇîì. 33 (æâÿòŁºŁøå) æ äâåðíßì ïðîåìîì (łŁðŁíà - 0,65-0,85 ì), ïðîðóÆ-
ºåííßì â æåâåðíîØ ÷àæòŁ çàïàäíîØ æòåíß â ŒółàíæŒîå âðåìÿ. ¯ªî îæíîâàíŁå
íà 1,90 ì âßłå óðîâíÿ ïîºà æ þå÷æŁØæŒŁìŁ ìîíåòàìŁ. ×åðåç ïðîıîä (łŁðŁíà -
0,80 ì) â þæíîØ æòåíå îíî Æßºî æâÿçàíî æ ïîì. 32. ´ âîæòî÷íîØ æòåíå - âıîä â
ïîì. 29. ÑîıðàíŁâłàÿæÿ âßæîòà æòåí îò þå÷æŁØæŒîªî ïîºà: þæíîØ - 0,50 Ł
æåâåðíîØ - 2,50 ì. ˚ ýòîìó æå ïåðŁîäó îòíîæŁòæÿ àºòàðü-ŒàìŁí ó âîæòî÷íîØ
æòåíß æ «òîïî÷íîØ» ŒàìåðîØ (0,80ı0,50-0,53 ì) íà ïðÿìîóªîºüíîì îäíîæòó-
ïåí÷àòîì ïîäŁóìå (0,70-0,75ı1,23-1,25 ì, âßæîòîØ 0,35 ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁð-
ïŁ÷à. ¯ªî íŁłà æ ïºå÷ŁŒàìŁ ïåðåŒðßòà ïîºóöŁðŒóºüíîØ àðŒîØ. ˇºå÷ŁŒŁ (òîº-
øŁíà - 0,10-0,15 ì) âßæòóïàþò çà ªðàíü æòåíß (íà 0,25-0,36 ì). ´ ïºàíå îíŁ
Łìåþò äâóıæòóïåí÷àòóþ ïðîôŁºŁðîâŒó. ´ îÆŒºàäŒå íŁłŁ, ïî ÆîŒàì ïîäŁóìà,
íà çàäíåØ, âîæòî÷íîØ æòåíŒå òîïî÷íîØ Œàìåðß, äºÿ îÆºŁöîâŒŁ Łæïîºüçîâàíß
ïºŁòß Łç îÆîææåííîØ ªºŁíß (0,68ı0,34ı0,03 ì). ´ ßæîòà àºòàðÿ îò âòîðîªî ïîºà
æ ìîíåòîØ «´àðâàðæŒîªî åˆºŁîŒºà» äî âåðıíåØ òî÷ŒŁ àðî÷íîªî ïåðåŒðßòŁÿ íŁłŁ -
1,7 ì [20, æ. 90-92].
˚ þªó îò àºòàðÿ Łìååòæÿ öŁºŁíäðŁ÷åæŒàÿ ÿìŒà (äºŁíà - 0,15 ì) æ ÆåºîØ
çîºîØ, òî÷ŁºüíßØ Œàìåíü Ł çåðíîòåðŒà. ´ æòåíàı Ñ-´ óªºà íà âßæîòå îŒîºî
1,50 ì - äâå ìàºåíüŒŁå íŁłŁ. ˝àä ìåíüłåØ Łç íŁı íà ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒà-
òóðŒå - íàíåæåííßå ïàºüöàìŁ òðîØíßå ïîºîæß â âŁäå ïîºóîŒðóæíîæòåØ-ïîºó-
ìåæÿöåâ ðîæŒàìŁ âíŁç. ´ ýòîì æå óªºó - æŒàìåØŒà (âßæîòà - 0,20 ì) Łç æßðöî-
âîªî ŒŁðïŁ÷à. —ÿäîì â âîæòî÷íîØ æòåíå - äâåðíîØ ïðîåì (łŁðŁíà - 0,85 ì).
Þæíàÿ ÷àæòü çàïàäíîØ æòåíß æ òðåøŁíîØ, äåôîðìŁðîâàíà. ´ äâåðíîì ïðî-
åìå â ïîì. 29 ðàæ÷Łøåí çàâàº àðŒŁ ïåðåŒðßòŁÿ, à â àºòàðå - ðàçâàº ïåðåŒðß-
òŁÿ íŁłŁ. Àâòîð æŒºîíåí ðàææìàòðŁâàòü ýòŁ äàííßå ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâà òåŒòî-
íŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ.
´ Ñ-´ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ, íà ïîºó - äâà æŒîïºåíŁÿ (15 Ł 20 ýŒç.) îŒðóªºßı
óïºîøåííßı ªºŁíÿíßı «ºåïåłåŒ» æ îòâåðæòŁÿìŁ â öåíòðå, ïîıîæŁı íà ıàðàŒ-
òåðíßå äºÿ `àŒòðŁŁ ýººŁïæîŁäíßå òŒàöŒŁå ªðóçŁºà.
ˇîìåøåíŁå âìåæòå æ àºòàðåì Æßºî «çàŒîíæåðâŁðîâàíî» ïåæŒîì â äâà
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ýòàïà. ˇîæºå çàïîºíåíŁÿ Œîìíàòß ïåæŒîì íà âßæîòó äî 0,45-0,50 ì â åå æå-
âåðíîØ ïîºîâŁíå Æßºà æîîðóæåíà ïºîøàäŒà Łç ªºŁíß òîºøŁíîØ äî 0,20 ì.
˝à íåØ ðàçºîæåíß ŒîæòŁ (÷åºþæòŁ, Œîíå÷íîæòŁ, ðåÆðà) æŁâîòíßı Ł Łı ðîªà
æî æºåäàìŁ ïîïåðå÷íßı æïŁºîâ. ´  çàïàäíîØ ÷àæòŁ ïºîøàäŒŁ, ðÿäîì æ ŒîæòÿìŁ
æòîÿºŁ ðàçÆŁòßå, ïåðåâåðíóòßå ŒóÆŒŁ Ł ÷àłŁ. ˚ æåâåðó îò àºòàðÿ îòìå÷åíî
çîºüíîå ïÿòíî ðŁòóàºüíîªî î÷àªà. ´îæòî÷íàÿ æòåíŒà Ł æåâåðíîå ïºå÷ŁŒî àº-
òàðíîØ íŁłŁ æŁºüíî çàŒîï÷åíß. Þæíåå àºòàðÿ - òåððàŒîòîâàÿ ºîłàäŒà. ˇîæ-
ºå âîçæŁªàíŁÿ îªíÿ, ðŁòóàºüíßı äåØæòâŁØ Ł æåðòâîïðŁíîłåíŁØ çàæßïŒà Œîì-
íàòß ïåæŒîì Æßºà äîâåäåíà äî âßæîòß - 1,50-1,70 ì íàä óðîâíåì ïîºà æ ïî-
íŁæåíŁåì Œ öåíòðó. ˙àòåì çàïîºíåíŁå ïåðåŒðßºŁ æºîåì ðóÆºåíîØ æîºîìß
(0,5-1,0 æì), ïîâåðı Œîòîðîªî íàíåæºŁ òàŒîØ æå æºîØ ªºŁíîæàìàííîØ îÆìàçŒŁ
íîâîªî óðîâíÿ ïîºà.
—åìîíòíî-æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß Ł ïîæºåäóþøåå îÆæŁâàíŁå ïîìåøåíŁÿ
äàòŁðóþòæÿ ìîíåòàìŁ Ñîòåðà Ìåªàæà. ˇðŁ÷åì â Œóºüòóðíîì æºîå âìåæòå æ
ŒółàíæŒŁìŁ ıàºŒàìŁ ýòîªî ïðàâŁòåºÿ íàØäåíß ìåäíàÿ ìîíåòà ïàðôÿíæŒîªî
öàðÿ ˆîòàðçà II (43-50 ªª. í. ý.) [18, æ. 61-62] Ł ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ.
ˇîì. 29 (Œºàäîâàÿ) æ ıóìîì Ł íåæŒîºüŒŁìŁ ìåºŒŁìŁ òàðíßìŁ æîæóäàìŁ.
ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,00-2,30ı3,75 ì).
ˇîì. 32. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,50 ı 4,50 ì), æ äâåðíßì ïðîåìîì â
ïîì. 33 Ł ıóìîì â Ñ-´ óªºó - æîıðàíŁºŁæü âåðıíŁå ïîºß þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ
(ŒółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß) æ öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁìŁ ÿìŒàìŁ äŁàìåòðîì 8-14 æì Ł ªºó-
ÆŁíîØ 20-26 æì. ´ Łı çàïîºíåíŁŁ - ÆåºßØ ïåïåº æ ôðàªìåíòàìŁ îÆóªºåííßı
âåòî÷åŒ ŁºŁ ïåæîŒ. ÑîıðàíŁºîæü äî âîæüìŁ ªºŁíîæàìàííßı łòóŒàòóðîŒ æ ïî-
ÆåºŒîØ íà æòåíàı. ˝ à þæíîì ó÷àæòŒå çàïàäíîØ æòåíß - óæòóï, îÆðàçóþøŁØ íŁłó
łŁðŁíîØ 1,00 ì.
ˇîì. 34 æ æåâåðíîØ ïðŁæòðîåííîØ æòåíîØ, îòäåºÿþøåØ åªî îò ïîì. 32. ˆ-
îÆðàçíîå â ïºàíå. ˇðîòÿæåííîæòü æòåí: æåâåðíîØ - 4,50 ì, âîæòî÷íîØ - 1,50 ì,
çàïàäíîØ - 0,70 ì, þæíîØ æ 30-æàíòŁìåòðîâßì Łçºîìîì - 2,80+1,80 = 4,60 ì.
ˇîì. 30 (æŒºàä-ıóìıàíà). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,50ı2,00 ì), æ ıóìàìŁ,
âðßòßìŁ â ïîº â òðŁ ðÿäà ïî ïÿòü łòóŒ.
ˇîì. 31 (ıîçÿØæòâåííîå). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,10-2,35ı4,25-4,30 ì).
˚ółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß, íî ïðîæºåæåíß íŁæåºåæàøŁå 25 æºîåâ Ł ïðîæºîåŒ
ìîøíîæòüþ 4,50 ì - æ æåðåäŁíß XII ÿðóæà äî Œîíöà XXI. `îºüłŁíæòâî Łç íŁı
(òîºøŁíà - 0,07-0,20 ì) - ïîíŁæàþøŁåæÿ Œ þªó ìóæîðíßå ïðîæºîØŒŁ. Ñåâåðíàÿ
æòåíà ïîì. 31 æòîŁò íà ìàòåðŁŒîâîØ æòóïåíŁ íà óðîâíå 0,10 ì XVI ÿðóæà (7,00 ì
îò íóºåâîªî ðåïåðà (í. ð.)). ˛æíîâàíŁå ïðŁæòðîåííîØ ïîçäíåå Œ íåØ Ł þæíîØ
æòåíå çàïàäíîØ æòåíŒŁ - íà óðîâíå 0,10 ì XVIII ÿðóæà (ŁºŁ 8,60 ì îò í. ð.).
`ðîíçîâàÿ ìîíåòà ¯âòŁäåìà I (230-200 ªª. äî í. ý.) Łç çàâàºà æòåíß (óðîâåíü
7,50 ì) óŒàçßâàåò íà íŁæíþþ ıðîíîºîªŁ÷åæŒóþ ªðàíŁöó åå âîçâåäåíŁÿ. Ìó-
æîðíàÿ ÿìà, âïóøåííàÿ (æ óðîâíÿ 7,30 äî 10,00 ì) æ âåðıíåØ ïºîøàäŒŁ æíŁâå-
ºŁðîâàííîªî çàâàºà, æîäåðæŁò ŒåðàìŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß þå÷æŁØæŒîªî âðåìå-
íŁ. ´ßòåæàííßå Łç ìàòåðŁŒîâîªî ªðóíòà æòóïåíŁ ïîä îæíîâàíŁÿìŁ âîæòî÷íîØ
ŒðåïîæòíîØ æòåíß Ł þæíîØ æòåíß ïîìåøåíŁÿ ðàæïîºàªàºŁæü íŁæå ýòŁı Œóºü-
òóðíßı æºîåâ (Ł îòìåòŒŁ - 10,50 ì).
˜îìîâºàäåíŁå «˝» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå - æŁºüå æðåöîâ (?)) (ðŁæ. 1-10).
Ñîıðàííîæòü æòåí - äî 0,50 ì îò âåðıíåªî ïîºà.
ˇîì. 60. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,50ı3,50 ì), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,75 ì)
â âîæòî÷íîØ æòåíå Łç ŒîðŁäîðà-4 «`» Ł äâåðüþ â çàïàäíîØ æòåíå â ïîì. 61.
˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ Ł òàðíîØ ïîæóäß.
ˇîì. 61. ˇðîòÿæåííîæòü æòåí: æåâåðíîØ - 4,75, çàïàäíîØ - 4,70, þæíîØ -
5,40 ì, âîæòî÷íàÿ Łìåºà ºîìàíóþ ŒîíôŁªóðàöŁþ. ˝àıîäŒŁ: ìîíåòß, ôðàªìåí-
òß ıóìîâ Ł æòîºîâîØ ïîæóäß.
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ˇîì. 98 æ äâåðíßì ïðîåìîì (łŁðŁíà - 1,05ì) â þæíîØ æòåíå â 0,50 ì îò
Þ-´ óªºà. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (2,50ı3,50 ì). ˙àòåì, óæå, âåðîÿòíî, ïðŁ
˚àíŁłŒå I, îíî Æßºî ïîäåºåíî ïîïîºàì ïîïåðå÷íîØ æòåíŒîØ æ ïðîıîäîì. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, íà ïîæºåäíåì ýòàïå îÆæŁâàíŁÿ åªî ðàçìåðß ÆßºŁ 2,00ı3,00-3,20 ì, à
ðàæïîºàªàâłååæÿ æåâåðíåå ïîì. 98À - æîîòâåòæòâåííî 2,00ı3,25-3,50 ì. ˝à-
ıîäŒŁ: ŒåðàìŁŒà, à â çàâàºå æòåí ìîíåòß «´àðâàðæŒîªî ˆåºŁîŒºà» Ł Ñîòåðà
Ìåªàæà. ˝à òðåı óðîâíÿı ïîºîâ, ïîæºåäîâàòåºüíî æíŁçó ââåðı, - ìîíåòß Ñîòå-
ðà Ìåªàæà, ´Łìß ˚àäôŁçà Ł ˚àíŁłŒŁ I.
ˇîì. 98À, æ ïðŁæòðîåííîØ Œ æåâåðíîØ æòåíå æóôîØ (łŁðŁíà - 0,20-0,25 ì)
Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. ˝àıîäŒŁ: íåæŒîºüŒî ìîíåò ˚àíŁłŒŁ I íà âåðıíåì ïîºó.
˜îìîâºàäåíŁå «˛» (îäíîŒîìíàòíîå - æòîðîæŒà ŁºŁ ºàâŒà (?)) (ðŁæ. 1-11).
ˇîì. 44 (æòîðîæŒà (?) ïðŁ æâÿòŁºŁøå). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,00-
4,50ı2,40 ì), æ äâåðíßì ïðîåìîì (łŁðŁíà - 0,95 ì) â þæíîØ æòåíå Ł î÷àæíßì
ïÿòíîì æ çàŒîï÷åííîØ łòóŒàòóðŒîØ ïîæðåäŁ æåâåðíîØ æòåíß. ˝àıîäŒŁ íà âåðı-
íåì ïîºó (äàòŁðóåòæÿ âðåìåíåì ˚àíŁłŒŁ I, íà óðîâíå 0,11 ì I ÿðóæà): ôðàªìåí-
òß æòîºîâîØ Ł ıîçÿØæòâåííîØ ïîæóäß, ŒîæòŁ æŁâîòíßı. ˜ºÿ æðàâíåíŁÿ: óðîâåíü
æŁíıðîííîªî åìó âåðıíåªî ïîºà â ïîì. 46 (Œóºüòîâîªî ŒîìïºåŒæà) - ªºóÆæå íà
1,00 ì.
˜îìîâºàäåíŁå «ˇ» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå, æ äâóìÿ ŒîðŁäîðàìŁ) (ðŁæ. 1-11).
ˇîì. 45 (âåæòŁÆþºü). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,00ı2,60 ì). ´ æåðåäŁíå
âîæòî÷íîØ æòåíß - ïðîıîä (łŁðŁíà - 1,00 ì), æ ïîðîªîì Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ
â ŒîðŁäîð-4. ´  Þ-˙ óªºó - äâåðíîØ ïðîåì (łŁðŁíà - 1,45-1,50 ì). ÒîºøŁíà æòåí -
îò 0,70-0,90 äî 1,10 ì. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß Ł ÆðîíçîâßØ
ŒŁàô.
ˇîì. 45À. ˆ-îÆðàçíßØ ŒîðŁäîð (äºŁíà - 2,80 ì, łŁðŁíà - 1,55-1,75 ì). ´ åªî
âîæòî÷íîØ æòåíå, íà ðàææòîÿíŁŁ 0,85 ì îò Þ-´ ïîâîðîòà, - «ªíåçäî» (0,25ı0,20 ì)
æòîØŒŁ äâåðíîªî ŒîæÿŒà. ´ çàïàäíîØ æòåíå - àíàºîªŁ÷íîå «ªíåçäî» (0,35ı0,20 ì)
â 1,75 ì îò Þ-˙ óªºà. —ÿäîì - ðàçâàº ıóìà íà ÆîŒó.
ˇîì. 46 (ìîºŁòâåííßØ çàº (?)). ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,75ı3,70 ì). Òîº-
øŁíà æòåí - îò 1,00-1, 25 äî 0,80-0,90 ì. ¨ı æîıðàííîæòü îò âåðıíåªî óðîâíÿ
ïîºà - 1,20 ì. Ó çàïàäíîØ æòåíß - î÷àª-àºòàðü ŒàìŁííîªî òŁïà æ ïºå÷ŁŒàìŁ,
âßæòóïàþøŁìŁ çà ªðàíü æòåíß íà 0,50 ì, æ íŁłåØ (łŁðŁíà - 0,80 ì) Ł òîïî÷-
íîØ ŒàìåðîØ (0,80ı0,30-0,50 ì) [20, æ. 90-92]. Þæíåå, ó çàïàäíîØ æòåíß Ł âäîºü
æåâåðíîØ æòåíß, - æŒàìüŁ Łç òðåı ŒŁðïŁ÷åØ, óºîæåííßı â îäŁí ðÿä. ˝àıîäŒŁ:
íà ïîºó ìîíåòß ˚ àíŁłŒŁ I (2 ýŒç.) Ł ïàðôÿíæŒàÿ (ïºîıîØ æîıðàííîæòŁ). ˇ îâåðı
çàâàºîâ æòåí - àðàÆæŒŁØ ôåºüæ VIII â. [18, æ. 61-62].
ˇîì. 46À - æ ïðîıîäîì â æåâåðíîØ æòåíå â ˆ-îÆðàçíßØ ŒîðŁäîð, æâÿçßâàâ-
łŁØ åªî æ ïîì. 45. ØŁðŁíà ïðîıîäà Ł ŒîðŁäîðà - 1,10-1,20 ì ïðŁ äºŁíå 4,50 ì.
´åðıíŁØ ïîº - íà óðîâíå Œîíöà II ÿðóæà. ˝àıîäŒŁ: ïîÿæíàÿ ïðÿæŒà Łç æºîíîâîØ
ŒîæòŁ [2, Œàò. „ 197, æ. 293] íà ïîºó. ˇðîıîäß (łŁðŁíà - 0,60-0,65 ì) â ïîì. 95, â
ïîì. 46À Ł â æåâåðíîØ æòåíå â ïîäæîÆíîå ïîì. 94.
ˇîì. 95 (æâÿòŁºŁøå). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,95-3,15ı3,30-3,35 ì) æ
10-12 æºîÿìŁ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ (òîºøŁíà - 0,01 ì) æ ªàí÷åâîØ
ïîÆåºŒîØ. Ó çàïàäíîØ æòåíß - àºòàðü-ŒàìŁí íà äâóıæòóïåí÷àòîì ïîäŁó-
ìå æ âßæòóïàþøŁìŁ (íà 0,25-0,30 ì) ïîäòðåóªîºüíßìŁ â ïºàíå «ïºå÷ŁŒà-
ìŁ» (òîºøŁíà - 0,20-0,25 ì). Òîïî÷íàÿ Œàìåðà (äºŁíà - 0,57 ì) æ Æåºßì
ïåïºîì; äíî ïðîŒàºåíî äî Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà [21, æ. 90-92]. ´ îçºå
þæíîªî ïºå÷ŁŒà - æòîÿøåå íà ðåÆðå æâåòºîªºŁíÿíîå Æºþäöå æ îòâåðæòŁ-
åì â äîíöå Ł òðåóªîºüíßì æŒîºîì íà Œðàþ âåí÷ŁŒà. ˝à íŁæíåØ æòóïåíŁ
ïîäŁóìà, â Ñ-´ óªºó - îæíîâàíŁå ïºîæŒîäîííîªî Œóıîííîªî ªîðłŒà (äºÿ ïðŁ-
ªîòîâºåíŁÿ ðŁòóàºüíîØ (?) ïŁøŁ) æ ðàçâàºîì çàŒîï÷åííßı æòåíîŒ. —ÿäîì, â
ïîºó - öŁºŁíäðŁ÷åæŒàÿ (äŁàìåòð - 0,20 ì) ºóíŒà æ æåðîØ çîºîØ.
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´ Þ-˙ óªºó, â «ÿøŁ÷Œå» Łç æßðöîâîªî Ł ææåíîªî ŒŁðïŁ÷à - àæòðàªàº (æ
ïðîöàðàïàííßì íà íåì çíàŒîì â âŁäå ªîðŁçîíòàºüíîØ ºŁíŁŁ æ òðåìÿ âåðòŁ-
ŒàºüíßìŁ, âŁºîîÆðàçíßìŁ ºŁíŁÿìŁ, íàïðàâºåííßìŁ ââåðı Ł âíŁç, íî æî æìå-
øåíŁåì âÆîŒ îò öåíòðàºüíîØ îæŁ ïî îòíîłåíŁþ äðóª Œ äðóªó) Ł Æðîíçîâàÿ
ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I. ¯øå ïÿòü àæòðàªàºîâ íàØäåíß â ïðÿìîóªîºüíîì óªºóÆºå-
íŁŁ â ïîºó ÆºŁç âîæòî÷íîØ æòóïåíŁ ïîäŁóìà. Ìåæäó «ÿøŁ÷Œîì» Ł àºòàðåì -
äâå ºóíŒŁ: îäíà æ ïåæŒîì, äðóªàÿ æ ïåïºîì Ł ïòŁ÷üŁìŁ ŒîæòÿìŁ. ÑîåäŁíåíß
ŒàíàâŒîØ æ ïðÿìîóªîºüíîØ æóôîØ (1,80ı1,15 ì, âßæîòà - 0,10 ì) â Þ-´ óªºó. ´
æðåäíåØ ÷àæòŁ åå æåâåðíîØ Ł çàïàäíîØ æòåí âìàçàíß äâà ææåíßı ŒŁðïŁ÷à. ´
Ñ-´ ÷àæòŁ Œîìíàòß - ÷åòßðå ìðàìîðíßå ìŁŒðîÆàçß [ôîòî Ł îïŁæàíŁå îäíîØ
Łç íŁı æì: 2, Œàò. „ 195, æ. 293; 5, Œàò. „ 144, æ. 145] (ðŁæ.10) Ł æºåäß äåðåâÿí-
íîØ òðóıŁ îò Œîºîííß. ˝à ïîºó Ł æòåíàı Œ þªó îò àºòàðÿ - îòïå÷àòŒŁ öŁíîâŒŁ
(?), æïºåòåííîØ Łç òðîæòíŁŒà ŁºŁ æîºîìß, à òàŒæå âìàçàííßå â łòóŒàòóðŒó
îÆºîìŒŁ äâóı Æðîíçîâßı Æðàæºåòîâ.
ˇîì. 94 (Œºàäîâàÿ). ´  ïðîıîäå âðßò ıóì. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,80ı3,45-
3,50 ì). ˇîä òðåìÿ ïîºàìŁ ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà ðàæïîºàªàºæÿ ïîºóìåòðîâßØ
çàâàº æòåí, ïåðåŒðßâàâłŁØ ŒóºüòóðíßØ æºîØ þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ æ âðßòß-
ìŁ â ïîº ıóìàìŁ â æðåäíåØ Ł âîæòî÷íîØ åªî òðåòŁ. ` îºåå òðåòŁ âåðıíŁı ÷àæòåØ
ıóìîâ ðàçäàâºåíß. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíò òåððàŒîòîâîØ ïºàŒåòŒŁ æ ŁçîÆðàæåíŁ-
åì þíîłŁ, Łªðàþøåªî íà ìíîªîæòâîºüíîØ ôºåØòå-æŁðŁíªå [2, Œàò. „ 179, æ.
290; 28, æ. 34-37] Łç çàâàºà æòåí äîŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà Ł æŒóºüïòóðŒà ºîłàäŁ.
´ íŁæåºåæàøåì óðîâíå ïîºà âðßòß ïî ªîðºîâŁíó ıóìß, íàŒðßòßå ŒðóªºßìŁ
ŒåðàìŁ÷åæŒŁìŁ ŒðßłŒàìŁ Ł ŒâàäðàòíßìŁ ææåíßìŁ ŒŁðïŁ÷àìŁ. ˝àıîäŒŁ: ìàò-
ðŁöà äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ ªîºîâß Æîæåæòâà æ ÷åðòàìŁ ºŁöà ïðŁìŁòŁâíîªî Łæïîº-
íåíŁÿ [2, Œàò. „ 178, æ. 290] Ł íîæ - æåºåçíßØ, æåðïîâŁäíßØ [2, Œàò. „ 212,
Łºº., æ. 296].
˜îìîâºàäåíŁå «—» (ïÿòŁŒîìíàòíîå, æ ŒðåæòîîÆðàçíßì ðàæïîºîæåíŁåì
÷åòßðåı ïîìåøåíŁØ ïî îòíîłåíŁþ Œ öåíòðàºüíîìó ïîì. 41) (ðŁæ. 1-12).
ˇîì. 37 (ïðŁıîæàÿ). ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,80-5,00ı3,40-3,50 ì), æ ïðî-
ıîäàìŁ â þæíîØ Ł æåâåðíîØ (æ ˆ-îÆðàçíßì ŒîðŁäîðîì łŁðŁíîØ - 0,65 ì Ł
«Œîºåíîì» äºŁíîØ 1,10 ì) æòåíàı. ˝àıîäŒŁ: Æðîíçîâîå Œîºüöî æî æòåŒºÿííßì
«ªºàçŒîì», æåºåçíßå Œºþ÷ (ðŁæ. 2) [2, Œàò. „ 207, æ. 295] Ł ÷àłå÷Œà-ðåçåðâóàð
(îò ìŁŒðîàºòàðÿ (?)).
ˇîì. 41. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (3,75-3,25ı3,25-2,50 ì), æ òðåìÿ ïðîıî-
äàìŁ â óªºàı æòåí. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíò ŒåðàìŁ÷åæŒîØ ŒóðŁºüíŁöß.
ˇîì. 42. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,85ı2,05 ì), æ íŁłåØ (0,20ı0,30 ì) â Þ-˙
óªºó. Óðîâåíü âåðıíåªî ïîºà - 0,30-0,35 ì II ÿðóæà (0,80-0,85 ì îò í. ð.), à þæíåå
â ŒîðŁäîðå-4 «´» âåðıíŁØ ïîº íà 0,67-0,70 ì âßłå (óðîâåíü - 0,10-0,12 ì I
ÿðóæà). ˝àıîäŒŁ: Æðîíçîâîå Œîºüöî, ôðàªìåíò çàŒîºŒŁ äºÿ âîºîæ Ł íåæŒîºüŒî
ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ Ł ìîíåò. ÓíŁŒàºüíà Æðîíçîâàÿ ýìŁææŁÿ æåºåâŒŁäæŒîªî
öàðÿ ÀíòŁîıà I (281-261 ªª. äî í. ý.) Łç çàâàºà æòåí.
ˇîì. 43. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (2,55ı2,40 ì), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà -
0,80 ì) â âîæòî÷íîØ æòåíå. ´ Ñ-´ Ł çàïàäíîì óªºàı - ıóìß æ ðàçâàºàìŁ âåðı-
íŁı ÷àæòåØ âíóòðŁ. ˝àıîäŒŁ: æåðîªºŁíÿíßØ äâóðó÷íßØ ŒóâłŁí÷ŁŒ [20, Œàò.
„ 154, æ. 285].
ˇîì.47. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,80-3,90 ı 3,00 ì), âßòÿíóòî æ âîæòîŒà
íà çàïàä. ¨ ìåºî ïðîıîä â Þ-´ óªºó, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî Æßºî æâÿçàíî æ ïîì. 41,
ðàæïîºàªàâłŁìæÿ þæíåå, Ł ŒîðŁäîðîì, âåäóøŁì â ïîì. 37.
˜îìîâºàäåíŁå «Ñ» (äåæÿòŁŒîìíàòíîå), æ âıîäîì â Œîíöå ó÷àæòŒà «´» Œî-
ðŁäîðà-4 (ðŁæ. 1-12).
ˇîì. 113 (âåæòŁÆþºü). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (8,20 ı 2,00 ì), æ âıîäîì
(łŁðŁíà - 1,10-1,15 ì) â Þ-˙ óªºó. ´ Ñ-˙ óªºó - íàïîºüíßØ î÷àª (0,60ı0,65ì) æ
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ŒðàæíîØ çîºîØ Ł äåæÿòŁæàíòŁìåòðîâßìŁ ªºŁíÿíßìŁ æòåíŒàìŁ. ´îçºå æòåí â
æðåäíåØ åªî ÷àæòŁ Ł Þ-´ óªºó - òðŁ ðàçÆŁòßı ŒóÆŒà Ł æŒóºüïòóðŒà òåððàŒîòîâîØ
ºîłàäŒŁ æî æºåäàìŁ îò íàºåïíßı íîª âæàäíŁŒà.
ˇîì. 28 (ïîìŁíàºüíßØ (?) çàº). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (8,40-8,60ı4,20-
4,30 ì), æ ïðîıîäîì (æ äâóìÿ æòóïåíÿìŁ) â âåæòŁÆþºü â Ñ-˙ óªºó. ˝à æòåíàı 12
æºîåâ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ æ ÷åðíîØ ªðóíòîâŒîØ. ´ öåíòðå âîæòî÷íîØ
æòåíß - íŁłà (äºŁíà - 1,80 ì, ªºóÆŁíà - 0,50 ì). ´äîºü þæíîØ æòåíß - íàïîºü-
íßå î÷àæŒŁ (äŁàìåòð - 0,20 - 0,25 ì) æ ÷åðíîØ çîºîØ Ł ïåðåâåðíóòßå ŒóÆŒŁ Ł
ÆîŒàºß, çàïîºíåííßå çîºîØ æ îÆóªºåííßìŁ âåòî÷ŒàìŁ Ł Œîæòî÷ŒàìŁ ïºîäîâ.
ˇîäîÆíßØ îÆðÿä ŁææºåäîâàòåºŁ æâÿçßâàþò æ ïî÷ŁòàíŁåì äół ïðåäŒîâ. [28,
æ. 74; 20, æ. 101]. ´ öåíòðå âîæòî÷íîØ ïîºîâŁíß íà òðåı âåðıíŁı óðîâíÿı ïîºîâ -
íàïîºüíßå î÷àªŁ (0,40ı0,40ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. Ìåæäó î÷àªîì Ł íŁłåØ â
âîæòî÷íîØ æòåíå - âŒîïàííßØ â ïîº ıóì æ çîºîØ Œðàæíîâàòîªî öâåòà. ˝àıîäŒŁ:
ôðàªìåíòß ºåâßı ïîºîâŁí ÷åºþæòíßı ŒîæòåØ, ðîªîâ, ðåÆåð âÆºŁçŁ îò ðŁòó-
àºüíßı î÷àæŒîâ. ´îçìîæíî, «ªºàâíßØ» î÷àª, âìåæòŁºŁøå æâÿøåííîØ çîºß Ł
íŁłà íà âîæòîŒå íå æºó÷àØíî îðŁåíòŁðîâàíß íà âîæıîä Ñîºíöà, Œóäà, æîªºàæ-
íî ïðåäïŁæàíŁÿì «Àâåæòß», çîðîàæòðŁØöß îÆðàøàºŁæü æ öåºüþ îÆøåíŁÿ æ
äółàìŁ óæîïłŁı ïðåäŒîâ.
ˇîì. 27, æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 1,00 ì) â Þ-´ óªºó, äâóìÿ ıóìàìŁ ÆºŁç
þæíîØ æòåíß â Þ-˙ óªºó, ðÿäîì æ âıîäîì â ïîì. 35À, Ł ïðŁæòåííßì íàïîºü-
íßì î÷àªîì âîæòî÷íåå, îòäåºåííßì îò íŁı æòîÿøŁì íà ðåÆðå ææåíßì ŒŁðïŁ-
÷îì. ´ Ñ-´ óªºó - åøå äâà ıóìà. ´ öåíòðå - æŒîïºåíŁå ºóíîŒ æ çîºîØ Ł ïåæŒîì.
˝àıîäŒŁ: Æðîíçîâàÿ çàŒîºŒà æ íàâåðłŁåì Łç äâóı ïîºóæôåð, ìàºåíüŒîå çåð-
Œàºî (ºîŒàºüíîªî ïðîŁçâîäæòâà) æ ŁìŁòàöŁåØ ŒŁòàØæŒîªî àðî÷íîªî îðíàìåíòà
(ðŁæ. 8-1) Ł æåºåçíßØ Œºþ÷ [2, Œàò. „ 210, Łºº., æ. 295] (ðŁæ. 2).
ˇîì. 35À (æâÿòŁºŁøå). ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,35ı3,83 ì), æ ïðîıîäîì
(łŁðŁíà - 0,70 ì) â Þ-´ óªºó. Ñòåíß æîıðàíŁºŁæü íà âßæîòó 0,30-0,40 ì. Ó æåâåð-
íîØ æòåíß - àºòàðü-ŒàìŁí íà îäíîæòóïåí÷àòîì ïîäŁóìå (0,58ı0,75 ì, âßæîòà -
0,20 ì). ¯ ªî ïºå÷ŁŒŁ (òîºøŁíà - 0,12 ì) âßæòóïàºŁ çà ªðàíü æòåíß: ºåâîå - íà 0,48 ì,
ïðàâîå - íà 0,10 ì. ´  íŁłå âìàçàí ôðàªìåíò ŒŁðïŁ÷íîØ ïºŁòß. ´  òîïî÷íîØ Œàìå-
ðå - Æåºàÿ çîºà, ŒîºîŒîºîâŁäíßØ ÆîŒàº æ ÷àæòŁ÷íî óòðà÷åííîØ íîæŒîØ Ł âåí÷Ł-
Œîì, â ðåçåðâóàðå Œîòîðîªî - çîºà æ îÆóªºåííßìŁ âåòî÷ŒàìŁ [20, æ. 90-92].
´ Þ-´ óªºó, âäîºü þæíîØ æòåíß - íåæŒîºüŒî äåæÿòŒîâ «ºóíîŒ» (äŁàìåòð -
0,10-0,15 - 0,20 ì), çàïîºíåííßı ïåæŒîì Ł çîºîØ. ´ ïîæºåäíŁı Łíîªäà íàıîäÿò-
æÿ ôàºàíªŁ ÷åºîâå÷åæŒŁı ïàºüöåâ. ˝à þæíîØ æòåíå æîıðàíŁºàæü ªºŁíîæàìàí-
íàÿ łòóŒàòóðŒà (6 æºîåâ) æ ïîÆåºŒîØ. ˝àıîäŒŁ: â Þ-˙ óªºó - íåîÆîææåííßå
ïŁðàìŁäàºüíßå ªðóçŁºà (14 łò.), ôðàªìåíò ìàºåíüŒîØ çåðíîòåðŒŁ (Łç Œàìíÿ)
Ł ºåïíàÿ òåððàŒîòîâàÿ æŒóºüïòóðŒà Ñåºåíà æ âåðòŁŒàºüíîØ ôºåØòîØ [2, Œàò. „
187, æ. 291-292; 5, Œàò. „ 132, æ. 133; 28, c. 34-37]. ´ Ñ-´ óªºó - òåððàŒîòà
îäîðàíòà (?) ŁºŁ ÆàðàÆàíøŁŒà (?) â ïŁºîòŒîîÆðàçíîì ªîºîâíîì óÆîðå, ðàæ-
ïàıíóòîì Œàôòàíå, æ łàðîâŁäíßì ïðåäìåòîì â ðóŒàı [5, Œàò. „ 133, æ. 133] -
ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁ íàïîìŁíàåò Ìåíà-ÀòòŁæà (?).
ˇîì. 35 (Œºàäîâàÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,30-4,10ı0,80-0,90 ì). ´ âî-
æòî÷íîØ ÷àæòŁ - æŒàìåå÷Œà (łŁðŁíà - 0,32 ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à Ł íàïîºü-
íßØ î÷àª (çàªºóÆºåííßØ â æòåíó íà 0,20 ì). ˝ à çàïàäíîØ ïîºîâŁíå, ó æåâåðíîØ
æòåíß - ıóì. ´ åªî çàïîºíåíŁŁ - íåæŒîºüŒî Æðîíçîâßı ÆóºàâîŒ æ łàðîâŁäíßìŁ
íàâåðłŁÿìŁ.
ˇîì. 25 (òðàïåçíàÿ). ˇ îäïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (7,90-8,40ı3,55-3,80 ì), æ
ïðîıîäîì â Þ-´ óªºó (â Œîòîðîì âðßòî äâà ıóìà). ˇî-âŁäŁìîìó, â äîŒółàíæ-
Œîå âðåìÿ îíî âŒºþ÷àºî ïºîøàäü åøå òðåı ïîìåøåíŁØ: 35, 26 Ł 90 (íåŒîòî-
ðßå Łı æòåíß -æåâåðíàÿ, âîæòî÷íàÿ - â ïîì. 35 Ł 26, à òàŒæå âîæòî÷íàÿ - â ïîì.
90 ïðŁæòðîåíß ïîçäíåå) Ł Łìåºî ðàçìåðß 9,40-8,90ı7,60-8,40 ì.
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Þæíàÿ æòåíà çà ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 1,20 ì) Łìååò óæòóï÷àòóþ ŒîíæòðóŒ-
öŁþ: ÷åðåç 0,58 ì Œ çàïàäó - âßæòóï íà æåâåð íà 0,55 ì, çàòåì, - æîîòâåòæòâåí-
íî, îòðåçŒŁ â 1,10 Ł 0,62 ì Ł åøå 1,05 Ł 1,95 ì. ˜âà ïðîıîäà: â þæíîØ æòåíå
(łŁðŁíà - 0,67 ì) â ïîì. 26 (Œóıíþ) Ł â æåâåðíîØ æòåíå (łŁðŁíà - 0,70 ì) â ïîì. 24
(ıóìıàíó). ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ âåºŁŒîŒółàíæŒîªî Ł äîŒółàíæŒîªî
ïåðŁîäîâ Łç łóðôà â þæíîØ ïîºîâŁíå ïîìåøåíŁÿ. ˙àïàäíàÿ æòåíà æîıðàíŁ-
ºàæü íà îäŁí ðÿä æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ (0,32ı0,32ı0,08-0,10 ì) æ óðîâíÿ äî 0,18 ì
IV ÿðóæà. ´ çàïîºíåíŁŁ - îâàºüíßå ºŁíçß «æŒºàäŁðîâàííîØ» çîºß æ âŒðàïºå-
íŁÿìŁ îÆóªºåííßı âåòî÷åŒ, ŁçâåæòŁ Ł çåºåíîØ îðªàíŁŒŁ.
´ æºåäóþøåì æºîå (ªðàíŁöß: æ ïîíŁæåíŁåì æ þªà íà æåâåð îò 0,20 ì V
ÿðóæà äî 0,10 ì VI ÿðóæà: íà ðàææòîÿíŁŁ 2,60 ì îò îäíîØ äî äðóªîØ òî÷ŒŁ çàìå-
ðà ðàçíŁöà æîæòàâºÿåò 0,40 ì) - îÆºîìŒŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ Łç æòåí ïðåäłå-
æòâóþøåªî, äîŒółàíæŒîªî (þå÷æŁØæŒîªî) æòðîŁòåºüíîªî ïåðŁîäà. ˝à óðîâíå
0,10-0,18 ì VI ÿðóæà âßÿâºåíà æòåíà ýòîªî æòðîŁòåºüíîªî ïåðŁîäà, ïðîæºå-
æåííàÿ æ þªà íà æåâåð ïî öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ Œîìíàòß. ÑºîØ «ðàçðółåíŁÿ»
ïîä çàâàºîì æòåí ìîøíîæòüþ 0,65-0,70 ì ïðîıîäŁò íà óðîâíå íà÷àºà VI - 0,15 ì
VII ÿðóæà (2,50-3,15 ì îò íóºåâîªî ðåïåðà). ˝àıîäŒŁ: öåºßå ôîðìß Œðóïíßı
æîæóäîâ - ıóì÷Ł, äâóðó÷íîØ æåðîªºŁíÿíîØ àìôîðß [2, Œàò. „ 146, Łºº., æ. 283],
äâóðó÷íîªî ªîðłŒà-Œîð÷àªŁ (ðŁæ. 9).
˝ŁæåºåæàøŁå ïîºß: «à», «Æ», «â», «ª», «ä», «å» æî æºîÿìŁ ìîøíîæòüþ 3-7 cì
íàıîäÿòæÿ, æîîòâåòæòâåííî, íà îòìåòŒàı: 3,20; 3,23; 3,26; 3,30; 3,36; 3,40 ì îò
í. ð. Ñ óðîâíÿ ïîºà «e» âïóøåí ıóì, æòîÿøŁØ â ÿìå, âßŒîïàííîØ â ìàòåðŁŒå.
˝àä ìàòåðŁŒîì - æºîØ ðßıºîªî ªðóíòà æ îÆºîìŒàìŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ æ îðªà-
íŁ÷åæŒŁìŁ âŒºþ÷åíŁÿìŁ çåºåíîªî öâåòà Ł ôðàªìåíò ªºŁíÿíîØ æòîºÆîîÆðàç-
íîØ æŒóºüïòóðŒŁ æ ŁçîÆðàæåíŁåì íŁæíåØ ÷àæòŁ Œàôòàíà (?) æ âåðòŁŒàºüíßìŁ
ïîºîæŒàìŁ, à òàŒæå ŒóæîŒ æåºåçà Ł äâå çàªîòîâŒŁ Łç æºîíîâîªî ÆŁâíÿ.
—àçìåðß æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à â îæíîâàíŁŁ æòåíß: 0,35ı0,35ı0,12-0,13 ì, à
â íŁæíåì æºîå çàôŁŒæŁðîâàíî íåæŒîºüŒî ªîðŁçîíòàºüíî ºåæàøŁı ŒŁðïŁ÷åØ
ôîðìàòîì 0,38ı0,38ı0,12 ì. ´ ìàòåðŁŒå (íà óðîâíå 4,40-4,60 ì îò í.ð.) âßðóÆ-
ºåíî íåæŒîºüŒî ÿìîŒ äŁàìåòðîì 0,60-0,65 ì.
ˇîì. 26 (Œóıíÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,40ı2,28 ì), æ äâóìÿ î÷àªàìŁ â
æóôå ó æåâåðíîØ æòåíß. ˛äŁí Łç íŁı - â Ñ-´ óªºó (0,30ı0,20 ì), äðóªîØ - ó çà-
ïàäíîØ æòåíß (0,60ı0,30 ì). ´  çàïîºíåíŁŁ ðßıºàÿ çåìºÿ æ ÷åðíîØ çîºîØ. ÓðîâíŁ
ïîºîâ: 1-Ø - 0,56 ì; 2-Ø - 0,82 ì îò í. ð. ´ßæîòà æòóïåíüŒŁ â äâåðíîì ïðîåìå -
0,53 ì. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ Ł ŒóıîííîØ ïîæóäß, ŒîæòåØ æŁâîòíßı.
ˇîì. 90 (Œºàäîâàÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,70ı2,50-2,00 ì), æ ïðîıî-
äîì (æ ïîðîªîì: łŁðŁíà - 0,36 ì, òîºøŁíà - îäŁí ŒŁðïŁ÷) â Þ-˙ óªºó (â
ïîì. 26) Ł ıóìîì (äŁàìåòð âåí÷ŁŒà - 0,54 ì) â Ñ-˙ óªºó. Ýòîò ıóì æ îòÆŁòßì
äíŁøåì âæòàâºåí â ðàæïîºîæåííßØ íŁæå ıóì, òàŒ ÷òî ŒîíæòðóŒöŁÿ íàïîìŁ-
íàåò òàłíàó. Þæíåå ó çàïàäíîØ æòåíß, â óªºóÆºåíŁŁ, æòîÿºà ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ
òàªàðà (äŁàìåòð âåí÷ŁŒà - 0,43 ì). Ó þæíîØ æòåíß - æóôà (łŁðŁíà - 0,63-0,72 ì,
äºŁíà - 1,60 ì, âßæîòà - 0,20 ì) æ ïðÿìîóªîºüíßì (0,59ı0,50 ì) î÷àªîì, æ
ÆîðòŁŒàìŁ (0,20 ì) íà æåâåðíîØ Ł çàïàäíîØ æòîðîíàı. ´ åå ŒºàäŒå, ŒàŒ Ł â
æòåíàı, Łæïîºüçîâàí æßðöîâßØ ŒŁðïŁ÷ (0,32ı0,32ı0,08-0,10 ì). ˝ àıîäŒŁ: Œîìï-
ºåŒæ ŒåðàìŁŒŁ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ. ÓðîâíŁ ïîºîâ: 1-Ø, âåðıíŁØ - 0,51 ì,
2-Ø - 0,77 ì - ïåðåŒðßâàåò æóôó æ î÷àªîì, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ŒîòîðîØ æâÿçà-
íî æ 3-ì ïîºîì (íà 0,20-0,25 ì íŁæå, ò. å. íà óðîâíå - 0,97-1,02 ì), äàòŁðóå-
ìßì ìîíåòàìŁ Ñîòåðà Ìåªàæà.
ˇîì. 24 (ıóìıîíà). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,75ı3,80-4,05 ì), æ ïðîıîäîì
(łŁðŁíà - 1,20 ì) â ïîì. 25 Ł â çàïàäíîØ æòåíå â ïîì. 91 Ł âðßòßìŁ â ïîº
ıóìàìŁ (35 łò.) - æåìü ðÿäîâ ïî ïÿòü łòóŒ (äŁàìåòð âåí÷ŁŒà Ł ðåçåðâóàðîâ -
0,59; 0,65; 0,67; 0,70-0,79; 0,82 ì). Ñòåíß (þæíàÿ Ł çàïàäíàÿ) îÆºŁöîâàíß æòî-
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ÿøŁì íà ðåÆðå æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì (0,32ı0,32ı0,08-0,10 ì). ˇîä îæíîâàíŁå
Łæïîºüçîâàíß æòåíß äîŒółàíæŒîªî æòðîŁòåºüíîªî ªîðŁçîíòà Łç æßðöîâîªî ŒŁð-
ïŁ÷à (0,33-0,34ı0,33-0,34ı0,08-0,10 ì). ˝ àıîäŒŁ: òåððàŒîòîâàÿ ôŁªóðŒà ºîłàä-
ŒŁ, äâà ôðàªìåíòà äŁæŒîâŁäíßı ŒåðàìŁ÷åæŒŁı îæíîâàíŁØ âîòŁâíßı àºòàðåØ
(?) ŁºŁ ŒóðŁºüíŁö (?), íà îäíîì Łç Œîòîðßı ðåºüåôíàÿ æåìŁºó÷åâàÿ çâåçäà æ
óæå÷åííßìŁ ºó÷àìŁ, à òàŒæå äâà ôðàªìåíòà æòåíîŒ çàŒðßòßı æîæóäîâ æ Æîð-
äþðîì Łç łòàìïîâàííßı ºŁæòüåâ Ł ôðàªìåíòß æòîºîâîØ (â òîì ÷Łæºå æåðîª-
ºŁíÿíîØ) Ł òàðíîØ ïîæóäß.
ˇîì. 91 (Œºàäîâàÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,00-3,30ı5,30 ì), æ ïðîıî-
äîì (łŁðŁíà - 1,30 ì) â ïîì. 24 â Ñ-´ óªºó Ł î÷àæíßì ïÿòíîì ó âîæòî÷íîØ
æòåíß, à â þæíîØ ïîºîâŁíå â ïîº âðßòî æåìü ıóìîâ. ˝àıîäŒŁ: òåððàŒîòîâßå
æòàòóýòŒŁ ºîłàäîŒ Ł íŁæíÿÿ ÷àæòü ºåïíîØ æòîºÆîîÆðàçíîØ æŒóºüïòóðŒŁ æåí-
øŁíß (?) â ïîºîæàòîì Œàôòàíå (?) þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ, à òàŒæå óçŒŁØ æåºåç-
íßØ òîïîð [2, Œàò. „ 205, æ. 295] (ðŁæ. 5) Ł ôðàªìåíòß æòîºîâîØ Ł òàðíîØ (ıó-
ìîâ Ł òàªàðà) ïîæóäß. ´ßłåîïŁæàííßå ïðåäìåòß Łìåþò îòíîłåíŁå Œî âòîðî-
ìó æòðîŁòåºüíîìó ªîðŁçîíòó þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ, ïîæŒîºüŒó ŒółàíæŒŁå æºîŁ
ðàçìßòß.
˜îìîâºàäåíŁå «Ò» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå æ ŒîðŁäîðîì) æ âıîäîì ïî îòðåç-
Œàì «ˆ» Ł «˜» «Œîºåí÷àòîªî» ó÷àæòŒà ŒîðŁäîðà-4 Œ æåâåðó îò âıîäîâ â ïðåäß-
äóøŁå äîìîâºàäåíŁÿ «—» Ł «Ñ» (ðŁæ. 1-13).
ˇîì. 36 (ˆ-îÆðàçíîå), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,90-1,00 ì) â çàïàäíîØ ÷àæòŁ
þæíîØ æòåíß. ´îæòî÷íàÿ æòåíà æ äâóìÿ óæòóïàìŁ: ÷åðåç 3,60 ì Œ æåâåðó îò
Þ-´ óªºà íà 2,00 ì, çàòåì åøå 1,30 ì íà æåâåð äî ïðîıîäà (łŁðŁíà - 1,20 ì) â
ïîì. 92. Ó þæíîØ Ł âîæòî÷íîØ æòåí - çàŒðîì (3,40ı1,06 ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ-
÷à. ´ Þ-´ óªºó - äâà ıóìà (äŁàìåòð ðåçåðâóàðîâ - 0,61 Ł 0,56 ì). ´ ïðîıîäå
ìåæäó æòåíîØ Ł çàŒðîìîì - äâå æòóïåíŁ Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (0,33-0,34ı0,33-
0,34ı0,08-0,10 ì). ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ Ł òàðíîØ ïîæóäß.
ˇîì. 92. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,10ı3,30 ì), æ ïðîıîäîì â Þ-´ óªºó.
˝àıîäŒŁ Łç ŒółàíæŒŁı æºîåâ: íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ æòîºîâîØ ïîæóäß Ł Œà-
ìåííßı çåðíîòåðîŒ. ´  ïîº äîŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà âŒîïàíî òðŁ ıóìà. ´  Ñ-´ óªºó
çàºîæåí łóðô (0,70ı1,50 ì). ´ íåì ðàæ÷Łøåíß òðŁ ıóì÷Ł, âðßòßå â ïîº íà
óðîâíå 0,60-0,75 ì íŁæå ïðåäßäóøåªî. Ìåæäó ïîì. 36 Ł 93À - ŒîðŁäîð
(4,00ı1,20-1,00 ì), â ïðîıîäå Œîòîðîªî - îäíîæòóïåí÷àòßØ ïîðîª Łç æßðöîâîªî
ŒŁðïŁ÷à.
ˇîì. 93. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,50ı2,90 ì), æ äâåðíßì ïðîåìîì (łŁðŁ-
íà - 0,80 ì) â Þ-˙ óªºó þæíîØ æòåíß. ˚ółàíæŒŁå æºîŁ æìßòß. Óðîâåíü äíåâíîØ
ïîâåðıíîæòŁ âîçºå þæíîØ æòåíß - íà îòìåòŒå 0,40 ì III ÿðóæà (-1,40 ì îò í. ð.), à
ó æåâåðíîØ - íà 0,35 ì íŁæå. ´æŒðßòî łåæòü óðîâíåØ äîŒółàíæŒŁı ïîºîâ
(âŒºþ÷àÿ óðîâåíü ìàòåðŁŒà). ˛ïŁæàíŁå âæŒðßòßı æºîåâ ïðŁâîäŁì, íà÷Łíàÿ
îò ìàòåðŁŒà.
1-Ø ïîº ïðîıîäŁò ïî óðîâíþ 0,25-0,30-0,40 ì V ÿðóæà Ł ïðåäæòàâºåí ïîä-
ðóÆºåííßì ìàòåðŁŒîì æ âŒîïàííßìŁ ïî ªîðºîâŁíó ıóìàìŁ (3 - âäîºü âîæòî÷-
íîØ æòåíß Ł 1 - â Ñ-˙ óªºó). ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß Œðóïíßı ôºÿªŁ Ł ªîðłŒà Łç
ªºŁíß æ ªðóÆßìŁ ïðŁìåæÿìŁ, òåìíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆíßì ïîŒðßòŁåì. ¨ ç-ïîä
âîæòî÷íîØ æòåíß - ôðàªìåíò ÆðîíçîâîØ ŒŁðàæß æ æåºåçíßìŁ çàŒºåïŒàìŁ. [33,
p. 49, ill. 1].
2-Ø ïîº - íà óðîâíå 0,47-0,48 ì IV ÿðóæà (ïðŁ òîºøŁíå îÆìàçŒŁ äî 0,10 ì).
˛æíîâàíŁå þæíîØ æòåíß íà 0,05 ì âßłå. ¯å ïðŁæòðîØŒà Œ âîæòî÷íîØ æòåíå
äàòŁðóåòæÿ òåì æå âðåìåíåì. ´ æºîå (òîºøŁíà - 0,15 ì) íàØäåíî 35 ôðàªìåí-
òîâ ŒåðàìŁŒŁ. ¨ç íŁı Æîºåå 50 % æòîºîâîØ ïîæóäß îòŒðßòßı ôîðì - ÷àłŒŁ,
ìŁæŒŁ (â òîì ÷Łæºå æ ŒºþâîâŁäíßìŁ Ł ˆ-îÆðàçíßìŁ âåí÷ŁŒàìŁ); äîíöà Ł âåí-
÷ŁŒŁ òàðíîØ ïîæóäß (æâåòºîàíªîÆŁðîâàííßı ŒóâłŁíîâ Ł ıóì÷åØ); ïŁðàìŁäàºü-
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íîå ªðóçŁºî; äâà ŒðàæíîàíªîÆŁðîâàííßı âåí÷ŁŒà îò ŒóÆŒîâ. ˛Æíàðóæåíà ïî-
ºîâŁíà ïðÿìîóªîºüíîØ ÆðîíçîâîØ ïðÿæŒŁ æ ŁçîÆðàæåíŁåì âæàäíŁŒà íà ºîłà-
äŁ [2, Œàò. „ 167, æ. 287; 5, Œàò. „ 141, æ. 121].
3-Ø ïîº - íà îòìåòŒå 0,32-0,35 ì IV ÿðóæà, æ Œóºüòóðíßì æºîåì ìîøíîæòüþ
äî 0,10-0,20 ì. ¨ç 26 æåðîªºŁíÿíßı ôðàªìåíòîâ 3 ïðŁíàäºåæàò çàŒðßòßì
ôîðìàì (ªîðłŒŁ (?), Œîòºß (?)). ¨ç 68 æâåòºî- Ł ŒðàæíîàíªîÆŁðîâàííßı: òàð-
íàÿ ïîæóäà (ıóìß, òàªàðà, ŒóâłŁíß) â îæíîâíîì ŁçªîòàâºŁâàºàæü Łç æâåòºîØ
ªºŁíß, à æòîºîâàÿ (ìåºŒŁå ŒóâłŁíß, ÷àłŒŁ, ìŁæŒŁ, Œàæß, ŒóÆŒŁ, ÆîŒàºß) - Łç
ŒðàæíîØ. ¨ç äðóªŁı íàıîäîŒ: ïîºîâŁíà òî÷Łºüíîªî Œàìíÿ, ŒðßłŒà îò Œóıîííîªî
ªîðłŒà (æ îòâåðæòŁÿìŁ äºÿ âßıîäà ïàðà), ìŁíŁàòþðíßØ ŒåðàìŁ÷åæŒŁØ àºòà-
ðŁŒ íà äâóıæòóïåí÷àòîì Œâàäðàòíîì îæíîâàíŁŁ æ ðåçåðâóàðîì â âŁäå ïåðå-
âåðíóòîªî Œîíóæà.
4-Ø ïîº (0,07-0,12-0,25 ì IV ÿðóæà) ïðŁ ìîøíîæòŁ Œóºüòóðíîªî æºîÿ îò 0,10
äî 0,30 ì îŒàçàºæÿ íàŁÆîºåå íàæßøåííßì ŒåðàìŁ÷åæŒŁìŁ ìàòåðŁàºàìŁ. ¨ç
50 ŒåðàìŁ÷åæŒŁı ôðàªìåíòîâ: 6 æåðîªºŁíÿíßı îò ÷àłåŒ òŁïà Œàæß Ł ŒóâłŁ-
íîâ; îæòàºüíßå - æâåòºîàíªîÆŁðîâàííßå ŁºŁ æ Œðàæíßì ïîŒðßòŁåì; ÆîºüłŁí-
æòâî ÷àłåŒ æ ïðÿìßìŁ íàŒºîííßìŁ æòåíŒàìŁ Ł Łçºîìîì ó äîíöà. ÑîŒðàøàåò-
æÿ ŒîºŁ÷åæòâî ìåºŒîäîííîØ ïîæóäß, Æîºüłå ôðàªìåíòîâ ŒóÆŒîâ, ïîÿâºÿþòæÿ
ÆîŒàºß (äîíöå). ˝ åæŒîºüŒî äîíåö ŒóâłŁíîâ. ˜ âà ïîŁºüíŁŒà æ îòîªíóòßì íàðó-
æó âåí÷ŁŒîì, ŒðßłŒà (æ ÷åòßðüìÿ îòâåðæòŁÿìŁ) îò Œîòºà, æåðîªºŁíÿíàÿ ôºÿæŒà
(íàïîäîÆŁå ÷åðåïàıŁ (?)), ïðÿæºŁöà Łç ìðàìîðà, àæòðàªàº, óïºîøåííîå îâàºü-
íîå ªðóçŁºî, ªŁïæîâßØ Œîíóæ, ŒóðŁºüíŁöà, ìŁíŁàòþðíßØ ŒåðàìŁ÷åæŒŁØ àºòà-
ðŁŒ æ òðåìÿ öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁìŁ óæòóïàìŁ íà äâóıæòóïåí÷àòîì Œâàäðàòíîì îæ-
íîâàíŁŁ [2, Œàò. „ 194, æ. 293], à ðÿäîì - ªîºîâà ìóææŒîªî ïåðæîíàæà (ÆàæŁ-
ºåâæà (?) â ïåòàæå (?)) îò òåððàŒîòîâîØ æŒóºüïòóðŒŁ [2, Œàò. „ 174, æ. 289] Ł
÷àæòü òîðæà íàªîØ ÆîªŁíŁ æ łàðôîì íà łåå Ł ïºå÷àı.
5-Ø ïîº - íà óðîâíå 0,03-0,05 ì IV ÿðóæà. ¨ç åªî Œóºüòóðíîªî æºîÿ (ìîø-
íîæòü - 12-15 æì) ïðîŁæıîäŁò ÆðîíçîâßØ ıàºŒ (ìàºßØ íîìŁíàº) ªðåŒî-ÆàŒòðŁØ-
æŒîªî öàðÿ ˆ åºŁîŒºà (155-140 ªª. äî í. ý.) ŁºŁ ïðŁÆºŁæåííîªî Œ îðŁªŁíàºó «âàð-
âàðæŒîªî» ïîäðàæàíŁÿ (ïî ìíåíŁþ Ý. —òâåºàäçå). ´æåªî îÆíàðóæåí 31 ôðàª-
ìåíò ŒåðàìŁŒŁ. Ñåìü Łç íŁı (22,5 %) - æåðîªºŁíÿíßå.
6-Ø ïîº ïðîıîäŁº íà îòìåòŒå 0,45-0,50 ì III ÿðóæà. ˚óºüòóðíßØ æºîØ æ ìà-
òåðŁàºàìŁ óòðà÷åí, ŒàŒ Ł âßłåºåæàøŁå ŒółàíæŒŁå æºîŁ.
´îæòî÷íàÿ, æåâåðíàÿ Ł çàïàäíàÿ æòåíß ïîì. 93 Ł 93À æºîæåíß Łç æßðöî-
âîªî ŒŁðïŁ÷à (0,38ı0,38ı0,13-0,15 ì), ŒàŒ Ł âîæòî÷íàÿ æòåíà öŁòàäåºŁ. ˛òæóò-
æòâóþò ŒåðàìŁ÷åæŒŁå ôðàªìåíòß æ ÿðŒî âßðàæåííßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ ªðå-
Œî-ÆàŒòðŁØæŒîªî âðåìåíŁ Ł Æîºåå æıîæŁå æ þå÷æŁØæŒŁìŁ. ´æòðå÷àþøŁåæÿ â
çàâàºàı æòåí ýòîªî ïåðŁîäà ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁå Ł æåºåâŒŁäæŒŁå ìîíåòß æâŁäå-
òåºüæòâóþò â ïîºüçó òîªî, ÷òî Æîºåå äðåâíŁå æºîŁ ìîªºŁ Łìåòü ìåæòî, íî, âå-
ðîÿòíåå âæåªî, ºŁÆî â öåíòðàºüíîØ, ºŁÆî â þæíîØ ÷àæòÿı öŁòàäåºŁ. ´ æâÿçŁ æ
ýòŁì íà äàííîì ýòàïå ŁææºåäîâàíŁØ ìß æŒºîííß ïðŁäåðæŁâàòüæÿ Æîºåå îæ-
òîðîæíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ â îòíîłåíŁŁ äàòŁðîâîŒ äîŒółàíæŒŁı æòðîŁòåºüíßı
ªîðŁçîíòîâ Ł Œóºüòóðíßı æºîåâ.
ˇîì. 93À. —àæïîºîæåíî ìåæäó ïîì. 92 Ł 93 Ł Łìåºî îÆøŁå æ íŁìŁ âîæòî÷-
íóþ Ł çàïàäíóþ æòåíß, à æåâåðíàÿ, ŒàŒ â îÆîŁı ïðåäßäóøŁı æºó÷àÿı, æºóæŁºà
îÆâîäíîØ æòåíîØ âæåªî çäàíŁÿ ïåðâîíà÷àºüíîØ ŒðåïîæòŁ Ł çàòåì öŁòàäåºŁ.
ˇðŁ ðàçìåðàı, ðàâíßı 3,80ı2,75 ì, îíà Łìåºà ïðÿìîóªîºüíóþ ŒîíôŁªóðàöŁþ
æ îðŁåíòàöŁåØ ´ - ˙ ïî ïðîäîºüíîØ îæŁ. ˝à ðàííŁı ïåðŁîäàı îÆæŁâàíŁÿ îíà
ÿâºÿºàæü ïðîäîºæåíŁåì æåâåðíîªî ó÷àæòŒà ïîì. 36, ïîæŒîºüŒó þæíàÿ æòåíà,
ïðŁæòðîåííàÿ Œ âîæòî÷íîØ Ł çàïàäíîØ æòåíàì, Æßºà âîçâåäåíà â ŒółàíæŒŁØ
ïåðŁîä Ł Łç-çà æŁºüíîªî ðàçìßâà æîıðàíŁºàæü â âßæîòó âæåªî íà îäŁí ðÿä
(0,10 ì) ŒŁðïŁ÷à. ˇ îýòîìó îæòàòŒŁ äâåðíîªî ïðîåìà â íåØ òîæå óòðà÷åíß. Ó÷à-
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æòîŒ íàŁÆîºåå ïðåäïî÷òŁòåºüíîªî åªî ìåæòîïîºîæåíŁÿ ìîª Æßòü â æåðåäŁíå
æòåíß ŁºŁ ÆºŁç Þ-˙ óªºà. ÑòðàòŁªðàôŁÿ íàïºàæòîâàíŁØ ŁäåíòŁ÷íà ïîì. 93.
˝àıîäŒŁ ïðåäæòàâºåíß ÆîªàòßìŁ ŒîìïºåŒæàìŁ æòîºîâîØ ïîæóäß. ˝à âòîðîì
æâåðıó óðîâíå ïîºà (ŁäåíòŁ÷íîì ïîºó 5 â ïîì. 93) îÆíàðóæåíà óíŁŒàºüíàÿ
òåððàŒîòîâàÿ æŒóºüïòóðŒà çåÆóâŁäíîªî ÆßŒà æ ªîðÆîì íà ıîºŒå. ˝à âæŒðßòîì
ó÷àæòŒå 1-ªî, íŁæíåªî ïîºà íàıîäŁòæÿ âðßòßØ â ìàòåðŁŒ ıóì.
Ñ¯´¯—˛-˙ÀˇÀ˜˝ÛÉ `¸˛˚ ˜˛Ì˛´¸À˜¯˝¨É
´íóòðåííÿÿ çàæòðîØŒà ýòîªî «Œâàðòàºà» ïðîíŁçàíà â æåâåðíîì íàïðàâºå-
íŁŁ ŒîðŁäîðîì-2, ïåðïåíäŁŒóºÿðíßì îæŁ îæíîâíîªî ŒîðŁäîðà-1, îò æåðåäŁíß
Œîòîðîªî îòıîäŁò â çàïàäíîì íàïðàâºåíŁŁ ŒîðŁäîð-3. ˛íŁ æâÿçßâàþò ìåæäó
æîÆîØ äåæÿòü äîìîâºàäåíŁØ «Ó» - «ß» (ðŁæ. 1-14).
Ñïàðåííßå äîìîâºàäåíŁÿ «Ó» - «Ô» (ðŁæ. 1-4).
˜îìîâºàäåíŁå «Ó». ˇ ðåäæòàâºÿåò æîÆîØ äâóıŒîìíàòíóþ æŁºóþ «æåŒöŁþ»
Œ çàïàäó îò ŒîðŁäîðà-2À.
ˇîì. 55. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,10-2,60ı4,75-5,00 ì), æ ïðîıîäàìŁ (łŁ-
ðŁíà - 0,70 ì) - â çàïàäíîØ æòåíå, âåäóøŁì â ŒîðŁäîð-2, Ł â âîæòî÷íîØ æòåíå,
âåäóøŁì â ïîì. 54. ´ æðåäíåØ ÷àæòŁ Œîìíàòß, ó âîæòî÷íîØ æòåíß, îòìå÷åíî
çîºüíîå ïÿòíî íàïîºüíîªî î÷àªà. Ñîıðàííîæòü æòåí - îò 0,20 ì íà þªå äî 0,50 ì
íà æåâåðå. ˝à íŁı Łìåþòæÿ 2-3 æºîÿ ªºŁíîæàìàííßı łòóŒàòóðîŒ æ ïîÆåºŒàìŁ.
´ Œóºüòóðíîì æºîå íàä ïîºîì íåçíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàªìåíòîâ æòîºî-
âîØ Ł òàðíîØ ïîæóäß Ł îäíà öåºàÿ ìŁæŒà ó âîæòî÷íîØ æòåíß.
ˇîì. 54. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,35-2,53ı4,95-5,06 ì). ÒîºøŁíà æòåíß -
0,60-0,80-0,90 ì. ˇîº âßºîæåí Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (0,32ı0,32ı? ì). Ñòåíà,
ðàçäåºÿâłàÿ ýòŁ äâà ïîìåøåíŁÿ, âîçìîæíî, Æßºà ïðŁæòðîåíà íà âòîðîì ýòàïå
ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà. ´ßŒºàäŒà ïîºà â äàííîØ Œîìíàòå Ł åå îòæóòæòâŁå â æîæåä-
íåì ïîìåøåíŁŁ íà ïîæºåäíåì ýòàïå îÆæŁâàíŁÿ íå ŁæŒºþ÷àþò âåðîÿòíîæòŁ íàºŁ-
÷Łÿ â ýòîØ ïîºîâŁíå æóôß, âîçâåäåííîØ íà ðàííåì ýòàïå. Óðîâåíü ïîºà 1 - íà
îòìåòŒå 0,40-0,45 ì II ÿðóæà, ÷òî íà 0,15 ì íŁæå æîîòâåòæòâóþøåªî ïîºà â æîæåä-
íåì ïîìåøåíŁŁ ýòîªî äîìîâºàäåíŁÿ. ˝àıîäŒŁ: ŒðßłŒà îò ıóìà â Ñ-˙ óªºó.
˜îìîâºàäåíŁå «Ô». ˜âóıŒîìíàòíîå, æ âıîäîì Łç ŒîðŁäîðà-2.
ˇîì. 53. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,60ı3,75-3,90 ì). ÑîîÆøàºîæü æ ŒîðŁ-
äîðîì-2 ÷åðåç ïðîåì (łŁðŁíà - 0,75 ì) â Þ-˙ óªºó, â çàïàäíîØ æòåíå. ´ æåâåð-
íîØ ÷àæòŁ Łìåºî ïðîıîä â ïîì. 52. Óðîâåíü âåðıíåªî ïîºà - îò íà÷àºà äî 0,05 ì
II ÿðóæà. ´ æîæåäíåì ïîìåøåíŁŁ æåŒöŁŁ - íà 0,05 ì íŁæå. ˝àıîäŒŁ: 61 ôðàª-
ìåíò ŒåðàìŁŒŁ, â îæíîâíîì æòîºîâîØ. Ýòî ðàçíîôîðìàòíßå ÷àłŒŁ, ìŁæŒŁ, ªîð-
łŒŁ, ŒóâłŁíß, íåæŒîºüŒî ðþìîŒ Ł ÆîŒàºîâ, òàªàðà, æŒîâîðîäß, ŒåðàìŁ÷åæŒŁØ
«ìŁíŁ-æòîºŁŒ-äàæòàðıàí» íà òðåı íîæŒàı, ðó÷ŒŁ îò Œîð÷àª, ŒðßłŒŁ, íàŒîíå÷-
íŁŒ òðåıºîïàæòíîØ, âòóºü÷àòîØ ÆðîíçîâîØ æòðåºß.
 ˇîì. 52, æ ïðîıîäîì â Ñ-˙ óªºó. ˇîº âßºîæåí æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì, â Œî-
òîðîì Łìåþòæÿ çàªºóÆºåííßå î÷àªŁ: ïðÿìîóªîºüíßØ ó æåâåðíîØ æòåíß Ł îâàºü-
íßØ â Ñ-´ óªºó [21, æ. 90-92]. ˝àıîäŒŁ: òåððàŒîòîâàÿ æòàòóýòŒà íàªîØ æåíøŁíß æ
ïåðåŒðåæòíßìŁ ðåìíÿìŁ íà ªðóäŁ [2, Œàò. „ 185, æ. 291; 7, æ. 81-82], îÆíàðóæåí-
íàÿ in situ ìåæäó î÷àªàìŁ.
˚îìïºåŒæ Łç 4-ı äîìîâºàäåíŁØ «Õ» - «Ø» (ðŁæ. 1-15).
˜îìîâºàäåíŁå «Õ». ˛äíîŒîìíàòíîå. ˝àıîäŁºîæü Œ æåâåðó îò ïîì. 53 Ł Œ
þªó îò ïîì. 50. ¨ìåºî æ íŁìŁ îÆøŁå æòåíß.
ˇîì. 51. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (1,80-2,20ı3,00-3,15 ì), æ ïðîıîäîì (łŁ-
ðŁíà - 0,90 -0,95 ì) Ł ïîðîªîì (Łç äâóı ðÿäîâ æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à) â ŒîðŁäîð-2
â Þ-˙ óªºó. Ó æåðåäŁíß âîæòî÷íîØ æòåíß - çîºüíîå ïÿòíî íàïîºüíîªî î÷àªà.
˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı.
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˜îìîâºàäåíŁå «Ö». ÑåìŁŒîìíàòíîå (ðŁæ. 1-16).
ˇîì. 50 («âåæòŁÆþºü»). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,80ı2,10-2,60 ì), æ ïðî-
ıîäîì (łŁðŁíà - 0,75 - 0,80 ì) Ł ïîðîªîì Łç äâóı ðÿäîâ æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à,
âåäóøŁì Łç ŒîðŁäîðà - 2` â Þ-˙ óªºó. Ó âîæòî÷íîØ æòåíß - îâàºüíßØ íàïîºü-
íßØ î÷àª.
Óðîâåíü âåðıíåªî ïîºà - 0,10-0,12 ì I ÿðóæà, æ îÆìàçŒîØ òîºøŁíîØ 5-7 æì;
2-Ø ïîº - íà óðîâíå 0,38-0,40 ì I ÿðóæà, ò. å. íà 0,33 ì íŁæå, æ âßìîæòŒîØ Łç
æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ Ł ŒóıîííîØ ïîæóäß.
ˇîì. 103. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (äºŁíà - 4,60 ì, łŁðŁíà - 1,80-2,50 ì),
æî æŒàìüåØ (łŁðŁíà - 0,40 ì, âßæîòà - 0,50 ì) âäîºü æåâåðíîØ æòåíß. Óðîâåíü
ïîºà íà 0,70 ì íŁæå, ÷åì â ïðåäßäóøåØ Œîìíàòå.
ˇîì. 48. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (2,80ı2,80-3,00 ì) æ ˆ-îÆðàçíßì ïðîıî-
äîì (łŁðŁíà - 1,00-1,15 ì) â Ñ-˙ óªºó Ł åøå îäíŁì â âîæòî÷íîì óªºó.
1-Ø óðîâåíü (âåðıíåªî) ïîºà - 0,60-0,65 ì, â íåì î÷àæíàÿ ÿìŒà (äŁàìåòð -
0,30 ì, ªºóÆŁíà - 0,05 ì) â öåíòðå. 2-Ø ïîº íà 0,20 ì íŁæå. ´ íåì äâà âðßòßı
ıóìà. ˝àıîäŒŁ: ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ ŒðóæŒà æ ïåòºåâŁäíîØ ðó÷ŒîØ Ł ïîºóæôåðŁ÷åæ-
ŒŁì ðåçåðâóàðîì [2, Œàò. „ 150, Łºº., æ. 284], - æòîÿºà in situ íà ïîðîªå ïðîıîäà;
óíŁŒàºüíàÿ Æðîíçîâàÿ ìîíåòà æ Łìåíåì ˆåºŁîŒºà Ł ŁçîÆðàæåíŁåì íà îÆ. æò.
îðºà æ ðàæïàıíóòßìŁ ŒðßºüÿìŁ (Łç ŒºàäŒŁ æåâåðíîØ æòåíß).
ˇîì. 71. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,10-3,40ı3,60-3,80 ì), æ íàïîºüíßì
î÷àªîì-àºòàðåì (?) (łŁðŁíà - 0,50 ì) ó çàïàäíîØ æòåíß. ´ æòåíó åªî íŁłŁ
âìàçàíà ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ ïºŁòŒà [20, æ. 90-92]. Ìåæäó íŁì Ł æåâåðíîØ æòåíîØ
æŒºàäŁðîâàíà Æåºàÿ çîºà. ˝à æòåíàı æîıðàíŁºîæü 10-15 ðåìîíòíßı łòóŒà-
òóðîŒ Ł ïîÆåºîŒ. ´ þæíîØ æòåíå - äâà çàºîæåííßı ïðîıîäà. ˇðŁ÷åì îäŁí Łç
íŁı (â 0,42 ì îò âîæòî÷íîØ æòåíß, łŁðŁíà - 0,85 ì) íà ïîæºåäíŁı ýòàïàı
ôóíŒöŁîíŁðîâàº, íî Łìåº âßæîŒŁØ ïîðîª. ´òîðîØ ïðîıîä (łŁðŁíà - 1,15 ì)
íàıîäŁòæÿ â 1,40 ì Œ çàïàäó. ÒðåòŁØ ïðîıîä (łŁðŁíà - 1,20 ì) - â æåâåðíîØ
æòåíå - âåäåò â ïîì. 99.
ˇîì. 99. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (3,75-4,00ı3,70-4,50 ì), æî æŒàìüåØ
(łŁðŁíà - 0,35 ì, âßæîòà - 0,50 ì) âäîºü çàïàäíîØ æòåíß. Óðîâåíü âåðıíåªî
ïîºà - 0,30-0,32 ì I ÿðóæà æ îÆìàçŒîØ (òîºøŁíà - 10 æì), ïåðåŒðßâàþøåØ æŒà-
ìüþ. 2-Ø ïîº íà óðîâíå 0,40 ì I ÿðóæà ïåðåŒðßò æºîåì ÷Łæòîªî ïåæŒà. ´ çàïîº-
íåíŁŁ ìåæäó ïîºàìŁ - çàâàº æòåí æ ôðàªìåíòàìŁ ïîäŒâàäðàòíßı ŁºŁ ïîºó-
æôåðŁ÷åæŒŁı â æå÷åíŁŁ ïðîäîºªîâàòßı ÆðóæŒîâ. ˝àıîäŒŁ: äâóðó÷íßØ àìôîðî-
âŁäíßØ ŒóâłŁí â óªºóÆºåíŁŁ âåðıíåªî ïîºà ó þæíîØ æòåíß.
ˇîì. 49. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (6,30-6,40ı2,25-2,60 ì), æ çàŒðîìîì
(2,50ı1,10 ì) â âŁäå ˆ -îÆðàçíîØ æòåíŒŁ (òîºøŁíà - 0,65 ì) â Ñ-˙ óªºó Ł ıóìîì â
öåíòðå. ¯øå äâà ıóìà ïåðåŒðßòß æåâåðíîØ æòåíîØ. ˝àıîäŒŁ: ïÿòü Æðîíçîâßı
ìîíåò ˚àíŁłŒŁ I.
ˇîì. 56. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (6,90-7,20ı1,55-2,75 ì). —àæŒîïàíî ÷àæ-
òŁ÷íî: ïðîıîä, ïîº Ł íàıîäŒŁ ïîŒà íå îÆíàðóæåíß.
˜îìîâºàäåíŁå «×». ÒðåıŒîìíàòíîå (ðŁæ. 1-17).
ˆ-îÆðàçíßØ ó÷àæòîŒ ŒîðŁäîðà-2` Ł ´ Œ æåâåðó îò âıîäà â ïîì. 50 Łìåº
æŁºüíîå ïîíŁæåíŁå óðîâíÿ ïîºà. ˝àıîäŒŁ: âåðıíÿÿ ïîºîâŁíà ìàòðŁöß äºÿ
îòòŁæŒîâ ºŁöà ÆàŒòðŁØæŒîªî ÆàæŁºåâæà (?). ˝àØäåíà ó Ñ-´ óªºà â çàâàºå æòåí.
ÀíàºîªŁ÷íà öåºîØ ôîðìå Łç çàâàºà æòåí ïîì. 17.
ˇîì. 104. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå, æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,70 ì), ðàæïîºî-
æåííßì â þæíîØ æòåíå Ł âåäóøŁì â ŒîðŁäîð-2`, æŒàìüåØ (łŁðŁíà - 0,35 ì,
âßæîòà - 0,40 ì) ó çàïàäíîØ æòåíß Ł æòåíîØ - «łŁðìîØ» (òîºøŁíà - 2,50 ŒŁðïŁ-
÷à) ó þæíîØ æòåíß. ˚ íåØ Æßº ïðŁæòðîåí æßðöîâßØ ïîäŁóì (âßæîòà - 1 ðÿä) æ
Ò-îÆðàçíßì î÷àæíßì óªºóÆºåíŁåì [20, æ. 90-92].
Ñîıðàííîæòü còåí - 0,20-0,50-1,10 ì. ´åðıíŁØ ïîº - íà óðîâíå - 0,37 ì II
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ÿðóæà. ÑºîØ (òîºøŁíà - 0,05 ì) Œóºüòóðíßı íàïºàæòîâàíŁØ ïåðåŒðßò íàòåŒà-
ìŁ (òîºøŁíà - 0,05-0,10 ì) Ł çàâàºîì æòåí. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß Œóıîííîªî
ªîðłŒà Ł äâóðó÷íîªî ŒóâłŁíà Ł â Ñ-˙ óªºó - 16 íåîÆîææåííßı ïŁðàìŁäàºü-
íßı ªðóçŁº.
ˇîì. 105. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,40-5,60ı3,60-4,00 ì), c ïðîıîäîì (łŁ-
ðŁíà - 0,75-0,80 ì) â þæíîØ æòåíå Ł æŒàìüåØ (łŁðŁíà - 0,34-0,40 ì, âßæîòà -
0,40 ì) ó çàïàäíîØ æòåíß. ˇîæðåäŁ Œîìíàòß íà òðåı óðîâíÿı ïîºîâ Łìåþòæÿ
îâàºüíßå î÷àæíßå ÿìŒŁ, îŒðóæåííßå ºóíŒàìŁ æ ïåæŒîì Ł çîºîØ. Óðîâåíü âåð-
ıíåªî ïîºà íà 0,25 ì íŁæå, ÷åì â ïðåäłåæòâóþøåì ïîì. 104 (íà îòìåòŒå -
æåðåäŁíà III ÿðóæà). ´òîðîØ Ł òðåòŁØ ïîºß çàªºóÆºåíß åøå íà 0,15 Ł 0,30 ì.
4-Ø ïîº íà óðîâíå Œîíöà IV ÿðóæà (ò. å. íà 0,45 ì íŁæå òðåòüåªî ïîºà), æ
âðßòßì ıóìîì þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ - ïåðåŒðßò çàâàºîì æòåíß. ˝ àıîäŒŁ: òåð-
ðàŒîòîâàÿ ïºŁòŒà, ŁçîÆðàæàþøàÿ þíîłó â ŒîðîòŒîì ıŁòîíå æ ªîðŁçîíòàºüíîØ
ôºåØòîØ [2, Œàò. „ 181, æ. 290; 29, æ. 34-37]. ˝àØäåíà íà òðåòüåì ïîºó ó öåíò-
ðàºüíîªî î÷àæŒà.
ˇîì. 106. ˇîäïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,25-3,90ı7,00-7,15 ì). ´ Þ-´ óªºó
íàıîäÿòæÿ æßðöîâßØ ïîäŁóì (1,15-1,25ı0,80 ì) î÷àªà æ ŒâàäðàòíîØ òîïî÷íîØ
ŒàìåðîØ íà óðîâíå ïîºà ïðŁıîäÿøåªîæÿ íà Œîíåö III ÿðóæà. ˝à îòìåòŒå 0,42-
0,45 ì IV ÿðóæà çàôŁŒæŁðîâàí åøå îäŁí óðîâåíü ïîºà.
˜îìîâºàäåíŁå «Ø» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå), æ òðåıæòóïåí÷àòßì ïðîıîäîì Łç
ŒîðŁäîðà-2´ (ðŁæ. 1-16).
ˇîì. 109 (ðŁòóàºüíîå (?)). ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (5,90-5,60ı6,30-6,40 ì),
æ íŁłåØ (łŁðŁíà - 0,85 Ł ªºóÆŁíà - 0,25-0,30 ì) â Þ-˙ óªºó þæíîØ æòåíß, ïðîıî-
äàìŁ â âîæòî÷íîØ (łŁðŁíà - 1,00-1,10 ì) Ł æåâåðíîØ (łŁðŁíà - 1,00 ì) æòåíàı â
ïîì. 108 Ł Œðóªºßì î÷àªîì (äŁàìåòð - 0,50 ì), ïðŁìßŒàâłŁì Œ åå æåðåäŁíå.
ˇîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ - ïîäŁóì æ Œâàäðàòíßì î÷àªîì (0,40ı0,40 ì). ´
0,30 ì îò Ñ-´ óªºà ïîäŁóìà, íà âîæòî÷íîì Œðàþ, íàıîäŁòæÿ óªºóÆºåíŁå (łŁðŁ-
íà - 0,50 Ł äºŁíà - 0,76 ì) [21, æ. 90-92]. ˝àıîäŒŁ: â îäíîì Łç óªºîâ æåâåðíîØ
æòåíß - ıóì, à â äðóªîì - â íŁłå çàïàäíîØ æòåíŒŁ ïîäŁóìà - ŒóâłŁí æ îòÆŁòîØ
ªîðºîâŁíîØ Ł Œðóªºßì îòâåðæòŁåì, ïðîæâåðºåííßì â ÆîŒó.
—ÿäîì ºåæàºà ºåâàÿ ÷àæòü ÷åºþæòíîØ ŒîæòŁ Æàðàíà Ł íŁæíÿÿ ïîºîâŁ-
íà ŒóÆŒà æ ðåçåðâóàðîì, çàïîºíåííßì çîºîØ Ł îÆóªºåííßìŁ âåòî÷ŒàìŁ.
˜ðóªîØ ïåðåâåðíóòßØ ŒóÆîŒ æ àíàºîªŁ÷íßì çàïîºíåíŁåì íàØäåí ÆºŁç æå-
ðåäŁíß çàïàäíîØ æòåíß. ´îŒðóª ïîäŁóìà î÷àªà - îæòàòŒŁ îðªàíŁŒŁ, çîºß Ł
ŒîæòŁ æŁâîòíßı.
ˇîì. 108 ðàæïîºàªàºîæü æåâåðíåå. ˇ îäïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,00ı1,60-
2,10 ì). ´ åªî þæíîØ æòåíå Łìååòæÿ ïðîıîä. ˝àıîäîŒ íå îÆíàðóæåíî.
ˇîì. 107. ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,25-4,65ı4,65-5,65 ì), æ ïðîıîäîì (łŁ-
ðŁíà - 0,65-0,70 ì) â þæíîØ æòåíå. ˙àìßŒàºî àíôŁºàäó Łç òðåı Œîìíàò íà
æåâåðå. ´ þæíîØ ïîºîâŁíå æîıðàíŁºŁæü Œóºüòóðíßå æºîŁ æ ïîºàìŁ ŒółàíæŒî-
ªî âðåìåíŁ, à íà æåâåðå îíŁ æìßòß.
ˇîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ íàıîäÿòæÿ î÷àæíßå ÿìŒŁ Ł æŒîïºåíŁÿ öŁºŁíä-
ðŁ÷åæŒŁı ºóíîŒ æ ïåæŒîì Ł çîºîØ. ˝ àıîäŒŁ: Æðîíçîâàÿ ìîíåòà ´ Łìß ˚ àäôŁçà
(2-Ø ïîº). ˇîºîì íŁæå - ýìŁææŁÿ îäíîªî Łç ïàðôÿíæŒŁı öàðåØ æ íàä÷åŒàíîì;
ŒóðŁºüíŁöà-òðŁïîä íàØäåíà ó æåâåðíîØ æòåíß, ïîä çàâàºîì æòåí íŁæå Œółàí-
æŒŁı æºîåâ [2, Œàò. „ 160, æ. 286].
ˇîì. 23 (ðŁòóàºüíîå ŁºŁ òðàïåçíàÿ). ˆ-îÆðàçíîå â ïºàíå, æ íŁłåØ â Þ-´
óªºó. Ñòåíß ïðîòÿæåííîæòüþ: âîæòî÷íàÿ - 3,00 ì æ íŁłåØ, æåâåðíàÿ - 4,70 ì,
çàïàäíàÿ - 3,00 ì, þæíàÿ - 2,80 ì. ´ Þ-´ óªºó íŁłŁ ïðîıîä (łŁðŁíà - 1,00 ì) æ
äâóìÿ æòóïåíÿìŁ. ˝à æòåíàı ïîìåøåíŁÿ Ł â çàâàºå æòåí æîıðàíŁºŁæü æºîŁ
ìíîªîŒðàòíîØ ªàí÷åâîØ ïîÆåºŒŁ Ł «îÆºŁöîâŒŁ». ˇîº (íŁæå íà 0,50 ì, ÷åì â
äðóªŁı Œîìíàòàı äîìîâºàäåíŁÿ) æ ðŁòóàºüíßìŁ (?) î÷àæŒàìŁ Ł î÷àªàìŁ â æðåä-
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íåØ ÷àæòŁ Œîìíàò, ðÿäîì æ íŁìŁ - æŒºàäŁðîâàííàÿ â ºóíŒàı çîºà. ˝àıîäŒŁ:
ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß, ïåðåâåðíóòßå ŒîºîŒîºîâŁäíßå ÆîŒàºß Ł ŒóÆŒŁ
æ çîºîØ, æ îòÆŁòßìŁ íîæŒàìŁ Ł öåºßå ôîðìß: ªîðłî÷åŒ, ïîŁºüíŁŒ æ íîæŁŒîì.
˚îìïºåŒæ Łç 4-ı äîìîâºàäåíŁØ «Ù» - «ß» (ðŁæ. 1-18).
˜îìîâºàäåíŁå «Ù» (îäíîŒîìíàòíîå) ó ïåðåæå÷åíŁÿ ŒîðŁäîðîâ 2 Ł 3
(ðŁæ. 1-19).
ˇîì. 57 (æòîðîæŒà (?)) òðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (2,60-3,00ı2,15 ì), æ ïðîıî-
äîì (łŁðŁíà - 0,65ì) â þæíîØ æòåíå Ł æóôîØ (łŁðŁíà - 0,65-0,70 ì, âßæîòà - 0,40 ì)
âäîºü æåâåðíîØ Ł âîæòî÷íîØ æòåí. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß, ÷àłŒŁ,
ÆîŒàº Ł ïîŁºüíŁŒ æ íîæŁŒîì.
˚îðŁäîð-3 (òðåıæåŒòîðíßØ). ÑåŒòîð «À» (äºŁíà - 2,20-2,50 ì), â 0,90 ì
çàïàäíåå ïðîıîäà â ïîì. 57, æ ïðŁæòðîåííîØ Œ æåâåðíîØ æòåíå ïîïåðå÷íîØ
æòåíŒîØ (òîºøŁíà - 0,65-0,70 ì, äºŁíà - 1,20 ì), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 1,50 ì) â
ó÷àæòîŒ «`». ´ Ñ-˙ óªºó ýòîªî ó÷àæòŒà - çàªºóÆºåííßØ â ìàææŁâ æåâåðíîØ æòåíß
íà 0,20 ì íàïîºüíßØ î÷àª (łŁðŁíà - 0,40 ì), çàïîºíåííßØ çîºîØ. ´ ìàææŁâå
þæíîØ æòåíß - åøå äâà àíàºîªŁ÷íßı î÷àªà (0,40ı0,50 ì). Ìåæäó íŁìŁ æŒà-
ìüÿ Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ (äºŁíà - 2,20 ì, łŁðŁíà - 0,20 ì). ˛Æøàÿ äºŁíà
äºÿ æåŒòîðîâ «À» Ł «`» ŒîðŁäîðà-3 ïî þæíîØ æòåíå - 11,20 ì, ïðŁ łŁðŁíå
2,75 ì.
Ó÷àæòîŒ, ðàæïîºîæåííßØ äàºåå Ł ïåðïåíäŁŒóºÿðíî åªî ïðîäîºüíîØ îæŁ, ïî-
ºó÷Łº íàŁìåíîâàíŁå ïîì. 16. ˛íî ïðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,15ı3,00-3,25 ì), æ
ïðîıîäàìŁ â æåâåðíîØ (łŁðŁíà - 0,80 ì), çàïàäíîØ (łŁðŁíà - 1,00 ì) Ł âîæòî÷-
íîØ æòåíàı. ´äîºü âîæòî÷íîØ æòåíß Łìåþòæÿ ÷åòßðå æòóïåíŁ (âßæîòà - 0,12-
0,20 ì, łŁðŁíà - 0,32 ì). —àæ÷Łøåíî òðŁ óðîâíÿ ïîºîâ ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà,
Œîòîðßå ïðŁıîäÿòæÿ íà îòìåòŒŁ ïåðâîØ, òðåòüåØ Ł ÷åòâåðòîØ æòóïåíåØ.
˜îìîâºàäåíŁå «Ý» (òðåıŒîìíàòíîå) (ðŁæ. 1-19).
ˇîì. 17. ÒðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå (9,75-10,25ı3,50-4,90 ì). ´ âîæòî÷íîØ
ïîºîâŁíå åªî ðàæïîºàªàºàæü âßŒºàäŒà ïºàòôîðìß (4,20-4,70ı4,20-4,90 ì)
íàÆºþäàòåºüíîØ ÆàłíŁ (?) ŁºŁ æóôß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (31ı31ı?æì;
32ı32ı? æì; 33ı33ı? æì; 34ı34ı? æì; 35ı35ı? æì Ł íåæŒîºüŒî łòóŒ 39ı39ı? æì).
˝ŁæíŁØ ïîº çàïàäíîØ ïîºîâŁíß Œîìíàòß òîæå âßºîæåí Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ-
÷à. ´ îçºå þæíîØ æòåíß - î÷àª-òàíäßð â ïîºó, îÆìàçàííßØ ªºŁíîØ [21, æ. 90-92],
à ó çàïàäíîØ æòåíß - äíŁøå ıóìà, æòîÿâłåªî íà òðåòüåì ïîºó. ˝ àıîäŒŁ: ìàòðŁ-
öà äºÿ îòòŁæŒîâ ºŁöà ÆàŒòðŁØæŒîªî ÆàæŁºåâæà [2, Œàò. „134, Łºº., æ. 119; 19,
æ. 39, Łºº.1à, Æ]. ` ðîíçîâßå ìîíåòß: Ñîòåðà Ìåªàæà (â îÆìàçŒå íŁæíåªî ïîºà),
´Łìß ˚àäôŁçà (æðåäíŁØ ïîº) Ł ˚àíŁłŒŁ I (âåðıíŁØ ïîº). ´æå îíŁ íàØäåíß ó Ñ-˙
óªºà (ó ïðåäïîºàªàåìîªî ïðîıîäà (?)).
ˇîì. 18 (ıóìıàíà) æî æòåíàìŁ ïðîòÿæåííîæòüþ: âîæòî÷íàÿ - 2,80 ì, æåâåð-
íàÿ - 10,00 ì, çàïàäíàÿ - 4,10 ì Ł þæíàÿ - 10,70 ì. Õóìß, æòîÿøŁå íà íŁæíåì
ïîºó Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, ðàæïîºîæåíß â òðŁ ðÿäà - ïî 10-12 łò. â Œàæäîì.
—àæ÷Łøåíß äâà óðîâíÿ ïîºîâ: íŁæíŁØ - íà îòìåòŒå 14 æì I ÿðóæà, âåðıíŁØ - íà
ªðàíŁ - íà÷àºå I ÿðóæà.
ˇîì. 10 (Œºàäîâàÿ æ òðåìÿ ıóìàìŁ â æåâåðíîØ ïîºîâŁíå). ˇîäŒâàäðàòíîå
â ïºàíå (3,15-3,40ı3,40 ì), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,70-0,80 ì) â ïîì. 18. ˝à-
ıîäŒŁ: æåðîªºŁíÿíßØ ŒóâłŁí÷ŁŒ Łç çàâàºà ó æåâåðíîØ æòåíß.
˜îìîâºàäåíŁå «Þ» ( äåâÿòŁŒîìíàòíîå), æ âıîäîì ÷åðåç ïîì. 16
(ðŁæ. 1-20).
ˇîì. 14. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,00-3,40ı5,65-6,35 ì), æ ïðîıîäîì (łŁ-
ðŁíà - 0,80 ì) â þæíîØ æòåíå, ôàæàä Œîòîðîªî îôîðìºåí äâóìÿ ïŁºîíàìŁ
(0,20ı0,80 ì). ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı. ˇðîıîä â Ñ-´
óªºó ïîçâîºÿº ïðîíŁŒíóòü, ìŁíóÿ ŒîðŁäîð (6,00ı0,70-0,90 ì), â ïîì. 19 Œ çàïàäó,
îıâàòßâàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, æ òðåı æòîðîí ïîì. 13.
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ˇîì. 13. ˇ îäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,40-3,60ı4,50 ì), æ íàïîºüíßì î÷àªîì ó
âîæòî÷íîØ æòåíß. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòŁ æŁâîòíßı.
ˇîì. 19. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (3,20ı4,80-5,10 ì), æ äâóìÿ ïðîıîäàìŁ: â
âîæòî÷íîØ Ł æåâåðíîØ (łŁðŁíà - 0,85-0,90 ì) æòåíàı, à òàŒæå íàïîºüíßì î÷à-
ªîì ó âîæòî÷íîØ æòåíß.
ˇîì. 21, æ ïðîıîäàìŁ â þæíîØ, âîæòî÷íîØ Ł çàïàäíîØ æòåíàı. ´åðıíŁå
(ŒółàíæŒŁå) æºîŁ æìßòß. ˙à æåâåðíîØ æòåíîØ ïîì. 21, ÿâºÿâłåØæÿ òàŒæå îÆ-
âîäíîØ æòåíîØ çäàíŁÿ öŁòàäåºŁ, ðàçìåøàºàæü Æàłíÿ-3.
ˇîì. 22. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (3,80-4,20ı4,00 ì), æ ïðîıîäîì â çàïàä-
íîØ æòåíå Ł î÷àªîì íà ïîºó þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ ó æåâåðíîØ æòåíß. ˝àıîäŒŁ:
ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒîæòåØ æŁâîòíßı.
ˇîì. 110. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (5,10ı2,20-2,40 ì). Þæíàÿ æòåíà, ŒàŒ Ł
çàïàäíàÿ â ïîì. 23, íàäæòðîåíà â ŒółàíæŒŁØ ïåðŁîä (ðàííŁØ ýòàï). ˚ þå÷-
æŁØæŒîìó ïåðŁîäó îòíîæŁòæÿ ºåæàøàÿ íŁæå çàïàäíàÿ æòåíà, æìåøåííàÿ íà
0,20 ì çàïàäíåå, à âæÿ ïºîøàäü ðàííåªî ïîìåøåíŁÿ âŒºþ÷àºà Ł ïîì. 23.
ˇîì. 20 Ł 20À. —àæïîºàªàºŁæü Œ çàïàäó îò ïîì. 19 Ł 21. ¨ìåºŁ ìåæäó
æîÆîØ îÆøóþ æòåíó, ïðŁæòðîåííóþ â ŒółàíæŒŁØ ïåðŁîä. ˇîì. 20 (4,50-
5,00ı2,10 ì) âßòÿíóòî æ Þ íà Ñ. ˇîì. 20À (ıóìıàíà) òðàïåöŁåâŁäíîå â ïºàíå
(2,70-4,20ı5,00 ì).
ˇîì. 111 - ŒîðŁäîðîîÆðàçíîå (11,70ı1,50-1,70 ì). ÑîıðàíŁºîæü íåæŒîºüŒî
ó÷àæòŒîâ åªî çàïàäíîØ æòåíß. ˝ àıîäŒŁ: îæíîâàíŁÿ ıóìîâ äîŒółàíæŒîªî ïåðŁî-
äà, âŒîïàííßı â ìàòåðŁŒ ó þæíîØ æòåíß.
ˇîì. 12 - çàïàäíßØ ó÷àæòîŒ ýòîªî æå ˆ-îÆðàçíîªî ŒîðŁäîðà. ˜ºŁíà åªî
þæíîØ æòåíŒŁ îò Þ-´ óªºà - 3,40 ì ïðŁ łŁðŁíå - 1,00 ì. ˝ àıîäŒŁ: ıóì, âŒîïàí-
íßØ â ïîº.
˜îìîâºàäåíŁå «ß» (÷åòßðåıŒîìíàòíîå, æ ŒîðŁäîðîì) (ðŁæ. 1-21).
ˇîì. 15 (ïðŁıîæàÿ). ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,80-4,60ı2,00 ì), æî æòóïåí-
÷àòßì ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 2,10 ì) â çàïàäíîØ æòåíå, âåäóøŁì â ŒîðŁäîð-3`, â
æâîþ î÷åðåäü âßıîäÿøŁì â ïîì. 5 (ìîºŁòâåííßØ (?) çàº). ´  Þ-˙ óªºó íàØäåíß
ôðàªìåíòß ıóìà. ´ßæîòà æòåí: æåâåðíîØ - 1,35 ì Ł þæíîØ - 1,00 ì. Óðîâåíü
ïîºà íà 1,00 ì (0,35-0,40-0,45 ì III ÿðóæà) íŁæå, ÷åì â ïîì. 16. ˝ àıîäŒŁ: Œàìåí-
íßØ ìŁíŁàºòàðü íà ïîºóæôåðŁ÷åæŒîì ïîäŁóìå (íàØäåíß íà ðàææòîÿíŁŁ 1,00 ì
îò Ñ-´ óªºà ïîìåøåíŁÿ).
˚îðŁäîð-3` (8,00 ı1,20- 2,00 ì).
ˇîì. 5. ˇðÿìîóªîºüíßØ â ïºàíå (5,80-5,90ı10,65-11,05 ì) ìîºŁòâåííßØ (?)
çàº ïåðåä æâÿòŁºŁøåì (ïîì. 11), æ äâóìÿ ïðîıîäàìŁ â âîæòî÷íîØ æòåíå: îäŁí -
â 3,00 ì Œ þªó îò Ñ-´ óªºà, äðóªîØ - â 0,30 ì îò Þ-´ óªºà. ÒîºøŁíà æòåí - 1,05-
1,15 ì. Ñîıðàííîæòü æòåí: îò 0,00 ì íà çàïàäå äî 1,20 ì íà æåâåðå, þªå Ł
âîæòîŒå. ´  Þ-´ ïðîıîäå, âåäóøåì â ïîì. 11, - äâóıæòóïåí÷àòßØ ïîðîª Łç æßðöî-
âßı ŒŁðïŁ÷åØ, â ïðîìàçŒå ìåæäó ŒîòîðßìŁ ïåæîŒ. Óðîâåíü âåðıíåªî ïîºà íà îò-
ìåòŒå 15-17 æì IV ÿðóæà. 2-Ø Ł 3-Ø ïîºß - æ ªºŁíîæàìàííßìŁ îÆìàçŒàìŁ. ´ Þ-˙ Ł
Ñ-´ óªºàı â ïîºó Łìåþòæÿ ºóíŒŁ æ çîºîØ Ł ïåæŒîì, ðàæïîºîæåííßå Œîíöåíò-
ðŁ÷åæŒŁìŁ ŒðóªàìŁ. ˇðŁ÷åì Œðóïíßå ºóíŒŁ (äŁàìåòð - 12-15 æì) îŒðóæåíß
æðåäíŁìŁ (äŁàìåòð - 8-10 æì), «îïîÿæàííßìŁ», â æâîþ î÷åðåäü, Æîºåå ìåº-
ŒŁìŁ (äŁàìåòð - 5-7 æì).
´ Þ-˙ óªºó Łìååòæÿ íåæŒîºüŒî îŒðóªºßı íàïîºüíßı î÷àæŒîâ Œóºüòîâîªî (?)
ıàðàŒòåðà. ´äîºü æåâåðíîØ Ł âîæòî÷íîØ æòåí - æŒàìüŁ (łŁðŁíà - 0,35 ì) Łç
æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à.
˝àıîäŒŁ: òåððàŒîòîâàÿ æòàòóýòŒà íàªîØ ÆîªŁíŁ â «òþðÆàíå» [2, Œàò. „ 176,
æ. 289; 5, Œàò. „ 128, Łºº., æ. 116; 24, ðŁæ. 1ª íà æ. 39, c. 40-41]; ÆðîíçîâßØ
ïåðæòåíü æ ŁçîÆðàæåíŁåì íàªîØ ÆîªŁíŁ ˜ óðªŁ-ˇàðâàòŁ íà òðîíå [2, Œàò. „ 201,
æ. 294; 24, ðŁæ. 2 íà æ. 40, æ. 41]. ¸ åïíßå òåððàŒîòß - ôŁªóðŒà Œîíÿ Ł æŒóºüïòóð-
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Œà, ŁçîÆðàæàþøàÿ æŁäÿøåªî íà òðîíå æðåöà (?) ŁºŁ ïðàâŁòåºÿ (?) æ ªîºîâíßì
óÆîðîì òŁïà Œóºÿıà æ îòÆŁòßì âåðıîì [2, Œàò. „180, æ. 290; 5, Œàò. „ 126,
æ. 115]. ˝àØäåíß â æºîå çåºåíîØ îðªàíŁŒŁ, â æðåäíåØ ÷àæòŁ æåâåðíîØ ïîºîâŁ-
íß çàºà, íà äåâÿòîì (æâåðıó) óðîâíå ïîºà.
ˇîì. 11 (æâÿòŁºŁøå) [28, æ. 74-75]. ˇ îäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (6,10-6,25ı5,35-
5,50 ì), æ äâóìÿ ïðîıîäàìŁ â çàïàäíîØ (łŁðŁíà - 1,40 ì) Ł âîæòî÷íîØ (łŁðŁíà -
0,80 ì) æòåíàı. Ñòåíß (òîºøŁíà - 0,90 - 1,30 ì) æîıðàíŁºŁæü íà 0,25-1,50 ì.
Ó þæíîØ æòåíß íàıîäŁòæÿ àºòàðü-ŒàìŁí íà æòóïåí÷àòîì òðàïåöŁåâŁäíîì
ïîäŁóìå (1,30-1,45ı1,65-1,90 ì), æ ïîºóŒðóªºßìŁ âßæòóïàìŁ íà óªºàı Ł âßæòó-
ïàþøŁìŁ íà 0,80 ì çà ªðàíü æòåíß ïºå÷ŁŒàìŁ (0,80ı0,15-0,25 ì). ˜íî àºòàð-
íîªî ðåçåðâóàðà òàŒ æå, ŒàŒ Ł çàäíÿÿ æòåíŒà íŁłŁ, âßºîæåíî îÆºîìŒàìŁ ææå-
íîØ ïºŁòŒŁ [20, æ. 90-92]. ´ 1,50 ì îò þæíîØ æòåíß îòìå÷åíß æºåäß çàŒîï÷åí-
íîØ łòóŒàòóðŒŁ Łç àºòàðíîØ íŁłŁ ïîä çàâàºîì æòåíß.
´åðıíŁØ óðîâåíü ïîºà, ïðîæºåæåííßØ òàŒæå Ł â Þ-´ ïðîıîäå, íà îòìåòŒå
42-45 æì III ÿðóæà ïåðåŒðßâàº ºåæàâłŁØ íŁæå íà 10-15 æì. ˛ÆìàçŒà ïîæºå-
äíåªî ïðî÷Łøåíà íà æòóïåíŁ æŒàìüŁ, îïîÿæßâàâłåØ ïî ïåðŁìåòðó Łíòåðüåð
ïîìåøåíŁÿ. `îºåå ðàííŁØ ïîº, âåðîÿòíî, äàòŁðîâàííßØ, ŒàŒ âî âæåı ïîìåøå-
íŁÿı öŁòàäåºŁ, ìîíåòàìŁ Ñîòåðà Ìåªàæà, ïîæºóæŁº îæíîâàíŁåì âîçâîäŁâłåØ-
æÿ æŒàìüŁ; åªî óðîâåíü Æßº ïðîæºåæåí íà îòìåòŒå 25-30 æì IV ÿðóæà. ˝à ðàí-
íåì ýòàïå ŒàìŁíîîÆðàçíßØ àºòàðü Æßº îäíîæòóïåí÷àòßì, à æŒàìüÿ ïðŁæòðî-
åíà ïîçæå. ˇîæºå åå ïåðåŒðßòŁÿ ïîÿâºÿþòæÿ âòîðàÿ æòóïåíü ïîäŁóìà Ł äâà
íàïîºüíßı î÷àªà ïîæåðåäŁíå. ˛äŁí îŒðóªºßØ, äðóªîØ ŒâàäðàòíßØ, Łç æßðöî-
âîªî ŒŁðïŁ÷à. ˇðîìàçŒà ìåæäó ŒŁðïŁ÷àìŁ â ŒºàäŒå æòåí Ł îÆìàçŒà æðåäíåªî
ïîºà (æ ŒóºüòîâßìŁ î÷àªàìŁ) âŒºþ÷àºà ïåæîŒ, Æåºóþ çîºó, îÆóªºåííßå âåòî÷-
ŒŁ, Œóæî÷ŒŁ ªàí÷à, îðªàíŁ÷åæŒŁå âŒºþ÷åíŁÿ çåºåíîªî öâåòà.
¨ææºåäîâàíŁÿìŁ â ïîì. 28 îòìå÷åíî äâà îòºŁ÷Łÿ: îòæóòæòâŁå Œóæî÷Œîâ
ªàí÷à Ł íàºŁ÷Łå ÷åðíîØ çîºß âìåæòî ÆåºîØ â æòðîŁòåºüíßı ðàæòâîðàı. ´
ïîæºåäíåì æºó÷àå òàŒæå çàìå÷åíî ïðåîÆºàäàíŁå ÷åðíîªî öâåòà â îòäåºŒå
Łíòåðüåðà. À Łìåííî - ÷åðíîØ çîºîØ îÆìàçßâàºŁ ªºŁíîæàìàííßå łòóŒàòóð-
ŒŁ æòåí, à â ŒºàäŒå æòåí ïîäîÆíàÿ ªðóíòîâŒà ïðŁæóòæòâîâàºà íà ïîæòåºÿı
âæåı ŒŁðïŁ÷åØ.
´ ïîì. 11, îæîÆåííî íà þæíîØ æòåíå, æîıðàíŁºŁæü æºîŁ łòóŒàòóðîŒ Ł ïî-
ÆåºîŒ (òîºøŁíà - 25-30 æì) îò ÷àæòßı (íåæŒîºüŒŁı äåæÿòŒîâ) ŒîæìåòŁ÷åæŒŁı
ðåìîíòîâ.
˝àıîäŒŁ: Æðîíçîâßå ìîíåòß ´Łìß ˚àäôŁçà Łç çàâàºà łòóŒàòóðîŒ æòåí
â Ñ-´ óªºó, íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ îÆóªºåííßı ŒîæòåØ æŁâîòíßı Ł ôðàªìåíò
æâåòºîªºŁíÿíîØ ŒóðŁºüíŁöß; òåððàŒîòîâàÿ ïºàŒåòŒà æ ŁçîÆðàæåíŁåì Æîæå-
æòâåííîØ æóïðóæåæŒîØ ïàðß [2, Œàò. „ 153, æ. 285; 5, Œàò. „ 127, æ. 115; 7,
æ. 78-81] Łç æºîÿ þå÷æŁØæŒîªî âðåìåíŁ â Ñ-˙ óªºó ïîìåøåíŁÿ.
ˇîì. 9 (Œºàäîâàÿ). ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (2,45ı3,43 ì), æî æŒàìüÿìŁ Łç
æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (łŁðŁíà - 0,30-0,40 ì; âßæîòà - äî 0,50-0,60 ì) âäîºü æå-
âåðíîØ Ł þæíîØ æòåí, à òàŒæå ïðîıîäîì (łŁðŁíà - 0,80 ì) â çàïàäíîØ æòåíå,
ïîŒðßòßı łåæòüþ æºîÿìŁ łòóŒàòóðîŒ.
´ æðåäíåØ ÷àæòŁ þæíîØ æòåíß æîıðàíŁºîæü îæíîâàíŁå ìàºåíüŒîØ íŁłŁ,
îÆìàçàííîØ ªàí÷åì, ðàæïîºàªàâłåØæÿ íà ðàææòîÿíŁŁ 0,90 ì îò âîæòî÷íîØ Ł â
1,00 ì îò çàïàäíîØ æòåí. ´ ïºàíå îíà Łìåºà äâóı÷àæòíóþ ŒîíæòðóŒöŁþ. ˝àä
âåðıíŁì ïîºîì æîıðàíŁºàæü òîíŒàÿ (äî 0,07 ì) æåºòîâàòàÿ ïðîæºîØŒà îò
Łæòºåâłåªî äåðåâà. ˝àıîäŒŁ: äâà æåºåçíßı Œºþ÷à (ðŁæ. 2): îäŁí - â çàâàºå
æòåí â îäíîì ìåòðå íàä ïîºîì, äðóªîØ - íà ïîºó [2, Œàò. „ 208-209, æ. 295],
æåºåçíßØ æåðïîâŁäíßØ íîæ (ðŁæ. 3), Æðîíçîâàÿ ìîíåòà «´àðâàðæŒîªî ˆåºŁî-
Œºà», ŒàìåííßØ òåðî÷íŁŒ îò çåðíîòåðŒŁ (ïîä òðåòüŁì ïîºîì, íà Œîòîðîì æòî-
ÿò æŒàìüŁ), ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ Æàçà îò ìŁíŁàòþðíîØ Œîºîííß, à òàŒæå ìðàìîð-
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íàÿ ìŁŒðîÆàçà æ îæòàòŒàìŁ îæíîâàíŁÿ ŁæòºåâłåØ äåðåâÿííîØ Œîºîííß, îÆ-
ÆŁòîØ ÆðîíçîâßìŁ ªâîçäŁŒàìŁ, łºÿïŒŁ Œîòîðßı, âåðîÿòíî, æîæòàâºÿºŁ Œà-
ŒîØ-òî îðíàìåíò.
Ñåâåðíàÿ ªðóïïà. «˚àçàðìß». ˜âà äâóıŒîìíàòíßı äîìîâºàäåíŁÿ «˚» Ł
«¸» ðàæïîºàªàºŁæü æŁììåòðŁ÷íî, ïî ÆîŒàì öåíòðàºüíîØ ðàçäåºŁòåºüíîØ îæŁ
æåâåðíîØ ïîºîâŁíß öŁòàäåºŁ. ˛íŁ ŁìåºŁ âßıîäß òîºüŒî íà æåâåðíóþ Æîåâóþ
ïºîøàäŒó, æâÿçßâàâłóþ ìåæäó æîÆîØ ÆàłíŁ-3 Ł 4 öŁòàäåºŁ (ðŁæ. 1-4).
˜îìîâºàäåíŁå «˚» æîæòîÿºî Łç äâóı Œîìíàò, ïîæºåäîâàòåºüíî æîåäŁíÿâ-
łŁıæÿ äðóª æ äðóªîì.
ˇîì. 97. ˇðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,80ı2,45 ì), æ ïðîıîäàìŁ (łŁðŁíà -
0,75 ì) â æåâåðíîØ æòåíå Ł (łŁðŁíà - 0,95-1,00 ì) â Þ-˙ óªºó. ´  Ñ-˙ óªºó æòîÿº
ıóì. ˚ółàíæŒŁå æºîŁ óòðà÷åíß.
ˇîì. 96. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (4,45-4,50ı5,00-5,20 ì), æ ïðîıîäîì â Ñ-˙
óªºó äºÿ æâÿçŁ æ ïîì. 97 Ł æóôîØ (äºŁíà - 3,10-3,15, łŁðŁíà - 0,95 ì, âßæîòà -
0,05-0,10 ì) âäîºü æåâåðíîØ æòåíß. ´  1,70 ì îò âîæòî÷íîØ æòåíß íàØäåí ıóì, à
ðÿäîì æ ïðîıîäîì - åøå äâà ıóìà. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß æòîºîâîØ ïîæóäß.
˜îìîâºàäåíŁå «¸» (äâóıŒîìíàòíîå).
ˇîì. 100. ˇîäŒâàäðàòíîå â ïºàíå (4,10-4,25ı4,75 ì), æ ïðîıîäîì (łŁðŁíà -
0,85 ì) â Ñ-˙ óªºó æåâåðíîØ æòåíß. ×àæòŁ÷íî æìßòßå â æåâåðíîØ ïîºîâŁíå
Œóºüòóðíßå íàïºàæòîâàíŁÿ æîıðàíŁºŁæü âîçºå þæíîØ æòåíß âìåæòå æ ïåðå-
ŒðßâàþøŁì Łı æºîåì çàâàºà (òîºøŁíà - 0,70 ì) Ł íàòåŒîâ. —ßıºîå çàïîºíå-
íŁå (òîºøŁíà - 0,20 ì) íàä âåðıíŁì ïîºîì íå æîäåðæàºî íàıîäîŒ, Œðîìå íå-
æŒîºüŒŁı ôðàªìåíòîâ æòåíîŒ æòîºîâîØ ïîæóäß. ˙åºåíàÿ ªºŁíîæàìàííàÿ îÆ-
ìàçŒà (òîºøŁíà - 5 æì) ïîºà ïðîæºåæåíà íà óðîâíå æåðåäŁíß II ÿðóæà. ˇ ðîæºå-
æåííßØ íà 0,36 ì íŁæå âòîðîØ ïîº, òîæå ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ, ïåðåŒðßò ðßı-
ºßì çàïîºíåíŁåì, Æåç ôðàªìåíòîâ ïîæóäß. Ñ åªî óðîâíÿ âðßòß ÷åòßðå ıóìà.
˜âà Łç íŁı - ó âîæòî÷íîØ æòåíß: îäŁí - ÆºŁæå Œ åå æåðåäŁíå, âòîðîØ - â Ñ-´
óªºó. ˜ âà äðóªŁı ıóìà - ó þæíîØ æòåíß ÆîºüłîØ, à ìåíüłŁØ - ÆºŁæå Œ çàïàäíîØ
æòåíå. ˝ŁæíŁå æºîŁ ïîìåøåíŁÿ ïîŒà íå âæŒðßòß.
ˇîì. 101 (âåæòŁÆþºü). ˇ ðÿìîóªîºüíîå â ïºàíå (4,75ı1,80 ì). Ñîıðàííîæòü
æòåí îò ìàòåðŁŒà: íà æåâåðå - 0,05-0,10 ì Ł íà þªå - 0,50 ì.
˝à íŁæíåì ïîºó âðßòß ıóìß Ł ıóì÷Ł. ˛äŁí Łç íŁı - â ïðîıîäå (łŁðŁíà -
0,90 ì), â æåâåðíîØ æòåíå - ôðàªìåíò äîííîØ ÷àæòŁ òàªàðß-òðŁïîäà. ˜âà äðó-
ªŁı - ó þæíîªî ïðîıîäà, âäîºü çàïàäíîØ æòåíß. ˝à æàìîì íŁæíåì ïîºó íàıîä-
ŒŁ îòæóòæòâîâàºŁ, íî âîŒðóª ıóì÷Ł âî âòîðîì ïðîıîäå ÆßºŁ çàºîæåíß æåìü
îâàºüíßı Ł îäíî ïŁðàìŁäàºüíîå ªðóçŁºî, îäíà ìåºŒàÿ ÷àłå÷Œà, ŒðßłŒà, ôðàª-
ìåíòß äâóı ªºóÆîŒŁı ÷àł, äîíöà âàçß, ŒóÆŒà, ŒóâłŁíà Ł ðó÷Œà ÆîºüłîØ òàð-
íîØ Œîð÷àªŁ. ˝àıîäŒŁ: ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ - 6 îò æåðîªºŁíÿíßı ÷àłåŒ òŁïà
Œàæß; 24 - æâåòºîàíªîÆŁðîâàííßı, â îæíîâíîì îò Œðóïíßı Ł æðåäíŁı ŒóâłŁíîâ
Ł òàªàðà, íåæŒîºüŒî ÷àłåŒ; ŒðàæíîàíªîÆŁðîâàííßå - îò ŒóÆŒà Ł ÆîŒàºà; äâå
ŒðßłŒŁ îò Œóıîííßı Œîòºîâ; äâà îâàºüíßı æïºþæíóòßı ªðóçŁºà.
Ô˛—Ò¨Ô¨˚ÀÖ¨ß
ÑŁæòåìà îÆîðîíß öŁòàäåºŁ ˚àìïßðòåïà âßÿâºåíà àâòîðîì íà ïðîòÿæå-
íŁŁ îŒîºî 160 ì. ¨ææºåäîâàíŁÿìŁ óæòàíîâºåíî, ÷òî ïðŁ âîçâåäåíŁŁ ïîæòðîåŒ
ïåðâîíà÷àºüíîªî óŒðåïºåííîªî ïîæåºåíŁÿ ïðåæäå âæåªî ó÷Łòßâàºæÿ ïðŁðîä-
íßØ ôàŒòîð.
ÒàŒ, æŒºîíß ıîºìîâ, îŒðóæåííßı îâðàªàìŁ, ïîäðàâíŁâàºŁ, à æàìŁ îâðàªŁ
óªºóÆºÿºŁ Ł ïðåâðàøàºŁ â ðâß, ïðåäæòàâºÿâłŁå ïåðâóþ ºŁíŁþ îÆîðîíß. ˇ îæ-
ºåäíŁå ââŁäó çíà÷ŁòåºüíîØ ªºóÆŁíß, łŁðŁíß, îòâåæíîæòŁ Œðàåâ Ł «çàÆîºî-
÷åííîæòŁ» ÆßºŁ òðóäíîïðåîäîºŁìß.
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´òîðàÿ ºŁíŁÿ îÆîðîíß, âßÿâºåííàÿ íà âîæòî÷íîì ôàæå öŁòàäåºŁ (ðàçðå-
çß 2 Ł 3), - òðŁ Æàðüåðíßå æòåíŒŁ-ïðîòåØıŁçìß, Œîòîðßå ðàæïîºàªàºŁæü íà
æòóïåíÿı, âßðóÆºåííßı â ìàòåðŁŒîâîØ òîºøå ıîºìà. ˇ ðîæòðàíæòâî ìåæäó íŁìŁ
Ł îæíîâíîØ æòåíîØ, ïîìŁìî äîïîºíŁòåºüíßı îÆîðîíŁòåºüíßı ôóíŒöŁØ, ìîªºî
âßïîºíÿòü Ł ðîºü æâîåîÆðàçíîØ «ºîâółŒŁ». ˝àºŁ÷Łå ýòîªî ðóÆåæà îÆîðîíß
ïîäòâåðæäàåò âßæŒàçàííßå ðàíåå ðÿäîì ŁææºåäîâàòåºåØ ïðåäïîºîæåíŁÿ î
òîì, ÷òî ïðîòåØıŁçìà âäîºü æòåí ªîðîäîâ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ ïîÿâºÿåòæÿ â
àíòŁ÷íîå âðåìÿ, ŒàŒ, íàïðŁìåð, íà ªîðîäŁøàı ˚ åØŒîÆàäłàı, ˚ óıíàŒàºà (Òàä-
æŁŒŁæòàí), ˚àðàÆàªòåïà (ÓçÆåŒŁæòàí) [4, æ. 77; 10, æ. 290-293; 14, æ. 45-49].
Òðåòüþ ºŁíŁþ îÆîðîíß öŁòàäåºŁ ïðåäæòàâºÿºŁ ìîíîºŁòíßå æòåíß Ł Æàł-
íŁ ˚ àìïßðòåïà, æòîÿâłŁå íà ìàòåðŁŒîâßı æòóïåíÿı ïîäðóÆºåííîªî ıîºìà. ˝ à
îæíîâàíŁŁ íóìŁçìàòŁ÷åæŒŁı Ł ŒåðàìŁ÷åæŒŁı íàıîäîŒ âðåìÿ Łı âîçâåäåíŁÿ
ìîæíî äàòŁðîâàòü íå ðàíåå æåðåäŁíß III - II â. äî í. ý.
´ ıîäå ðàæŒîïîŒ âßÿâºåíî, ÷òî â óæòðîØæòâå âîæòî÷íßı (ðŁæ. 1-1) Ł æåâåð-
íßı (1-2) óŒðåïºåíŁØ ŁìåºŁæü æóøåæòâåííßå ŒîíæòðóŒòŁâíßå îòºŁ÷Łÿ. ´îæ-
òî÷íàÿ Œðåïîæòíàÿ æòåíà (òîºøŁíà - îò 3,20 ì äî 6,00 ì íà ðàçíßı ó÷àæòŒàı)
Łìåºà âíåłíŁØ Œîíòóð â âŁäå ºîìàíîØ ºŁíŁŁ æ óæòóïàìŁ.
Óæòóïß (äºŁíà - 0,60-0,65 ì). ˜ºŁíà îòðåçŒîâ æòåí äî óæòóïîâ ðàçºŁ÷íà.
ÒàŒ, â íàïðàâºåíŁŁ Þ-Ñ îò þæíîØ îŒîíå÷íîæòŁ îíŁ Łìåþò ðàçìåðß: 5,20 Ł
5,85 ì äî ÆàłíŁ-1, à ïîæºå íåå - 6,65, 11,45 Ł 5,85 ì.
˝à âîæòî÷íîì ôàæå Æßºà âßÿâºåíà îäíà Æàłíÿ. `àłíÿ-1 ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ «ªºóıîØ» ìàææŁâ (Æåç âíóòðŁÆàłåííîªî ïîìåøåíŁÿ, ïðŁæòðîåííßØ Œ
æðåäíåØ ÷àæòŁ æòåíß (11,65-11,70ı1,90 ì)). ´ Ñ-´ óªºó îíà Łìååò ïðÿìîóªîºü-
íßØ âßæòóï (1,55-1,65ı4,30 ì). ´ßæòóï âîçâåäåí íà æºîÿı ìóæîðà, Œîòîðßå Œ
òîìó âðåìåíŁ óæå â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ çàïîºíŁºŁ ðîâ, ïîâßæŁâ åªî óðî-
âåíü íà íåæŒîºüŒî ìåòðîâ. ˙íà÷ŁòåºüíßØ ó÷àæòîŒ ýòŁı íàïºàæòîâàíŁØ (äºŁ-
íîØ Æîºåå 15 ì) Œ æåâåðó îò ÆàłíŁ-1 æìßò. `ºŁç æåâåðíîØ ªðàíŁ ÆàłíŁ âßÿâ-
ºåíß ôðàªìåíòß ÆàðüåðíîØ æòåíŒŁ (òîºøŁíà - 0,65 ì), Œîòîðàÿ ðàæïîºàªà-
ºàæü ïàðàººåºüíî îæíîâíîØ æòåíå, íà ðàææòîÿíŁŁ 1,50 ì. ˛ íà æîıðàíŁºàæü íà
ïðîòÿæåíŁŁ 1,00 ì Ł Æßºà æîîðóæåíà, âåðîÿòíî, â âåºŁŒîŒółàíæŒîå âðåìÿ.
˝àÆºþäåíŁÿ, ïðîâîäŁâłŁåæÿ àâòîðîì â ıîäå ðàæŒîïîŒ ðàííŁı ôîðòŁôŁ-
ŒàöŁîííßı æîîðóæåíŁØ öŁòàäåºŁ, ïîçâîºÿþò ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî îíŁ ïîÿâŁºŁæü
æïóæòÿ îïðåäåºåííßØ ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ ïîæºå âîçâåäåíŁÿ ïåðâßı æŁºßı
æòðîåíŁØ íà âåðłŁíå åå ıîºìà. Ýòî ïîäòâåðæäàåòæÿ ïðåæäå âæåªî òåì, ÷òî æºîŁ
ìóæîðà, æŒîïŁâłŁåæÿ íà æŒºîíàı âîçâßłåííîæòŁ â ðåçóºüòàòå æŁçíåäåÿòåºü-
íîæòŁ ïåðâîïîæåºåíöåâ, â ðÿäå æºó÷àåâ îŒàçàºŁæü ïîä îæíîâàíŁåì Œðåïîæò-
íßı æòåí. ˛æîÆåííî ıîðîłî ýòî çàìåòíî Œ æåâåðó îò ŒðåïîæòíîØ ÆàłíŁ-1. ÓŒ-
ðåïºåíŁÿ ýòîªî ó÷àæòŒà ïîæòðîåíß íà æòóïåíÿı, âßðóÆºåííßı íà Œðàþ Æóªðà, Ł
æïóæŒàþòæÿ Œ þªó. ˇ îäðóÆºåííßØ â âŁäå æòóïåí÷àòßı ïºîøàäîŒ ìàòåðŁŒ ıîºìà
ïîæºóæŁº æâîåîÆðàçíßì ôóíäàìåíòîì ïîä æòåíß çäàíŁÿ öŁòàäåºŁ.
`àłíÿ-2. ˇðÿìîóªîºüíàÿ â ïºàíå (10,70-11,00ı1,10-3,00 ì), âßòÿíóòà æ ´
íà ˙. —àæïîºîæåíà â Ñ-´ óªºó öŁòàäåºŁ íà ðàææòîÿíŁŁ îŒîºî 24 ì îò ÆàłíŁ-1.
¯å îæòîâ âßðóÆºåí â ìàòåðŁŒîâîì ıîºìå Ł çàŒºþ÷åí â ŒŁðïŁ÷íßØ ôóòºÿð Łç
îäíîªî-äâóı ðÿäîâ Œâàäðàòíîªî æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. Ñ-´ óªîº ÆàłíŁ çàâàºåí.
Ñòåíß ÆàłíŁ ïðîæºåæåíß âíŁç îò âåðıíåØ ìàòåðŁŒîâîØ ïºîøàäŒŁ íà 1,50 ì.
˝àä ìàòåðŁŒîâîØ ïîâåðıíîæòüþ ÆîåâîØ ïºîøàäŒŁ ÆàłíŁ æîıðàíŁºîæü äâà
Œóºüòóðíßı æºîÿ òîºøŁíîØ îŒîºî 0,10 ì ŒàæäßØ. ˛Æà ïåðåŒðßòß çàâàºàìŁ
æòåí. ´åðıíŁØ ŒóºüòóðíßØ æºîØ, îæòàâºåííßØ íà æíŁâåºŁðîâàííîì çàâàºå
äîŒółàíæŒîØ æòåíß, æŁíıðîíåí ïåðŁîäó ïðàâºåíŁÿ Ñîòåðà Ìåªàæà. ˇîâåðı
íåªî ïðîæºåæåí óðîâåíü ïîºà, ŒîòîðßØ Æßº ïîäðåçàí òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òî
âðóÆàºæÿ â ŒðàØ ìàòåðŁŒîâîØ æòóïåíŁ íàæòîºüŒî, ÷òîÆß îæòàâŁòü ïºîøàäŒó
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äºÿ ÆàðüåðíîØ æòåíß â îäŁí ðÿä ŒŁðïŁ÷åØ, çà Œîòîðßì íà÷Łíàºàæü îÆŒºàäŒà
æßðöîâßì Œîæóıîì âíåłíåØ ªðàíŁ âßðóÆºåííîªî Łç ìàòåðŁŒîâîªî ıîºìà ìî-
íîºŁòà æàìîØ óªºîâîØ ÆàłíŁ-1. —åìîíòíàÿ îÆŒºàäŒà ôàæàäà ÆàłíŁ âìåæòå æ
íàäæòðîØŒîØ ÆàðüåðíîØ æòåíŒŁ ÆßºŁ îæóøåæòâºåíß, ïî-âŁäŁìîìó, íå ïîçäíåå
âðåìåíŁ ïðàâºåíŁÿ ´Łìß ˚àäôŁçà. Ýòî ïðåäïîºîæåíŁå îæíîâàíî íà òîì, ÷òî
ÆðîíçîâßØ ıàºŒ ýòîªî ŒółàíæŒîªî öàðÿ Æßº îÆíàðóæåí â ïðŁìßŒàþøåì Œ ðå-
ìîíòíîØ æòåíå æºîå ïðîìàçŒŁ âåðıíåªî ïîºà, ŒîòîðîØ çàîäíî Æßºà îÆìàçàíà
Ł âíåłíÿÿ ªðàíü ïîäðóÆºåííîØ æòóïåíŁ ìàòåðŁŒà, äîŒółàíæŒŁı Œóºüòóðíîªî
æºîÿ Ł çàâàºà æòåíß. À çàòåì óæå Œ íåØ Æßºà ïðŁæòðîåíà ðåìîíòíàÿ æòåíà
îÆŒºàäŒŁ âíåłíåªî Œîæóıà ÆàłíŁ-1.
´î âíåłíåØ łòóŒàòóðŒå çàâàºà íŁæíåØ æòåíß, íàïðîòŁâ ïîì. 91, îÆíàðó-
æåí âìàçàííßØ â íåå æåðåÆðÿíßØ îÆîº ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîªî öàðÿ ¯ âŒðàòŁäà (171-
155 ªª. äî í. ý.), à íà æàìîì ìàòåðŁŒå ïºîøàäŒŁ, ïîä çàâàºîì, íàØäåíà òåððàŒî-
òîâàÿ ïºàŒåòŒà æ ŁçîÆðàæåíŁåì âîŁíà [2,Œàò. „ 152, æ. 284; 5, Œàò. „ 125, Łºº.,
æ. 114; 33, ð. 49-55].
Ñåâåðíàÿ Œðåïîæòíàÿ æòåíà òàŒæå æ óæòóïàìŁ. ˜ºŁíà æòåíß îò Ñ-´ óªºà Ł
äî ïåðâîªî ïðÿìîóªîºüíîªî óæòóïà (łŁðŁíà - 0,85 ì) - 3,10 ì, äàºåå ïðÿìîØ
îòðåçîŒ, îòıîäŁâłŁØ ïîä óªºîì 900 â çàïàäíîì íàïðàâºåíŁŁ, Æßº ïðîæºåæåí
íà 23 ì. ˇ îæºå î÷åðåäíîªî ïðÿìîóªîºüíîªî óæòóïà (łŁðŁíà - 0,90 ì) äî ïîäîÆ-
íîªî æå Łçºîìà ó÷àæòîŒ æòåíß 13 ì. ˇðŁ÷åì ïîæºåäíŁØ óæòóï ïðŁıîäŁºæÿ íà
âíåłíŁØ ôàæ îÆøåØ æòåíß, ìåæäó ïîì. 97 Ł 101, Ł òàŒæå Æßº ðàâåí 0,90 ì,
òîªäà ŒàŒ ïðåäłåæòâîâàâłŁØ ïðŁıîäŁºæÿ íà æòåíó, ðàçäåºÿâłóþ ïîì. 93 Ł 94.
ˇîæºå åøå îäíîªî îòðåçŒà æòåíß (äºŁíà - 14,00 ì) æòåíà îïÿòü ïîâîðà÷Łâàºà
íà þª âäîºü æòåíß ìåæäó ïîì. 105 Ł 107. ˜àºåå âßÿâºåíà íŁłà (łŁðŁíà -
4,50-4,70 ì), çàªºóÆºåííàÿ íà 0,80 ì íà þª. ˛íà ðàæïîºàªàºàæü íàïðîòŁâ ïîì.
107. ˇðîòÿæåííîæòü æºåäóþøåªî ó÷àæòŒà æòåíß, Œ çàïàäó îò ýòîØ íŁłŁ, æî-
æòàâºÿºà 26,80 ì, çàòåì - æïðàâà óæòóï (1,00 ì), à äðóªîØ, ïåðïåíäŁŒóºÿðíîßØ
åìó îòðåçîŒ - 5,00 ì. ˇîæºåäíŁØ óæòóï â þæíîØ ïºîæŒîæòŁ æîâïàäàåò æ òîðöå-
âîØ æòåíîØ ÆàłíŁ-4 ÆºŁç Ñ-˙ óªºà öŁòàäåºŁ.
`àłíÿ-3. —àæïîºàªàºàæü ïî÷òŁ â öåíòðå æåâåðíîªî ôàæà, íà ðàææòîÿíŁŁ
16,50 ì îò ÆàłíŁ-2. ˇðÿìîóªîºüíàÿ â ïºàíå (äºŁíà - 10,00 ì). ´âŁäó æŁºüíîªî
ðàçìßâà åå ôàæàäíóþ æòåíó ïðî÷ŁæòŁòü åøå íå óäàºîæü, à òîðöåâßå æòåíß
ïîŒà ïðîæºåæåíß íà 2,00 ì. ´ åå âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ðàæ÷Łøåíî ïðîæòðàíæòâî
ïðÿìîóªîºüíîØ Œàìåðß (2,50ı1,50 ì), âßòÿíóòîØ ïàðàººåºüíî ïðîäîºüíîØ îæŁ
æàìîØ ÆàłíŁ. ´îçºå åå þæíîØ æòåíß, âðåçàííîØ â ìàòåðŁŒîâóþ ïºîøàäŒó,
ïðåäæòàâºÿâłóþ æîÆîØ îÆıîäíóþ äîðîæŒó, âßÿâºåíß îæòàòŒŁ ðåçåðâóàðîâ äâóı
ıóìîâ (ðŁæ. 2 â æòàòüå ˜. —óæàíîâà).
`àłíÿ-4. —àæïîºàªàºàæü íà ðàææòîÿíŁŁ 24,10 ì îò ÆàłíŁ-3. ˇîäïðÿìîó-
ªîºüíàÿ â ïºàíå, âßòÿíóòà æ ´ íà ˙ íà 11,70 ì. Òîðöåâßå æòåíß ŁìåºŁ ïðîòÿ-
æåííîæòü: íà âîæòîŒå - 2,60 ì îò ìàòåðŁŒîâîØ ªðàíŁ æåâåðíîªî ôàæà âíåłíåØ
æòåíß, íà çàïàäå - 4,70 ì (ïîâåðıó) Ł 4,30 ì (ïîíŁçó), ïîæŒîºüŒó ŒíŁçó îíŁ
ŁìåºŁ íåŒîòîðßØ óŒºîí íà 0,40 ì ïðŁ âßæîòå ìåæäó òî÷ŒàìŁ çàìåðîâ â 2,00 ì.
Ìåæäó ÆàłíÿìŁ 3 Ł 4 ðàæïîºàªàºæÿ ïðŁæòðîåííßØ Œ âíåłíåØ ªðàíŁ ìà-
òåðŁŒîâîØ ïºàòôîðìß Œîíòðôîðæ ïðîòÿæåííîæòüþ 4,10 ì, âßæòóïàþøŁØ çà
ªðàíü îæíîâíîØ æòåíß íà 1,00-1,30 ì. ` îåâàÿ ïºîøàäŒà, ðàæïîºîæåííàÿ ìåæ-
äó ÆàłíÿìŁ 3 Ł 4, Æßºà óæòðîåíà ìåæäó âíåłíåØ îÆâîäíîØ æòåíîØ çäàíŁÿ
öŁòàäåºŁ Ł ÆàðüåðíîØ æòåíŒîØ (?). ˛ò ïîæºåäíåØ æîıðàíŁºŁæü îæòàòŒŁ æà-
ìîØ ïîçäíåØ íàäæòðîØŒŁ (òîºøŁíà - 0,70-0,80 ì), âîçâåäåíŁå ŒîòîðîØ ıðîíî-
ºîªŁ÷åæŒŁ æîâïàäàåò æ ðåìîíòíîØ ïàíöŁðíîØ îÆŒºàäŒîØ Æàłåí Ł äàòŁðóåòæÿ
ìîíåòàìŁ ´Łìß ˚àäôŁçà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ýòŁ æòåíß Ł ÆàłíŁ ïðåäæòàâºÿºŁ æîÆîØ æºåäóþøŁØ ðó-
Æåæ îÆîðîíß. Óæòóïß, Œîíòðôîðæß Ł ÆàłíŁ îÆåæïå÷ŁâàºŁ âîçìîæíîæòü ïðî-
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æòðåºà «ìåðòâîªî» ïðîæòðàíæòâà âäîºü æòåí, à ìîíîºŁòíàÿ ìîøü «îÆºŁöî-
âî÷íîØ» æòåíß Ł ïºàòôîðìß, âßðóÆºåííîØ Łç ìàòåðŁŒîâîØ òîºøŁ ıîºìà, ïî-
çâîºÿºà ïîâßæŁòü íàäåæíîæòü çàøŁòß ŒðåïîæòŁ-öŁòàäåºŁ îò îæàäíßı îðóäŁØ.
˝à æåâåðíîì Ł âîæòî÷íîì ôàæàı öŁòàäåºŁ â 1982-1983 ªª. çàºîæåíî íå-
æŒîºüŒî ðàçðåçîâ æ öåºüþ îïðåäåºåíŁÿ âíåłíåØ ŒîíôŁªóðàöŁŁ Ł ªðàíŁö åå
îÆîðîíŁòåºüíßı æîîðóæåíŁØ Ł çàæòðîØŒŁ. ˝àŁÆîºåå ïîºíàÿ æòðàòŁªðàôŁ-
÷åæŒàÿ ŒàðòŁíà ïîºó÷åíà â ðàçðåçå-4 ïðîòÿæåííîæòüþ 28 ì, çàıâàòŁâłåì
æåâåðíßØ æŒºîí öŁòàäåºŁ, âíóòðåííŁØ ðîâ Ł ïðŁºåªàþøóþ Œ íåìó çàæòðîØŒó
«ªîðîäà». —àçðåç íà÷àò æ ïîâåðıíîæòŁ öŁòàäåºŁ, Œîòîðàÿ íà ýòîì ó÷àæòŒå
íŁæå íóºåâîØ îòìåòŒŁ íà 1,30 ì. ˝ à Œðàþ çàæòðîØŒŁ öŁòàäåºŁ âßÿâºåíà âíå-
łíÿÿ æòåíà (òîºøŁíà - 1,75 ì), æºîæåííàÿ Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. ˇåðâîíà-
÷àºüíàÿ łŁðŁíà ðâà íà ýòîì ó÷àæòŒå - 19,35 ì. ÒàŒîâî ðàææòîÿíŁå ìåæäó
äâóìÿ ªðàíÿìŁ âåðòŁŒàºüíî ïîäðóÆºåííîªî ìàòåðŁŒà öŁòàäåºŁ Ł «ªîðîäà».
´ïîæºåäæòâŁŁ ðîâ æòàº çàïîºíÿòüæÿ ìóæîðîì. ´îçìîæíî, ïðŁ ´Łìå ˚àäôŁçå
ŁºŁ ïîæºå íåªî ÆßºŁ îæóøåæòâºåíß åªî çàæòðîØŒà íà íåŒîòîðßı ó÷àæòŒàı Ł
âßìîæòŒà æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì äºÿ åªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ â Œà÷åæòâå óºŁöß.
ÑòðîåíŁÿ ïîæºåäíåªî ïåðŁîäà îÆæŁâàíŁÿ ïðîæºåæåíß â ýòîì ðàçðåçå, à Łı
îïŁæàíŁå ïðŁâåäåíî íŁæå.
ˇîì. 1. ØŁðŁíà - 1,75 ì, îòäåºåíî îò ïîì. 2 æòåíîØ (òîºøŁíà - 0,70ì,
âßæîòà - 2,00 ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (0,31ı?ı0,11 ì). ˛æíîâàíŁå ýòîØ æòåíß
íàıîäŁòæÿ íŁæå óðîâíÿ îæíîâàíŁÿ ðåìîíòíîØ îÆŒºàäŒŁ (âîçìîæíî, â 1 ðÿä
ŒŁðïŁ÷à) ÆàłíŁ-4 öŁòàäåºŁ íà 0,38 ì. ˛òìå÷åíî äâà óðîâíÿ ïîºîâ: 1-Ø - íà
ªºóÆŁíå 6,15 ì îò íóºåâîªî ðåïåðà, 2-Ø - íà îòìåòŒå 6,00 ì îò íåªî. ˇ îä ïåðâßì
ïîºîì çàôŁŒæŁðîâàí ïºîòíßØ óòðàìÆîâàííßØ ŒŁðïŁ÷íßØ çàâàº, â íåì íà óðîâ-
íå 6,47 ì íàØäåíà ìîíåòà ´Łìß ˚àäôŁçà. Ìåæäó ïåðâßì Ł âòîðßì ïîºàìŁ -
ïºîòíîå çàïîºíåíŁå, íàä âòîðßì ðßıºßØ çàâàº ŒîìŒîâàòîØ æòðóŒòóðß æ ôðàª-
ìåíòàìŁ Ł öåºßì ŒŁðïŁ÷îì (0,31ı0,31ı0,12 ì).
ˇîì. 2. ØŁðŁíà - 1,75-1,80 ì. —àæïîºàªàºîæü Œ æåâåðó îò ïðåäßäóøåªî Ł
þæíåå ïîì. 3, îò Œîòîðîªî Æßºî îòäåºåíî æòåíîØ (òîºøŁíà - 0,75 ì). —àæ÷Ł-
øåíî (ïîŒà) äâà óðîâíÿ ïîºîâ. ˝àä âòîðßì íàØäåíß íŁæíÿÿ ïîºîâŁíà òåð-
ðàŒîòîâîØ ïºŁòŒŁ æ ŁçîÆðàæåíŁåì æŁäÿøåØ ÆîªŁíŁ, â ºåâîØ ðóŒå ŒîòîðîØ -
îÆíàæåííßØ ìàºü÷ŁŒ-æàòŁð, â äðóªîØ - ïòŁöà (?), æŁðåíà (?) ŁºŁ æôŁíŒæ (?)
[2, Œàò. „ 188, Łºº., æ. 292; 28, æ. 78, Łºº.], à òàŒæå ôðàªìåíò íŁæíåØ ÷àæòŁ
îÆœåìíîØ æòîºÆîîÆðàçíîØ æŒóºüïòóðß. ˙àïîºíåíŁå íàä ïîºîì ïðåäæòàâºÿ-
åò ÷åðåäóþøŁåæÿ æºîŁ ïºîòíîªî Ł ðßıºîªî çàâàºîâ, â Œîòîðßı âæòðå÷àþòæÿ
öåºßå æßðöîâßå ŒŁðïŁ÷Ł (0,31ı0,31ı0,12 ì).
ˇîì. 3. ØŁðŁíà - 2,50 ì. ˙àôŁŒæŁðîâàíî äâà óðîâíÿ ïîºîâ íà îòìåòŒàı
6,50-6,80 Ł 6,40-6,45 ì îò í. ð. Ñ æåâåðà îíî îªðàíŁ÷åíî æòåíîØ (òîºøŁíà - 0,65-
0,70 ì, âßæîòà - 1,80 ì) Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (0,32ı0,32ı0,11; 0,34ı0,34ı0,12 ì).
˙à ïðåäåºàìŁ æåâåðíîØ æòåíß ïîì. 2 çàôŁŒæŁðîâàíß îæòàòŒŁ âßŒºàäŒŁ
â äâà ðÿäà æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (òîºøŁíà - 0,13 ì). ´ŁäŁìî, ýòî Æßºî îæíîâà-
íŁå óºŁöß, óæòðîåííîØ ïî äíó çàïîºíåííîªî ìóæîðîì ðâà. ¯å łŁðŁíà îò æòå-
íß «ªîðîäæŒîØ» çàæòðîØŒŁ Æßºà ðàâíà 4,20-4,25 ì. Ñòåíà (òîºøŁíà - 0,80 ì),
îªðàíŁ÷Łâàþøàÿ óºŁöó æ æåâåðà, æºîæåíà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (0,32ı0,32ı0,13 ì).
˛íà æå ÿâºÿºàæü âíåłíåØ æòåíîØ Ñ-˙ Œâàðòàºà Łç çàæòðîØŒŁ «ªîðîäà». ˙à
íåØ ðàæ÷Łøåíî ïîìåøåíŁå łŁðŁíîØ 2,60 ì, Łìåþøåå ïðŁæòðîåííóþ Œ âåð-
òŁŒàºüíîØ ªðàíŁ ïîäðóÆºåííîªî ìàòåðŁŒà æòåíó Łç ŒŁðïŁ÷à (0,30ı0,30ı0,09 ì).
´åðıíŁØ óðîâåíü ïîºà â íåì âßÿâºåí íà îòìåòŒå 6,12-6,20 ì Ł ïî÷òŁ æîâïà-
äàåò æ ïîºàìŁ â ïîì. 2 Ł 3 æî æòîðîíß öŁòàäåºŁ.
˚ æåâåðó îò ýòîªî ïîìåøåíŁÿ â ðàçðåçå-4, íà îòìåòŒå 5,40 ì îò í. ð., ðàæ-
÷Łøåíà ªîðŁçîíòàºüíàÿ ïºîøàäŒà âßðîâíåííîªî ìàòåðŁŒà, íà ŒîòîðîØ íàØ-
äåíà Æðîíçîâàÿ ìîíåòà Ñîòåðà Ìåªàæà. ˜àºåå, â òîì æå íàïðàâºåíŁŁ, îòìå-
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÷åíß îæòàòŒŁ æòðîåíŁØ, â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ æìßòßı ââŁäó Łı íàıîæäåíŁÿ
íà æŒºîíå ıîºìà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîºó÷åííßå â ıîäå ðàæŒîïîŒ ìàòåðŁàºß ıàðàŒòåðŁçóþò
æòðóŒòóðó öŁòàäåºŁ ˚ àìïßðòåïà, ïðåäæòàâºåííóþ æòðîåíŁÿìŁ òðåı ýòàïîâ Œó-
łàíæŒîªî ïåðŁîäà. ˇîæºåäíŁØ ýòàï åå îÆæŁâàíŁÿ, íà îæíîâàíŁŁ íóìŁçìàòŁ-
÷åæŒŁı äàííßı äàòŁðóåòæÿ âðåìåíåì ïðàâºåíŁÿ ŒółàíæŒîªî öàðÿ ˚àíŁłŒŁ I
(íà÷. II â. í. ý.).
ÖŁòàäåºü ˚àìïßðòåïà, ŒàŒ Ł äðóªŁå öŁòàäåºŁ `àŒòðŁŁ, çàíŁìàºà íàŁ-
ìåíåå óÿçâŁìîå Ł íàŁÆîºåå âßªîäíîå äºÿ îÆîðîíŁòåºüíßı öåºåØ ïîºîæå-
íŁå. ´åðîÿòíî, â Æîºåå ðàííŁØ ïåðŁîä ïåðâîå ïîæåºåíŁå íà åå ìåæòå âîçâî-
äŁºîæü ŒàŒ âîåííî-îÆîðîíŁòåºüíîå æîîðóæåíŁå, ìîøü óŒðåïºåíŁØ Œîòîðîªî
æ ìîíîºŁòíîØ ŒºàäŒîØ æòåí Ł Æàłåí æîîòâåòæòâóåò ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁì òðà-
äŁöŁÿì. ˚ ïðŁìåðó, â óŒðåïºåíŁÿı íŁæíåªî ªîðîäà ÀØ-Õàíóì æòåíß IV - II ââ.
äî í. ý. Łìåþò âßæòóïàþøóþ íà 11 ì ìîíîºŁòíóþ Æàłíþ (äºŁíà - 18,70 ì). ´
Œðåïîæòíßı æòåíàı «`àŒòðß I» Łìåþòæÿ àíàºîªŁ÷íßå łŁðîŒŁå âßæòóïß
(15,00ı2,50 ì), ïîâòîðÿþøŁåæÿ ÷åðåç îïðåäåºåííßå Łíòåðâàºß. ´ ˚åØŒî-
Æàäłàıå (III - I ââ. äî í. ý.) Łìåþòæÿ æòåíß òîºøŁíîØ 4,20 ì â îæíîâàíŁŁ Ł
ìîíîºŁòíßå ÆàłíŁ (13ı6 ì) æ ïðîºåòîì ŒóðòŁí 20-22 ì. ÀíòŁ÷íßå óŒðåïºå-
íŁÿ öŁòàäåºŁ ˜àºüâåðçŁíòåïà ôºàíŒŁðîâàíß àíàºîªŁ÷íßìŁ ÆàłíÿìŁ-ïŁ-
ºîíàìŁ (25,00ı5,80-6,00 ì) [6, æ. 47-48].
ˇîæºå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ (â ŒółàíæŒîå âðåìÿ) ÆßâłåØ ŒðåïîæòŁ â öŁòàäåºü
ŁçìåíŁºŁæü åå ôóíŒöŁŁ, à ïðîæòðàíæòâî âíóòðŁ Œðåïîæòíßı æòåí çàæòðàŁâà-
åòæÿ äîìîâºàäåíŁÿìŁ æ æŁºßìŁ, ıîçÿØæòâåííßìŁ Ł æŒºàäæŒŁìŁ ïîìåøåíŁÿ-
ìŁ [23, æ. 100-101].
˛ŒðóæàâłŁØ öŁòàäåºü ðîâ Œ âåºŁŒîŒółàíæŒîìó âðåìåíŁ ïî÷òŁ íàïîºî-
âŁíó Æßº çàâàºåí ìóæîðîì. ´ Ñ-˙ ÷àæòŁ îí çàæòðàŁâàåòæÿ äâóìÿ äîìàìŁ æ
ŒîðŁäîðîîÆðàçíßìŁ ïîìåøåíŁÿìŁ, ðàæïîºàªàâłŁìŁæÿ ïàðàººåºüíî åªî
ïðîäîºüíîØ îæŁ. ´  æðåäíåØ ÷àæòŁ ìåæäó ÆºîŒàìŁ îæòàâàºîæü æâîÆîäíîå ïðî-
æòðàíæòâî äºÿ óºŁöß. ˝à âîæòî÷íîì ôàæå â ŒîðŁäîðîîÆðàçíßå ïðîæòðàí-
æòâà ìåæäó ÆàðüåðíßìŁ æòåíŒàìŁ Ł îæíîâíîØ ŒðåïîæòíîØ æòåíîØ óæòàíàâºŁ-
âàþòæÿ ıóìß.
˝î öŁòàäåºü, íåæìîòðÿ íà çíà÷Łòåºüíîå ïîâßłåíŁå óðîâíÿ ðâà, íå ïîòå-
ðÿºà Œ òîìó âðåìåíŁ ïîºíîæòüþ æâîåªî âîåííî-îÆîðîíŁòåºüíîªî çíà÷åíŁÿ, ÷òî
ïîäòâåðæäàþò æºåäß íåîäíîŒðàòíßı ðåìîíòîâ åå æòåí. Ñºîæíîæòü æïºîłíîØ
æŁæòåìß åå çàæòðîØŒŁ, âåðîÿòíî, ìîæíî îÆœÿæíŁòü íåîÆıîäŁìîæòüþ çàòðóä-
íŁòü ïåðåäâŁæåíŁå â íåØ â æºó÷àå çàıâàòà ïðîòŁâíŁŒîì.
˝åŒîòîðßå æòðóŒòóðíßå àíàºîªŁŁ ìîæíî ïðîæºåäŁòü íà öŁòàäåºŁ ˜Łºü-
ÆåðäæŁíà - Œðóïíîªî ŒółàíæŒîªî ªîðîäŁøà, ðàæïîºîæåííîªî âæåªî â 60 Œì Œ
þªó îò ˚àìïßðòåïà, Œîòîðîå â ïîçäíŁØ (ïîçäíåàíòŁ÷íßØ) ïåðŁîä îÆæŁâàíŁÿ
òàŒæå Łìåºî æïºîłíóþ çàæòðîØŒó [3, æ. 153, ïºàí].
Ñïºîłíóþ (?) çàæòðîØŒó Łìåºî Ł ðàííåæðåäíåâåŒîâîå ïîæåºåíŁå, ïåðå-
Œðßâàâłåå àíòŁ÷íóþ öŁòàäåºü ˜àºüâåðçŁíòåïà [6, æ. 44-47].
´ öŁòàäåºŁ ÒîïðàŒŒàºß â Õîðåçìå â ïîçäíåàíòŁ÷íßØ ïåðŁîä íàıîäŁºŁæü
äâîðåö, ıðàì îªíÿ Ł ðÿä ïîæòðîåŒ æºóæåÆíîªî ıàðàŒòåðà, à òàŒæå, ïðåäïîºî-
æŁòåºüíî, Œàçàðìß Ł ıðàíŁºŁøà [11, æ. 138]. ´ ÝðŒ-Œàºå - öŁòàäåºŁ äðåâíåªî
Ìåðâà - ðàæïîºàªàºŁæü äâîðåö ïðàâŁòåºÿ, àðæåíàº Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßå çäà-
íŁÿ [32, æ. 22-23].
ˇî ìíåíŁþ .ˆ ˇóªà÷åíŒîâîØ, öŁòàäåºŁ àíòŁ÷íßı ªîðîäîâ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ
ÆßºŁ ìåæòîì æîæðåäîòî÷åíŁÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíßı çäàíŁØ Ł ðàçºŁ÷íßı æºóæÆ,
íàıîäŁâłŁıæÿ ïðŁ äâîðöå ïðàâŁòåºÿ: æŒºàäîâ, ïîæòðîåŒ äºÿ ªàðíŁçîíà [14,
æ. 256].
¨æòîŒŁ òðàäŁöŁîííßı äºÿ ªîðíßı ðàØîíîâ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ ìåòîäîâ âîçâå-
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äåíŁÿ æòðîåíŁØ íà òåððàæàı ÿâíî ïðîæºåæŁâàþòæÿ â óæòðîØæòâå Ł ŒîíæòðóŒ-
òŁâíßı äåòàºÿı Œðåïîæòíßı æòåí öŁòàäåºŁ, à òàŒæå åå «ªîðîäæŒîØ» âíóòðåí-
íåØ çàæòðîØŒå [17, æ. 90; 23, æ. 77-79; 27, æ. 115-116] Ł Œóºüòîâßı ïîæòðîØŒàı
Ñóðı-˚îòàºà [31, ðŁæ. 29].
´ìåæòå æ òåì, ŒàŒ ïîŒàçßâàþò ŁææºåäîâàíŁÿ öŁòàäåºåØ ˜ŁºüÆåðäæŁíà,
˜àºüâåðçŁíòåïà Ł ˚ àìïßðòåïà, æî âðåìåíåì îíŁ ÷àæòŁ÷íî óòðà÷Łâàþò (?) æâîŁ
âîåííî-àäìŁíŁæòðàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ Ł ïðåâðàøàþòæÿ â æîîðóæåíŁÿ æ æŁºßìŁ
äîìîâºàäåíŁÿìŁ. Õîòÿ â íàłåì æºó÷àå îòìå÷åíî Ł íàºŁ÷Łå Œóºüòîâßı ïîìå-
øåíŁØ â ðÿäå ŒîìïºåŒæîâ, à òàŒæå ïîÿâºåíŁå íîâîØ ôóíŒöŁŁ - ªîæòŁíŁöß - ïî-
æòîÿºîªî äâîðà [8, æ. 21-22].
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðàæŒîïŒŁ, ïðîâîäŁâłŁåæÿ àâòîðîì íà ªîðîäŁøå ˚àìïßð-
òåïà, ïîçâîºŁºŁ ïîºó÷Łòü ìàòåðŁàºß, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ïîíŁìàíŁÿ óæòðîØ-
æòâà, à òàŒæå ªåíåçŁæà Ł ýâîºþöŁŁ öŁòàäåºåØ â `àŒòðŁŁ.
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1 ˇîæŒîºüŒó ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ òðåÆóåò æïåöŁàºüíîªî ðàæ-
æìîòðåíŁÿ, òî àâòîð íå ŒîíöåíòðŁðóåò âíŁìàíŁå íà æòðàòŁªðàôŁŁ íàıîäîŒ, à îïŁæßâàåò Łı ôŁŒ-
æàöŁþ òîºüŒî ïî æîîòâåòæòâóþøŁì ïîìåøåíŁÿì.
2 ˝àó÷íßØ ðóŒîâîäŁòåºü ðàÆîò íà ªîðîäŁøå ˚àìïßðòåïà Ý. —òâåºàäçå, íà÷àºüíŁŒ îòðÿäà -
Ñ. ˚óðÆàíîâ (Ñàâ÷óŒ). ´ ðàçíßå ªîäß â ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı ðàÆîòàı Ł ðàæŒîïŒàı íà öŁòàäåºŁ
˚àìïßðòåïà ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå: àðıŁòåŒòîðß ¨. ¸óíüŒîâà, ˜. —óæàíîâ, ˙. ÀðłàâæŒàÿ, ¨. ÀçŁ-
ìîâ, àðıåîºîªŁ À. ´îæŒîâæŒŁØ Ł ¸. ˜óäàðåâà, ÆßâłŁå òîªäà æòóäåíòàìŁ Œàôåäðß «ÀðıåîºîªŁŁ
ÑðåäíåØ ÀçŁŁ» ÒàłˆÓ (íßíå ˝ÓÓ) ´. ÑìßŒîâ, Ñ. ˝åçŁíüŒîâæŒŁØ, .ˆ ÀºŁåâà, ˝. ÑŒóªàðîâà, à
òàŒæå â Œà÷åæòâå ðàÆî÷Łı-çåìºåŒîïîâ łŒîºüíŁŒŁ ïîæåºŒà ˆàªàðŁíî Ł æåºåíŁÿ ØóðîÆ-×àªàðà.
3 ÀíàºîªŁ÷íóþ æïºîłíóþ çàæòðîØŒó ŁìåºŁ ìíîªŁå àíòŁ÷íßå Ł ðàííåæðåäíåâåŒîâßå öŁòà-
äåºŁ íà ªîðîäŁøàı: ˜ŁºüÆåðäæŁí â ÀôªàíŁæòàíå (˚ðóªºŁŒîâà, 1983), äâîðåö ÒîïðàŒ-Œàºß â Õî-
ðåçìå (—àïîïîðò, 1984), ˜àºüâàðçŁíòåïà â Ñóðıàíäàðüå (˚óðÆàíîâ, 1999), ˚àôßðŒàºà â ÒàäæŁ-
ŒŁæòàíå (¸ŁòâŁíæŒŁØ, Ñîºîâüåâ) Ł äð.
4 ¨ı îïŁæàíŁå ïðŁâåäåíî íŁæå, à òàŒæå â ðÿäå ìàòåðŁàºîâ, îïóÆºŁŒîâàííßı ýòŁì æå àâòî-
ðîì ïîä ôàìŁºŁåØ Ñàâ÷óŒ - æì. ÆŁÆºŁîªðàôŁþ.
5 Øóðô Æßº çàºîæåí â 1970-ı ªîäàı â ıîäå ðàçâåäßâàòåºüíßı ðàæŒîïîŒ, ðóŒîâîäŁìßı
Ø. ˇŁäàåâßì.
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—Łæ. 1-1.
ÔîðòŁôŁŒàöŁÿ
âîæòî÷íîªî ôàæà
öŁòàäåºŁ. `àłíÿ 1.
—Łæ. 1-2.
ÔîðòŁôŁŒàöŁîííßå
æîîðóæåíŁÿ
æåâåðíîªî ôàæà.
`àłíŁ 2, 3, 4
Ł Œîíòðôîðæ.
—Łæ. 1-3.
Ñıåìà ðàçìåøåíŁÿ
«ŒîðäåªàðäŁØ»
 ( æòîðîæåŒ ŁºŁ
ºàâîŒ(?)).
—Łæ. 1-4.
Ñıåìà ðàçìåøåíŁÿ
«Œàçàðì» (ŁºŁ æŁºüÿ
ïðŁæºóªŁ(?)).
—Łæ. 1-5.
Öåíòðàºüíàÿ ªðóïïà.
˜îìîâºàäåíŁÿ «¯»
(ïîì. 76-80),
 «¤» (ïîì. 67-70,
«Œàçàðìß» ŁºŁ æŁºüå
ïðŁæºóªŁ), «˘» (ïîì.
58-58, 62, 64-66À).
—Łæ. 1-6.
Þªî-âîæòî÷íßØ ÆºîŒ.
˜îìîâºàäåíŁÿ «˙» (63,
74, 74 À, 75, 83, 84,
102), «¨» (ïîì. 73, 86).
—Łæ. 1-7.
Þªî-çàïàäíßØ ÆºîŒ.
˜îìîâºàäåíŁÿ «`»
(ïîì. 1), «´» (ïîì. 6-
8), «ˆ» (ïîì. 2-4, 82,
85, 89, 114, 115), «˜»
(ïîì. 81).
—Łæ. 1-9.
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ
ÆºîŒ. 7 äîìîâºàäåíŁØ
«Ì» - «Ò».
—Łæ. 1-10.
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ
ÆºîŒ. ˜îìîâºàäåíŁÿ
«Ì» (ïîì. 30-32 À,
33-34, 4, 40, 85, 122)
Ł «˝» (60-61, 98-
98À).
—Łæ. 1-8.
Þªî-çàïàäíßØ ÆºîŒ.
˜îìîâºàäåíŁÿ «´»
(ïîì. 6-8) Ł «ˆ» (ïîì.
2-4, 82, 85, 89, 114,
115).
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—Łæ. 1-11.
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁÿ
«˛» (ïîì. 44) Ł «ˇ»
(ïîì. 45-46À, 94-95).
—Łæ. 1-12.
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁÿ
«—» (ïîì. 37, 41-43,
47) Ł «Ñ» (ïîì. 24-28,
35-35À, 90-91, 113).
—Łæ. 1-13.
Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ
ÆºîŒ. ˜îìîâºàäåíŁå
«Ò» (ïîì. 36-92-93À).
—Łæ. 1-14.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. 10
äîìîâºàäåíŁØ
«Ó» - «ß».
—Łæ. 1-15.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˚îìïºåŒæ Łç 4-ı
äîìîâºàäåíŁØ
«Õ» - «Ø».
—Łæ. 1-16.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁÿ
«Ö» (ïîì. 48-50, 56,
71, 99, 103) Ł «Ø»
(ïîì. 23, 107-109).
—Łæ. 1-17.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁå
«×» (ïîì. 104-106).
—Łæ. 1-18.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˚îìïºåŒæ Łç 4-ı
äîìîâºàäåíŁØ
«Ù» - «ß».
—Łæ. 1-19.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁÿ
«Ù» (ïîì. 57) Ł «Ý»
(ïîì. 10, 17,18).
—Łæ. 1-20.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁå
«Þ» (ïîì. 13, 14, 19-
22, 111, 127).
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—Łæ. 1-21.
Ñåâåðî-çàïàäíßØ
ÆºîŒ. ˜ îìîâºàäåíŁå
«ß» (ïîì. 5, 9, 11, 15).
—Łæ. 2.
˘åºåçíßå Œºþ÷Ł.
—Łæ. 3.
˘åºåçíßå ŁçäåºŁÿ,
ˇðåäìåòß
âîîðóæåíŁÿ Ł Æßòà.
—Łæ. 4.
˘åºåçíàÿ òåłà
(ïîäœåìíàÿ,
Łç âîæòî÷íîªî ðâà
öŁòàäåºŁ).
—Łæ. 5.
˘åºåçíßØ òîïîð
(Łç ïîì. 91).
—Łæ. 6-1.
ˇåðâßØ òŁï âåæîâ
(ïîì. 74).
—Łæ. 6-2.
´òîðîØ òŁï âåæîâ
(ïîì. 74).
73æì
—Łæ. 7.
`ðîíçîâßØ
âîòŁâíßØ
æåðòâåííŁŒ-àºòàðü
æ íîæŒîØ â âŁäå
ïðîòîìß
ºüâîªðŁôîíà:
à) âŁä íîæŒŁ æ
ðåçåðâóàðîì;
Æ) ðåŒîíæòðóŒöŁÿ.
—Łæ. 8.
`ðîíçîâßå çåðŒàºà:
1) Łç ïîì. 27;
2-7) Łç. ïîì. 74.
—Łæ. 9.
˜âóðó÷íßØ
łŁðîŒîªîðºßØ
ªîðłîŒ Łç ïîì. 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
à.
Æ.
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—Łæ. 10.
Ìðàìîðíßå
ìŁŒðîÆàçß Łç
ïîì. 95.
Ôðàªìåíò
ïîºóæôåðß Łç
ïîì. 33.
—Łæ. 11.
ÑòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁØ
ðàçðåç-4 íà æåâåðíîì
ôàæå öŁòàäåºŁ.
˙àºîæåí âäîºü
âîæòî÷íîØ ªðàíŁ
ÆàłíŁ-4.
—Łæ. 12.
´Łä æ æåâåðî-çàïàäà
íà æåâåðíßØ ôàæ
öŁòàäåºŁ Ł
æòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁØ
ðàçðåç-4.
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ˆîðîäŁøå ˚àìïßðòåïà æ 1979 ª. íà÷àºî Łçó÷àòüæÿ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁì îòðÿ-
äîì ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ [1, æ. 182-187]. Ñ 1987 ª. â ðàÆîòß âŒºþ÷Łºàæü àðıåî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ªðóïïà ÑóðıàíäàðüŁíæŒîªî îÆºàæòíîªî Œðàåâåä÷åæŒîªî ìóçåÿ1. ˇî
ðåŒîìåíäàöŁŁ Ý. —òâåºàäçå îÆœåŒòîì íàłåªî Łçó÷åíŁÿ æòàºà þªî-âîæòî÷íàÿ
÷àæòü æŁºîªî ŒîìïºåŒæà ªîðîäŁøà, Œîòîðàÿ â äàºüíåØłåì ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå
˚Ò—-5. Þæíàÿ ÷àæòü âßÆðàííîªî ó÷àæòŒà æìßòà âîäàìŁ ÀìóäàðüŁ åøå â ªºó-
ÆîŒîØ äðåâíîæòŁ, ÷òî, ïî íàłåìó ïðåäïîºîæåíŁþ, ÿâŁºîæü îäíîØ Łç ïðŁ÷Łí
ïðåŒðàøåíŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýòîªî ªîðîäŁøà.
ˇåðåä íà÷àºîì àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ðàÆîò âßÆðàííàÿ òåððŁòîðŁÿ ïðåäæòàâ-
ºÿºà æîÆîØ íå æîâæåì ðîâíóþ ïºîøàäŒó, Œîòîðàÿ â þæíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòÿı
Æßºà æŁºüíî ðàçìßòà Ł Łìåºà òåíäåíöŁþ Œ ïîíŁæåíŁþ. ˙ àïàäíàÿ ÷àæòü Łçó-
÷àåìîªî ó÷àæòŒà íàıîäŁòæÿ íà æŒºîíå îâðàªà, ŒîòîðßØ îòäåºÿåò æŁºîØ Œîìï-
ºåŒæ îò öŁòàäåºŁ ªîðîäŁøà Ł òàŒæå Łìååò òåíäåíöŁþ Œ ïîíŁæåíŁþ Łç-çà
æìßâà ïî÷âß.
ÖŁòàäåºü îòäåºÿºàæü îò æŁºîªî ŒîìïºåŒæà âíóòðåííŁì ðâîì, ŒîòîðßØ
æºóæŁº óæŁºåíŁþ åå îÆîðîíîæïîæîÆíîæòŁ [2]. ´ïîºíå âåðîÿòíî, ÷òî, ðàçìßâ
þæíóþ ÷àæòü ªîðîäà, Àìóäàðüÿ æìßºà Ł æŁºüíî äåôîðìŁðîâàºà ªðàíŁöß ýòî-
ªî ðâà. ´ âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ŒîìïºåŒæ ïðŁìßŒàåò Œ âíåłíåØ ŒðåïîæòíîØ æòåíå,
îÆðàçóÿ æòðåºŒîâóþ ªàºåðåþ2. ˚ðåïîæòíàÿ æòåíà Æßºà âîçâåäåíà íà æŒºîíå
îâðàªà, âíŁçó Œîòîðîªî ïðîıîäŁº âíåłíŁØ ðîâ. ´ æåâåðíîØ ÷àæòŁ ˚Ò—-5 ïðŁ-
ìßŒàåò Œ îÆœåŒòó ˚Ò—-4.
¯øå â íà÷àºå ðàÆîò íà ˚àìïßðòåïà Ý. —òâåºàäçå Æßºî çàìå÷åíî, ÷òî
îæíîâíàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ çäàíŁØ æŁºîªî ŒîìïºåŒæà æîæðåäîòî÷åíà â âîæòî÷íîØ
÷àæòŁ, Œîòîðàÿ íà÷Łíàåòæÿ îò ŒðåïîæòíîØ æòåíß Ł, â æâîþ î÷åðåäü, äåºŁòæÿ íà
÷åòßðå îòäåºüíßı ÆºîŒà. [2, æ. 90]. ˙àÆåªàÿ âïåðåä, îòìåòŁì, ÷òî òàŒŁı ìàææŁ-
âîâ-ÆºîŒîâ â íàæòîÿøåå âðåìÿ çàôŁŒæŁðîâàíî ïÿòü.
˙à òðŁ ïîºåâßı æåçîíà àðıåîºîªŁ÷åæŒîØ ªðóïïîØ ÑóðıàíäàðüŁíæŒîªî
ìóçåÿ îŒîíòóðåíî 24 ïîìåøåíŁÿ, Łç Œîòîðßı ïîºíîæòüþ ŁºŁ ÷àæòŁ÷íî âæŒðß-
˚. ØåØŒî—ÀÑ˚˛ˇ˚¨ ˘¨¸˛ˆ˛ ˚˛Ìˇ¸¯˚ÑÀ
´ ´˛ÑÒ˛×˝˛É ×ÀÑÒ¨ ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ
—Łæ 1.
ˇºàí æŁºîªî
ŒîìïºåŒæà â
âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ
˚àìïßðòåïà.
´ßïîºíåí
àðıŁòåŒòîðîì
˜. —óæàíîâßì.
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òî 22 (ðŁæ. 1). ˝ àçíà÷åíŁå ïîìåøåíŁØ, æóäÿ ïî íàıîäŒàì Ł ıàðàŒòåðó Œóºüòóðíî-
ªî æºîÿ, Æßºî ðàçºŁ÷íßì. Òå ïîìåøåíŁÿ, â Œîòîðßı íàØäåíß Æîºüłîå ŒîºŁ÷å-
æòâî ıóìîâ Ł äðóªŁå Œðóïíßå æîæóäß, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, ŁæïîºüçîâàºŁæü ŒàŒ
Œºàäîâßå, ªäå ıðàíŁºŁæü çåðíî, ìÿæî, âŁíî Ł Łíßå ïðîäóŒòß. ˜ðóªŁå ïîìåøå-
íŁÿ, ªäå îÆíàðóæåíî Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ŒîæòåØ æŁâîòíßı, ÿŁ÷íîØ æŒîðºóïß Ł
Œîæòî÷åŒ îò îâîøåØ Ł ôðóŒòîâ, æºóæŁºŁ òðàïåçíßìŁ Ł ŒóıíÿìŁ [5, æ. 74]. ˝ à îÆœåŒòå
˚Ò—-5 ýòŁ ïîìåøåíŁÿ íàıîäŁºŁæü â íåïîæðåäæòâåííîØ ÆºŁçîæòŁ Œ æòðåºŒîâîØ
ªàºåðåå, íåŒîòîðßå Łç íŁı ÆßºŁ æâÿçàíß æ íåþ äâåðíßìŁ ïðîåìàìŁ.
˚àŒ Ł íà öŁòàäåºŁ, íà ˚Ò—-5 çàôŁŒæŁðîâàíß Œóºüòîâßå ïîìåøåíŁÿ, â Œî-
òîðßı, âåðîÿòíî, íàıîäŁºæÿ ıðàì äºÿ âæåªî æŁºîªî ŒîìïºåŒæà.
ˇîŒà òîºüŒî íà ˚Ò—-5, â äâóı ïîìåøåíŁÿı îòìå÷åíß îæòàòŒŁ äâóı ºåæò-
íŁö3. ˛ òŒðßòŁå Łı ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü îÆ ýòàæíîæòŁ äàííîªî ïàìÿòíŁŒà. ´ ïîº-
íå âîçìîæíî, ÷òî ýòî ÆßºŁ ŒàŒŁå-òî îòŒðßòßå ïºîøàäŒŁ íà Œðßłàı äîìîâ,
Œîòîðßå ŁæïîºüçîâàºŁæü ïîä ıîçÿØæòâåííßå íóæäß, íàïðŁìåð, äºÿ æółŒŁ
ôðóŒòîâ, ŁºŁ ïðîæòî îòäßıà íà ïðîâåòðŁâàåìîì ïðîæòðàíæòâå [4, æ. 15].
ˇåðåØäåì Œ ŒðàòŒîìó îïŁæàíŁþ ðàæŒîïàííßı ïîìåøåíŁØ Ł ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œå àðıåîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà Łç ýòîªî ŒîìïºåŒæà.
˘ŁºîØ ÆºîŒ 4. ˇîì. 1. —àæïîºîæåíî â þªî-âîæòî÷íîì óªºó ó÷àæòŒà ˚Ò—-5,
â 7,00 ì îò ÆàłíŁ. ´ ïºàíå Łìååò òðàïåöŁåâŁäíóþ ôîðìó, ŁÆî þæíàÿ æòåíà
Łìååò äºŁíó 4,10 ì (1,20 ì)4, à æåâåðíàÿ - 2,20 ì (1,00 ì). ´îæòî÷íàÿ æòåíà
äºŁíîØ 4,80 ì (1,20 ì) îòäåºÿåò ïîì. 1 îò æòðåºŒîâîØ ªàºåðåŁ. ´ æåâåðíîØ
÷àæòŁ îíà îòºŁ÷àåòæÿ ºó÷łåØ æîıðàííîæòüþ, à â þæíîØ Łç-çà ïîíŁæåíŁÿ ðå-
ºüåôà æıîäŁò íà íåò, Ł ìåæòî æòßŒà æ þæíîØ æòåíîØ íå ïðîæìàòðŁâàåòæÿ. ´ ïîº-
íå âîçìîæíî, ÷òî â ýòîì ìåæòå Łìåºæÿ ïðîıîä â æòðåºŒîâóþ ªàºåðåþ. ˚ŁðïŁ÷
(32-34ı32-34ı?) â ýòîØ æòåíå ïîºîæåí ðåÆðîì ïî âæåìó ïåðŁìåòðó æòåíß. ˙à-
ïàäíàÿ æòåíà ïîìåøåíŁÿ òàŒæå æºîæåíà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32-33ı32-
33ı12æì), åå äºŁíà - 3,40 ì (1,15 ì). ´ æåâåðî-çàïàäíîì óªºó ïîì. 1 Łìååòæÿ
ïðîıîä â ïîì. 2 łŁðŁíîØ 1,20 ì, ŒîòîðßØ îÆðàçóåòæÿ òîðöîì çàïàäíîØ æòåíß Ł
âßæòóïîì íà æåâåðíîØ æòåíå, íàıîäÿøŁìæÿ íà ðàææòîÿíŁŁ 2,20 ì îò æåâåðî-
âîæòî÷íîªî óªºà Ł âßæòóïàþøŁì íà 0,30 ì; łŁðŁíà åªî - 1,10 ì.
ˇîì. 2. Ñåâåðíàÿ æòåíà ïîì. 2 ÿâºÿåòæÿ ïðîäîºæåíŁåì æåâåðíîØ æòåíß
ïîì. 1 Ł Łìååò òîºøŁíó 1,00 ì. ˇ ðîæºåæåíà íà ðàææòîÿíŁŁ 4,45 ì, äàºåå Łç-çà
ðàçìßâà æıîäŁò íà íåò. ¨ç-çà ýòîªî íå óäàºîæü ïðîæºåäŁòü Ł çàïàäíóþ æòåíó,
Œîòîðàÿ æìßòà ïîºíîæòüþ. Þæíàÿ æòåíà æîıðàíŁºàæü íà ðàææòîÿíŁŁ 2,50 ì
(1,15 ì). Ñòåíß ïîì. 1 Ł 2 ïîŒðßòß òîºæòßìŁ æºîÿìŁ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒà-
òóðŒŁ, ïî ŒîòîðîØ ïðîŁçâîäŁºàæü ïîÆåºŒà. ˝ à ðàçäåºÿþøåØ Łı æòåíå Łìåþòæÿ
äâà æºîÿ òàŒîØ îÆìàçŒŁ, æîıðàíŁâłåØæÿ â æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ íà âß-
æîòó äî 1,50 ì, à â þæíîØ - 0,30 ì.
˙àïîºíåíŁå ïîìåøåíŁØ äî îòìåòŒŁ 0,64 ì æîæòîŁò Łç æºîÿ ìÿªŒîØ çåìºŁ æ
ŒóæŒàìŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ. ´ ýòîì æºîå âæòðå÷àþòæÿ íåÆîºüłŁå ôðàªìåíòß
ŒåðàìŁŒŁ. ˝à îòìåòŒå 0,64 ì çàôŁŒæŁðîâàí ïåðâßØ ïîº æ îÆìàçŒîØ Łç ªºŁíß
òîºøŁíîØ îò 4 äî 6 æì. ˝ Łæå ýòîªî ïîºà íà 0,19 ì ïðîıîäŁò îÆìàçŒà åøå îäíîªî
ïîºà - 2. ˙ àïîºíåíŁå ìåæäó ïîºàìŁ æîæòîŁò Łç óïàâłåØ æî æòåí łòóŒàòóðŒŁ. ˝ à
0,18 ì íŁæå îÆíàðóæåí ïîæºåäíŁØ, òðåòŁØ ïîº, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ íåïîæðåä-
æòâåííî íà ìàòåðŁŒå Ł îòíîæŁòæÿ Œ íà÷àºó ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýòŁı ïîìåøåíŁØ.
´ öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ïîì. 2, íà ðàææòîÿíŁŁ 2,60 ì îò þªî-âîæòî÷íîªî óªºà
Ł 2,55 ì îò æåâåðî-âîæòî÷íîªî, íà îòìåòŒå 0,83 ì (3,83 ì îò îÆøåªî ðåïåðà)5
îÆíàðóæåí î÷àª (àºòàðü), âßºîæåííßØ Łç ïîæòàâºåííßı íà ðåÆðî æßðöîâßı
ŒŁðïŁ÷åØ (32ı32ı12 æì) Ł ŁìåþøŁØ ðàçìåð 1,05ı0,80 ì (ðŁæ. 2).
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˝àıîäŒŁ Łç ýòŁı ïîìåøåíŁØ íåìíîªî÷Łæºåííß. ´ âåðıíåì ìÿªŒîì æºîå â
ïîì. 2, ó æåâåðíîØ æòåíß, íà ªºóÆŁíå 0,20 ì íàØäåíî Œîºüöî-ïå÷àòŒà, íà Œîòî-
ðîì ïðîæìàòðŁâàåòæÿ ôŁªóðà ìóæ÷Łíß. ˛ò åªî ªîºîâß îòıîäÿò ºó÷Ł íŁìÆà,
ïåðåäàííßå òðåìÿ ŒîðîòŒŁìŁ łòðŁıàìŁ. ˇðàâàÿ ðóŒà âßòÿíóòà â æòîðîíó, â
íåØ îí äåðæŁò ïºåòü (?). Ñºåâà îò ôŁªóðß ïîìåøåíà ŒółàíæŒàÿ òàìªà, àíàºî-
ªŁ÷íàÿ òàìªå íà ìîíåòàı Ñîòåðà Ìåªàæà, äŁàìåòð ïå÷àòŒŁ - 1,4 æì. ˜ðóªîØ
ìåäíßØ ïðåäìåò îÆíàðóæåí â ïîì. 1 íà ïîºó 1 Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ íåçàìŒ-
íóòîå Œîºüöî äŁàìåòðîì 3,4 æì.
ˇðåäìåòß Łç æåºåçà ïðåäæòàâºåíß äâóìÿ ýŒçåìïºÿðàìŁ. ˇåðâßØ - ºåç-
âŁå íîæà. ¯ªî äºŁíà - 15,5 æì, Łìååò Łçîªíóòóþ ôîðìó, æå÷åíŁå ºåçâŁÿ ýººŁï-
æîâŁäíîå. ÑîıðàíŁºàæü ÷àæòü îòðîæòŒà, Œîòîðàÿ âæòàâºÿºàæü â ðó÷Œó íîæà.
´òîðîØ ïðåäìåò - òðåıïåðßØ íàŒîíå÷íŁŒ æòðåºß, íàØäåí â ïîì. 1, íà ïîºó 3, ó
þæíîØ æòåíß. ¯ªî äºŁíà - 5,7 æì. ´ ýòîì æå ïîìåøåíŁŁ íàØäåí ôðàªìåíò
àðıŁòåŒòóðíîªî óÆðàíæòâà, âßïîºíåííßØ Łç ŁçâåæòíÿŒà, â âŁäå ïóıºîªî öåíò-
ðàºüíîªî ïðîæŁºŒà ºåïåæòŒà Ł îòıîäÿøŁı îò íåªî ºŁæòüåâ àŒàíòà. Ñâåðıó ïî-
Œðßò ŒîðŁ÷íåâîØ ŒðàæŒîØ.
´ ïîì. 2, ó æåâåðíîØ æòåíß, íà ªºóÆŁíå 0,85 ì íàØäåíà òåððàŒîòîâàÿ ôŁ-
ªóðŒà ÷åºîâåŒà, îÆºà÷åííîªî â łŁðîŒŁå îäåæäß. ˛ò ªîðºîâŁíß Œîæòþìà Ł äî
íŁçà ïðîıîäÿò äâå âåðòŁŒàºüíßå ïîºîæß, âíóòðŁ ŒàæäîØ Łç íŁı - ïî äâå ïåðå-
æåŒàþøŁåæÿ çŁªçàªîîÆðàçíîØ ºŁíŁåØ ïîºîæß. ´ îÆðàçîâàâłåìæÿ òàŒŁì îÆðà-
çîì ðîìÆå æòîŁò òî÷Œà. ˇî ÆîŒàì ôŁªóðß ïðîıîäÿò äâà æªóòà, îôîðìºåííßå
íàŒºîííßìŁ ïðîðåçíßìŁ ïàºî÷ŒàìŁ. ¨ ç-ïîä ïºàòüÿ âßªºÿäßâàåò íîªà. ´ îŒðóª
łåŁ, ïî-âŁäŁìîìó, Æßºà ªðŁâíà (?). ˆîºîâà òåððàŒîòß óòðà÷åíà. ´æÿ ôŁªóðŒà
ïîŒðßòà Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. —àçìåðß: âßæîòà - 7,5 æì, łŁðŁíà -
5,1 æì, òîºøŁíà - 2,0 æì. ˙äåæü æå íàØäåíà òåððàŒîòîâàÿ ôŁªóðŒà ºîłàäŁ.
ÑîıðàíŁºæÿ òîºüŒî òîðæ æŁâîòíîªî. ÒðŁ åå íîªŁ îòÆŁòß ÷àæòŁ÷íî, à ÷åòâåðòàÿ
ïîºíîæòüþ. ˆîºîâà îòæóòæòâóåò. ˚ Œðóïó æŁâîòíîªî ïðŁŒðåïºÿºæÿ îòäåºüíî Łç-
ªîòîâºåííßØ ıâîæò. ˝à æïŁíå æîıðàíŁºŁæü æºåäß îò âæàäíŁŒà. ÔŁªóðŒà ïîŒðß-
òà Œðåìîâßì àíªîÆîì.
˚åðàìŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº - íàŁÆîºåå ìíîªî÷ŁæºåííßØ Łç âæåªî àðıåîºîªŁ-
÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà. Ñàìßå Œðóïíßå æîæóäß - ıóìß. `îºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî Łı
Æßºî æîæðåäîòî÷åíî âäîºü þæíîØ æòåíß ïîì. 2. ´åí÷ŁŒŁ ıóìîâ, ŒàŒ ïðàâŁºî,
ìàíæåòîâŁäíîØ ôîðìß (äŁàìåòð - 36-38 æì), ªîðºî æºàÆî âßðàæåíî, ïåðåıîä
Œ òóºîâó ïºàâíßØ. ˝ à îäíîì Łç íŁı æ âíóòðåííåØ æòîðîíß ïî âåí÷ŁŒó ðàæïîºî-
æåíß ÷åòßðå òàìªŁ. ¨ç öåºßı ôîðì îòìåòŁì ôºÿªó, âßïîºíåííóþ Łç ªºŁíß
æâåòºîªî öâåòà ıîðîłåØ îòìó÷ŒŁ Ł ïîŒðßòóþ æâåòºî-Œðàæíßì àíªîÆîì. ˇðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ æîæóä æ íåÆîºüłŁì ªîðºßłŒîì, ðàæłŁðÿþøŁìæÿ Œ Œðàþ. ´åí-
÷ŁŒ ïîäŒâàäðàòíîØ ôîðìß â æå÷åíŁŁ, Łìååò ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁå ÆîðîçäŒŁ ïî âåð-
ıíåìó Ł íŁæíåìó Œðàÿì. ˚  âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà Œðåïÿòæÿ äâå íåÆîºüłŁå ðó÷-
ŒŁ. ˛ äíà ÷àæòü òóºîâà Łìååò æºåªŒà âßðàæåííßØ ïºîæŒŁØ ïîääîí, äðóªàÿ, âåð-
ıíÿÿ ÷àæòü òóºîâà óòðà÷åíà. ˜ Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 4 æì, âßæîòà -17 æì, âßæîòà íà
ïîääîíå - 9 æì (ðŁæ. 4, 10).
ˇîì. 3. ˝àıîäŁòæÿ Œ æåâåðó îò ïîì. 1-2 Ł ïðŁìßŒàåò Œ íŁì æâîåØ þæíîØ
æòåíîØ. ¨ìååò ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó Ł âßòÿíóòî æ âîæòîŒà íà çàïàä. ´îæ-
òî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 2,00 ì Ł æîıðàíŁºàæü íà âßæîòó 0,70 ì, òîºøŁíà -
1,05 ì. Þæíàÿ æòåíà - 7,50 ì, òîºøŁíà - 1,00-1,10 ì; æåâåðíàÿ - 7,50 ì,
òîºøŁíà - 1,20 ì. ˙àïàäíàÿ æòåíà Łç-çà æŁºüíîªî ðàçìßâà î÷åíü ïºîıîØ æî-
ıðàííîæòŁ. ¯å äºŁíà - 2,05 ì. ˝àŁÆîºüłàÿ æîıðàííîæòü â âßæîòó - 0,09 ì,
òîºøŁíà - 1,00 ì.
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´ âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ, â ïîºóìåòðå îò âîæòî÷íîØ æòåíß, íà
ìàòåðŁŒîâîì ïîºó âßÆŁòà ÿìà äŁàìåòðîì 0,95 ì Ł ªºóÆŁíîØ 0,40 ì.
˛ò îòìåòŒŁ 2,90 ì äî 3,00 ì ïðîıîäÿò íàòå÷íßå Ł íàäóâíßå æºîŁ, à çàòåì
äî îòìåòŒŁ 3,60 ì Łäåò æºîØ ðßıºîØ çåìºŁ æ âŒºþ÷åíŁåì â íåªî æßðöîâßı
ŒŁðïŁ÷åØ Ł ŒóæŒîâ łòóŒàòóðŒŁ. ˙ äåæü æå îÆíàðóæåíî Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàª-
ìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ. ˇîº â ïîìåøåíŁŁ çàôŁŒæŁðîâàí íà ªºóÆŁíå 3,60 ì. ˝à íåì
âäîºü þæíîØ æòåíß íàØäåíî ÷åòßðå öåºßı ŒóâłŁí÷ŁŒà. ¨ç âæåªî ŒåðàìŁ÷åæ-
Œîªî ìàòåðŁàºà íàŁÆîºüłŁØ ïðîöåíò ïðŁıîäŁòæÿ íà ôðàªìåíòß æîæóäîâ Œðóï-
íîØ ôîðìß (äî 70 %), çàòåì - ŒóâłŁíß Ł ªîðłŒŁ æðåäíŁı Ł ÆîºüłŁı ðàçìåðîâ.
˜Łàìåòð âåí÷ŁŒîâ ŒóâłŁíîâ - 3,0-5,5; 8,0-9,0 æì. ˚óâłŁíß æðåäíŁı ðàçìåðîâ
æîıðàíŁºŁæü ïîºíîæòüþ. ´åí÷ŁŒŁ ó íŁı ïðÿìîæòîÿøŁå, æ óòîºøåíŁåì â íà-
ðóæíóþ æòîðîíó. ˆîðºßłŒî íåâßæîŒîå, ïºàâíî ïåðåıîäÿøåå â îŒðóªºóþ ôîð-
ìó òóºîâà. ˜íî ïºîæŒîå ŁºŁ ÷óòü âîªíóòîå. ˜Łàìåòð - 5,6 æì, âßæîòà ŒóâłŁíîâ -
13-14 æì. Ó îäíîªî ŒóâłŁíà ðó÷Œà ïðŁŒðåïºåíà Œ âåí÷ŁŒó Ł âåðıíåØ ÷àæòŁ òó-
ºîâà. ˚ðóïíßå ŒóâłŁíß Łìåþò ïðÿìîæòîÿøŁØ âåí÷ŁŒ, ÿâºÿþøŁØæÿ ïðîäîº-
æåíŁåì ªîðºßłŒà. ˇ åðåıîä Œ îŒðóªºîìó òóºîâó ïºàâíßØ. ˜ âå ðó÷ŒŁ Œðåïÿòæÿ Œ
âåðıíåØ ÷àæòŁ ªîðºßłŒà Ł òóºîâà (ðŁæ. 4, 8).
´ çàïàäíîØ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ íà ªºóÆŁíó 1,00 ì Æßº çàºîæåí łóðô. ´ßÿæ-
íŁºîæü, ÷òî â ýòîì ìåæòå ìàòåðŁŒ ïîäðóÆàºæÿ Ł íàıîäŁòæÿ íà 0,80 ì íŁæå, ÷åì â
âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ. Þæíàÿ Ł æåâåðíßå æòåíß îïóøåíß ïðÿìî íà íåªî.
˙àïîºíåíŁå â łóðôå äî æàìîªî ìàòåðŁŒà æîæòîŁò Łç ªºŁíß æðåäíåØ ïºîòíîæòŁ, â
ŒîòîðîØ âæòðå÷àåòæÿ æòðîŁòåºüíßØ ìóæîð, âŁäŁìî, îòíîæÿøŁØæÿ Œî âðåìåíŁ æòðî-
Łòåºüæòâà ýòŁı æòåí. ´  æºîå Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî óªîºüŒîâ Ł çîºß. Ñàì ìàòåðŁŒ
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîðŁ÷íåâóþ ªºŁíó, ïðîıîäÿøóþ ïºàæòàìŁ ìîøíîæòüþ 0,73-
0,64 ì, ìåæäó ŒîòîðßìŁ Łäóò ïðîæºîØŒŁ ïåæŒà ìîøíîæòüþ 0,15 ì.
ˇîì. 4. ˝àıîäŁòæÿ Œ çàïàäó îò ïîì. 2-3, ïðŁìßŒàÿ Œ íŁì æâîåØ âîæòî÷íîØ
æòåíîØ (äºÿ ïîì. 2-3 îíà ÿâºÿåòæÿ çàïàäíîØ). ¯å äºŁíà â ïîì. 4 æîæòàâºÿåò
3,40 ì. ¸ó÷łå æîıðàíŁºàæü â æâîåØ æåâåðíîØ ÷àæòŁ, ªäå îíà ïåðïåíäŁŒóºÿðíî
ïðŁìßŒàåò Œ óºŁöå. ´  þæíîØ ÷àæòŁ îíà ðàçìßòà, íî þªî-âîæòî÷íßØ óªîº ìîæíî
ïðî÷Łòàòü ïî ðåºüåôó. Þæíàÿ æòåíà æîıðàíŁºàæü òîºüŒî â çàïàäíîØ ÷àæòŁ Ł
æıîäŁò íà íåò â þªî-âîæòî÷íîì óªºó. ¯ å äºŁíà - 3,60 ì. Ñåâåðíàÿ æòåíà ÿâºÿåò-
æÿ ÷àæòüþ æòåíß óºŁöß, åå äºŁíà - 5,20 ì, òîºøŁíà -1,10 ì. ˜ºŁíà çàïàäíîØ
æòåíß - 6,00 ì, òîºøŁíà - 1,20 ì.
Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ âßºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì) Ł îÆ-
ìàçàíß òîºæòßì æºîåì ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ, ïî ŒîòîðîØ ïðîŁçâîäŁºàæü
ïîÆåºŒà. ˝àŁÆîºüłàÿ æîıðàííîæòü îòìå÷àåòæÿ ó æòåí Ł łòóŒàòóðŒŁ íà æåâåð-
íîØ Ł çàïàäíîØ æòåíàı, â Łı íŁæíŁı ÷àæòÿı. ´åðıíŁå æºîŁ ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿò
Łç íàòå÷íßı Ł íàäóâíßı æºîåâ, ìîøíîæòü Œîòîðßı â æåâåðíîØ ÷àæòŁ äîıîäŁò
äî 0,50 ì Ł ïîæòåïåííî óìåíüłàåòæÿ äî 0,20 ì â þæíîØ. ´ æåâåðî-çàïàäíîì
óªºó ýòŁ æºîŁ äîıîäÿò äî 0,70 ì.
Ñ îòìåòŒŁ 0,50 ì ïî âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ ïðîıîäŁò î÷åíü ïºîòíßØ
æºîØ çåìºŁ (0,40-0,60 ì). ˝Łæå â ýòîì æºîå íà ªºóÆŁíó äî 1,40-1,50 ì Łäóò
ŒóæŒŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ æ îæòàòŒàìŁ ÆåºîØ łòóŒàòóðŒŁ. ˝à îòìåòŒå 1,50 çà-
ôŁŒæŁðîâàí ïîº, ïðŁ çà÷ŁæòŒå Œîòîðîªî â þªî-çàïàäíîì óªºó íàØäåíà ìîíåòà
Ñîòåðà Ìåªàæà; ïîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ, â çàâàºå, íà âßæîòå 0,05-0,10 ì îò
ïîºà íàØäåíà ìîíåòà äðóªîªî ŒółàíæŒîªî öàðÿ - ˚àíŁłŒŁ I.
ˇîì. 5. ´ æâîåØ æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïðŁìßŒàåò Œ óºŁöå, Łìåÿ æ íåØ îÆøóþ
æòåíó. ˜ºÿ ïîì. 5 îíà ÿâºÿåòæÿ æåâåðíîØ Ł Łìååò äºŁíó 6,20 ì (1,15 ì). ´îæ-
òî÷íàÿ æòåíà ïðŁìßŒàåò Œ ïîì. 4 Ł ÿâºÿåòæÿ äºÿ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ çàïàäíîØ
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æòåíîØ, åå äºŁíà - 5,00 ì. Þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 6,80 ì (1,20 ì). ˜ºŁíà
çàïàäíîØ æòåíß - 4,10 ì. ´ þªî-çàïàäíîì óªºó Łìååòæÿ äâåðíîØ ïðîåì łŁðŁ-
íîØ 1,00 ì. ˝à æòåíàı ïîìåøåíŁÿ æîıðàíŁºîæü òðŁ æºîÿ ªºŁíîæàìàííîØ łòó-
ŒàòóðŒŁ, Œîòîðßå, â æâîþ î÷åðåäü, ðàçäåºÿþòæÿ òîíŒŁìŁ æºîÿìŁ ïîÆåºŒŁ. Ñòå-
íß ïîìåøåíŁÿ æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì).
´åðıíŁå çàïîºíåíŁÿ ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿºŁ Łç ðßıºîØ çåìºŁ (ïółîíŒà)
ìîøíîæòüþ 5-10 æì. ˙àòåì ïî âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ ïðîıîäŁò ïºîòíßØ
æºîØ çåìºŁ òîºøŁíîØ 10-15 æì. ˜àºåå ïî âæåìó ïîìåøåíŁþ Łäóò íàòå÷íßå Ł
íàäóâíßå æºîŁ ìîøíîæòüþ 20-30 æì. ˝Łæå ïðîıîäŁò çàâàº Łç æßðöîâßı ŒŁð-
ïŁ÷åØ, æðåäŁ Œîòîðßı ïðîæìàòðŁâàþòæÿ ïðîæŁºŒŁ ÆåºîØ łòóŒàòóðŒŁ. ˛æîÆåí-
íî Æîºüłîå æŒîïºåíŁå óïàâłåØ łòóŒàòóðŒŁ çàôŁŒæŁðîâàíî ó þæíîØ Ł âîæòî÷-
íîØ æòåí, ìîøíîæòü ýòîªî æºîÿ - 40-50 æì. ˜î æàìîªî ïîºà, çàôŁŒæŁðîâàííîªî
íà îòìåòŒå 1,40 ì îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ, Łäóò íàäóâíßå æºîŁ Ł ïðîæºîØŒà
ïåæŒà. ´ ýòîì æºîå âæòðå÷àåòæÿ Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ -
ŒóÆŒîâ, ÷àł, ŒóâłŁíîâ, ìŁæîŒ Ł æâåòŁºüíŁŒîâ. Ó âîæòî÷íîØ æòåíß íà âßæîòå
0,50 ì, â çàâàºå íàØäåíà ìîíåòà ¯âòŁäåìà. ˜ðóªàÿ ìîíåòà îÆíàðóæåíà íà
ïîºó Ł îòíîæŁòæÿ Œî âðåìåíŁ ŒółàíæŒîªî öàðÿ ˚àíŁłŒŁ I.
¨ç ŒåðàìŁŒŁ îòìåòŁì æîæóäß öåºîØ ôîðìß. ˚óâłŁí÷ŁŒ Łìååò ðàçìåðß:
âßæîòà - 8,4 æì, äŁàìåòð äîíöà - 3,5 æì, äŁàìåòð âåí÷ŁŒà - 3,4 æì. ¨çªîòîâºåí
Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ÑíàðóæŁ Ł ŁçíóòðŁ ïîŒðßò Œðàæíî-ŒîðŁ÷-
íåâßì àíªîÆîì. ˝ åâßæîŒîå ªîðºßłŒî ïºàâíî ïåðåıîäŁò â ÷óòü îòîªíóòßØ âåí-
÷ŁŒ. ˇ åðåıîä Œ òóºîâó îŒðóæíîØ ôîðìß ïºàâíßØ. ˜ íî ÷óòü âîªíóòîå. ˝ àØäåí â
ïðîıîäå íà óðîâíå ïîºà. ˜ ðóªîØ ŒóâłŁí, ÆîºüłŁı ðàçìåðîâ, íàØäåí â æåâåðî-
âîæòî÷íîì óªºó ïîìåøåíŁÿ íà ïîºó. ¨çªîòîâºåí Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî
öâåòà. ¨ìååò łŁðîŒîå ªîðºî, ïðÿìîæòîÿøŁØ âåí÷ŁŒ âßäåºåí óòîºøåíŁåì âî
âíåłíþþ æòîðîíó, Œîòîðîå ïîä÷åðŒíóòî äâóìÿ ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁìŁ ºŁíŁÿìŁ.
ˇåðåıîä îò ªîðºîâŁíß Œ òóºîâó ïºàâíßØ. Òóºîâî Æî÷ŒîîÆðàçíîå. ˜ íî ÷óòü âîª-
íóòîå, ïîääîí íåâßæîŒŁØ. ¨ìååò äâå ðó÷ŒŁ, îâàºüíîØ â æå÷åíŁŁ ôîðìß, ïðŁ-
Œðåïºåííßå Œ âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà æîæóäà. Ýòà ÷àæòü Łìååò ªåîìåòðŁ÷åæŒŁØ
îðíàìåíò Łç äâóı âîºíŁæòßı ºŁíŁØ â âŁäå çóÆüåâ ïŁºß. ÑíàðóæŁ Ł ŁçíóòðŁ
âåí÷ŁŒ Ł ªîðºî ïîŒðßòß àíªîÆîì Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ´ßæîòà - 26,0 æì,
äŁàìåòð äíà - 9,8 æì, äŁàìåòð âåí÷ŁŒà - 15,0 æì.
ˇîì. 6. —àæïîºîæåíî Œ þªó îò ïîì. 5, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, Œîòîðàÿ
äºÿ ïîì. 5 ÿâºÿåòæÿ þæíîØ, à äºÿ ïîì. 6 - æåâåðíîØ. ´ ïºàíå ïîì. 6 òðàïåöŁ-
åâŁäíîØ ôîðìß Ł Łìååò æºåäóþøŁå ðàçìåðß: æåâåðíàÿ æòåíà - 5,50 ì, âîæ-
òî÷íàÿ - 4,00 ì, þæíàÿ - 4,80 Ł çàïàäíàÿ æòåíà - 3,70. ˝àŁÆîºüłàÿ âßæîòà
æîıðàíŁâłŁıæÿ æòåí - äî 1,40 ì, òîºøŁíà - îò 1,10 äî 1,20 ì. ˚ŁðïŁ÷ â ŒºàäŒå
æòåí Łìååò ðàçìåðß 32ı32ı11-12 æì. ´ íåŒîòîðßå ŒŁðïŁ÷Ł ïðŁ Łı ôîðìîâŒå
ïîïàäàºà ŒåðàìŁŒà, âïîºíå âîçìîæíî, ÷òî ýòî äåºàºîæü æïåöŁàºüíî, äºÿ ïî-
âßłåíŁÿ ïðî÷íîæòŁ. Ñòåíß ïîì. 6, ŒàŒ Ł â äðóªŁı ïîìåøåíŁÿı, ïîŒðßòß ìîø-
íßì æºîåì ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ æ ïîæºåäóþøåØ åå ïîÆåºŒîØ. ˇ ðŁ çà÷Ł-
æòŒå łòóŒàòóðŒŁ âßÿâºåíî òðŁ æºîÿ òîíŒîØ ïîÆåºŒŁ, ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò î
òðåı ðåìîíòíßı ðàÆîòàı â ýòîì ïîìåøåíŁŁ.
´åðıíŁØ æºîØ ïîìåøåíŁÿ ìîøíîæòüþ 0,40-0,60 ì æîæòîÿº Łç íàòå÷íßı Ł
íàäóâíßı æºîåâ. ˜ àºåå łåº î÷åíü ïºîòíßØ æºîØ çåìºŁ, ŒîòîðßØ îÆðàçîâàºæÿ
Łç ðàçðółåííßı ŒŁðïŁ÷åØ ðóıíóâłŁı æòåí. ÌåæòàìŁ, ÆîºüłåØ ÷àæòüþ ó þæ-
íîØ æòåíß, ìåæäó íŁì ïðîıîäÿò íàäóâíßå æºîŁ. ˝ à îòìåòŒå 1,30 ì çàôŁŒæŁðî-
âàí ïîº 2, íŁæå íà 0,05 ì çà÷Łøàåòæÿ åøå îäŁí ïîº. Ìåæäó ýòŁìŁ ïîºàìŁ
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çàïîºíåíŁå æîæòîŁò Łç ïºîòíîªî æºîÿ æ âŒºþ÷åíŁåì Œóæî÷Œîâ ŁçâåæòŁ. ˙àòåì
íà ªºóÆŁíó 0,15 ì äî æàìîªî íŁæíåªî ïîºà (1,40 ì) ïðîıîäŁò çàæßïŒà çåìºŁ.
ˇîº âßºîæåí íà ìàòåðŁŒå Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì) Ł ïðîìàçàí
ªºŁíîØ. Øâß ìåæäó ŒŁðïŁ÷àìŁ - 2-3 æì.
´ þªî-âîæòî÷íîì óªºó, íà âßæîòå 0,05 ì îò ïîºà, â çàÆóòîâŒå íàØäåíà
ìåäíàÿ ÷àłå÷Œà. ˝åÆîºüłîå òóºîâî Łìååò ŒîíŁ÷åæŒóþ ôîðìó. ˜íî ÷óòü âîª-
íóòî Ł ïîä÷åðŒíóòî ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁ âäàâºåííîØ ºŁíŁåØ. ´åí÷ŁŒ ˆ-îÆðàçíîØ
ôîðìß, îòîªíóò íàðóæó, ïî âåðıíåØ åªî ïºîøàäŒå ïðîıîäŁò íåæŒîºüŒî ðÿäîâ
âäàâºåííßı ºŁíŁØ. ˝à ªºóÆŁíå 0,70 ì â çàâàºå íàØäåí æâåòŁºüíŁŒ Łç ªºŁíß
æåðîªî öâåòà. ´åí÷ŁŒ çàªíóò âíóòðü, òóºîâî ïîºóæôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìß. ˜íî
ïºîæŒîå, æî æºåäàìŁ ïîäðåçŒŁ. ˝îæŁŒ ÷óòü âßòÿíóò âïåðåä, æî æºåäàìŁ çà-
Œîï÷åíŁÿ. ´ ýòîì æå æºîå íàØäåíî íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ ıóìà. ´ æåâåðî-
âîæòî÷íîì óªºó íà ïîºó 3 íàØäåí ªîðłîŒ, ŁçªîòîâºåííßØ Łç ªºŁíß Œðàæíî-
ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ˆîðºßłŒî łŁðîŒîå, ïåðåıîäÿøåå â îŒðóªºóþ ôîðìó òó-
ºîâà. ´åí÷ŁŒ ïðÿìîæòîÿøŁØ, âßäåºåí âßæòóïîì âî âíåłíþþ æòîðîíó. ˇî
ýòîìó âßæòóïó ïðîıîäÿò äâå ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁå ÆîðîçäŒŁ. ˆîðłîŒ Łìååò äâå
ðó÷ŒŁ îŒðóªºîØ â æå÷åíŁŁ ôîðìß. ˛íŁ Œðåïÿòæÿ Œ âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà Ł
æðåäíåØ ÷àæòŁ ªîðºîâŁíß. ˇ î âåðíåØ ÷àæòŁ òóºîâà ïðîıîäŁò ïðîöàðàïàííßØ
ðŁæóíîŒ - âîºíŁæòßå ºŁíŁŁ. ˜ íî ÷óòü âîªíóòîå. ¨ çíóòðŁ âäîºü âåí÷ŁŒà Ł æíà-
ðóæŁ ïî âåí÷ŁŒó, à òàŒæå ïî âåðıíåØ ÷àæòŁ ªîðºßłŒà Ł ðó÷Œàì íàíåæåí Œðàæ-
íî-ŒîðŁ÷íåâßØ àíªîÆ.
´ ïðîìàçŒå ïîºà íàØäåíà òåððàŒîòîâàÿ ôŁªóðŒà, ŁçîÆðàæàþøàÿ çíàò-
íîªî âåºüìîæó æ ªîðäåºŁâßì ºŁöîì Ł æâîåîÆðàçíîØ ÆîðîäîØ, â âßæîŒîì ªî-
ºîâíîì óÆîðå, àíàºîªŁ÷íîì ŁçîÆðàæåíŁÿì ðÿäà ïåðæîíàæåØ ªîðîäà Õàòðß
[3, æ. 52].
ˇîì. 7. ˝àıîäŁòæÿ Œ çàïàäó îò ïîì. 6, æîåäŁíåíî æ íŁì äâåðíßì ïðîåìîì
(1,20 ì), Łìååò îÆøŁå æòåíß - þæíóþ Ł âîæòî÷íóþ. ´ îæòî÷íàÿ æòåíà ýòîªî ïîìåøå-
íŁÿ Łìååò äºŁíó 2,90 ì, â íåØ æå íàıîäŁòæÿ Ł äâåðíîØ ïðîåì (1,20 ì). ˛Æøàÿ
äºŁíà þæíîØ æòåíß äºÿ äâóı ïîìåøåíŁØ æîæòàâºÿåò 9,00 ì, Łç Œîòîðßı 3,00 ì
ïðŁıîäŁòæÿ íà äàííîå ïîìåøåíŁå. Ñåâåðíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,20 ì, Łç Œîòîðßı
0,80 ì ïðŁıîäŁòæÿ íà äâåðíîØ ïðîåì, ðàæïîºîæåííßØ â æåâåðî-çàïàäíîì óªºó
ýòîªî ïîìåøåíŁÿ. ˜ºŁíà çàïàäíîØ æòåíß - 3,70 ì. ÒîºøŁíà æòåí â äàííîì ïîìå-
øåíŁŁ ŒîºåÆºåòæÿ îò 1,00 äî 1,15 ì. Ñòåíß âßºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à
(32ı32ı12-13 æì). ´åðòŁŒàºüíßå łâß - 2-3 æì. ´ ŒºàäŒå þæíîØ Ł âîæòî÷íîØ æòåí
Łìååòæÿ íåæŒîºüŒî ŒŁðïŁ÷åØ, æôîðìŁðîâàííßı Łç ªºŁíß çåºåíîâàòîªî öâåòà. îˆ-
ðŁçîíòàºüíßå łâß ìåæäó ðÿäàìŁ ŒºàäŒŁ - 2-3 æì. Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ îÆìàçàíß
łòóŒàòóðŒîØ òîºøŁíîØ 3-4 æì, íà Œîòîðóþ íàíîæŁºàæü ïîÆåºŒà Æåºîªî öâåòà.
´åðıíŁØ æºîØ ìîøíîæòüþ 0,40-0,50 ì æîæòîÿº Łç ðßıºîØ çåìºŁ æ âŒºþ-
÷åíŁåì ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ ðàçíîîÆðàçíßı ôîðì. Ñ îòìåòŒŁ 0,50-0,55
ïî âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ ïðîıîäŁò î÷åíü ïºîòíßØ æºîØ çåìºŁ æ îæòàò-
ŒàìŁ ðóıíóâłåªî æâîäà Ł æòåí, åªî ìîøíîæòü - îò 0,40 äî 0,60 ì. ˙àòåì äî
îòìåòŒŁ 1,40 ì ïðîıîäÿò íàòå÷íßå Ł íàäóâíßå æºîŁ. ˇîº â ïîìåøåíŁŁ çà-
ôŁŒæŁðîâàí íà îòìåòŒå 1,40 ì îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ Ł ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ îÆìàçŒó, âßïîºíåííóþ íåïîæðåäæòâåííî ïî ìàòåðŁŒó. ´ þªî-çàïàäíîì
óªºó, íà ïîºó çàôŁŒæŁðîâàíî íåïîíÿòíîå æîîðóæåíŁå Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ-
÷åØ. ´ïîºíå âîçìîæíî, ÷òî ýòî îæòàòŒŁ î÷àªà, íî æºåäîâ æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ æ
îªíåì íà íŁı íå îÆíàðóæåíî.
˚åðàìŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº Łç ýòîªî ïîìåøåíŁÿ íåìíîªî÷Łæºåí. ˝àØäåíß
íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ æâåòŁºüíŁŒîâ Ł îäŁí öåºßØ æâåòŁºüíŁŒ. ˛ í Łçªîòîâºåí
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Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. Òóºîâî ïîºóæôåðŁ÷åæŒîå, âåí÷ŁŒ çàªíóò
âíóòðü, îÆðàçóÿ íåÆîºüłîØ îÆîäîŒ. ˝à æâåòŁºüíŁŒå æºåäß çàŒîï÷åíŁÿ. ˜íî
ïºîæŒîå, æî æºåäàìŁ ïîäðåçŒŁ. ˜ Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 7,0 æì, äŁàìåòð äíà - 3,7 æì,
âßæîòà - 2,6 æì. Ó âîæòî÷íîØ æòåíß íà ïîºó íàØäåíî íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ
ŒóÆŒîâ (ðŁæ 4;1-2). ˙äåæü æå, íà ïîºó, íàØäåíà ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I.
ˇîì. 8-9. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 5 Ł Łìååò æ íŁì îÆøóþ æòåíó, â
ŒîòîðîØ íàıîäŁòæÿ äâåðíîØ ïðîıîä (1,00 ì). ˜ºÿ ïîì. 8 ýòà æòåíà ÿâºÿåòæÿ
âîæòî÷íîØ, åå äºŁíà - 4,20 ì. ˜ðóªîØ äâåðíîØ ïðîåì (łŁðŁíîØ 1,10 ì) íàıî-
äŁòæÿ â þæíîØ æòåíå ïîì. 8 Ł æâÿçßâàåò åªî æ ïîì. 9. ˝î ïîïàæòü â ïîì. 9
âîçìîæíî òîºüŒî ÷åðåç òàìÆóðîîÆðàçíßØ ŒîðŁäîð, Łç Œîòîðîªî Łìååòæÿ òàŒæå
ïðîıîä â ïîì. 7. Þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 2,95 ì. ˙ àïàäíàÿ Ł æåâåðíàÿ æòåíß
ýòîªî ïîìåøåíŁÿ æìßòß. ˝àïðàâºåíŁå çàïàäíîØ ÷Łòàåòæÿ òîºüŒî â þªî-çà-
ïàäíîì óªºó. Ñóäÿ ïî ðåºüåôó Ł ïºàíó ðàæŒîïàííßı ïîìåøåíŁØ, ìîæíî ïðåä-
ïîºîæŁòü, ÷òî ïîì. 8 ÿâºÿºîæü ïðîäîºæåíŁåì óºŁöß 1 ŁºŁ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
æâÿçàíî æ óºŁöåØ ŒàŒ äâîðŁŒ, â ŒîòîðßØ îíà âßıîäŁò. ÌîøíßØ íàäóâíîØ æºîØ,
ŒîòîðßØ æŒîïŁºæÿ ó âîæòî÷íîØ Ł þæíîØ æòåíß, ªîâîðŁò î òîì, ÷òî äàííàÿ ïºî-
øàäü íå Æßºà ïåðåŒðßòà æâåðıó, à ÿâºÿºàæü äâîðîì ŁºŁ ïºîøàäüþ, Œóäà âß-
ıîäŁºŁ óºŁöà Ł äâåðíßå ïðîåìß ïîì. 5 Ł 9.
Ñòåíß â ïîì. 9 íå æîıðàíŁºŁ ªºŁíîæàìàííóþ łòóŒàòóðŒó, îíà âæòðå÷àåòæÿ
òîºüŒî â çàïîºíåíŁŁ ïîìåøåíŁÿ. ˇîº ïðîìàçàí òîºæòßì æºîåì ªºŁíß íåïîæ-
ðåäæòâåííî ïî ìàòåðŁŒó, îäíàŒî Łç-çà íåðîâíîæòŁ ìàòåðŁŒà Œîå-ªäå ïîäæßïà-
ºàæü çåìºÿ, ïî ŒîòîðîØ óæå ïðîŁçâîäŁºàæü ïðîìàçŒà. ´ ïîì. 9 çàôŁŒæŁðîâàí
äðóªîØ æòðîŁòåºüíßØ ïðŁåì, Œîªäà æòåíß ïîìåøåíŁÿ îïóæŒàºŁæü íŁæå ìàòå-
ðŁŒà, â æïåöŁàºüíî ïîäðóÆºåííßå òðàíłåŁ. ˙àòåì âäîºü æòåíß, à Łíîªäà Ł ïî
âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ ïðîŁçâîäŁºàæü âßŒºàäŒà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, ïî
âåðıíåØ ïîæòåºŁ Œîòîðîªî âßìàçàí ïîº.
´ ïîì. 9 ïðîæºåæŁâàþòæÿ 3 æòåíß. ´îæòî÷íàÿ Łìååò äºŁíó 4,40 ì. Þæíàÿ
æòåíà ïðîæºåæŁâàåòæÿ íà ðàææòîÿíŁŁ 5,30 ì, îæòàºüíàÿ åå ÷àæòü â çàïàäíîØ
æòîðîíå æìßòà. ÀíàºîªŁ÷íàÿ ŒàðòŁíà íàÆºþäàåòæÿ Ł íà æåâåðíîØ æòåíå, ªäå
îíà ïðîæºåæåíà íà ðàææòîÿíŁŁ 6,05 ì Ł â æâîåØ çàïàäíîØ ÷àæòŁ æìßòà.
˜ðóªîå, íà íàł âçªºÿä, Łíòåðåæíîå ïîìåøåíŁå íàıîäŁòæÿ æ þæíîØ æòîðî-
íß ïîì. 6 Ł 9 Ł ïîºó÷Łºî íóìåðàöŁþ 10. ¯ªî æåâåðíîØ æòåíîØ ÿâºÿþòæÿ ÷àæòŁ
þæíßı æòåí ïîì. 6 Ł 9. ˛Æøàÿ åå äºŁíà äºÿ ïîì. 10,00 - 12,40 ì. ´ âîæòî÷íîØ
æòåíå Łìååòæÿ ïðîıîä (1,05), ŒîòîðßØ, âåðîÿòíî, æâÿçßâàº ýòî ïîìåøåíŁå æ
ïîì. 1,2,3,4. Ñàìà âîæòî÷íàÿ æòåíà âìåæòå æ ïðîıîäîì Łìååò äºŁíó 2,70 ì.
¨íòåðåæíà þæíàÿ æòåíà (ðŁæ. 5). ´ æâîåØ ŒîíæòðóŒöŁŁ îíà Łìååò äóªîîÆ-
ðàçíóþ ôîðìó, îÆøàÿ åå äºŁíà - 11,50 ì. ˛íà æîæòîŁò ŒàŒ Æß Łç äâóı ÷àæòåØ:
âíóòðŁ ïîìåøåíŁÿ Œ íåØ ïî âæåìó ïåðŁìåòðó ïðŁæòðîåíà åøå îäíà, íî ìåíü-
łåØ âßæîòß. ¯å âåðıíÿÿ ªîðŁçîíòàºüíàÿ ïîæòåºü Ł æàìà æòåíà Łìåþò îÆøóþ
îÆìàçŒó. ´ ðåçóºüòàòå ïîºó÷àåòæÿ æòóïåíüŒà łŁðŁíîØ 0,45 ì, Œîòîðàÿ ìîªºà
Łæïîºüçîâàòüæÿ ŒàŒ æŒàìüÿ. ˝åæîìíåííî, ÷òî æŒàìüÿ ïðŁæòðîåíà ïîçæå þæ-
íîØ æòåíß, òàŒ ŒàŒ â þªî-çàïàäíîØ ÷àæòŁ îò÷åòºŁâî âŁäíî, ÷òî îíà âßºîæåíà
íà Œóºüòóðíîì æºîå óæå ôóíŒöŁîíŁðîâàâłåªî ïîìåøåíŁÿ Ł òîºüŒî ïîæºå ýòî-
ªî íà íŁı íàíîæŁòæÿ îÆøàÿ îÆìàçŒà (łòóŒàòóðŒà).
ˇîì. 10 â íàæòîÿøåå âðåìÿ ðàæŒîïàíî íåïîºíîæòüþ, íî óæå ïî íàıîäŒàì,
Œîòîðßå ÆßºŁ çäåæü çàôŁŒæŁðîâàíß, ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî â íåì íàıîäŁ-
ºàæü ìàæòåðæŒàÿ ïî ŁçªîòîâºåíŁþ ªðóçŁº. ˝àØäåííßå ªðóçŁºà äåºÿòæÿ íà äâà
òŁïà. ˚ ïåðâîìó îòíîæÿòæÿ ïŁðàìŁäàºüíßå, ÷åòßðåıªðàííßå ªðóçŁºà æ îòâåð-
æòŁåì ââåðıó, Œî âòîðîìó òŁïó - äŁæŒîâŁäíßå, â âŁäå ºåïåłåŒ, æ îòâåðæòŁåì
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íà îäíîØ Łç æòîðîí. Þæíàÿ æòåíà ïîì. 9 ÿâºÿåòæÿ æåâåðíîØ æòåíîØ â ýòîì
ïîìåøåíŁŁ Ł òàŒ æå, ŒàŒ Ł â ïîì. 9, Łìååò äóªîîÆðàçíóþ ôîðìó. Þæíàÿ Ł
çàïàäíàÿ æòåíß ýòîªî ïîìåøåíŁÿ æŁºüíî ðàçìßòß, ÷òî çàòðóäíÿåò âßÿâºåíŁå
åªî ïºàíŁðîâŒŁ.
˘ŁºîØ ÆºîŒ 5. ˇîì. 1. ˝àıîäŁòæÿ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ŒîìïºåŒæà, Œ æåâåðó
îò óºŁöß, ïðŁìßŒàÿ Œ íåØ æâîåØ þæíîØ ÷àæòüþ. ´îæòî÷íàÿ æòåíà ïðŁìßŒàåò Œ
æòðåºŒîâîØ ªàºåðåå. ˇîìåøåíŁå Łìååò ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó, åªî ðàçìåðß:
æåâåðíàÿ æòåíà - 4,60 ì, âßæîòà æîıðàíŁâłŁıæÿ æòåí - 1,20 ì, òîºøŁíà - 1,00 ì;
âîæòî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 1,10 ì, òîºøŁíó 1,15 ì; þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁ-
íó 4,60 ì, òîºøŁíó 1,05 ì. ´ çàïàäíîØ ÷àæòŁ ïîì. 1 Łìååòæÿ äâåðíîØ ïðîåì â
ïîì. 2, âæºåäæòâŁå ÷åªî çàïàäíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 0,40 ì, à îæòàºüíßå 0,80 ì
ïðŁıîäÿòæÿ íà äâåðíîØ ïðîåì.
´ âîæòî÷íîØ æòåíå, íà æòßŒå æî æòðåºŒîâîØ ªàºåðååØ, æîıðàíŁºàæü ŒŁð-
ïŁ÷íàÿ ŒºàäŒà, âïîºíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòî æòóïåíüŒŁ (?). Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ æºî-
æåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (53ı35ı14-15 æì). ÒîºøŁíà ïðîìàçŒŁ ìåæäó ŒŁð-
ïŁ÷àìŁ - îò 4 äî 7 æì. Ñòåíß ïîŒðßòß òîºæòîØ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒîØ, ïî
ŒîòîðîØ ïðîŁçâîäŁºàæü ïîÆåºŒà. ´ ıîäå ðàæŒîïîŒ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ, à òàŒæå
íåŒîòîðßı äðóªŁı ïîäìå÷åíî, ÷òî æòåíß ïîìåøåíŁÿ íàıîäÿòæÿ íŁæå ìàòåðŁ-
Œà, äºÿ ÷åªî ïðîŁçâîäŁºàæü åªî ïîäðóÆŒà.
´åðıíŁå æºîŁ ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿò Łç ïºîòíîØ ªºŁíß æ âŒºþ÷åíŁåì â íåå
ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ. ˝à ªºóÆŁíå 0,70 ì (îò ðåïåðà - 3,5) çà÷Łøåí óðîâåíü
ïåðâîªî ïîºà. ˛í âßºîæåí æßðöîâßì ŒŁðïŁ÷îì (35ı35ı12-15 æì) Ł Łìååò òåí-
äåíöŁþ Œ ïîíŁæåíŁþ â þæíóþ æòîðîíó. ˝Łæå âßŒºàäŒŁ ïðîıîäŁò çàïîºíåíŁå
Łç ðßıºîØ çåìºŁ æ óªîºüŒàìŁ ìîøíîæòüþ 25-30 æì. ˝à îòìåòŒå 1,20 ì (4,00 ì)
çàôŁŒæŁðîâàí âòîðîØ ïîº, ŒîòîðßØ âßìàçàí ïî âåðıíåìó óðîâíþ ìàòåðŁŒà.
˝à ªºóÆŁíå 10 æì ïðŁ çà÷ŁæòŒå íà ïîæòåºŁ þæíîØ æòåíß íàØäåíà ìîíåòà
Ñîòåðà Ìåªàæà. ¨ç ŒåðàìŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà îòìåòŁì íåæŒîºüŒî öåºßı æîæó-
äîâ. ´ Łı ÷Łæºå - ÷àłà íà íåâßæîŒîì ïîääîíå æ òóºîâîì ïîºóæôåðŁ÷åæŒîØ
ôîðìß, âåí÷ŁŒ æºåªŒà îòîªíóò íàðóæó. ˜íî ÷óòü âîªíóòîå, æî æºåäàìŁ ïîäæßï-
ŒŁ. ˜ Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 18,2 æì, äŁàìåòð äíà - 7,2 æì, âßæîòà - 10,3 æì. ˝ àØäåíà
íà ïîºó 2, ïîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ (ðŁæ 4; 6). ˚óâłŁí æ äâóìÿ ðó÷ŒàìŁ. Òóºîâî
ÿØöåâŁäíîØ ôîðìß, ïåðåıîä Œ íåâßæîŒîìó ªîðºßłŒó ïºàâíßØ. ´åí÷ŁŒ ÷óòü
îòîªíóò íàðóæó, ïðîôŁºŁðîâàí ÆîðîçäŒàìŁ ïî âåðıíåØ ïºîøàäŒå. ˇ î âåðıíåØ
÷àæòŁ òóºîâà ïðîıîäÿò äâå ïðîðåçíßå ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁå ºŁíŁŁ. ˜âå ðó÷ŒŁ Œðå-
ïÿòæÿ Œ æîæóäó â âåðıíåØ Ł æàìîØ âßïóŒºîØ ÷àæòŁ òóºîâà. —ó÷Œà â æå÷åíŁŁ
ïºîæŒàÿ æíŁçó Ł âßïóŒºàÿ æíàðóæŁ. ÀíªîÆ ŒðåìîâßØ. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 8 æì,
äŁàìåòð äíà - 6,5 æì, âßæîòà - 26 æì. ˇîŁºüíŁŒ. ¨ìååò ÿØöåâŁäíóþ ôîðìó
òóºîâà, Œîòîðîå ïºàâíî ïåðåıîäŁò â íåâßæîŒîå óçŒîå ªîðºßłŒî. ´ åí÷ŁŒ îŒðóª-
ºîØ ôîðìß, îòîªíóò íàðóæó. ˜ íî ïºîæŒîå. ´  âåðíåØ ÷àæòŁ òóºîâà æîıðàíŁºŁæü
æŒîº îò íîæŁŒà Ł íåÆîºüłîå îòâåðæòŁå äºÿ æºŁâà æŁäŒîæòŁ. ˇîŒðßò Œðåìî-
âßì àíªîÆîì. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 3,8 æì, äŁàìåòð äíà - 4,5 æì, âßæîòà - 9 æì.
ˇîì. 2. —àæïîºîæåíî Œ æåâåðó îò ïîì. 1 Ł Łìååò æ íŁì îÆøóþ æòåíó, Œîòîðàÿ
äºÿ ïîì. 1 ÿâºÿåòæÿ æåâåðíîØ, à äºÿ ïîì. 2 þæíîØ. ˇîìåøåíŁå Łìååò òðàïåöŁ-
åâŁäíóþ ôîðìó Łç-çà òîªî, ÷òî çàïàäíàÿ æòåíà äºŁííåå âîæòî÷íîØ. —àçìåðß
ïîìåøåíŁÿ: æåâåðíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,80 ì, âßæîòà æîıðàíŁâłåØæÿ æòåíß -
1,36 ì, åå òîºøŁíà - 1,05 ì; âîæòî÷íàÿ æòåíà - 2,60 ì, òîºøŁíà 1,10 ì; çàïàäíàÿ -
4,00 ì, òîºøŁíà - 1,15 ì; þæíàÿ æòåíà - 3,90 ì, òîºøŁíà - 1,05 ì.
´æå æòåíß ïîìåøåíŁÿ ïîŒðßòß íåæŒîºüŒŁìŁ æºîÿìŁ ªºŁíîæàìàííîØ łòó-
ŒàòóðŒŁ, ïî ŒîòîðîØ ïðîŁçâîäŁºàæü ïîÆåºŒà. ´ þæíîØ ÷àæòŁ âîæòî÷íîØ æòåíß
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ðàæïîºîæåí ïðîıîä, ŒîòîðßØ æîåäŁíÿåò ýòî ïîìåøåíŁå æî æòðåºŒîâîØ ªàºåðå-
åØ. ´  óªºó ìåæäó æåâåðíîØ Ł çàïàäíîØ æòåíàìŁ îÆíàðóæåíî âîçâßłåíŁå ðàçìå-
ðîì 0,70ı0,70ı0,40 ì, æºîæåííîå Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à. ÒàŒîå æå, íî ðàçìåðîì
0,50ı1,00ı0,60 ì, æîîðóæåíŁå ðàæïîºîæåíî â óªºó ìåæäó çàïàäíîØ Ł þæíîØ æòå-
íàìŁ. ˇ î âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, ýòî æóôà, Œîòîðàÿ ïðîıîäŁºà ïî âæåØ çàïàäíîØ æòå-
íå æ ïîâîðîòîì íà þª. ˝ à ªºóÆŁíå 0,35 ì îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ çàôŁŒæŁðîâàí
ïîº ïîìåøåíŁÿ. ˙àïîºíåíŁå äî ýòîªî ïîºà æîæòîŁò Łç ðßıºîØ çåìºŁ. ˇîº âß-
ìàçàí ªºŁíîØ, òîºøŁíà ïðîìàçŒŁ - 5-6 æì. ´ßìàçŒà âßïîºíåíà ïî âåðıíåØ ïî-
æòåºŁ æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à, ŒîòîðßØ ïåðåŒðßâàåò âæþ ïºîøàäü ïîìåøåíŁÿ.
¨ç íàıîäîŒ â ýòîì æºîå îòìåòŁì ïîäâåæŒó Łç òåìíî-ŒîðŁ÷íåâîªî Œàìíÿ,
ŁçîÆðàæàþøóþ ïòŁöó (ªîºóÆü). ˆîºîâà íà äºŁííîØ łåå, Œðßºüÿ ïåðåäàíß óæ-
ºîâíî. ´  öåíòðå òóºîâŁøà ïðîæâåðºåíî îòâåðæòŁå äºÿ ïðîäåâàíŁÿ íŁòŁ. ´ ßæî-
òà ïîäâåæŒŁ - 1,8 æì, łŁðŁíà - 2,0 æì. ˇ îäâåæŒà îÆíàðóæåíà íà ªºóÆŁíå 0,20 ì â
æåâåðî-âîæòî÷íîì óªºó. ˝åïîæðåäæòâåííî íà ïîºó íàØäåí ïåæòŁŒ Łç ŒîðŁ÷íå-
âîªî Œàìíÿ, ŁìåþøŁØ ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó æ îŒðóªºßìŁ óªºàìŁ (9ı5ı3 æì).
Ñ îòìåòŒŁ 0,60 ì äî 1,20 ì Łäåò æºîØ òâåðäîØ çåìºŁ (çàÆóòîâŒà), â Œîòî-
ðîØ âæòðå÷àþòæÿ â Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå îÆºîìŒŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ òîºøŁ-
íîØ 12-13 æì. ˙äåæü íàØäåí ôðàªìåíò íŁæíåØ ÷àæòŁ òåððàŒîòß, íà ŒîòîðîØ
ŁçîÆðàæåí ÷åºîâåŒ, æòîÿøŁØ íà ïîæòàìåíòå, âåðíåå åªî ðàææòàâºåííßå â æòî-
ðîíß íîªŁ. ´ íŁæíåØ ÷àæòŁ ªîºåíŁ ŁçîÆðàæåíß æŒºàäŒŁ ªîºåíŁø æàïîª. Ñ îä-
íîØ æòîðîíß æîıðàíŁºæÿ ôðàªìåíò Œàôòàíà (ðŁæ 3, 11). ÒåððàŒîòà ïîŒðßòà
Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. ¯å ðàçìåðß - 7,0ı6,0ı3,0 æì. ˝àØäåíà íà ªºóÆŁ-
íå 1,00 ì. ´ ýòîì æå æºîå íàØäåí ŒóâłŁí÷ŁŒ, ŁçªîòîâºåííßØ Łç æâåòºî-ŒîðŁ÷-
íåâîØ ªºŁíß. ÑíàðóæŁ Ł ÷àæòŁ÷íî ŁçíóòðŁ îí ïîŒðßò Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àí-
ªîÆîì. ˝åâßæîŒîå ªîðºßłŒî ïºàâíî ïåðåıîäŁò â îŒðóªºîå òóºîâî. ˜íî ïºîæ-
Œîå. Ó ŒóâłŁí÷ŁŒà åæòü ðó÷Œà, Œîòîðàÿ îäíŁì Œîíöîì ŒðåïŁòæÿ Œ âßïóŒºîØ ÷à-
æòŁ òóºîâà, à äðóªŁì Œ âåí÷ŁŒó. ˇ îæºåäíŁØ æ ïðîòŁâîïîºîæíîØ æòîðîíß æºåªŒà
îòîªíóò. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 2,2 æì, äŁàìåòð äíà - 3,0 æì, âßæîòà - 5,8 æì. ˝å-
ïîæðåäæòâåííî íà ïîºó íàØäåí ïåæòŁŒ, ŁçªîòîâºåííßØ Łç ŒîðŁ÷íåâîªî Œàìíÿ Ł
ŁìåþøŁØ îŒðóªºóþ ôîðìó, ðàçìåðß - 5,0ı3,3 æì.
ˇðŁ çà÷ŁæòŒå ïîºà 2 ïî âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ, îæîÆåííî â åªî æå-
âåðíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòÿı, îÆíàðóæåíî 16 ÿìîŒ äŁàìåòðîì îò 6 äî 15 æì.
ßìŒŁ ŁìåºŁ ðàçíóþ ªºóÆŁíó Ł ÆßºŁ çàïîºíåíß ïåæŒîì ðàçºŁ÷íîªî îòòåíŒà.
´ íåŒîòîðßı ÿìŒàı îÆíàðóæåíß óªîºüŒŁ, ïåïåº Ł ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ. ˇî
âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, çäåæü æîâåðłàºæÿ ŒàŒîØ-òî ŒóºüòîâßØ îÆðÿä. ˙ àÆåªàÿ âïå-
ðåä, îòìåòŁì, ÷òî àíàºîªŁ÷íóþ ŒàðòŁíó ìîæíî íàÆºþäàòü Ł â ïîì. 23 ýòîªî æå
ÆºîŒà.
ˇîì. 3, 4. —àæïîºîæåíß Œ çàïàäó îò ïîì. 2, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, äºÿ
ïîì. 3 Ł 4 îíà ÿâºÿåòæÿ âîæòî÷íîØ.
ˇîì. 3 âßòÿíóòî æ þªà íà çàïàä Ł Łìååò äºŁíó æåâåðíîØ Ł þæíîØ æòåí -
4,30 ì, åªî łŁðŁíà - 2,20 ì. ˝àŁÆîºüłàÿ âßæîòà æîıðàíŁâłŁıæÿ æòåí 0,80 ì.
˜âåðíßå ïðîåìß îòæóòæòâóþò.
ˇîì. 4 Łìååò äºŁíó 4,20 ì, łŁðŁíó - 1,55 ì, âßæîòó æòåí - äî 0,80 ì. Ñòåíß
ïîŒðßòß æºîåì ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ. ˇî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, â ïîìåøå-
íŁÿı âßÿâºÿþòæÿ äâà æòðîŁòåºüíßı ïåðŁîäà. ´ ïåðâîì æòðîŁòåºüíîì ïåðŁî-
äå ýòî Æßºî îäíî Æîºüłîå ïîìåøåíŁå, âıîä â Œîòîðîå íàıîäŁºæÿ â æåâåðíîØ
æòåíå ïîì. 4, â âîæòî÷íîØ åªî ÷àæòŁ. ´î âòîðîì æòðîŁòåºüíîì ïåðŁîäå îíî
Æßºî ðàçäåºåíî æòåíîØ òîºøŁíîØ 0,80 ì. ˇîæºå ÷åªî îÆà ïîìåøåíŁÿ æòàºŁ
Łìåòü ïðÿìîóªîºüíßå ôîðìß.
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˙àïîºíåíŁå â ýòŁı ïîìåøåíŁÿı íà÷Łíàåòæÿ æ îòìåòŒŁ 2,50 îò îÆøåªî ðå-
ïåðà âæåªî ðàæŒîïà. ˝à ªºóÆŁíå 0,10 ì ó çàïàäíîØ æòåíß íàØäåíß äâå ìîíåòß
˚àíŁłŒŁ I. ¯øå äâå ìîíåòß îÆíàðóæåíß â ïîì. 4 ó æåâåðíîØ æòåíß, íà òîì æå
óðîâíå. ÑºîØ, â Œîòîðîì îíŁ íàıîäŁºŁæü, æîæòîÿº Łç ðßıºîØ çåìºŁ Ł Łìåº
ìîøíîæòü 0,30-0,50 ì. ´  ýòîì æå æºîå â ïîì. 3 íà ªºóÆŁíå 0,15 ì íàØäåíà åøå
îäíà ìîíåòà ýòîªî æå öàðÿ.
˝à îòìåòŒå 0,50 ì (3,00 ì) çàôŁŒæŁðîâàí ïîº, ŒîòîðßØ âßìàçàí ªºŁíîæà-
ìàííßì ðàæòâîðîì ïîâåðı ïºîòíîØ çàÆóòîâŒŁ, ïðîıîäÿøåØ ïî âæåØ ïºîøàäŁ
ïîìåøåíŁØ. ˝à îòìåòŒå 1,00 ì (3,5 ì) îÆíàðóæåí åøå îäŁí ïîº, âßìàçàííßØ
ïî ìàòåðŁŒó Ł îòíîæÿøŁØæÿ Œ íà÷àºó ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ. ˝ à-
ıîäŒŁ â ýòîì æºîå íåìíîªî÷Łæºåííß. ˛òìåòŁì ôðàªìåíò çåðíîòåðŒŁ, âåí÷ŁŒ
ıóìà Ł öåºßØ ŒóâłŁí÷ŁŒ Łç ªºŁíß Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà.
ˇîì. 5. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 1, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, æ þªà
ïðŁìßŒàåò Œ óºŁöå 1. ´ æâîåØ æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïðŁìßŒàåò Œ ïîì. 3. ¨ìååò ôîð-
ìó, ÆºŁçŒóþ Œ òðàïåöŁåâŁäíîØ ŁºŁ, åæºŁ òàŒ ìîæíî âßðàçŁòüæÿ, ôîðìó íå-
ïðàâŁºüíîªî Œâàäðàòà. ¯ªî ðàçìåðß: æåâåðíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 2,50 ì, òîº-
øŁíó - 0,65 ì; âîæòî÷íàÿ æòåíà - äºŁíà - 3,50 ì, òîºøŁíà - 1,10 ì; çàïàäíàÿ
æòåíà - äºŁíà - 3,50 ì, òîºøŁíà - 0,65 ì; þæíàÿ æòåíà - äºŁíà - 2,95 ì ïðŁ
òîºøŁíå 1,10 ì. Ñòåíß æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì) Ł îÆìà-
çàíß ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒîØ. ´  âîæòî÷íîØ æòåíå, â æåâåðî-âîæòî÷íîì óªºó,
Łìååòæÿ ïðîıîä â ïîì. 1, ŒîòîðßØ ôóíŒöŁîíŁðîâàº, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, òîºüŒî
â ïîæºåäíŁØ ïåðŁîä.
´åðıíŁØ æºîØ ïîìåøåíŁÿ ìîøíîæòüþ 0,30 ì æîæòîÿº Łç ðßıºîØ çåìºŁ æ
âŒºþ÷åíŁåì ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ Ł ŒóæŒîâ ªºŁíîæàìàííîØ łòóŒàòóðŒŁ. ´ þªî-
çàïàäíîì óªºó íà ªºóÆŁíå 0,20 ì íàØäåíà ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I. ˛ò îòìåòŒŁ 0,30 ì
ïðîıîäŁò æºîØ ïºîòíîØ çåìºŁ æ îæòàòŒàìŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ òîºøŁíîØ 0,12 ì
(åªî ìîøíîæòü - 0,45 ì). ˙äåæü íàØäåíà ìîíåòà ´Łìß ˚àäôŁçà. ˚åðàìŁŒà Łç
ýòîªî æºîÿ íåìíîªî÷Łæºåííà. ˛òìåòŁì äâà ôðàªìåíòà âåí÷ŁŒîâ îò ŒóâłŁíîâ
(ðŁæ. 4, 3-4), íà îäíîì Łç Œîòîðßı Łìååòæÿ æŒâîçíîå îòâåðæòŁå. ´íåłíÿÿ æòîðî-
íà æòåíîŒ âåí÷ŁŒîâ ïîŒðßòà Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. ˝à ïîºó íàØäåí æâå-
òŁºüíŁŒ ºàäîłŒîîÆðàçíîØ ôîðìß æ ÷óòü ïîíŁæåííßì Œðàåì âåí÷ŁŒà â ìåæòå
âßıîäà ôŁòŁºÿ. —ó÷Œà æïºîłíàÿ, âŁäŁìî, îòòÿíóòà îò îæíîâíîªî òóºîâà æâå-
òŁºüíŁŒà. Òåæòî æîæóäà ðßıºîå, æºîŁæòîå, æ ÆîºüłŁìŁ äîÆàâŒàìŁ. ˇîº â ýòîì
ïîìåøåíŁŁ çàôŁŒæŁðîâàí íà îòìåòŒå 0,80 ì Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ªºŁíÿíóþ
ïðîìàçŒó òîºøŁíîØ 2 æì, âßïîºíåííóþ ïðÿìî ïî ìàòåðŁŒó.
ˇîì. 6. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 5, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó. ´ ßòÿíó-
òî æ þªà íà æåâåð Ł Łìååò ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó. ¯ªî ðàçìåðß: æåâåðíàÿ æòå-
íà - äºŁíà - 2,15 ì, òîºøŁíà - 1,05 ì; âîæòî÷íàÿ æòåíà - äºŁíà - 3,90, òîºøŁíà -
1,00 ì; þæíàÿ æòåíà - äºŁíà - 1,85 ì ïðŁ òîºøŁíå 0,95 ì; çàïàäíàÿ æòåíà -
äºŁíà - 4,00 ì, òîºøŁíà - 1,05 ì.
Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ îòłòóŒàòóðåíß ªºŁíîæàìàííßì ðàæòâîðîì, ïî Œîòîðî-
ìó ïðîŁçâîäŁºàæü ïîÆåºŒà, íî òîºüŒî äî îòìåòŒŁ 0,40 ì. ˇî âæåØ ïºîøàäŁ
ïîìåøåíŁÿ ïðîıîäŁò âßŒºàäŒà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32-34ı32-34ı12 æì) â
÷åòßðå ðÿäà. ´åðıíÿÿ ïîæòåºü ýòîØ âßŒºàäŒŁ ÿâºÿåòæÿ óðîâíåì ïîºà 1. ´ ïî-
ìåøåíŁŁ îò÷åòºŁâî ïðîæìàòðŁâàþòæÿ äâà æòðîŁòåºüíßı ïåðŁîäà. ´ ïåðâîì
æòðîŁòåºüíîì ïåðŁîäå äàííîå ïîìåøåíŁå âŒºþ÷àºî â æåÆÿ ïºîøàäü ïîì. 5,
Œîòîðîå íàıîäŁòæÿ íà âîæòî÷íîØ æòîðîíå. ´î âòîðîì æòðîŁòåºüíîì ªîðŁçîíòå
âîçâîäŁòæÿ æòåíà-ïåðåìß÷Œà, Œîòîðàÿ âŁæŁò íà çàÆóòîâŒå Ł ðàçäåºÿåò ýòî ïî-
ìåøåíŁå íà äâà.
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˝à ªºóÆŁíå 0,37 ì ïðîıîäŁò æºîØ ðßıºîØ çåìºŁ, â Œîòîðîì íàØäåíß æºå-
äóþøŁå ïðåäìåòß. ˚îæòÿíàÿ çàŒîºŒà ŒîíŁ÷åæŒîØ ôîðìß. ˛äíà æòîðîíà çàîæ-
òðåíà, äðóªàÿ îôîðìºåíà ŁçîÆðàæåíŁåì ïåòóıà (ðŁæ. 6). ˇòŁöà âßïîºíåíà
î÷åíü ðåàºŁæòŁ÷íî. ˆ ºàçà ïîìå÷åíß ïóíæîíîì, ïîä÷åðŒíóòß ªðåÆåíü, Œðßºüÿ,
ıâîæò. ˜ ºŁíà - 13,5 æì. ˝ àØäåíà ðó÷Œà îò æîæóäà, âßïîºíåííàÿ â ôîðìå æŁâîò-
íîªî - ŒàÆàíà (ðŁæ. 7). Ìîðäà ïðîäîºªîâàòàÿ, íîçäðŁ ïîŒàçàíß íåÆîºüłŁìŁ
óªºóÆºåíŁÿìŁ, ðîò ïðŁîòŒðßò, âŁäíß ŒºßŒŁ; ªºàçà æäåºàíß ïðŁ ïîìîøŁ ïóíæî-
íîâ, ðÿäîì ïîæàæåíß ółŁ, ółíßå ðàŒîâŁíß ïîŒàçàíß óªºóÆºåíŁÿìŁ. ÒóºîâŁ-
øå ðàæïŁæàíî âåðòŁŒàºüíßìŁ ïîºîæŒàìŁ. ÔŁªóðŒà ïîŒðßòà Œðàæíî-ŒîðŁ÷íå-
âßì àíªîÆîì. ˜ºŁíà - 7,5 æì. Ñºåäóþøàÿ íàıîäŒà - ìåäíàÿ ºîæŒà. —ó÷Œà ïðÿ-
ìîóªîºüíîØ â æå÷åíŁŁ ôîðìß çàŒàí÷Łâàåòæÿ íåÆîºüłŁì âßæòóïîì îŒðóªºîØ
ôîðìß. ´ íåłíÿÿ ïîâåðıíîæòü ðó÷ŒŁ óŒðàłåíà ïðîðåçíßì îðíàìåíòîì Łç âåð-
òŁŒàºüíßı ºŁíŁØ, ìåæäó ŒîòîðßìŁ ïîìåøåíß ïî äâå ïåðåæåŒàþøŁåæÿ ºŁíŁŁ
(Œðåæò). ˜ºŁíà ðåçåðâóàðà - 3 æì.
˛ò îòìåòŒŁ 0,40 ì äî 1,08 ì ïðîıîäŁò âßŒºàäŒà Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à,
Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ óðîâíåì ïîºà 1. Ñ îòìåòŒŁ 1,20-1,25 ì Ł äî ïîºà 2, ŒîòîðßØ
çàôŁŒæŁðîâàí íà îòìåòŒå 1,39-1,40 ì, ïðîıîäŁò æºîØ ïºîòíîØ çåìºŁ. ¨ç íàıî-
äîŒ îòìåòŁì ìåäíóþ ïðÿæŒó, âßïîºíåííóþ â âŁäå ìîðäß ºüâà [3, æ. 220]. Õî-
ðîłî ïåðåäàíß ółŁ, ªºàçà, íîæ, íàäÆðîâíßå äóªŁ. ˛ò íŁæíåØ ÷åºþæòŁ ºüâà
îòıîäÿò äâå ïðÿìîóªîºüíßå ïºàæòŁíß æ îŒðóªºßìŁ ŒîºüöàìŁ Ł îòâåðæòŁÿìŁ
ïîæåðåäŁíå. ×åðåç ýòŁ îòâåðæòŁÿ ïðîäåâàºæÿ æåºåçíßØ æòåðæåíü, à íà íåªî
îäåâàºæÿ ÿçß÷îŒ. ˜ºŁíà ÆºÿłŒŁ - 6,5 æì. Ôðàªìåíò ŒîæòÿíîØ ðó÷ŒŁ â æå÷åíŁŁ
îŒðóªºîØ ôîðìß. ˛äŁí ŒðàØ ðó÷ŒŁ îÆºîìàí, äðóªîØ ıîðîłî æîıðàíŁºæÿ. ˇî-
âåðıíîæòü Œðàÿ îôîðìºåíà ðÿäîì ªîðŁçîíòàºüíßı Ł âåðòŁŒàºüíßı ïåðåæåŒà-
þøŁıæÿ ºŁíŁØ. ˜ºŁíà - 8 æì. ´ æåâåðî-çàïàäíîì óªºó, íà ïîºó 2 íàØäåíß äâå
ìåäíßå ìîíåòß ŒółàíæŒîªî öàðÿ ´Łìß ˚àäôŁçà. ˇîä ïîºîì, â åªî ïðîìàçŒå
îÆíàðóæåíà ìåäíàÿ ìîíåòà Ñîòåðà Ìåªàæà.
¨ç ŒåðàìŁŒŁ îòìåòŁì, âî-ïåðâßı, ŒóâłŁí æ äâóìÿ ðó÷ŒàìŁ, ïðŁŒðåïºåí-
íßìŁ Œ íŁæíåØ ÷àæòŁ ªîðºîâŁíß Ł Œ òóºîâó. ÑîıðàíŁºàæü îäíà ðó÷Œà îâàºüíîØ
â æå÷åíŁŁ ôîðìß. ´ åí÷ŁŒ æºàÆî âßðàæåí, ÷óòü îòîªíóò íàçàä. ˆ îðºî łŁðîŒîå,
ïåðåıîäÿøåå â ÿØöåâŁäíîå òóºîâî. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 11,5 æì, äŁàìåòð äíà -
8,4 æì, âßæîòà - 21,5 æì.
×àłà. ¨çªîòîâºåíà Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ¨ìååò ïîºóæôåðŁ-
÷åæŒóþ ôîðìó. ´ åí÷ŁŒ çàªíóò âíóòðü, âäîºü íåªî ïðîıîäÿò ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁ âäàâ-
ºåííßå ºŁíŁŁ. ˇîääîí íåâßæîŒŁØ, äíî ïºîæŒîå. ´åí÷ŁŒ æíàðóæŁ Ł ŁçíóòðŁ ïî-
Œðßò Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. ˜ Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 12,0 æì, äŁàìåòð äíà - 4,4 æì,
âßæîòà - 6,2 æì. Ôðàªìåíò ïŁàºß. ¨çªîòîâºåí Łç ıîðîłî îòìó÷åííîØ ªºŁíß Œî-
ðŁ÷íåâîªî öâåòà. ˛ÆæŁª ðîâíßØ, ªºŁíà Æåç ïðŁìåæåØ. ´íóòðåííÿÿ ÷àæòü ïŁàºß
ïîŒðßòà àíªîÆîì æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ˇîääîí ðîâíßØ. ´ßæîòà - 5 æì. Ñâå-
òŁºüíŁŒ. ¨çªîòîâºåí Łç ªºŁíß ıîðîłåØ îòìó÷ŒŁ, Æåç ïðŁìåæåØ, îÆæŁª ðîâíßØ.
´åí÷ŁŒ îòîªíóò ïàðàººåºüíî äîíöó. ˝à âåí÷ŁŒå Ł äîíöå æºåäß çàŒîï÷åíŁÿ. ˜Ł-
àìåòð âåí÷ŁŒà - 9,0 æì, äŁàìåòð äíà - 3,5 æì, âßæîòà - 2,7 æì.
ˇîì. 7. —àæïîºîæåíî æ çàïàäíîØ æòîðîíß îò ïîì. 6, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ
æòåíó, Œîòîðàÿ äºÿ ïîì. 6 ÿâºÿåòæÿ çàïàäíîØ, à äºÿ ïîì. 7 - âîæòî÷íîØ. ¨ìååò
ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó, âßòÿíóòî æ þªà íà æåâåð. ´ çàïàäíîØ æòåíå ðàæïîºî-
æåíß äâà äâåðíßı ïðîåìà. ˛äŁí Łç íŁı æîåäŁíÿåò ýòî ïîìåøåíŁå æ ïîì. 9 Ł
Łìååò łŁðŁíó 0,90-1,00 ì. ´òîðîØ ïðîıîä łŁðŁíîØ 1,05 ì æâÿçßâàåò ýòî ïî-
ìåøåíŁå æ ïîì. 10. Ìåæäó ýòŁìŁ äâåðíßìŁ ïðîıîäàìŁ ðîºü çàïàäíîØ æòåíß
âßïîºíÿþò òîðöîâàÿ ÷àæòü æåâåðíîØ æòåíß ïîì. 9 (òîºøŁíà 1,10 ì) Ł ïðŁìß-
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Œàþøàÿ Œ ýòîØ æòåíå ºåæòíŁöà Łç ïîì. 9 (òîºøŁíà 0,90 ì). ˇî îòíîłåíŁþ Œ
çàïàäíîØ æòîðîíå ºåæòíŁöß òîðåö æåâåðíîØ æòåíß Łç ïîì. 9 âßæòóïàåò íà
0,15 ì, Ł ïîºó÷àåòæÿ óªîº. ˛Æøàÿ äºŁíà çàïàäíîØ æòåíß æ ó÷åòîì äâåðíßı
ïðîåìîâ æîæòàâºÿåò 4,05 ì. ´îæòî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 4,35 ì, æîıðàíŁ-
ºàæü íà âßæîòó 1,35 ì; þæíàÿ æòåíà - 1,85 ì, æîıðàíŁâłàÿæÿ âßæîòà - 1,35 ì.
´ æåâåðíîØ æòåíå ýòîªî ïîìåøåíŁÿ Łìååòæÿ åøå îäŁí äâåðíîØ ïðîåì, âåäó-
øŁØ â ïîì. 8. ˜ºŁíà æåâåðíîØ æòåíß - 2,25 ì, Łç Œîòîðßı 0,95 ì ïðŁıîäŁòæÿ íà
ïðîıîä. ´ æå æòåíß ïîìåøåíŁÿ âßºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì)
Ł îòłòóŒàòóðåíß ªºŁíîæàìàííßì ðàæòâîðîì, íà ŒîòîðßØ íàíîæŁºàæü ïîÆåº-
Œà. ´æåªî íà æòåíàı çàôŁŒæŁðîâàíî òðŁ æºîÿ łòóŒàòóðŒŁ.
Ìîøíîæòü Œóºüòóðíîªî æºîÿ - 1,30 ì. ´åðıíŁØ æºîØ ïîìåøåíŁÿ ìîøíîæ-
òüþ 0,45-0,50 ì ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ðßıºóþ çåìºþ, â ŒîòîðîØ âæòðå÷àþòæÿ
ôðàªìåíòß ŒåðàìŁŒŁ - æòåíŒŁ Ł âåí÷ŁŒŁ îò ŒóâłŁíîâ, ªîðłŒîâ, ÷àł, ìŁæîŒ,
òàðåºîŒ Ł ıóìîâ. Öåºßå ôîðìß æîæóäîâ íå îÆíàðóæåíß. ˝à ªºóÆŁíå 0,30 ì
íàØäåíà ïºàæòŁíŒà Łç ðàŒîâŁíß ïîäïðÿìîóªîºüíîØ ôîðìß. ˇºàæòŁíŒà ïðî-
ªíóòà, íà äâóı ŒîðîòŒŁı Œîíöàı Łìååòæÿ ïî äâà ïðîæâåðºåííßı îòâåðæòŁÿ äºÿ
ŒðåïºåíŁÿ. ˜ºŁíà - 5 æì.
¨ç äðóªŁı íàıîäîŒ â ýòîì æºîå îòìåòŁì ðó÷Œó îò æîæóäà â âŁäå ôŁªóðŒŁ
ŒàÆàíà, àíàºîªŁ÷íóþ íàıîäŒå Łç ïîì. 6 (ðŁæ. 7). ˜ºŁíà - 6,8 æì. ÀíªîÆ æâåòºî-
ŒîðŁ÷íåâßØ. ˙äåæü æå, âäîºü âîæòî÷íîØ æòåíß, íà ðàçíîì ðàææòîÿíŁŁ äðóª îò
äðóªà íàØäåíî 6 ïðÿæºŁö Łç ìðàìîðíîªî Œàìíÿ, ŁìåþøŁı ïîºóæôåðŁ÷åæŒóþ
ôîðìó. ˜Łàìåòð ïðÿæºŁö - îò 2,6 äî 3,3 æì. ˜ðóªàÿ íàıîäŒà - ìåäíßØ Æðàæºåò
â ôîðìå íåïðàâŁºüíîªî çàìŒíóòîªî Œðóªà. ˚  Œîíöàì òîºøŁíà åªî óâåºŁ÷Łâàåò-
æÿ, â æå÷åíŁŁ Æðàæºåò ŁçíóòðŁ ïºîæŒŁØ, æíàðóæŁ âßïóŒºßØ. ˜Łàìåòð - 5,5 æì,
òîºøŁíà - 0,4-0,6 æì.
˝à îòìåòŒå 0,5 ì çà÷Łøåí óðîâåíü ïîºà, ŒîòîðßØ âßæòºàí æßðöîâßì ŒŁð-
ïŁ÷åì (32-33ı32-33ı12 æì) â äâà ðÿäà. Ñ îòìåòŒŁ 0,80 ì (3,35 ì) äî 1,05 ì
ïðîıîäŁò æºîØ çàÆóòîâŒŁ, Œîòîðàÿ ºåæŁò íà ıîðîłî ïðîìàçàííîì ªºŁíîæàìàí-
íîì ïîºó, òîºøŁíà îÆìàçŒŁ - 10 æì. Ñ îòìåòŒŁ 1,15 ì (3,65 ì) Ł äî 1,30 ì ïî
âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ Łäåò æºîØ ðßıºîØ çåìºŁ çåºåíîâàòîªî öâåòà, â Œî-
òîðîì ïðŁæóòæòâóåò ïåæîŒ. ˝à îòìåòŒå 1,30 ì çà÷Łøåí åøå îäŁí ïîº, ŒîòîðßØ
âßìàçàí ïî ìàòåðŁŒó. Ó âîæòî÷íîØ æòåíß íà ïîºó çàôŁŒæŁðîâàíß æºåäß îò
öŁíîâŒŁ (0,30ı0,76 ì). ´ æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ ïðŁ çà÷ŁæòŒå ïîºà íà ìà-
òåðŁŒå îÆíàðóæåíß çîºüíîå ïÿòíî Ł æºåäß îò Œîæòðà.
´ßłå ïîºà Ł íà æàìîì ïîºó çàôŁŒæŁðîâàíî Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàª-
ìåíòîâ ıóìîâ, ªîðłŒîâ, òàªàðß, ÷àł Ł æâåòŁºüíŁŒîâ. ¨ç öåºßı ôîðì íàØ-
äåíß äâå òàðåºŒŁ íà íåÆîºüłŁı ïîääîíàı. Ó ïåðâîØ òàðåºŒŁ æòåíŒŁ łŁðî-
Œî ðàæŒŁíóòß, âåí÷ŁŒ ÷óòü çàŒðóªºåííßØ Ł ïàðàººåºåí äîíöó. ×åðåïîŒ â
Łçºîìå ðîçîâîªî öâåòà. Ó âòîðîØ òàðåºŒŁ ôîðìà îŒðóªºàÿ çà æ÷åò âßæîŒîªî
âåí÷ŁŒà, æàì âåí÷ŁŒ ïðÿìîØ, æºåªŒà îòîªíóòßØ. ×åðåïîŒ â Łçºîìå ŒîðŁ÷íå-
âîªî öâåòà.
ˇîì. 8. —àæïîºîæåíî Œ æåâåðó îò ïîì. 6 Ł 7, Łìåÿ æ íŁìŁ îÆøóþ æòåíó,
Œîòîðàÿ äºÿ ýòŁı ïîìåøåíŁØ ÿâºÿåòæÿ þæíîØ. ¯å äºŁíà - 2,50 ì, çäåæü æå
Łìååòæÿ ïðîıîä â ïîì. 7, åªî łŁðŁíà - 1,10 ì. ˇðîıîä îÆðàçîâàí çà æ÷åò
þæíîØ æòåíß ïîì. 8, ïåðïåíäŁŒóºÿðíî íàïðàâºåííîØ Œ çàïàäíîØ æòåíå ýòîªî
ïîìåøåíŁÿ. ˙àïàäíàÿ æòåíà ÿâºÿåòæÿ îÆøåØ äºÿ ïîì. 7 Ł 8. ´ ïîì. 8 îíà
Łìååò äºŁíó 3,00 ì. ´ æåâåðíîØ åå ÷àæòŁ åæòü ïðîıîä â ïîì.10, łŁðŁíà Œîòî-
ðîªî - 1,05 ì. ´îæòî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,80 ì. Ñåâåðíàÿ ïðîæºåæåíà íà
ðàææòîÿíŁå 2,00 ì.
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Ñòåíß äàííîªî ïîìåøåíŁÿ ïîŒðßòß òîºæòßì æºîåì ªºŁíîæàìàííîØ łòó-
ŒàòóðŒŁ, íà þæíîØ æòåíå çàôŁŒæŁðîâàíî 4 æºîÿ, Œîòîðßå, â æâîþ î÷åðåäü, ïî-
ŒðßâàºŁæü ŁçâåæòŒîâîØ ïîÆåºŒîØ. Ñòåíß æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32-
34ı32-34ı12-14 æì), ŒºàäŒà ðåªóºÿðíàÿ, ïðîìàçŒà ìåæäó ŒŁðïŁ÷àìŁ - îò 4 äî 6
æì. ´îçâåäåíß íåïîæðåäæòâåííî íà ìàòåðŁŒå.
¯øå â ïåðŁîä ïîäªîòîâŒŁ âæŒðßòŁÿ ýòîªî ó÷àæòŒà, ïðŁ æíÿòŁŁ âåðıíåªî
æºîÿ, Æßº çàôŁŒæŁðîâàí Ł ðàæ÷Łøåí ðóıíóâłŁØ æâîä, ŒîòîðßØ ïðåŒðàæíî ïðî-
æìàòðŁâàºæÿ ïî âæåØ ïºîøàäŁ ïîìåøåíŁÿ, ìîøíîæòü ýòîªî æºîÿ - 0,4 æì. ˇ îæ-
ºå åªî æíÿòŁÿ, íà ªºóÆŁíå 0,60 ì (3,25 ì) ïðîıîäŁò íàòå÷íßØ æºîØ, â Œîòîðîì
îò÷åòºŁâî ïðîæìàòðŁâàþòæÿ ïºàæòß ÆåºîØ ïîÆåºŒŁ, î÷åâŁäíî óïàâłåØ æî æòåí
Ł æâîäà. ˝Łæå ýòîªî æºîÿ Łäåò çàÆóòîâŒà Łç æïðåææîâàííîØ çåìºŁ ìîøíîæòüþ
20-30 æì, â ŒîòîðîØ âæòðå÷àþòæÿ ŒóæŒŁ ÆåæôîðìåííîØ ªºŁíß.
´ þªî-âîæòî÷íîì óªºó ïîì. 8 íà æòåíàı âŁäíß æºåäß æŁºüíîªî âîçäåØ-
æòâŁÿ îªíÿ. ØòóŒàòóðŒà â ýòîì ìåæòå Łìååò ŒðàæíßØ îòòåíîŒ Ł æºåäß çàŒîï÷å-
íŁÿ. ˝à ïîºó çà÷Łøåíß æºåäß ŒîæòðŁøà, íà Œîòîðîì Łìååòæÿ æºîØ çîºß. Óðî-
âåíü ïîºà â ïîì. 8 çàôŁŒæŁðîâàí íà îòìåòŒå 3,95 ì.
ˇîì. 9. ˝àıîäŁòæÿ Œ çàïàäó îò ïîì. 7, æ Œîòîðßì îíî æîåäŁíåíî äâåðíßì
ïðîåìîì â âîæòî÷íîØ æòåíå. —îºü âîæòî÷íîØ æòåíß â ïîì. 9 âßïîºíÿåò îïîð-
íßØ æòîºÆ ºåæòíŁöß ýòîªî ïîìåøåíŁÿ, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ íà þæíîØ æòåíå Ł
âßæòóïàåò íà ðàææòîÿíŁå 20 æì. ˜ºŁíà îïîðíîªî æòîºÆà - 0,95 ì. Ñåâåðíàÿ
æòåíà Łìååò äºŁíó 4,35 ì, Œ íåØ ïðŁìßŒàåò ºåæòíŁöà (ðŁæ. 8). ˙àïàäíàÿ æòåíà
Łìååò äºŁíó 3,10 ì, à òîºøŁíó - 1,30 ì. ˜ ºŁíà þæíîØ æòåíß - 5,30 ì. ˇ ðŁæòðî-
åííàÿ Œ æåâåðíîØ æòåíå ºåæòíŁöà Łìååò æºåäóþøŁå ðàçìåðß: íàŁâßæłàÿ âß-
æîòà îïîðíîªî æòîºÆà - 1,40 ì; æîıðàíŁºŁæü łåæòü æòóïåíåŒ Ł âåðıíÿÿ ïºî-
øàäŒà ðàçìåðîì 0,90ı0,90 ì. ØŁðŁíà ïðîºåòà - 0,90 ì, âßæîòà æòóïåíåØ - 0,25 ì.
˛Æøàÿ äºŁíà ºåæòíŁöß - 2,70 ì. Ñ âßÿâºåíŁåì åå âæòàåò âîïðîæ îÆ ýòàæíîæ-
òŁ ŁºŁ ªàºåðåØíîæòŁ æŁºîªî ŒîìïºåŒæà.
´åðıíŁØ ïîº ýòîªî ïîìåøåíŁÿ íàıîäŁòæÿ íà îòìåòŒå 2,35 ì îò îÆøåªî
ðåïåðà. ˝à ªºóÆŁíå 2,65-2,75 ì Łäóò íàäóâíßå æºîŁ, Œîòîðßå ïåðåŒðßâàþò
âæþ ïºîøàäü ïîìåøåíŁÿ. ˙àòåì äî îòìåòŒŁ 3,95 ì ïîìåøåíŁå çàïîºíåíî
ìîøíßì æºîåì çàâàºà, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ íåïîæðåäæòâåííî íà ïîºó ýòîªî
ïîìåøåíŁÿ.
Ó çàïàäíîØ æòåíß, íà ðàææòîÿíŁŁ 0,60-0,70 ì, ïîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ â
ïîºó âßÆŁòà (âßðóÆºåíà) ÿìà äŁàìåòðîì 2,00 ì. Ñ çàïàäíîØ æòîðîíß Œ íåØ
ïîäıîäÿò æòóïåíüŒŁ ºåæòíŁöß. ˙àïîºíåíŁå ÿìß æîæòîŁò Łç ðàçºŁ÷íîªî ìóæî-
ðà, Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ÆŁòîØ ïîæóäß, Ł âæå ýòî ïåðåìåłàíî æ çîºîØ Ł óª-
ºåì. ´ ÿìå íàØäåíà ÷àłà òåìíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà, öåºîØ ôîðìß (ðŁæ. 4, 9).
Òóºîâî ÷àłŁ ïîºóæôåðŁ÷åæŒîå. ´åí÷ŁŒ ÷óòü îòîªíóò íàðóæó, ïîääîí íåâßæî-
ŒŁØ, äíî íåìíîªî âîªíóòîå, æî æºåäàìŁ ïîäæßïŒŁ. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 23,0 æì,
äŁàìåòð äíà - 7,5 æì, âßæîòà - 10,2 æì. Ôðàªìåíò æîæóäà òŁïà ÷àłŁ. ¨ìååò
Œðóªºîå äíî, òóºîâî ïîºóæôåðŁ÷åæŒîå. ´ åí÷ŁŒ íåæŒîºüŒî çàªíóò âíóòðü. Ñîæóä
âßïîºíåí Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ÑíàðóæŁ Ł ŁçíóòðŁ ïîŒðßò Œðàæ-
íî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 9,0 æì, âßæîòà - 6,5 æì. ´åðıíÿÿ
÷àæòü æîæóäà òŁïà ŒóâłŁíà. Òóºîâî îŒðóªºîØ ôîðìß, ïîääîí íåâßæîŒŁØ, äíî
ïºîæŒîå, æî æºåäàìŁ ïîäðåçŒŁ íîæîì. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 5,0 æì, âßæîòà -
8,5 æì. Ôðàªìåíò ŒåðàìŁ÷åæŒîªî æâåòŁºüíŁŒà. Òóºîâî æîæóäà ïîºóæôåðŁ÷åæ-
ŒîØ ôîðìß. ´åí÷ŁŒ æºåªŒà çàªíóò âíóòðü, îÆðàçóÿ íåÆîºüłîØ îÆîäîŒ. Ìåæòà-
ìŁ íàÆºþäàþòæÿ æºåäß çàŒîï÷åíŁÿ. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 7,0 æì, äŁàìåòð äíà -
3,7 æì, âßæîòà - 2,7 æì.
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ˇîì. 10. —àæïîºîæåíî Œ âîæòîŒó îò ïîì. 8 Ł Œ æåâåðó îò ïîì. 9. ¨ìååò
òðàïåöŁåâŁäíóþ ôîðìó çà æ÷åò ðàçíîØ äºŁíß æòåí, Œîòîðßå æîıðàíŁºŁæü òîºü-
Œî â íŁæíåØ ÷àæòŁ. ¨ç äàííîªî ïîìåøåíŁÿ â ïîì. 7, 8, 9 âåäóò òðŁ ïðîıîäà.
ˇåðâßØ Ł âòîðîØ ïðîıîäß íàıîäÿòæÿ â âîæòî÷íîØ æòåíå Ł æâÿçßâàþò â þæíîØ
÷àæòŁ æ ïîì. 7, à â æåâåðíîØ - æ ïîì. 8. ÒðåòŁØ ïðîıîä íàıîäŁòæÿ â þæíîØ
æòåíå, â åå þªî-çàïàäíîì óªºó. Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ Łìåþò æºåäóþøŁå ðàçìåðß:
æåâåðíàÿ - 4,50 ì, âîæòî÷íàÿ - 3,00 ì, þæíàÿ - 2,90 ì, çàïàäíàÿ - 6,00 ì. ˝àŁ-
âßæłàÿ îòìåòŒà æîıðàííîæòŁ æòåí - 1,10 ì. ˙ àïîºíåíŁå ïîìåøåíŁØ â ŒàŒîØ-òî
ìåðå àíàºîªŁ÷íî ïîì. 8, òàŒ æå îò÷åòºŁâî ïðîæìàòðŁâàåòæÿ ðóıíóâ-
łŁØ æâîä. ˛ò îòìåòŒŁ 2,50 ì îò îÆøåªî ðåïåðà íà ªºóÆŁíó 0,90 ì æîäåðæŁòæÿ
æºîØ Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ (32-33ı32-33ı12 æì), ºåæàøŁı íà ÆîŒó â äâà ðÿäà.
˜àºåå Łäåò æºîØ çåìºŁ, â Œîòîðîì âæòðå÷àþòæÿ ŒóæŒŁ łòóŒàòóðŒŁ, åªî ìîø-
íîæòü - 0,40 ì. ˛ò îòìåòŒŁ 3,86 äî îòìåòŒŁ 4,06 Łäåò íàòå÷íßØ æºîØ, ºåæàøŁØ
íåïîæðåäæòâåííî íà ïîºó ïîìåøåíŁÿ.
ˇîì. 11. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 10, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó. Ñ
þæíîØ æòîðîíß ïðŁìßŒàåò Œ ïîì. 13. Ñåâåðíàÿ ÷àæòü ïîì. 11 Ł 12 âßıîäŁò â
îâðàª, ŒîòîðßØ îÆðàçîâàºæÿ âæºåäæòâŁå ðàçìßâà, Ł ýòà ÷àæòü æìßòà. —àçìåðß
ïîìåøåíŁÿ: þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 2,35 ì, âîæòî÷íàÿ - 2,95 ì, çàïàäíàÿ
æòåíà ïðîæºåæåíà íà ðàææòîÿíŁŁ 3,50 ì. Ñåâåðíàÿ æòåíà íå çàôŁŒæŁðîâàíà.
—àçìåðß äàííîªî ïîìåøåíŁÿ îŒîí÷àòåºüíî íå óæòàíîâºåíß, ŁÆî æåâåðíàÿ
÷àæòü â íàæòîÿøåå âðåìÿ çàíÿòà îòâàºàìŁ çåìºŁ Łç ðàæŒîïîŒ ïðîłºßı ºåò.
ˇîº íàıîäŁòæÿ íà îòìåòŒå 1,30 ì îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ. ˙àïîºíåíŁå
ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿºî Łç æºîÿ ìÿªŒîØ çåìºŁ ìîøíîæòüþ 0,40 ì; çàòåì äî æàìî-
ªî ïîºà ïî âæåìó ïîìåøåíŁþ ïðîıîäŁò ïºîòíßØ æºîØ çàâàºà Łç æßðöîâßı
ŒŁðïŁ÷åØ. ´ ðàçºŁ÷íßı ìåæòàı â íåì ïðîæìàòðŁâàþòæÿ ºŁíçß íàäóâíßı æºî-
åâ. ˝åîÆıîäŁìî îòìåòŁòü íàıîäŒó â âåðıíŁı æºîÿı ôðàªìåíòà ÷åºîâå÷åæŒîªî
÷åðåïà. Ó þæíîØ æòåíß íà ªºóÆŁíå 0,60 ì îÆíàðóæåíà ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I, à íà
îòìåòŒå 0,90 ì - ìîíåòà Ñîòåðà Ìåªàæà. ˝åïîæðåäæòâåííî íà ïîºó íàØäåíî
íåÆîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàªìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ ( â îæíîâíîì ÷àł, òàðåºîŒ, ŒóÆ-
Œîâ). ´ æåâåðî-çàïàäíîì óªºó ïîìåøåíŁÿ â ïîº Æßº âŒîïàí ıóì, îò Œîòîðîªî
îæòàºàæü òîºüŒî íŁæíÿÿ ÷àæòü. Ó þæíîØ æòåíß íàØäåíß ôðàªìåíòß ŒðßłåŒ.
ˇîì. 12. ˝àıîäŁòæÿ æ çàïàäíîØ æòîðîíß îò ïîì. 11, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ
æòåíó æ äâåðíßì ïðîåìîì łŁðŁíîØ 1,10 ì, æîåäŁíÿþøŁì îÆà ïîìåøåíŁÿ.
˝àıîäŁòæÿ îí â âîæòî÷íîØ æòåíå, â åå æåâåðî-âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ. ˜àííîå ïîìå-
øåíŁå â æåâåðíîØ Ł îæîÆåííî â æåâåðî-çàïàäíîØ ÷àæòŁ ÷àæòŁ÷íî æìßòî Ł, ŒàŒ
Ł ïîì. 11, Æßºî çàíÿòî îòâàºàìŁ çåìºŁ. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü Łìååò æºåäóþ-
øŁå ðàçìåðß: þæíàÿ æòåíà - 2,35 ì, æîıðàíŁâłàÿæÿ âßæîòà - 1,40 ì; çàïàä-
íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,50 ì Ł â æåâåðíîØ ÷àæòŁ æıîäŁò íà íåò; âîæòî÷íàÿ
æòåíà ïðîæºåæåíà íà ðàææòîÿíŁŁ 2,95 ì. Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ â æâîåØ þæíîØ
÷àæòŁ æîıðàíŁºŁæü íà âßæîòó 1,25 ì. ˝à ªºóÆŁíå äî 0,35 ì îò äíåâíîØ ïîâåð-
ıíîæòŁ ïðîıîäŁò æºîØ ìÿªŒîØ çåìºŁ æ âŒºþ÷åíŁåì íåÆîºüłŁı ôðàªìåíòîâ Œå-
ðàìŁŒŁ. ´ îæíîâíîì ýòî æòåíŒŁ, âåí÷ŁŒŁ Ł äîíöà æîæóäîâ - òàðåºîŒ, ÷àł, Œóâ-
łŁíîâ, ªîðłŒîâ, òàªàðà Ł ıóìîâ. Ñ îòìåòŒŁ 0,70-0,90 ì äî 1,25 ì ïðîıîäŁò
òâåðäßØ æºîØ çàâàºà ðóıíóâłŁı æòåí Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı10-12 æì).
´ ýòîì æºîå íàØäåíî íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ ææåíîªî ŒŁðïŁ÷à òîºøŁíîØ 4-5 æì.
˝à îòìåòŒå 1,25 ì çà÷Łøåí ïîº 1 ýòîªî ïîìåøåíŁÿ. ˜ àííîìó ïåðŁîäó ôóíŒöŁ-
îíŁðîâàíŁÿ ïîºà æîîòâåòæòâóåò Ł ïåðâàÿ łòóŒàòóðŒà. ˝à ïîºó íàØäåíî íå-
æŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ æîæóäîâ, Œîòîðßå ïðŁ Łı æŒºåØŒå äàºŁ àðıåîºîªŁ÷åæŒŁ
öåºßå ôîðìß. ´ ÷àæòíîæòŁ, ÷àłà íà íåÆîºüłîì ïºîæŒîì ïîääîíå: òóºîâî
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ïîºóæôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìß, âåí÷ŁŒ ïðÿìîæòîÿøŁØ. ´ íóòðåííÿÿ ÷àæòü ïîŒðßòà
òåìíî-Œðàæíßì àíªîÆîì. ÑíàðóæŁ àíªîÆîì ïîŒðßò òîºüŒî âåí÷ŁŒ.
˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 14,0 æì, äŁàìåòð äíà - 5,30 æì, âßæîòà - 6,10 æì. ÑâåòŁºü-
íŁŒ. ¨çªîòîâºåí Łç ªºŁíß æâåòºîªî öâåòà, òóºîâî ïîºóæôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìß, íà
íåÆîºüłîì ïîääîíå, íà Œîòîðîì âŁäíß æºåäß æðåçà íŁòŒîØ. ´åí÷ŁŒ çàªíóò
âíóòðü, íà íåì æºåäß ŒîïîòŁ. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 6,0 æì, äŁàìåòð äíà - 2,5 æì,
âßæîòà - 2,6 æì. Ó þæíîØ æòåíß, â þªî-âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ïîìåøåíŁÿ, çà÷Łøåí
ıóì, âåðíåå åªî íŁæíÿÿ ÷àæòü, âðßòàÿ â ïîº.
ˇîì.13. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 9, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, Œîòî-
ðàÿ äºÿ ïîì. 13 ÿâºÿåòæÿ âîæòî÷íîØ. ¨ ìååò ïðÿìîóªîºüíóþ ôîðìó, âßòÿíóòî æ
âîæòîŒà íà çàïàä. ¯ªî äºŁíà - 6,30 ì, łŁðŁíà - 2,65 ì. ´ æåâåðî-âîæòî÷íîì
óªºó, íà ðàææòîÿíŁŁ 0,80 ì îò âîæòî÷íîØ æòåíß, â æåâåðíîØ æòåíå Æßº ïðîıîä,
æîåäŁíÿþøŁØ ýòî ïîìåøåíŁå æ ïîì. 11. ¯ªî łŁðŁíà - 1,05 ì. Ñî æòîðîíß
ïîì. 11 ýòîò ïðîıîä çàºîæåí, à ïî ìåæòó çàŒºàäŒŁ ïðîıîäŁò æºîØ łòóŒàòóðŒŁ,
ŒîòîðßØ îòíîæŁòæÿ Œ ïîæºåäíåìó ïåðŁîäó ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˇî âæåØ âåðî-
ÿòíîæòŁ, âıîä â äàííîå ïîìåøåíŁå íàıîäŁºæÿ â çàïàäíîØ æòåíå.
¨íòåðåæåí æàì ðåºüåô, íà Œîòîðîì âîçâîäŁºîæü ýòî ïîìåøåíŁå. Ìàòå-
ðŁŒ â çàïàäíîØ åªî ÷àæòŁ çàôŁŒæŁðîâàí íà îòìåòŒå 3,85 ì Ł äàºåå Łìååò òåí-
äåíöŁþ Œ ïîíŁæåíŁþ â âîæòî÷íóþ æòîðîíó. ˇåðâßØ ïîº ïîì. 13 íàıîäŁòæÿ íà
óðîâíå 3,60 ì. ˜ºÿ ýòîªî æòðîŁòåºüíîªî ïåðŁîäà ıàðàŒòåðíà òàŒàÿ äåòàºü, ŒàŒ
âßŒºàäŒà æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à âäîºü æåâåðíîØ Ł þæíîØ æòåí, æ âåðıíåØ ïîæòå-
ºŁ ŒîòîðîØ íà÷Łíàåòæÿ ïîº 1. ´òîðîØ ïîº ýòîªî ïîìåøåíŁÿ çàôŁŒæŁðîâàí íà
îòìåòŒå 4,32 ì. ˙àïîºíåíŁå ìåæäó äâóìÿ ïîºàìŁ æîæòîÿºî Łç çàÆóòîâŒŁ ìîø-
íîæòüþ 0,50-0,60 ì.
´ æåâåðî-âîæòî÷íîì óªºó ïîìåøåíŁÿ íàØäåí æòîÿøŁØ ıóì, íà âåí÷ŁŒå Œî-
òîðîªî Łìååòæÿ ŒºåØìî æ ŁçîÆðàæåíŁåì äâóı ÷åºîâåŒ (ðŁæ. 9). ˛äŁí Łç ïåðæî-
íàæåØ íàŒºîíŁºæÿ âïåðåä Ł îïŁðàåòæÿ íà ïðåäìåò, íàïîìŁíàþøŁØ òàÆóðåò,
ŁçîÆðàæåííßØ â âŁäå ÆóŒâß ˝, â ïîäíÿòîØ ºåâîØ ðóŒå îí äåðæŁò, à ìîæåò,
ïåðåäàåò âòîðîìó ïåðæîíàæó ïðåäìåò â âŁäå îÆðó÷à, ïîæåðåäŁíå Œîòîðîªî
Łìååòæÿ łàð ìåíüłåªî äŁàìåòðà. ´òîðîØ ïåðæîíàæ íàıîäŁòæÿ æçàäŁ ïåðâîªî.
¸åâàÿ ðóŒà åªî æîªíóòà Ł ºåæŁò íà òàºŁŁ ïåðâîªî. ˇ ðàâîØ ðóŒîØ îí ïðŁíŁìàåò,
à ìîæåò, ïåðåäàåò îÆðó÷. ˜íî ıóìà íàıîäŁºîæü íà îòìåòŒå 3,90 ì. ˝à îòìåòŒå
4,20 ì îò îÆøåªî óðîâíÿ íàØäåí ŒóâłŁí Łç ªºŁíß æâåòºî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà.
ˆîðºßłŒî łŁðîŒîå, ïºàâíî ïåðåıîäÿøåå â ÿØöåâŁäíóþ ôîðìó òóºîâà. ´åí-
÷ŁŒ âßðàæåí æºàÆî, ÷óòü îòîªíóò íàðóæó. Ñ âíåłíåØ æòîðîíß îí ïîä÷åðŒíóò
äâóìÿ ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁìŁ ºŁíŁÿìŁ-æåºîÆŒàìŁ. Ó ŒóâłŁíà æîıðàíŁºàæü îäíà
ðó÷Œà îâàºüíîØ â æå÷åíŁŁ ôîðìß. ˛äŁí Œîíåö åå ŒðåïŁòæÿ Œ íŁæíåØ ÷àæòŁ
ªîðºßłŒà, à äðóªîØ - Œ âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà. ˜íî ïºîæŒîå. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà -
11,5 æì, äŁìåòð äíà - 8,4 æì, âßæîòà - 24,5 æì. ˜ðóªîØ ŒóâłŁí, íàØäåííßØ â
ýòîì æå æºîå, Łìååò łŁðîŒîå ªîðºî, âåí÷ŁŒ ïðÿìîæòîÿøŁØ, âßäåºåí óòîºøå-
íŁåì âî âíåłíþþ æòîðîíó, ïåðåıîä îò ªîðºßłŒà Œ òóºîâó ïºàâíßØ. Òóºîâî
Æî÷ŒîîÆðàçíîå, äíî æºåªŒà âîªíóòîå. Ó ŒóâłŁíà äâå ðó÷ŒŁ îâàºüíîØ â æå÷åíŁŁ
ôîðìß, ïðŁŒðåïºåííßå Œ âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà æîæóäà. ˙ äåæü æå Łìååòæÿ ªåî-
ìåòðŁ÷åæŒŁØ óçîð, æîæòîÿøŁØ Łç äâóı âîºíŁæòßı ºŁíŁØ. ´ åí÷ŁŒ Ł ªîðºî æîæóäà
ïîŒðßòß Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 35 æì, äŁàìåòð äíà -
9,8 æì, âßæîòà - 26,0 æì.
¨ç äðóªŁı íàıîäîŒ îòìåòŁì ôðàªìåíò âåí÷ŁŒà ıóìà Łç Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîØ
ªºŁíß. ÑíàðóæŁ Ł ŁçíóòðŁ îí ïîŒðßò Œðåìîâßì àíªîÆîì. ´ åí÷ŁŒ óòîºøåí, æíà-
ðóæŁ Łìååò âßæòóïàþøŁØ ïîÿæîŒ. ˙äåæü æå, ÷óòü âßłå, ðàæïîºàªàåòæÿ òàìªà
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â âŁäå Œðóªà (äŁàìåòð - 2,6 æì), â öåíòðå Œîòîðîªî îºåíü æ âåòâŁæòßìŁ ðîªàìŁ
Ł ïîäîªíóòßìŁ íîªàìŁ (æŒà÷óøŁØ). ˇåðåä íŁì ŁçîÆðàæåíà âåòŒà. ˚ðàØ Œðóªà
ïîä÷åðŒíóò ºŁíŁåØ æ ŒîæßìŁ íàæå÷ŒàìŁ. ´  òîì æå æºîå íàØäåíà ŒåðàìŁ÷åæŒàÿ
òðóÆà Łç ªºŁíß Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà. ˜Łàìåòð òðóÆß - 29,5 æì æ óìåíü-
łåíŁåì äŁàìåòðà â îäíó æòîðîíó.
ˇîì. 14. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 13, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, Œîòî-
ðàÿ äºÿ ïîì. 14 ÿâºÿåòæÿ âîæòî÷íîØ, Ł åå äºŁíà - 2,65 ì. Þæíàÿ Ł æåâåðíàÿ
æòåíß Łìåþò äºŁíó 5,50 ì, à çàïàäíàÿ - 2,75 ì. Ñòåíß âßºîæåíß Łç æßðöîâî-
ªî ŒŁðïŁ÷à (32-33ı32-33ı12-14 æì). ÒîºøŁíà æòåíß, îòäåºÿþøåØ ýòî ïîìåøå-
íŁå îò ïîì. 13, æîæòàâºÿåò 0,90 ì, þæíîØ Ł æåâåðíîØ - 1,15 ì. ˙àïàäíàÿ æòåíà
íå ôŁŒæŁðóåòæÿ Łç-çà ðàçìßâà. Ñòåíß ïîŒðßòß òîºæòßì æºîåì ªºŁíîæàìàí-
íîØ łòóŒàòóðŒŁ, íà Œîòîðóþ íàíåæåíà ïîÆåºŒà.
´åðıíŁØ æºîØ ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿº Łç ìÿªŒîØ çåìºŁ æ âŒºþ÷åíŁåì ôðàª-
ìåíòîâ ŒåðàìŁŒŁ. ¯ªî ìîøíîæòü - 0,60 ì. ˝à îòìåòŒå 0,55 ì â æåâåðî-âîæòî÷-
íîì óªºó çà÷Łøåíà âåðıíÿÿ ïîæòåºü æóôß, Œîòîðàÿ îÆìàçàíà ªºŁíÿíßì ðà-
æòâîðîì Ł Łìååò ðàçìåðß 1,80ı0,90 ì. ¯ å âßæîòà - 0,45 ì îò óðîâíÿ ïîºà. Ñàì
ïîº çàôŁŒæŁðîâàí íà ªºóÆŁíå 1,05 ì îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ. ˇîä ïðîìàçŒîØ
ïîºà ïðŁ åªî ðàæ÷ŁæòŒå Æßºà íàØäåíà ìîíåòà ´ Łìß ˚ àäôŁçà, à íà æàìîì ïîºó
ó âîæòî÷íîØ æòåíß - ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I. ´ ïîìåøåíŁŁ îÆíàðóæåíî Æîºüłîå
ŒîºŁ÷åæòâî ôðàªìåíòîâ ıóìîâ. ¨ç äðóªîªî ŒåðàìŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà îòìåòŁì
ôðàªìåíò íîæŒŁ ŒóÆŒà. ×åðåïîŒ ŒŁðïŁ÷íîªî öâåòà, ïºîòíßØ. ˛ÆæŁª ðîâíßØ.
˝îæŒà Łìååò âßïóŒºßØ ïðîôŁºü. ˇåðåıîä Œ ðåçåðâóàðó îÆîçíà÷åí æóæåíŁåì
äŁàìåòðà Ł âîªíóòßì ïðîôŁºåì.
˘ŁºîØ ÆºîŒ - 1. ˇîì. 21. —àæïîºîæåíî Œ æåâåðó îò óºŁöß 2, ïðŁìßŒàåò Œ
íåØ æâîåØ þæíîØ æòåíîØ. Ñ âîæòî÷íîØ æòîðîíß Łìååò îÆøóþ æòåíó æî æòðåº-
ŒîâîØ ªàºåðååØ ïîäŒâàäðàòíîØ ôîðìß. Ñåâåðíàÿ æòåíà äºŁíîØ 3,60 ì æîıðà-
íŁºàæü íà âßæîòó 0,50 ì. ¯å òîºøŁíà - 0,95 ì. ´îæòî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó
4,75 ì, íàŁâßæłßØ óðîâåíü æîıðàííîæòŁ æòåíß - 0,60 ì ïðŁ òîºøŁíå 0,95 ì.
Þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,30 ì Ł òîºøŁíó 0,90 ì. ˜ºŁíà çàïàäíîØ æòåíß
æîæòàâºÿåò 3,40 ì, òîºøŁíà - 1,00 ì.
´ æåâåðíîØ ÷àæòŁ çàïàäíîØ æòåíß âßÿâºåí äâåðíîØ ïðîåì łŁðŁíîØ 0,90 ì,
ŒîòîðßØ æîåäŁíÿåò ýòî ïîìåøåíŁå æ ïîì. 4. ´ íŁæíåØ ÷àæòŁ äâåðíîªî ïðîåìà
Łìååòæÿ ïîðîæåŒ âßæîòîØ 0,25 ì. ˜ðóªîØ äâåðíîØ ïðîåì íàıîäŁòæÿ â çàïàä-
íîØ ÷àæòŁ æåâåðíîØ æòåíß, îí Łìååò łŁðŁíó 0,80 ì. Ñàìà æòåíà â âåðıíåØ
÷àæòŁ æŁºüíî ðàçðółåíà, æåâåðíîØ æòåíå, â åå ìåæòàìŁ íà íåØ æîıðàíŁºàæü
łòóŒàòóðŒà. Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı12 æì).
˙àçîðß ìåæäó ŒºàäŒîØ ŒîºåÆºþòæÿ îò 3 äî 6 æì.
´åðıíŁå æºîŁ ïîìåøåíŁÿ ìîøíîæòüþ 0,35-0,40 ì æîæòîÿò Łç íàäóâíßı Ł
íàòå÷íßı æºîåâ, â Œîòîðßı âæòðå÷àþòæÿ ŒóæŒŁ æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ. ´  ýòŁı æºî-
ÿı, çàïîºíÿþøŁı ïðîæòðàíæòâî ðóıíóâłŁı æòåí, âæòðå÷àþòæÿ ôðàªìåíòß àí-
ªîÆŁðîâàííîØ ŒåðàìŁŒŁ Ł Œðóïíßı æîæóäîâ. ˝à îòìåòŒå 0,55-0,60 ì îò óðîâíÿ
ïîâåðıíîæòŁ çàôŁŒæŁðîâàí óðîâåíü ïîºà 1, ŒîòîðßØ ïðîıîäŁò ïî âæåØ ïºîøà-
äŁ ïîìåøåíŁÿ. ˝à ïîºó íàØäåíî Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ôðàªìåíòîâ òîíŒî- Ł
òîºæòîæòåííîØ ŒåðàìŁŒŁ. ´ þªî-âîæòî÷íîì óªºó, ÷óòü âßłå óðîâíÿ ïîºà, çà-
ôŁŒæŁðîâàí äîâîºüíî ïºîòíßØ æºîØ çåìºŁ òåìíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâåòà æ Œóºü-
òóðíßìŁ îæòàòŒàìŁ. ˙äåæü îòìå÷åíî Æîºüłîå æŒîïºåíŁå ŒîæòåØ æŁâîòíßı Ł
ôðàªìåíòîâ æòåíîŒ ıóìîâ. ˛ò îòìåòŒŁ 0,70 ì äî îòìåòŒŁ 1,05 ì Łäåò æºîØ óò-
ðàìÆîâàííîØ çåìºŁ æ âŒºþ÷åíŁåì ŒîæòåØ æŁâîòíßı, ŒåðàìŁŒŁ Ł ŁçâåæòŒîâßı
âŒðàïºåíŁØ.
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˝à îòìåòŒå 1,05 ì çàôŁŒæŁðîâàí ïîº 2. ˝à ðàææòîÿíŁŁ 0,30 ì îò ïðîıîäà
â çàïàäíîØ æòåíå íà ïîºó çà÷Łøåí î÷àª (0,90ı0,55 ì), âßºîæåííßØ Łç æßðöî-
âîªî ŒŁðïŁ÷à. ´ íóòðåííŁå æòåíŒŁ åªî Łìåþò ŒðàæíîâàòßØ öâåò Ł æŁºüíî ïðîŒà-
ºåíß. ´íóòðŁ î÷àªà â çàïàäíóþ æòåíó âìàçàí ææåííßØ ŒŁðïŁ÷ (34ı35ı4 æì),
ŒîòîðßØ ïîæòàâºåí ïºàłìÿ Ł âßïîºíÿº ðîºü æàðîíàŒîïŁòåºÿ. ˝ àä î÷àªîì Łìå-
þòæÿ æºåäß æŁºüíîªî çàŒîï÷åíŁÿ. ´ íåïîæðåäæòâåííîØ ÆºŁçîæòŁ îò î÷àªà íàØ-
äåíî íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ ŒðßłåŒ æî æŒâîçíßì îòâåðæòŁåì ïîæåðåäŁíå, îŒàØ-
ìºåííßı ŒàíàâŒàìŁ łŁðŁíîØ 0,5-1,5 æì. ´æåªî íàØäåíî 5 ôðàªìåíòîâ îò 4
ðàçíßı ŒðßłåŒ. Ñ þæíîØ æòîðîíß î÷àªà îÆíàðóæåí ôðàªìåíò çåðíîòåðŒŁ łŁ-
ðŁíîØ - 12 æì, äºŁíîØ - 14 æì, òîºøŁíîØ - 7 æì.
ˇîì. 22. ˝ àıîäŁòæÿ Œ æåâåðó îò ïîì. 1 Ł Łìååò æ íŁì îÆøóþ æòåíó, Œîòîðàÿ
äºÿ ïîì. 2 ÿâºÿåòæÿ þæíîØ. ˚àŒ Ł ïîì. 1, äàííîå ïîìåøåíŁå æâîåØ âîæòî÷íîØ
æòåíîØ ïðŁìßŒàåò Œ æòðåºŒîâîØ ªàºåðåå. ´ ïºàíå Łìååò ïîäïðÿìîóªîºüíóþ
ôîðìó, âßòÿíóòî æ âîæòîŒà íà çàïàä. ¯ ªî ðàçìåðß: æåâåðíàÿ æòåíà Łìååò äºŁ-
íó 4,35 ì, òîºøŁíó 1,00 ì; âîæòî÷íàÿ - 2,35 ì, òîºøŁíà - 0,90 ì; þæíàÿ - 4,10 ì,
òîºøŁíà - 0,85 ì; çàïàäíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 2,15 ì, à æ âíåłíåØ æòîðîíß
ïîŒà íå ðàæŒàïßâàºàæü. Ñòåíß ïîìåøåíŁÿ æºîæåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à
(32ı32ı12 æì). ÌåæòàìŁ íà íŁı æîıðàíŁºàæü łòóŒàòóðŒà òîºøŁíîØ 2-3 æì.
´åðıíŁØ æºîØ ïîìåøåíŁÿ óïºîòíåííßØ, â íåì âæòðå÷àþòæÿ ôðàªìåíòß
ææåíîªî ŒŁðïŁ÷à òîºøŁíîØ 4 æì, ºåæàøŁå Æåæïîðÿäî÷íî. ˝à ªºóÆŁíå 1,05 ì
îò äíåâíîØ ïîâåðıíîæòŁ ó âîæòî÷íîØ æòåíß çà÷Łøåíà æóôà, âßºîæåííàÿ Łç
æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı13 æì). ¯å łŁðŁíà - 0,80 ì, äºŁíà ïî âæåØ âîæòî÷-
íîØ æòåíå - 2,55 ì, âßæîòà - 0,20 ì. Óðîâåíü ïîºà â ýòîì ïîìåøåíŁŁ çàôŁŒæŁ-
ðîâàí íà ªºóÆŁíå 1,35 ì. ˚ åðàìŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº î÷åíü ìàºî÷Łæºåí, íàØäåíî
íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòîâ äâóı ðàçíßı ıóìîâ. ×åðåïîŒ â Łçºîìå Œðåìîâîªî öâå-
òà, òåæòî ıîðîłåØ îòìó÷ŒŁ, Æåç ïðŁìåæåØ. ¨ç äðóªîØ ŒåðàìŁŒŁ îòìåòŁì ôðàª-
ìåíò Œðóïíîªî òàçŁŒà-òàªàðà (ðŁæ. 4, 5).
ˇîì. 23. —àæïîºîæåíî Œ æåâåðó îò ïîì. 2, Łìåÿ æ íŁì îÆøóþ æòåíó, äºÿ
ïîì. 2 ýòî æåâåðíàÿ æòåíà, à äºÿ ïîì. 3 þæíàÿ. Ñ âîæòî÷íîØ æòîðîíß îíà
ïðŁìßŒàåò Œ ªàºåðåå. —àçìåðß: æåâåðíàÿ æòåíà - 3,65 ì, âîæòî÷íàÿ - 3,60 ì,
þæíàÿ - 3,50 ì, çàïàäíàÿ - 4,20 ì. ˇîºíîªî âæŒðßòŁÿ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ íå ïðî-
ŁçâîäŁºîæü.
ˇîì. 24. —àæïîºîæåíî Œ çàïàäó îò ïîì. 1, æîåäŁíÿåòæÿ æ íŁì äâåðíßì
ïðîåìîì. Þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 4,30 ì Ł ïðŁìßŒàåò Œ óºŁöå 2. Ñåâåðíàÿ
æòåíà Łìååò äºŁíó 5,50 ì, âîæòî÷íàÿ æòåíà - 3,40 ì, æ äâåðíßì ïðîåìîì 4,25 ì;
çàïàäíàÿ æòåíà - 4,70 ì. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ïîìåøåíŁå ïðîæòî îŒîíòóðåíî
Ł æíÿò âåðıíŁØ æºîØ ìîøíîæòüþ 0,15-0,20 ì. ´ âåðıíŁı æºîÿı ïîìåøåíŁÿ, ó
æåâåðíîØ æòåíß, íàØäåí ôðàªìåíò àðıŁòåŒòóðíîØ äåòàºŁ ŒàïŁòåºŁ. ´ßæîòà -
10,0 æì, łŁðŁíà - 6,5 æì, äºŁíà - 9,5 æì. ¨çªîòîâºåíà Łç Æåºîªî ŁçâåæòíÿŒà,
æîıðàíŁºŁæü ºŁæòüÿ àŒàíòà. ˆºóÆŁíà ïðîðàÆîòŒŁ - 0,5 æì.
ˇîì. 25 (ŒîðŁäîð). ˝ àıîäŁòæÿ æ çàïàäíîØ æòîðîíß îò ïîì. 3 Ł Łìååò æ íŁì
îÆøóþ æòåíó. ˜ºÿ ïîì. 4 îíà ÿâºÿåòæÿ âîæòî÷íîØ, à äºÿ ïîì. 3 - çàïàäíîØ. Ñ
þæíîØ æòîðîíß ïîì. 4 ïðŁìßŒàåò Œ óºŁöå 2. ˜ºŁíà þæíîØ æòåíß - 1,60 ì.
˙àïàäíàÿ Ł âîæòî÷íàÿ æòåíß ïðîæºåæåíß íà ðàææòîÿíŁŁ 6,00 ì.
ˇîì. 26. —àæïîºîæåíî æ çàïàäíîØ æòîðîíß îò ïîì. 5 Ł Łìååò æ íŁì îÆøóþ
æòåíó, äºÿ ïîì. 6 îíà ÿâºÿåòæÿ âîæòî÷íîØ. ˚àŒ Ł ïîì. 4 Ł 5, ïðŁìßŒàåò Œ
óºŁöå 2. ˇîìåøåíŁå âæŒðßòî ïîºíîæòüþ.
Ñòåíß âîçâåäåíß Łç æßðöîâîªî ŒŁðïŁ÷à (32ı32ı11-12 æì) Ł îïóøåíß íå-
ïîæðåäæòâåííî íà ìàòåðŁŒ. ˇîìåøåíŁå â ïºàíå Łìååò ïðÿìîóªîºüíóþ ôîð-
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ìó, âßòÿíóòî æ þªà íà æåâåð. Þæíàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 3,00 ì, òîºøŁíà - 1,05 ì,
æîıðàíŁâłàÿæÿ âßæîòà - 1,25 ì. ´ æåðåäŁíå æòåíß, â íŁæíåØ åå ÷àæòŁ, Łìå-
þòæÿ æºåäß ðàçðółåíŁÿ îò âîäß. ´îæòî÷íàÿ æòåíà Łìååò äºŁíó 7,70 ì, â
æåâåðíîØ ÷àæòŁ ïîíŁæàåòæÿ Łç-çà ðàçìßâà ïî÷âß Ł âßıîäà ýòîØ ÷àæòŁ ïîìå-
øåíŁÿ íà æŒºîí ïðîìîŁíß. Ñåâåðî-âîæòî÷íßØ óªîº æîıðàíŁºæÿ íà âßæîòó
0,10 ì. ˙àïàäíàÿ æòåíà, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, Łìååò òàŒóþ æå äºŁíó - 7,70 ì,
íî â íàæòîÿøåå âðåìÿ çàôŁŒæŁðîâàíà òîºüŒî íà ðàææòîÿíŁŁ 6,50 ì. ´îçìîæ-
íî, ÷òî â æåâåðî-çàïàäíîì óªºó ýòîªî ïîìåøåíŁÿ íàıîäŁºæÿ äâåðíîØ ïðîåì,
ŒîòîðßØ æîåäŁíÿº åªî æ ïîì. 7. Ñåâåðíàÿ æòåíà ïðîæºåæåíà íà ðàææòîÿíŁŁ
1,00 ì îò æåâåðî-âîæòî÷íîªî óªºà, à äàºåå æìßòà (ðŁæ. 10).
´åðıíŁå æºîŁ ïîìåøåíŁÿ æîæòîÿºŁ Łç ìÿªŒîØ çåìºŁ æ ôðàªìåíòàìŁ æßð-
öîâßı ŒŁðïŁ÷åØ Ł łòóŒàòóðŒŁ. Ìîøíîæòü ýòîªî æºîÿ ŒîºåÆºåòæÿ îò 0,40 ì
äî 0,60 ì. ´ æåâåðíîØ ÷àæòŁ, Łç-çà æìßâà ïî÷âß, äàííßØ æºîØ îòæóòæòâóåò.
(Ñ îòìåòŒŁ 0,60 ì äî 0,80 ì ïðîıîäÿò íàäóâíßå Ł íàòå÷íßå æºîŁ. ˛æîÆåí-
íî ıîðîłî îíŁ âŁäíß ó þæíîØ æòåíß, ªäå Łı ìîøíîæòü äîæòŁªàåò 20 æì).
ˇîä ýòŁì æºîåì, íåïîæðåäæòâåííî íà ïîºó, ó çàïàäíîØ æòåíß, íàØäåí ôðàª-
ìåíò ðŁòîíà-ïîŁºüíŁŒà (ðŁæ. 3, 3). ˜Łàìåòð æîıðàíŁâłåªîæÿ ðåçåðâóàðà -
6,0 æì, âßæîòà - 6,8 æì. ´ íŁæíåØ ÷àæòŁ æîæóäà ŁçîÆðàæåíà ªîºîâà æŁâîò-
íîªî - Æàðàíà ŁºŁ Œîçºà. ¨çîÆðàæåíŁå æŁºüíî æòŁºŁçîâàíî. ˝à ìîðäå Łìå-
åòæÿ îòâåðæòŁå - æºŁâ. ˆºàçà ïîŒàçàíß íàºåïàìŁ, ðÿäîì - æºåäß îò ðîªîâ,
Œîòîðßå ŒðåïŁºŁæü â äâóı ìåæòàı, îÆðàçóÿ òàŒŁì îÆðàçîì ðó÷Œó. ˝Łæíÿÿ
÷àæòü æŁºüíî çàòåðòà Ł æðåçàíà. ˇîŒðßòŁå àíªîÆîì Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâîªî öâå-
òà. ´ ýòîì æå æºîå, â íåæŒîºüŒŁı ìåæòàı ó âîæòî÷íîØ æòåíß, íàØäåíß ôðàª-
ìåíòß îò ŒóâłŁíà æ äâóìÿ ðó÷ŒàìŁ â âŁäå ŒàÆàíà (åæŁŒà (?)) (ðŁæ. 3, 4) Òó-
ºîâî ŒóâłŁíà îŒðóªºîØ ôîðìß, âåí÷ŁŒ çàîæòðåííßØ, ïðÿìîæòîÿøŁØ. Ìîð-
äî÷ŒŁ ŒàÆàíîâ âßòÿíóòßå; íàæå÷ŒàìŁ ïåðåäàíß ðîò, íîçäðŁ; ªºàçà âßïîº-
íåíß ïóíæîíàìŁ. ˛÷åíü âßðàçŁòåºüíî ïåðåäàíß ółŁ. ×åðåïîŒ ıîðîłåØ îò-
ìó÷ŒŁ, Æåç ïðŁìåæåØ, îÆæŁª ðîâíßØ. ´íåłíÿÿ ÷àæòü ŒóâłŁíà ïîŒðßòà îðàí-
æåâßì àíªîÆîì æî æºåäàìŁ ºîøåíŁÿ.
˝à ªºóÆŁíå 0,70 ì ó æåðåäŁíß âîæòî÷íîØ æòåíß íàØäåí ŒóâłŁí÷ŁŒ Łç æâåò-
ºîØ ªºŁíß (ðŁæ. 3, 1). Òóºîâî ŒóâłŁí÷ŁŒà îŒðóªºîØ ôîðìß. ˚ âåðıíåØ ÷àæòŁ
òóºîâà Ł Œ âåí÷ŁŒó ŒðåïŁºàæü ðó÷Œà, îò ŒîòîðîØ îæòàºŁæü æºåäß ŒðåïºåíŁÿ. Ó
çàïàäíîØ æòåíß íà ªºóÆŁíå 0,50 ì îÆíàðóæåíà ìåäíàÿ ìîíåòà ˚ àíŁłŒŁ I. ˜ ðó-
ªàÿ ìîíåòà ýòîªî æå öàðÿ íàØäåíà ïîæåðåäŁíå ïîìåøåíŁÿ. Ñ îòìåòŒŁ 0,80 ì
äî æàìîªî ïîºà ïðîıîäŁò ïºîòíßØ æºîØ çàâàºà Łç ðóıíóâłŁı æòåí. ˇîº âßºî-
æåí Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ, Œîòîðßå ïîºîæåíß â äâà ðÿäà íåïîæðåäæòâåííî
íà ìàòåðŁŒå, Ł âåðıíÿÿ ïîæòåºü ýòŁı ðÿäîâ ïðîìàçàíà ªºŁíîæàìàííßì ðà-
æòâîðîì.
ˇî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, åøå îäŁí ïîº ïðîıîäŁº ïî æàìîìó ìàòåðŁŒó. ˛Æ
ýòîì ªîâîðÿò îæòàòŒŁ Œóºüòóðíîªî æºîÿ ìåæäó ŒŁðïŁ÷àìŁ ïåðâîªî ïîºà Ł ìà-
òåðŁŒîì. ´îçìîæíî, ÷òî ýòîò óðîâåíü îòíîæŁòæÿ Œî âðåìåíŁ æòðîŁòåºüæòâà
äàííîªî ïîìåøåíŁÿ.
˝à ïîºó 2 íàØäåíà ìîíåòà ˚àíŁłŒŁ I, à ó çàïàäíîØ æòåíß - òàðåºŒà
àðıåîºîªŁ÷åæŒŁ öåºîØ ôîðìß Ł æâåòŁºüíŁŒ. ÒàðåºŒà Łìååò ïîºóæôåðŁ÷åæ-
Œóþ ôîðìó, äíî ïºîæŒîå, äŁàìåòð âåí÷ŁŒà - 7,3 æì, äŁàìåòð äíà - 3,6 æì,
âßæîòà - 4,0 æì. ´ þªî-çàïàäíîì óªºó íàØäåíà ÷àłà æ âßæîŒŁìŁ ÆîðòàìŁ Ł
ïðÿìîæòîÿøŁì âåí÷ŁŒîì (ðŁæ. 3; 7). Òóºîâî æôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìß. ´äîºü
âåí÷ŁŒà ïðîıîäÿò äâà ðÿäà ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁı ïîºîæîŒ íà ðàææòîÿíŁŁ 1,5 æì
äðóª îò äðóªà. ˜íî ÷óòü âîªíóòîå. ´íóòðåííÿÿ ÷àæòü ÷àłŁ ïîŒðßòà ŒîðŁ÷íå-
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âßì àíªîÆîì. ÑíàðóæŁ ïîŒðßòŁå òîºüŒî äî ïîæºåäíåªî ðÿäà ïîºîæ. ˜Łà-
ìåòð âåí÷ŁŒà - 19,0 æì, äŁàìåòð äíà - 5,5 æì, âßæîòà - 9,9 æì.
˙äåæü æå íà ïîºó íàØäåíà òåððàŒîòîâàÿ æåíæŒàÿ ªîºîâŒà â ªîºîâíîì óÆî-
ðå. ´ ýòîì æå æºîå íàØäåí íåÆîºüłîØ ªîðłîŒ, ïî ôîðìå íàïîìŁíàþøŁØ Æî-
Œàº, íà íåÆîºüłîì ïîääîíå. ˝Łæíÿÿ ÷àæòü äîíöà äåôîðìŁðîâàíà. Òóºîâî
îŒðóªºîØ ôîðìß, âåí÷ŁŒ çàîæòðåííßØ, ïî åªî Œðàþ Ł æíàðóæŁ ïðîıîäÿò äâå
ŒàíàâŒŁ-ïîºîæß. ˜Łàìåòð âåí÷ŁŒà - 7,5 æì, äŁàìåòð äíà - 4,4 æì, âßæîòà - 8,5 æì.
˝åÆîºüłàÿ òàðåºî÷Œà æ ïîºóæôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ òóºîâà, âåí÷ŁŒ ïðÿìîØ, ïî
åªî Œðàþ ïðîıîäŁò ÆîðîçäŒà. ´íóòðŁ ïîŒðßòà òåìíî-Œðàæíßì àíªîÆîì. ˜Łà-
ìåòð âåí÷ŁŒà - 12 æì, äŁàìåòð äíà - 3,5 æì, âßæîòà - 4,4 æì.
—àæŒîïŒŁ æŁºîªî ŒîìïºåŒæà âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ˚ àìïßðòåïà ïðåäßäóøŁı ºåò
Ł îæîÆåííî æåçîíà 1999 ª. äàþò ïðåŒðàæíßØ ìàòåðŁàº, ŒîòîðßØ ðàæłŁðÿåò
íàłŁ çíàíŁÿ î ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðå ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ. ˝à îæíîâå àðıåî-
ºîªŁ÷åæŒîªî ŒîìïºåŒæà, ïîºó÷åííîªî Łç ðàæŒîïîŒ íà ˚àìïßðòåïà, ìß Łìååì
âîçìîæíîæòü âîæïðîŁçâåæòŁ îäŁí Łç ïåðŁîäîâ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ýòîªî ªîðî-
äŁøà æ íà÷àºà åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł äî ïðåŒðàøåíŁÿ æŁçíŁ íà íåì. Óæå æåØ-
÷àæ, æóäÿ ïî àðıåîºîªŁ÷åæŒîìó Ł íóìŁçìàòŁ÷åæŒîìó ìàòåðŁàºó, ìîæíî æ óâå-
ðåííîæòüþ æŒàçàòü, ÷òî âîæòî÷íàÿ ÷àæòü æŁºîªî ŒîìïºåŒæà îÆæŁâàåòæÿ â ïå-
ðŁîä ïðàâºåíŁÿ ŒółàíæŒîªî öàðÿ Ñîòåðà Ìåªàæà. ´ ïðàâºåíŁå äðóªîªî Œółàí-
æŒîªî ïðàâŁòåºÿ, ˚ àíŁłŒŁ I, íà ªîðîäŁøå îæóøåæòâºÿþòæÿ ÆîºüłŁå æòðîŁòåºü-
íßå ðàÆîòß, â ÷àæòíîæòŁ, âî ìíîªŁı ïîìåøåíŁÿı ïðîŁçâîäŁòæÿ ðåìîíò æòåí Ł
ïîºîâ, à íåŒîòîðßå ïîìåøåíŁÿ ïîâåðªàþòæÿ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ. ˇ î ìíåíŁþ àðıŁ-
òåŒòîðà ˜. —óæàíîâà, ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, æâÿçàíî æ óâåºŁ÷åíŁåì íàæåºå-
íŁÿ ˚àìïßðòåïà.
˜ðóªîØ âîïðîæ - î ïðŁ÷Łíàı ïðåŒðàøåíŁÿ æŁçíŁ íà ýòîì ªîðîäŁøå, íà íàł
âçªºÿä, ÆºŁçîŒ Œ æâîåìó ðàçðåłåíŁþ. `îºüłŁíæòâî ŁææºåäîâàòåºåØ æŒºîíÿ-
åòæÿ Œ ìíåíŁþ, ÷òî îæíîâíàÿ ïðŁ÷Łíà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî Àìóäàðüÿ, Łçìå-
íŁâ æâîå ðóæºî, æòàºà ïîäìßâàòü æòåíß ýòîªî ªîðîäà-ŒðåïîæòŁ. ˛ âîçìîæíîæ-
òŁ âîåííîØ ýŒæïàíæŁŁ æî æòîðîíß äðóªîªî ªîæóäàðæòâà íàì íå ïîçâîºÿåò ªîâî-
ðŁòü ıàðàŒòåð æòðàòŁªðàôŁŁ ðàæŒîïàííßı ïîìåøåíŁØ. ´æŒðßòàÿ íà Æîºüłîì
ó÷àæòŒå Ł âßÿâºåííàÿ ïºàíŁðîâŒà ïîìåøåíŁØ æŁºîªî ŒîìïºåŒæà äàåò ðåàºü-
íóþ îæíîâó äºÿ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß òŁïîºîªŁŁ Ł âíóòðåííåØ æòðóŒòóðß Œółàí-
æŒîªî ïîæåºåíŁÿ. ˜àºüíåØłŁå ðàÆîòß Æåçóæºîâíî ðàæłŁðÿò íàłŁ ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ îÆ ýòîì ŁíòåðåæíåØłåì ïàìÿòíŁŒå.
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1 ´ æîæòàâ ýòîØ ªðóïïß âıîäŁºŁ àðıåîºîª ˝. ÑŒóªàðîâà, ıóäîæíŁŒ À. ˜ŁâÿíŁí, ºàÆî-
ðàíò À. ßäªàðîâ. ´ ïîºåâßı æåçîíàı 1988-1989 ªª. ó÷àæòŁå â ðàæŒîïŒàı æŁºîªî Œîìï-
ºåŒæà ïðŁíÿºŁ ÷ºåíß Œðàåâåä÷åæŒîªî ŒðóæŒà ïðŁ ÑóðıàíäàðüŁíæŒîì îÆºàæòíîì Œðàå-
âåä÷åæŒîì ìóçåå.
2 ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ âîïðîæ î æóøåæòâîâàíŁŁ æòðåºŒîâîØ ªàºåðåŁ âíóòðŁ Œðåïîæò-
íîØ æòåíß æòàº æïîðíßì. ˝î ðàÆîòß ïîºåâßı æåçîíîâ 1990 Ł 1999 ªª. ïîçâîºÿþò ªîâî-
ðŁòü î òîì, ÷òî æòðåºŒîâàÿ ªàºåðåÿ Æßºà æîçäàíà ïóòåì âîçâåäåíŁÿ æŁºîªî ŒîìïºåŒ-
æà, Œîªäà âîæòî÷íàÿ æòåíà Œàæäîªî Łç ïîìåøåíŁØ îÆðàçóåò æ óæå æóøåæòâîâàâłåØ
ŒðåïîæòíîØ æòåíîØ âíóòðåííŁØ ŒîðŁäîð äàííîØ ªàºåðåŁ. Ýòî âßæŒàçàííîå àðıåîºî-
ªîì ˜æ. ¨ºüÿæîâßì ïðåäïîºîæåíŁå ïîäòâåðæäàåòæÿ ïîæºåäíŁìŁ ðàÆîòàìŁ íà îÆœåŒ-
òå ˚Ò—-5.
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3 ˛äíà Łç òàŒŁı ºåæòíŁö Æßºà ðàæŒîïàíà ˛. ÖåïîâîØ â ïîì. 23, ´l 4.
4 ´ æŒîÆŒàı çäåæü Ł íŁæå îÆîçíà÷åíà òîºøŁíà æòåí.
5 ´åðıíÿÿ ïîæòåºü æòåí ïîìåøåíŁÿ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ïðŁıîäŁòæÿ íà îòìåòŒó 2,90 ì
îò îÆøåªî ðåïåðà ªîðîäŁøà.
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—Łæ. 2.
Àºòàðü (î÷àª)
â ïîì. 2.
—Łæ. 3.
1 - ŒóâłŁí÷ŁŒ;
2- ªîðłîŒ;
3 - ðŁòîí-ïîŁºüíŁŒ;
4 - âåðıíÿÿ ÷àæòü
ŒóâłŁíà æ ðó÷ŒàìŁ â
âŁäå ŒàÆàíîâ;
5 - ŒóâłŁí÷ŁŒ;
6-7 - ÷àłŁ;
8-10 - òàðåºŒŁ;
11 - ôðàªìåíò
òåððàŒîòß.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
—Łæ. 4.
˚åðàìŁŒà Łç æŁºîªî
ŒîìïºåŒæà:
1, 2 - ôðàªìåíòß
ŒóÆŒîâ;
3, 4, 7, - âåí÷ŁŒŁ
ŒóâłŁíîâ;
5 - ôðàªìåíò
âåí÷ŁŒà òàªàðß;
6, 9 - ÷àłŁ;
8 - ŒóâłŁí;
10 - ôºÿªà.10
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—Łæ. 5.
Ôîòî ïîì. 10.
—Łæ. 6.
˙àŒîºŒŁ (æïðàâà
ââåðıó).
—Łæ. 7.
—ó÷Œà îò æîæóäà
(æïðàâà âíŁçó).
—Łæ. 8.
¸åæòíŁöà â ïîì. 9.
—Łæ. 9.
Øòàìï íà
âåí÷ŁŒå ıóìà.
—Łæ. 10.
Ôîòî ïîì. 26. Bl 1.
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¨ææºåäîâàíŁÿ ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà äàºŁ çàìå÷àòåºüíóþ ŒîººåŒöŁþ
òåððàŒîò. ÝòŁì íàıîäŒàì ïîæâÿøåí ðÿä ïóÆºŁŒàöŁØ, â Œîòîðßı ïðŁâîäÿòæÿ Łı
îïŁæàíŁå, ŁíòåðïðåòàöŁÿ, îæâåøåíß òå ŁºŁ Łíßå àæïåŒòß ðàçºŁ÷íßı ïðîÆºåì,
ŁíòåðåæîâàâłŁı àâòîðîâ1. ´ ýòîØ æòàòüå æäåºàíà ïîïßòŒà îÆîÆøŁòü Ł äîïîº-
íŁòü äàííßå î ŒàìïßðòåïŁíæŒŁı òåððàŒîòàı, íå âäàâàÿæü â äåòàºüíîå îïŁæà-
íŁå ŒàæäîØ íàıîäŒŁ.
¨ææºåäîâàòåºü æðåäíåàçŁàòæŒŁı òåððàŒîò ´. ÌåłŒåðŁæ âßäåºŁºà íà òåð-
ðŁòîðŁŁ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ-ÒîıàðŁæòàíà äåæÿòü ðàØîíîâ - öåíòðîâ Œîðîïºàæ-
òŁŒŁ. ¨ç íŁı ÷åòßðå: ÑàŒæàíîıóð, ´àıłæŒàÿ äîºŁíà, ˚àôŁðíŁªàí Ł ˚àðàòàªæ-
ŒŁØ ðàØîí - ðàæïîºîæåíß íà òåððŁòîðŁŁ æîâðåìåííîªî Þæíîªî ÒàäæŁŒŁæòà-
íà, îäŁí îòíîæŁòæÿ Œ Ñåâåðî-˙àïàäíîØ `àŒòðŁŁ, íßíå æîæòàâºÿþøåØ ðàØîíß
Þªî-´îæòî÷íîØ ÒóðŒìåíŁŁ, à îæòàºüíßå ïÿòü - ÒåðìåçæŒŁØ, Àíªîðî-˜æàðŒóð-
ªàíæŒŁØ, ØåðàÆàäæŒŁØ, Øóð÷ŁíæŒŁØ Ł ˜åíàóæŒŁØ - çàíŁìàþò çåìºŁ Ñóðıàíäà-
ðüŁíæŒîØ îÆºàæòŁ ÓçÆåŒŁæòàíà [9, æ. 22-24]. ˇî ýòîØ æıåìå ˚àìïßðòåïà îòíî-
æŁòæÿ Œ ÒåðìåçæŒîìó ðàØîíó. ˇðîäóŒöŁÿ Œîðîïºàæòîâ Œàæäîªî Łç öåíòðîâ Łìå-
åò æâîŁ ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß, îïðåäåºÿåìßå Œðóªîì íàŁÆîºåå ïîïóºÿðíßı ïåð-
æîíàæåØ, íàÆîðîì ŁçºþÆºåííßı òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ Ł ò. ï. ´ òî æå âðåìÿ
åæòü öåºßØ ðÿä îÆøŁı ïðŁçíàŒîâ Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁı òŁïîâ, æâÿçßâàþøŁı Ł
îÆœåäŁíÿþøŁı ïðîäóŒöŁþ ðàçíßı öåíòðîâ â åäŁíóþ æåâåðîÆàŒòðŁØæŒóþ łŒî-
ºó ŒîðîïºàæòŁŒŁ.
˝à ˚àìïßðòåïà äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ íàØäåíî Æîºåå òðŁäöàòŁ àíòðî-
ïîìîðôíßı òåððàŒîòîâßı æòàòóýòîŒ. ˛äíà Łç îæîÆåííîæòåØ ŒàìïßðòåïŁíæ-
ŒŁı òåððàŒîò - îøóòŁìîå ïðŁæóòæòâŁå ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ, æâÿçàííîå
æ òåì, ÷òî ïåðâîíà÷àºüíîå óŒðåïºåíŁå, íà ìåæòå Œîòîðîªî â ŒółàíæŒŁØ ïåðŁ-
îä ðàæïîºàªàºàæü öŁòàäåºü, Æßºî ïîæòðîåíî â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîå âðåìÿ.
ÑðåäŁ òåððàŒîò ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî òŁïà ìîæíî ïðåæäå âæåªî íàçâàòü ªîºîâó
îò òåððàŒîòîâîØ æòàòóýòŒŁ, íàØäåííóþ â ïîìåøåíŁŁ 93 íà öŁòàäåºŁ Ł Łìåþ-
øóþ î÷åíü ðåàºŁæòŁ÷íßØ îÆºŁŒ [6, æ. 289, „ 174]. ˇ îäæàòßå ïóıºßå ªóÆß íà
ïîºíîì ºŁöå ïðŁäàþò ïåðæîíàæó âßðàæåíŁå íàäìåííîæòŁ. ¨ç-ïîä ªîºîâíî-
ªî óÆîðà, íàïîìŁíàþøåªî Æåðåò ŁºŁ łºåì ïðŁïºþæíóòîØ ôîðìß, íà âŁæŒŁ
âßÆŁâàþòæÿ ŒîðîòŒŁå âîºîæß. ˝à ºÆó âŁäåí ŒðàØ ºåíòß-äŁàäåìß. ˚. ÀÆäóº-
ºàåâ, ïîäðîÆíî ŁææºåäîâàâłŁØ äàííóþ òåððàŒîòó, æ÷Łòàåò, ÷òî â íàŁÆîºü-
łåØ æòåïåíŁ îíà ÆºŁçŒà îÆºŁŒó ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîªî öàðÿ ¯âòŁäåìà I (235-
200 ªª. äî í. ý.) [2, æ. 5-6]. ˜ðóªàÿ òåððàŒîòà, Œîòîðóþ ìîæíî îòíåæòŁ Œ ðàæ-
æìàòðŁâàåìîØ ªðóïïå, - ïºàŒåòŒà æ ŁçîÆðàæåíŁåì âîŁíà æ ìå÷îì Ł øŁòîì.
˛íà æòàºà ïðåäìåòîì äŁæŒóææŁŁ Ł Æßºà ïî-ðàçíîìó ŁíòåðïðåòŁðîâàíà â
íàó÷íßı Ł íàó÷íî-ïîïóºÿðíßı ïóÆºŁŒàöŁÿı [æì.: 20, æ. 41; 23, ðŁæ. íà æ. 71;
14, æ. 19-21; 16, æ. 55-57; 17, æ. 117, ðŁæ. íà æ. 116, 5; 8, I, æ. 114, „ 125; 6, æ.
284-285, „ 152; 30, æ. 50, ðŁæ. 2; 32, æ. 64-67, ðŁæ. 16; 27, æ. 167-168, ðŁæ. 2;
29, II, æ. 10, 20, òàÆº. 3 A, ðŁæ. 24a; 18, æ. 62-63]. ˇåðæîíàæ ýòîò ôŁªóðŁðóåò
ŒàŒ «ŒółàíæŒŁØ âîŁí» (Ý. —òâåºàäçå, À. Ñàªäóººàåâ), «ÆàŒòðŁØæŒŁØ âîŁí»
(Ñ. Ñàâ÷óŒ), «ðŁìæŒŁØ âîŁí» ( .ˆ ˇóªà÷åíŒîâà, Ý. —òâåºàäçå), «òÿæåºîâîîðó-
æåííßØ ïåıîòŁíåö ïîäîÆíßØ ªðå÷åæŒîìó ªîïºŁòó» (˚. ÀÆäóººàåâ), «ïåıîòŁ-
íåö-òŁðåîôîð» (´. ˝ŁŒîíîðîâ)2. .ˆ ˇóªà÷åíŒîâà óŒàçàºà íà òî, ÷òî ŁŒîíîªðà-
ôŁÿ Ł âîîðóæåíŁå ŒàìïßðòåïŁíæŒîªî âîŁíà íå íàıîäŁò æîîòâåòæòâŁØ æðåäŁ
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ŁçîÆðàæåíŁØ ŒółàíæŒîªî âîŁíæòâà. ¨ ç ýòîªî îíà äåºàåò âßâîä, ÷òî âîŁí ðŁì-
æŒŁØ. ˛äíàŒî, åæºŁ ŁæıîäŁòü Łç äàííßı Ñ. Ñàâ÷óŒà (˚óðÆàíîâà) î òîì, ÷òî
ïºàŒåòŒà íàØäåíà íà ìàòåðŁŒîâîì óðîâíå â æåâåðî-âîæòî÷íîØ Æàłíå öŁòà-
äåºŁ (âîçâåäåííîØ â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîå, à âîçìîæíî, Ł â æåºåâŒŁäæŒîå âðå-
ìÿ), òî åå íóæíî äàòŁðîâàòü, æŒîðåå, ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁì âðåìåíåì (ŒàŒ ïŁ-
łåò ´. ˝ŁŒîíîðîâ, ïºàŒåòŒà Łç æºîÿ æ ìàòåðŁàºîì ïåðâîØ ïîºîâŁíß II â. äî
í. ý.). ´ òàŒîì æºó÷àå, ïðàâß ˚. ÀÆäóººàåâ Ł ´. ˝ŁŒîíîðîâ, æâÿçßâàþøŁå
ŒàìïßðòåïŁíæŒŁØ îÆðàç æ ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁì âîŁíæòâîì. ˇî îïŁæàíŁþ
Ñ. Ñàâ÷óŒà, âîŁí â łºåìå æ æåðäöåâŁäíßì íàâåðłŁåì, íàøå÷íŁŒàìŁ Ł íà-
çàòßºüíŁŒîì, â ŒŁðàæå æ òðåóªîºüíßì âßðåçîì íà ªðóäŁ Ł âîðîòíŁŒîì-æòîØ-
ŒîØ, íàÆåäðåííŁŒå æ äâóìÿ ðÿäàìŁ ïîºîæîŒ. ˝à ªîºåíÿı ïîíîæŁ, â ðóŒàı ªðå-
÷åæŒŁØ ðîìÆîâŁäíßØ ìå÷-ŒæŁôîæ Ł îâàºüíßØ øŁò-ŒºŁïåóæ ŒåºüòæŒîªî òŁïà æ
ŁçîÆðàæåíŁåì, âîæıîäÿøŁì Œ îðíàìåíòŁŒå ðŁìæŒŁı øŁòîâ [8, I, æ. 114; 6,
æ. 284]. Ñîæòàâ âîîðóæåíŁÿ ïî Ñ. Ñàâ÷óŒó ïîºó÷àåòæÿ íåæŒîºüŒî ýŒºåŒòŁ÷-
íßì. ˚. ÀÆäóººàåâ, â îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı àâòîðîâ, îòðŁöàåò, ÷òî âîŁí ŁçîÆðà-
æåí æòîÿøŁì ïîä àðŒîØ; îðíàìåíòŁðîâàííàÿ ïîºîæà, ðåºüåôíî ïîŒàçàííàÿ
æºåâà îò ôŁªóðß - ýòî, ïî åªî ìíåíŁþ, íå àðŒà, à ºåíòà, óŒðàłàþøàÿ łºåì
(íàì ïðåäæòàâºÿåòæÿ âåæüìà òî÷íßì çàìå÷àíŁå. ˚. ÀÆäóººàåâà î òîì, ÷òî â
ŒîðîïºàæòŁ÷åæŒîì ŁæŒóææòâå `àŒòðŁŁ ìîòŁâ àðŒŁ ïîÿâºÿåòæÿ òîºüŒî â ïåðŁ-
îä ðàííåªî æðåäíåâåŒîâüÿ). ˛í âŁäŁò íà âîŁíå ªºàäŒóþ «àíàòîìŁ÷åæŒóþ»
ŒŁðàæó, íàçßâàåìóþ òîðàŒæ, þÆŒó, ÆðîíŁðîâàííóþ äâóìÿ ðÿäàìŁ ìåòàººŁ-
÷åæŒŁı ïºàæòŁí, íîªŁ çàøŁøåíß ïîíîæàìŁ-ŒíåìŁäàìŁ. Ìå÷ â ïðàâîØ ðóŒå -
òŁïà ªðå÷åæŒîªî ŒæŁôîæà, ŒðóªºßØ øŁò óŒðàłåí ŁçîÆðàæåíŁåì ïó÷Œà ìîºíŁØ -
æŁìâîºà ˙åâæà. ÒðåóªîºüíŁŒ íà ªðóäŁ - Œîíöß ïºàøà, æŒðßòîªî çà æïŁíîØ [27,
æ. 167]. ´. ˝ŁŒîíîðîâ, Œîòîðîìó æòàòüÿ ˚. ÀÆäóººàåâà, æóäÿ ïî âæåìó, îæòà-
ºàæü íåŁçâåæòíîØ, äàåò æºåäóþøåå îïŁæàíŁå: âîŁí â ïðŁîæòðåííîì łºåìå,
ªºàäŒîØ (íå ìóæŒóºüíîØ) ŒŁðàæå æî æòîÿ÷Łì âîðîòîì, òŁïŁ÷íîØ ªðå÷åæŒîØ ïòå-
ðŁªå - ÆðîíŁðîâàííîØ þÆŒå, æîæòîÿøåØ Łç äâóı ðÿäîâ ïºàæòŁí, ïðŁŒðåïºåí-
íßı Œ óçŒŁì ïîºîæŒàì, æ îâàºüíßì øŁòîì, âîæıîäÿøŁì Œ òŁïŁ÷íîìó Œåºüòæ-
Œîìó «òŁðåîæó», Ł ªðå÷åæŒŁì ìå÷îì-ŒæŁôîæîì. ´æå ýòî óÆåæäàåò åªî â òîì,
÷òî âîŁí, æŒîðåå, ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁØ, ÷åì ðŁìæŒŁØ. —åºüåôíîå óŒðàłåíŁå øŁòà,
âîçìîæíî, ŁçîÆðàæàåò ÿøåðà (ïî íàłåìó ìíåíŁþ, ïðàâ, æŒîðåå, ˚ . ÀÆäóººà-
—Łæ. 1
ˆîºîâà ÆîªŁíŁ.
—Łæ. 2.
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åâ, âŁäÿøŁØ íà øŁòå ýìÆºåìó ˙åâæà - ïó÷îŒ ìîºíŁØ, íàïîäîÆŁå ŁçîÆðàæå-
íŁÿ íà íàøå÷íŁŒå łºåìà ªºŁíÿíîØ æŒóºüïòóðß âîŁíà Łç ÑòàðîØ ˝Łæß, äàòŁ-
ðóåìîØ II - ïåðâîØ ïîºîâŁíîØ I â. äî í. ý., æì.: 11, æ. 170, 174; 12, æ. 57, 60-61)
[29, II, æ. 10, 20]. ´ öåºîì ŁíòåðïðåòàöŁÿ ˚. ÀÆäóººàåâà Ł ´. ˝ŁŒîíîðîâà
ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàì óÆåäŁòåºüíîØ; òàŒŁì îÆðàçîì, æ ó÷åòîì æòðàòŁªðàôŁŁ
íàıîäŒŁ, ìîæíî óâåðåííî íàçßâàòü ŒàìïßðòåïŁíæŒîªî âîŁíà ªðåŒî-ÆàŒòðŁØ-
æŒŁì.
´ îæåííåì ïîºåâîì æåçîíå 1999 ª. íà ðàæŒîïå ˚Ò—-5 (ðàæŒîïŒŁ ˚. ØåØŒî)
Æßºà íàØäåíà æäåºàííàÿ ïóòåì îòòŁæŒŁâàíŁÿ â ìàòðŁöå òåððàŒîòà æ îòÆŁòîØ
ªîºîâîØ Ł íå î÷åíü ıîðîłŁì ðåºüåôîì3. ˇðåäæòàâºåíà æåíøŁíà æ îŒðóªºßì
ïðåäìåòîì â ïðàâîØ ðóŒå, ïðŁæàòßì Œ ªðóäŁ, ºåâàÿ ðóŒà îòÆŁòà, îäåÿíŁå ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ ïºàø-ªŁìàòŁØ â Œðóïíßı Œîæßı æŒºàäŒàı, ïºîòíî îÆºåªàþøŁØ
ôŁªóðó, Ł âåðòŁŒàºüíßå æŒºàäŒŁ ıŁòîíà, æïóæŒàþøŁåæÿ Łç-ïîä ªŁìàòŁÿ Ł çàŒ-
ðßâàþøŁå íîªŁ (ðŁæ. 3).
˚ ìàòåðŁàºàì ýººŁíŁæòŁ÷åæŒî-ðŁìæŒîªî æòŁºÿ îòíîæÿòæÿ ôðàªìåíòß òðåı
ìàòðŁö Łç îÆîææåííîØ ªºŁíß, æºóæŁâłŁı äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ òåððàŒîò. ˛ò îä-
íîØ Łç íŁı æîıðàíŁºàæü íŁæíÿÿ ïîºîâŁíà, â íåØ îòòŁæŒŁâàºîæü ŁçîÆðàæåíŁå
æòîÿøåØ æ Œîïüåì â ºåâîØ ðóŒå æåíøŁíß â ýººŁíæŒîì îäåÿíŁŁ. ¨ ç-çà æŒîºà íà
ïîâåðıíîæòŁ àòðŁÆóò â ïðàâîØ ðóŒå íå âŁäåí, âåðîÿòíî, ýòî øŁò. ¨ ŒîíîªðàôŁÿ
îÆðàçà íå îæòàâºÿåò æîìíåíŁØ â òîì, ÷òî ìàòðŁöà Łæïîºüçîâàºàæü äºÿ òŁðà-
æŁðîâàíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁØ ÀôŁíß. ÌàòðŁöà íàØäåíà â ŒîðäåªàðäŁŁ íà öŁòàäå-
ºŁ (ïîì. 74) Ł äàòŁðîâàíà III - II ââ. äî í. ý. [6, æ. 289-290, „ 177]. ¨ çîÆðàæåíŁÿ
ÀôŁíß, âßïîºíåííßå â ðàçíßı ìàòåðŁàºàı, íå ðåäŒîæòü äºÿ `àŒòðŁŁ Ł æî-
æåäíŁı òåððŁòîðŁØ, Łı îÆçîð ïðŁâåäåí ˆ . ˇ óªà÷åíŒîâîØ [13, æ. 158-166, ðŁæ. 3-6].
˜îïîºíŁòåºüíî ìîæíî óŒàçàòü åøå íà ðÿä íàıîäîŒ, æäåºàííßı â ïåðŁîä ïîæ-
ºå åå ïóÆºŁŒàöŁŁ: çîºîòîØ ïåðæòåíü Łç íåŒðîïîºÿ ÒŁººÿòåïà, æåðäîºŁŒîâàÿ
ªåììà Łç ˙àðòåïà, îòòŁæŒŁ ïå÷àòåØ íà ŒóâłŁíå Ł Æóººå æ ˜àºüâàðçŁíòåïà [33,
æ. 127, 168; 10, æ. 57, ðŁæ.4; 31, æ. 51-52; 4, æ. 39; 7, c. 226, ðŁæ. 29].
¨çâåæòíî, ÷òî ŁŒîíîªðàôŁÿ ÀôŁíß Æßºà Łæïîºüçîâàíà äºÿ âîïºîøåíŁÿ
îÆðàçà ŒàŒîªî-òî Æîæåæòâà ŒółàíæŒîªî ïàíòåîíà, ïî ïðåäïîºîæåíŁþ Ô. ˆðåíå -
—Łłòî-Àðłòàò, ÆîªŁíŁ æïðàâåäºŁâîæòŁ [5, æ. 154]. ˆ Łïîòåçó Ô. ˆ ðåíå, îæíîâàí-
íóþ íà àíàºŁçå îäíîªî Łç òŁïîâ ìîíåò ÕóâŁłŒŁ Ł ïðåäºàªàþøóþ âŁäåòü â
—Łæ. 3.
ÑòàòóýòŒà
æåíøŁíß â ıŁòîíå Ł
ªŁìàòŁŁ.
—Łæ. 4.
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ïåðæîíàæàı æ ŁŒîíîªðàôŁåØ ÀôŁíß, íàıîäŁìßı íà òåððŁòîðŁŁ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ,
—Łłòî-Àðłòàò, ðàçäåºÿåò ˚. ÒàíàÆý [34, c. 88-89], îäíàŒî .ˆ ˇóªà÷åíŒîâà æ÷Ł-
òàåò åå íå æîâæåì ïðŁåìºåìîØ [15, æ. 101]. ˝àì ïðåäïîºîæåíŁå Ô. ˆðåíå Œà-
æåòæÿ äîâîºüíî óÆåäŁòåºüíßì.
´îçâðàøàÿæü Œ ŒàìïßðòåïŁíæŒîØ ìàòðŁöå, ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî äàòŁðîâŒà,
äàííàÿ åØ àâòîðîì ðàæŒîïîŒ Ñ. Ñàâ÷óŒîì, ïîçâîºÿåò æ÷Łòàòü, ÷òî îíà æºóæŁºà
äºÿ òŁðàæŁðîâàíŁÿ îÆðàçà Łìåííî ªðå÷åæŒîØ ÀôŁíß. Ýòî Ł ïîäîÆíßå åìó
ŁçîÆðàæåíŁÿ æòîÿºŁ â íà÷àºå òîªî ïðîöåææà ðåºŁªŁîçíîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî
æŁíŒðåòŁçìà, ŒîòîðßØ ïðŁâåº Œ ïåðåâîïºîøåíŁþ îºŁìïŁØæŒîØ ÀôŁíß â çîðî-
àæòðŁØæŒóþ Àðłòàò (ªºàâíßì îÆðàçîì, âíóòðåííåìó, à íå âíåłíåìó).
×òî Œàæàåòæÿ äâóı äðóªŁı ìàòðŁö, òî îíŁ æºóæŁºŁ äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ ïîðò-
ðåòà ìóæ÷Łíß. ˛äíà Łç íŁı ïî÷òŁ öåºàÿ, íàØäåíà â âåðıíåì æºîå ïîì. 17 íà
öŁòàäåºŁ Ł äàòŁðîâàíà II â. í. ý. Ñ. Ñàâ÷óŒ óæìàòðŁâàåò æıîäæòâî Œàìïßðòå-
ïŁíæŒîØ íàıîäŒŁ æ ðŁìæŒŁìŁ ïîðòðåòàìŁ. ˛í ïðåäïîºàªàåò, ŒàŒ íàì ïðåäæòàâ-
ºÿåòæÿ, æïðàâåäºŁâî, ÷òî îðŁªŁíàºîì äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ ìàòðŁöß ïîæºóæŁºà
ìðàìîðíàÿ ŁºŁ Æðîíçîâàÿ æŒóºüïòóðà [22, æ. 41, ðŁæ. 1, à, Æ; æì. òàŒæå: 8, I,
æ. 119, „ 134]. .ˆ ˇóªà÷åíŒîâà íå æîªºàæíà æ îïðåäåºåíŁåì «ªîºîâà ðŁìæŒîªî
òŁïà» Ł æ÷Łòàåò, ÷òî ïðàâŁºüíåå âŁäåòü â äàííîì ŁçäåºŁŁ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁå
÷åðòß: «âåðîÿòíî, ÷òî ŒàìïßðòåïŁíæŒŁØ Œàºßï Æßº âßïîºíåí ïóòåì îòòŁæŒà æ
ŒàŒîØ-òî íåÆîºüłîØ... æòàòóŁ II - I ââ. äî í. ý. ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ,
íî Łæïîºüçîâàºæÿ ïîçäíåå, òàŒ ŒàŒ Łçâºå÷åí Łç ŒółàíæŒîªî æºîÿ» [14, æ. 16].
ˇðŁìå÷àòåºüíî, ÷òî òàŒŁı ìàòðŁö äâå - âòîðàÿ, ïðåäæòàâºÿþøàÿ æîÆîØ ôðàª-
ìåíò âåðıíåØ ÷àæòŁ ìàòðŁöß, òàŒæå íàØäåíà íà ˚àìïßðòåïà4. Ýòî ìîæåò æâŁ-
äåòåºüæòâîâàòü î ïîïóºÿðíîæòŁ äàííîªî ïåðæîíàæà. Ý. —òâåºàäçå ïðåäïî-
ºîæŁº, ÷òî ýòî ìîæåò Æßòü ïîðòðåò þíîªî ¯âòŁäåìà (II â. äî í. ý). [18, æ. 56].
¯øå îäíà ªðóïïà ýººŁíŁçŁðîâàííßı îÆðàçîâ - ýòî ŁçîÆðàæåíŁÿ ïåðæîíà-
æåØ, ŁíòåðïðåòŁðóåìßı ŒàŒ æàòŁðß [25, æ. 34-36, ðŁæ. 1; 8, I, æ. 117-118, „„
131, 132; 6, æ. 291-292, „„ 186, 187]. Õîòÿ ŒàìïßðòåïŁíæŒŁå æàòŁðß íåæŒîºü-
Œî îòºŁ÷àþòæÿ îò ŒºàææŁ÷åæŒîªî îÆºŁŒà ýòŁı äŁîíŁæŁØæŒŁı ïåðæîíàæåØ, òåì
íå ìåíåå «âŁäîâßå» ïðŁçíàŒŁ ïîæºåäíŁı, òàŒŁå, ŒàŒ Æîðîäàòîæòü, ıâîæòàòîæòü
Ł íåŒîòîðßå äðóªŁå, äîæòàòî÷íî ıîðîłî ïåðåäàíß ïðŁ ŁçªîòîâºåíŁŁ òåððàŒîò.
ˇîïßòŒà îÆîÆøåíŁÿ äàííßı î ªåíåçŁæå Ł ýâîºþöŁŁ îÆðàçîâ ÑŁºåíà Ł ÑàòŁðà
â ŁæŒóææòâå ÑðåäíåØ ÀçŁŁ ïðåäïðŁíÿòà íå òàŒ äàâíî [19, æ. 69-71]. ˝àì ïðåä-
æòàâºÿåòæÿ, ÷òî ïðŁ äàºüíåØłåØ ðàçðàÆîòŒå äàííîØ òåìß æºåäóåò ó÷Łòßâàòü
òåððàŒîòß `àŒòðŁŁ-ÒîıàðŁæòàíà, â òîì ÷Łæºå ŒàìïßðòåïŁíæŒŁå.
˜ðóªîå íàïðàâºåíŁå, âßÿâºÿåìîå ïðŁ îçíàŒîìºåíŁŁ æ ŒîººåŒöŁåØ òåððà-
Œîò ˚àìïßðòåïà, æâÿçàíî æ ðåàºŁÿìŁ óæå íå ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîªî, à þå÷æŁØæ-
Œîªî ïåðŁîäà. —å÷ü Łäåò î òåððàŒîòå, ŁçîÆðàæàþøåØ Æîðîäàòîªî ïåðæîíàæà,
âîææåäàþøåªî íà ïîäîÆŁŁ òàÆóðåòà Ł ŁíòåðïðåòŁðóåìîªî ŒàŒ «ìŁôŁ÷åæŒŁØ
îÆîæåæòâºåííßØ öàðü», «æàŒæŒŁØ ŁºŁ þåäæŁØæŒŁØ ïðàâŁòåºü» [14, æ. 20-21;
17, æ. 116; 8, I, æ. 115, „ 126; 6, æ. 290, „ 180; 30, æ. 50, ðŁæ. 3, òàÆº. 14b; 29, II,
æ. 14, ðŁæ. 36a; 3, æ. 84-88, ðŁæ. 1]. ÒåððàŒîòà íàØäåíà â ïîì. 5 íà öŁòàäåºŁ.
ÒóºîâŁøå âßïîºíåíî ºåïŒîØ â Œðóªºîì îÆœåìå, ªîºîâà îòòŁæíóòà â ìàòðŁöå.
¸åïŒîØ òàŒæå ïîŒàçàí ªîºîâíîØ óÆîð, íàïîìŁíàþøŁØ łàïŒó æ íàółíŁŒàìŁ Ł
æâŁæàþøåØ æçàäŁ ºåíòîØ. ` ºŁçŒàÿ ïî ŒîíæòðóŒöŁŁ âîØºî÷íàÿ, îÆłŁòàÿ ìåıîì
Ł łåºŒîì łàïŒà íàØäåíà â Œóðªàíå „ 6 ìîªŁºüíŁŒà ˝ îŁí-óºà (Ñåâåðíàÿ Ìîí-
ªîºŁÿ) [21, æ. 42, òàÆº. 17, 1, 2, òàÆº. 18, 1]. ˇ åðâßì íà ýòî îÆðàòŁº âíŁìàíŁå ˚ .
ÀÆäóººàåâ [3, æ. 86]. ˝à ªðóäŁ îŒðóªºàÿ Æºÿıà. ˛äåÿíŁå ïîŒàçàíî æıåìàòŁ÷íß-
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ìŁ âåðòŁŒàºüíßìŁ ºŁíŁÿìŁ, îíî æîæòîŁò Łç âåðıíåØ Ł íŁæíåØ ÷àæòåØ. ˇ î ïðåä-
ïîºîæåíŁþ ˚. ÀÆäóººàåâà, ýòî äîæïåı, æîæòîÿøŁØ Łç ÆðîíŁðîâàííîØ íàłŁâ-
íßìŁ ïºàæòŁíàìŁ ŒóðòŒŁ æ ŒðóªºîØ ïºàæòŁíîØ íà ªðóäŁ Ł þÆŒŁ æ òàŒŁìŁ æå
ïºàæòŁíàìŁ [3, æ. 87]. ¨ç-ïîä þÆŒŁ âŁäíß æòóïíŁ íîª.
˜ºÿ Œî÷åâíŁŒîâ, íà æâÿçü æ ŒîòîðßìŁ ŒàŒ Æóäòî óŒàçßâàåò ªîºîâíîØ óÆîð
ŒàìïßðòåïŁíæŒîªî ïåðæîíàæà, ıàðàŒòåðíî íîłåíŁå łŁðîŒŁı łàðîâàð Ł íîªî-
âŁö, óäîÆíßı ïðŁ âåðıîâîØ åçäå, îòíþäü íå þÆîŒ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî ìîæåò
æâŁäåòåºüæòâîâàòü â ïîºüçó òîªî, ÷òî íà äàííîØ òåððàŒîòå äåØæòâŁòåºüíî ïî-
Œàçàíß, ïóæòü íå î÷åíü ŁæŒóæíî, äîæïåıŁ - ÆðîíŁðîâàííßå ŒóðòŒà Ł þÆŒà, æòîºü
ıàðàŒòåðíßå äºÿ æàŒî-þå÷æŁØæŒŁı âîŁíîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå òàŒîªî äîæïåıà
çàæâŁäåòåºüæòâîâàíî, ŒàŒ æïðàâåäºŁâî óŒàçàº â æâîåØ æòàòüå ˚. ÀÆäóººàåâ,
ŁçîÆðàæåíŁÿìŁ íà ìîíåòàı æàŒî-ïàðôÿíæŒŁı Ł Łíäî-æàŒæŒŁı ïðàâŁòåºåØ, æŒóºü-
ïòóðîØ Õàº÷àÿíà Ł ªðàâŁðîâàííßìŁ íà ˛ðºàòæŒŁı ïºàæòŁíàı æöåíàìŁ. Ñî÷å-
òàíŁå îòòŁæíóòîªî ìàòðŁöåØ ºŁöà, âßïîºíåííîªî â âßæîŒŁı ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁı
òðàäŁöŁÿı Ł íàïîìŁíàþøåªî îÆºŁŒ ˆåðàŒºà, æ ªðóÆîºåïíßì òóºîâŁøåì, Œî-
÷åâíŁ÷åæŒŁì ªîºîâíßì óÆîðîì Ł äîæïåıîì ïîçâîºÿåò æ÷Łòàòü äàííóþ òåððà-
Œîòó îÆðàçöîì òâîð÷åæòâà þå÷æŁØæŒŁı çàâîåâàòåºåØ ÆßâłŁı ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæ-
ŒŁı âºàäåíŁØ. Ìîæíî æîªºàæŁòüæÿ æ àâòîðàìŁ (Ñ. Ñàâ÷óŒ, ´. ˝ŁŒîíîðîâ, ˚.
ÀÆäóººàåâ), äàòŁðóþøŁìŁ åå II - I ââ. äî í. ý. Ł æ÷ŁòàþøŁìŁ, ÷òî íà òåððàŒîòå
ŁçîÆðàæåí ïðàâŁòåºü Łç æðåäß íîìàäîâ.
ÓíŁŒàºüíßØ ýŒçåìïºÿð òåððàŒîòîâîØ æòàòóýòŒŁ I - II ââ. í. ý. íàØäåí ïðŁ
ðàæŒîïŒàı îäíîªî Łç æŁºßı ÆºîŒîâ â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ŒðåïîæòŁ (˚Ò—-5) [17,
æ. 116; 6, æ. 286, „ 159; 18, æ. 52, 54]. ˇ ðåäæòàâºåí ìóæ÷Łíà â âßæîŒîì ŒîºïàŒå
ŒîíŁ÷åæŒîØ ôîðìß Ł Œàôòàíå, çàïàıíóòîì æïðàâà íàºåâî, ïðŁæŁìàþøŁØ îÆå-
ŁìŁ ðóŒàìŁ Œ æŁâîòó íåÿæíßØ ïðåäìåò. ˇîäæòðŁæŒîØ âîºîæ æ ÆóŒºÿìŁ íà Œîí-
öàı Ł âîºíŁæòîØ ÆîðîäîØ ïåðæîíàæ î÷åíü ÆºŁçîŒ ïîðòðåòàì â ŁæŒóææòâå ïàð-
ôÿíæŒîªî Œðóªà. ˜àííîå îÆæòîÿòåºüæòâî Æßºî îòìå÷åíî ŁææºåäîâàòåºÿìŁ [17,
æ.117; 18, æ. 52]. ´ îäíîØ Łç ïóÆºŁŒàöŁØ îÆ ýòîØ òåððàŒîòå æŒàçàíî, ÷òî ªîºîâà
Łçªîòîâºåíà ïðŁ ïîìîøŁ łòàìïà, à òóºîâŁøå ºåïíîå [6, æ. 286]. ˝àì ïðåä-
æòàâºÿåòæÿ, îäíàŒî, ÷òî òóºîâŁøå òàŒæå îòòŁæíóòî â ìàòðŁöå, íî ïðŁîÆðåºî
íåæŒîºüŒî àìîðôíßØ âŁä â ðåçóºüòàòå ìàíŁïóºÿöŁØ æ ôŁªóðŒîØ ïîæºå âßåìŒŁ
åå Łç ìàòðŁöß. ˇðåäìåò, ŒîòîðßØ ïåðæîíàæ äåðæŁò, ïðŁæàâ Œ æŁâîòó, âîçìîæ-
íî, ÿâºÿåòæÿ æºåäîì îò ŒàŒîØ-òî íàºåïíîØ äåòàºŁ.
¯øå îäíà ªðóïïà òåððàŒîòîâßı æòàòóýòîŒ ˚àìïßðòåïà îòíîæŁòæÿ Œ îÆðàç-
öàì ïðîäóŒöŁŁ ŒółàíæŒŁı Œîðîïºàæòîâ, Œîòîðßå ıîòÿ Ł ŁæïîºüçîâàºŁ ìíîªŁå
ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁå òŁïß ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà, íî âíåæºŁ â íŁı çíà÷Ł-
òåºüíßå ŁçìåíåíŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ íîâßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ Ł âŒóæàìŁ. ˇîïó-
ºÿðíßì æòàíîâŁòæÿ æåíæŒîå Æîæåæòâî (âàðŁàíò òàŒ íàçßâàåìîØ «´åºŁŒîØ
`àŒòðŁØæŒîØ ÆîªŁíŁ»(?)), ïðåäæòàâºåííîå æðåäŁ ŒàìïßðòåïŁíæŒŁı íàıîäîŒ
îÆðàçîì æåíøŁíß æ ðåÆåíŒîì [8, I, æ. 119, „ 135; 6, æ. 292, „ 190]. ˛æîÆî
æºåäóåò âßäåºŁòü óíŁŒàºüíóþ òåððàŒîòó Łç ðàçðåçà-4 íà öŁòàäåºŁ, ŁçîÆðàæà-
þøóþ ÆîªŁíþ, æŁäÿøóþ æ îÆíàæåííßì ðåÆåíŒîì Ł ïòŁöåØ â ðóŒàı [23, æ. 72;
24, æ. 78; 6, æ. 292, „ 188]. ˜ºÿ ýòîØ òåððàŒîòß ıàðàŒòåðíî æî÷åòàíŁå ªðóÆîªî
æıåìàòŁçìà â ŁçîÆðàæåíŁŁ ÆîªŁíŁ Ł òîíŒîØ ìîäåºŁðîâŒŁ äåòæŒîØ ôŁªóðŒŁ.
ˇî-âŁäŁìîìó, Łç-çà óıóäłåíŁÿ Œà÷åæòâà ìàòðŁöß æŒºàäŒŁ îäåÿíŁÿ óòðàòŁºŁ
ðåºüåôíîæòü Ł ïîŒàçàíß ïðî÷åð÷åííßìŁ ïî æßðîØ ªºŁíå æıåìàòŁ÷íßìŁ ºŁ-
íŁÿìŁ, ìåæäó ŒîòîðßìŁ íàíåæåíß äåŒîðàòŁâíßå Œðóæî÷ŒŁ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî î÷åíü ïîïóºÿðíßØ â æåâåðíîØ ïîºîâŁíå äîºŁíß
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Ñóðıàíà îÆðàç æŁäÿøåØ ÆîªŁíŁ, îäåòîØ â ıŁòîí Ł ªŁìàòŁØ, íå âæòðå÷åí ïîŒà
íà ˚àìïßðòåïà. ˇî-âŁäŁìîìó, äåºî â îæîÆåííîæòÿı ðåªŁîíàºüíßı Œîðîïºàæ-
òŁ÷åæŒŁı öåíòðîâ, â Œàæäîì Łç Œîòîðßı ïðåäïî÷òåíŁå îòäàâàºîæü ðàçºŁ÷íßì
ïåðæîíàæàì Ł ðàçíßì ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁì îÆðàçöàì. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, íà
˚àìïßðòåïà íàØäåíî íåæŒîºüŒî ôðàªìåíòŁðîâàííßı òåððàŒîò, íàïîìŁíàþøŁı
îÆºŁŒ ðÿäà ïîïóºÿðíßı ÷àªàíŁàíæŒŁı ÆîªŁíü, íàıîäŁìßı íà ˜àºüâàðçŁíòåïà
Ł â åªî îŒðóªå. ˝àïðŁìåð, ôðàªìåíò â âŁäå ªîºîâß æåíøŁíß æ ðàæŒîæßìŁ ªºà-
çàìŁ, âíåłíŁå óªºß Œîòîðßı îòòÿíóòß Œ âŁæŒàì, âîºîæàìŁ, îÆðàìºÿþøŁìŁ
ïóıºßå øåŒŁ Ł ïîäæòðŁæåííßìŁ íà óðîâíå ðòà, â ïîºóŒðóªºîì ªîºîâíîì óÆî-
ðå, óŒðàłåííîì ïåðºàìŁ, Ł ªðŁâíîØ íà łåå, íà ïðàâîì ïºå÷å - Œðóªºàÿ ôŁÆó-
ºà (?) (ðŁæ.1)5.
´àðŁàíòîì ýòîªî òŁïà, âåðîÿòíî, ÿâºÿåòæÿ ôðàªìåíò òåððàŒîòß, íàØäåí-
íßØ îæåíüþ 1999 ª. íà ðàæŒîïå 5 (˚Ò—-5) â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ ªîðîäŁøà (ðàÆîòß
˚. ØåØŒî). ˛í ŁçîÆðàæàåò æåíøŁíó æ ðàæŒîæßìŁ ªºàçàìŁ, ŒðóªºîØ îòìåòŁíîØ
íà ºÆó â âßæîŒîì ªîºîâíîì óÆîðå, óŒðàłåííîì ŒðóæŒàìŁ (ðŁæ. 2)6. ˚ ýòŁì òåð-
ðàŒîòàì ÆºŁçŒà òåððàŒîòîâàÿ ìàòðŁöà, ôðàªìåíò ŒîòîðîØ íàØäåí â 1983 ª. ˛ íà
æºóæŁºà äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ æòàòóýòîŒ æåíøŁíß æ ðàæŒîæßìŁ ªºàçàìŁ, ÿìŒàìŁ
íà øåŒàı, âîºîæàìŁ, ïîäæòðŁæåííßìŁ íà óðîâíå ðòà. ˝à łåå ªðŁâíà, íà ªðóäŁ
Æîºüłàÿ ïåŒòîðàºü æ äâîØíßì ðÿäîì ïåðºîâ. Ñºåâà (â ºåâîØ ðóŒå (?)) íåïî-
íÿòíßØ ŒðóïíßØ ïðåäìåò, óŒðàłåííßØ ïåðºàìŁ7. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íîâßå íà-
ıîäŒŁ ìîªóò âíåæòŁ ŒîððåŒòŁâß â âßâîäß ŁææºåäîâàòåºåØ.
˝à ˚àìïßðòåïà íàØäåíß æòàòóýòŒŁ îÆíàæåííßı æåíøŁí [8, II, æ. 116-117,
„„ 128 Ł 130; 6, æ. 289, 291, „„ 176 Ł 185]. ˛äíà Łç íŁı, íåæŒîºüŒî íàïî-
ìŁíàþøàÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ ÿŒłŁíŁ, ïîïóºÿðíßå â ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ, äàòŁðóåòæÿ
II - I ââ. äî í. ý. Ł æ÷Łòàåòæÿ æâÿçàííîØ æ ïî÷ŁòàíŁåì ðàçºŁ÷íßı ŁïîæòàæåØ
´åºŁŒîØ ÆàŒòðŁØæŒîØ ÆîªŁíŁ (ŁºŁ ÆîªŁíü) [14, æ. 16-18]. ×òî Œàæàåòæÿ âòîðîØ
ŒàìïßðòåïŁíæŒîØ òåððàŒîòß, òî îíà ïåðåŒðåøåííßìŁ íà ªðóäŁ ºåíòàìŁ æî
æŒðåïºÿþøŁì Łı äŁæŒîì-ìåäàºüîíîì âåæüìà íàïîìŁíàåò òåððàŒîòîâîå ŁçîÆ-
ðàæåíŁå ÀôðîäŁòß çàïàäíîïîíòŁØæŒîªî ïðîŁçâîäæòâà, íàØäåííîå â ª. ÒŁðà â
óæòüå ð. ˜íåæòð Ł äàòŁðóåìîå III - II ââ. äî í. ý. [26, æ.26, òàÆº. 2, 3].
ÑðåäŁ íîâßı äºÿ ˚àìïßðòåïà òŁïîâ òåððàŒîò ìîæíî íàçâàòü íàØäåííóþ
âåæíîØ 1999 ª. â çàïàäíîØ ÷àæòŁ ðâà, îòäåºÿþøåªî öŁòàäåºü îò łàıðŁæòàíà,
æòàòóýòŒó æŁäÿøåªî `óääß, ïðàâàÿ ðóŒà Œîòîðîªî îÆðàøåíà ºàäîíüþ Œ çðŁòå-
ºþ â æåæòå óÆåæäåíŁÿ (àÆıàØà-ìóäðà), à ºåâàÿ ææŁìàåò æŒºàäŒó ïºàøà-æàíª-
ıàòŁ (ðŁæ. 4)8. ˝àæŒîºüŒî ìîæíî æóäŁòü ïî ìàòåðŁàºàì, ïðŁâåäåííßì â îÆîÆ-
øàþøåØ æòàòüå ˚ . ÀÆäóººàåâà, ŒàìïßðòåïŁíæŒàÿ íàıîäŒà âïåðâßå äàåò ÷åòŒî
ðàçºŁ÷ŁìßØ îòòŁæŒ æ ŁçîÆðàæåíŁåì `óääß, æŁäÿøåªî â ïîçå àÆıàØà-ìóäðà,
òàŒ ŒàŒ äàííßØ æåæò ó òåððàŒîòß æ ˚àðàòåïà ºŁłü ïðåäïîºàªàåòæÿ [28, æ. 163].
˜î ýòîØ íàıîäŒŁ íà ˚àìïßðòåïà, íåæìîòðÿ íà îÆŁºŁå òåððàŒîò Ł äðóªŁı íàıî-
äîŒ, íå Æßºî çàôŁŒæŁðîâàíî íåæîìíåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ ÆóääŁØæŒîªî ŁæŒóæ-
æòâà, ÷òî ŒàŒ-òî âßäåºÿºî ïàìÿòíŁŒ æðåäŁ äðóªŁı ŒółàíæŒŁı ªîðîäŁø Ñåâåð-
íîØ `àŒòðŁŁ9. ˝àØäåííàÿ òåððàŒîòà - ïåðâîå Æåçóæºîâíîå æâŁäåòåºüæòâî ïðŁ-
æóòæòâŁÿ ÆóääŁæòîâ â ŒðåïîæòŁ íà ïåðåïðàâå ÷åðåç Àìóäàðüþ.
ÑðàâíåíŁå ŒîìïºåŒæîâ òåððàŒîò äâóı ªîðîäŁø ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ - ˜àºü-
âàðçŁíòåïà Ł ˚àìïßðòåïà - î÷åíü íàªºÿäíî äåìîíæòðŁðóåò îòºŁ÷Łå ïðîäóŒ-
öŁŁ äâóı ŒîðîïºàæòŁ÷åæŒŁı ðàØîíîâ, Øóð÷ŁíæŒîªî Ł ÒåðìåçæŒîªî, âßäåºÿå-
ìßı ´.À. ÌåłŒåðŁæ. ´ìåæòå æ òåì æºåäóåò ïîä÷åðŒíóòü ÆºŁçîæòü ŁçäåºŁØ Œî-
ðîïºàæòîâ ðàæïîºîæåííßı ïî æîæåäæòâó ÒåðìåçæŒîªî Ł Àíªîðî-˜æàðŒóðªàíæ-
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Œîªî ðàØîíîâ, ÷òî îòðàæåíî â íàıîäŒàı àíàºîªŁ÷íßı æòàòóýòîŒ ìóçßŒàíòîâ,
ŁªðàþøŁı íà ìíîªîæòâîºüíîØ ôºåØòå (æŁðŁíŒæ ŁºŁ ôºåØòà ˇàíà), æ ªîðîäŁø
˚àìïßðòåïà Ł ˙àðòåïà [25, æ. 37, ðŁæ. 3; 8, I, æ. 152, „ 202; 6, æ. 290, „ 179].
ÝòŁ äâà ôðàªìåíòà ÷ðåçâß÷àØíî ÆºŁçŒŁ, ÷òî Œàæàåòæÿ çíà÷ŁòåºüíîØ ðàçíŁöß
â Łı äàòŁðîâŒå - I â. äî í. ý. - I â. í. ý. ŁºŁ II - I ââ. äî í. ý. äºÿ ŒàìïßðòåïŁíæŒîØ
íàıîäŒŁ (äàòŁðîâŒŁ Ñ. Ñàâ÷óŒà Ł À. ÌàºüŒååâîØ) Ł III - V ââ. í. ý. äºÿ çàðòåïŁí-
æŒîØ (äàòŁðîâŒà ´ . ˙ àâüÿºîâà), òî æºåäóåò, íà íàł âçªºÿä, óäðåâíŁòü äàòó òåð-
ðàŒîòß æ ˙àðòåïà, äàæå åæºŁ îíà íàØäåíà â âåðıíŁı æºîÿı ˙àðòåïà, äàòŁðóå-
ìßı Œółàíî-æàæàíŁäæŒŁì ïåðŁîäîì. ÑòàòóýòŒà, æŒîðåå âæåªî, ïåðåîòºîæåíà
Łç Æîºåå ðàííŁı æºîåâ ýòîªî ªîðîäŁøà. ˝àïîìíŁì, ÷òî îÆæŁâàíŁå ˚àìïßðòå-
ïà, íà öŁòàäåºŁ Œîòîðîªî Æßºà íàØäåíà ôŁªóðŒà ôºåØòŁæòà, ïðåŒðàòŁºîæü,
æóäÿ ïî ìàòåðŁàºàì, íå ïîçæå II â. í. ý.
ˇðîäîºæàÿ òåìó îæîÆåííîæòåØ ðåªŁîíàºüíßı łŒîº ŒîðîïºàæòŁŒŁ, æºåäó-
åò ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî òåððàŒîòß, æâÿçàííßå æ îäíîØ Łç ïîïóºÿðíßı â `àŒòðŁŁ
ðåºŁªŁØ - ÆóääŁçìîì, - Łìåþò łŁðîŒŁØ àðåàº, ïðåîäîºåâàÿ, â æîîòâåòæòâŁŁ æ
óíŁâåðæàºüíßì ıàðàŒòåðîì ó÷åíŁÿ, ðåªŁîíàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ. ´ Œà÷åæòâå ïðŁ-
ìåðà ìîæíî ïðŁâåæòŁ ªðóïïó ŁçîÆðàæåíŁØ ïîºóîÆíàæåííßı æåíæŒŁı ïåðæî-
íàæåØ, ŁíòåðïðåòŁðóåìßı ŒàŒ ÿŒłŁíŁ. ÒàŒ, ªîºîâà æòàòóýòŒŁ ÿŒłŁíŁ æ ıàðàŒ-
òåðíîØ ïðŁ÷åæŒîØ, ïåðåıâà÷åííîØ ºåíòîØ Ł óŒðàłåííîØ ïîäâåæŒîØ, íàØäåí-
íàÿ íà ïîâåðıíîæòŁ ˜àºüâàðçŁíòåïà, àÆæîºþòíî àíàºîªŁ÷íà öåºîØ æòàòóýòŒå,
íàØäåííîØ â 50 ì Œ âîæòîŒó îò æòóïà Ôàÿçòåïà â Ñòàðîì Òåðìåçå [1, æ. 63-64, ðŁæ. 1,
6; 8, I, æ. 18, „ 113]. ˇîæºåäíÿÿ äàòŁðóåòæÿ ˚. ÀÆäóººàåâßì III - IV ââ. í. ý., îí
ïðŁâîäŁò àíàºîªŁ÷íßå íàıîäŒŁ æ ˙àðòåïà, `àðàòòåïà, Łç Ñòàðîªî Òåðìåçà, Łç
˚óðªàíà â Ñòàðîì Òåðìåçå, æ ÒåïàŁ-Øàı. ´  äîïîºíåíŁå Œ ýòîìó óŒàæåì íà äâå
ôðàªìåíòŁðîâàííßå òåððàŒîòß, íàØäåííßå íà ˜àºüâàðçŁíòåïà Ł îïóÆºŁŒî-
âàííßå íàìŁ â 1996 ª. [7, æ. 220, 225, ðŁæ. 11 Ł 25]. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ıîòÿ íà
˚àìïßðòåïà ïîäîÆíßı òåððàŒîò ïîŒà íå íàØäåíî, îÆºàæòü ðàæïðîæòðàíåíŁÿ
îäíîòŁïíßı æòàòóýòîŒ ÿŒłŁíü îıâàòßâàåò îÆłŁðíóþ òåððŁòîðŁþ îò ïîÆåðå-
æüÿ ÀìóäàðüŁ íà þªå äî ˜àºüâàðçŁíòåïà íà æåâåðå, æîîòâåòæòâóÿ îÆºàæòŁ
ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ïàìÿòíŁŒîâ ÆóääŁçìà. ÝòŁ æòàòóýòŒŁ ïîŒàçßâàþò, ŒàŒ ºîŒàºü-
íßå ðàçºŁ÷Łÿ â ŒîðîïºàæòŁŒå óæòóïàþò ìåæòî ŁíòåªðàöŁîííßì ïðîöåææàì â
òåı æºó÷àÿı, Œîªäà âæòóïàþò â æŁºó ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ, îÆøŁå äºÿ
ðåªŁîíà â öåºîì.
´ çàŒºþ÷åíŁå îòìåòŁì, ÷òî òåððàŒîòß ˚àìïßðòåïà æîæòàâºÿþò âåæîìóþ
Ł âàæíóþ ÷àæòü ïðîäóŒöŁŁ Œîðîïºàæòîâ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ. ˛íŁ äàþò âîçìîæ-
íîæòü Łçó÷àòü ðàçºŁ÷íßå àæïåŒòß äðåâíåªî ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà Ł Łäåîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ íàæåºåíŁÿ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîªî Ł
ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäîâ.
 ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1 ˛æíîâíßå ïóÆºŁŒàöŁŁ, ïîæâÿøåííßå òåððàŒîòàì ˚àìïßðòåïà: 22, æ. 39-41; 25,
æ. 34-37; 16, æ. 55-57; 14, æ. 15-21; 8, I, æ. 114-119, „„ 125-135; 6, æ. 284-285, 286, 289-
292, „„ 152, 153, 159, 174-190; 30, æ. 49-54; 32, æ. 51, 64-67; 2, æ. 5-6.
2 ´ äâóı Œàòàºîªàı, âßłåäłŁı â 1991 ª., àâòîð íàıîäŒŁ Ł Œàòàºîæíîªî îïŁæàíŁÿ
Ñ.À. Ñàâ÷óŒ äàåò äâå æîâåðłåííî ðàçºŁ÷íßå äàòß æâîåØ íàıîäŒŁ - III - II ââ. äî í. ý. â
äâóıòîìíŁŒå «˚óºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî äðåâíåªî ÓçÆåŒŁæòàíà» Ł I - II ââ. í. ý. â Œàòàºîªå
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«˜ðåâíîæòŁ Þæíîªî ÓçÆåŒŁæòàíà». Ýòà íåîïðåäåºåííîæòü, Łæıîäÿøàÿ îò ïðîŁçâîäŁ-
òåºÿ ðàæŒîïîŒ Ł îòíþäü íå æïîæîÆæòâóþøàÿ óòî÷íåíŁþ âðåìåíŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ïºà-
ŒåòŒŁ, ïîıîæå, îŒîí÷àòåºüíî ïðåîäîºåíà Łì â æîâìåæòíîØ æ ´. ˝ŁŒîíîðîâßì æòàòüå, â
ŒîòîðîØ ðå÷ü Łäåò î II â. äî í. ý. ŒàŒ î æàìîØ ïîçäíåØ äàòå òåððàŒîòß [30, æ. 50]. Ýòî
íàìíîªî óïðîøàåò çàäà÷ó îïðåäåºåíŁÿ, ŒàŒŁì æå âîŁíîì, ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁì, Œółàí-
æŒŁì ŁºŁ ðŁìæŒŁì, åªî æºåäóåò æ÷Łòàòü.
3 ÒåððàŒîòà ïîŒðßòà òåìíî-Œðàæíßì (ïåðåıîäÿøŁì â ÆîðäîâßØ) àíªîÆîì, ðàçìå-
ðß: 8,2 ı 5 ı 3,2 æì.
4 Ôðàªìåíò íå ïóÆºŁŒîâàºæÿ, åªî ðàçìåðß: 8 ı 6 ı 6,1 æì; ðàçìåðß îòòŁæŒà: 6,8 ı
5,2 æì.
5 ÒåððàŒîòà ïîŒðßòà îðàíæåâàòßì àíªîÆîì, ðàçìåðß: 6,3 ı 4,7 ı 2,7 æì. ØŁôð -
˚àìïßð-89. Øóðô-I. ˇóÆºŁŒóåòæÿ âïåðâßå.
6 ˆîºîâà æòàòóýòŒŁ, ïðàâàÿ ÷àæòü ºŁöà Ł ªîºîâíîªî óÆîðà (ïðŁ÷åæŒŁ) îòÆŁòà. —àç-
ìåðß ôðàªìåíòà: 6,5 ı 3,8 ı 2,8 æì. ØŁôð íàıîäŒŁ: ÒÝ-99, ˚Ò, —-5, ïîì. 7, ´Ñ (âåðıíŁØ
æºîØ).
7 ÌàòðŁöà Łçªîòîâºåíà Łç æåðîâàòîØ ªºŁíß. —àçìåðß æîıðàíŁâłåØæÿ ÷àæòŁ: 9,7 ı
5.8 ı 3,1 æì. ØŁôð - Óç¨æŒÝ-83, ˚àìïßðòåïà, „ 12. ˇóÆºŁŒóåòæÿ âïåðâßå.
8 —àçìåðß: 7,3 ı 6,1 ı 2,5 æì.
9 ˝àïîìŁíàåò ÆóääŁØæŒŁØ (ÆîäıŁæàòâà (?)) îÆðàç íà ôðàªìåíòå ŒàìïßðòåïŁíæŒîØ
òåððàŒîòß, ïîäíÿòßØ íà ïîâåðıíîæòŁ ªîðîäŁøà Ł îłŁÆî÷íî æîîòíåæåííßØ â Œàòàºîªå
«˜ðåâíîæòŁ Þæíîªî ÓçÆåŒŁæòàíà» æ îïŁæàíŁåì äàºüâàðçŁíòåïŁíæŒîØ íàıîäŒŁ [6, æ. 264,
„ 64]. ¯ªî ŁæòŁííîå îïŁæàíŁå ïðŁâåäåíî íà æ. 291-Ø ïîä „ 183. ˝à ˚àìïßðòåïà â
ïîìåøåíŁŁ 11 (æâÿòŁºŁøå) íà öŁòàäåºŁ Æßºà íàØäåíà òåððàŒîòà, ŁçîÆðàæàþøàÿ
îÆíŁìàþøóþæÿ ïàðó [6, æ. 284, „ 153; 8, I, æ. 115, „ 127]. Àâòîð àííîòàöŁØ â äàííßı
Œàòàºîªàı, Ñ. Ñàâ÷óŒ äàòŁðóåò åå I â. äî í. ý. ˛äíàŒî åæºŁ ýòî äåØæòâŁòåºüíî ìŁòıóíà,
ò. å. æþæåò ŁíäŁØæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ (äºÿ ÑåâåðíîØ ` àŒòðŁŁ ýòî, æŒîðåå, æþæåò Łíäî-
ÆóääŁØæŒŁØ), òî I â. äî í. ý., ïî-âŁäŁìîìó, æºŁłŒîì ðàííÿÿ äàòà. ˜îâîºüíî ðåäóöŁðî-
âàííßØ îÆºŁŒ òåððàŒîòß Ł ôàŒò åå íàıîäŒŁ â æâÿòŁºŁøå ïîæºåäíåªî ïåðŁîäà çàæò-
ðîØŒŁ öŁòàäåºŁ ïîçâîºÿþò äàòŁðîâàòü åå I - II ââ. í. ý.
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˛ðíàìåíòàºüíîå ŁæŒóææòâî ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ
íå æºóæŁºî ïðåäìåòîì æåðüåçíßı íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˇðŁ÷ŁíîØ òîìó,
âåðîÿòíî, ÿâºÿåòæÿ óæå æºîæŁâłååæÿ ìíåíŁå, Æóäòî â `àŒòðŁŁ ŒółàíæŒîØ
ýïîıŁ îðíàìåíò Æßº æºàÆî ðàçâŁò [12, æ. 86, 18Æ]. ˛äíàŒî íàì ïðåäæòàâºÿåò-
æÿ âàæíßì ðàææìîòðåòü îòäåºüíßå ýºåìåíòß îðíàìåíòŁðîâàííîªî ìàòåðŁà-
ºà, ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü Ł ïîïßòàòüæÿ îïðåäåºŁòü Łı æåìàíòŁŒó. ´îïðîæ î äå-
ŒîðàòŁâíßı àæïåŒòàı ðàçºŁ÷íßı ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ,
â ÷àæòíîæòŁ, ŒåðàìŁŒŁ, óæå ðàææìàòðŁâàºæÿ â ðÿäå íàó÷íßı ïóÆºŁŒàöŁØ (æì.
ÆŁÆºŁîªðàôŁþ â Œîíöå æòàòüŁ).
˙äåæü ìß ïðåäæòàâŁì äåŒîðŁðîâàííßØ ŒåðàìŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, æîÆðàí-
íßØ íà ˚àìïßðòåïà. Ìß íå æîÆŁðàåìæÿ îæòàíàâºŁâàòüæÿ íà æòðàòŁªðàôŁ÷åæ-
Œîì ïðîŁæıîæäåíŁŁ îòäåºüíßı ýŒçåìïºÿðîâ, à Æóäåì ðàææìàòðŁâàòü âåæü
ŒîìïºåŒæ ŒåðàìŁŒŁ ŒàŒ îòíîæÿøŁØæÿ Œ ïîæºåäíåìó ïåðŁîäó æòðîŁòåºüæòâà Ł
îÆæŁâàíŁÿ ïàìÿòíŁŒà, ò. å. I - II ââ. í. ý. [20, æ. 141]. ÒîºüŒî æåðîªºŁíÿíßå
àìôîðà Ł Æºþäî Łç ðàææìàòðŁâàåìîØ ŒåðàìŁŒŁ äàòŁðóþòæÿ II - I ââ. äî í. ý.
ÌàòåðŁàº âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ôðàªìåíòß äåŒîðŁðîâàííßı ŒåðàìŁ÷åæŒŁı æîæó-
äîâ, íàØäåííßı âî âðåìÿ ïîºåâîªî æåçîíà âåæíîØ 1999 ª. (îŒîºî 70 ÷åðåïŒîâ;
â ïîäàâºÿþøåì ÆîºüłŁíæòâå ýòî ïîäœåìíßØ ìàòåðŁàº), à òàŒæå ŒåðàìŁŒó,
âßæòàâºåííóþ â ýŒæïîçŁöŁÿı ÒåðìåçæŒîªî ìóçåÿ Ł ìóçåÿ ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíà-
íŁÿ â ÒàłŒåíòå, æîÆðàííóþ íà ýòîì ïàìÿòíŁŒå â ïðåäßäóøŁå ªîäß. `ßºŁ Łæ-
ïîºüçîâàíß àðıŁâß Ł ÷åðòåæŁ ŒåðàìŁŒŁ, âßïîºíåííßå ¯. ˝åŒðàæîâîØ â ïåðŁ-
îä åå ŁææºåäîâàíŁØ íà ˚àìïßðòåïà, ÷üŁ ŒîíæóºüòàöŁŁ âî âðåìÿ ðàÆîòß íàä
æòàòüåØ î÷åíü ïîìîªºŁ àâòîðó. Ìß âŒºþ÷ŁºŁ òàŒæå â ðàææìîòðåíŁå ŒåðàìŁ-
÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, æîÆðàííßØ Ł çàðŁæîâàííßØ Ý. —òâåºàäçå, ðóŒîâîäŁòåºåì
ðàæŒîïîŒ íà ˚àìïßðòåïà, Ł ´. ˝ŁŒîíîðîâßì. ˇîºüçóÿæü æºó÷àåì, íàì ıîòå-
ºîæü Æß âßðàçŁòü Æºàªîäàðíîæòü ÔðàíöóçæŒîìó ŁíæòŁòóòó ŁææºåäîâàíŁØ Öåí-
òðàºüíîØ ÀçŁŁ (IFEAC), Æåç ÷üåØ ôŁíàíæîâîØ Ł îðªàíŁçàöŁîííîØ ïîääåðæŒŁ
ýòà ðàÆîòà íå ìîªºà Æß Æßòü âßïîºíåíà.
˚àæåòæÿ î÷åâŁäíßì, ÷òî ðàçºŁ÷íßå âŁäß äåŒîðŁðîâàíŁÿ ŒåðàìŁŒŁ îïðå-
äåºÿþòæÿ òåıíŁŒîØ Łı ŁæïîºíåíŁÿ. ¨ı, âåðîÿòíî, ìîæíî ðàçäåºŁòü íà äâå
ªðóïïß. ´ ïåðâóþ âıîäÿò îðíàìåíòàºüíßå ìîòŁâß Ł äåŒîðàòŁâíßå ýºåìåí-
òß, íåæóøŁå â æåÆå îïðåäåºåííóþ ŁçîÆðàçŁòåºüíóþ íàªðóçŒó Ł Œîòîðßå â Œà-
ŒîØ-òî æòåïåíŁ, ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü íåçàâŁæŁìî îò æàìîªî æîæóäà. Ýòî îð-
íàìåíòàºüíßå ýºåìåíòß, âßïîºíåííßå ïðî÷åð÷ŁâàíŁåì, łòàìïîâŒîØ, òŁæ-
íåíŁåì, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁå óŒðàłåíŁÿ, ò. å., äåŒîðŁðîâàííßå ðó÷ŒŁ æîæó-
äîâ, íàºåïß. ´òîðóþ ªðóïïó æîæòàâºÿþò òå âŁäß óŒðàłåíŁÿ ŒåðàìŁŒŁ, Œîòî-
ðßå ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒàŒ ÷Łæòî òåıíŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß. ÑðåäŁ íŁı - ºî-
øåíŁå, íåðàâíîìåðíîå ŁºŁ ïîºîæ÷àòîå àíªîÆŁðîâàíŁå Ł ÷àæòŁ÷íîå àíªîÆŁðî-
âàíŁå, ïîŒðßòŁå àíªîÆîì âæåØ ïîâåðıíîæòŁ æîæóäà, ïðîôŁºŁðîâàíŁå ÆîŒî-
âßı æòåíîŒ Ł âåí÷ŁŒîâ. —àææìîòðåíŁå ýòŁı òŁïîâ óŒðàłåíŁÿ ŒåðàìŁŒŁ íåðàç-
ðßâíî æâÿçàíî æ ŁææºåäîâàíŁåì ªîí÷àðíîªî ïðîŁçâîäæòâà. Ìß îæòàíîâŁìæÿ
òîºüŒî íà ºîøåíŁŁ Ł àíªîÆŁðîâàíŁŁ. ˝à÷íåì æ ïåðâîØ ªðóïïß.
˝àŁÆîºåå ïðîæòßì Ł æàìßì ðàæïðîæòðàíåííßì æïîæîÆîì äåŒîðŁðîâà-
íŁÿ ŒåðàìŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ïðî÷åð÷åííßØ îðíàìåíò. ˛äŁíàðíßå ºŁíŁŁ âßïîº-
íÿºŁæü çàîæòðåííßì ïðåäìåòîì (ïàºî÷ŒîØ-ïóíæîíîì) ïî æßðîØ ªºŁíå, äâîØ-
˛. Öåïîâà˜¯˚˛—¨—˛´À˝˝Àß ˚¯—ÀÌ¨˚À ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ
ÑåðîªºŁíÿíîå Æºþäî
æ ïðî÷åð÷åííßì
îðíàìåíòîì.
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íßå Ł Æîºåå - ŒàŒŁì-ºŁÆî ïðŁæïîæîÆºåíŁåì â âŁäå âŁºî÷ŒŁ ŁºŁ ªðåÆåłŒà [12,
æ. 90]. ˚îíöåíòðŁ÷åæŒŁå ïðÿìßå Ł âîºíŁæòßå ºŁíŁŁ íàíîæŁºŁæü íà æòåíŒŁ æî-
æóäà ïðŁ ðàâíîìåðíîì âðàøåíŁŁ ªîí÷àðíîªî Œðóªà. ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ
çŁªçàªŁ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ íàŒºîíåíß âºåâî, ÷òî, âåðîÿòíî, æâÿçàíî æ òåıíŁŒîØ
ŁæïîºíåíŁÿ îðíàìåíòà. Ýòîò âŁä îðíàìåíòà âæòðå÷àåòæÿ íåçàâŁæŁìî îò òŁïà
òåæòà íà âæåı âŁäàı æîæóäîâ, Œðîìå ÆîŒàºîâ (îíŁ äåŒîðŁðîâàºŁæü ºŁłü àíªî-
ÆŁðîâàíŁåì ŁºŁ ºîøåíŁåì). ×àæòî ïîæºå ïðî÷åð÷ŁâàíŁÿ îðíàìåíòà æîæóä
ïîŒðßâàºŁ àíªîÆîì.
×òî æå ïîÆóæäàºî àíòŁ÷íßı ŒåðàìŁæòîâ Łæïîºüçîâàòü òîò ŁºŁ ŁíîØ âŁä
äåŒîðà íà îòäåºüíßı ó÷àæòŒàı îïðåäåºåííßı æîæóäîâ? —àææìîòðŁì æàìßØ
ŁíòåðåæíßØ ïî Łæïîºüçîâàííßì òŁïàì îðíàìåíòàöŁŁ ŒåðàìŁŒŁ æîæóä, ŒàŒŁì
ÿâºÿåòæÿ æåðîªºŁíÿíàÿ àìôîðà, ıðàíÿøàÿæÿ â ìóçåå ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ
(ðŁæ. 1, 1). ˙ äåæü ìß âŁäŁì ïðî÷åð÷åííßØ îðíàìåíò, łòàìïß, à òàŒæå äåŒîðŁ-
ðîâàííßå ðó÷ŒŁ, âßºåïºåííßå â ôîðìå ïòŁ÷üåØ òðåıïàºîØ ºàïß. Àìôîðà óæå
ïóÆºŁŒîâàºàæü [12, „ 146], Ł åå äåŒîð Łææºåäîâàºæÿ â íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå
[19, æ. 74-81]. ˛äíàŒî ìß íàıîäŁì íóæíßì äºÿ ºó÷łåªî ïîíŁìàíŁÿ æåìàíòŁŒŁ
îòäåºüíßı äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ, âæòðå÷àþøŁıæÿ íà ðàçíßı æîæóäàı, ðàæ-
æìîòðåòü âîçìîæíßØ æìßæº Œàæäîªî Łç íŁı â îÆøåØ ŒîìïîçŁöŁŁ íà òóºîâå
äàííîØ àìôîðß.
¨òàŒ, îðíàìåíòàºüíóþ ŒîìïîçŁöŁþ ìîæíî ðàçäåºŁòü íà òðŁ ÷àæòŁ: ââåð-
ıó - ŒîíöåíòðŁ÷åæŒàÿ ïîºîæà ïðî÷åð÷åííîØ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ ŁºŁ «ìîòŁâ
ÆåªóøåØ âîºíß», îŒàØìºåííîØ ïðîæòßìŁ ïðÿìßìŁ ºŁíŁÿìŁ, íŁæå - ðÿä
łòàìïŁŒîâ æ ðàæïîºàªàþøåØæÿ ïîä íŁì ŁäåíòŁ÷íîØ ïîºîæîØ âîºíŁæòîØ
ºŁíŁŁ. Ýòà ÷àæòü ŒîìïîçŁöŁŁ çàíŁìàåò âåðıíþþ ïîºîâŁíó òóºîâà. ´ íŁæ-
íåØ ÷àæòŁ ïðî÷åð÷åíà ŒîíöåíòðŁ÷åæŒàÿ ïîºîæà «åºî÷íîªî» îðíàìåíòà. —àæ-
ïðåäåºåíŁå óçîðà â ªîðŁçîíòàºüíßı ïîÿæàı, ŁäóøŁı âîŒðóª æîæóäà íåïðå-
ðßâíîØ ºŁíŁåØ, ÿâºÿåòæÿ ıàðàŒòåðíßì äºÿ ýòîªî ïåðŁîäà [1, æ. 51]. ˜àííàÿ
ŒîìïîçŁöŁÿ âæòðå÷àåòæÿ â ýíåîºŁòŁ÷åæŒîì îðíàìåíòå íà òðŁïîºüæŒîØ Œåðà-
ìŁŒå [14, æ. 37] Ł ìîæåò ŁíòåðïðåòŁðîâàòüæÿ ŒàŒ îòîÆðàæåíŁå òðåı÷ºåííîØ
æòðóŒòóðß ìŁðà, âßðàæåííîØ â ªŁìíàı —Łªâåäß: íåÆî æ çàïàæàìŁ âîäß, ïðåä-
æòàâºåííßìŁ ŁäåîªðàììîØ âîäß - âîºíŁæòîØ ªîðŁçîíòàºüíîØ ºŁíŁåØ; âîç-
äółíîå ïðîæòðàíæòâî æ âîçìîæíßìŁ æŁìâîºŁ÷åæŒŁìŁ ŁçîÆðàæåíŁÿìŁ íå-
Æåæíßı æâåòŁº, äîæäÿ, âîçìîæíî, âîäß, à òàŒæå ðàæòåíŁØ Ł æŁâîòíßı, Ł,
íàŒîíåö, çåìºÿ, íà ŒîòîðîØ ðàæòåò âæå æŁâîå. ¨íòåðåæíî çàìåòŁòü, ÷òî ïî-
äîÆíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ ªîðàçäî æºîæíåå æäåºàòü äºÿ ïºîæŒîØ ŒîíöåíòðŁ-
÷åæŒîØ ŒîìïîçŁöŁŁ íà Æºþäå (ðŁæ. 1, 2).
ˇîŒà òðóäíî æŒàçàòü, Łìåºà ºŁ âæÿ ýòà æŁìâîºŁŒà â àíòŁ÷íóþ ýïîıó æâîþ
àŒòóàºüíîæòü. ˇî ìíåíŁþ íåŒîòîðßı ŁææºåäîâàòåºåØ, çíàŒŁ, æâÿçàííßå æ
äðåâíŁì îÆîæåæòâºåíŁåì ïðŁðîäß, ºŁłü îò÷àæòŁ æîıðàíŁºŁ æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð [1, æ. 51]. ˛äíàŒî íàì Æß íå ıîòåºîæü æâîäŁòü âæòðå÷àþøŁØæÿ â Œó-
łàíæŒîØ `àŒòðŁŁ îðíàìåíò Œ ÷Łæòî äåŒîðàòŁâíîìó, óŒðàłàþøåìó ýºåìåíòó.
ˇîâòîðåíŁå îðíàìåíòàºüíßı ŒîìïîçŁöŁØ íà ðàçíßı âŁäàı ŒåðàìŁ÷åæŒŁı æî-
æóäîâ ìîæåò æâŁäåòåºüæòâîâàòü â ïîºüçó æóøåæòâîâàíŁÿ îïðåäåºåííîØ æŁì-
âîºŁŒŁ, ŒîòîðîØ ìàæòåð íàäåºÿº îòäåºüíßå æîæòàâºÿþøŁå Łı ýºåìåíòß.
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ æìßæºîâîØ íàªðóçŒŁ äåŒîðà ïðåäæòàâºÿåòæÿ âàæíßì ŒàŒ
åªî ðàæïîºîæåíŁå íà æîæóäå, òàŒ Ł æàìà ôîðìà æîæóäà, Œîòîðàÿ æâÿçàíà æ åªî
ôóíŒöŁîíàºüíßì íàçíà÷åíŁåì. ˇîïßòàåìæÿ ðàææìîòðåòü ïîäðîÆíåå äåŒîðŁ-
ðîâàíŁå ïîºîæàìŁ âîºíŁæòîªî îðíàìåíòà ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ æîæóäîâ. ˇðŁ Łı
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îÆîçíà÷åíŁŁ ìß îæíîâßâàºŁæü íà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ôîðì æîæóäîâ, ïðåäºîæåí-
íîØ ¯. ˝åŒðàæîâîØ [6, æ. 8-92]. `ßºî çàìå÷åíî, ÷òî îðíàìåíòàöŁÿ î÷åíü ýŒî-
íîìíî ðàæïðåäåºÿºàæü ïî ïîâåðıíîæòŁ æîæóäà, ïîä÷åðŒŁâàÿ åªî ŒîíæòðóŒòŁâ-
íßå ÷àæòŁ [1, æ. 51]: âåí÷ŁŒŁ ŁºŁ ïºå÷ŁŒŁ ŒóâłŁíîâ, ªîðłŒîâ, ıóì÷åØ, ò. å. âåð-
ıíŁØ ŒðàØ æôåðŁ÷åæŒŁı æîæóäîâ, à òàŒæå ÆîðòŁŒŁ òàðåºîŒ Ł òàªàðà. ˛Æß÷íî
ïîºîæß âîºíŁæòßı ºŁíŁØ ŁìåºŁ îäŁíàŒîâóþ łŁðŁíó (ðŁæ. 1, 3). ˛äíàŒî íà
îäíîì ôðàªìåíòå ïºå÷ŁŒà æîæóäà ïðî÷åð÷åíß çŁªçàªŁ äâóı âîºíŁæòßı ºŁíŁØ
ðàçíîØ âåºŁ÷Łíß (ðŁæ. 1, 4).
—àææìîòðŁì æíà÷àºà æîæóäß çàŒðßòîØ ôîðìß æî æôåðŁ÷åæŒŁì òóºîâîì, ò. å.
ªîðłŒŁ, ŒóâłŁíß Ł ıóì÷Ł. ˝à ªîðłŒàı æ ªîðºßłŒîì ŁºŁ Æåç ªîðºßłŒà Ł íà Œóâ-
łŁíàı ïîºîæß âîºíŁæòîªî îðíàìåíòà ðàæïîºàªàºŁæü íà ïºå÷ŁŒå (ðŁæ. 2, 3-7)
ŁºŁ ðåæå íà ªîðºßłŒå (ðŁæ. 2, 1-2). ˇîºîæß âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ ÷àæòî îŒàØìºÿ-
ºŁæü æâåðıó Ł æíŁçó ïðîæòîØ ŁºŁ äâîØíîØ ªîðŁçîíòàºüíîØ ºŁíŁåØ. ˛ äíàŒî Łíîª-
äà ªîðŁçîíòàºüíßå ºŁíŁŁ íå ïðî÷åð÷ŁâàºŁæü. ˝à ıóì÷àı ïîºîæß âîºíŁæòîØ
ºŁíŁŁ ïðîöàðàïßâàºŁæü ªîðàçäî ðåæå Ł ðàæïîºàªàºŁæü íà ïºå÷ŁŒå æîæóäà
(ðŁæ. 1, 3-4). ˙äåæü æºåäóåò òàŒæå âæïîìíŁòü íåÆîºüłóþ ÷àłå÷Œó, ıðàíÿøóþ-
æÿ â ìóçåå ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ (ðŁæ. 4, 12). `îŒîâßå æòåíŒŁ åå íåæóò â æâîåØ
âåðıíåØ ÷àæòŁ äâå ïîºîæß çŁªçàªîîÆðàçíîªî îðíàìåíòà, Œàæäàÿ Łç íŁı æíŁçó
îŒàØìºåíà ïðîæòîØ ŁºŁ äâîØíîØ ªîðŁçîíòàºüíîØ ºŁíŁåØ.
˚àŒ óæå æŒàçàíî âßłå, ïîºîæß âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ îÆß÷íî ŁíòåðïðåòŁðó-
þòæÿ ŒàŒ æŁìâîº âîäß. ˝àì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ìàºîâåðîÿòíßì, ÷òî â äàííîì
æºó÷àå ðå÷ü Łäåò î «íåÆåæíîØ âîäå». ´æå ïåðå÷Łæºåííßå âŁäß æîæóäîâ ìîª-
ºŁ Æßòü Łæïîºüçîâàíß äºÿ æŁäŒîæòŁ. ÑŒîðåå âæåªî, æìßæºîâàÿ íàªðóçŒà ýòî-
ªî îðíàìåíòà çàŒºþ÷àåòæÿ â ŁçîÆðàæåíŁŁ æŁìâîºà âîäß, íåæóøåªî ìàªŁŒî-
îıðàíŁòåºüíîå çíà÷åíŁå, íàïðàâºåííîå íà æîäåðæŁìîå æîæóäà. ´ ïîºüçó âòî-
ðîªî àðªóìåíòà ªîâîðŁò íàºŁ÷Łå Łíîªäà äâóı Ł Æîºåå ïîºîæ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ.
ˇîºîæß âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ ïðî÷åð÷ŁâàºŁæü òàŒæå íà æîæóäàı îòŒðßòîØ ôîð-
ìß - òàªàðàı Ł òàðåºŒàı (ðŁæ. 2, 8-11). Òàªàðß ÷àæòî óŒðàłàºŁæü îäíîØ ïîºîæîØ
âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ, æ îÆåŁı æòîðîí îŒàØìºåííîØ ïðîæòßìŁ ªîðŁçîíòàºüíßìŁ ºŁ-
íŁÿìŁ, ŁçðåäŒà äâóìÿ âîºíŁæòßìŁ. ˇ îºîæà ïðî÷åð÷Łâàºàæü íà âíóòðåííåØ ŁºŁ
ðåæå íà âíåłíåØ æòîðîíå ÆîŒîâîØ æòåíŒŁ æîæóäà, ó òàªàðß - ïîä ïðîôŁºŁðîâàí-
íßì ÆîðòŁŒîì. Ýòî ìåæòîïîºîæåíŁå îðíàìåíòà òàŒæå ìîæåò óŒàçßâàòü íà åªî
ìàªŁŒî-îıðàíŁòåºüíîå çíà÷åíŁå ŁºŁ âßðàæåíŁå ïîæåºàíŁÿ òîªî, ÷òîÆß æîæóä
âæåªäà îæòàâàºæÿ íàïîºíåííßì, à âºàäåºåö Æßº æîæòîÿòåºüíßì ˆîðàçäî òðóä-
íåå îÆœÿæíŁòü íàíåæåíŁå òðåı ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁı ïîºîæ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ íà äíî
æåðîªºŁíÿíîªî Æºþäà, ÆºŁçŒîªî ïî æòŁºþ äåŒîðà Œ óïîìÿíóòîØ àìôîðå Ł, âåðî-
ÿòíî, æîæòàâºÿþøåªî æ íåØ ïðîäóŒöŁþ îäíîªî ŒåðàìŁæòà (ðŁæ. 1, 2). ´îïðîæ îÆ
ŁíòåðïðåòàöŁŁ ýòîªî äåŒîðà îæòàåòæÿ îòŒðßòßì.
—àææìîòðŁì òåïåðü ŒîìïîçŁöŁþ æ âîºíŁæòßìŁ âåðòŁŒàºüíßìŁ ºŁíŁÿìŁ
(ðŁæ. 1, 1-3). ˛íà âæòðåòŁºàæü íàì íà òðåı ôðàªìåíòàı ÆîŒîâßı æòåíîŒ ıóì÷Ł.
´åðòŁŒàºüíßå âîºíŁæòßå ºŁíŁŁ æïóæŒàþòæÿ Œ ªîðŁçîíòàºüíîØ ïîºîæå âîºíŁ-
æòîØ ºŁíŁŁ, îŒàØìºåííîØ æ äâóı æòîðîí ïðÿìßìŁ ºŁíŁÿìŁ Ł ïðîıîäÿøåØ,
æóäÿ ïî ïðîôŁºþ ÷åðåïŒà, ïî æàìîØ âßïóŒºîØ ÷àæòŁ òóºîâà, ò. å. ïðŁìåðíî
ïîæåðåäŁíå. ¯æºŁ ïðŁíÿòü ªîðŁçîíòàºüíóþ ïîºîæó çà ŁçîÆðàæåíŁå íàçåìíîØ
âîäß, òî âåðòŁŒàºüíßå ïîºîæß ìîæíî ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ŒàŒ äîæäü, íŁæıîäÿ-
øŁØ æ íåÆà, «æŁâóþ âîäó», îðîłàþøóþ âæå æŁâîå íà çåìºå.
Ýòî æå æåìàíòŁ÷åæŒîå îÆœÿæíåíŁå ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíî äºÿ òî÷å÷-
íßı âßåìîŒ Ł íàŒºîííßı íàæå÷åŒ, Łíîªäà æîïðîâîæäàþøŁı ïîºîæß âîºíŁæ-
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òîØ ºŁíŁŁ â îÆøåì îðíàìåíòàºüíîì ŒîìïºåŒæå (ðŁæ. 3). ˜ðóªŁå ªŁïîòåçß -
çâåçäß ŁºŁ ÆðßçªŁ, îòºåòàþøŁå îò âîäß ïðŁ çàºŁâàíŁŁ åå â æîæóä, à ìîæåò
Æßòü, ýòî æŁìâîºŁ÷åæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå òâåðäîªî ŁºŁ æßïó÷åªî çàïîºíåíŁÿ
æîæóäà? Ñàìà âîºíŁæòàÿ ºŁíŁÿ îÆß÷íî Łìååò ìåíüłóþ łŁðŁíó, à åå çŁªçàªŁ
îòºŁ÷àþòæÿ ìåíüłŁì íàŒºîíîì ŁºŁ íå Łìåþò åªî âîîÆøå. Ýòî, ïî âæåØ âŁäŁ-
ìîæòŁ, æâÿçàíî æ òåıíŁ÷åæŒŁì ïðŁåìîì âßïîºíåíŁÿ îðíàìåíòà. Òî÷å÷íßå
âßåìŒŁ ìîªóò ðàæïîºàªàòüæÿ æâåðıó (ðŁæ. 3, 5), æíŁçó (ðŁæ. 3, 4, 8) ŁºŁ ïî îÆå
æòîðîíß âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ (ðŁæ. 3, 6), à òàŒæå ìåæäó äâóìÿ ïîºîæàìŁ âîºíŁæ-
òîØ ºŁíŁŁ (ðŁæ. 3, 7). ˛íŁ ìîªóò òàŒæå íå æîïðîâîæäàòüæÿ âîºíŁæòîØ ºŁíŁåØ
(ðŁæ. 3, 9). ˝à îäíîì ôðàªìåíòå, íàØäåííîì â 1999 ª., æâåðıó Ł æíŁçó ïîºîæß
âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ íàıîäŁòæÿ ïî ðÿäó íàŒºîííßı íàæå÷åŒ (ðŁæ. 3, 11). ´  âåðıíåì
ðÿäó îíŁ íàŒºîíåíß âºåâî, â íŁæíåì - âïðàâî. Òî÷å÷íßå ŁºŁ íàŒºîííßå íà-
æå÷ŒŁ Łíîªäà íàíîæŁºŁæü íà óçŒóþ íàºåïíóþ ïîºîæŒó (ðŁæ. 3, 12) ŁºŁ íà íå-
ÆîºüłîØ ºŁíåØíßØ âßæòóï (ðŁæ. 3, 13). ˝à îäíîì ôðàªìåíòå âåðıíåØ ÷àæòŁ
òóºîâà ıóì÷Ł ìß âŁäŁì ŒàïºåîÆðàçíßå âßåìŒŁ Ł íŁæå - âßåìŒŁ â âŁäå òî÷åŒ,
ðàæïîºîæåííßı âäîºü ïðîæòîØ ªîðŁçîíòàºüíîØ ºŁíŁŁ (ðŁæ. 3, 10). ßâºÿåòæÿ
ºŁ ýòà ŒîìïîçŁöŁÿ ŁçîÆðàæåíŁåì ïàäàþøåªî íà çåìºþ äîæäÿ?
˝åŒîòîðßå Łç ŒåðàìŁ÷åæŒŁı ŒóðŁºüíŁö, íàØäåííßı â íàóæàı âÆºŁçŁ ªîðî-
äŁøà, óŒðàłåíß ïðî÷åð÷åííßì îðíàìåíòîì [26, „ 151]. ˇðŁ÷åì âîºíŁæòàÿ
ïîºîæà â íŁæíåØ ÷àæòŁ ŒóðŁºüíŁöß æâåðıó Ł æíŁçó æîïðîâîæäàåòæÿ äâóìÿ
ðÿäàìŁ òî÷å÷íßı âäàâºåíŁØ (ðŁæ. 1, 5). ´  äàííîì òŁïå ŒåðàìŁ÷åæŒŁı ŁçäåºŁØ,
âåðîÿòíî, îðíàìåíò ïðŁîÆðåòàåò îæîÆåííîå æŁìâîºŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå, Ł åªî
ðàææìîòðåíŁå íåîòäåºŁìî îò çîðîàæòðŁØæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ Ł îÆðÿäîâ. ˝àíåæå-
íŁå æŁìâîºîâ âîäß, åæºŁ âîºíŁæòßå ºŁíŁŁ ÿâºÿþòæÿ òàŒîâßìŁ, íà ŒóðŁºüíŁ-
öó - âìåæòŁºŁøå îªíÿ - íå Œàæåòæÿ íàì ïðîòŁâîðå÷Łâßì, ŁÆî îªîíü Ł âîäà
ÿâºÿþòæÿ ïåðâŁ÷íßìŁ âçàŁìîäîïîºíÿþøŁìŁ ýºåìåíòàìŁ â çîðîàæòðŁØæŒîØ
ìŁôîºîªŁŁ.
Ó ìàºåíüŒîªî ŒóâłŁí÷ŁŒà ÷åòßðå ªðàíŁ òóºîâà ðàçäåºåíß ìåæäó æîÆîØ
âåðòŁŒàºüíßìŁ æåºîÆŒàìŁ (ðŁæ. 4, 11). ˆîðºßłŒî, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ, Æßºî
æäåºàíî îòäåºüíî Ł ïðŁºåïºåíî Œ òóºîâó. ˆðàíŁ òóºîâà óŒðàłåíß ªîðŁçîí-
òàºüíßìŁ Ł âåðòŁŒàºüíßìŁ ïîºîæàìŁ çŁªçàªîîÆðàçíßı ºŁíŁØ, Œîòîðßå äå-
ºÿò Œàæäóþ ªðàíü íà ÷åòßðå ŒâàäðàòŁŒà, îÆðàçóÿ â åå öåíòðå Œðåæò; ìîæíî
òàŒæå ïðîâåæòŁ àíàºîªŁŁ æî æâàæòŁŒîØ. ˜ðóªîØ ìàºåíüŒŁØ æîæóä æ òóºîâîì
æôåðŁ÷åæŒîØ ôîðìß Æßº æíàÆæåí äâóìÿ ðó÷ŒàìŁ â âŁäå íåÆîºüłŁı ÆîŒî-
âßı âßæòóïîâ (ðŁæ. 4, 14). ´æÿ âåðıíÿÿ ïîºîâŁíà æîæóäŁŒà Æßºà ïîŒðßòà äîæ-
òàòî÷íî ªºóÆîŒŁìŁ òî÷å÷íßìŁ âßåìŒàìŁ. ˝åÆîºüłîØ æîæóäŁŒ â âŁäå æòàŒàí-
÷ŁŒà æ ïîäîÆíîØ íàŒîºîòîØ ïîâåðıíîæòüþ Æßº íàØäåí â ÀØðòàìå [1, æ. 45]; åìó
ïðŁïŁæßâàºîæü Œóºüòîâîå íàçíà÷åíŁå. ¯øå íà îäíîì ìàºåíüŒîì ŒóâłŁí÷ŁŒå
âäàâºåííßå îŒðóªºßå óªºóÆºåíŁÿ ÆßºŁ íåªºóÆîŒŁìŁ Ł ðàæïîºàªàºŁæü â òðŁ
ªîðŁçîíòàºüíßı ðÿäà, ŁäóøŁı ïî âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâà (ðŁæ. 4, 13). Ñàì ïðŁí-
öŁï ðàæïîºîæåíŁÿ â ðÿäß ıàðàŒòåðåí äºÿ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ, Ł ïî âíåłíå-
ìó âŁäó äåŒîð ŒóâłŁí÷ŁŒà íàïîìŁíàåò ŒîìïîçŁöŁŁ æ ïðî÷åð÷åííßì îðíàìåí-
òîì.
˛÷åíü ŁíòåðåæíßØ òŁï îðíàìåíòàºüíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ Æßº âæòðå÷åí íà òðåı
ôðàªìåíòàı ÆîºüłŁı æîæóäîâ çàŒðßòîØ ôîðìß òŁïà ıóì÷à ŁºŁ Œðóïíîªî ªîð-
łŒà (ðŁæ. 4, 1-3). ˙ äåæü ïðîæòðàíæòâî, îªðàíŁ÷åííîå ºŁÆî äâóìÿ ïðÿìßìŁ Œîí-
öåíòðŁ÷åæŒŁìŁ ºŁíŁÿìŁ, ºŁÆî ïîºîæàìŁ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ, îŒàØìºåííîØ ïðî-
æòßìŁ ºŁíŁÿìŁ, çàïîºíåíî ŁçîÆðàæåíŁÿìŁ äåðåâüåâ, âïŁæàííßı â Æîºåå ŁºŁ
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ìåíåå ïðàâŁºüíßå òðåóªîºüíŁŒŁ. Ìåæäó òðåóªîºüíŁŒàìŁ ìß âŁäŁì ìàºåíü-
ŒŁå âäàâºåíŁÿ â âŁäå Œîºå÷åŒ, Łíîªäà æ ŒðóªºßìŁ âäàâºåíŁÿìŁ â öåíòðå. ˜å-
ðåâüÿ Łìåþò ºŁÆî ïîäíŁìàþøŁåæÿ âåòâŁ, ºŁÆî îïóæŒàþøŁåæÿ, ŒàŒ ó åºŒŁ. ´
äàííîØ ŒîìïîçŁöŁŁ íàºŁöî æŁìâîºŁ÷åæŒîå âîæïðîŁçâåäåíŁå æŁæòåìß ìŁðà æ
íåÆîì ŁºŁ çåìºåØ, ïðåäæòàâºåííßìŁ çíàŒîì âîäß, Ł äåðåâüÿìŁ, îðîłàåìß-
ìŁ ïàäàþøŁì æ íåÆà äîæäåì.
˝à îäíîì ôðàªìåíòå æîæóäà â íŁæíåØ ÷àæòŁ âåí÷ŁŒà æäåºàí âßæòóï, íà
ŒîòîðßØ íàíåæåíß ÷àæòßå íàŒºîííßå íàæå÷ŒŁ, íŁæå îòıîäŁò ïî÷òŁ ªîðŁçîí-
òàºüíîå ïºå÷ŁŒî (ðŁæ. 4, 4). ˝à íåì íàıîäŁòæÿ ðÿä íåÆîºüłŁı âßåìîŒ ïîäòðå-
óªîºüíîØ ôîðìß, âßðåçàííßı Łíæòðóìåíòîì æ òðåìÿ çóÆöàìŁ. ˜àºüłå, â íà-
ïðàâºåíŁŁ îò âåí÷ŁŒà, Łäóò äâå ïðîæòßå ïàðàººåºüíßå ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁå
ºŁíŁŁ. ˝à äàííîì ïðŁìåðå ìîæíî ïðîæºåäŁòü âºŁÿíŁå ìåòàººŁ÷åæŒŁı Łçäå-
ºŁØ íà ŒåðàìŁŒó (ıîòÿ æóøåæòâóåò ìíåíŁå, ÷òî ýòîìó âîçäåØæòâŁþ ïîäâåðæå-
íà, ïðåæäå âæåªî, æåðîªºŁíÿíàÿ ŒåðàìŁŒà, äàæå æâîŁì öâåòîì ŁìŁòŁðóþøàÿ
æåðåÆðî). ´ æàìîì äåºå, íà ìåòàººŁ÷åæŒŁı æîæóäàı â îæíîâàíŁŁ ªîðºßłŒà
ìß Łíîªäà âæòðå÷àåì îÆîäîŒ â ôîðìå âŁòîªî Œîºüöà. ˝à äðóªîì ôðàªìåíòå
ªîðºßłŒà ŒóâłŁíà íàŒºîííßå íàæå÷ŒŁ íàıîäÿòæÿ íà âßæòóïå ïðîôŁºŁðîâàí-
íîªî âåí÷ŁŒà (ðŁæ. 4, 5).
ˇîºîæà âßåìîŒ â âŁäå íàŒîíå÷íŁŒà æòðåºß ïðîıîäŁò â îæíîâàíŁŁ ªîð-
ºßłŒà æîæóäà çàŒðßòîØ ôîðìß (ðŁæ. 4, 6), ïðŁ÷åì ªîðºßłŒî ïîŒðßòî Œðàæíßì
àíªîÆîì. Ó æàŒæŒŁı ïºåìåí æòðåºà æ÷Łòàºàæü æŁìâîºîì ïºîäîðîäŁÿ Ł æâÿçß-
âàºàæü æ Œóºüòîì Ñîºíöà. ÝòŁ âåðîâàíŁÿ âîłºŁ â Œóºüòóðó âæåı íàðîäîâ, âæòó-
ïŁâłŁı æ íŁìŁ â ŒîíòàŒò [4, æ. 147]. ´îçìîæíî, â äàííîì æºó÷àå îðíàìåíò
ÿâºÿåòæÿ ºŁłü òåıíŁ÷åæŒŁì ïðŁåìîì.
ˇðîöàðàïàííßØ åºî÷íßØ îðíàìåíò Łìååòæÿ íà ôðàªìåíòå ŒðàæíîªºŁ-
íÿíîªî æîæóäà îòŒðßòîØ ôîðìß, âåðîÿòíî, òàªàðß, íà åå âíóòðåííåØ ïîâåðı-
íîæòŁ (ðŁæ. 4, 7), Ł íà ôðàªìåíòå æåºòîªºŁíÿíîØ ıóì÷Ł, ªäå îí æîïðîâîæäà-
åòæÿ łòàìïîâàííßì îðíàìåíòîì (ðŁæ. 4, 8). ÒàŒîØ æå îðíàìåíò îòìå÷åí íà
óæå ÷àæòŁ÷íî îïŁæàííßı íàìŁ æåðîªºŁíÿíßı æîæóäàı: â íŁæíåØ ÷àæòŁ òóºî-
âà àìôîðß (ðŁæ. 1, 1), ªäå îí àææîöŁŁðîâàºæÿ æ ŁçîÆðàæåíŁåì çåìºŁ, Ł íà
âíóòðåííåØ ïîâåðıíîæòŁ îòîªíóòîªî ââåðı ïîä óªºîì ÆîðòŁŒà Æºþäà (ðŁæ. 1, 2).
´åðîÿòíî, åºî÷íßØ îðíàìåíò ìîæåò òàŒæå æŁìâîºŁçŁðîâàòü ðàæòŁòåºüíßØ
ìŁð. ¨íîªäà ºŁæòŁŒ ŁçîÆðàæàºæÿ íå æ ïîìîøüþ łòàìïà, à ïðî÷åð÷Łâàºæÿ
(ðŁæ. 4, 9).
˝à ôðàªìåíòå òóºîâà ıóìà Łç ˚àìïßðòåïà Æßº ïðî÷åð÷åí çíàŒ æâàæòŁŒŁ,
ïðŁíåæåííßØ â `àŒòðŁþ Łç ¨íäŁŁ â íà÷àºå íàłåØ ýðß ŁºŁ ïðŁłåäłŁØ æþäà
åøå ðàíüłå Łç Œóºüòóðß àðŁØöåâ (ðŁæ. 4, 10). Ýòîìó çíàŒó Łíîªäà ïðŁïŁæßâà-
åòæÿ îÆåðåªàòåºüíîå çíà÷åíŁå [10, æ. 70].
˜ðóªîØ âŁä äåŒîðŁðîâàíŁÿ ŒåðàìŁŒŁ - łòàìïîâàííßØ îðíàìåíò íàíî-
æŁºæÿ æ ïîìîøüþ æïåöŁàºüíßı łòàìïîâ íà æßðóþ ªºŁíó. ´îïðîæ î âðåìåíŁ
åªî ïîÿâºåíŁÿ íà òåððŁòîðŁŁ `àŒòðŁŁ Ł ïðîŁæıîæäåíŁŁ ÿâºÿåòæÿ î÷åíü àŒòó-
àºüíßì. ˛í óæå íå ðàç îÆæóæäàºæÿ â íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå, ïðŁ÷åì âßæŒàçß-
âàºŁæü ðàçíßå ìíåíŁÿ. Ñîªºàæíî .ˆ ˇóªà÷åíŒîâîØ, ýòîò âŁä äåŒîðà ïðŁłåº Łç
ðŁìæŒî-ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ìŁðà Ł íà÷àº ïðŁìåíÿòüæÿ ïî âæåØ `àŒòðŁŁ ºŁłü â
ŒółàíæŒîå âðåìÿ, íà÷Łíàÿ æ I â. [11, æ. 59; 12, æ. 90]. ˝. Ñß÷åâà æ÷Łòàåò, ÷òî îí
ïîÿâŁºæÿ ðàíüłå, â æâÿçŁ æ «ýººŁíŁçàöŁåØ ìåæòíîØ, æðåäíåàçŁàòæŒîØ Œóºüòó-
ðß» [17, æ. 25]. ´ äîŒàçàòåºüæòâî æâîåªî äîâîäà îíà ïðŁâîäŁò Æºþäî Łç Òóº-
ıàðæŒîªî ìîªŁºüíŁŒà, Œîòîðîå äàòŁðóåòæÿ II - I â. äî í. ý. Ø. ˇŁäàåâ æâÿçßâàåò
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ïîÿâºåíŁå łòàìïîâàííîªî îðíàìåíòà æ ïðîíŁŒíîâåíŁåì â `àŒòðŁþ Œî÷åâ-
íŁŒîâ þå÷æåØ Ł ïðŁïŁæßâàåò Łì àâòîðæòâî â ýòîì âŁäå äåŒîðà â `àŒòðŁŁ
[10, æ. 70]. Ñºåäóåò óŒàçàòü, ÷òî, ïî ìíåíŁþ ôðàíöóçæŒŁı ó÷åíßı, łòàìïîâàí-
íßØ îðíàìåíò ïðŁıîäŁò â ` àŒòðŁþ Łç ÑàæàíŁäæŒîªî ¨ ðàíà â III â.í. ý. [18, æ. 27].
˛íŁ, îäíàŒî, îæíîâßâàþòæÿ íà äàííßı Łç ðàæŒîïîŒ `àºıà Ł `åªðàìà, Œîòîðßå
íàıîäÿòæÿ â ÞæíîØ `àŒòðŁŁ. ˇðååìæòâåííîæòü òðàäŁöŁØ łòàìïîâàííîØ îð-
íàìåíòàöŁŁ, çàæâŁäåòåºüæòâîâàííîØ íàıîäŒàìŁ ïå÷àòåØ íà ïàìÿòíŁŒàı ýïî-
ıŁ Æðîíçß â `àŒòðŁŁ, îïðîâåðªàåòæÿ îòæóòæòâŁåì ýòîªî âŁäà äåŒîðà â àıåìå-
íŁäæŒóþ ýïîıó.
˝à ˚àìïßðòåïà Æßºî îÆíàðóæåíî äîæòàòî÷íî Æîºüłîå ðàçíîîÆðàçŁå
łòàìïŁŒîâ. ´ îæíîâíîì ýòî ðîçåòŒŁ Ł ïàºüìåòòß (ŁºŁ ºŁæòŁŒŁ), ïðîŁæıîæäå-
íŁå Œîòîðßı îÆß÷íî îòíîæÿò Œ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîìó ìŁðó. —àçìåð łòàìïŁŒîâ
âàðüŁðîâàº îò 1,5 äî 3,0 æì. ×àæòî ïîä łòàìïŁŒàìŁ ŁºŁ íàä íŁìŁ ïðîıîäŁºà
ïðîæòàÿ ªîðŁçîíòàºüíàÿ ºŁíŁÿ. Ìß íå Æóäåì ðàææìàòðŁâàòü ŁæïîºüçîâàíŁå
îòäåºüíßı łòàìïîâ íà ðàçíßı ôîðìàı æîæóäîâ, íî ºŁłü îòìåòŁì, ÷òî íà
æîæóäàı çàŒðßòîØ ôîðìß îÆß÷íî îí íàíîæŁºæÿ íà ïºå÷ŁŒî, íà æîæóäàı îò-
ŒðßòîØ ôîðìß - íà âíóòðåííþþ ïîâåðıíîæòü. ´ îòíîłåíŁŁ äåºåíŁÿ îðíà-
ìåíòà, â ÷àæòíîæòŁ, łòàìïîâàííîªî, íà ªåîìåòðŁ÷åæŒŁØ Ł ðàæòŁòåºüíßØ íåîÆ-
ıîäŁìî ïîìíŁòü îÆ îªðàíŁ÷åííîæòŁ ýòîªî ïîäıîäà. ˝àïðŁìåð, łòàìï â âŁäå
ðîçåòŒŁ ìîæåò ŁíòåðïðåòŁðîâàòüæÿ ŒàŒ ŁçîÆðàæåíŁå æîºíöà ŁºŁ öâåòŒà.
˛äíŁì Łç æàìßı ðàæïðîæòðàíåííßı ÿâºÿåòæÿ łòàìï â âŁäå ºŁæòŁŒà ŁºŁ
ïàºüìåòòß. ¯ªî ïðŁíÿòî ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ŒàŒ æŁìâîº äðåâà æŁçíŁ. ˛Æß÷íî
îí Łìååò îâàºüíóþ ôîðìó (ðŁæ. 5, 1), Łíîªäà, îäíàŒî, ºŁæòŁŒ Łìååò Œîíòóð â
ôîðìå ðîìÆŁŒà (ðŁæ. 5, 2). Ýòîò âŁä łòàìïà ïîÿâºÿåòæÿ â `àŒòðŁŁ îäíŁì Łç
ïåðâßı, åøå â ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒŁØ ïåðŁîä, ºŁłü ïîçäíåå ïîÿâºÿåòæÿ łòàìï â
âŁäå ðîìÆŁŒà [16, æ. 134, 135]. ˚îìïîçŁöŁÿ Łç ÷åòßðåı ºŁæòŁŒîâ óŒðàłàºà
äîíöà íåæŒîºüŒŁı òàðåºî÷åŒ (ðŁæ. 5, 12-13). ˇðŁíöŁï ÷åòßðåıŒðàòíîæòŁ, ŒàŒ
îÆîçíà÷åíŁå ÷åòßðåı æòîðîí æâåòà ïîÿâºÿåòæÿ Ł óòâåðæäàåòæÿ íà òßæÿ÷åºå-
òŁÿ åøå â ŒåðàìŁŒå çåìºåäåºü÷åæŒŁı ïºåìåí ýíåîºŁòà [14, æ. 31]. ¯ ªî ïðîäîº-
æåíŁå ìß íàıîäŁì Ł íà ŒåðàìŁŒå ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ. ¨íîªäà łòàìïß âıîäŁ-
ºŁ â îðíàìåíòàºüíßå ŒîìïîçŁöŁŁ æ äðóªŁìŁ âŁäàìŁ äåŒîðà, íàïðŁìåð, ïðî-
÷åð÷åííîªî îðíàìåíòà (ðŁæ. 5, 9). ˝à îäíîì ôðàªìåíòå ïîºîæà çŁªçàªîîÆðàç-
íîØ ïðî÷åð÷åííîØ ºŁíŁŁ çàŒºþ÷åíà ìåæäó äâóìÿ ïîºîæàìŁ âîºíŁæòîØ ºŁíŁŁ
(ðŁæ. 5, 10). ´ òðåóªîºüíŁŒàı, îÆðàçîâàííßı çŁªçàªîîÆðàçíîØ ºŁíŁåØ, çàŒºþ-
÷åíß îòòŁæŒŁ łòàìïŁŒîâ â âŁäå ºŁæòŁŒîâ íàðÿäó æ ìàºåíüŒŁìŁ ŒîºüöåâßìŁ
âäàâºåíŁÿìŁ. ´îçìîæíî, äàííßØ âŁä îðíàìåíòà àíàºîªŁ÷åí ïðî÷åð÷åííîìó
îðíàìåíòó æ ŁçîÆðàæåíŁåì äåðåâüåâ, îïŁæàííîìó âßłå (ðŁæ. 4, 1-3). ˝à æå-
ðîªºŁíÿíîØ àìôîðå łòàìï-ºŁæòŁŒ íàıîäŁòæÿ ìåæäó äâóìÿ ïîºîæàìŁ âîºíŁæ-
òîØ ºŁíŁŁ Ł, æŒîðåå âæåªî, ŁçîÆðàæàåò æòŁºŁçîâàííîå äåðåâî ŒàŒ æŁìâîº ðàæ-
òŁòåºüíîªî ìŁðà (ðŁæ. 1, 1).
˝à äâóı ôðàªìåíòàı ïºå÷ŁŒîâ ıóì÷åØ łòàìï â âŁäå ºŁæòŁŒà ðàæïîºîæåí
ìåæäó äâóìÿ łòàìïàìŁ-ðîçåòŒàìŁ (ðŁæ. 5, 11). ¨ íòåðåæíî çàìåòŁòü ÷àæòî âæòðå-
÷àþøóþæÿ ŒîìïîçŁöŁþ Łç òðåı łòàìïîâ. ˝à äðóªŁı ôðàªìåíòàı ðîçåòŒŁ ÆßºŁ
æªðóïïŁðîâàíß ïî äâå ŁºŁ ïî òðŁ. —îçåòŒŁ ïîäðàçäåºÿºŁæü íà òðŁ ðàçíîâŁä-
íîæòŁ: ðîçåòŒŁ æàìîªî ðàæïðîæòðàíåííîªî òŁïà â âŁäå Œðóªà, ðàçäåºåííîªî
ðàäŁóæàìŁ íà ðàâíßå æåŒòîðß (ðŁæ. 5, 3), ðîçåòŒŁ æ ªºàçŒîì â öåíòðå (ðŁæ. 5, 4)
Ł ðîçåòŒŁ â âŁäå öâåòŒà Æåç ÿâíî îÆîçíà÷åííîªî Œðóªà, îŒàØìºÿþøåªî öâåòîŒ
(ðŁæ. 5, 5). ÝòŁ łòàìïß íàðÿäó æ ïðîæòßì ŁçîÆðàæåíŁåì öâåòŒà ìîªóò ïðåä-
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æòàâºÿòü æòŁºŁçîâàííßå ŁçîÆðàæåíŁÿ Œîºåæà «÷àŒðà» Ł ºîòîæà, îäíŁı Łç ªºàâ-
íßı ÆóääŁØæŒŁı æŁìâîºîâ. ˛äíàŒî, âîçìîæíî, łòàìï â âŁäå ðîçåòŒŁ æŁìâîºŁ-
çŁðóåò Ñîºíöå, ÷åØ Œóºüò Æßº łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåí â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ â äîà-
ðàÆæŒîå âðåìÿ [5, æ. 43].
˝à îäíîì ôðàªìåíòå æîæóäà ìåæäó äâóìÿ łòàìïŁŒàìŁ âŁıðåâîªî Œîºå-
æà ðàæïîºîæåí łòàìïŁŒ, ŁçîÆðàæàþøŁØ îòïå÷àòîŒ æòóïíŁ (ðŁæ. 5, 8). ˛ Æà âŁäà
ŁçîÆðàæàþò äâà äðóªŁı æŁìâîºà ÆóääŁçìà - âðàøàþøååæÿ Œîºåæî ó÷åíŁÿ Ł
îòïå÷àòîŒ æòóïíŁ `óääß, ÷àæòî âæòðå÷àþøååæÿ â ÆóääŁØæŒîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ.
˚àŒ âŁäŁì, ÆóääŁØæŒàÿ æŁìâîºŁŒà łŁðîŒî ïðåäæòàâºåíà â łòàìïîâàííîØ
îðíàìåíòàöŁŁ. ˛÷åâŁäíî, ÷òî îíà ïðŁłºà â `àŒòðŁþ Łç ¨íäŁŁ âìåæòå æ Æóä-
äŁçìîì â íà÷àºå íàłåØ ýðß.
—ÿä łòàìïŁŒîâ â âŁäå ºàòŁíæŒîØ ÆóŒâß U, âåºŁ÷ŁíîØ îŒîºî 1 æì, Æßº
íàØäåí íà ôðàªìåíòå îäíîªî æîæóäà (ðŁæ. 5, 7). ˝ à æåðîªºŁíÿíîØ àìôîðå łòàì-
ïß â âŁäå ïðÿìîóªîºüíŁŒîâ æ ÷åòßðüìÿ òî÷ŒàìŁ ïî óªºàì (ðŁæ. 5, 6) ðàæïîºà-
ªàºŁæü â îäíîì ðÿäó æî łòàìïàìŁ-ºŁæòŁŒàìŁ (ðŁæ. 1, 1).
ØòàìïŁŒŁ àíòðîïîìîðôíîªî Ł çîîìîðôíîªî ıàðàŒòåðà òàŒæå âæòðå÷àþò-
æÿ îäíŁìŁ Łç ïåðâßı â `àŒòðŁŁ Ł ïðåäæòàâºÿþò, æŒîðåå âæåªî, îòòŁæŒŁ ªåìì.
¨íòåðåæíî, ÷òî íà ˚àìïßðòåïà îíŁ íàØäåíß ºŁłü íà ôðàªìåíòàı âåí÷ŁŒîâ
ıóìîâ. ´ ìóçåå ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ ıðàíŁòæÿ îäŁí Łç òàŒŁı ôðàªìåíòîâ, íà
ŒîòîðßØ íàíåæåíß òðŁ łòàìïŁŒà, ŁçîÆðàæàþøŁı âæàäíŁŒà (ðŁæ. 5, 14 ). ˜âà
äðóªŁı ôðàªìåíòà ıðàíÿòæÿ â ôîíäàı ÒåðìåçæŒîªî ìóçåÿ: íà îäíîì ŁçîÆðà-
æåí îºåíü, íà äðóªîì - æöåíà ºþÆâŁ.
—àææìîòðŁì òåïåðü îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁå óŒðàłåíŁÿ íà ŒåðàìŁŒå. ˝à
òåððŁòîðŁŁ ÑåâåðíîØ ` àŒòðŁŁ îíŁ ïîÿâºÿþòæÿ â ŒółàíæŒóþ ýïîıó [12, æ. 90]. ¨ ı
ìîæíî ðàçäåºŁòü íà äåŒîðŁðîâàííßå ðó÷ŒŁ Ł íàºåïß, æðåäŁ Œîòîðßı îæîÆßØ
Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿþò íàºåïß çîîìîðôíîªî ıàðàŒòåðà.
˜åŒîðŁðîâàííßå ðó÷ŒŁ âæòðå÷àþòæÿ ðàçíßı òŁïîâ: ªîðŁçîíòàºüíßå âŁ-
òßå ðó÷ŒŁ (ðŁæ. 6, 1), ªîðŁçîíòàºüíßå ðó÷ŒŁ íà òàªàðå â âŁäå ïºîòíî ïðŁºåªà-
þøåªî Œ âåí÷ŁŒó æªóòà ŁºŁ âàºŁŒà æ ïîïåðå÷íßìŁ âäàâºåííßìŁ ïîºîæŒàìŁ
(ðŁæ. 6, 2) Ł çîîìîðôíßå ðó÷ŒŁ, Œîòîðßå îÆðàçóþò îæîÆóþ ªðóïïó c î÷åíü Æîªà-
òßì æåìàíòŁ÷åæŒŁì çíà÷åíŁåì. ˚ äåŒîðŁðîâàííßì ìîæíî òàŒæå îòíåæòŁ ðó÷-
ŒŁ, ïðîôŁºŁðîâàííßå ïðîäîºüíßìŁ æåºîÆŒàìŁ ŁºŁ ŁìåþøŁå îòòŁæŒ ïàºüöà
â îæíîâàíŁŁ. Ìß íå Æóäåì íà íŁı îæòàíàâºŁâàòüæÿ, à ïåðåØäåì Œ ôŁªóðíßì.
—ó÷ŒŁ ïåðâßı äâóı òŁïîâ, âïîºíå âåðîÿòíî, îòîÆðàæàþò âºŁÿíŁå íà Œå-
ðàìŁŒó ŁçäåºŁØ Łç ìåòàººà. ˝åæîìíåííî, îíŁ ïðîŁæıîäÿò Łç ªðåŒî-ðŁìæŒîØ
Œóºüòóðß, ïî âæåØ âŁäŁìîæòŁ, Ñåâåðíîªî ˇðŁ÷åðíîìîðüÿ [16, æ. 137; 17,
æ. 252, 253].
˝à æåðîªºŁíÿíîØ àìôîðå (ðŁæ. 1, 1) Ł íà îäíîì ôðàªìåíòå æîæóäà (ðŁæ. 6, 3)
îæíîâàíŁå ðó÷ŒŁ Łìååò ôîðìó òðåı âßæòóïîâ, îÆðàçóþøŁı æòŁºŁçîâàííóþ
òðåıïàºóþ ïòŁ÷üþ ºàïó. ˙äåæü ìß òàŒæå âŁäŁì âºŁÿíŁå ìåòàººŁ÷åæŒŁı Łçäå-
ºŁØ. ´ îòíîłåíŁŁ æåìàíòŁŒŁ äàííîªî îÆðàçà «æºåäóåò ïîºàªàòü, ÷òî â æàŒæ-
Œîì, æàâðîìàòæŒîì Ł æŒŁôæŒîì ŁæŒóææòâå òåìà ıŁøíîØ ïòŁöß Æßºà æâÿçà-
íà æ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ î Æîæåæòâàı âîåííîØ ïîÆåäß, ìîªóøåæòâà Ł îÆŁ-
ºŁÿ» [5, æ. 93].
ÌàºåíüŒŁØ ŒóâłŁí÷ŁŒ (ðŁæ. 6, 4) Łç ÒåðìåçæŒîªî ìóçåÿ Łìååò ðó÷Œó â âŁäå
ŒàÆàíà [2, „ 173]. ÒðàäŁöŁÿ âåðòŁŒàºüíßı çîîìîðôíßı ðó÷åŒ âîłºà â æðåäó
Œî÷åâíŁŒîâ æðåäíåàçŁàòæŒîªî æåâåðà, ªäå ýòŁ ðó÷ŒŁ íàäåºÿºŁæü ìàªŁŒî-îıðà-
íŁòåºüíßì çíà÷åíŁåì. ˆîºîâà çâåðüŒà ïðŁ ýòîì Æßºà íàïðàâºåíà ââåðı, Œ
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óæòüþ æîæóäà, æŁìâîºŁ÷åæŒŁ îıðàíÿÿ åªî æîäåðæŁìîå, à òàŒæå çäîðîâüå åªî
âºàäåºüöà [5, æ. 87]. ˛÷åíü ÷àæòî âîæïðîŁçâîäŁºŁæü ôŁªóðŒŁ ŒàÆàíà, æîÆàŒŁ,
ºŁæß, âîºŒà, Æàðæà ŁºŁ òŁªðà, ºîłàäŁ Ł äð. [5, æ. 6].
˜ðóªîØ íåÆîºüłîØ æîæóä æî æôåðŁ÷åæŒŁì òóºîâîì òàŒæå æíàÆæåí çîî-
ìîðôíîØ ðó÷ŒîØ (ðŁæ. 6, 5). ´ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ íàłåªî çâåðüŒà ìîæíî Œîºå-
Æàòüæÿ ìåæäó îÆåçüÿíŒîØ Ł ŒàŒŁì-òî æŁâîòíßì Łç æåìåØæòâà Œîłà÷üŁı. ´
ïåðâîì æºó÷àå ìß Łìååì ïðŁíåæåííßØ Łç ¨íäŁŁ ýºåìåíò. ¨çâåæòíî, ÷òî â
ÑðåäíåØ ÀçŁŁ îÆåçüÿíß íå âîäŁºŁæü, Ł Łı ŁçîÆðàæåíŁÿ â äàííîì ðåªŁîíå
ïîÿâŁºŁæü ºŁłü â íà÷àºå íàłåØ ýðß â æâÿçŁ æ âæòóïºåíŁåì ` àŒòðŁŁ â ŒîíòàŒò
æ ¨íäŁåØ. ˙àìåòŁì, ÷òî ªîºîâŒà çâåðüŒà íàïðàâºåíà íå ââåðı, à âïðàâî, ò. å.
íà çðŁòåºÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, îòæòóïàÿ îò æâîåØ ïåðâîíà÷àºüíîØ îıðàíŁòåºüíîØ
ôóíŒöŁŁ.
˙îîìîðôíßØ íàºåï, ŒàŒ Ł çîîìîðôíßå ðó÷ŒŁ, ïîÿâŁºæÿ â ŒółàíæŒóþ ýïî-
ıó [12, æ. 90]. ˇºîıî æîıðàíŁâłŁØæÿ çîîìîðôíßØ íàºåï, ïî âæåØ âåðîÿòíîæòŁ,
â âŁäå ªîºîâß Œîçºà, Æßº íàíåæåí íà ªîðłîŒ, ïîŒðßòßØ Œðàæíî-ŒîðŁ÷íåâßì
àíªîÆîì (ðŁæ. 6, 6). ˝àºåï â âŁäå ªîºîâß îÆåçüÿíß æ Œîºüöîì âî ðòó (ðŁæ. 6, 7)
íàıîäŁòæÿ â âåðıíåØ ÷àæòŁ âßæîŒîªî ŒóÆŒà, ïîŒðßòîªî âåðòŁŒàºüíßì ïîºîæ÷à-
òßì ºîøåíŁåì æ íàðóæíîØ Ł âíóòðåííåØ æòîðîí [2, „ 171; 3, æ. 113, Łºº.124].
ÌàºåíüŒŁØ òîºæòîæòåííßØ æîæóäŁŒ òŁïà ÷àłå÷ŒŁ æíàÆæåí æâåłŁâàþøŁìæÿ
æ ÆîŒîâîØ æòåíŒŁ òîðæîì æŁâîòíîªî Łç æåìåØæòâà Œîłà÷üŁı (ðŁæ.6, 10). ˇðŁ-
÷åì Łç-çà ýòîªî âßæòóïà ÷àłå÷Œó ìîæíî ïîæòàâŁòü òîºüŒî íà æàìßØ ŒðàØ Œà-
ŒîØ-ºŁÆî ïîäæòàâŒŁ. ×àłå÷Œà Æßºà íàØäåíà æ íåÆîºüłŁì łàðŁŒîì Ł Łíòåð-
ïðåòŁðîâàíà ŒàŒ ïîªðåìółŒà [2, „ 172].
˜âà íåÆîºüłŁı ŒóâłŁí÷ŁŒà æî æôåðŁ÷åæŒŁì òóºîâîì (ðŁæ. 6, 8-9), îäŁí Łç
Œîòîðßı ïîŒðßò æåò÷àòßì ºîøåíŁåì, Łìåþò íîæŁŒŁ â âŁäå ìîðäß Æàðàíà, ÷üŁ
ðîªà Ł ółŁ ŁçîÆðàæåíß íàºåïàìŁ íà òóºîâå [2, „ 170: 3, æ. 114, Łºº.124].
˛Æß÷íî ìàºåíüŒŁì æîæóäàì, îæîÆåííî ŒóâłŁí÷ŁŒàì æ łàðîâŁäíßì òóºîâîì
Ł ÆîŒîâßì íîæŁŒîì (ïîŁºüíŁŒàì), ïðŁäàþò Œóºüòîâîå çíà÷åíŁå [1, æ. 45]. ˛ä-
íàŒî Łçâåæòíî, ÷òî â ªîðíßı ðàØîíàı ÒàäæŁŒŁæòàíà ìàºåíüŒŁå ŒóâłŁí÷ŁŒŁ äî
æŁı ïîð Łæïîºüçóþòæÿ äºÿ ïîäŒàðìºŁâàíŁÿ ªðóäíßı äåòåØ [9, æ. 72].
¸îøåíŁå íàíîæŁºîæü æ ïîìîøüþ çàîæòðåííîªî ïðåäìåòà íà òîíŒîæòåí-
íßå æîæóäß îòŒðßòîØ ŁºŁ çàŒðßòîØ ôîðìß, ïîŒðßòßå àíªîÆîì. ÒåıíŁŒà ºî-
øåíŁÿ ïðåäæòàâºÿåò îäíó Łç æâîåîÆðàçíßı îæîÆåííîæòåØ ŒółàíæŒîªî âðåìå-
íŁ [1, æ. 41]. «Ñàì ïðŁåì óŒðàłåíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ æîæóäîâ ºîøåíŁåì ÿâºÿåòæÿ
ıàðàŒòåðíßì äºÿ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ» [17, æ. 252]. ˆîðîäŁøå ˚àìïßðòåïà äàåò
îÆŁºüíßØ ìàòåðŁàº ýòîªî òŁïà. ˛í âŒºþ÷àåò íåÆîºüłŁå æîæóäß, óïîòðåÆºÿâ-
łŁåæÿ äºÿ åäß ŁºŁ ïŁòüÿ, Ł íåÆîºüłŁå ŒóâłŁí÷ŁŒŁ, íà ôóíŒöŁîíàºüíîì íà-
çíà÷åíŁŁ Œîòîðßı ìß îæòàíîâŁìæÿ íŁæå. ˝ àì âæòðåòŁºŁæü ïîºîæ÷àòßØ, æòðóØ-
÷àòßØ Ł æåò÷àòßØ òŁïß ºîøåíŁÿ.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßì â ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ Æßºî âåðòŁŒàºüíîå
ïîºîæ÷àòîå ºîøåíŁå ïî Œðàæíîìó ŁºŁ ŒîðŁ÷íåâî-Œðàæíîìó àíªîÆó [1, æ. 41]. Ó
æîæóäîâ çàŒðßòîØ ôîðìß îíî íàíîæŁºîæü ŒàŒ íà òóºîâî, òàŒ Ł íà ªîðºîâŁíó.
¨íòåðåæåí ìàºåíüŒŁØ ŒóâłŁí÷ŁŒ æ íîæŁŒîì Ł æôåðŁ÷åæŒŁì òóºîâîì, ïîŒðß-
òßì ïîºîæ÷àòßì âåðòŁŒàºüíßì ºîøåíŁåì (ðŁæ. 6, 11), ïðŁ÷åì ºîøåíŁå Æßºî
íàíåæåíî íà âåðıíþþ ïîºîâŁíó òóºîâà, ïîŒðßòóþ ŒîðŁ÷íåâßì àíªîÆîì âìå-
æòå æ íîæŁŒîì Ł ðó÷ŒîØ. ˚óâłŁí÷ŁŒ æ âßòÿíóòßì òóºîâîì òàŒæå Æßº ïîŒðßò
âåðòŁŒàºüíßì ïîºîæ÷àòßì ºîøåíŁåì (ðŁæ. 6, 12), ŒàŒ Ł ŒóÆîŒ æ çîîìîðôíßì
íàºåïîì (ðŁæ. 6, 7).
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ˇîºîæ÷àòîå ªîðŁçîíòàºüíîå ºîøåíŁå Æßºî âæòðå÷åíî íà âíåłíåØ ïîâåð-
ıíîæòŁ æîæóäà, íåðàâíîìåðíî ïîŒðßòîªî íàŒºîííßìŁ ìàçŒàìŁ ŒîðŁ÷íåâîªî
àíªîÆà. ÑòðóØ÷àòîå ºîøåíŁå Łìååòæÿ íà ŒóÆŒå ªðółåâŁäíîØ ôîðìß.
Ñåò÷àòîå ºîøåíŁå ïîÿâŁºîæü ïîçäíåå, â ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ îíî Łçâåæò-
íî æî II â. ˝ à æîæóäàı îòŒðßòîØ ôîðìß, íàØäåííßı íà ˚ àìïßðòåïà (âåðîÿòíåå
âæåªî, ôŁàº ŁºŁ ÷àł), îíî íàíîæŁºîæü íà âíåłíþþ ïîâåðıíîæòü (ðŁæ. 6, 13).
Ñåò÷àòîå ºîøåíŁå óŒðàłàåò òóºîâî íåÆîºüłîªî ŒóâłŁí÷ŁŒà æ çîîìîðôíßì
íîæŁŒîì (ðŁæ. 6, 9).
ÀíªîÆŁðîâàíŁå íàðÿäó æ ïðî÷åð÷ŁâàíŁåì Æßºî îäíŁì Łç æàìßı ðàæ-
ïðîæòðàíåííßı ïðŁåìîâ óŒðàłåíŁÿ ïîæóäß â ŒółàíæŒîØ ` àŒòðŁŁ [16, æ. 133].
ÀíªîÆ âæòðå÷àºæÿ ðàçíßı öâåòîâ: ŒðàæíßØ, æåºòßØ, ÆåºßØ, ÷åðíßØ... ˛÷åíü
÷àæòî îí ïîŒðßâàº âåæü æîæóä. ˛äíàŒî ÷àæòŁ÷íîå àíªîÆŁðîâàíŁå,ıàðàŒòåð-
íîå äºÿ ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ, òàŒæå âæòðå÷àåòæÿ íåðåäŒî. ÀíªîÆîì ïîŒðßâà-
ºŁæü âåí÷ŁŒŁ æîæóäîâ çàŒðßòîØ (ŒóâłŁíîâ, ªîðłŒîâ) Ł îòŒðßòîØ ôîðìß (òà-
ªàðà, òàðåºîŒ). ÝòŁ ïîºîæß ÷àæòî ïîä÷åðŒŁâàºŁ ŒîíæòðóŒòŁâíßå ÷àæòŁ æîæó-
äà (âåí÷ŁŒ, ªîðºßłŒî, ÆîŒîâóþ æòåíŒó). ¨íîªäà àíªîÆîì ïîŒðßâàºàæü âæÿ
âíóòðåííÿÿ ïîâåðıíîæòü Ł ºŁłü ÷àæòŁ÷íî íàðóæíàÿ (ó æîæóäîâ îòŒðßòîØ
ôîðìß), Łíîªäà - íàîÆîðîò (ó æîæóäîâ çàŒðßòîØ ôîðìß).
˝åðàâíîìåðíîå ŁºŁ ïîºîæ÷àòîå àíªîÆŁðîâàíŁå âßÿâºåíî íà òðåı ôðàª-
ìåíòàı òîíŒîæòåííßı æîæóäîâ, ªäå Łæïîºüçîâàºæÿ ŒîðŁ÷íåâßØ àíªîÆ. ˇðŁ÷åì
ìàçŒŁ àíªîÆà ŁìåºŁ ðàçíîå íàïðàâºåíŁå: íàŒºîííîå (æ ïîæºåäóþøŁì ºîøå-
íŁåì), âåðòŁŒàºüíîå Ł ªîðŁçîíòàºüíîå.
˝à îæíîâå ðàææìîòðåííîªî íàìŁ ðàçíîîÆðàçíîªî äåŒîðŁðîâàííîªî Œå-
ðàìŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ìîæíî æäåºàòü âßâîä, ÷òî îðíàìåíòàöŁÿ ŒåðàìŁ-
÷åæŒŁı æîæóäîâ Łìåºà äîæòàòî÷íî âàæíîå çíà÷åíŁå â ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ.
˝à ˚ àìïßðòåïà ïðåäæòàâºåíß âæå åå âŁäß, ıàðàŒòåðíßå äºÿ ŒåðàìŁŒŁ ýòîªî
âðåìåíŁ. Ìß òàŒæå ïîïßòàºŁæü ïîŒàçàòü, ÷òî äåŒîðàòŁâíßØ àæïåŒò îðíà-
ìåíòà íå äîìŁíŁðîâàº íàä æåìàíòŁ÷åæŒîØ íàªðóçŒîØ. `óäåì íàäåÿòüæÿ,÷òî
äàºüíåØłŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â ýòŁı íàïðàâºåíŁÿı ïîïîºíÿò íàłŁ çíàíŁÿ îÆ
ŁæŒóææòâå ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ.
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´. ¸óíåâà`ÓÑÛ ¨ ˇ˛˜´¯Ñ˚¨ ¨˙ ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ
˝àØäåííßå íà ðàæŒîïŒàı ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà Æóæß Ł ïîäâåæŒŁ äåºÿòæÿ
íà ÷åòßðå ªðóïïß: Œàìåííßå, óŒðàłåíŁÿ Łç îðªàíŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, Łç «åªŁ-
ïåòæŒîªî ôàÿíæà» Ł æòåŒºÿííßå.
I ªðóïïà. `óæß Ł ïîäâåæŒŁ Łç ðàçºŁ÷íßı ïîðîä Œàìíÿ.
ÞâåºŁðíîå ŁæŒóææòâî `àŒòðŁŁ, Œóäà âıîäŁºî Ł ˚àìïßðòåïà, âî ìíîªîì
æîæòàâºÿºî ŒàìíåîÆðàÆàòßâàþøåå ðåìåæºî. ´ åå íåäðàı äîÆßâàºŁæü ºàçó-
ðŁò, ÆŁðþçà, Œâàðö, îíŁŒæ, æåðäîºŁŒ, ªîðíßØ ıðóæòàºü, ïŁðŁò. Ìàæòåðà ýòîªî
ðåªŁîíà âºàäåºŁ îªðàíŒîØ, îÆòî÷ŒîØ, æâåðºåíŁåì, ò. å. âæåì ŒîìïºåŒæîì òåı-
íŁŒŁ îÆðàÆîòŒŁ Œàìíÿ, Łçâåæòíßì íà òî âðåìÿ.
¨çîÆŁºŁå âŁäîâ ŁçäåºŁØ äŁŒòîâàºîæü íå òîºüŒî ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ Ł äåŒîðà-
òŁâíßìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ Ł íàçíà÷åíŁåì, Œîòîðßå ïðŁäàâàºŁæü ÆóæŁíàì. ˚àæäîØ
Łç íŁı - ïî ìàòåðŁàºó, ôîðìå, îðíàìåíòó Ł öâåòó - ïðŁïŁæßâàºŁ ìàªŁ÷åæŒŁå
æâîØæòâà. ˜ðàªîöåííßìŁ Ł ïîºóäðàªîöåííßìŁ ŒàìåííßìŁ ÆóæàìŁ óŒðàłàºŁ
îäåæäó, ªîºîâíßå óÆîðß, ªðóäü. Ñ÷Łòàºîæü, ÷òî Æóæß îÆåðåªàþò îò íåæ÷àæòŁØ,
Łæöåºÿþò, âºŁÿþò íà æóäüÆó ÷åºîâåŒà.
ˇðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ Œàìåííßı Æóæ ˚àìïßðòåïà íàìŁ óæòàíîâºåíî, ÷òî îæ-
íîâíàÿ Łı ÷àæòü Łçªîòîâºåíà â ÆàŒòðŁØæŒŁı þâåºŁðíßı ìàæòåðæŒŁı. ˛òäåºü-
íóþ ªðóïïó æîæòàâºÿþò Œàìåííßå Æóæß, ðàŒîâŁíß, îòíîæÿøŁåæÿ Œ ŁíäŁØæŒîØ,
ŁðàíæŒîØ, åªŁïåòæŒîØ þâåºŁðíßì łŒîºàì.
`óæß Łç æåðäîºŁŒà. ÑåðäîºŁŒ æ÷Łòàåòæÿ íåäîðîªŁì æàìîöâåòîì Ł ÿâºÿåò-
æÿ ðàçíîâŁäíîæòüþ ıàºöåäîíà. ˇ î æòàðŁííßì ïðåäàíŁÿì, àìóºåò Łç æåðäîºŁ-
Œà îÆåðåªàåò îò ÆîºåçíåØ Ł æìåðòŁ. `óæß Łç æåðäîºŁŒà â ˜ðåâíåì ¯ªŁïòå æŁì-
âîºŁçŁðîâàºŁ Æîªàòæòâî, æºàâó; â ¨íäŁŁ æ÷ŁòàºŁ, ÷òî ýòîò ìŁíåðàº ðàçâŁâàåò
âíóòðåííþþ ýíåðªŁþ, à íà ìóæóºüìàíæŒîì ´îæòîŒå äóìàºŁ, ÷òî æàì ïðîðîŒ
îæâÿòŁº æåðäîºŁŒ Ł ÆºàªîæºàâŁº ºþäåØ íîæŁòü åªî.
1 òŁï. ` óæß äŁæŒîâŁäíîØ ôîðìß æî æŒîłåííßìŁ ªðàíÿìŁ. ´ ßæîòà - 13 ìì,
äŁàìåòð - 16 ìì, îòâåðæòŁå ïðîæâåðºåíî òðóÆŒîØ íå ìåíåå 1ìì (ðŁæ.1, 27).
`óæß äàííîªî òŁïà Œðóªºßå, â ïðîäîºüíîì æå÷åíŁŁ - ïðÿìîóªîºüíßå ŁºŁ òðà-
ïåöŁåâŁäíßå; íà ÆîŒîâîØ ïîâåðıíîæòŁ ïîìåøàåòæÿ îòâåðæòŁå Œàíàºà. .ˆ ¸åì-
ìºåØí æ÷Łòàåò, ÷òî îíŁ æâåðºŁºŁæü àºìàçîì [10, c. 165]. ˜ àííßØ òŁï Æóæ łŁðî-
Œî ðàæïðîæòðàíåí ïî âæåìó ˙ àŒàâŒàçüþ. ˇ î ìàòåðŁàºó Ł òåıíŁŒå ŁçªîòîâºåíŁÿ
ŁäåíòŁ÷íß æàæàíŁäæŒŁì ïå÷àòÿì æ ïåıºåâŁØæŒŁìŁ íàäïŁæÿìŁ. ˇîìŁìî ˙à-
ŒàâŒàçüÿ, ýòŁ Æóæß ŁìåºŁ ðàæïðîæòðàíåíŁå â Ñåâåðíîì ˇðŁ÷åðíîìîðüå Ł
ÑðåäíåØ ÀçŁŁ. ˇî âðåìåííßì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì îíŁ æîîòâåòæòâóþò ïàðôÿíæ-
ŒîØ Ł æàæàíŁäæŒîØ ýïîıàì Ł ÿâºÿþòæÿ, âŁäŁìî, ïðîäóŒòîì ŁðàíæŒîªî Ł ŁíäŁØ-
æŒîªî âºŁÿíŁÿ.
2 òŁï. `óæß Łç æåðäîºŁŒà æ íàâåäåííßì îðíàìåíòîì. ˛òìå÷åíß äâà æïî-
æîÆà ŁçªîòîâºåíŁÿ: à) Æåºßå ºŁíŁŁ íà íàòóðàºüíîì öâåòå Œàìíÿ - Œðàæíîì
ôîíå; Æ) Æåºßå ºŁíŁŁ íà ÷åðíîì ôîíå.
˛Œðóªºßå ŒàìïßðòåïŁíæŒŁå Æóæß - ÷åðíîªî öâåòà æ Æåºßì îðíàìåíòîì â
ôîðìå ïÿòŁóªîºüíŁŒîâ (âßæîòà - 13 ìì, äŁàìåòð - 9 ìì; îòâåðæòŁå, æâåðºåí-
íîå æ äâóı æòîðîí - äŁìåòðîì 2 ìì) îòíîæÿòæÿ Łìåííî Œ ¨íäŁŁ. `óæß äàííî-
ªî òŁïà âßÿâºåíß Ł íà äðóªŁı ªîðîäŁøàı `àŒòðŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ, â ÒåïàŁ-Øàı,
à òàŒæå â ïîªðåÆåíŁÿı Òóç-ˆßð, â ïîªðåÆåíŁŁ íà ˘àíàäàðüå, â ˇðŁàðàºüå
(ðŁæ. 1. 30) [12, òàÆº. XXXIII, 13; 21, æ. 60-61; 22, æ. 101-109, ðŁæ. 4; 26, ðŁæ.
10-12].
˝åîŒðàłåííßå Æóæß Łç æåðäîºŁŒà æ íàâåäåííßì îðíàìåíòîì â âŁäå ðå-
łåòŒŁ Łç ïÿòŁóªîºüíŁŒîâ òàŒæå îòíîæÿòæÿ ïî ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Œ ÑåâåðíîØ ¨í-
äŁŁ. ¨ ç Łææºåäîâàííßı íàìŁ îÆðàçöîâ â ýòó ªðóïïó íàäî îòíåæòŁ Æóæß Łç ˚ àì-
ïßðòåïà [25, pl, 11, 17; 26, pl, III-2, V-14, VI-10, VIII-10, IX-15, XII-1]. ´ ÑåâåðíîØ
`àŒòðŁŁ Æóæß æ òàŒŁì îðíàìåíòîì îÆíàðóæåíß â æºîÿı ŒółàíæŒîªî âðåìåíŁ
`óæŁíà
«åªŁïåòæŒŁØ ôàÿíæ».
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íå òîºüŒî íà ˚àìïßðòåïà, íî Ł íà ßºàíªòółòåïà Ł Æåæïàæïîðòíßå íàıîäŒŁ
(ðŁæ. 1, 30).
ˇî ðåçóºüòàòàì ïîºóŒîºŁ÷åæòâåííîªî æïåŒòðàºüíî-ýìŁææŁîííîªî àíàºŁ-
çà íàì óäàºîæü óæòàíîâŁòü íàÆîð ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ, âıîäŁâłŁı â æîæòàâ
Łææºåäóåìßı Æóæ Łç æåðäîºŁŒà: ŒðåìíŁØ, ìåäü, æâŁíåö, öŁíŒ, ìàðªàíåö, íŁ-
Œåºü [13]. ˇî æîäåðæàíŁþ ŒðåìíŁÿ æðåäŁ æåðäîºŁŒîâßı Æóæ âßäåºåíß äâå
ªðóïïß: ïåðâàÿ - æ âßæîŒŁì æîäåðæàíŁåì ŒðåìíŁÿ (Æîºåå 20 %), âòîðàÿ - æ
íŁçŒŁì (15 % Ł íŁæå). ÑåðäîºŁŒ â Æóæàı, æîæòàâºÿþøŁı âòîðóþ ªðóïïó, îòºŁ-
÷àåòæÿ ïîíŁæåííßì æîäåðæàíŁåì ŒðåìíŁÿ, ŒàºüöŁÿ Ł ìàðªàíöà Ł íàºŁ÷Łåì
â ıŁìŁ÷åæŒîì æîæòàâå íŁŒåºÿ. ÌŁíåðàº äàííîØ ªðóïïß ïðåŒðàæíîªî Œà÷åæòâà,
ïî÷òŁ Æåç ïðîæŁºîŒ, ïðîçðà÷íßØ, ÿðŒîªî öâåòà. ` óæß Łç íåªî îòºŁ÷àþòæÿ æºîæ-
íîæòüþ ôîðì Ł âßæîŒîØ òåıíŁŒîØ îÆðàÆîòŒŁ. ˚ äàííîìó òŁïó îòíîæÿòæÿ âß-
łåîïŁæàííßå ŒàìïßðòåïŁíæŒŁå Æóæß. ˝å ŁæŒºþ÷åíî, ÷òî ýòà ªðóïïà ŁçäåºŁØ
Łìååò îòíîłåíŁå Œ Łðàíî-ŁíäŁØæŒŁì þâåºŁðíßì ìàæòåðæŒŁì.
`óæß Ł ïîäâåæŒŁ Łç ºàçóðŁòà. ¸àçóðŁò - ìŁíåðàº, àºþìîæŁºŁŒàò íàòðŁÿ Ł
ŒàºüöŁÿ. ˝àçâàíŁå ìŁíåðàº ïîºó÷Łº, âŁäŁìî, îò àðàÆæŒîªî æºîâà àçóº -
«íåÆî», «æŁíåâà». ˚àŒ ïîäåºî÷íßØ Œàìåíü Łçâåæòåí æ IV òßæ. äî í. ý. ˝àŁÆî-
ºåå Æîªàòßå ìåæòîðîæäåíŁÿ ºàçóðŁòà Łìåþòæÿ â `àäàıłàíå, ÀôªàíŁæòàíå.
¸àçóðŁò æ÷Łòàºæÿ îäíŁì Łç âßæîŒîöåííßı æàìîöâåòîâ. «...´ ðàæŒîïŒàı ðàí-
íŁı öŁâŁºŁçàöŁØ ºàçóðŁòîâßå Æóæß æ æåðäîºŁŒîì ÆßºŁ î÷åíü ÷àæòßìŁ æåí-
æŒŁìŁ óŒðàłåíŁÿìŁ öàðæòâåííßı îæîÆ Ł çíàòŁ...». ˘ðåöß äðåâíåØ ¨íäŁŁ Ł
´àâŁºîíà âßæåŒàºŁ íà ŁçäåºŁÿı Łç ºàçóðŁòà ìàªŁ÷åæŒŁå ôîðìóºß çàŒºŁíà-
íŁØ. ´ ¨íäŁŁ łŁðîŒî ŁæïîºüçîâàºŁ Æóæß Ł ÆðîłŁ Łç ºàçóðŁòà äºÿ óŒðàłåíŁÿ
æâÿøåííîªî ÆßŒà ˝àíäó [16, æ. 189].
ÑðåäŁ íàıîäîŒ Łç ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ, ïî ìàòåðŁàºàì Óç¨æŒÝ, âßäåºåíß
òðŁ òŁïà ºàçóðŁòîâßı Æóæ. ˚àìïßðòåïŁíæŒàÿ ÆóæŁíà îòíîæŁòæÿ Œ îäíîìó Łç
íŁı.
1 òŁï. `óæŁíà Łç ºàçóðŁòà æåªìåíòîâŁäíîØ ôîðìß, æŁíå-ôŁîºåòîâàÿ.
´ßæîòà - 5 ìì, äŁàìåòð - 7 ìì (ðŁæ. 1, 34). ÑâåðºåíŁå îäíîæòîðîííåå, äŁà-
ìåòð îòâåðæòŁÿ - 1 ìì. ˜ðóªŁå äâà òŁïà - æåâåðîÆàŒòðŁØæŒŁå - Łìåþò ôîðìó
îŒðóªºóþ Ł òðàïåöŁåâŁäíóþ. ¸àçóðŁòîâßå Æóæß Łçâåæòíß Łç ðàæŒîïîŒ äðåâ-
íåçåìºåäåºü÷åæŒŁı ïîæåºåíŁØ Þæíîªî ÒóðŒìåíŁæòàíà, ¨ðàíà, äîºŁíß ¨íäà,
`åºóäæŁæòàíà, ÀôªàíŁæòàíà, ¯ªŁïòà [4, æ. 74, 76; 5, ðŁæ. 4; 8, æ. 63, ðŁæ. 1; 11,
æ. 71; 14, æ. 70; 17, æ. 113; 18, æ. 3].
ˇîæŒîºüŒó Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ºàçóðŁòîâßı ŁçäåºŁØ îÆíàðóæåíî ïðŁ
àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ðàæŒîïŒàı íà òåððŁòîðŁŁ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ, ìß æâÿçßâàåì Łı æ
ìåæòíßì ïðîŁçâîäæòâîì, òàŒ ŒàŒ Œðóïíßå ðàçðàÆîòŒŁ ºàçóðŁòà ŁìåºŁæü â
`àäàıłàíå.
`óæß Łç ÆŁðþçß. ˝ àçâàíŁå ýòîªî ìŁíåðàºà ïðîŁæıîäŁò îò ïåðæŁäæŒîªî «ôŁ-
ðóç», «ïŁðóç». ˇî ıŁìŁ÷åæŒîìó æîæòàâó ýòî âîäíßØ ôîæôàò ìåäŁ Ł àºþìŁíŁÿ.
˝àŁÆîºüłŁì æïðîæîì ïîºüçîâàºŁæü ŒàìíŁ ÷Łæòîªî, ïºîòíîªî æŁíåªî öâåòà, íî
îíŁ âæòðå÷àþòæÿ ðåæå, ÷åì ŒàìíŁ æ çåºåíîâàòßì îòòåíŒîì (ŒàŒ ÆŁðþçà). ˚  îòðŁ-
öàòåºüíßì æâîØæòâàì ÆŁðþçß æºåäóåò îòíåæòŁ ºåªŒîå ïîªºîøåíŁå æŁðîâ Ł
ìàæåº, âðåäÿøŁı ÷Łæòîòå Ł ªºóÆŁíå òîíà. ˜ îæòîŁíæòâîì æŁíŁı ŒàìíåØ ÿâºÿåòæÿ
Łı æïîæîÆíîæòü äîâîºüíî ªàðìîíŁ÷íî æî÷åòàòüæÿ æ çîºîòîì.
1 òŁï. `óæŁíà Łç ÆŁðþçß æ ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà. ˇî ôîðìå óæå÷åííî-
Æî÷ŒîâŁäíàÿ, æâåòºàÿ, ÷Łæòàÿ, ªîºóÆîâàòî-çåºåíîªî öâåòà. ´ ßæîòà - 7 ìì, Æîºü-
łŁØ äŁàìåòð - 6,5 ìì, ìåíüłŁØ - 4 ìì, îòâåðæòŁå, æâåðºåííîå æ îäíîØ æòîðî-
íß, äŁàìåòðîì 1 ìì (ðŁæ. 1, 32). ¨çó÷åííàÿ ÆóæŁíà íå î÷åíü âßæîŒîªî Œà÷å-
æòâà. Òðóäíî ÷òî-ºŁÆî æŒàçàòü î ıàðàŒòåðå åå ïðîŁæıîæäåíŁÿ, âîçìîæíî, îíà
ìåæòíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˛òìåòŁì, ÷òî ÆŁðþçà â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ äîâîºüíî łŁ-
ðîŒî ðàæïðîæòðàíåíà æ ïîðß íåîºŁòà. ´ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ Æóæß Łç ÆŁðþçß
âæòðå÷àþòæÿ óæå â ýïîıó Æðîíçß â ÑàïàººŁòåïà [4, æ. 12, ðŁæ. 4, òàÆº. 30; 15,
æ. 52, 124; 19, æ. 43, 83].
ÕàºöåäîíîâßØ Œâàðö. ˚âàðö íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåí æðåäŁ âæåı ìŁíå-
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ðàºîâ. —àçºŁ÷íßå ðàçíîâŁäíîæòŁ åªî æ äðåâíåØłŁı âðåìåí ŁæïîºüçîâàºŁæü â
þâåºŁðíîì äåºå. ´ ìŁðå íåò äðóªîØ ïîðîäß, ŁìåþøåØ òàŒóþ ïîºíóþ, ðàçíî-
îÆðàçíóþ Ł íåïåðåäàâàåìóþ ïàºŁòðó îòòåíŒîâ öâåòîâ. ˛òäåºüíßå ðàçíîâŁä-
íîæòŁ Œâàðöà ÆßºŁ Łçâåæòíß åøå äðåâíŁì ðŁìºÿíàì Ł ªðåŒàì, Œîòîðßå æ÷Ł-
òàºŁ åªî çàìåðçłŁì ºüäîì. ˚âàðö Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ: Œðåìåíü, ÿłìà, Œâàð-
öŁò - Łçäàâíà ïðŁìåíÿºŁæü äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ âæåâîçìîæíßı îðóäŁØ òðóäà Ł
îıîòß. ÌŁíåðàºß ªðóïïß Œâàðöà Ł ŒâàðöæîäåðæàøŁı ïîðîä äðåâíŁå åªŁïòÿíå
íàäåºÿºŁ ðÿäîì ìŁæòŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ. ÒàŒ, ÿłìå ïðŁïŁæßâàºŁ æâîØæòâà ïðå-
äîıðàíÿòü îò çºîªî ðîŒà Ł ïðŁíîæŁòü æ÷àæòüå. ×àøå âæåªî Łç Œâàðöà Łçªîòîâ-
ºÿºŁ ŁíòàºŁŁ, ŒàìåŁ Ł Æóæß. Õàºöåäîí ïðŁìåíÿºŁ äºÿ óŒðàłåíŁÿ ïðåäìåòîâ
ðåºŁªŁîçíîªî Œóºüòà.
1 òŁï. `óæŁíà Łç ıàºöåäîíà îŒðóªºîØ ôîðìß, ŒîðŁ÷íåâàÿ, íåïðîçðà÷íàÿ,
äŁàìåòðîì 13 ìì, îòâåðæòŁå Œàíàºà íåäîæâåðºåííîå, äŁàìåòðîì 2 ìì. ˛Œ-
ðàæŒà ìŁíåðàºà îÆóæºîâºåíà ïðŁæóòæòâŁåì æîåäŁíåíŁØ æåºåçà, ÷òî ÿâæòâóåò
Łç ðåçóºüòàòîâ æïåŒòðàºüíî-ýìŁææŁîííîªî àíàºŁçà: æîäåðæàíŁå æåºåçà - 20%
(ðŁæ. 1, 28).
2 òŁï. `óæŁíà Łç ıàºöåäîíà äŁæŒîâŁäíîØ ôîðìß, æåðîªî öâåòà, Łç î÷åíü
ïºîòíîØ ïîðîäß Œàìíÿ, Łìååò ôîðìó òàÆºåòŒŁ. ´ßæîòà - 9 ìì, äŁàìåòð - 16,5
Ł 10 ìì, îŒîºî îòâåðæòŁÿ âŁäíß æŒîºß, Œîòîðßå îÆðàçîâàºŁæü ïðŁ æâåðºåíŁŁ
Œàíàºà. Ñàìî îòâåðæòŁå óçŒîå, äŁàìåòðîì 1 ìì (ðŁæ. 1, 29).
Õàºöåäîíîâßå Æóæß ðàçíßı ôîðì, ıîòÿ Ł Æîºåå ðåäŒŁ, ÷åì æåðäîºŁŒî-
âßå, âæå æå Łçâåæòíß ïî âæåØ ÑðåäíåØ ÀçŁŁ, â ŒółàíæŒŁı æºîÿı Õîðåçìà, â
Ñòàðîì Ìåðâå, ðàííåæðåäíåâåŒîâîì Õîðåçìå [8, æ. 64-66, ðŁæ. 1; 17, æ. 109,
116, òàÆº. II-8, V-10; 23, æ. 128; 24, æ. 88, Łºº. 1, 2, 12]. ˇðåäïîºàªàåì, ÷òî ýòî
Æóæß ìåæòíîªî ïðîŁçâîäæòâà.
`óæß Łç ŒàºüöŁòà. ˚àºüöŁò - łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííßØ ìŁíåðàº. ˝àçâà-
íŁå ïðîŁæıîäŁò îò ºàòŁíæŒîªî æºîâà Calsem (Łçâåæòü). ÕàðàŒòåðíàÿ îæîÆåí-
íîæòü åªî - ïîºîæàòàÿ, äåŒîðàòŁâíàÿ îŒðàæŒà, â æŁºó ÷åªî åªî ÷àæòî ïðŁìåíÿ-
ºŁ â þâåºŁðíßı óŒðàłåíŁÿı, îæîÆåííî â ŁçªîòîâºåíŁŁ Æóæ. ×Łæòî Æåºßå Œàºü-
öŁòîâßå Æóæß îòîæäåæòâºÿºŁæü æ æåíæŒîØ ŒðàæîòîØ, íåæíîæòüþ. Ñ÷Łòàºîæü,
÷òî ŒàºüöŁò æïîæîÆæòâóåò æðàøŁâàíŁþ ŒîæòåØ, ºå÷Łò ïå÷åíü, ðàææòðîØæòâî
æåºóäŒà, îŒàçßâàåò Ł îÆøåóŒðåïºÿþøåå äåØæòâŁå.
1 òŁï. ` óæŁíà Łç ŒàºüöŁòà æåªìåíòîâŁäíîØ ôîðìß, Æåºîªî öâåòà; âßæîòà -
10 ìì, łŁðŁíà - 19,5 ìì; Æåç îòâåðæòŁÿ. ÑïåŒòðàºüíßØ àíàºŁç ïîŒàçàº, ÷òî
äàííßØ ìŁíåðàº æîäåðæŁò ÆîºüłîØ ïðîöåíò ŒàºüöŁÿ (10 %) Ł îòäåºüíßå ïðŁ-
ìåæŁ - ŒðåìíŁØ (1 %), àºþìŁíŁØ (0,4 %). ˜óìàåì, ÷òî äàííàÿ çàªîòîâŒà äºÿ
ÆóæŁíß ŁºŁ ïîäâåæŒŁ - ìåæòíîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł îòíîæŁòæÿ Œ ðàŒîâŁííîìó ìðà-
ìîðó, æîæòîÿøåìó â îæíîâíîì Łç ðàŒîâŁí (ðŁæ. 1, 31).
II ªðóïïà. ÓŒðàłåíŁÿ Łç îðªàíŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ.
`óæß Łç Œîðàººà. ¨çâåæòíî Æîºåå 2500 ðàçíîâŁäíîæòåØ Œîðàººîâ. ˇîæºå
óäàºåíŁÿ âåðıíåªî æºîÿ Ł ïîºŁðîâŒŁ Œîðàºº æòàíîâŁòæÿ ÆºåæòÿøŁì. ´ òàŒîì
âŁäå îí ïðŁìåíÿåòæÿ â þâåºŁðíßı ŁçäåºŁÿı. ˜ºÿ óŒðàłåíŁØ ŁæïîºüçîâàºŁ â
îæíîâíîì ÆºàªîðîäíßØ Œîðàºº ðîçîâî-Œðàæíîªî öâåòà ŁºŁ ŒðàæíßØ. ¨ç Œîðàº-
ºîâ ÷àøå âæåªî ŁçªîòîâºÿºŁ Æóæß ŒðóªºîØ ŁºŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîØ ôîðìß, Œîòî-
ðßå íàíŁçßâàºŁæü â îæåðåºüÿ Ł ÷åòŒŁ. ˇîºàªàºŁ, ÷òî Œîðàººîâßå Æóæß çàøŁ-
øàþò îò Æåä, ïàðàºŁ÷à, îìîºàæŁâàþò âºàäåºüöà Ł æíŁìàþò âîæïàºåíŁÿ. ×åò-
ŒŁ łŁðîŒî ŁæïîºüçîâàºŁ ªàäàºŒŁ Ł ïðåäæŒàçàòåºŁ.
ÀíàºŁçŁðóåìßå Œîðàººß ïðåäæòàâºåíß â ôîðìå åæòåæòâåííßı âåòî÷åŒ.
1òŁï. ` óæß Łç Œîðàººîâ, íåÆîºüłŁå (îò 5 äî 12 ìì) îòíîæÿòæÿ Œ ôŁªóðíßì
ôîðìàì. ÑâåðºåíŁå ŒàŒ äâóıæòîðîííåå, òàŒ Ł îäíîæòîðîííåå, î÷åíü òîíŒŁì
æâåðºîì. ` óæß òàŒîªî òŁïà îÆíàðóæåíß íà ªîðîäŁøàı ÑåâåðíîØ ` àŒòðŁŁ: ˚ àì-
ïßðòåïà, ßºàíªòółòåïà, ˜àºüâàðçŁíòåïà. Öâåò Æóæ æâåòºî-îðàíæåâßØ, æâåò-
ºî-ðîçîâßØ, Œðàæíî-îðàíæåâßØ. ˇî ðåçóºüòàòàì æïåŒòðàºüíî-ýìŁææŁîííîªî
àíàºŁçà, â æîæòàâ ŒîðàººîâîØ ÆóæŁíß âıîäŁò çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî æî-
åäŁíåíŁØ ŒàºüöŁÿ (10 %).
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˝àıîäŒŁ Œîðàººîâßı Æóæ Łçâåæòíß Ł â äðóªŁı àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı ïàìÿòíŁ-
Œàı ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ. ˛íŁ íàØäåíß â íàóæàı ïåðâîªî Ł âòîðîªî íåŒðîïîºÿ
ªîðîäŁøà ÒåïàŁ-łàı, îòíîæÿøŁıæÿ Œ ïåðâßì âåŒàì í. ý., à òàŒæå â ìîªŁºü-
íŁŒàı Òóïıîíà Ł â äðóªŁı ïóíŒòàı ÑðåäíåØ ÀçŁŁ: â ˚óâå, Ìåðâå, â íåŒðîïîºå
`àØðàìàºŁ [7, æ. 129; 8, æ. 57; 12, æ. 157; 24, æ. 93 Ł ä.ð.]. Ñ÷Łòàåì, ÷òî Æóæß
äàííîØ ªðóïïß ïðŁâåçåíß Łç ¨íäŁŁ (ðŁæ. 1, 24).
˚îæòÿíßå Æóæß. `óæß Ł ïîäâåæŒŁ Łç ŒîæòåØ ðàçíßı ïîðîä æŁâîòíßı - ïî-
æàºóØ, æàìàÿ ðàçíîîÆðàçíàÿ ªðóïïà ŁçäåºŁØ, ÆßòîâàâłŁı íà òåððŁòîðŁŁ Ñå-
âåðíîØ `àŒòðŁŁ (ðŁæ. 1, 19-23, 26). ´ ýòó ªðóïïó âıîäÿò Æóæß, àìóºåòß Ł ïîä-
âåæŒŁ, Łçªîòîâºåííßå Łç ŒîæòŁ, ïåðºàìóòðà Ł ðàŒîâŁí; â ÷àæòíîæòŁ, ðàŒîâŁíß-
ŒàóðŁ, æºóæŁâłŁå â Œà÷åæòâå îÆåðåªîâ. —àçíîîÆðàçŁå ôîðì, îòìå÷åííîå â
äàííîØ ªðóïïå, îÆœÿæíÿåòæÿ ºåªŒîæòüþ îÆðàÆîòŒŁ óŒðàłåíŁØ Łç óŒàçàííßı
ìàòåðŁàºîâ. ˇðŁ ŁçªîòîâºåíŁŁ Æóæ Łç ìåºŒŁı òðóÆ÷àòßı ŒîæòåØ Łı æíà÷àºà
íàäïŁºŁâàºŁ ïî Œðóªó, çàòåì îÆºàìßâàºŁ, à æºåäß îÆºîìà îÆòà÷ŁâàºŁ íà àÆ-
ðàçŁâå. ´ äðóªŁı æºó÷àÿı îòâåðæòŁÿ ïðŁıîäŁºîæü ïðîäåºßâàòü æ ïîìîøüþ
ìåòàººŁ÷åæŒŁı æâåðº, ŒàŒ ïðŁ îÆðàÆîòŒå Œàìåííßı Æóæ. ˜ºÿ æâåðºåíŁÿ ïðŁ-
ìåíÿºŁ ìåòàººŁ÷åæŒŁå æâåðºà æ íàŒºååííßì íà Œîíöå îæòðŁåì - ïåðŒŁ â âŁäå
òðåóªîºüíŁŒà.
—àææìîòðŁì îæíîâíßå òŁïß óŒðàłåíŁØ Łç ŒîæòŁ.
1 òŁï. ˛Œðóªºàÿ ôîðìà Æóæ æ ðàæŒîïîŒ ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà Ł ìîªŁºü-
íŁŒà `Łòòåïà. —àçìåðß: âßæîòà - îò 4 äî 7 ìì, äŁàìåòð - îò 5 äî 7 ìì, îòâåð-
æòŁå óçŒîå, æâåðºåííîå æ îäíîØ æòîðîíß, äŁàìåòð - 1 ìì. Öâåò îºŁâŒîâßØ
(ðŁæ. 1, 20).
2 òŁï. ßØöåâŁäíàÿ ÆóæŁíà æ âàºŁŒàìŁ - îäŁí ýŒçåìïºÿð æ ˚àìïßðòåïà.
´ßæîòà - 10 ìì, äŁàìåòð - 5 ìì, îòâåðæòŁå - 1 ìì, æâåòºî-îºŁâŒîâîªî öâåòà
(ðŁæ. 1, 22).
3 òŁï. ˚àìïßðòåïŁíæŒŁå ôŁªóðíßå ïîäâåæŒŁ â ôîðìå óïºîøåííîªî äŁæŒà
âßæîòîØ 10 ìì, äŁàìåòðîì 13 ìì; îòâåðæòŁå, æâåðºåííîå æ îäíîØ æòîðîíß,
äŁàìåòðîì 1 ìì. Öâåò îºŁâŒîâßØ (ðŁæ. 1, 26). ÔŁªóðíßå ïîäâåæŒŁ æäåºàíß â
âŁäå çâåçäî÷åŒ æ łåæòüþ ªðàíÿìŁ. —àçìåð 10ı8 ìì. ˛òâåðæòŁå, æâåðºåííîå æ
äâóı æòîðîí, äŁàìåòðîì 1 ìì. ÒàŒŁå ïîäâåæŒŁ íàçßâàºŁæü ðàçœåäŁíŁòåºÿìŁ
(ðŁæ. 1, 19).
4 òŁï. —àŒîâŁíß-ŒàóðŁ æ ïðîðåçàííßìŁ îòâåðæòŁÿìŁ íà æïŁíŒå äºÿ ïîä-
âåłŁâàíŁÿ òàŒæå îÆíàðóæåíß íà ªîðîäŁøå ˚ àìïßðòåïà. Ñ÷Łòàåì, ÷òî âæå òŁïß
ðàŒîâŁí ïðŁâîçíßå, òàŒ ŒàŒ öåºßå ðàŒîâŁíß Ł æòâîðŒŁ ïðŁíàäºåæàò ìîðæŒŁì
ìîººþæŒàì, îÆŁòàþøŁì â ÆàææåØíå ¨íäŁØæŒîªî îŒåàíà Ł ÑðåäŁçåìíîªî ìîðÿ
(ðŁæ. 1, 25, 33).
III ªðóïïà. ÓŒðàłåíŁÿ Łç «åªŁïåòæŒîªî ôàÿíæà».
`óæß Ł ïîäâåæŒŁ Łç ôàÿíæà. Ôàÿíæîâßå ŁçäåºŁÿ ïîºó÷ŁºŁ Æîºüłîå ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå â àíòŁ÷íîå âðåìÿ. ÀææîðòŁìåíò þâåºŁðíßı óŒðàłåíŁØ æàìßØ
ðàçíîîÆðàçíßØ: îŒðóªºßå Ł ªðàíåíßå Æóæß, àìóºåòß Ł ïîäâåæŒŁ â âŁäå âŁ-
íîªðàäíîØ ªðîçäŁ, àìôîðîŒ, Œóºà÷Œîâ, ôàººîæà, æòóïíåØ íîª, æŒàðàÆååâ, ºÿªó-
łåŒ, Æîªîâ Ł ò. ä. ¨çºþÆºåííßå óŒðàłåíŁÿ Łç «åªŁïåòæŒîªî ôàÿíæà» ïîâòîðÿ-
ºŁ â äðóªŁı ìàòåðŁàºàı: ºàçóðŁòå, ªîðíîì ıðóæòàºå, ªåìàòŁòå, à òàŒæå â æòåŒ-
ºå, Œîðàººå, Æðîíçå, çîºîòå. ¨ı æ÷ŁòàºŁ àìóºåòàìŁ îò æªºàçà, ïðŁïŁæßâàºŁ
Łì ìàªŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà.
Ñîæòàâ «åªŁïåòæŒîªî ôàÿíæà» ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ Æßº îïðåäåºåí â ðå-
çóºüòàòå ºàÆîðàòîðíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˇîºóŒîºŁ÷åæòâåííßØ æïåŒòðàºüíî-
ýìŁææŁîííßØ àíàºŁç äàº îòíîæŁòåºüíîå æîäåðæàíŁå îæíîâíßı Ł ïðŁìåæíßı
Œîìïîíåíòîâ. Ñ ïîìîøüþ Æîºåå òî÷íîªî ıŁìŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ýòîØ æå ªðóï-
ïß óŒðàłåíŁØ óäàºîæü óæòàíîâŁòü, ÷òî ïÿòü îæíîâíßı îŒŁæºîâ îÆðàçóþò îæ-
íîâíóþ ìàææó âåøåæòâà: Œðåìíåçåì, îŒŁæü ŒàºüöŁÿ, ìàªíŁÿ, íàòðŁÿ, ŒàºŁÿ - â
æóììå îíŁ æîæòàâºÿþò 93,79 - 97,15 %. ˛æòàºüíßå çàíŁìàþò ïîä÷Łíåííîå
ïîºîæåíŁå Ł ïðŁíàäºåæàò Œ ªðóïïå âòîðîæòåïåííßı Œîìïîíåíòîâ, ŁªðàþøŁı
ðîºü ïðŁìåæåØ: àºþìŁíŁØ (0,8 %), æåºåçî (0,3 %) Ł ò. ä. ˇðŁæóòæòâŁå ÆàðŁÿ Ł
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æòðîíöŁÿ æ÷Łòàåòæÿ ºîŒàºüíßì ïðŁçíàŒîì æðåäíåàçŁàòæŒŁı æòåŒîº, «ôàÿí-
æà», ÷òî âïîºíå æîªºàæóåòæÿ æ äàííßìŁ î æîæòàâå ìåæòíßı ïî÷â.
«¯ªŁïåòæŒŁØ ôàÿíæ» ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ ïî ðåçóºüòàòàì ıŁìŁ÷åæŒîªî àíà-
ºŁçà â îæíîâíîì îòíîæŁòæÿ Œ æàìîìó äðåâíåìó æòåŒºó - íàòðŁåâîìó, ïîºó÷àâ-
łåìóæÿ â ðåçóºüòàòå âàðŒŁ æòåŒºîìàææß íà íàòóðàºüíîØ æîäå. Ýòîò òŁï ïðŁ-
íàäºåæŁò Œ åªŁïåòæŒîØ łŒîºå æòåŒºîäåºŁÿ. ´òîðîØ òŁï - íàòðŁåâî-ŒàºŁåâßØ -
ïîºó÷àºŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì çîºß ïóæòßííßı ðàæòåíŁØ. ´ Œà÷åæòâå ŒðàæŁòåºÿ
äºÿ æåâåðîÆàŒòðŁØæŒîªî «ôàÿíæà» ïðŁìåíÿºŁ æîåäŁíåíŁÿ ìåäŁ Ł ŒîÆàºüòà,
÷òî ïîäòâåðæäàåòæÿ ðåçóºüòàòàìŁ æïåŒòðàºüíî-ýìŁææŁîííîªî àíàºŁçà. ˝ àïðŁ-
ìåð, â «ôàÿíæå» æ ðàæŒîïîŒ ˚àìïßðòåïà îÆíàðóæåíî ìåäŁ 1 %.
1 òŁï. ˇîäâåæŒà ÆŁðþçîâîªî öâåòà, â âŁäå âŁíîªðàäíîØ ªðîçäŁ ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ àìóºåò æ ïåòåºüŒîØ, îòòŁæíóòßØ â ôîðìå æ ðåºüåôíßìŁ łàðŁŒàìŁ
â âŁäå âŁíîªðàäŁí (ðŁæ. 1, 16). —àíåå òàŒŁå æå ïîäâåæŒŁ îÆíàðóæåíß â ¯ªŁïòå
ýïîıŁ ÕVIII äŁíàæòŁŁ. ´ `àŒòðŁŁ òàŒîªî ðîäà ïîäâåæŒŁ íàØäåíß â ÒåïàŁ-Øàı.
˛òäàºåííßå àíàºîªŁŁ ïðîŁæıîäÿò Łç Ñåâåðíîªî ˇðŁ÷åðíîìîðüÿ [3, æ.45, 46;
12, æ. 139].
2 òŁï. ÔàººŁ÷åæŒàÿ ïîäâåæŒà æåðî-ªîºóÆîªî öâåòà (ðŁæ. 1, 18). ˜ âå ôàººŁ-
÷åæŒŁå ïîäâåæŒŁ íàØäåíß â ìîªŁºüíŁŒå Òóïıîíà Ł â íàóæå 2 íåŒðîïîºÿ ÒåïàŁ-
Øàı. ˇîäîÆíßå ïîäâåæŒŁ îÆíàðóæåíß â Ñåâåðíîì ˇðŁ÷åðíîìîðüå [3, æ. 48;
12, æ. 61 ïî ªð 262, æ. 109]. ˇîäâåæŒŁ Łç ˚àìïßðòåïà Łìåþò âßæîòó 20 ìì,
òàŒóþ æå, ŒàŒ Ł âŁíîªðàäíàÿ ªðîçäü. Ñîæòàâ ïîäâåæîŒ - Æîºåå ìåºŒŁå äðîÆºå-
íßå çåðíà Œâàðöà, æìåłàííîªî æ ªºàçóðüþ, ŒîòîðßØ äàâàº ŒðåïŒóþ öåìåíòŁ-
ðóþøóþ ìàææó, - îòºŁ÷àåòæÿ îò æîæòàâà Æóæ, Łçªîòîâºåííßı Łç «ôàÿíæà» æ
ðßıºîØ æòðóŒòóðîØ.
3 òŁï. ˛Œðóªºßå Æóæß, ªðàíåíßå Ł äîºü÷àòßå (ðŁæ. 1, 35). Àðåàº Łı ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁÿ îÆłŁðåí.
¨òàŒ, â ðåçóºüòàòå Łçó÷åíŁÿ «åªŁïåòæŒîªî ôàÿíæà» æ ˚àìïßðòåïà ÆßºŁ,
ŒàŒ óæå æŒàçàíî, âßÿâºåíß äâà åªî ıŁìŁ÷åæŒŁı òŁïà - æîäîâßå Ł çîºŁæòßå.
Ñîäîâßå òðàäŁöŁîííî îòíîæÿòæÿ Œ åªŁïåòæŒîØ łŒîºå, à íàòðŁåâî-ŒàºŁåâßå -
Œ òðàäŁöŁÿì ìåæîïîòàìæŒîªî æòåŒºîäåºŁÿ. ˇðŁæóòæòâŁå â ôàÿíæàı ÑåâåðíîØ
`àŒòðŁŁ ıàðàŒòåðíßı ìŁŒðîïðŁìåæåØ æòðîíöŁÿ Ł ÆàðŁÿ ïîçâîºÿåò ïðåäïîºî-
æŁòü, ÷òî îíŁ Łìåþò ìåæòíîå ïðîŁæıîæäåíŁå.
IV ªðóïïà. ÞâåºŁðíßå óŒðàłåíŁÿ Łç æòåŒºà.
`óæß Łç æòåŒºà. ˇ ðîŁæıîæäåíŁå æòåŒºà îòíîæÿò ïðŁìåðíî çà ÷åòßðå - ïÿòü
òßæÿ÷ ºåò äî íàłåØ ýðß Ł íå ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîªî ŁçäåºŁÿ, à ŒàŒ ªºàçóðŁ íà
ŒåðàìŁŒå. ÑòåŒºî, â îòºŁ÷Łå îò âæåı Łçâåæòíßı ìàòåðŁàºîâ äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ
þâåºŁðíßı óŒðàłåíŁØ, æàìîå äåłåâîå, äîæòóïíîå. ˜åŒîðàòŁâíßå æâîØæòâà
æòåŒºà íåîªðàíŁ÷åííß - îò ïðîçðà÷íßı äî çàªºółåííßı òîíîâ. ˇî æðàâíåíŁþ
æ ÆóæàìŁ Łç ìŁíåðàºîâ, æòåŒºÿííßå Æóæß îòºŁ÷àþòæÿ Æîªàòæòâîì Łæïîºüçóå-
ìßı òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ â Łı ŁçªîòîâºåíŁŁ Ł ðàçíîîÆðàçŁåì ôîðì. ¨ç
æòåŒºà ªðàâŁðîâàºŁ ŒàìåŁ, ŁçªîòàâºŁâàºŁ ÆðîłŁ, ïóªîâŁöß, çàŒîºŒŁ äºÿ âî-
ºîæ, ŁæŒóæíî ŁìŁòŁðîâàºŁ Œàìåííßå Æóæß.
«...¨æŒóææòâî ŁçªîòîâºåíŁÿ âæÿŒîªî ðîäà Łçÿøíßı ÆåçäåºółåŒ Łç æòåŒºà
â —Łìå Æßºî äîâåäåíî äî Æîºüłîªî æîâåðłåíæòâà. ˇîäòâåðæäåíŁåì ýòîªî
ìîæåò æºóæŁòü æºåäóþøŁØ ðàææŒàç ŁæòîðŁŒà IV â. ¸àìïðŁäŁÿ: «¨ìïåðàòîð
ˆåºŁîªîÆàº, æåºàâłŁØ ïîæìåÿòüæÿ íàä æâîŁìŁ ïàðàçŁòàìŁ (ºþäüìŁ, íàıî-
äŁâłŁìŁæÿ íà åªî æîäåðæàíŁŁ. - ˝.˚.), ïðŁªºàæŁº Łı îäíàæäß Œ æòîºó, óæòàâ-
ºåííîìó æàìßìŁ ŁçßæŒàííßìŁ Ł ïðåŒðàæíßìŁ íà âŁä ŒółàíüÿìŁ Ł ôðóŒòà-
ìŁ. Ýòî ÆßºŁ ïðåäìåòß Łç æòåŒºà, æîâåðłåííßå ïî æıîäæòâó æ íàæòîÿøŁìŁ.
´ äîâåðłåíŁå łóòŒŁ ˆåºŁîªîÆàº, íå âßıîäÿ Łç-çà æòîºà, ïðåäºîæŁº ªîæòÿì
óìßòü ðóŒŁ». ˚îíå÷íî, ïîäîÆíóþ ŁçäåâàòåºüæŒóþ ŒîìåäŁþ ìîæíî Æßºî ðà-
çßªðàòü ºŁłü â òîì æºó÷àå, åæºŁ ŁìŁòàöŁÿ Æßºà æäåºàíà æ ÆîºüłŁì ŁæŒóæ-
æòâîì...» [9, æ. 86-88].
´ þâåºŁðíßı ìàæòåðæŒŁı ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ ðàÆîòàºŁ ðåìåæºåííŁŒŁ,
æïåöŁàºŁçŁðîâàâłŁåæÿ íà ŁçªîòîâºåíŁŁ æòåŒºÿííßı Æóæ. ˝ àıîäŒŁ æâŁäåòåºü-
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æòâóþò îÆ î÷åíü òîíŒîØ Ł âßæîŒîıóäîæåæòâåííîØ îÆðàÆîòŒå Łı æ ïðŁìåíåíŁ-
åì çîºîòà. ÒàŒ, â ˚àìïßðòåïà íàØäåíß ïîçîºî÷åííßå Æóæß, â Œîòîðßı çîºî-
òî íàıîäŁòæÿ ìåæäó äâóìÿ æºîÿìŁ æòåŒºà ŁºŁ æíàðóæŁ. ˛ïåðàöŁŁ ïî òåıíî-
ºîªŁÿì âåºŁæü â ÆàŒòðŁØæŒŁı æòåŒºîäóâíßı ìàæòåðæŒŁı äŁôôåðåíöŁðîâàí-
íî, ÷òî ïîçâîºÿºî íàºàäŁòü æåðŁØíßØ âßïóæŒ ÆóæŁí. ˛äíîØ Łç ðàæïðîæòðà-
íåííßı Æßºà òåıíŁŒà «òÿíóòîØ òðóÆŒŁ» (ðŁæ.1, 11-13). ØŁðîŒî ŁæïîºüçîâàºŁ
íàâŁâŒó æòåŒºÿííîØ íŁòŁ íà îæíîâó, â ðåçóºüòàòå ÷åªî ÆóæŁíà ïðŁîÆðåòàºà
æºîæíóþ ðåºüåôíóþ ïîâåðıíîæòü (ðŁæ.1, 1-8). ˇ îìŁìî ýòîªî, ïðŁìåíÿºŁ æªŁ-
ÆàíŁå (ðŁæ.1, 9-10), òÿíóòóþ ïàºî÷Œó (ðŁæ.1, 14-15, 17), ïðåææîâàíŁå â ôîðìå
(ðŁæ.1, 16, 18).
ˇåðåıîäÿ Œ Æóæàì Łç æòåŒºà, Łçó÷åííßì àâòîðîì, îòìåòŁì, ÷òî ýŒæïåðŁ-
ìåíòàºüíîìó ŁææºåäîâàíŁþ ÆßºŁ ïîäâåðªíóòß æòåŒºÿííßå ŁçäåºŁÿ Łç àí-
òŁ÷íßı Ł ðàííåæðåäíåâåŒîâßı àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ
(ïî ìàòåðŁàºàì Óç¨æŒÝ): ˚àìïßðòåïà, ˜àºüâàðçŁíòåïà, ßºàíªòółòåïà, `Łò-
òåïà, `óäðà÷. ˝à îæíîâàíŁŁ ıŁìŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Łçó÷åííßı îÆðàçöîâ ìîæíî
âßäåºŁòü òðŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı òŁïà.
1 òŁï. ˝àòðŁåâî-ŒàºüöŁåâßØ. ˜àííßØ òŁï â àíòŁ÷íîæòŁ Ł ðàííåì æðåä-
íåâåŒîâüå Łìåº ìåæòî â ÑŁðŁŁ Ł ¯ªŁïòå. À. ÀÆäóðàçàŒîâ òàŒæå ïðåäïîºàªàåò,
÷òî ðîäŁíà ýòîªî æòåŒºà - ¯ ªŁïåò, ªäå øåºî÷üþ æºóæŁºà ïðŁðîäíàÿ æîäà (î ÷åì
óïîìŁíàºîæü â ªðóïïå «åªŁïåòæŒŁØ ôàÿíæ»), çàòåì îíî ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ â
¨íäŁŁ Ł ˜ ðåâíåì —Łìå. ÒàŒŁå æòåŒºà åæòü Ł â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ, ïðŁ÷åì îíŁ Łìå-
þò ïîâßłåííîå æîäåðæàíŁå àºþìŁíŁÿ [20, æ. 7]. ˚ ýòîìó òŁïó æòåŒîº îòíîæÿò-
æÿ çîºî÷åíßå Æóæß Łç ˚àìïßðòåïà, Łçªîòîâºåííßå Łç òÿíóòîØ òðóÆŒŁ, à òàŒæå
Łç ˜àºüâàðçŁíòåïà Ł ßºàíªòółòåïà. —àçìåðß Łı - îò 5 äî 10 ìì. ¨íòåðåæíà
òåıíŁŒà ŁçªîòîâºåíŁÿ çîºî÷åíßı Æóæ. ¸åíòî÷Œà æòåŒºà íàðåçàºàæü íà ðàçíßå
ïî ðàçìåðó çàªîòîâŒŁ çîºîòîØ ïºàæòŁíß, Œîòîðóþ íàíîæŁºŁ â ªîðÿ÷åì æîæòîÿ-
íŁŁ íà ðàçìÿª÷åííóþ æòåŒºÿííóþ ìàææó. ˝àªðåòàÿ ïî÷òŁ äî ðàçìÿª÷åíŁÿ çàªî-
òîâŒà ÆóæŁíß ïîŒðßâàºàæü çîºîòîØ ïºàæòŁíîØ, ïðŁïºàâºåííîØ Œ æòåŒºÿííîØ
ºåíòî÷Œå, òàŒæå íàªðåòîØ äî ðàçìÿª÷åíŁÿ. ˙ àòåì îÆå æîåäŁíåííßå âìåæòå ÷àæòŁ
ÆóæŁíß âíîâü îïóæŒàºŁ â îªîíü äºÿ ïîºíîªî ïºàâºåíŁÿ [6, æ. 117]. ˇîçîºî÷åí-
íßå Æóæß ŁìåºŁ Æîºüłîå ðàæïðîæòðàíåíŁå â ÑðåäíåØ ÀçŁŁ [2, æ. 81, 89, 127;
17, æ. 107].
2 òŁï. ˚àºŁåâßå æòåŒºà. ˇðŁíÿòî æ÷Łòàòü, ÷òî ÷Łæòî ŒàºŁåâßå æòåŒºà
æâàðåíß íà çîºå ïóæòßííßı ðàæòåíŁØ, à íå íà äðåâåæíîØ çîºå. ÑòåŒºÿííßå
óŒðàłåíŁÿ ýòîªî ıŁìŁ÷åæŒîªî òŁïà â ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ ïðåäæòàâºåíß öŁºŁí-
äðŁ÷åæŒŁìŁ ÆóæŁíàìŁ Łç ˜àºüâàðçŁíòåïà Ł ˚àìïßðòåïà. —àçìåðß: âßæîòà -
12 ìì, äŁàìåòð - 5 ìì, îòâåðæòŁå - 2 ìì. ˛íŁ Łçªîòîâºåíß Łç æŁíåªî æòåŒºà â
òåıíŁŒå òÿíóòîØ òðóÆŒŁ. ÕŁìŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ Ł ìŁŒðîïðŁìåæŁ ïîçâîºÿþò íàì
ïðåäïîºîæŁòåºüíî îòíåæòŁ Łı Œ ÆàŒòðŁØæŒîØ łŒîºå æòåŒºîäåºŁÿ. ˛Æºàæòü
ðàæïðîæòðàíåíŁÿ òàŒŁı Æóæ łŁðîŒà.
3 òŁï. ÌàªíŁåâî-çîºîòŁæòîå æòåŒºî ïîÿâŁºîæü íà òåððŁòîðŁŁ ÑðåäíåØ
ÀçŁŁ â àíòŁ÷íîå âðåìÿ. À. ÀÆäóðàçàŒîâ Ł Ì. `åçÆîðîäîâ æ÷Łòàþò, ÷òî äºÿ
æðåäíåàçŁàòæŒŁı æòåŒîº ıàðàŒòåðíî ïîâßłåííîå æîäåðæàíŁå îŒŁæŁ ìàªíŁÿ Ł
ªºŁíîçåìà. ˇî æîæòàâó ïîæºåäíŁı äâóı îíŁ ÆºŁçŒŁ Œ ŁíäŁØæŒŁì, à ïî îŒŁæŁ
ìàªíŁÿ - Œ àææŁðî-âàâŁºîíæŒŁì [1, æ. 124]. `óæŁíà æ ˚àìïßðòåïà òàŒîªî ıŁìŁ-
÷åæŒîªî òŁïà îŒðóªºàÿ, íåÆîºüłàÿ, ôŁîºåòîâàÿ, Łçªîòîâºåíà íàâŁâŒîØ. ˜Łà-
ìåòð ÆóæŁíß - 5 ìì, îòâåðæòŁå - 1 ìì.
¨òàŒ, Æóæß Ł ïîäâåæŒŁ æ ðàæŒîïîŒ ªîðîäŁøà ˚àìïßðòåïà íàıîäÿò ìíîªî-
÷Łæºåííßå àíàºîªŁ â óŒðàłåíŁÿı ÑåâåðíîØ `àŒòðŁŁ, ˇðŁ÷åðíîìîðüÿ, ¯ªŁï-
òà, ÑŁðŁŁ, ÌåæîïîòàìŁŁ, ¨íäŁŁ, à òàŒæå æâŁäåòåºüæòâóþò î æóøåæòâîâàíŁŁ
ÆàŒòðŁØæŒîØ þâåºŁðíîØ łŒîºß. ˛æíîâàíŁåì äºÿ òàŒîªî âßâîäà ïîæºóæŁºŁ
ðåçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁØ ıŁìŁ÷åæŒŁı æîæòàâîâ Ł îæîÆåííîæòåØ ŁçªîòîâºåíŁÿ
ŁçäåºŁØ. ´àæíî îòìåòŁòü òàŒæå âßæîŒŁØ óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ ÆàŒòðŁØæŒŁı þâå-
ºŁðíßı ìàæòåðæŒŁı, â ÷àæòíîæòŁ ˚àìïßðòåïà, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò ðàçíî-
îÆðàçŁå ìàòåðŁàºîâ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ ìåæòíßı þâåºŁðîâ.
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´ 1988-1991 ªª. `àŒòðŁØæŒàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ ¸åíŁíªðàäæŒîªî îòäåºåíŁÿ ¨í-
æòŁòóòà àðıåîºîªŁŁ (íßíå ¨íæòŁòóò ŁæòîðŁŁ ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðß —À˝) ïîä
îÆøŁì ðóŒîâîäæòâîì ´. Ìàææîíà ðàÆîòàºà äâóìÿ ªðóïïàìŁ íà äðåâíŁı ïàìÿò-
íŁŒàı, ðàæïîºîæåííßı â ÌóçðàÆàäæŒîì ðàØîíå ÑóðıàíäàðüŁíæŒîØ îÆºàæòŁ.
—àæŒîïŒŁ íà ïåðâîì îÆœåŒòå - ªîðîäŁøå ˚àìïßðòåïà - âîçªºàâºÿº àâòîð ýòŁı
æòðîŒ; îÆœåŒòîì ŁææºåäîâàíŁÿ äðóªîØ ªðóïïß, ïðîâîäŁâłåØ ŁææºåäîâàíŁÿ â
1988 - 1990 ªª. Ł ðóŒîâîäŁìîØ ˜. ÀÆäóººàåâßì, Æßº ðàííåæðåäíåâåŒîâßØ íå-
Œðîïîºü æîæåäíåªî æ ˚àìïßðòåïà ïîæåºåíŁÿ ØóðîÆŒóðªàí. —àÆîòß âåºŁæü â
òåæíîØ ŒîîðäŁíàöŁŁ æ îòðÿäîì ÓçÆåŒŁæòàíæŒîØ ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîØ ýŒæïåäŁ-
öŁŁ ˝¨¨ ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ âî ªºàâå æ Ý. —òâåºàäçå.
—àÆîòß îòðÿäà `àŒòðŁØæŒîØ ýŒæïåäŁöŁŁ ÆßºŁ æŒîíöåíòðŁðîâàíß íà æå-
âåðî-çàïàäå «łàıðŁæòàíà» ˚àìïßðòåïà - òàì, ªäå æŁºàÿ çàæòðîØŒà ïðŁºåªà-
åò Œ ó÷àæòŒó âíåłíåØ æòåíß ìåæäó ÆàłíÿìŁ 8 Ł 10 (ðŁæ. 1). ¨çó÷åíŁå ýòîªî
îÆœåŒòà (ðàæŒîï 8), ıàðàŒòåðŁçóþøåªîæÿ ºó÷łåØ, ïî æðàâíåíŁþ æ îæòàºüíß-
ìŁ ó÷àæòŒàìŁ ïîæåºåíŁÿ, æîıðàííîæòüþ îæòàòŒîâ àðıŁòåŒòóðíßı æîîðóæåíŁØ
Ł Œóºüòóðíîªî æºîÿ, Æßºî íà÷àòî åøå Ñ. Ñàâ÷óŒîì (˚óðÆàíîâßì), ŒîòîðßØ
îŒîíòóðŁº Ł ðàæ÷ŁæòŁº âíåłíŁØ ôàæ æòåíß Ł Æàłåí, à òàŒæå ðàæŒîïàº äâà
ïîªðåÆåíŁÿ, äàòŁðóåìßı ìîíåòàìŁ ÕóâŁłŒŁ, â Æàłåííßı Œàìåðàı, ïðŁ÷åì
îíŁ ÆßºŁ óæòðîåíß òàì, ïî âæåØ âŁäŁìîæòŁ, óæå ïîæºå çàïóæòåíŁÿ ŒðåïîæòŁ
[19, c. 66; 40, p. 147].
´ ðåçóºüòàòå ðàæŒîïîŒ óäàºîæü âæŒðßòü çíà÷ŁòåºüíßØ ïî ðàçìåðàì ó÷à-
æòîŒ, âŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ ŒàŒ ÆºîŒ æŁºßı ïîìåøåíŁØ, òàŒ Ł ýºåìåíòß ôîðòŁ-
ôŁŒàöŁŁ - îòðåçîŒ ŒðåïîæòíîØ æòåíß æ òðåìÿ ÆàłíÿìŁ Ł âíóòðŁæòåííóþ ªàºå-
ðåþ, ïðŁ÷åì â ðàçíßı ìåæòàı îÆœåŒòà Æßºî âßÿâºåíî äî ïÿòŁ ïåðŁîäîâ âîç-
âåäåíŁÿ æîîðóæåíŁØ Łç æßðöîâßı ŒŁðïŁ÷åØ (ðŁæ. 1). Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âßÿæíå-
íŁÿ ıðîíîºîªŁŁ æŁºîØ ÷àæòŁ Ł æâÿçàííßı æ íåØ âíåłíŁı óŒðåïºåíŁØ ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíî âàæíß ìåäíßå ìîíåòß, íàØäåííßå òàì Ñ. Ñàâ÷óŒîì Ł íàìŁ, Ł ïðåæäå
âæåªî â Œóºüòóðíîì æºîå. ´ ïîäàâºÿþøåì ÆîºüłŁíæòâå îíŁ ïðŁíàäºåæàò
÷åŒàíàì ŒółàíæŒŁı ªîæóäàðåØ Ñîòåðà Ìåªàæà (îí æå ´Łìà I ÒàŒ[òî], 80 - 90
ŁºŁ 80 - 110 ªª. í. ý.), ´Łìß II ˚àäôŁçà (90 - 100 ŁºŁ 110 - 120), ˚àíŁłŒŁ I (100 -
126 ŁºŁ 120 - 146) Ł ÕóâŁłŒŁ (126 - 164 ŁºŁ 146 - 184)1.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âðåìÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ âíåłíåØ îÆîðîíŁòåºüíîØ æòå-
íß Ł ïðŁºåªàþøåØ Œ íåØ çàæòðîØŒŁ, â òîì ÷Łæºå Ł íàłåªî îÆœåŒòà, âïîºíå
ðåçîííî óŒºàäßâàåòæÿ â ïðåäåºß âòîðîØ ïîºîâŁíß I - æåðåäŁíß II â. í. ý. [40,
p. 147]. ÝòîØ äàòŁðîâŒå íå äîºæåí ïðîòŁâîðå÷Łòü Ł ôàŒò îÆíàðóæåíŁÿ íàìŁ â
ïîì. 4 ìåäíîØ ìîíåòß, ïðåäæòàâºÿþøåØ æîÆîØ ìåæòíîå ïîäðàæàíŁå òåòðà-
äðàıìå ªðåŒî-ÆàŒòðŁØæŒîªî öàðÿ ˆåºŁîŒºà: äàííßØ ıàºŒ, íîæÿøŁØ íà îÆîðîò-
íîØ æòîðîíå ŁçîÆðàæåíŁå æòîÿøåªî ˙åâæà Ł ìîíîªðàììó â âŁäå òðåíîæíŁŒà,
ÿâºÿåò æîÆîØ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁ ïîçäíŁØ òŁï òàŒŁı ïîäðàæàíŁØ, ŒîòîðßØ ìîª Łìåòü,
ŒàŒ ïîŒàçßâàþò ìàòåðŁàºß ðàæŒîïîŒ æ äðóªîªî ïàìÿòíŁŒà ŒółàíæŒîªî ïåðŁîäà
â ÒåðìåçæŒîì ðàØîíå - ÌŁðçàŒóºòåïà, æŁíıðîííîå îÆðàøåíŁå âìåæòå æ ìîíå-
òàìŁ Ñîòåðà Ìåªàæà [13, c. 32-33, 36-37].
´ ıîäå ðàÆîò íà ðàæŒîïå 8 ÆßºŁ ïîºó÷åíß âàæíßå ìàòåðŁàºß, ïðîºŁâàþ-
øŁå æâåò íà ìíîªŁå æòîðîíß æŁçíŁ ìåæòíîªî íàæåºåíŁÿ â íà÷àºå I òßæ. í. ý., â
òîì ÷Łæºå ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà. ˛äíî Łç íŁı, ÷ðåçâß÷àØíî âàæíîå æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà `àŒòðŁŁ â àíòŁ÷íóþ ýïî-
ıó, ïðîŁæıîäŁò Łç ïîì. 3, ïðŁºåªàþøåªî Œ âíóòðŁæòåííîØ ªàºåðåå ìåæäó Æàł-
íÿìŁ 9 Ł 10, ÆºŁæå Œ ïåðâîØ (ðŁæ. 1). Ýòî ªðåÆåíü Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ, äåŒîðŁðî-
âàííßØ ïî îÆåŁì æòîðîíàì ðŁæóíŒàìŁ (ðŁæ. 2; åªî âîæïðîŁçâåäåíŁå æ ŒðàòŒîØ
àííîòàöŁåØ æì.: 4, c. 285-286, Œàò. „ 158). ˛í Æßº íàØäåí â 1989 ª. ºåæàøŁì íà
´. ˝ŁŒîíîðîâÓ˝¨˚À¸Ü˝ÛÉ ˆ—¯`¯˝Ü
¨˙ ˚ÀÌˇÛ—Ò¯ˇÀ
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ïîºó æàìîªî ðàííåªî ïåðŁîäà (I) æóøåæòâîâàíŁÿ ýòîªî ïîìåøåíŁÿ, ïîæàºóØ,
æàìîªî Łíòåðåæíîªî Łç âæåı òðåı âßÿâºåííßı ïåðŁîäîâ åªî îÆæŁâàíŁÿ, Œîªäà
îíî ïðåäæòàâºÿºî æîÆîØ Œîìíàòó æ ïîÆåºåííßìŁ æòåíàìŁ Ł ïîºîì Ł ïðŁæòðî-
åííßì Œ åå çàïàäíîØ æòåíå àºòàðåì ŒàìŁííîªî òŁïà, òàŒæå ïîŒðßòßì ïîÆåº-
ŒîØ. ˇî æâîåØ ŒîíæòðóŒöŁŁ ïîæºåäíŁØ î÷åíü ïîıîæ íà àºòàðü-ŒàìŁí, îòŒðßòßØ
íà ˚àðàòåïà â Ñòàðîì Òåðìåçå [23, c. 196-197, ðŁæ. 28]. ˝à ïºîøàäŒå îæíîâà-
íŁÿ àºòàðÿ ºåæàº ïåðåâåðíóòßØ ââåðı äíîì ôŁàº. ˇîæŒîºüŒó â çàïîºíåíŁŁ
ïðŁæóòæòâîâàºî ºŁłü î÷åíü íåçíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî çîºß, òî ïðîäóŒòß æªî-
ðàíŁÿ, ïî âæåØ âŁäŁìîæòŁ, íàìåðåííî æîÆŁðàºŁæü æ ïîâåðıíîæòŁ ýòîªî æîîðó-
æåíŁÿ Ł ïåðåíîæŁºŁæü â æïåöŁàºüíóþ ÿìŒó îâàºüíîØ ôîðìß, âïóøåííóþ â
ïîº I ó æåâåðíîØ æòåíß Ł îÆìàçàííóþ ŁçíóòðŁ ªºŁíîØ, Œîòîðàÿ ŒàŒ ðàç îŒàçà-
ºàæü çàïîºíåííîØ ÷ŁæòîØ çîºîØ Ł ïåïºîì.
˝àäî ïîºàªàòü, ÷òî ïîì. 3 ïåðŁîäà I Łæïîºüçîâàºîæü äºÿ ðŁòóàºüíßı öå-
ºåØ, íà ÷òî óŒàçßâàþò íå òîºüŒî Æåºàÿ îŒðàæŒà åªî ïîºà Ł æòåí, íàºŁ÷Łå àºòà-
ðÿ Ł câÿçàííîØ æ íŁì ºóíŒŁ â ïîºó, íî Ł ôàŒò îÆíàðóæåíŁÿ òàì æå ïºŁòŒŁ-
îÆðàçŒà æ ðåºüåôíßì ŁçîÆðàæåíŁåì ìóæ÷Łíß â äîæïåıàı, æòîÿøåªî íà íåâß-
æîŒîì ïîæòàìåíòå, - æŒîðåå âæåªî, óìåíüłåííîØ ŒîïŁŁ æòàòóŁ îÆîæåæòâºåííî-
ªî ðîäîíà÷àºüíŁŒà äŁíàæòŁŁ ´åºŁŒŁı ˚ółàí, Œóºüò Œîòîðîªî ìîª ïî÷Łòàòüæÿ,
ïî ŒðàØíåØ ìåðå, â ÆàŒòðŁØæŒîØ ÷àæòŁ Łı ŁìïåðŁŁ [36, p. 50, 52, fig. 4, pl. XIV, c].
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ îÆøåØ æòðàòŁªðàôŁåØ îÆœåŒòà, âðåìÿ âîçâåäåíŁÿ Ł ôóíŒöŁ-
îíŁðîâàíŁÿ ïîì. 3 ïåðŁîäà I äîºæíî Æßòü îòíåæåíî Œ ïðàâºåíŁþ Cîòåðà Ìåªà-
æà ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, ´Łìß II, ò. å. Œî âòîðîØ ïîºîâŁíå I â. í. ý.
˝î âåðíåìæÿ Œ æàìîìó ªðåÆíþ. ˛í Łìååò òðàïåöŁåâŁäíóþ ôîðìó Ł æºåäóþ-
øŁå ðàçìåðß: äºŁíà âåðıíåªî Ł íŁæíåªî îæíîâàíŁØ - æîîòâåòæòâåííî 58 Ł 66 ìì,
âßæîòà - 53 ìì (âŒºþ÷àÿ äºŁíó æîıðàíŁâłŁıæÿ çóÆüåâ - 16 ìì), òîºøŁíà - 3 ìì,
ïðŁ÷åì çóÆüÿ óòîíüłàþòæÿ ŒíŁçó äî 0,5 ìì. ˇî Œîíòóðó ªðåÆíÿ, æ íåÆîºüłŁì
îòæòóïºåíŁåì îò Œðàÿ ïðîöàðàïàíß ºŁíŁŁ, æîçäàþøŁå æâîåªî ðîäà îÆðàìºåíŁå
ŁçîÆðàæåíŁÿì, íàíåæåííßì ÷åðíîØ òółüþ. ˝à îäíîØ Łç æòîðîí ìß âŁäŁì ïî-
ªðóäíßØ ïîðòðåò ìîºîäîØ æåíøŁíß æ ªîºîâîØ, ïîâåðíóòîØ âïîºîÆîðîòà âïðàâî
Ł óâåí÷àííîØ ªîºîâíßì óÆîðîì òŁïà ïîŒðßâàºà, Łç-ïîä Œîòîðîªî âßªºÿäßâàþò
÷åðíßå âîºîæß, ïðŁ÷åæàííßå òàŒ, ÷òî ó âŁæŒà îíŁ îÆðàçóþò äºŁííßØ çàâŁòîŒ, à
íà ïºå÷Ł íŁæïàäàþò ºîŒîíàìŁ. ¸Łöî îŒðóªºîå; ÆîºüłŁå ªºàçà æ ÷åðíßìŁ çðà÷-
ŒàìŁ Łìåþò ìŁíäàºåâŁäíßå î÷åðòàíŁÿ; ÷åðíßå ÆðîâŁ Łçîªíóòß ïîºóìåæÿöåì Ł
æıîäÿòæÿ íà ïåðåíîæŁöå; íîæ ïðÿìîØ; ÷óâæòâåííßØ ðîò ïîºóîòŒðßò. ˛íà îäåòà â
ºåªŒîå ïºàòüå æ âßðåçîì (?) íà ªðóäŁ. ˝à çàïÿæòüå ïîäíÿòîØ ïðàâîØ ðóŒŁ, äåðæà-
øåØ îŒðóªºßØ ïðåäìåò (ïºîä ªðàíàòîâîªî äåðåâà (?)), âŁäíß äâå ïàðàººåºüíßå
ºŁíŁŁ, ïåðåäàþøŁå Æðàæºåò ŁºŁ ìàíæåò ïºàòüÿ. ¨çîÆðàæåíŁå âßïîºíåíî â
ðåàºŁæòŁ÷íîØ ìàíåðå Ł ÿâºÿåòæÿ, æŒîðåå âæåªî, ŁíäŁâŁäóàºüíßì æåíæŒŁì ïîð-
òðåòîì, à íå îÆîÆøåííßì îÆðàçîì, íåçàâŁæŁìî îò òîªî, Œòî çäåæü ïîäðàçóìåâà-
åòæÿ - Æîæåæòâî ºŁÆî, íàïðŁìåð, åªî ïî÷ŁòàòåºüíŁöà (ðŁæ. 2à).
—Łæ. 2.
˚îæòÿíîØ ªðåÆåíü
Łç ïîì. 3
(à., Æ. - âŁäß
æ îÆåŁı æòîðîí).
à. Æ.
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—ŁæóíîŒ íà äðóªîØ æòîðîíå ªðåÆíÿ âßªºÿäŁò íåæŒîºüŒî æòŁºŁçîâàííßì Ł
ïîŒàçßâàåò æòîÿøåªî â ïðîôŁºü íàïðàâî ïåòóıà æ äºŁííßì, íåìíîªî Łçîªíó-
òßì Œºþâîì Ł ïîäíÿòßì ðàæïóøåííßì ıâîæòîì Łç łåæòŁ ïåðüåâ (ðŁæ. 2Æ).
ˆðåÆåíü Łç ˚àìïßðòåïà óíŁŒàºåí â æâîåì ðîäå. ˜åºî â òîì, ÷òî âæå Łçâå-
æòíßå äî åªî îÆíàðóæåíŁÿ äåŒîðŁðîâàííßå Œîæòÿíßå ªðåÆíŁ, Œîòîðßå ïðîŁæ-
ıîäÿò æ ïàìÿòíŁŒîâ ŒółàíæŒîØ ýïîıŁ ŒàŒ æàìîØ `àŒòðŁŁ (ÒŁººÿ-òåïå, ïîªðåÆå-
íŁå 3 - æì.: 41, p. 33-34, 200, 243, il. 142, cat. „ 3/56; ˜àºüâàðçŁíòåïà - 18, c.
136-137, 220, ðŁæ. 97à, 154; 16, p. 87-90, cat. „ 65-67), òàŒ Ł îÆºàæòåØ Œ þªó îò
ˆŁíäóŒółà (`åªðàì - 24, S. 49, Abb. 37; ÒàŒæŁºà - 32, p. 79-80, pl. XX; 35, p. 655-
656, pl. 199, no. 21), óŒðàłåíß ªðàâŁðîâàííßìŁ, à íå ðŁæîâàííßìŁ ŁçîÆðàæå-
íŁÿìŁ. ˚ òîìó æå, åæºŁ æóäŁòü ïî îæîÆåííîæòÿì Łı ŁŒîíîªðàôŁŁ, âæå îíŁ ÿâºÿ-
þòæÿ ŁçäåºŁÿìŁ ŁíäŁØæŒŁı ìàæòåðîâ. ˙äåæü æå âàæíî îòìåòŁòü, ÷òî äåŒîð íà-
łåªî ªðåÆíÿ ÿâíî ìåæòíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ. ˇðŁæóòæòâóþøŁØ íà íåì æåíæŒŁØ
ïåðæîíàæ íåæîìíåííî ïðŁíàäºåæŁò Œ ìåæòíîìó ÆàŒòðŁØæŒîìó ýòíŁ÷åæŒîìó òŁïó,
î ÷åì îïðåäåºåííî æâŁäåòåºüæòâóþò äðóªŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ Œółàíî-ÆàŒòðŁØæ-
Œîªî ŁæŒóææòâà, ŁçîÆðàæàþøŁå æåíøŁí, òàŒŁå, ŒàŒ çíàìåíŁòßØ æŒóºüïòóðíßØ
ôðŁç Łç ÀØðòàìà [14, Łº. 144; 16, Łº. 153], ôðàªìåíòß æŒóºüïòóðß Łç
˜àºüâàðçŁíòåïa [4, c. 274-275, Œàò. „ 115; 15, c. 114-115, ðŁæ. 30; 16, Łº. 123] Ł
òåððàŒîò Łç `àðàòòåïà [4, c. 257, Œàò. „ 25; 15, c. 114, ðŁæ. 29; 16, Łº. 184] Ł
˚àìïßðòåïa [4, c. 291, Œàò. „ 182; 21, c. 39-40, ðŁæ. 1â], à òàŒæå ïîçäíå- ŁºŁ
ïîæòŒółàíæŒŁå íàæòåííßå ðîæïŁæŁ Łç ˜ŁºüÆåðäæŁíà [7, c. 97-100, ðŁæ. 56, 57,
59; 16, c. 127-128, ðŁæ. 9-10]. ´æå ýòŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ îòºŁ÷àþò îæîÆßå ÷åðòß
âíåłíåªî îÆºŁŒà, æâîåªî ðîäà ìåæòíßØ Łäåàº æåíæŒîØ Œðàæîòß: îŒðóªºîå («ºó-
íîºŁŒîå») ºŁöî; ÆîºüłŁå ìŁíäàºåâŁäíßå ªºàçà; Łçîªíóòßå ÆðîâŁ; Æîºåå ŁºŁ
ìåíåå ïðÿìîØ íîæ; æî÷íßå ªóÆß; ïðŁ÷åæŒà Łç äºŁííßı ïßłíßı âîºíŁæòßı âî-
ºîæ, íŁæïàäàþøŁı íà ïºå÷Ł Ł â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ îÆðàçóþøŁı Œðóïíßå
æïŁðàºåâŁäíßå çàâŁòŒŁ íà øåŒàı.
˝åóäŁâŁòåºüíî Ł ïðŁæóòæòâŁå ïåòóıà â äåŒîðå ªðåÆíÿ Łç ˚àìïßðòåïa. Ýòà
äîìàłíÿÿ ïòŁöà Æßºà î÷åíü ïîïóºÿðíà æðåäŁ äðåâíåªî íàæåºåíŁÿ ´îæòî÷íî-
ªî ¨ðàíà Ł ÑðåäíåØ ÀçŁŁ Ł çàíŁìàºà âàæíîå ìåæòî â çîðîàæòðŁØæŒŁı ðåºŁªŁ-
îçíßı ïðåäæòàâºåíŁÿı. ¯å æ÷ŁòàºŁ âåæòíŁŒîì äîÆðîªî Æîæåæòâà Ñðàîłà, ïðî-
âîçªºàłàâłŁì æâîŁì ŒðŁŒîì íà çàðå ïðŁÆßòŁå ïîæºåäíåªî, à òàŒæå ïîÆóæ-
äàâłŁì ºþäåØ âæòàâàòü ðàíî óòðîì Ł ŁçªîíÿâłŁì ìðàŒ íî÷Ł Ł çºîªî äóıà æíà.
Ñ ïåòóıîì ÆßºŁ æâÿçàíß ðàçºŁ÷íßå ïðŁìåòß Ł ïîâåðüÿ: â ÷àæòíîæòŁ, åªî ŁçîÆ-
ðàæåíŁÿ íà ìíîªŁı ïàìÿòíŁŒàı ŁæŒóææòâà, âŒºþ÷àÿ óŒðàłåíŁÿ, æºóæŁºŁ â Œà-
÷åæòâå ìàªŁ÷åæŒŁı îÆåðåªîâ [2, c. 130-131; 5, c. 202-204; 11; 31, S. 365-368].
˚àæåòæÿ âïîºíå âåðîÿòíßì, ÷òî ïåòóı íà íàłåì ªðåÆíå âßïîºíÿº òó æå ðîºü.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ªðåÆåíü, íàØäåííßØ íà ˚àìïßðòå-
ïà, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îæîÆåííîæòåØ åªî ŁŒîíîªðàôŁŁ Łìåº ÆàŒòðŁØæŒîå ïðîŁæ-
ıîæäåíŁå. ´ïðî÷åì, äîïóæòŁìî Ł åªî ŁçªîòîâºåíŁå (íî Æåç íàíåæåíŁÿ íà åªî
—Łæ. 3.
˝àæòåííßå ðîæïŁæŁ
Łç ÌŁðàíà (à. - Łç
Ì.III; Æ. - Łç Ì.V;
âîæïðîŁçâåäåíß ïî:
28, ð. 18, 25).
à. Æ.
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æòîðîíß ŒàŒŁı-ºŁÆî ŁçîÆðàæåíŁØ!) â ¨íäŁŁ, ªäå íå òîºüŒî äîÆßâàºàæü æºîíî-
âàÿ Œîæòü, íî Ł æóøåæòâîâàºà âßæîŒîðàçâŁòàÿ òðàäŁöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà Łçäå-
ºŁØ Łç íåå. ˛÷åâŁäíî, äåŒîðŁðîâàíŁå òàŒŁı ïðåäìåòîâ Æßòà, ŒàŒ ªðåÆíŁ, ðŁ-
æóíŒàìŁ ÷åðíîØ òółüþ Æßºî ÷Łæòî ÆàŒòðŁØæŒîØ òðàäŁöŁåØ, â îòºŁ÷Łå îò Łí-
äŁØæŒîØ, Œîªäà ŁçîÆðàæåíŁÿ âßðåçàºŁæü. ˚àŒ Æß òàì íŁ Æßºî, ïåðåä íàìŁ æà-
ìßå ðàííŁå îÆðàçöß ìîíîıðîìíîØ æŁâîïŁæŁ `àŒòðŁŁ, ïðŁ÷åì â åå ìåæòíîì
ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîì âàðŁàíòå, îòºŁ÷íîì îò ïðŁíöŁïîâ Æîºåå ïîçäíåªî ÆóääŁØ-
æŒîªî, ïðŁâíåæåííîªî â äîºŁíó ÀìóäàðüŁ óæå ïîæºå çàâîåâàíŁØ ˚àíŁłŒŁ I â
¨íäŁŁ.
¨æŒºþ÷Łòåºüíî Łíòåðåæíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî æïŁæîŒ àíàºî-
ªŁØ ŁçîÆðàæåíŁþ äåâółŒŁ íà ªðåÆíå Łç ˚àìïßðòåïà íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ òîºü-
Œî ïðŁâåäåííßìŁ âßłå ïàìÿòíŁŒàìŁ Œółàíî-ÆàŒòðŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˚àŒ ýòî
íŁ ïîŒàæåòæÿ íåîæŁäàííßì, íî íå ìåíåå ÆºŁçŒŁå ïàðàººåºŁ âæòðå÷àþòæÿ â
æòîºü óäàºåííîì îò `àŒòðŁŁ ìåæòå, ŒàŒ ÌŁðàí â ´îæòî÷íîì (˚ŁòàØæŒîì) Òóð-
Œåæòàíå. ´ 1907 ª. âßäàþøŁØæÿ ÆðŁòàíæŒŁØ àðıåîºîª Ł ïóòåłåæòâåííŁŒ Àóðåº
ÑòåØí îòŒðßº æðåäŁ ðóŁí äâóı ÆóääŁØæŒŁı ŒîìïºåŒæîâ ÌŁðàíà (M.V Ł M.III)
âåºŁŒîºåïíßå æàíðîâßå íàæòåííßå ðîæïŁæŁ [28, p. 18-29; 43, p. 492-529; 44,
S. 173-180], ÿâºÿþøŁåæÿ æàìßìŁ äðåâíŁìŁ â ŒŁòàØæŒîØ ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ, -
Łı äàòà âðÿä ºŁ äîºæíà Æßòü ïîçäíåå âòîðîØ ïîºîâŁíß III â. í. ý. [28, p. 27],
íî ïðŁ ýòîì æºåäóåò ïðŁçíàòü, ÷òî îòíåæåíŁå Łı Œî âðåìåíŁ öàðæòâîâàíŁÿ
˚àíŁłŒŁ I [26, p. 209] ïðåäæòàâºÿåòæÿ Æîºåå ÷åì æîìíŁòåºüíßì. ˝åŒîòîðßå
æåíæŒŁå îÆðàçß íà ýòŁı ôðåæŒàı [28, p. 18, 25; 43, fig. 134, 135, 138-140, 143,
pl. XLIV/M. III. 0019] (ðŁæ. 3à, Æ) Łìåþò î÷åâŁäíîå æıîäæòâî âî âíåłíåì îÆºŁ-
Œå æ íàłåØ ÆàŒòðŁÿíŒîØ, âŒºþ÷àÿ ıàðàŒòåðíóþ ïðŁ÷åæŒó æî æïŁðàºüíßìŁ çà-
âŁòŒàìŁ, æÆåªàþøŁìŁ îò âŁæŒîâ íà øåŒŁ, Œîòîðóþ åæòü âæå îæíîâàíŁÿ æ÷Ł-
òàòü òŁïŁ÷íîØ Łìåííî äºÿ æåíæŒîØ ìîäß àíòŁ÷íîØ `àŒòðŁŁ. ˚ðîìå òîªî, æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåıíŁŒŁ ŁæïîºíåíŁÿ ðàææìàòðŁâàåìßå ŁçîÆðàæåíŁÿ Łç ÌŁðàíà
Ł ˚àìïßðòåïà íàïŁæàíß â ÆºŁçŒîØ ìÿªŒîØ ìàíåðå. Ýòî æıîäæòâî, åæòåæòâåí-
íî, íóæäàåòæÿ â îÆœÿæíåíŁŁ. ßæíî, ÷òî åæºŁ ªîâîðŁòü î ïåðâîŁæòî÷íŁŒå Łı
âçàŁìîâºŁÿíŁÿ, òî îíî łºî Łç `àŒòðŁŁ â ´îæòî÷íßØ ÒóðŒåæòàí Ł íŁŒàŒ íå
íàîÆîðîò, óæå ıîòÿ Æß ïîòîìó, ÷òî äåŒîð íà ªðåÆíå çíà÷Łòåºüíî æòàðłå ìŁ-
ðàíæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ˜î æŁı ïîð ïîïóºÿðíî ìíåíŁå, ÷òî ïîæºåäíÿÿ Æßºà ïðî-
äóŒòîì çíàìåíŁòîØ ªàíäıàðæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ łŒîºß â Ñåâåðî-˙àïàäíîØ
¨íäŁŁ [25, p. 601; 26, p. 209; 28, p. 20-21; 38, p. 253; 39, p. 186]. ˝î ÷òî Łçâå-
æòíî î æŁâîïŁæŁ æàìîØ ˆàíäıàðß, æºàâíîØ æâîåØ çàìå÷àòåºüíîØ æŒóºüïòó-
ðîØ? ˛÷åíü íåìíîªîå, Ł òî ºŁłü Æºàªîäàðÿ íåæŒîºüŒŁì ïîçäíŁì ôðàªìåíòàì
(V â.(?)) Łç Õàääß, Œîòîðßå ðîäíŁò æî æòåíîïŁæüþ ÌŁðàíà ðàçâå ÷òî ÆóääŁØ-
æŒàÿ òåìàòŁŒà [24, S. 52-53, Abb. 63; 28, p. 124, fig. 2]. ´ òî æå âðåìÿ â Œółàí-
æŒîØ `àŒòðŁŁ, â îòºŁ÷Łå îò ˆàíäıàðß, æŁâîïŁæü çàíŁìàºà äîæòàòî÷íî âŁä-
íîå ìåæòî æðåäŁ äðóªŁı âŁäîâ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ´îçíŁŒíóâ Ł ðàç-
âŁâàÿæü â óæºîâŁÿı âåæüìà æŁºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææò-
âà, îíà æìîªºà æàìà ïîâºŁÿòü íå òîºüŒî íà æîæåäíŁå ðåªŁîíß (â ÷àæòíîæòŁ,
íà Õîðåçì) [6, c. 213; 33, p. 125], íî òàŒæå Ł íà âåæüìà îòäàºåííßå (ÌŁðàí).
˛òìåòŁì, ÷òî â ºŁòåðàòóðå óæå âßæŒàçßâàºàæü òî÷Œà çðåíŁÿ î òîì, ÷òî «ðàí-
íÿÿ (ìŁðàíæŒàÿ) æŁâîïŁæü ´îæòî÷íîªî ÒóðŒåæòàíà âîçíŁŒºà Ł ðàçâŁâàºàæü
ïîä æåðüåçíßì âºŁÿíŁåì ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß `àŒòðŁŁ» [9, c. 139]. Ýòî
âºŁÿíŁå, ïîìŁìî Łçºîæåííßı âßłå íàÆºþäåíŁØ çà æåíæŒŁìŁ ïåðæîíàæàìŁ
íà ôðåæŒàı Łç ÌŁðàíà, ïðîæºåæŁâàåòæÿ ŒàŒ â ŁŒîíîªðàôŁŁ íåŒîòîðßı Łç ŁçîÆ-
ðàæåííßı òàì æå þíîłåØ Ł ìóæ÷Łí, òàŒ Ł â ìîòŁâå æ ªŁðºÿíäîíîæöàìŁ, ýðî-
òàìŁ, ìóçßŒàíòłàìŁ Ł àŒòåðàìŁ, ıîðîłî Łçâåæòíîì â ŁæŒóææòâå `àŒòðŁŁ ïî
æŒóºüïòóðíßì ôðŁçàì Łç Õàº÷àÿíà, Ôàÿçòåïà Ł Ñóðı ˚îòàºà Ł Łæïîºüçîâàí-
íîì â ÌŁðàíå [16, c. 225; 27, p. 46, 49]. ˛æòàåòæÿ ºŁłü äîÆàâŁòü, ÷òî Œółàíî-
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ÆàŒòðŁØæŒŁå æâÿçŁ æ ´îæòî÷íßì ÒóðŒåæòàíîì íàłºŁ òàŒæå æâîå îòðàæåíŁå â
òåððàŒîòîâßı æòàòóýòŒàı Ł óŒðàłåíŁÿı íà ŒåðàìŁŒå Łç Õîòàíà Ł âî âíåłíåì
æıîäæòâå ôºåØòŁæòà íà ðåºŁŒâàðŁŁ Łç ˚ó÷Ł æ ìàºü÷ŁŒîì íà ðîæïŁæŁ Łç Õàº-
÷àÿíà [16, c. 225].
˝àäî ïîºàªàòü, ÷òî àŒòŁâíîå ïðîíŁŒíîâåíŁå ÆàŒòðŁØæŒîØ Œóºüòóðß â ´îæ-
òî÷íßØ ÒóðŒåæòàí íà÷àºîæü â ïåðâîØ ïîºîâŁíå II â. í. ý., ò. å. æðàçó ïîæºå òîªî,
ŒàŒ ŒółàíæŒŁØ öàðü ˚àíŁłŒà I óæòàíîâŁº òàì æâîØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œîíòðîºü [1,
c. 88-90; 26, p. 208-209; 29]. `àŒòðŁØæŒàÿ Œóºüòóðíàÿ ýŒæïàíæŁÿ íå Æßºî æòîºü
âíółŁòåºüíîØ ïî æðàâíåíŁþ, íàïðŁìåð, æ æîªäŁØæŒîØ, îäíàŒî Ł ïîæºå óıîäà
Œółàí Łç ´îæòî÷íîªî ÒóðŒåæòàíà òàì ìîªºŁ îæòàâàòüæÿ ÆàŒòðŁØæŒŁå òîðªîâî-
ðåìåæºåííßå ŒîºîíŁŁ, â òîì ÷Łæºå â ðàØîíå ÌŁðàíà. Àâòîðó ýòŁı æòðîŒ óæå
äîâîäŁºîæü âßæòóïàòü æ ªŁïîòåçîØ î âîçìîæíîì ó÷àæòŁŁ ÆàŒòðŁØæŒŁı ıóäîæ-
íŁŒîâ â îôîðìºåíŁŁ òàìîłíŁı Œóºüòîâßı æîîðóæåíŁØ [12, c. 174]. ˝à ïåðâßØ
âçªºÿä ýòî ïðîòŁâîðå÷Łò òîìó îÆæòîÿòåºüæòâó, ÷òî îäíà Łç íàäïŁæåØ ŁíäŁØæ-
ŒŁì ïŁæüìîì ŒıàðîłòıŁ, îÆíàðóæåííßı íà æòåíîïŁæŁ Łç ŒîìïºåŒæà M.V, æîîÆ-
øàåò Łìÿ ıóäîæíŁŒà - ÒŁòà, ò. å. ýòî, æŒîðåå âæåªî, ïðàŒðŁòæŒàÿ ôîðìà ºàòŁíæ-
Œîªî ŁìåíŁ ÒŁò (Titus), ÷òî, â æâîþ î÷åðåäü, íàìåŒàåò íà çàïàäíîå (ðŁìæŒîå)
ïðîŁæıîæäåíŁå åªî íîæŁòåºÿ [28, p. 21; 39, p. 186; 43, p. 530-531; 44, S. 172].
˛äíàŒî åäâà ºŁ âîîÆøå îïðàâäàííî ðàææìàòðŁâàòü ºŁ÷íîå Łìÿ íåŒîåªî ÷åºî-
âåŒà â Œà÷åæòâå ýòíŁ÷åæŒîªî îïðåäåºŁòåºÿ - â íàłåì æºó÷àå îíî âïîºíå ìîªºî
ïðåäæòàâºÿòü æîÆîØ îÆß÷íîå çàŁìæòâîâàíŁå Łç îíîìàæòŁŒŁ ŁíîØ ýòíîŒóºüòóð-
íîØ æðåäß, ïðŁìåðîâ ÷åìó âåºŁŒîå ìíîæåæòâî. ˝î äàæå åæºŁ â æŁºàı àâòîðà
ìŁðàíæŒŁı ôðåæîŒ äåØæòâŁòåºüíî òåŒºà ŒàŒàÿ-òà ÷àæòü ðŁìæŒîØ ŒðîâŁ2, òî îí
äîºæåí Æßº âßðàæòŁ â ÆóääŁØæŒîì îŒðóæåíŁŁ: â æàìîì äåºå, îí Æßº ïðåŒðàæ-
íî îæâåäîìºåí ŒàŒ â æàìîØ äîŒòðŁíå ÆóääŁçìà, òàŒ Ł â ïðŁíöŁïàı ÆóääŁØæŒîØ
ŁŒîíîªðàôŁŁ, ÷òî Æßºî Æß âåæüìà çàòðóäíŁòåºüíî äºÿ æòðàíæòâóþøåªî ıó-
äîæíŁŒà, ŒîòîðßØ íå òîºüŒî ïðŁÆßº Łç äàºåŒîªî ÑðåäŁçåìíîìîðüÿ, íî Ł Æßº
÷åºîâåŒîì æîâæåì äðóªîØ Œóºüòóðß. ˝àŒîíåö, - Ł ýòî, ïîæàºóØ, ªºàâíîå - ÒŁòà,
æóäÿ ïî âæåìó, Łìåº ıîðîłóþ ïîäªîòîâŒó â ŁæŒóææòâå æŁâîïŁæŁ ÆàŒòðŁØæŒîØ
łŒîºß.
ˇðåäïîºàªàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, ÆàŒòðŁØæŒîå ïðîŁæıîæäåíŁå ìŁðàíæŒîªî ıó-
äîæíŁŒà, íåòðóäíî îÆœÿæíŁòü Ł ôàŒò ŁæïîºüçîâàíŁÿ Łì äºÿ íàäïŁæåØ íà ðîæ-
ïŁæÿı â Ì.V ïŁæüìåííîæòŁ ŒıàðîłòıŁ, łŁðîŒî ïðŁìåíÿâłåØæÿ â ïåðâßå âåŒà
í. ý. â þæíßı îàçŁæàı ´îæòî÷íîªî ÒóðŒåæòàíà [1], à íå, íàïðŁìåð, îæíîâàííîªî
íà ªðå÷åæŒîì ÆàŒòðŁØæŒîªî ïŁæüìà, ÷òî Œàçàºîæü Æß Æîºåå ºîªŁ÷íßì äºÿ âß-
ıîäöà Łç `àŒòðŁŁ. ˜åºî â òîì, ÷òî íàðÿäó æ ÆàŒòðŁØæŒî-ªðå÷åæŒîØ, æîÆæòâåííî
ªðå÷åæŒîØ Ł äðóªŁìŁ ïŁæüìåííîæòü ŒıàðîłòıŁ òàŒæå Æßºà ðàæïðîæòðàíåíà â
ŒółàíæŒîØ `àŒòðŁŁ, ïðåæäå âæåªî â åå ÆóääŁØæŒŁı îÆøŁíàı [î ÿçßŒîâîØ æŁòó-
àöŁŁ â ýòîì ðåªŁîíå ïðŁ ˚ółàíàı æì.: 10, c. 269-270; 17, c. 97-101; 23, c. 210-
221]. ˚ òîìó æå `àŒòðŁÿ íå Æåç îæíîâàíŁØ ðàææìàòðŁâàåòæÿ â Œà÷åæòâå îäíîªî
Łç îæíîâíßı öåíòðîâ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ÆóääŁçìà (à âìåæòå æ íŁì Ł ÿçßŒîâ
ÆóääŁØæŒŁı ðåºŁªŁîçíßı òåŒæòîâ, âŒºþ÷àÿ æåâåðî-çàïàäíßØ ïðàŒðŁò íà àºôà-
âŁòå ŒıàðîłòıŁ) â ´îæòî÷íîì ÒóðŒåæòàíå [34, p. 432-434]. ÒàŒ ÷òî îôîðìŁòåºü-
æŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â ÌŁðàíå ıóäîæíŁŒà-ÆàŒòðŁØöà ÆóääŁØæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ âßª-
ºÿäŁò âïîºíå âåðîÿòíîØ.
˚àŒ âŁäíî Łç âßłåæŒàçàííîªî, óíŁŒàºüíßØ ªðåÆåíü Łç ˚àìïßðòåïà, æàì
ïî æåÆå ÿâºÿþøŁØæÿ ÷ðåçâß÷àØíî Łíòåðåæíßì ïàìÿòíŁŒîì Œółàíî-ÆàŒòðŁØæ-
Œîªî ŁæŒóææòâà, ïîçâîºÿåò òàŒæå ªîâîðŁòü Ł î ÆàŒòðŁØæŒî-âîæòî÷íîòóðŒåæòàíæ-
ŒŁı Œóºüòóðíßı æâÿçÿı. Ñàìî æîÆîØ ðàçóìååòæÿ, âîïðîæ î æıîäæòâå ŁçîÆðàæå-
íŁØ íà ðîæïŁæÿı Łç ˚àìïßðòåïà Ł ÌŁðàíà òðåÆóåò Æîºåå òøàòåºüíîØ ïðîðà-
ÆîòŒŁ, â òîì ÷Łæºå Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåıíŁŒŁ Łı ŁæïîºíåíŁÿ.
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ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1 ÝòŁ äàòß ïðàâºåíŁÿ ´åºŁŒŁı ˚ółàí ïðŁâîäÿòæÿ ïî ıðîíîºîªŁŁ ˜æ. ˚ðŁÆÆà, ðàçðàÆîòàí-
íîØ Łì æ ó÷åòîì äàííßı íåäàâíî îòŒðßòîØ íàäïŁæŁ â —àÆàòàŒå (ÀôªàíŁæòàí) [42, ð. 101, 106].
2 ˚ ïðŁìåðó, ïî äîâîºüíî îæòîðîæíîìó ìíåíŁþ Ý. —òâåºàäçå, ðàçâŁâàþøåªî îò÷àæòŁ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒóþ òåîðŁþ .ˆ ˜åÆæà î íåŒîòîðßı ðŁìæŒŁı ºåªŁîíåðàı Łç ÷Łæºà çàıâà÷åííßı ïàðôÿíà-
ìŁ â ðåçóºüòàòå ïîðàæåíŁÿ àðìŁŁ ÌàðŒà ˚ðàææà ïðŁ ˚àððàı â 53 ª. äî í. ý. Ł äåïîðòŁðîâàííßı â
Ñðåäíþþ ÀçŁþ, Œîòîðßå îŒàçàºŁæü çàòåì íà æºóæÆå ó îäíîªî Łç ıóííæŒŁı âîæäåØ [æì. 3; 30],
ÒŁòà Łç ÌŁðàíà ìîª Æß Æßòü ïîòîìŒîì ýòŁı ðŁìºÿí [20, æ. 72].
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—Łæ. 1.
ˇºàí îÆœåŒòà
ðàÆîò `àŒòðŁØæŒîØ
ýŒæïåäŁöŁŁ
(—àæŒîï 8).
Óæºîâíßå ÆóŒâåííßå
îÆîçíà÷åíŁÿ:
` - Æàłíÿ;
˚ - ŒîðŁäîð; ˛ - î÷àª;
ˇ - ïîìåøåíŁå;
Õß - ıîçÿØæòâåííàÿ
ÿìà.
ÖŁôðàìŁ æ 1 ïî 5
îÆîçíà÷åíß
æîîðóæåíŁÿ
Łç æßðöîâßı
ŒŁðïŁ÷åØ
æîîòâåòæòâåííî
I, II, III, IV Ł V
æòðîŁòåºüíßı
ïåðŁîäîâ;
6 - ïîºß,
âßºîæåííßå
æßðöîâßìŁ
ŒŁðïŁ÷àìŁ;
7 - ðàçâàºß
ôðàªìåíòîâ
ÆîºüłŁı
ŒåðàìŁ÷åæŒŁı
æîæóäîâ (ıóìîâ).
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˛ äðåâíåì ïîæåºåíŁŁ ˚àôŁðłàıàðå (×óŒóðŒŁłºàŒå) Ł åªî öŁòàäåºŁ ˚à-
ôŁðòåïà (˚àìïßðòåïà) æóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî ºåªåíä, ïåðåäàâàåìßı Łç ïîŒî-
ºåíŁÿ â ïîŒîºåíŁå.
´ îäíîØ Łç íŁı æîîÆøàåòæÿ, ÷òî ˚àôŁðłàıàð Ł ˚àôŁðòåïà ÆßºŁ îæíî-
âàíß öàðŁöåØ Õàäî öàðæòâà ˜àłòŁ-ÀðçàíàŒ. ˛íŁ ÆßºŁ ðàçðółåíß «öàðåì
öàðåØ» ¨ ðàíłàıîì, à âîææòàíîâºåíß ¨ æŒàíäàðîì ˙ óºüŒàðíàØíîì, ò. å. ÀºåŒ-
æàíäðîì. ˇîäðîÆíåå îÆ ýòîì ðàææŒàçßâàåòæÿ òàŒ. ´ äàºåŒŁå âðåìåíà â âåð-
ıîâüÿı ÀìóäàðüŁ, ìåæäó ˚óªŁòàíªæŒŁìŁ ªîðàìŁ Ł ÒóðªàíäàðüåØ (ØåðàÆàä-
äàðüÿ) ïðîæòŁðàºàæü íåîÆœÿòíàÿ ïîºóïóæòßíÿ, ˜àłòŁ-ÀðçàíàŒ. ˇºåìÿ, îÆŁ-
òàâłåå íà ýòîØ çåìºå, â îæíîâíîì çàíŁìàºîæü Œîíåâîäæòâîì, æŒîòîâîäæòâîì,
à íàðîä, æŁâłŁØ ïî Æåðåªàì ðåŒŁ, âßðàøŁâàº ôðóŒòîâßå äåðåâüÿ, çºàŒŁ,
ºîâŁº ðßÆó. ˝î Æîºüłóþ ÷àæòü ïàıîòíîØ çåìºŁ îòâîäŁºŁ ïîä ïðîæî, à ïîòî-
ìó çåìºÿ Ł ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå «˜àłòŁ-ÀðçàíàŒ» («ˇðîæÿíàÿ æòåïü»).
´æåìŁ ýòŁìŁ ïºåìåíàìŁ ïîâåºåâàºà öàðŁöà Õàäî. ¯å æòîºŁöåØ Æßº Øà-
ıàðŁ ÀðçàíàŒ. ˇî òðàäŁöŁÿì òîªî âðåìåíŁ Õàäî, ŒàŒ Ł åå ðîâåæíŁöß, îÆó÷à-
ºŁæü âîåííîìó äåºó, åçäå íà íåîæåäºàííîì æòåïíîì æŒàŒóíå, âºàäåíŁþ æàÆ-
ºåØ, Œîïüåì, ìåòŒîØ æòðåºüÆå Łç ºóŒà. ˚ æâîåìó äâåíàäöàòŁºåòŁþ îíà æòàºà
íåîÆß÷àØíî ŒðàæŁâîØ. ˇðîæºßłàâ î åå Œðàæîòå, öàðü `àºıà Õóæðîâ îòïðàâŁº
â ÀðçàíàŒ ÆîºüłîØ Œàðàâàí æî âæåâîçìîæíßìŁ äðàªîöåííîæòÿìŁ âî ªºàâå æî
æâîŁì âŁçŁðåì, à òàŒæå ïîæºîâ, ÷òîÆß ïîæâàòàòü Õàäî. ÖàðŁöà Ł íàðîä Àðçà-
íàŒà âæòðåòŁºŁ Łı ªîæòåïðŁŁìíî. ˝î ŒîðìŁºŁöà Õàäî, ïðî÷Łòàâ ïåðåäàííîå
åØ âŁçŁðåì ïîæºàíŁå öàðÿ, ïðŁłºà Œ âßâîäó, ÷òî öåºü öàðÿ `àºıà Æßºà íå
æåíŁòüÆà íà Õàäî, à âºàäåíŁå «çåìºåØ Ł âîäîØ» ˜ àłòŁ-ÀðçàíàŒà. —åłŁâ, ÷òî
â æºó÷àå âîØíß ˜ àłòŁ-ÀðçàíàŒ íå æìîæåò ïðîòŁâîæòîÿòü ` àºıó, îíŁ æî÷ŁíŁºŁ
îÆìàííîå ïŁæüìî, â Œîòîðîì ªîâîðŁºîæü: «...ß, öàðŁöà Õàäî, æîªºàæíà âßØòŁ
çà ´àæ çàìóæ, íî íå ìîªó ïîØòŁ ïðîòŁâ îÆß÷àÿ ìîŁı ïðåäŒîâ, ïî Œîòîðîìó
íàłŁ äåâółŒŁ âßıîäÿò çàìóæ ïî äîæòŁæåíŁŁ ÷åòßðíàäöàòŁºåòíåªî âîçðàæòà.
¯æºŁ öàðü `àºıà æîªºàæåí, òî ïóæòü ïîäîæäåò ìîåªî ÷åòßðíàäöàòŁºåòŁÿ».
ˇîºó÷Łâ ïîæºàíŁå, öàðü `àºıà âîæïðŁíÿº åªî ŒàŒ îòŒàç Õàäî Ł çàìßæºŁº
âîØíó ïðîòŁâ ˜àłòŁ-ÀðçàíàŒà. ˛äíàŒî, Æîÿæü ïîòåðÿòü óâàæåíŁå æîæåäíŁı
ªîæóäàðæòâ, îí îòŒàçàºæÿ îò îòŒðßòîªî íàïàäåíŁÿ Ł ðåłŁº ïîıŁòŁòü Õàäî.
˝î Õàäî æòàºà óŒðåïºÿòü æâîŁ ªðàíŁöß. ˇ î åå ïîðó÷åíŁþ çîä÷Łå íà þªî-
âîæòî÷íîØ ªðàíŁöå íà÷àºŁ æòðîŁòåºüæòâî ŒðåïîæòŁ - «Œàºà», ïîæŒîºüŒó ýòî
ìåæòî Œàçàºîæü æàìßì óäîÆíßì äºÿ ïåðåïðàâß âîØæŒ öàðÿ `àºıà.
ˇîçäíåå, ïîæºå íàłåæòâŁÿ àðàÆîâ, ýòó Œðåïîæòü íàçâàºŁ «˚àôŁðŒàºà»
(˚àìïßðòåïà).
×åðåç ïàðó ºåò çîä÷Łå çàŒîí÷ŁºŁ æòðîŁòåºüæòâî ŒðåïîæòŁ, Ł öàðŁöà æ
ïðŁÆºŁæåííßìŁ ïîæåòŁºà åå. ˝àðîä, îŒàçàâ Łì òîðæåæòâåííóþ âæòðå÷ó, óæò-
ðîŁº ïðàçäíŁŒ, äºŁâłŁØæÿ íåæŒîºüŒî äíåØ. ´ îäíó Łç ïðàçäíŁ÷íßı íî÷åØ
Õàäî ïåðåîäåºàæü â ìóææŒîå ïºàòüå Ł òàØŒîì íà Œîíå îòïðàâŁºàæü ïðîâå-
ðŁòü íî÷íîØ äîçîð ŒðåïîæòŁ. ˚îªäà îíà ïîäœåçæàºà Œ Æåðåªó ðåŒŁ, íà íåå
íàïàºŁ ºàçóò÷ŁŒŁ öàðÿ `àºıà. ˛íà æðàçŁºà æàÆºåØ íåæŒîºüŒî ÷åºîâåŒ, íî
âðàªîâ Æßºî çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå, Ł îíŁ ïîïßòàºŁæü âçÿòü åå â ïºåí. ˛äíàŒî
íåîæŁäàííî íà íŁı íàïàº ŒàŒîØ-òî ïàæòóı. ˜ î æòðàæíŁŒîâ ŒðåïîæòŁ äîíåæºŁæü
çâîí ŒºŁíŒîâ Ł ðæàíŁå ºîłàäåØ. ˇðŁÆßâ Œ ìåæòó æðàæåíŁÿ, îíŁ óâŁäåºŁ, ÷òî
Ø. Óæòàåâ¸¯ˆ¯˝˜Û ˛ ˚ÀÔ¨—ØÀÕÀ—¯
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âæå ºàçóò÷ŁŒŁ ïåðåÆŁòß, ˝åŁçâåæòíßØ ïàæòóı Æßº òÿæåºî ðàíåí Ł ºåæàº íà
çåìºå. À öàðŁöà Æßºà öåºà Ł íåâðåäŁìà, íî æâÿçàíà. ˇî åå ïðŁŒàçó ðàíåíîªî
ïàæòóıà ïåðåíåæºŁ â Œðåïîæòü Ł çà åªî ºå÷åíŁå âçÿºàæü æàìà Õàäî. Ìåæäó
òåì ó íàðîäà ˜àłòŁ-ÀðçàíàŒà æóøåæòâîâàº îÆß÷àØ: åæºŁ ìóæ÷Łíà æïàæåò îò
æìåðòŁ äåâółŒó, òî æïàæåííàÿ äîºæíà âßØòŁ çà íåªî çàìóæ; åæºŁ æå æåíøŁíà
æïàæåò îò æìåðòŁ ìóæ÷Łíó, îí äîºæåí âçÿòü â æåíß æïàæŁòåºüíŁöó, äàæå åæºŁ
Ł Æßº óæå æåíàò. ´ ïðîòŁâíîì æºó÷àå îíŁ æòàíîâŁºŁæü ŁçªíàííŁŒàìŁ. Ñºåäóÿ
ýòîìó îÆß÷àþ, Õàäî âßłºà çàìóæ çà ïàæòóıà Ł â ïîºîæåííßØ æðîŒ ðîäŁºà
ðåÆåíŒà.
Óçíàâ îÆ ýòîì, öàðü `àºıà æîÆðàº ìíîªî÷Łæºåííóþ àðìŁþ Ł, ïåðåïðà-
âŁâłŁæü ÷åðåç îÆìåºåâłóþ Àìóäàðüþ ó ˚àôŁðŒàºà, íàïàº íà ˜àłòŁ-Àðçà-
íàŒ. Õàäî â îòâåò íàïðàâŁºà æâîåªî ìóæà â ˚àôŁðŒàºà, à ªîíöîâ ïîæºàºà â
æîæåäíŁå öàðæòâà æ ïðîæüÆîØ î ïîìîøŁ. ˙àøŁòíŁŒŁ ˚àôŁðŒàºà Ł íàæåºåíŁå
˚àôŁðłàıàðà (×óŒóðŒŁłºàŒà) îŒàçßâàºŁ âðàªó óïîðíîå æîïðîòŁâºåíŁå, Ł ºŁłü
÷åðåç íåæŒîºüŒî ìåæÿöåâ, ðàçðółŁâ æòåíß ŒðåïîæòŁ, âîŁíß `àºıà âîðâàºŁæü
â íåå. ´ æðàæåíŁŁ ïîªŁÆ Ł ìóæ Õàäî. ´ðàª, ðàçðółŁâ Œðåïîæòü Ł ïåðåÆŁâ âæå
íàæåºåíŁå, â òîì ÷Łæºå äåòåØ, äâŁíóºæÿ Œ æòîºŁöå łàıðŁ ÀðçàíàŒ.
Õàäî, ïîºó÷Łâ ŁçâåæòŁå î ïàäåíŁŁ ˚àôŁðŒàºà Ł æìåðòŁ ìóæà, æòàºà ªîòî-
âŁòüæÿ Œ îÆîðîíå. ×åðåç íåæŒîºüŒî äíåØ ïåðåäíŁå ðÿäß ïðîòŁâíŁŒà íàïàºŁ
íà æòîºŁöó. ÀðçàíàŒöß íåæŒîºüŒî ðàç îòðàæàºŁ àòàŒŁ âðàªà, íî, Œîªäà ïîäî-
łºŁ ªºàâíßå æŁºß ïðîòŁâíŁŒà, Õàäî ïîíÿºà, ÷òî âîØíå æŒîðî ïðŁäåò Œîíåö.
˝à æºåäóþøŁØ äåíü ïåðåä æðàæåíŁåì îíà íàäåºà äîæïåıŁ ïðîæòîªî âîŁíà,
çàâåðíóâ æâîåªî ðåÆåíŒà â ìàòåðŁàº, ŒðåïŒî ïðŁâÿçàºà åªî Œ æïŁíå Ł æ ïåðå-
äîâßì îòðÿäîì íà÷àºà æðàæåíŁå. `Łòâà äºŁºàæü äî íî÷Ł. ´ðàª ïîÆåäŁº Ł
âæòóïŁº â ªîðîä. ˛äŁí Łç âðàªîâ íàíåæ òàŒîØ æŁºüíßØ óäàð Œîïüåì â ªðóäü
Õàäî, ÷òî íàæŒâîçü ïðîíçŁº Ł åå, Ł ðåÆåíŒà, ïðŁâÿçàííîªî Œ æïŁíå.
ˇîæºå æðàæåíŁÿ öàðü `àºıà ïîâåºåº íàØòŁ òåºî öàðŁöß. ˝î îòßæŒàòü
åå, ïåðåîäåòóþ â âîŁíæŒŁå äîæïåıŁ, â òåìíîòå íå óäàºîæü. ˝å íàłºŁ åå Ł íà
æºåäóþøŁØ äåíü. ´ ªíåâå öàðü `àºıà ïðŁŒàçàº îòðóÆŁòü ªîºîâß âæåì, Œòî
çàíŁìàºæÿ ïîŁæŒàìŁ òåºà öàðŁöß. ˇî åªî æå óŒàçó ÆßºŁ ŁæòðåÆºåíß âæå æŁ-
òåºŁ ªîðîäà æ äåòüìŁ, à æàìà æòîºŁöà æîææåíà.
—àææŒàç÷ŁŒŁ (ÕàºŁº ˇàíæŁ, 73 ªîäà, Àıìåäîâ ÕóäàØŒóº, 81 ªîä) Œ ºåªåíäå
äîÆàâºÿþò, ÷òî ŒîðìŁºŁöà Õàäî ïîä ïîŒðîâîì òåìíîòß æ ïîìîøüþ æîÆàŒ
îòßæŒàºà æðåäŁ óÆŁòßı òåºà Õàäî Ł åå ðåÆåíŒà Ł ïåðåíåæºà Łı â çàðàíåå
ïîäªîòîâºåííóþ ïåøåðó-ªðîÆíŁöó â ˚óªŁòàíªæŒŁı ªîðàı.
˛ æŁòåºÿı ˜ àłòŁ-ÀðçàíàŒà, â òîì ÷Łæºå ˚ àôŁðłàıàðà Ł ˚ àôŁðòåïà, ðàæ-
æŒàçßâàþò, ÷òî îíŁ ïî÷ŁòàºŁ Ñîºíöå, ¸óíó, çâåçäß, âîäó Ł îªîíü. ÑâîŁì ïî-
ŒðîâŁòåºåì æ÷ŁòàºŁ Æîªà ïºîäîðîäŁÿ Ó (?). ¯ìó ïîŒºîíÿºŁæü Ł äåºàºŁ æåð-
òâîïðŁíîłåíŁÿ. ÑŁìâîºîì ïºîäîðîäŁÿ ó íŁı Æßºî ïðîæî - àðçàí, ÿŒîÆß Łæ-
òî÷àåìßØ Łç ôàººîæà âæåìîªóøåªî Æîªà Ó. ˇîýòîìó âåðıîâíßØ æðåö ˚àôŁð-
łàıàðà, â îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı æîïºåìåííŁŒîâ, íîæŁº ïîäâåæŒó â âŁäå ôàººî-
æà. ÒàŒ ŒàŒ â ïŁøó íàæåºåíŁå ˜ àłòŁ-ÀðçàíàŒà óïîòðåÆºÿºî â îæíîâíîì ïðîæî,
òî Łíîçåìöß íàçßâàºŁ Łı «ïðîæîåäàìŁ» - «àðçàí ıóðîí».
Ó àðçàíàŒöåâ Æßºî ìíîæåæòâî ïðàçäíŁŒîâ â ÷åæòü íåÆåæíßı æâåòŁº Ł
æâîŁı ÆîæŒîâ. ˛äŁí Łç ïðàçäíŁŒîâ íàçßâàºæÿ «¨çÆðàíŁå ìàòåðŁ ïºîäîðî-
äŁÿ». ˇî äîłåäłŁì äî íàæ ðàææŒàçàì, äºÿ ïðîâåäåíŁÿ ïðàçäíŁŒà ºþäŁ ˚à-
ôŁðłàıàðà æîÆŁðàºŁæü âîçºå ÌŁí÷îŒòåïà, æòîÿâłåØ äî æåðåäŁíß 70-ı ªîäîâ
ÕÕ â. ïîæðåäŁ ×óŒóðŒŁłºàŒà (˚àôŁðłàıàðà). ˘ðåö âßÆŁðàº ìîºîäßı äåâó-
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łåŒ Ł îòâîäŁº ïîäàºüłå îò ìåæòà æÆîðŁøà. Ñ íŁı æíŁìàºŁ âæþ îäåæäó, îæ-
òàâºÿÿ òîºüŒî Æóæß. ˙àòåì äåâółŒàì äàâàºŁ Œîìàíäó Æåæàòü Œ ÌŁí÷îŒòåïà,
íà âåðłŁíå ŒîòîðîØ æòîÿº îÆíàæåííßØ âåðıîâíßØ æðåö â îæŁäàíŁŁ ïîÆåäŁ-
òåºüíŁöß çàÆåªà. ˇåðâàÿ, ïðŁÆºŁçŁâłàÿæÿ Œ ìåæòó æîÆðàíŁÿ ºþäåØ, äîºæíà
Æßºà âçîÆðàòüæÿ íà âåðłŁíó ıîºìà, ïàæòü íà ŒîºåíŁ Ł ïîöåºîâàòü ôàººîæ
âåðıîâíîªî æðåöà. ´åðıîâíßØ æðåö ðåçŒŁì äâŁæåíŁåì æðßâàº Æóæß æ łåŁ
ïîäíŁìàâłåØæÿ æ Œîºåí äåâółŒŁ Ł âîçºàªàº åØ íà ªîºîâó âåíîŒ Łç çºàŒîâ. Ñ
ýòîªî ìîìåíòà îíà æòàíîâŁºàæü «ìàòåðüþ ïºîäîðîäŁÿ». ¯å ðàææßïàâłŁåæÿ
Æóæß îæòàâàºŁæü íà ıîºìå. ÓíîæŁòü Łı íŁŒîìó íå ïîçâîºÿºîæü, òàŒ ŒàŒ æ÷Łòà-
ºîæü, ÷òî âìåæòå æ ÆóæàìŁ óìåð Ł äóı äåâółŒŁ. À «ìàòü ïºîäîðîäŁÿ» ïðŁîÆðå-
ºà äóı ÆîæåæòâåííßØ.
´òîðßì ýòàïîì ïðàçäíŁŒà Æßº âßÆîð æåí. ´æå äåâółŒŁ Ł æåíøŁíß, ïî
ŒàŒŁì-ºŁÆî ïðŁ÷Łíàì îæòàâłŁåæÿ Æåç ìóæåØ, ìîªºŁ ó÷àæòâîâàòü â æîæòÿçà-
íŁŁ «ŒŁç ŒóâìîŒ» - «äîªîíŁ äåâółŒó». Ó÷àæòíŁöß æíŁìàºŁ łàðîâàðß Ł îæòàâ-
ºÿºŁ Łı íà âåðłŁíå ıîºìà. ´ìåæòå æ ìóæ÷ŁíàìŁ îíŁ îòıîäŁºŁ Œ Æåðåªó Àìó-
äàðüŁ, ïðîòåŒàâłåØ â ïîºóòîðà ŒŁºîìåòðàı îò æåºåíŁÿ. ˇî çíàŒó æðåöà æåí-
øŁíß ÆåæàºŁ â æòîðîíó ÌŁí÷îŒòåïà. ˙à æåíøŁíàìŁ, ïðîÆåæàâłŁìŁ ïîºîâŁ-
íó ðàææòîÿíŁÿ, ïóæŒàºŁæü íàïåðåªîíŒŁ ìóæ÷Łíß. ˛íŁ äîºæíß ÆßºŁ îÆîªíàòü
æåíøŁí, ïåðâßìŁ âçîÆðàòüæÿ íà ıîºì, îòßæŒàòü łàðîâàðß ïîíðàâŁâłåØæÿ
äåâółŒŁ ŁºŁ æåíøŁíß Ł ïîäíÿòü Łı íàä ªîºîâîØ. ÕîçÿØŒà łàðîâàð æòàíîâŁ-
ºàæü æåíîØ ýòîªî ìóæ÷Łíß. ˇîÆåäŁòåºÿì æîðåâíîâàíŁÿ âåðıîâíßØ æðåö äà-
âàº ªîðæòü ïðîæà. Ó æŁòåºåØ ˚àôŁðłàıàðà Æßòîâàºî ïîâåðüå, ÷òî ó ìóæ÷Ł-
íß, ïîæåÿâłåªî ïðîæî, âïîæºåäæòâŁŁ Æóäåò ìíîªî äåòåØ.
˘ŁòåºŁ ˚àôŁðłàıàðà îòäàâàºŁ òðóïß óìåðłŁı íà æœåäåíŁå ïòŁöàì ŁºŁ
æîÆàŒàì. Ñ òîªî âðåìåíŁ çàïàäíåå ÌŁí÷îŒòåïà îæòàºæÿ ôóíäàìåíò ÆàłíŁ
æìåðòŁ äŁàìåòðîì 8-9 ì. ˇîçæå ÌŁí÷îŒòåïà Ł ôóíäàìåíò ÆàłíŁ ÆßºŁ óíŁ÷-
òîæåíß, à çåìºÿ ðàæïàıàíà ïîä ıºîï÷àòíŁŒ. ˛Æíàðóæåííßå æå ïðŁ âæïàłŒå
ŒîæòŁ çàıîðîíŁºŁ.
Ñóøåæòâóåò òàŒæå ïðåäàíŁå î òîì, ÷òî ¨æŒàíäåð ˙óºüŒàðíàØí (ØîıºŁ
¨æŒàíäàð), ò. å. ÀºåŒæàíäð ÌàŒåäîíæŒŁØ, ïåðåïðàâŁºæÿ æî æâîŁìŁ ïîº÷Łøà-
ìŁ Œ ˚ àôŁðŒàºà ÷åðåç Àìóäàðüþ. ´  ýòî âðåìÿ ó æŁòåºåØ ˚ àôŁðłàıàðà ïðîıî-
äŁº ïðàçäíŁŒ ŁçÆðàíŁÿ «ìàòåðŁ ïºîäîðîäŁÿ». ˇî îÆß÷àþ â òàŒŁå äíŁ âîå-
âàòü Ł óÆŁâàòü ºþäåØ Æßºî çàïðåøåíî. ˇîýòîìó äîçîðíßå îæòàâºÿºŁ æâîŁ
ïîæòß Ł ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå â ïðàçäíîâàíŁŁ. ÀºåŒæàíäð íå îæŁäàº òàŒîØ ºåª-
ŒîØ ïîÆåäß íàä çàøŁòíŁŒàìŁ ŒðåïîæòŁ, Ł ýòî çàäåºî åªî ªîðäîæòü. ˇî åªî
ïðŁŒàçó æıâàòŁºŁ âåðıîâíîªî æðåöà, íàïóæòŁºŁ íà íåªî æîÆàŒ «ªóðŒîâ» - «ìî-
ªŁºüøŁŒîâ», íàæåºåíŁå ŁæòðåÆŁºŁ, îæòàâŁâ â æŁâßı òîºüŒî äåâółåŒ, Ł âßæ-
òàâŁºŁ íà ïåðåïðàâå îıðàíó.
˛ò ýòŁı âîŁíîâ-îıðàííŁŒîâ Ł äåâółåŒ-íàºîæíŁö ïðîŁçîłºŁ ªîºóÆîªºà-
çßå äåòŁ. ˛ò íŁı ïîłåº äðóªîØ ðîä, âïîæºåäæòâŁŁ æðàæàâłŁØæÿ æ àðàÆæŒŁìŁ
çàıâàò÷ŁŒàìŁ. ¸åªåíäà ªºàæŁò, ÷òî àðàÆß, ïåðåïðàâŁâłŁæü ÷åðåç Àìóäàðüþ,
âæòðåòŁºŁ â ˚àôŁðŒàºà æŁºüíåØłåå æîïðîòŁâºåíŁå ŒàŒîªî-òî íåŁçâåæòíîªî
íàðîäà, îò÷àÿííî äðàâłåªîæÿ çà æâîØ ªîðîä. ˇîæºå ìíîªîìåæÿ÷íîØ îæàäß
˚àôŁðŒàºà Æßºà âçÿòà Ł ðàçðółåíà, à íàðîä ŁæòðåÆºåí (ðàçâàºŁíß äîìîâ
ýòîªî ïîæåºåíŁÿ æóøåæòâîâàºŁ íà òåððŁòîðŁŁ ×óŒóðŒŁłºàŒà äî 60-ı ªîäîâ ÕÕ â.).
˜î íàłåæòâŁÿ àðàÆîâ Œðåïîæòü íàçßâàºàæü ïðîæòî «Œàºà», à ïîæºå çàâîåâà-
íŁÿ åå àðàÆàìŁ - «˚àôŁðŒàºà».
—àææŒàçßâàþò òàŒæå, ÷òî, Œîªäà íà çåìºå æóøåæòâîâàºŁ äîÆðßå Ł çºßå
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äóıŁ, ïðŁíŁìàâłŁå îÆºŁŒ ÷åºîâåŒà, ˚àôŁðłàıàð åøå íàçßâàºæÿ łàıðŁ ˆóº-
ªóºà. ˘ŁºŁ, äåæŒàòü, â ýòîì ªîðîäå ÆåçÆîæíŁŒŁ Ł ðàçâðàòíŁŒŁ, ïîŒºîíÿâłŁå-
æÿ òîºüŒî æåíæŒîìó íà÷àºó. ˚àæäóþ íî÷ü îíŁ óæòðàŁâàºŁ ºþÆîâíßå Łªðß,
îò÷åªî íàä ªîðîäîì ïîäíŁìàºæÿ òàŒîØ łóì, ÷òî æºßłíî Æßºî äàæå â `àºıå.
˛äíàæäß łóì ïðåŒðàòŁºæÿ, Ł óäŁâºåííßå æŁòåºŁ `àºıà äîºîæŁºŁ îÆ ýòîì
öàðþ. Öàðü ïðŁŒàçàº ìîºîäîìó ïàæòóıó ïîØòŁ â łàıðŁ ˆóºªóºà Ł óçíàòü, ÷òî
òàì ïðîŁçîłºî.
ˇàæòóı, ïåðåïðàâŁâłŁæü ÷åðåç Àìóäàðüþ, óâŁäåº ðàçâàºŁíß ªîðîäà. ´
ïîŁæŒàı æŁâßı ºþäåØ îí äîÆðåº äî ÌŁí÷îŒòåïà Ł óâŁäåº äåâółŒó, Łªðàâłóþ
ÆóæŁíŒàìŁ. ˛í ïîïðîæŁº åå ðàææŒàçàòü î ïðŁ÷Łíå ªŁÆåºŁ ªîðîäà. ˜åâółŒà,
ŒîŒåòíŁ÷àÿ, ïîâåäàºà: æŁòåºŁ ªîðîäà íå âåðŁºŁ â Æîªà, à ïîŒºîíÿºŁæü íåÆåæ-
íßì æâåòŁºàì Ł îªíþ. ˆºàâíßì Æîæåæòâîì îíŁ æ÷ŁòàºŁ Ñàíàì, ïîçâîºÿâłóþ
Æåç âæÿŒîªî æòßäà æîâîŒóïºÿòüæÿ æåíøŁíàì Ł ìóæ÷Łíàì, çà ÷òî Æîª ïðîªíå-
âàºæÿ íà ýòîò íàðîä Ł óíŁ÷òîæŁº åªî. ˇàæòóı ıîòåº âîçâðàòŁòüæÿ äîìîØ, íî
äåâółŒà íå îòïóæŒàºà åªî, ïîŒà îí íå æÆºŁçŁºæÿ æ íåþ. ´ `àºı îíŁ âîçâðàòŁ-
ºŁæü óæå ìóæåì Ł æåíîØ. Ñ ýòîªî âðåìåíŁ â `àºıå æòàºŁ ïðîŁæıîäŁòü óäŁâŁ-
òåºüíßå âåøŁ: òî â ŒàŒîØ-íŁÆóäü æåìüå ïðîïàäåò ðåÆåíîŒ, òî îò ìàºîŒðîâŁÿ
óìŁðàåò çäîðîâßØ ÷åºîâåŒ, òî ïðîïàäåò íàæåºåíŁå ÆºŁæàØłåªî îò ` àºıà ŒŁł-
ºàŒà. ˘åíà æå ïàæòóıà çàíŁìàºàæü ıîçÿØæòâîì, ïîìîªàºà ìóæó ïàæòŁ æŒîò.
˝î ó íåå Æßº îäŁí íåäîæòàòîŒ: îíà íå ìîªºà ïå÷ü ºåïåłŒŁ â òàíäßðå Ł ðàçâî-
äŁòü îªîíü â î÷àªå. ˛äíàæäß, Œîªäà æåíß íå Æßºî äîìà, Œ ïàæòóıó â ªîæòŁ
ïðŁłåº æòàðŁŒ-ìàª Ł ïîŁíòåðåæîâàºæÿ åªî æåíîØ. ˇàæòóı ðàææŒàçàº åìó î
íåäîæòàòŒàı æâîåØ æåíß. ÑòàðŁŒ-÷àðîäåØ îÆœÿæíŁº ïàæòóıó, ÷òî åªî æåíà -
íå æåíøŁíà, à çºîØ äóı-çìåÿ, ïðŁíÿâłŁØ ÷åºîâå÷åæŒŁØ îÆºŁŒ. ˛í ïîæîâåòî-
âàº ïàæòóıó óíŁ÷òîæŁòü åªî Ł íàó÷Łº, ŒàŒ ýòî æäåºàòü. ˇàæòóı ïîïðîæŁº âîç-
âðàòŁâłóþæÿ äîìîØ æåíó Łæïå÷ü ºåïåłŒŁ â òàíäßðå. ˛íà æíà÷àºà îòŒàçà-
ºàæü, íî ïàæòóı íàæòîÿº íà æâîåì. ˚îªäà æåíà ïàæòóıà æòàºà ºåïŁòü ºåïåłŒŁ
íà ðàæŒàºåííßå æòåíŒŁ òàíäßðà, ìóæ æıâàòŁº åå çà íîªŁ, âòîºŒíóº â òàíäßð
Ł çàŒðßº îòâåðæòŁå ŒðßłŒîØ. ¨ç òàíäßðà ðàçäàºîæü ªðîçíîå çìåŁíîå łŁïå-
íŁå. ˙àòåì ïàæòóı óæºßłàº òàŒŁå æºîâà: «ˇàæòóı, òß Ł ìîØ âðàª-÷àðîäåØ îÆ-
ìàíóºŁ ìåíÿ. ˙íàØ æå, ÷òî æŁòåºåØ ˚àôŁðłàıàðà æœåºà ÿ. ß ðàçðółŁºà ªî-
ðîä. ß óíŁ÷òîæŁºà Æß Ł `àºı æ åªî ºþäüìŁ». ÒàŒ `àºı Æßº æïàæåí îò çºîäåÿ-
íŁØ æòðàłíîªî îÆîðîòíÿ.
Ìß âŁäŁì â ýòŁı ºåªåíäàı îòªîºîæŒŁ ðåàºŁØ, íåŒîªäà ŁìåâłŁı ìåæòî â
äàííîì ðåªŁîíå.
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